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Øàíîâí³ ÷èòà÷³!
Äèòèíà, ¿¿ øëÿõ â³ä íàðîäæåííÿ äî ïîâíîë³òòÿ, ¿¿ çðî-
ñòàííÿ, äîðîñë³øàííÿ, çäîðîâ’ÿ, îñâ³òà, âñåá³÷íèé ðîç-
âèòîê, çàõèñò ¿¿ ³íòåðåñ³â ³ ïðàâ – â îñòàíí³ ðîêè íàáóëè
â íàø³é êðà¿í³ ïð³îðèòåòíîãî çíà÷åííÿ ÿê â ä³ÿëüíîñò³
äåðæàâíèõ îðãàí³â, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, òàê, âëàñíå,
â ñâ³äîìîñò³ êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà íàøî¿ Äåðæàâè.
Ïðîòÿãîì 18 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ ÷è íå íàéá³ëüø
àêòóàëüíèì â ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ äèòèíè çàëèøàºòüñÿ
ïèòàííÿ ïîäîëàííÿ áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³
ä³òåé. Ñóñï³ëüñòâî ÷àñòî ÷óº çàãðîçëèâ³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ùîäî îáñÿãó öüîãî
ÿâèùà. Íàÿâí³ñòü ñàìîãî ÿâèùà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé ÷àñòî ñòàº ïåðåêîíëè-
âèì àðãóìåíòîì íåäîñêîíàëîñò³ ñèñòåìè çàõèñòó ïðàâ äèòèíè â Óêðà¿í³.
Ðàçîì ç òèì, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ ðîê³â áåçïðèòóëüí³ñòü ä³òåé, ÿê
ñîö³àëüíèé ôåíîìåí, çíà÷íî çì³íèâñÿ çà ê³ëüê³ñíèìè òà ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñ-
òèêàìè. Ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ùî ïåðåáóâàþòü â ñòàí³ áåçïðèòóëüíîñò³, âäâ³÷³
çìåíøèëàñü.
Ìè âæå íàâ÷èëèñÿ â÷àñíî âèëó÷àòè ç âóëèö³ àáî ïðîáëåìíèõ ñ³ìåé ä³òåé
â³êîì äî äåñÿòè ðîê³â, íàïðàöþâàëè é åôåêòèâí³ ôîðìè ¿õ âëàøòóâàííÿ. Ó ïðè-
òóëêàõ äëÿ ä³òåé á³ëüø³ñòü âèõîâàíö³â – öå ä³òè, âèëó÷åí³ ç ñ³ìåé, îòæå, ä³òè íå
íàáóëè äîñâ³äó æèòòÿ íà âóëèö³.
Çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿê³ ç ïðèòóëê³â âëàøòîâóþòüñÿ â ñ³ì’¿ îï³êóí³â,
ó ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó. Ôàêòè÷íî êîæíà òðåòÿ äèòèíà,
âëàøòîâàíà ó ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ, áóëà âëàøòîâàíà ³ç ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé. Öå
îçíà÷àº, ùî ðèçèêè ïîâåðíåííÿ òàêî¿ äèòèíè â ñòàí áåçïðèòóëüíîñò³ ïðàêòè÷íî í³-
âåëüîâàí³. Íåïîîäèíîêèìè ñòàëè âèïàäêè óñèíîâëåííÿ ä³òåé-âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â.
Ó 2008 ðîö³ ç ïðèòóëê³â áóëî óñèíîâëåíî 44 äèòèíè, à ó 2009 – ìàéæå 80 ä³òåé.
Äèòèíñòâî ìàº ìåíøå íåãàòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê ó ðåã³îíàõ ³ç ñèëüíèìè ñ³ìåé-
íèìè òðàäèö³ÿìè. Äå ì³öí³øà ñ³ì’ÿ – òàì ìåíøå íåãàðàçä³â ç ä³òüìè. Ð³âåíü
áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé º íèçüêèì ó òèõ ðåã³îíàõ, äå àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ ñ³ìåéí³
ôîðìè âëàøòóâàííÿ ä³òåé. ² íàâïàêè, ÷èì á³ëüøå ä³òåé âèõîâóºòüñÿ ó ³íòåðíàò-
íèõ çàêëàäàõ – òèì âèùèé ð³âåíü áåçïðèòóëüíîñò³.
Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ îñòàíí³õ ðîê³â ðîçðîáëåíî òà ïðèéíÿòî ïîíàä 90 íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà ñôåðè çàõèñòó
ïðàâ ä³òåé. Çà öåé ÷àñ äâà ðîêè áóëè îãîëîøåíèìè Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ðîêàìè
ðîáîòè â ³íòåðåñàõ ä³òåé: 2006 ð³ê – Ðîêîì çàõèñòó ïðàâ äèòèíè, 2008 – Ðîêîì
ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíîãî óñèíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
ßê íàñë³äîê – ìè ïðàêòè÷íî íå áà÷èìî íà âóëèöÿõ õâîðèõ, ãîëîäíèõ, íåîõàé-
íèõ ä³òåé, ÿê³ íþõàþòü êëåé àáî ïðîñÿòü ãðîø³. Âò³ì, ïðîáëåìà äèòÿ÷î¿ áåçäî-
ãëÿäíîñò³ çáåð³ãàº àêòóàëüí³ñòü.
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Âñå ùå âåëèêà ê³ëüê³ñòü ä³òåé äîñòàâëÿºòüñÿ ó ïðèòóëêè ïîâòîðíî. Öå îçíà÷àº,
ùî âëàøòóâàííÿ äèòèíè áóëî ïðîâåäåíî íåïðîôåñ³éíî. Ïîâåðòàþòüñÿ äî ïðèòóëêó,
ÿê ïðàâèëî, ä³òè, ÿê³ áóëè ïîâåðíåí³ íà âèõîâàííÿ äî á³îëîã³÷íèõ ñ³ìåé àáî ³íòåðíàò-
íèõ çàêëàä³â. Íàñ íàñòîðîæóº ïðàêòèêà, ùî âêîð³íèëàñÿ â ðîáîò³ ïðèòóëê³â: çâ³äêè
äèòèíà âòåêëà – òóäè ³ ïîâåðòàºìî. Òðåáà ðîçóì³òè, ùî âòå÷à äèòèíè º ¿¿ ïðîòåñòîì.
Ïîâòîðíå âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ïðèòóëêó ñâ³ä÷èòü ïðî áåçä³ÿëüí³ñòü âñ³õ áåç
âèíÿòêó ñîö³àëüíèõ ñëóæá, ùî ïðè÷åòí³ äî çàõèñòó ïðàâ äèòèíè.
Íà äåâ’ÿòíàäöÿòîìó ðîö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íàñòàâ ÷àñ â³ä³éòè â³ä ïðè-
òóëê³â, ÿê ôîðìè óòðèìàííÿ ä³òåé, ³ íàâ÷èòèñÿ íàäàâàòè äèòèí³ òàêó äîïîìîãó,
ùî óíåìîæëèâèòü ¿¿ ïîâòîðíèé âèõ³ä íà âóëèöþ. Ó 2005–2008 ðîêàõ çà ðàõóíîê
ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó áóëî ñòâîðåíî ìåðåæó öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Êîæåí ðåã³îí ïîâèíåí îïòèì³çóâàòè ìåðåæó
çàêëàä³â, ÿê³ íàäàþòü áåçïðèòóëüí³é äèòèí³ äîïîìîãó.
Çàïðîïîíîâàíà äî âàøî¿ óâàãè êíèãà – öå ïåðøèé äîñâ³ä êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó
äî ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíîþ äèòèíîþ, ïîºäíàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿,
ïðàâîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ äîïîìîãè, ùî ´ ðóíòóºòüñÿ íà ä³àãíîñòèö³,
³íäèâ³äóàëüí³é êîðåêö³¿ òà òåðàï³¿. Öå – óçàãàëüíåííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ
íàïðàöþâàíü ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ îï³êóþòüñÿ ïðîáëåìàìè áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè íîâ³òí³é ï³äõ³ä àâòîð³â ïðîãðàìè äî îñîáè äèòèíè, ÿêà îïè-
íèëàñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. ¥ðóíòîâíî âèñâ³òëåí³ â êíèç³ åòàïè
ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ï³äòðèìêè ñ³ìåé, ùî âèõîâóþòü
ä³òåé. ² ìîâà éäå íå ò³ëüêè ïðî âèïëàòó äåðæàâíî¿ äîïîìîãè. Ðîáîòà ç ñ³ì’ºþ
â êðèç³ ïåðåäáà÷àº ì³æñåêòîðàëüíó ñï³âïðàöþ ç âèð³øåííÿ òèõ ïðîáëåì, ùî
çóìîâèëè âèíèêíåííÿ êðèçè â ñ³ì’¿.
Çàñëóãîâóº íà óâàãó òåçà ïðî íåîáõ³äí³ñòü îñîáëèâî¿ ï³äãîòîâêè äèòèíè äî
ïåðåõîäó â ñ³ì’þ, à áàòüê³â – äî ïðèéîìó ùå îäíîãî ÷ëåíà ðîäèíè. Çàïðîïîíî-
âàíà ìåòîäèêà äîïîìîæå âèð³øèòè ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü â ïðîöåñ³ âèçíà-
÷åííÿ íàéêðàùî¿ äëÿ äèòèíè ôîðìè âëàøòóâàííÿ.
Äÿêóþ ³í³ö³àòîðàì âèäàííÿ, àâòîðàì, Ì³æíàðîäí³é îðãàí³çàö³¿ “Ïðàâî íà
çäîðîâ’ÿ”, ÿêà º ïîñò³éíèì ïàðòíåðîì Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó â ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî çàõèñòó ïðàâ äèòèíè.
Áàæàþ óñï³õ³â ïðàö³âíèêàì ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
² îñíîâíå – õàé áóäóòü ùàñëèâèìè ä³òè Óêðà¿íè.
Ç ïîâàãîþ,
Ì³í³ñòð
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó       Þð³é ÏÀÂËÅÍÊÎ
ÂÑÒÓÏ
Ñîö³àëüíèé çàõèñò áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé º àêòóàëüíîþ ñî-
ö³àëüíîþ ïðîáëåìîþ ñüîãîäåííÿ. Öÿ ïðîáëåìà íîñèòü ñêëàäíèé, ³íòåãðîâàíèé,
áàãàòîàñïåêòíèé õàðàêòåð, òîìó ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ é ðîçâ’ÿçóâàòèñÿ â ð³çíèõ
êîíòåêñòàõ. Ïðîâ³äíîþ ³äåºþ ñòàëà íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ (ðîçðîáêè òà âïðî-
âàäæåííÿ) ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ³ ìîëîä³ â ðàìêàõ äåð-
æàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü îõîðîíè äèòèíñòâà, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³.
Ñüîãîäí³ ³ñíóº íàãàëüíà ïðîáëåìà ðîçðîáêè é óçàãàëüíåííÿ ïðàêòèêè ñî-
ö³àëüíî-çàõèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ó çàêëàäàõ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé). Áåçïåðå÷íî, çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³äïîâ³äíî äî ìåòè
³ çàâäàíü ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîä³þòü ïîòóæíèì ïîòåíö³àëîì ùîäî çàõèñòó é
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Ïðî-
òå ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîæå çíà÷íî îïòèì³çóâàòèñÿ, à ìîæëèâîñò³ – çðîñòè, ÿêùî
çì³ñòîâíó îñíîâó ñîö³àëüíî-çàõèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ñòàíîâèòèìå ïðîôåñ³éíà êîìïëåêñ-
íà äîïîìîãà áåçäîãëÿäí³é ³ áåçïðèòóëüí³é äèòèí³. Â îñíîâó òàêî¿ äîïîìîãè ïî-
êëàäåíî ïðèíöèï ïîºäíàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿, ìåäèêî-îçäîðîâ÷î¿, ïåäàãîã³÷íî¿, ïðà-
âîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ äîïîìîãè, ùî áàçóºòüñÿ íà ä³àãíîñòè÷í³é îñ-
íîâ³, ³íäèâ³äóàëüí³é êîðåêö³¿ é òåðàï³¿, íàâ÷àëüíî-âèõîâí³é ä³ÿëüíîñò³, ùî ãàðàí-
òóº îñíîâí³ ïðàâà ³ çàäîâ³ëüíÿº ïîòðåáè òà ³íòåðåñè äèòèíè.
Çàïðîïîíîâàíèé âàø³é óâàç³ ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê ï³äãîòîâëåíî â³äïîâ³äíî äî
Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìï-
ëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì òà áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì ó ðàìêàõ ïðîåêòó îðãà-
í³çàö³¿ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”. Â³í ìàº íà ìåò³ çàáåçïå÷èòè ïðàêòèê³â ìàòåð³àëàìè,
ùî äîçâîëÿòü ï³äâèùèòè ïðîôåñ³éíó êîìïåòåíòí³ñòü ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðà-
âàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ âèùå çàâäàíü ³ ïð³îðèòåò³â.
Ïðè ï³äãîòîâö³ ïîñ³áíèêà áóëî âðàõîâàíî êðàùèé äîñâ³ä ðîáîòè ÿê äåðæàâíèõ,
òàê ³ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é òà çàêëàä³â (Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ïðàâî íà çäîðî-
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â’ÿ”, Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó “Âîëîíòåð”, Óêðà¿íñüêîãî ôîíäó “Áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé”, Ïðåäñòàâíèöòâà ÁÎ “Êîæí³é äèòèí³” â Óêðà¿í³, ñîö³àëüíî-ðåàá³-
ë³òàö³éíîãî öåíòðó “Ñîíÿ÷íå ñâ³òëî”, ÂÃÎ “Ñëóæáà çàõèñòó ä³òåé”, ÁÔ “Äîðîãà
äîäîìó”), ÷èé âíåñîê ó ñïðàâó çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ
ä³òåé ³ ñîö³àëüíó ï³äòðèìêó ñ³ìåé ç ä³òüìè â Óêðà¿í³ º âàãîìèì.
Ïîñ³áíèê ñêëàäàºòüñÿ ç ïåðåäìîâè, âñòóïó, ñåìè ìîäóë³â òà ïðîãðàìè ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ó íüîìó â ëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ ïèòàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé, öåíòð³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, â óìîâàõ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè. Êîæåí ìîäóëü
ì³ñòèòü òåìè, ùî ðîçêðèâàþòüñÿ íà ëåêö³éíèõ, ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ, à òàêîæ ï³ä
÷àñ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ïðåäñòàâëåíî¿ ó äîäàòêàõ äî òåì.
Ñïåöèô³êîþ öüîãî ìåòîäè÷íîãî ïîñ³áíèêà º çîñåðåäæåííÿ óâàãè àâòîðñüêî-
ãî êîëåêòèâó íàñàìïåðåä íà âèñâ³òëåíí³ ñóòíîñò³ é çì³ñòó íèçêè àêòóàëüíèõ
ïèòàíü, ÿê-îò: äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé; îðãàí³çàö³éíèõ çàñàä ðîáîòè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé; îñíîâ-
íèõ åòàï³â ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé; óïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ç
áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè; ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäî-
âèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ òîùî. Òîìó â òåêñò³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ïðåäñòàâ-
ëåíî ëèøå îð³ºíòîâí³ âïðàâè, ùî ìîæóòü áóòè ïðîâåäåí³ ç³ ñëóõà÷àìè êóðñ³â
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Íàä öèì âèäàííÿì ïðàöþâàâ àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ó ñêëàä³: Ç³í÷åíêî À.Ã. (ìî-
äóëü 1-2); Îñàä÷à Â.Ã. (ìîäóëü 1, òåìà 1.1, 1.2, 1.3);  Çâºðºâà ².Ä. (ìîäóëü 2, òåìà
2.1); Ïåòðî÷êî Æ.Â. (ìîäóëü 3, òåìè 3.1; 3.6); Æóðàâåëü Ò.Â. (ìîäóëü 3, òåìà 3.5;
ìîäóëü 6, òåìè 6.1; 6.2); Áåçïàëüêî Î.Â. (ìîäóëü 3, òåìà 3.8); Ëÿõ Ò.Ë. (ìîäóëü 3,
òåìè 3.2; 3.3; ìîäóëü 4, òåìà 4.5; ìîäóëü 6, òåìà 6.4); Ñê³ïàëüñüêà Ã.Á. (ìîäóëü 3,
òåìà 3.2.; ìîäóëü 6, òåìà 6.1.); Ñîðîê³íà Î.À. (ìîäóëü 4, òåìè 4.1–4.4); Óäîâåíêî Þ.Ì.
(ìîäóëü 3, òåìè 3.3; 3.4; 3.7; ìîäóëü 6, òåìà 6.2); Êàë³í³íà À.Â. (ìîäóëü 5); Ñàâ-
÷óê ².Â. (ìîäóëü 5, òåìà 5.3); Ãóðêîâñüêà Ë.Ï. (ìîäóëü 4, òåìà 4.4); Ë³ùèíñüêà Ã.À.
(ìîäóëü 7). Çâºðºâà ².Ä. ³ Ïåòðî÷êî Æ.Â. – êåð³âíèêè àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó.
Ìàòåð³àëè ïîñ³áíèêà áóëî àïðîáîâàíî íà ñåì³íàð³-òðåí³íãó äëÿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá
ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ (7–12 âåðåñíÿ 2009 ð.). Âîäíî÷àñ àâòîðñüêèé êîëåêòèâ íå
ïðåòåíäóº íà âè÷åðïíå âèñâ³òëåííÿ âñ³õ îêðåñëåíèõ ïèòàíü, ïðîòå ââàæàº, ùî öåé
ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê ñòàíå ó ïðèãîä³ ôàõ³âöÿì ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, à òàêîæ âèêëàäà÷àì
òà ñòóäåíòàì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äå ãîòóþòüñÿ ôàõ³âö³ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè
“Ñîö³àëüíà ðîáîòà” òà “Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà”. Â³í ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ñïåö³-








Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: áåçäîãëÿäí³ñòü; áåçïðèòóëüí³ñòü; “ä³òè âóëèö³”; ïðàâà òà
ñâîáîäè äèòèíè; ïðè÷èíè é íàñë³äêè áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé;
äåðæàâíà ïîë³òèêà ó ñôåð³ ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé,
¿õ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Ëåêö³ÿ.
Áåçäîãëÿäí³ñòü òà áåçïðèòóëüí³ñòü ä³òåé
ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå
Ïëàí
1. Ñóòí³ñòü ñîö³àëüíîãî ÿâèùà áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé.
2. Ïîíÿòòÿ “áåçïðèòóëüí³ñòü”, “áåçäîãëÿäí³ñòü”, “ä³òè, ÿê³ æèâóòü ³ ïðàöþþòü
íà âóëèö³”.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Äèòÿ÷à áåçäîãëÿäí³ñòü ³ äèòÿ÷à áåçïðèòóëüí³ñòü íå íîâå ñîö³àëüíå ÿâèùå
äëÿ Óêðà¿íè. Â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîë³òòÿ â³äáóëîñÿ ÷îòèðè õâèë³ ìàñîâî¿
äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³:
². Ðîçïî÷àëàñÿ ç ïî÷àòêîì Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ òðèâàëà äî ê³íöÿ 20-õ ðîê³â
ÕÕ ñòîë³òòÿ.
²². 30-³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ. Äèòÿ÷à áåçïðèòóëüí³ñòü áóëà ïîðîäæåíà êîëåêòè-
â³çàö³ºþ, ãîëîäîìîðîì, ìàñîâèìè ïîë³òè÷íèìè ðåïðåñ³ÿìè.
²²². Ê³íåöü 40-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Òðåòþ õâèëþ ìàñîâî¿ áåçïðèòóëüíîñò³
ñïðè÷èíèëà Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà.
²V. 90-³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ. Äèòÿ÷à áåçïðèòóëüí³ñòü ñòàëà íàñë³äêîì òðàíñ-
ôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà.
ßê ñîö³àëüíå ÿâèùå äèòÿ÷ó áåçïðèòóëüí³ñòü ïî÷àëè ðîçãëÿäàòè ò³ëüêè ç ïî-
÷àòêîì Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñàìå â ïåð³îä Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè äåðæàâí³
îðãàíè áàãàòüîõ êðà¿í ªâðîïè ñòâîðþþòü çàêîíîïðîåêòè íàäàííÿ äîïîìîãè
áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì, ³ íàñàìïåðåä – “ä³òÿì-æåðòâàì â³éíè”. Ó öèõ çàêîíîïðî-
åêòàõ óïåðøå ïðîïîíóâàëîñÿ ñïðàâó îõîðîíè äèòèíñòâà çðîáèòè îáîâ’ÿçêîì
äåðæàâè. Ïðîòå, ÿêùî â á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó äåðæàâí³ îðãàíè âèçíàëè ñâî¿ì
îáîâ’ÿçêîì îõîðîíó äèòèíñòâà, òî â Óêðà¿í³, ÿêà áóëà ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ Ðî-
ñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à çãîäîì – Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, äåðæàâà ò³ëüêè ï³ñëÿ âñòàíîâ-
Áåçäîãëÿäí³ñòü òà áåçïðèòóëüí³ñòü
ÿê äåñòðóêòèâíèé ñîö³àëüíèé ôåíîìåíÒåìà 1.1.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ12
ëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ñïðàâó îõîðîíè äèòèíñòâà ïðîãîëîñèëà äåðæàâíèì îáî-
â’ÿçêîì.
Çðîñòàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³, íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ òåðì³íîâî¿ äîïî-
ìîãè áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì ïîñòàâèëè ïåðåä íàóêîâöÿìè òà äåðæàâíèìè ä³ÿ÷à-
ìè âèìîãó âèçíà÷èòè ñàìó ñóòü öüîãî ñîö³àëüíîãî ÿâèùà. Ðîçãëÿäàþ÷è ïîíÿò-
òÿ “áåçïðèòóëüí³ñòü”, íàóêîâö³ “âêëþ÷àëè” â éîãî ñóòí³ñòü ïåðåë³ê óìîâ, õàðàê-
òåðíèõ ðèñ ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó ïåðåáóâàº äèòèíà, à âèäè áåçïðèòóëüíîñò³ âè-
çíà÷àëèñÿ çàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ â öüîìó ñåðåäîâèù³ òèõ ÷è
³íøèõ óìîâ. Äîñë³äíèêè âèõîäèëè ç òîãî, ùî ïñèõîëîã³÷í³ é ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëè-
âîñò³ äèòÿ÷îãî â³êó âèìàãàþòü ñòâîðåííÿ äëÿ äèòèíè ñóêóïíîñò³ íåîáõ³äíèõ
ìàòåð³àëüíèõ òà äóõîâíèõ óìîâ æèòòÿ ³ âèõîâàííÿ. ßêùî æ ñóêóïí³ñòü òàêèõ
óìîâ ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ â³äñóòíÿ, äèòèíà ïîòðàïëÿº â ñòàíîâèùå áåçïðè-
òóëüíîñò³.
Ñàìå òàêèé ïîãëÿä º õàðàêòåðíèì ³ äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ äî-
ñë³äíèê³â ïðîáëåìè, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü äèòÿ÷ó áåçïðèòóëüí³ñòü ÿê á³ëüø âóçüêå
ïîíÿòòÿ (â³äñóòí³ñòü ó äèòèíè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ é âèõîâàííÿ, â³äñóòí³ñòü áàòüê³â
àáî ðîçðèâ ³ç áàòüê³âñüêîþ ñ³ì’ºþ ÷è îñîáàìè, ÿê³ çàì³íþþòü áàòüê³â), à äèòÿ-
÷ó áåçäîãëÿäí³ñòü ÿê á³ëüø øèðîêå (â³äñóòí³ñòü âèõîâíîãî âïëèâó íà äèòèíó
áàòüê³â ³ øêîëè; ïðîâåäåííÿ á³ëüøîñò³ ÷àñó íà âóëèö³, íåãàòèâíèé/àñîö³àëüíèé
âïëèâ áàòüê³â íà äèòèíó, âíàñë³äîê ÷îãî âîíà âèõîäèòü íà âóëèöþ).
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî þðèäè÷íå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåç-
äîãëÿäíîñò³ ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîë³òòÿ ïîñò³éíî çì³íþâàëîñÿ, îñê³ëüêè ñàìå þðè-
äè÷íå âèçíà÷åííÿ çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ êîíêðåòíî¿ äîïîìîãè òàêèì
ä³òÿì.
Ó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ þðèäè÷íå âèçíà÷åííÿ äèòÿ÷î¿
áåçïðèòóëüíîñò³ âïåðøå áóëî íàäàíî â Çàêîí³ Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”
â³ä 26 êâ³òíÿ 2001 ðîêó – “áåçïðèòóëüí³ ä³òè – ä³òè, ÿê³ áóëè ïîêèíóò³ áàòüêàìè,
ñàì³ çàëèøèëè ñ³ì’þ àáî äèòÿ÷³ çàêëàäè, äå âîíè âèõîâóâàëèñü, ³ íå ìàþòü
ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ”.1  Ó òîé æå ÷àñ þðèäè÷íîãî âèçíà÷åííÿ äèòÿ÷î¿
áåçäîãëÿäíîñò³ íå ³ñíóº, õî÷à òàêèé òåðì³í º çàãàëüíîâæèâàíèì.
Çã³äíî ç óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâñòâîì êàòåãîð³þ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé â³äíî-
ñÿòü äî ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî äî âèçíà-
÷åííÿ, íàäàíîãî â Çàêîí³ “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”, ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³-
âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, öå – “ä³òè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç ï³êëóâàííÿ áàòüê³â ó çâ’ÿç-
êó ç ïîçáàâëåííÿì ¿õ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, â³ä³áðàííÿì ó áàòüê³â áåç ïîçáàâëåí-
íÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, âèçíàííÿì áàòüê³â áåçâ³ñíî â³äñóòí³ìè àáî íåä³ºçäàò-
íèìè, îãîëîøåííÿì ¿õ ïîìåðëèìè, â³äáóâàííÿì ïîêàðàííÿ â ì³ñöÿõ ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ òà ïåðåáóâàííÿì ¿õ ï³ä âàðòîþ íà ÷àñ ñë³äñòâà, ðîçøóêîì ¿õ îðãà-
1 Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà. Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 26.04.2001 ð. ¹ 2402-²²² – Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. –
2001. – ¹ 30. – ñò.142.
13Ìîäóëü 1. Äåðæàâíà ïîë³òèêà Óêðà¿íè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
íàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïîâ’ÿçàíèì ç óõèëåííÿì â³ä ñïëàòè àë³ìåíò³â òà â³äñóò-
í³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ¿õ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, òðèâàëîþ õâîðîáîþ áàòüê³â, ÿêà
ïåðåøêîäæàº ¿ì âèêîíóâàòè ñâî¿ áàòüê³âñüê³ îáîâ’ÿçêè, à òàêîæ ï³äêèíóò³ ä³òè,
ä³òè, áàòüêè ÿêèõ íåâ³äîì³, ä³òè, â³ä ÿêèõ â³äìîâèëèñü áàòüêè, òà áåçïðèòóëüí³
ä³òè”.
Ñâîº âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ íàäàº ÞÍ²ÑÅÔ (Äèòÿ-
÷èé ôîíä ÎÎÍ). Çà öèì âèçíà÷åííÿì äî “ä³òåé âóëèö³” íàëåæàòü:
– ä³òè, ÿê³ íå ñï³ëêóþòüñÿ ç âëàñíèìè ðîäèíàìè ³ æèâóòü ó òèì÷àñîâèõ
ñõîâèùàõ (çàêèíóòèõ áóä³âëÿõ òîùî), àáî íå ìàþòü óçàãàë³ ïîñò³éíîãî
ñõîâèùà ³ êîæåí äåíü íî÷óþòü áóäü-äå; ïåðøî÷åðãîâèìè ïîòðåáàìè ¿õ º
ô³ç³îëîã³÷íå âèæèâàííÿ ³ ïîøóê æèòëà;
– ä³òè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü êîíòàêò ³ç ñ³ì’ºþ, àëå ÷åðåç á³äí³ñòü, ïåðå-
íàñåëåí³ñòü, ð³çí³ âèäè åêñïëóàòàö³¿ òà çëîâæèâàííÿ ïî â³äíîøåííþ äî
íèõ ïðîâîäÿòü á³ëüøó ÷àñòèíó äíÿ, à ³íêîëè ³ íî÷³ íà âóëèö³;
– ä³òè – âèõîâàíö³ ³íòåðíàò³â òà ïðèòóëê³â, ÿê³ ÷åðåç ð³çí³ ïðè÷èíè âòåêëè ç
íèõ ³ ïåðåáóâàþòü íà âóëèö³2 .
Äåÿêå óÿâëåííÿ ïðî ÷èñåëüí³ñòü áåçïðèòóëüíèõ ³ áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé â Óê-
ðà¿í³ ìè ìîæåìî îòðèìàòè ç³ ñòàòèñòèêè ùîäî âèëó÷åíèõ ç âóëèö³ ä³òåé, ÿê³
æåáðàêóþòü ³ áðîäÿæàòü, ê³ëüêîñò³ ä³òåé-âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó – ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
³ ê³ëüêîñò³ ä³òåé ó ñ³ì’ÿõ, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó,
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðåéä³â “Ä³òè âóëèö³”, “Ï³äë³òîê”, “Âîêçàë”
óïðîäîâæ 2008 ð. ñëóæáàìè ó ñïðàâàõ ä³òåé ñï³ëüíî ç ï³äðîçä³ëàìè êðèì³íàëü-
íî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ³ â³ää³ëàìè îñâ³òè áóëî âèÿâëåíî 31 òèñ. ä³òåé, ç íèõ
ìàéæå 6,2 òèñ. ä³òåé, ÿê³ æåáðàêóþòü òà áðîäÿæàòü. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ê³ëüê³ñòü âèÿâëåíèõ ä³òåé, ÿê³ æåáðàêóþòü òà áðîäÿæàòü,
ñêîðîòèëàñÿ á³ëüøå í³æ ó òðè ðàçè (äèâ. òàáë. 1.1.). Çìåíøóºòüñÿ ³ â³äíîñíèé
ïîêàçíèê ä³òåé, âèëó÷åíèõ ç âóëèö³, äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ:
ÿêùî ó 2005 ðîö³ â³í ñòàíîâèâ 0,46%, òî ó 2008 ðîö³ – 0,37%.
Â³äïîâ³äíî çìåíøóºòüñÿ ³ ÷èñåëüí³ñòü ä³òåé, ÿê³ îòðèìóâàëè äîïîìîãó â ïðè-
òóëêàõ äëÿ ä³òåé: ó 2006 ð. – ïîíàä 21 òèñ., ó 2007 ð. – 20,6 òèñ., ó 2008 ð. –
ìàéæå 17,8 òèñ. (ðèñ.1.1.). Ïîçèòèâíèì ôàêòîì º ³ çì³íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ä³òåé,
ÿê³ ïåðåáóâàëè â ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ¿õ ç âóëèö³, äî òèõ
ä³òåé, ÿê³ ïîòðàïèëè äî ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ¿õ ³ç ñ³ì’¿. Òàê,
ó 2005 ðîö³ 60% ä³òåé ïåðåáóâàëè ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ¿õ
ç âóëèö³, 40% – âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ¿õ ³ç ñ³ì’¿, ó 2008 ðîö³ 45% ä³òåé – âíàñë³äîê
âèëó÷åííÿ ¿õ ç âóëèö³ ³ 55% – âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ¿õ ³ç ñ³ì’¿. Ö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü
2 “Ä³òè ³ ìîëîäü, ÿê³ æèâóòü àáî ïðàöþþòü íà âóëèö³: ïðèõîâàíå îáëè÷÷ÿ åï³äåì³¿ Â²Ë â Óêðà¿í³”. –
Ê.: ÞÍ²ÑÅÔ/ÌÁÔ “ÑÍ²Ä Ôîíä Ñõ³ä-Çàõ³ä”, 2006. – Ñ.12.
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ïðî ñò³éêó òåíäåíö³þ äî çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé. Ä³òè, ÿê³
ïåðåáóâàëè â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ³ç ñ³ì’¿, ìàëè ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàòè äîïîìîãó, îìèíàþ÷è ñòàä³þ íàáóòòÿ “æèòòºâîãî äîñâ³äó” íà âóëèö³.
Òàáëèöÿ 1.1.
×èñåëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðåéä³â
³ âèÿâëåííÿ ä³òåé, ÿê³ áðîäÿæàòü òà æåáðàêóþòü
(çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó)
Р³ê Пðîâåäåíî 
ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðåéä³â 
Вèÿâëåíî ä³òåé З íèõ: зà áðîäÿæíèцòâî  
òà æåáðàêóâàííÿ 
2003 29898 53358 19 528 
2004 31000 50488 13 762 
2005 29714 42013 11 249 
2006 30381 37797 9380 
2007 34000 37000 8850 
2008 31000 31000 6163 
Ç 2006 ðîêó Ì³í³ñòåðñòâî Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ç ìåòîþ
íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè âåäå îáë³ê ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòº-
âèõ îáñòàâèíàõ. Ó 2008 ðîö³ 90790 ñ³ìåé, ó ÿêèõ ïðîæèâàº 176 471 äèòèíà, ïåðå-
áóâàëè íà îáë³êó â áàíêó äàíèõ ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îá-
ñòàâèíàõ. Ñåðåä ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí íàéïîøèðåí³øèìè âèÿâèëèñÿ:
Ðèñ. 1.1. Ê³ëüê³ñòü ä³òåé, âèëó÷åíèõ ç âóëèö³, òà ä³òåé,
ÿê³ ïåðåáóâàëè ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé (çà äàíèìè Äåðæàâíîãî
äåïàðòàìåíòó ç óñèíîâëåííÿ òà çàõèñòó ïðàâ äèòèíè
Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó)
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³íâàë³äí³ñòü áàòüê³â àáî ä³òåé, çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ îäíå äî îäíî-
ãî ³ íåçàäîâ³ëüí³ ñòîñóíêè â ñ³ì’¿, íàðêîòè÷íà àáî àëêîãîëüíà çàëåæí³ñòü îäíîãî
³ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿. Áåçóìîâíî, ùî ä³òè ç òàêèõ ñ³ìåé ìàþòü âåëèêèé ðèçèê ïîòðàïè-
òè (àáî âæå ïîòðàïèëè) äî êàòåãîð³¿ áåçïðèòóëüíèõ ³ áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé. Òàêèì
ñ³ì’ÿì íàäàþòüñÿ ð³çí³ âèäè ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ÷àñòèíà ñ³ìåé áåðåòüñÿ ï³ä
ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ïðàö³âíèêàìè öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³.
Â Óêðà¿í³ îõîðîíà äèòèíñòâà âèçíàíà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèì ïð³îðèòåòîì.
Ïðèíöèï ÿêíàéêðàùîãî çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â äèòèíè ïîêëàäåíèé â îñíîâó
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè äèòèíñòâà òà ðåãóëþâàííÿ ñ³ìåéíèõ â³äíî-
ñèí. Ïèòàííÿ ïîïåðåäæåííÿ ³ ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëü-
íîñò³ çàéìàº îäíå ³ç öåíòðàëüíèõ ì³ñöü ó äåðæàâí³é ïîë³òèö³ ùîäî îõîðîíè äè-
òèíñòâà. Äåðæàâíà ïîë³òèêà ó ñôåð³ ïîïåðåäæåííÿ òà ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåç-
äîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèìè íàïðÿìàìè:
– âèÿâëåííÿ, îáë³ê òà ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíîãî ³íñïåêòóâàííÿ ³ ñóïðîâîäæåííÿ
ñ³ìåé, ÿê³ íåñïðîìîæí³ àáî íå áàæàþòü âèêîíóâàòè âèõîâí³ ôóíêö³¿
ñòîñîâíî ä³òåé, íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè òàêèì ñ³ì’ÿì;
– çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòèêè ðàííüîãî ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà øëÿõîì
ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ìàòåðÿìè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð â³äìîâèòèñÿ
â³ä íàðîäæåíèõ ä³òåé;
– ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòîê çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé (ïðèòóëêè äëÿ
ä³òåé òà öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé) òà çàêëàä³â
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ìåé ç ä³òüìè (ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê äëÿ
ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ñîö³àëüíèé öåíòð
ìàòåð³ òà äèòèíè, öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè);
– ðîçâèòîê ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
– çàáåçïå÷åííÿ îäåðæàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ä³òüìè, ÿê³ íå
íàâ÷àëèñÿ òðèâàëèé ÷àñ àáî íå íàâ÷àëèñÿ âçàãàë³, íà áàç³ âå÷³ðí³õ (çì³ííèõ)
øê³ë ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
– çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì æèòëîâèõ òà ìàéíîâèõ ïðàâ ä³òåé-
ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
– íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ïðàöåâëàøòóâàííÿ é çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì
âèïóñêíèê³â øê³ë-³íòåðíàò³â, çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ³ ïðîôåñ³éíèõ ó÷èëèù,
âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðèéîìíèõ ñ³ìåé;
– ñï³âïðàöÿ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó ñôåð³ ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿
áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ÿêùî íà ïî÷àòêó òà â ñåðåäèí³ 90-õ ðîê³â äåðæàâíà ïîë³-
òèêè ïîïåðåäæåííÿ ³ ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿäíîñò³ çâî-
äèëàñÿ â îñíîâíîìó äî âèëó÷åííÿ ä³òåé ç âóëèö³ ³ âëàøòóâàííÿ ¿õ äî ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé (ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ÿêèõ áóëî íàãîäóâàòè, îäÿãòè, íàäàòè òèì÷à-
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ñîâå æèòëî äèòèí³, âñòàíîâèòè ¿¿ îñîáó òà ïîâåðíóòè äèòèíó äî ðîäèíè àáî äî
³íòåðíàòíîãî çàêëàäó), òî ³ç ñåðåäèíè 2000-õ ðîê³â – ãîëîâíèì çàâäàííÿì äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè ñòàëî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè
äèòèí³ é âèð³øåííÿ ¿¿ ïîäàëüøî¿ äîë³ – ïîâåðíåííÿ â ñ³ì’þ (çà óìîâè, ÿêùî
ïðè÷èíè ¿¿ âèõîäó íà âóëèöþ ³ç ñ³ì’¿ íåéòðàë³çîâàí³), íàäàííÿ ñòàòóñó äèòèíè-
ñèðîòè àáî äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà âëàøòóâàííÿ ¿¿ äî
ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â çíà÷íî
çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ä³òåé ³ç ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé, óëàøòîâàíèõ äî ñ³ìåéíèõ
ôîðì âèõîâàííÿ (ðèñ. 1.2.).
Ñàìå â öåé ÷àñ áóëà çì³íåíà ³ ñàìà ô³ëîñîô³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè – ó öåíòð³
óâàãè ïîïåðåäæåííÿ òà ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é ïðàâîïîðóøåíü
Ðèñ. 1.2. Âëàøòóâàííÿ ä³òåé, âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
(çà äàíèìè Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ç óñèíîâëåííÿ
òà çàõèñòó ïðàâ äèòèíè Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿,
ìîëîä³ òà ñïîðòó)
ïîñòàëà äèòèíà, ÿêà ïîòðåáóº äîïîìîãè, à íå íåïîâíîë³òí³, äî ÿêèõ ïîòð³áíî
áóëî çàñòîñîâóâàòè ïðèìóñîâ³ çàõîäè. Ó 2007 ðîö³ ó íàçâ³ ñëóæá ³ îðãàí³â, ÿê³
îï³êóþòüñÿ ä³òüìè, òåðì³í “íåïîâíîë³òí³” áóâ çàì³íåíèé íà òåðì³í “ä³òè”. Äî
ïåðøèõ ïðîÿâ³â çì³í ô³ëîñîô³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ïî â³äíîøåííþ äî áåçïðè-
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òóëüíèõ ä³òåé ñë³ä â³äíåñòè íàäàííÿ ñëóæáàì ó ñïðàâàõ ä³òåé ïîâíîâàæåíü äëÿ
âëàøòóâàííÿ âèëó÷åíèõ ç âóëèö³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé, ðîçâèòîê íîâèõ çàêëàä³â
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó – öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà íà-
äàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ïðè÷èíè òà íàñë³äêè áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Îñíîâí³ ïðè÷èíè áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé ÿê ñîö³àëüíîãî
ÿâèùà.
2. Ðåã³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé ³ ¿õ âïëèâ
íà ïîøèðåííÿ öüîãî ñîö³àëüíîãî ÿâèùà.
3. Íàñë³äêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé ÿê äåñòðóêòèâíîãî ÿâèùà
íà ð³çíèõ ð³âíÿõ (ðåã³îíàëüíèé, îáëàñíèé, ì³ñöåâèé, ðàéîííèé).
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Äî îñíîâíèõ ïðè÷èí, ùî çóìîâëþþòü äèòÿ÷ó áåçïðèòóëüí³ñòü ³ áåçäî-
ãëÿäí³ñòü, âèçíàíèõ îô³ö³éíî, íàëåæàòü:
– íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü ñ³ì’¿ òà
äèòèíñòâà ³ ðåàëüíèìè ïîòðåáàìè ñóñï³ëüñòâà;
– íåñïðîìîæí³ñòü áàòüê³â óòðèìóâàòè ä³òåé, ùî çóìîâëþº çâåðíåííÿ äî
ïðèòóëê³â;
– æîðñòîê³ ôîðìè âèõîâàííÿ ä³òåé ó ñ³ì’ÿõ;
– ïñèõîëîã³÷íà êðèçà ñòîñóíê³â áàòüê³â ³ ä³òåé;
– íåñïðîìîæí³ñòü àáî íåáàæàííÿ ñ³ì’¿ âèêîíóâàòè âèõîâí³ ôóíêö³¿;
– ïåðåáóâàííÿ ä³òåé ï³ä îï³êîþ ìàòåð³àëüíî íåñïðîìîæíèõ ðîäè÷³â (áàáóñü,
ä³äóñ³â);
– åêñïëóàòàö³ÿ áàòüêàìè ïðàö³ ä³òåé, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîñëàáëåííÿ áóäü-
ÿêî¿ ìîòèâàö³¿ äî ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ;
– íåçäàòí³ñòü äåðæàâíî¿ ³íòåðíàòíî¿ ñèñòåìè çàáåçïå÷èòè ñîö³àë³çàö³þ
âèõîâàíö³â ç óðàõóâàííÿì ¿õ ïîòðåá òà óìîâ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ðîçâèòêó ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³ “Çì³ñò òà ÿê³ñòü ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòü çàêëàäè òà îðãàí³çàö³¿ ð³çíîãî
ð³âíÿ ï³äïîðÿäêóâàííÿ, áåçïðèòóëüíèì òà áåçäîãëÿäíèì ä³òÿì”3 , ïðîâåäåíîãî
ó òðàâí³–÷åðâí³ 2007 ð. ìåòîäîì íàï³âñòðóêòóðîâàíîãî ³íòåðâ’þ ç êåð³âíèêàìè
³ ñïåö³àë³ñòàìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé, öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
òà öåíòð³â, ñòâîðåíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ áëàãîä³éíèìè ôîíäàìè,
3 Îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëîñü ó 12 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, âñüîãî îïèòàíî 68 åêñïåðò³â 62 çàêëàä³â äëÿ
áåçïðèòóëüíèõ ³ áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé.
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îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ º: áåçâ³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ
áàòüê³â äî âèõîâàííÿ ä³òåé, àëêîãîë³çì ³ àñîö³àëüíà ïîâåä³íêà áàòüê³â òà á³äí³ñòü
ñ³ìåé ç ä³òüìè. Ñàìå ïðîáëåìè âèõîâàííÿ ä³òåé ó ñ³ì’¿, â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ ñòàþòü íàéá³ëüø ñóòòºâèì ôàêòîðîì ïåðåõîäó äèòè-
íè ó ñòàí áåçäîãëÿäíîñò³, à çãîäîì – ³ áåçïðèòóëüíîñò³.
Öåé âèñíîâîê ï³äòâåðäæóºòüñÿ é ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî
çà ï³äòðèìêè ÌÁÔ “ÑÍ²Ä Ôîíä Ñõ³ä-Çàõ³ä”. Òàê, â îïóáë³êîâàíîìó ó 2006 ðîö³
çâ³ò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çà äàíèìè îïèòàíèõ íàäàâà÷³â ïîñëóã, ïðè÷èíà íîìåð îäèí –
öå ïðîáëåìè â ñ³ì’¿, òîä³ ÿê âòå÷ó ç³ ñïåö³àëüíèõ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â ïåðåâàæíî
ïîâ’ÿçàíî ç ïîãàíèì ïîâîäæåííÿì àáî áàæàííÿì âèðâàòèñÿ ç îáìåæåíîãî ñå-
ðåäîâèùà. Ïðîáëåìè âñåðåäèí³ ðîäèíè ìîæóòü ïîñèëþâàòèñÿ âæèâàííÿì íàð-
êîòè÷íèõ ðå÷îâèí, ïåðåáóâàííÿì áàòüê³â ó â’ÿçíèö³ ÷è ¿õ çàíÿòòÿì ñåêñ-á³çíå-
ñîì àáî êðèì³íàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ä³òüìè ³ ìîëîääþ, çàëèøåíèìè ï³ä îï³êó
³íøèõ ÷ëåí³â ðîäèíè, òîä³ ÿê áàòüêè ïåðåáóâàþòü íà çàðîá³òêàõ, ³ çðåøòîþ –
ïîçáàâëåííÿì áàòüê³â ¿õí³õ ïðàâ.
Íàé÷àñò³øå òàê³ ïðîáëåìè, ÿê óæèâàííÿ ñïèðòíîãî, ïîáèòòÿ, óâ’ÿçíåííÿ ÷è
ñìåðòü êîãîñü ³ç áàòüê³â òà âòðàòà æèòëà, ïîºäíóþòüñÿ. Áóäü-ÿêà ç íèõ ìîæå
ñïðè÷èíèòè ³íøó, ôîðìóþ÷è “çà÷àðîâàíå êîëî”, ç ÿêîãî äèòèíà ÷è ìîëîäà ëþäè-
íà íàìàãàºòüñÿ âèðâàòèñÿ ÷åðåç âòå÷ó íà âóëèöþ. Îïèòàí³ êàçàëè, ùî ³íîä³ çâè-
÷àéíå íåïîðîçóì³ííÿ ì³æ äèòèíîþ ÷è ìîëîäîþ ëþäèíîþ ³ áàòüêàìè àáî îï³êó-
íîì ìîæå íàñò³ëüêè óñêëàäíèòèñÿ, ùî òàêà ñèòóàö³ÿ çìóñèòü ìîëîäøîãî âòåê-
òè ç äîìó íà âóëèöþ4.
Óçàãàëüíþþ÷è, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðè÷èíè äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é áåç-
äîãëÿäíîñò³ ìîæíà çãðóïóâàòè íàñòóïíèì ÷èíîì:
– ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³: á³äí³ñòü ñ³ìåé ³ç ä³òüìè, âèìóøåíà òðóäîâà
ì³ãðàö³ÿ, åêîíîì³÷íà åêñïëóàòàö³ÿ äîðîñëèìè äèòÿ÷î¿ ïðàö³;
– ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ñ³ìåé ³ç ä³òüìè: ïîñëàáëåííÿ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ áàòüê³â ùîäî óòðèìàííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé, àñîö³àëüíà
ïîâåä³íêà áàòüê³â, æîðñòîê³ ôîðìè âèõîâàííÿ ä³òåé ó ñ³ì’ÿõ, ïñèõîëîã³÷íà
êðèçà ñòîñóíê³â áàòüê³â òà ä³òåé;
– îðãàí³çàö³éí³: íåäîñêîíàë³ñòü ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³
ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ìåé ³ç ä³òüìè, íåçäàòí³ñòü äåðæàâíî¿ ³íòåðíàòíî¿
ñèñòåìè çàáåçïå÷èòè ñîö³àë³çàö³þ âèõîâàíö³â ç óðàõóâàííÿì ¿õ ïîòðåá òà
óìîâ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
²ñíóâàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüí³ñòü ìàº ðÿä íåãàòèâíèõ
íàñë³äê³â.
Ïî-ïåðøå – áåçäîãëÿäí³ñòü ³ áåçïðèòóëüí³ñòü çíà÷íî óñêëàäíþþòü ïðîöåñ
ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè, çàñâîºííÿ æèòòºâèõ ïðàâèë, íîðì òà ö³ííîñòåé. Ïåðåáóâàí-
4 “Ä³òè ³ ìîëîäü, ÿê³ æèâóòü àáî ïðàöþþòü íà âóëèö³: ïðèõîâàíå îáëè÷÷ÿ åï³äåì³¿ Â²Ë â Óêðà¿í³”. –
Ê.: ÞÍ²ÑÅÔ/ÌÁÔ “ÑÍ²Ä Ôîíä Ñõ³ä-Çàõ³ä”, 2006. – Ñ. 48.
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íÿ äèòèíè â öüîìó ñòàí³ íåãàòèâíî âïëèâàº íà ñòàí ¿¿ çäîðîâ’ÿ ³ ðîçâèòîê, ñòàº
ïðè÷èíîþ äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè íåïîâíîë³òí³õ.
Ïî-äðóãå – íàñë³äêîì äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³ º çðîñòàííÿ
äèòÿ÷î¿ çëî÷èííîñò³, ïîøèðåííÿ òàêèõ ñîö³àëüíèõ ÿâèù, ÿê òîðã³âëÿ ä³òüìè, ¿õ
ñåêñóàëüíà åêñïëóàòàö³ÿ, ïîøèðåííÿ äèòÿ÷î¿ ïîðíîãðàô³¿.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà” (ç³ çì³íàìè é äîïîâíåííÿìè) â³ä 26.04.2001 ð.
¹ 2402-²²².
2. Äåðæàâíà äîïîâ³äü ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ (çà ï³äñóìêàìè 2003 ð.)
“Ïðîáëåìè áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé”. – Ê.: Äåðæàâíèé ³íñòèòóò
ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, 2004. – 195 ñ.
3. Äåðæàâíà äîïîâ³äü ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ (çà ï³äñóìêàìè 2007 ð.). – Ê.,
2008. – 242 ñ.
4. Îðãàí³çàö³ÿ ³ òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè âóëèö³ / Çà ðåäàêö³ºþ ïðîô.
À.É. Êàïñüêî¿. – Ê.: ²íòåðíàö³îíàëüíèé Ñîþç. Ë³ãà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â Óêðà¿íè,
2003. – 260 ñ.
5. Äèòÿ÷à áåçäîãëÿäí³ñòü òà áðîäÿæíèöòâî: ïðè÷èíè, íàñë³äêè òà øëÿõè çàïîá³ãàííÿ:
Ìàòåð³àëè íàóê.-ïðàêò. êîíô., âåðåñåíü 2005 ðîêó / Îäåñüêà îáëàñíà äåðæ.
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ – Î.: ÎÐ²ÄÓ ÍÀÄÓ, 2005. – 168 ñ.
Òåìà 1.2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà îñíîâà ðåàë³çàö³¿äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ
áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðàâà ³ ñâîáîäè äèòèíè; ïðàâà, îáîâ’ÿçêè òà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü áàòüê³â çà âèõîâàííÿ é ðîçâèòîê äèòèíè; äåðæàâíà ï³äòðèìêà ñ³ìåé
ç ä³òüìè; çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé; ñîö³àëüí³ ïîñëóãè.
Ëåêö³ÿ.
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà îñíîâà ðåàë³çàö³¿
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
Ïëàí
1. Îñíîâí³ çàêîíîäàâ÷î-íîðìàòèâí³ àêòè ùîäî çàõèñòó ïðàâ ä³òåé
³ ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé.
2. Äåðæàâí³ ïðîãðàìè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³
ä³òåé.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Äåðæàâíà ïîë³òèêà ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà ïîïåðåäæåííÿ äèòÿ÷î¿ áåç-
äîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³ ðåãóëþºòüñÿ ÷èñëåííèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâè-
ìè àêòàìè, ñåðåä ÿêèõ ìîæíà âèä³ëèòè íàñòóïí³ ãðóïè:
1. Çàêîíîäàâ÷³ àêòè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé (Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, Êîí-
âåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè, Ñ³ìåéíèé êîäåêñ, Öèâ³ëüíèé êîäåêñ, Çàêîí Óê-
ðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”, Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé”, Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ïîïåðåäæåííÿ íà-
ñèëüñòâà â ñ³ì’¿” òîùî).
2. Çàêîíîäàâ÷î-íîðìàòèâí³ àêòè ó ñôåð³ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ³ ñîö³àëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ñ³ìåé ç ä³òüìè (Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè”, Çàêîí
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè”, Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî äåð-
æàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì” òîùî).
3. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ïðîöåäóðó âèÿâëåííÿ ä³òåé,
ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà ¿õ ïîäàëüøîãî âëàøòóâàííÿ
(Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ”, Ïîñòàíî-
âà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ,
ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24 âåðåñíÿ 2008 ð. ¹ 866, Ïîñòàíîâà
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëü-
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íîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ
ä³òåé” â³ä 8 æîâòíÿ 2008 ð. ¹ 905, Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèéîìíó ñ³ì’þ” â³ä 26 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 565,
Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äè-
òÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó” â³ä 26 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 564).
4. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó é îáñëóãîâóâàííÿ ä³òåé (Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî
Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé”, “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëî-
æåííÿ ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé”, “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ”, “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ
ïðî ñîö³àëüíèé öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè”, “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëî-
æåííÿ ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè”, “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïî-
âîãî ïîëîæåííÿ ïðî ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê äëÿ îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó” òîùî).
Äî çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé íàëåæàòü ïðèòóëêè äëÿ ä³òåé ³ öåíòðè
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, à äî çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ – ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñü-
êîãî ï³êëóâàííÿ, ñîö³àëüíèé öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè, öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ äîïîìîãè.
Âàæëèâîþ ãðóïîþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â º çàòâåðäæåí³ ïîñòà-
íîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà ï³êëó-
âàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” (â³ä 24 âåðåñíÿ 2008 ð. ¹ 866) òà
“Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîò-
ðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ ä³òåé” (â³ä 08.10. 2008 ð. ¹ 905), ùî ì³ñòÿòü ÷³òê³
ïðîöåäóðè ³ ìåõàí³çìè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç ï³êëóâàííÿ
áàòüê³â, ¿õ óëàøòóâàííÿ, ïðîöåäóðó çä³éñíåííÿ óñèíîâëåííÿ òîùî.
Òàê, ïðèéíÿòèé Ïîðÿäîê ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç
çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè, âèçíà÷àº ìåõàí³çìè é ïîðÿäîê ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ ç ìîìåíòó âèÿâëåííÿ äèòèíè, ÿêà çàëèøèëàñü áåç ï³êëóâàííÿ áàòü-
ê³â, äî ¿¿ âëàøòóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà óìîâàìè ¿¿ ïðîæèâàííÿ ³ âèõî-
âàííÿ (ðèñ. 1.3.).
Ïîðÿäîê ÷³òêî ô³êñóº àëãîðèòì ä³é îñ³á, ÿêèì ñòàëî â³äîìî ïðî ôàêò çàëè-
øåííÿ ä³òåé áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Äèòèíà, ÿêà çàëèøèëàñÿ áåç áàòüê-
³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ìîæå áóòè çà íàïðàâëåííÿì ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé çà
ì³ñöåì âèÿâëåííÿ äèòèíè òèì÷àñîâî âëàøòîâàíà â ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé ñëóæáè
ó ñïðàâàõ ä³òåé, öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ñîö³àëüíî-ðåà-
á³ë³òàö³éíèé öåíòð (äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî), çàêëàä äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ñ³ì’¿ ãðîìàäÿí.
Áåçïðèòóëüí³ ä³òè âëàøòîâóþòüñÿ â ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé àáî öåíòð ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. Àäì³í³ñòðàö³ÿ çàêëàä³â ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé çà







Íàäàííÿ äèòèí³ ñòàòóñó 
äèòèíè-ñèðîòè àáî äèòèíè, 
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Ðèñ. 1.3. Àëãîðèòì ä³é îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ
â ïèòàííÿõ çàõèñòó ïðàâ äèòèíè
ì³ñöåì âèÿâëåííÿ ä³òåé ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ïðîâîäÿòü ðîáîòó ùîäî âñòà-
íîâëåííÿ îñîáè äèòèíè òà ¿¿ ðîäèííèõ çâ’ÿçê³â, ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ ïðî ¿¿ ïî-
âåðíåííÿ íà âèõîâàííÿ äî áàòüê³â àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü. ßêùî ïîâåðíåííÿ
äî áàòüê³â àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, º íåìîæëèâèì àáî íåäîö³ëüíèì, ñëóæáà ó
ñïðàâàõ ä³òåé çà ì³ñöåì ïîõîäæåííÿ äèòèíè (ì³ñöå ïðîæèâàííÿ àáî ïåðåáóâàí-
íÿ ¿¿ á³îëîã³÷íèõ áàòüê³â íà ìîìåíò ¿õ ñìåðò³ àáî âèíèêíåííÿ îáñòàâèí, ùî ïðè-
çâåëè äî ïîçáàâëåííÿ äèòèíè áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ) ãîòóº äîêóìåíòè äëÿ
íàäàííÿ äèòèí³ ñòàòóñó äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
Ó âèïàäêó, êîëè äèòèíà áóëà ïîêèíóòà â ïîëîãîâîìó áóäèíêó àáî ³íøîìó
çàêëàä³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ¿¿ â³äìîâèëèñÿ çàáðàòè áàòüêè ÷è ³íø³ ðîäè÷³, äèòèíà
áóëà ï³äêèíóòà àáî çíàéäåíà, ñêëàäàºòüñÿ àêò çà ôîðìîþ, çàòâåðäæåíîþ ÌÎÇ
³ ÌÂÑ. Ï³äêèíóòà àáî çíàéäåíà äèòèíà, à òàêîæ äèòèíà, ÿêà ìàº îçíàêè íàñèë-
ëÿ ÷è æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ, äîñòàâëÿºòüñÿ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêîì ó ñóïðî-
âîä³ ïðåäñòàâíèêà îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ äî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äå ¿é
íàäàºòüñÿ íåîáõ³äíà ìåäè÷íà äîïîìîãà. Òèì÷àñîâå âëàøòóâàííÿ òàêî¿ äèòèíè
â³äáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Ïîðÿäêîì òàêîæ ÷³òêî âðåãóëüîâàíà ïðîöåäóðà íàäàííÿ ñòàòóñó äèòèíè-ñè-
ðîòè òà äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ: âèçíà÷åíèé ïåðåë³ê äî-
êóìåíò³â, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ äèòèí³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó, à òàêîæ ïðî-
öåäóðà ïðèéíÿòòÿ îðãàíîì îï³êè òà ï³êëóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äèòèí³ â³äïî-
â³äíîãî ñòàòóñó.
Ïðèéíÿòèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòóº ïðîöåäóðó ³ ïðèíöèïè âèçíà÷åííÿ ôîðìè
âëàøòóâàííÿ äèòèíè-ñèðîòè òà äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
Ó ðàç³, êîëè äèòèíà çàëèøèëàñü ñèðîòîþ àáî ïîçáàâëåíà áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
23Ìîäóëü 1. Äåðæàâíà ïîë³òèêà Óêðà¿íè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
âàííÿ, âîíà çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ìàº ïðàâî áóòè âëàøòîâàíîþ íàñàìïåðåä
íà óñèíîâëåííÿ, îï³êó/ï³êëóâàííÿ, ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ àáî äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåé-
íîãî òèïó. Ñàìå ö³ ôîðìè âëàøòóâàííÿ äèòèíè º ñ³ìåéíèìè. Äî ³íòåðíàòíîãî
çàêëàäó (áóäèíîê äèòèíè, äèòÿ÷èé áóäèíîê, øêîëà-³íòåðíàò òîùî) äèòèíà ìîæå
áóòè âëàøòîâàíà ò³ëüêè â ðàç³, êîëè áóëî âè÷åðïàíî âñ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî âëàø-
òóâàííÿ ¿¿ â ñ³ì’þ. Äóæå âàæëèâî âðàõîâóâàòè, ùî â³äïîâ³äíî äî âèìîã óêðà¿-
íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà òàêå âëàøòóâàííÿ íå ïîçáàâëÿº ñëóæáîâèõ îñ³á â³ä ïî-
øóê³â ñ³ì’¿ äëÿ äèòèíè.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïîïåðåäæåííÿ ³ ïîäîëàííÿ äè-
òÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³ â Óêðà¿í³ âèçíà÷åí³ â äåðæàâíèõ ö³ëüî-
âèõ ïðîãðàìàõ. Òàê, ìåòîþ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåç-
ïðèòóëüíîñò³ ³ áåçäîãëÿäíîñò³ íà 2006–2010 ðîêè º ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿
áåçïðèòóëüíîñò³ ³ áåçäîãëÿäíîñò³, çàïîá³ãàííÿ ñèð³òñòâó, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó òà âèõîâàííÿ ä³òåé.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè âèçíà÷åíî:
– ðîçðîáëåííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ ôîðì ðîáîòè ç ïðîô³ëàêòèêè
äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿäíîñò³, âèÿâëåííÿ íà ðàíí³é ñòàä³¿ ñ³ìåé,
ÿê³ íåñïðîìîæí³ àáî íå áàæàþòü âèêîíóâàòè âèõîâí³ ôóíêö³¿, òà
çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â òàêèõ ñ³ì’ÿõ;
– çàñòîñóâàííÿ åôåêòèâíèõ ôîðì ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ä³òåé, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;
– ñòâîðåííÿ ºäèíîãî åëåêòðîííîãî áàíêó äàíèõ ïðî ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
– çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó;
– çàâåðøåííÿ ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ ìåðåæ³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ä³òåé òà óäîñêîíàëåííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ê³ëüê³ñòü áåçïðèòóëüíèõ
³ áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé çìåíøèòüñÿ íà 50%; áóäå çàïðîâàäæåíà ñèñòåìà ðåàá³ë³-
òàö³éíî¿ ðîáîòè ç á³îëîã³÷íèìè áàòüêàìè ä³òåé; âïðîâàäæåíà ñèñòåìà íàäàííÿ
êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ä³òåé-ñèð³ò òà
ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âëàøòîâàíèõ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì
âèõîâàííÿ; ïîë³ïøèòüñÿ ô³íàíñîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå ³ êàäðîâå çàáåçïå÷åí-
íÿ çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, à
òàêîæ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðèéîìíèõ ñ³ìåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé,
öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé; áóäå ñòâîðåíî ºäèíó ³íôîð-
ìàö³éíó ñèñòåìó âåäåííÿ îáë³êó ê³ëüêîñò³ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òîùî.
Äåðæàâíà ïðîãðàìà ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ
çàõîä³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ ³ áåçäîãëÿäíîñò³, ÿê-îò:
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ24
óäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç ñ³ì’ÿìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ, òà ìàòåðÿìè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð â³äìîâèòèñÿ â³ä íîâîíàðîäæåíèõ
ä³òåé; ïîñèëåííÿ çàõîä³â ùîäî çáåðåæåííÿ æèòëîâèõ ïðàâ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì çàáåçïå÷åííÿ
ñîö³àëüíèì æèòëîì âèïóñêíèê³â ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â òà ä³òåé ³ç ÷èñëà ä³òåé-
ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ÿê³ ïåðåáóâàëè â ïðèéîì-
íèõ ñ³ì’ÿõ, äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó òà ï³ä îï³êîþ àáî ï³êëóâàííÿì;
çàáåçïå÷åííÿ ïð³îðèòåòíîñò³ âëàøòóâàííÿ äèòèíè â ñ³ì’þ òîùî.
Îäíèì ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðåàë³çàö³¿ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè “Íà-
ö³îíàëüíèé ïëàí ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè” íà
ïåð³îä äî 2016 ðîêó º çàïîá³ãàííÿ ñîö³àëüíîìó ñèð³òñòâó, ïîäîëàííÿ áåçäîã-
ëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ñåðåä ä³òåé. Â³í ðåàë³çóºòüñÿ ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿
ðåçóëüòàòèâíî¿ ðîáîòè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ñîö³àëüíîìó ñèð³òñòâó, ðåàá³ë³òàö³¿ áåç-
äîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé, ðîçâèòêîâ³ ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ, ñõèëü-
íèõ äî áðîäÿæíèöòâà.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿ öüîãî íàïðÿìó º:
1. Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç ñ³ì’ÿìè, ùî ìàþòü ä³òåé ³
îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
2. Çàïîá³ãàííÿ ñîö³àëüíîìó ñèð³òñòâó ä³òåé ç ðàííüîãî â³êó, ñïðèÿííÿ ä³ÿëü-
íîñò³ â ðîäîïîì³÷íèõ çàêëàäàõ êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíêò³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
äîïîìîãè, öåíòð³â ìàòåð³ òà äèòèíè, äëÿ ÷îãî:
– çàïîá³ãàòè â³äìîâ³ áàòüê³â â³ä ä³òåé ðàííüîãî â³êó, â òîìó ÷èñë³ ä³òåé ç³
âðîäæåíèìè âàäàìè ðîçâèòêó;
– ñâîº÷àñíî âèÿâëÿòè áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé, óëàøòîâóâàòè
¿õ íà âèõîâàííÿ â çàêëàäè ñ³ìåéíîãî òèïó òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó;
– âñòàíîâëþâàòè ñòàòóñ äèòèíè-ñèðîòè àáî äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ
äèòèíè, ÿêà çàëèøèëàñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
3. Óäîñêîíàëèòè ïðîöåñ ðåàá³ë³òàö³¿ áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ³ ¿õ
ñ³ìåé, äëÿ ÷îãî:
– ïîðÿäêóâàòè äî 2010 ðîêó ñèñòåìó îáë³êó áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ
ä³òåé (ó â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ¿õ ôîðì âëàñíîñò³);
– äî 2010 ðîêó çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé
íà 60 â³äñîòê³â, äî 2012 ðîêó – íà 75 â³äñîòê³â, äî 2015 ðîêó – íà 95 â³äñîòê³â.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè.
2. Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè.
3. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà” (ç³ çì³íàìè é äîïîâíåííÿìè) â³ä 26.04.2001 ð.,
¹ 2402-²²².
25Ìîäóëü 1. Äåðæàâíà ïîë³òèêà Óêðà¿íè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
4. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ” â³ä 13 ñ³÷íÿ
2005 ð., ¹ 2342-IV.
5. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ
ä³òåé” â³ä 24 ñ³÷íÿ 1995 ð., ¹ 20/95-ÂÐ.
6. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí ³
áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé” â³ä 2 ÷åðâíÿ 2005 ð., ¹ 2623-IV.
7. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè” â³ä 19 ÷åðâíÿ 2003 ð., ¹ 966-IV.
8. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüíó ðîáîòó ç ä³òüìè òà ìîëîääþ” â³ä 21 ÷åðâíÿ 2001 ð.,
¹ 2558-²²².
9.  Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ” â³ä 1 áåðåçíÿ 1991 ð., ¹ 803-Õ²².
10.  Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè” â³ä 21 ëèñòîïàäà 1992 ð.,
¹ 2811-Õ²².
11. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì”
â³ä 1 ÷åðâíÿ 2000 ð., ¹ 1768-²²².
12. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿” â³ä 15 ëèñòîïàäà 2001 ð.,
¹ 2789-²²².
13. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî ïðèòóëîê äëÿ
ä³òåé” â³ä 9 ÷åðâíÿ 1997 ð., ¹ 565.
14.  Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ
ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé” â³ä 28 ñ³÷íÿ 2004 ð., ¹ 87.
15. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî
ïðèéîìíó ñ³ì’þ”â ³ 26 êâ³òíÿ 2002 ð.,  ¹ 565.
16. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äèòÿ÷èé
áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó” â³ä 26 êâ³òíÿ 2002 ð., ¹ 564).
17. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà
ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24 âåðåñíÿ 2008 ð., ¹ 866.
18.  Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ
ä³òåé” â³ä 8 æîâòíÿ 2008 ð., ¹ 905.
19. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè
ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ ³ áåçäîãëÿäíîñò³ íà 2006–2010 ðîêè” â³ä 11
òðàâíÿ 2006 ð., ¹ 623.
20. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè
ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ” â³ä 17 æîâòíÿ 2007 ð., ¹ 1242.
21. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó “Íàö³îíàëüíèé ïëàí ä³é ùîäî
ðåàë³çàö³¿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè” íà ïåð³îä äî 2016 ðîêó” â³ä 5 áåðåçíÿ
2009 ð., ¹ 1065- VI.
22. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. – Ê.
2007. – 136 ñ.
23. Çá³ðíèê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³çîâàíèõ çàêëàä³â ³
ôîðìóâàíü ó ñôåð³ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. – Ê., 2007. – 279 ñ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüí³ ³íñòèòóö³¿; ïðîô³ëàêòèêà; ð³âí³ òà âèäè ïðî-
ô³ëàêòèêè; ñóá’ºêòè é îá’ºêòè ïðîô³ëàêòèêè; çàâäàííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêò³â ïðîô³-
ëàêòèêè; ðåàá³ë³òàö³ÿ; ñóá’ºêòè é îá’ºêòè ðåàá³ë³òàö³¿; çàâäàííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü
ñóá’ºêò³â ðåàá³ë³òàö³¿.
Ëåêö³ÿ.
²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ é ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”
Ïëàí:
1. Ñóòí³ñòü ïîíÿòü “ïðîô³ëàêòèêà”, “ðåàá³ë³òàö³ÿ”. Âèäè é ð³âí³ ïðîô³ëàêòèêè.
2. Îá’ºêòè ³ ñóá’ºêòè ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ é
ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é,
ùî çä³éñíþþòü ïðîô³ëàêòè÷íó ³ ðåàá³ë³òàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü.
3. ²íñòèòóö³éíà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ é
ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Òåðì³íè “ïðîô³ëàêòèêà” òà “ðåàá³ë³òàö³ÿ” ïåðåâàæíî âæèâàþòüñÿ ³ ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ â þðèäè÷íèõ, ìåäè÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ íàóêàõ. Ñàì òåðì³í “ïðîô³ëàê-
òèêà”, ÿê ïðàâèëî, àñîö³þºòüñÿ ³ç çàïëàíîâàíèì ïîïåðåäæåííÿì ÿêîãîñü íåãà-
òèâíîãî ÿâèùà, òîáòî ç óñóíåííÿì ïðè÷èí éîãî âèíèêíåííÿ.
Ïðîô³ëàêòèêà, ó ñîö³îëîã³÷íîìó ðîçóì³íí³, – öå ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà
çì³öíåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ñòàá³ëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, ÿêà
çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âèÿâëåííÿ, óñóíåííÿ àáî íåéòðàë³çàö³¿ ïðè÷èí ³ óìîâ, ùî
âèêëèêàþòü ð³çíîìàí³òí³ äåâ³àö³¿5 . Îòæå, ïðîô³ëàêòèêà áåçäîãëÿäíîñò³ é áåç-
ïðèòóëüíîñò³ ä³òåé – öå ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà ïîñëàáëåííÿ íåãà-
òèâíîãî âïëèâó äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ íà ñóñï³ëüñòâî ÿê
ñîö³àëüíó ñèñòåìó, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âèÿâëåííÿ òà óñóíåííÿ ïðè÷èí
³ óìîâ ¿¿ âèíèêíåííÿ òà ³ñíóâàííÿ.
5 Áºëîóñîâ Þ. Ë. ²íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ïðîô³ëàêòèêè íàðêîòèçìó â Óêðà¿í³. – Àâòîðåô. äèñ. êàíä.
ñîö. íàóê: 22.00.03. – Õàðê³â, 2003. – 21 ñ.
Òåìà 1.3. ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîô³ëàêòèêèáåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
³ ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”
27Ìîäóëü 1. Äåðæàâíà ïîë³òèêà Óêðà¿íè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
Ó ñó÷àñí³é ñîö³àëüí³é ïðàêòèö³ ðîçð³çíÿþòü ïåðâèííó, âòîðèííó ³ òðåòèí-
íó ïðîô³ëàêòèêó. Ïåðâèííà ïðîô³ëàêòèêà – íàéá³ëüø ìàñîâà, íàéá³ëüø íåñïå-
öèô³÷íà ³ âîäíî÷àñ íàéá³ëüø åôåêòèâíà. Âîíà îõîïëþº âñ³ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, à ¿¿
ìåòîþ º ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ðîäèí ç ä³òüìè,
ñïðèÿííÿ âñåá³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ä³òåé ó êðà¿í³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïåðâèííà
ïðîô³ëàêòèêà äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿäíîñò³ – öå êîìïëåêñ ñîö³àëü-
íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïðàâîâèõ, ïðîñâ³òíèöüêèõ, îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâà-
íèõ íà ï³äòðèìêó ñ³ìåé ç ä³òüìè, ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà òà
çàõèñò ïðàâ ä³òåé.
Âòîðèííà ïðîô³ëàêòèêà ìàº íà ìåò³ îáìåæåííÿ ïîøèðåííÿ îêðåìèõ íåãà-
òèâíèõ ÿâèù, ùî ìàþòü ì³ñöå â ñóñï³ëüñòâ³ ÷è ñîö³àëüí³é ãðóï³. Âòîðèííà ïðîô³-
ëàêòèêà ïðåäñòàâëÿº êîìïëåêñ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ
òà îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà óñóíåííÿ âèðàæåíèõ ÷èííèê³â ðèçèêó,
ÿê³ çà ïåâíèõ óìîâ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî âèõîäó äèòèíè ³ç ñ³ì’¿. Êîíòèíãåíòîì
âòîðèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè º ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, ÿê³ ïîòðàïèëè â ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòà-
âèíè.  Çà ñâîºþ ñïðÿìîâàí³ñòþ íà êîíòèíãåíòè ðèçèêó âòîðèííà ïðîô³ëàêòèêà º
ìàñîâîþ, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó ³íäèâ³äóàëüíîþ ó â³äíîøåíí³ äî êîíêðåòíî¿
ñ³ì’¿. Ôàõ³âö³ çàçíà÷àþòü, ùî åôåêò â³ä ïðîãðàì âòîðèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè á³ëüø
øâèäêèé, àëå ìåíø óí³âåðñàëüíèé ³ ðåçóëüòàòèâíèé, í³æ â³ä ïåðâèííî¿.
Òðåòèííà ïðîô³ëàêòèêà (³íêîëè ¿¿ îòîòîæíþþòü ç ðåàá³ë³òàö³ºþ) áåçïîñåðåä-
íüî ñòîñóºòüñÿ áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé òà ¿õ áàòüê³â àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ
çàì³íþþòü. Ìåòà çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â öüîãî ð³âíÿ – ðåàá³ë³òàö³ÿ
áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé. Ïîíÿòòÿ “ðåàá³ë³òàö³ÿ” ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê
ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà ñòâîðåííÿ é çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ñîö³àëüíî¿ ³íòåã-
ðàö³¿ áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè, ïîâåðíåííÿ ¿¿ â ñ³ì’þ, âëàøòóâàííÿ
äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ (ïåðåäà÷à ï³ä îï³êó, âëàøòóâàííÿ äî ïðèéîìíî¿
ñ³ì’¿ àáî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó àáî ¿¿ óñèíîâëåííÿ). Òîìó ä³ÿëüí³ñòü
ó ìåæàõ òðåòèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè çîñåðåäæóºòüñÿ â ð³çíîìàí³òíèõ çàêëàäàõ ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé – ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ïðèòóëêàõ, ñòâîðåíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Òðå-
òèííà ïðîô³ëàêòèêà ñåðåä áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé òà ¿õ ðîäèí º
ïåðåâàæíî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîþ, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íîþ òà ³íäèâ³äóàëüíîþ
çà ôîðìîþ ¿¿ ïðîâåäåííÿ. Ïðè ïðîâåäåíí³ òðåòèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè ð³çêî çðîñòàº
ðîëü ïðîôåñ³îíàë³â – ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â.
  Êð³ì öèõ âèä³â ïðîô³ëàêòèêè, ðîçð³çíÿþòü ùå çàãàëüíó òà ñïåö³àëüíó ïðî-
ô³ëàêòèêè.
Çàãàëüíà ïðîô³ëàêòèêà âêëþ÷àº â ñåáå êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ ïåâíèõ ïðîáëåì ó ìàéáóòíüîìó ëþäèíè.
Ñïåö³àëüíà ïðîô³ëàêòèêà – öå ñèñòåìà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîïå-
ðåäæåííÿ òà ëîêàë³çàö³þ êîíêðåòíèõ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó æèòò³ é ïîâåä³íö³
ëþäåé.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ28
Ðîçð³çíÿþòü íàñòóïí³ ð³âí³ ïðîô³ëàêòèêè:
Îñîáèñòèé ð³âåíü – âïëèâ íà áåçäîãëÿäíó àáî áåçïðèòóëüíó äèòèíó ñôîêó-
ñîâàíî òàêèì ÷èíîì, ùîá â³äíîâèòè ¿¿ íàâè÷êè æèòòÿ â ñîö³óì³, ñ³ì’¿.
Ñ³ìåéíèé ð³âåíü ïåðåäáà÷àº âïëèâ íà ñ³ì’þ, îñê³ëüêè ñòàíîâèùå ³ â³äíîñè-
íè â ñ³ì’¿ äèòèíè º âèçíà÷àëüíèì ÷èííèêîì ¿¿ ïåðåáóâàííÿ â ñ³ì’¿ ÷è âèõîäó íà
âóëèöþ.
Ñîö³àëüíèé ð³âåíü ïðîô³ëàêòèêè ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³
ö³íí³ñíèõ óñòàíîâîê íà íåóõèëüíå äîòðèìàííÿ ïðàâ äèòèíè. Ôàõ³âö³ ââàæàþòü,
ùî öå äîïîìàãàº ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîáîòè íà îñîáèñòîìó òà ñ³ìåé-
íîìó ð³âíÿõ.
Ñóá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿä-
íîñò³ º äåðæàâí³ îðãàíè òà óñòàíîâè, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, á³çíåñ-îðãàí³çàö³¿,
çàêëàäè îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ. Ðîçð³çíÿþòü ñïåö³àë³çîâàí³ òà íåñïåö³àë³çîâàí³ ñó-
á’ºêòè ïðîô³ëàêòèêè. Ùîäî ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëü-
íîñò³, òî äî íåñïåö³àë³çîâàíèõ ñóá’ºêò³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîô³ëàêòè÷í³ ôóíêö³¿,
íàëåæàòü íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ð³çíîìàí³òí³ çàêëàäè ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ñïîðòèâí³
òîâàðèñòâà, êëóáè çà ³íòåðåñàìè. Ïðîô³ëàêòè÷íà ôóíêö³ÿ º äëÿ íèõ äðóãîðÿä-
íîþ. Ñïåö³àë³çîâàíèìè ñóá’ºêòàìè ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ º äåð-
æàâí³ îðãàíè òà óñòàíîâè ³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áåçïîñåðåä-
íüî ñïðÿìîâàíà íà ïðîô³ëàêòèêó äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³: ñëóæ-
áè ó ñïðàâàõ ä³òåé, öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, êðèì³-
íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé, îðãàíè îñâ³òè é îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿. Ö³ îðãàíè òà îðãàí³çàö³¿ ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, âèñòóïàþ÷è ïðè öüîìó ÿê ¿õí³ áåçïîñåðåäí³ îðãàí³-
çàòîðè é âèêîíàâö³.
Îá’ºêòàìè ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ º: ñ³ì’¿
ç ä³òüìè (ïåðâèííà ïðîô³ëàêòèêà); ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, ÿê³ ïîòðàïèëè â ñêëàäí³ æèòòºâ³
îáñòàâèíè; ìàòåð³, ÿê³ ìàþòü íàì³ð â³äìîâèòèñÿ â³ä íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé, òîùî
(âòîðèííà ïðîô³ëàêòèêà) òà áåçäîãëÿäí³ é áåçïðèòóëüí³ ä³òè òà ¿õ áàòüêè àáî
îñîáè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü (òðåòèííèé ð³âåíü ïðîô³ëàêòèêè).
²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåç-
ïðèòóëüíîñò³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÷åðåç ïðèçìó ³ñíóþ÷î¿ â êðà¿í³ ïîë³òèêè ñî-
ö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ ï³äòðèìêè ñ³ìåé ç ä³òüìè, ðîçâèòîê ñèñòåìè
øê³ëüíî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó é ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ä³òåé, ñ³ìåé ç ä³òüìè òà ïîäàëüøèé ðîç-
âèòîê ñèñòåìè âëàøòóâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî-
ãî ï³êëóâàííÿ.
Ç 1994 ðîêó äî ñêëàäó ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âêëþ÷åíî ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé, äî êîìïåòåíòíîñò³ ÿêèõ íàëåæàòü ïèòàííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà çàïîá³ãàííÿ äèòÿ÷³é áåçïðèòóëüíîñò³ é
áåçäîãëÿäíîñò³.
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Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé º:
– ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé,
çàïîá³ãàííÿ äèòÿ÷³é áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³, â÷èíåííþ ä³òüìè
ïðàâîïîðóøåíü;
– ðîçðîáëåííÿ ³ çä³éñíåííÿ ñàìîñò³éíî àáî ðàçîì ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè,
óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè çàõîä³â ùîäî çàõèñòó ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ä³òåé;
– êîîðäèíàö³ÿ çóñèëü ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³
ó íàïðÿìêó âèð³øåííÿ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà îðãàí³çàö³¿
ðîáîòè ³ç çàïîá³ãàííÿ äèòÿ÷³é áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³;
– çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî âñòàíîâëåííÿ îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ íàä ä³òüìè, ¿õ óñèíîâëåííÿ, âëàøòóâàííÿ â äèòÿ÷³ áóäèíêè
ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðèéîìí³ ñ³ì’¿;
– çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà óìîâàìè óòðèìàííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé ó çàêëàäàõ
äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,
ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ ³ çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äëÿ ä³òåé óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³;
– âåäåííÿ äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè ùîäî ä³òåé;
– âåäåííÿ îáë³êó ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ,
ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, óñèíîâëåíèõ,
óëàøòîâàíèõ äî ïðèéîìíèõ ñ³ìåé, äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó òà
ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòð³â (äèòÿ÷èõ ì³ñòå÷îê);
– âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà ä³òåé, ¿õ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñïðèÿííÿ ô³çè÷íîìó, äóõîâíîìó òà ³íòåëåêòóàëüíîìó
ðîçâèòêîâ³, çàïîá³ãàííÿ äèòÿ÷³é áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³,
â÷èíåííþ ä³òüìè ïðàâîïîðóøåíü.
Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä 24 âåðåñíÿ 2008 ð. ¹ 866
“Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ
äèòèíè” ñàìå íà ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ïîêëàäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíº âåäåííÿ
ñïðàâ ³ êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòîñîâíî çàõèñòó ïðàâ ä³òåé, çîêðåìà ä³òåé-ñèð³ò
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Çàçíà÷åíîþ Ïîñòàíîâîþ çà-
òâåðäæåíî “Ïîðÿäîê ïðîâàäæåííÿ îðãàíàìè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïî-
â’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè”, ÿêèé âèçíà÷àº àëãîðèòì ä³é ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá
ó ñïðàâàõ ä³òåé ùîäî çàõèñòó ïðàâ äèòèíè.
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé çä³éñíþþòü íèçêó çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ äèòÿ÷î¿
áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ é íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè áåçïðèòóëü-
íèì òà áåçäîãëÿäíèì ä³òÿì. Äî òàêèõ çàõîä³â íàëåæàòü: îáñòåæåííÿ ñ³ìåé, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ; âèëó÷åííÿ ä³òåé ç âóëèö³, âèÿâ-
ëåííÿì ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ¿õ òèì÷àñîâå âëàø-
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ30
òóâàííÿ; óäîñêîíàëåííÿ ìåðåæ³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé – ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé; ³í³ö³þâàííÿ ïðè-
òÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ áàòüê³â, ÿê³ íå âèêîíóþòü áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â,
òà ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâà ä³òåé, òîùî.
Ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³, çàïîá³-
ãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì ñåðåä ä³òåé, âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ùîäî âëàøòó-
âàííÿ ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, äî çàêëàä³â ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó òà íàäàííÿ ¿ì ñîö³àëüíî¿, ïðàâîâî¿, ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîñ-
ò³éíî çä³éñíþþòüñÿ ïðîô³ëàêòè÷í³ ðåéäè “Ä³òè âóëèö³”, “Ï³äë³òîê”, “Âîêçàë”,
“Óðîê”, ÿê³ ïðàö³âíèêè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé ïðîâîäÿòü ñï³ëüíî ç ï³äðîçä³ëàìè
êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé, îðãàíàìè îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, öåíòðà-
ìè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, óïðàâë³ííÿìè (â³ää³ëàìè) ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³. Âèÿâëåíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåéä³â ä³òåé ïîâåðòàþòü äî
ðîäèí, ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ àáî âëàøòîâóþòü äî
ïðèòóëê³â ÷è öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðåéä³â îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ âèÿâëåííþ òà ïðè-
òÿãíåííþ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ äîðîñëèõ, ÿê³ âòÿãóþòü ä³òåé ó ïðîòèïðàâí³ ä³¿,
çìóøóþòü áðîäÿæèòè, æåáðàêóâàòè, çàéìàòèñÿ ïðîñòèòóö³ºþ. Ó 2008 ðîö³ ñëóæ-
áàìè ó ñïðàâàõ ä³òåé îáñòåæåíî ïîíàä 57 òèñ. ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, âèëó÷åíî ç íåñïðèÿòëèâîãî ïîáóòîâîãî îòî÷åííÿ 6,8 òèñ.
ä³òåé (2007 ð. – 9 òèñ. ä³òåé) òà ³í³ö³éîâàíî ïðèòÿãíåííÿ äî ð³çíèõ âèä³â â³äïî-
â³äàëüíîñò³ 582-õ ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâà ä³òåé6 .
Êð³ì òîãî, ïîñò³éíî çä³éñíþºòüñÿ êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì êóëüòóðíî-ðîç-
âàæàëüíèìè çàêëàäàìè, ³ãðîâèìè çàëàìè, êîìï’þòåðíèìè êëóáàìè íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî ïîðÿäêó â³äâ³äóâàííÿìè ¿õ ä³òüìè, çàáîðîíè ïðîäàæó
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, òþòþíîâèõ âèðîá³â, ðîçïîâñþäæåííÿ íàðêîòèê³â, ïðîïàãàí-
äè ïðîñòèòóö³¿, íàñèëëÿ, æîðñòîêîñò³.
Â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº 90 ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ 30 öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, êîòð³ àêòèâíî íàäàþòü äîïîìîãó ä³òÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â
ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Ä³ÿëüí³ñòü öèõ çàêëàä³â ñïðÿìîâàíà íà òèì÷à-
ñîâå âëàøòóâàííÿ é ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé. Êð³ì òîãî, çà
äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, â Óêðà¿í³ ôóíê-
ö³îíóº 69 ïðèòóëê³â ³ öåíòð³â áëàãîä³éíèõ ôîíä³â òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ó
ÿêèõ ó 2007 ð. ïåðåáóâàëî 3392 äèòèíè.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïåäàãîã³÷íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ êîðåêö³¿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â ³
öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé çäåá³ëüøîãî ïîâåðòàþòü äî
ñ³ìåé áàòüê³â, îï³êóí³â àáî ï³êëóâàëüíèê³â, óëàøòîâóþòü äî ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â,
ïåðåäàþòü ï³ä îï³êó, ï³êëóâàííÿ òà âëàøòîâóþòü ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ ÷è äèòÿ÷èé
6 Äåðæàâíà äîïîâ³äü ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ (çà ï³äñóìêàìè 2007 ð.)., Ê., 2008 ð. – Ñ. 87,
www.ditu.gov.ua /homelessness.
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áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ïðîñòåæóºòüñÿ ÷³òêà òåíäåí-
ö³ÿ çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ä³òåé, ÿê³ ï³ñëÿ ïåðåáóâàííÿ â ïðèòóëêàõ ³ öåíòðàõ
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ áóëè âëàøòîâàí³ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõî-
âàííÿ.
Çíà÷íó ðîëü ó ñîö³àëüíîìó çàõèñò³ òà íàäàíí³ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ç
ä³òüìè â³ä³ãðàþòü öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. Ïðè öåíò-
ðàõ ñòâîðåíî ìåðåæó ñïåö³àë³çîâàíèõ ôîðìóâàíü ³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ. Ïðîòÿãîì 2008 ðîêó ñîö³àëüíó ðîáîòó ³ç ñ³ì’ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîä-
äþ çä³éñíþâàëè ñïåö³àë³çîâàí³ ôîðìóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³: 777 ñëóæá ñîö³àëüíî¿
ï³äòðèìêè ñ³ì’¿, 81 ñëóæáà “Òåëåôîí äîâ³ðè”, 550 ìîá³ëüíèõ êîíñóëüòàö³éíèõ
ïóíêò³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè â ñ³ëüñüê³é òà ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñòÿõ, â³ääàëåíèõ ðàéîíàõ
ì³ñò, 688 êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíêò³â ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó òà â³ää³ëåííÿõ, æ³íî÷èõ
êîíñóëüòàö³ÿõ òîùî. Ñâîº÷àñíå âèÿâëåííÿ, îáë³ê, íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìî-
ãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ íåñïðîìîæí³ àáî íå áàæàþòü âèêîíóâàòè âèõîâí³ ôóíêö³¿ ñòîñîâ-
íî ä³òåé, º îäíèì ³ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ çàõîä³â ïîïåðåäæåííÿ äèòÿ÷î¿ áåç-
ïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³.
×åðåç ìåðåæó ñëóæá ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ì’¿ ôàõ³âö³ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ íàäàþòü ïîñëóãè òàêèì êàòåãîð³ÿì ñ³ìåé:
– ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ³ íå â
çìîç³ ïîäîëàòè ¿õ çà äîïîìîãîþ âëàñíèõ çàñîá³â òà ìîæëèâîñòåé, ó çâ’ÿçêó ç
³íâàë³äí³ñòþ áàòüê³â àáî ä³òåé, âèìóøåíîþ ì³ãðàö³ºþ, íàðêîòè÷íîþ ÷è àëêî-
ãîëüíîþ çàëåæí³ñòþ îäíîãî ³ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿, éîãî ïåðåáóâàííÿì ó ì³ñöÿõ ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³, Â²Ë-³íôåêö³ºþ, íàñèëüñòâîì ó ñ³ì’¿, áåçïðèòóëüí³ñòþ, ñèð³òñòâîì,
çíåâàæëèâèì ñòàâëåííÿì ³ ñêëàäíèìè ñòîñóíêàìè â ñ³ì’¿, áåçðîá³òòÿì îäíîãî
³ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿, ÿêùî â³í çàðåºñòðîâàíèé ó äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê òàêèé,
ùî øóêàº ðîáîòó;
– ñ³ì’ÿì, ó ÿêèõ ³ñíóº ðèçèê ïåðåäà÷³ äèòèíè äî çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà
ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
– íåïîâíîë³òí³ì îäèíîêèì ìàòåðÿì (áàòüêàì), ÿêèì ïîòð³áíà ï³äòðèìêà;
– ñ³ì’ÿì, ÷ëåíè ÿêèõ ìàþòü äîñâ³ä ïåðåáóâàííÿ â ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ;
– ïðèéîìíèì ñ³ì’ÿì, äèòÿ÷èì áóäèíêàì ñ³ìåéíîãî òèïó.
Ñ³ì’ÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, íàäàºòüñÿ ñîö³àëü-
íà äîïîìîãà, ÷àñòèíà ç íèõ ïåðåáóâàº ï³ä ñîö³àëüíèì ñóïðîâîäîì. Ç ìåòîþ
íàäàííÿ íåâ³äêëàäíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàä-
íèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ïðè öåíòðàõ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³
ñòâîðåíî ìåðåæó öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè. Â Óêðà¿í³ ôóíêö³î-
íóº 22 òàê³ çàêëàäè, ó ÿêèõ íàäàºòüñÿ îäíîðàçîâà äîïîìîãà ³ äîïîìîãà ö³ëîäî-
áîâîãî òà äåííîãî ñòàö³îíàð³â.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â çíà÷íî àêòèâ³çóâàëàñÿ ñîö³àëüíà ðîáîòà ç ìàòåðÿ-
ìè, ÿê³ ìàëè íàì³ð â³äìîâèòèñÿ â³ä íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè. Â Óêðà¿í³ ó 2008
ðîö³ ôóíêö³îíóâàëî 688 êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíêò³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
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ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ â ïîëîãîâèõ ñòàö³îíàðàõ, 48 – ó æ³íî÷èõ êîíñóëüòàö³ÿõ òà
11 – ó áóäèíêàõ äèòèíè.
Äëÿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè æ³íîê, ÿê³ âèÿâèëè íàì³ð â³äìîâèòèñÿ â³ä íîâîíà-
ðîäæåíî¿ äèòèíè, ñòâîðþºòüñÿ äîâãîòðèâàëà ñèñòåìà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ÷å-
ðåç íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ñòàö³îíàðíîãî ïåðåáóâàííÿ ç äèòèíîþ äî 18 ì³ñÿö³â ó
ñîö³àëüíèõ öåíòðàõ ìàòåð³ òà äèòèíè. Â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº 13 òàêèõ öåíòð³â.
Ðîáîòà ç òàêîþ êàòåãîð³ºþ æ³íîê º âàæëèâèì åëåìåíòîì ðîáîòè ³ç çàïîá³ãàííÿ
ïîøèðåííÿ ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà.
Äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ôóíêö³îíóº
ìåðåæà ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, äî ÿêî¿ íàëåæàòü: äèòÿ÷³ áóäèíêè, ùî ïåðåáóâà-
þòü ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ÌÎÍ, áóäèíêè äèòèíè, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ
ÌÎÇ, øêîëè-³íòåðíàòè äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ, áóäèíêè-³íòåðíàòè, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íïðàö³. ×è-
ñåëüí³ñòü ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â ³íòåðíàò-
íèõ çàêëàäàõ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ïîñò³éíî çìåíøóºòüñÿ, íàòîì³ñòü, ÷è-
ñåëüí³ñòü ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âëàøòîâà-
íèõ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ.
Íàâåäåíà çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é (³íñòèòóò³â) (ñî-
ö³îëîãè ðîçãëÿäàþòü ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò ÿê ôîðìó îðãàí³çàö³¿ ³ çàñ³á çä³éñíåííÿ
ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, ùî çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëü-
íèõ â³äíîñèí), ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîô³ëàêòèêó äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäî-
ãëÿäíîñò³, íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïîáóäóâàòè ³íñòèòóö³éíó ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè äè-
òÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ é ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³” òà îêðåñ-
ëèòè îñíîâí³ çàâäàííÿ ñóá’ºêò³â ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ³ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç “ä³òüìè
âóëèö³”.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ ñóá’ºêò³â ïðîô³ëàêòè÷íî¿
òà ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç “ä³òüìè âóëèö³”
1. Çàâäàííÿ ñóá’ºêò³â ó ðàìêàõ ïåðâèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé:
– ðîçðîáëåííÿ ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàõèñòó ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ
³íòåðåñ³â ä³òåé;
– çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíèìè
çàêëàäàìè, ³ãðîâèìè çàëàìè, êîìï’þòåðíèìè êëóáàìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî ïîðÿäêó â³äâ³äóâàííÿ ¿õ ä³òüìè, çàáîðîíè ïðîäàæó
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, òþòþíîâèõ âèðîá³â, ðîçïîâñþäæåííÿ íàðêîòèê³â,
ïðîïàãàíäè ïðîñòèòóö³¿, íàñèëëÿ, æîðñòîêîñò³;
– çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà óìîâàìè óòðèìàííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé ó çàêëàäàõ
äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,
ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ ³ çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äëÿ ä³òåé óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³;
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– ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî íàêëàäàííÿ äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü ³ ïðèòÿãíåííÿ
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á òà áàòüê³â, ÿê³ äîïóñòèëè ïîðóøåííÿ
ïðàâ äèòèíè.
Îðãàíè ³ çàêëàäè îñâ³òè:
– çàáåçïå÷åííÿ îäåðæàííÿ ä³òüìè äîøê³ëüíî¿, øê³ëüíî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿
îñâ³òè.
Îðãàíè ³ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ:
– çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìàòåð³ é äèòèíè.
Îðãàíè ³ çàêëàäè êóëüòóðè òà ñïîðòó:
– çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàëó÷åííÿ ä³òåé äî êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè é çàíÿòü
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ òà ñïîðòîì;
– çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ä³òåé, îðãàí³çàö³ÿ
ïðîâåäåííÿ ¿õ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ.
Îçäîðîâ÷³ çàêëàäè:
– çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ îçäîðîâëåííÿ ³ â³äïî÷èíêó ä³òåé.
Êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé:
– ïðîâåäåííÿ ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàïîá³ãàííÿì ïðàâîïîðóøåííÿì ä³òåé;
– çä³éñíåííÿ ïðàâîâîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.
Îðãàíè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó:
– çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè âñ³õ âèä³â äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì
ç ä³òüìè;
– ïðîâåäåííÿ âèá³ðêîâèõ îáñòåæåíü óìîâ ïðîæèâàííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé äî
1-ãî ðîêó. Ïðè âèÿâëåíí³ ôàêò³â íåö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ äîïîìîãè
ïðèïèíÿºòüñÿ âèïëàòà êîøò³â ³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé, öåíòðè
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïðî íåíàëåæíèé äîãëÿä çà äèòèíîþ.
Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿:
– ðîçðîáêà ³ ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàì â ³íòåðåñàõ ä³òåé ³ ñ³ìåé ç ä³òüìè;
– çàëó÷åííÿ ä³òåé äî ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
2. Çàâäàííÿ ñóá’ºêò³â ó ðàìêàõ âòîðèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé:
– çä³éñíåííÿ îáñòåæåííÿ ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ;
– çàáåçïå÷åííÿ âëàøòóâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ó äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðèéîìí³ ñ³ì’¿,
ïåðåäà÷ó ï³ä îï³êó, ï³êëóâàííÿ, íà óñèíîâëåííÿ;
– ïîðóøåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ äî ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ äëÿ ä³òåé
àáî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ.
Öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³:
– âèÿâëÿòè æ³íîê, ÿê³ ìàþòü íàì³ð â³äìîâèòèñÿ â³ä íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè,
òà íàäàâàòè ¿ì ñâîº÷àñíó àäðåñíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó;
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– âèÿâëÿòè, âåñòè îáë³ê ³ íàäàâàòè ñîö³àëüíó äîïîìîãó ñ³ì’ÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Îðãàíè ³ çàêëàäè îñâ³òè:
– íàäàííÿ öåíòðàì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ äàíèõ ïðî
ñ³ì’¿, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ,
– íàäàííÿ ñëóæáàì ó ñïðàâàõ ä³òåé ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
íàâ÷àííÿ ä³òåé, íàä ÿêèìè âñòàíîâëåíî îï³êó, ï³êëóâàííÿ ³ êîòð³ âëàøòîâàí³
ó ïðèéîìí³ ñ³ì’¿, äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó.
Êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé:
– ïðîâåäåííÿ ðîçøóêó ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëè ñ³ì’¿, íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ çàêëàäè
òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé;
– âèÿâëåííÿ äîðîñëèõ îñ³á, ÿê³ âòÿãóþòü ä³òåé ó çëî÷èííó
ä³ÿëüí³ñòü, ïðîñòèòóö³þ, ïèÿöòâî, íàðêîìàí³þ òà æåáðàöòâî;
– íàäñèëàòè äî ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé â³äîìîñò³ ïðî ä³òåé, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ
³ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë òà ïðîôåñ³éíèõ ó÷èëèù ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿,
â÷èíèëè ïðàâîïîðóøåííÿ, âæèâàþòü ñïèðòí³ íàïî¿ àáî äîïóñêàþòü
íåìåäè÷íå âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ òà îäóðìàíþþ÷èõ çàñîá³â, ó â³ö³ äî 16
ðîê³â ñèñòåìàòè÷íî ñàìîâ³ëüíî çàëèøàþòü ñ³ì’þ, ñàìîâ³ëüíî çàëèøàþòü
ñïåö³àëüí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ çàêëàäè;
– â³äâ³äóâàòè ä³òåé ïðàâîïîðóøíèê³â çà ì³ñöåì ¿õ ïðîæèâàííÿ, íàâ÷àííÿ
àáî ðîáîòè, ïðîâîäèòè áåñ³äè ç íèìè, ¿õ áàòüêàìè àáî îñîáàìè, ÿê³ ¿õ
çàì³íþþòü;
– âèëó÷àòè ä³òåé ³ç ñ³ìåé, ïåðåáóâàííÿ â ÿêèõ çàãðîæóº æèòòþ àáî çäîðîâ’þ
ä³òåé, òà âëàøòîâóâàòè òàêèõ ä³òåé äî ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé äî âèíåñåííÿ
ð³øåííÿ ñóäó.
Îðãàíè ³ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ:
– íàäàííÿ öåíòðàì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïîâ³äîìëåíü
ïðî ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿:
– ðîçðîáêà òà ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì ï³äòðèìêè ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ (ïðîãðàì ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â
ñ³ì’¿; ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà íàäàííÿ äîïîìîãè ëþäÿì, ÿê³ çëîâæèâàþòü
àëêîãîëåì, íàðêîçàëåæíèì òîùî);
– íàäàííÿ öåíòðàì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïîâ³äîìëåíü
ïðî ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
3. Çàâäàííÿ ñóá’ºêò³â ó ðàìêàõ òðåòèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè (ðåàá³ë³òàö³¿)
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé:
– çä³éñíåííÿ ðîáîòè ç áàòüêàìè, îï³êóíàìè òà ï³êëóâàëüíèêàìè íàä
óñóíåííÿì ïðè÷èí ³ óìîâ, ÿê³ ïðèçâåëè äî ïîðóøåííÿ ïðàâ ä³òåé,
áåçäîãëÿäíîñò³ òà â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü;
– âèëó÷åííÿ ä³òåé ç âóëèö³;
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– âèÿâëåííÿ ³ òèì÷àñîâå âëàøòóâàííÿ ä³òåé, ÿê³ âòðàòèëè áàòüê³âñüêå
ï³êëóâàííÿ;
– ñòâîðåííÿ ³ êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ìåðåæ³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ä³òåé – ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Îðãàíè ³ çàêëàäè îñâ³òè:
– çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîâåðíåííÿ äî íàâ÷àííÿ ä³òåé, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ
íå íàâ÷àëèñÿ;
– çàáåçïå÷åííÿ îäåðæàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ä³òüìè, ÿê³ íå
íàâ÷àëèñÿ òðèâàëèé ÷àñ àáî íå íàâ÷àëèñÿ âçàãàë³, íà áàç³ âå÷³ðí³õ (çì³ííèõ)
øê³ë ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
Ïðèòóëêè äëÿ ä³òåé:
– íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî ïðèòóëêó ïîçáàâëåíèì ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ ä³òÿì,
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, çàëèøèëè íàâ÷àëüí³
çàêëàäè;
– ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ æèòëîâî-ïîáóòîâèõ ³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ
óìîâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé, íàäàííÿ ¿ì
ìîæëèâîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ, ïðàö³ òà ïðîâåäåííÿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ.
Öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé:
– íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿, ìåäè÷íî¿,
ïðàâîâî¿ òà ³íøèõ âèä³â äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ;
– ïðîâåäåííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîðåêö³¿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ
ïîòðåá êîæíî¿ äèòèíè;
– ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îäåðæàííÿ ä³òüìè îñâ³òè ç óðàõóâàííÿì ð³âíÿ ¿õ
ï³äãîòîâêè;
– ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ â ä³òåé âëàñíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ äëÿ ïîäîëàííÿ
çâè÷îê àñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè;
– çä³éñíåííÿ òðóäîâî¿ àäàïòàö³¿ ä³òåé ç óðàõóâàííÿì ¿õ ³íòåðåñ³â òà ìîæëè-
âîñòåé.
Çàêëàäè ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ:
– íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿, ìåäè÷íî¿, ïðà-
âîâî¿ òà ³íøèõ âèä³â äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòº-
âèõ îáñòàâèíàõ.
Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿:
– ðîçðîáêà é ðåàë³çàö³ÿ ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïðîãðàì äëÿ áåçäîãëÿäíèõ ³ áåç-
ïðèòóëüíèõ ä³òåé;
– çàëó÷åííÿ áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé äî ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ñòâîðåííÿ âîëîíòåðñüêèõ çàãîí³â, ÿê³ ïðàöþþòü ïðè çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàïðîïîíîâàíà ³íòåãðàëüíà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿
áåçäîãëÿäíîñò³ é áåçïðèòóëüíîñò³ îá’ºäíóº òðè ð³âí³ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè. Íà
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ36
ïðàêòèö³ âèáóäîâóºòüñÿ ìîäåëü, ÿêà îá’ºäíóº âòîðèííó ³ òðåòèííó ïðîô³ëàêòè-
êó. Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24 âåðåñíÿ 2008 ð. ¹ 866
ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ ïðè ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ìì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ ðàä êîì³ñ³é
ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ äèòèíè – äîðàä÷î-êîíñóëüòàòèâíèõ îðãàí³â. Äî ñêëàäó
êîì³ñ³é ïîâèíí³ âõîäèòè â³äïîâ³äàëüí³ ïîñàäîâ³ îñîáè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
äåðæàäì³í³ñòðàö³é òà ì³ñüêâèêîíêîì³â, òîáòî ïîñàäîâö³, ÿê³ íà çàêîííèõ ï³äñòà-
âàõ ìàþòü ïðàâî ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Ïåðåäáà÷åíî, ùî êîæíèé ³ç ÷ëåí³â êîì³ñ³¿
íåñòèìå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèð³øåííÿ êîíêðåòíî¿ ïðîáëåìè ÷è ïîòðåáè êîæíî¿
äèòèíè, ÿêà ïîòðàïèëà â ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè. Äî îñíîâíèõ çàâäàíü Êîì³ñ³¿
íàëåæàòü çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ äèòèíè íà æèòòÿ, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, îñâ³òó,
ñîö³àëüíèé çàõèñò, ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ òà âñåá³÷íèé ðîçâèòîê. Êîì³ñ³ÿ â³äïîâ³äíî
äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:
1) ðîçãëÿäàº ³ ïîäàº ïðîïîçèö³¿ äî ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
äèòèíè, ÿêà îïèíèëàñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, äèòèíè-ñèðîòè òà äè-
òèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
2) ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñï³ðí³, ÿê³ ïîòðåáóþòü êîëåã³àëüíîãî âèð-
³øåííÿ, çîêðåìà:
– ðåºñòðàö³ÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè, áàòüêè ÿêî¿ íåâ³äîì³;
– íàäàííÿ äîçâîëó áàá³, ä³äó, ³íøèì ðîäè÷àì äèòèíè çàáðàòè ¿¿ ç ïîëîãîâîãî
áóäèíêó àáî ³íøîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêùî öüîãî íå çðîáèëè
áàòüêè äèòèíè;
– ïîçáàâëåííÿ òà ïîíîâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ;
– âèð³øåííÿ ñïîð³â ì³æ áàòüêàìè ùîäî âèçíà÷åííÿ àáî çì³íè ïð³çâèùà òà
³ìåí³ äèòèíè;
– âèð³øåííÿ ñïîð³â ì³æ áàòüêàì ùîäî âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äèòèíè;
– ó÷àñòü îäíîãî ç áàòüê³â ó âèõîâàíí³ äèòèíè;
– ïîáà÷åííÿ ç äèòèíîþ ìàòåð³, áàòüêà, ÿê³ ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ;
– âèçíà÷åííÿ ôîðìè âëàøòóâàííÿ äèòèíè-ñèðîòè òà äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
– âñòàíîâëåííÿ ³ ïðèïèíåííÿ îï³êè, ï³êëóâàííÿ;
– óòðèìàííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé ó ñ³ì’ÿõ îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â, ïðèéîìíèõ
ñ³ì’ÿõ, äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó òà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà
íèõ îáîâ’ÿçê³â;
– çáåðåæåííÿ ìàéíà, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêå àáî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèì
ìàþòü ä³òè-ñèðîòè òà ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
– ðîçãëÿä çâåðíåíü ä³òåé ùîäî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ áàòüêàìè, îï³êóíàìè,
ï³êëóâàëüíèêàìè îáîâ’ÿçê³â ç âèõîâàííÿ àáî ùîäî çëîâæèâàííÿ íèìè
ñâî¿ìè ïðàâàìè òîùî.
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Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ îïèñàíî¿ ìîäåë³ äàñòü çìîãó âñ³ì ñóá’ºêòàì
çä³éñíþâàòè åôåêòèâíó êîîðäèíàö³þ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíèìè
òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìè.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ
ä³òåé” â³ä 24 ñ³÷íÿ 1995 ð., ¹ 20/95-ÂÐ.
2. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ òèïîâèõ ïîëîæåíü ïðî
ñëóæáó ó ñïðàâàõ ä³òåé” â³ä 30 ñåðïíÿ 2007 ð., ¹ 1068.
3. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàõîäè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè ³ç ñ³ì’ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîääþ” â³ä 27 ñåðïíÿ 2004 ð., ¹ 1126.
4. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî ñòâîðåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó
ñïðàâàõ ä³òåé” â³ä 8 ëèïíÿ 1995 ð., ¹ 502.
5. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî ïðèòóëîê äëÿ
ä³òåé” â³ä 9 ÷åðâíÿ 1997 ð., ¹ 565.
6. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ
ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé” â³ä 28 ñ³÷íÿ 2004 ð., ¹ 87.
7. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ
ïðî ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð (äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî)” â³ä 27.12.2005 ð., ¹ 129.
8. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî
ïðèéîìíó ñ³ì’þ” â³ä 26 êâ³òíÿ 2002 ð., ¹ 565.
9. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äèòÿ÷èé
áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó” â³ä 26 êâ³òíÿ 2002 ð., ¹ 564.
10. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà
ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24 âåðåñíÿ 2008 ð., ¹ 866.
11. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ
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Òåìà 2.1. Åòè÷í³ íîðìè ðîáîòè ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ñôåðè, éîãî ïåðåêîíàííÿ òà ñêëàäîâ³
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîôåñ³éíà åòèêà; íîðìè åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè; ïðîôåñ³éíà
êîìïåòåíòí³ñòü; ñêëàäîâ³ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Åòè÷í³ íîðìè ðîáîòè ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè,
éîãî ïåðåêîíàííÿ òà ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Åòè÷í³ íîðìè ðîáîòè òà ñêëàäîâ³ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿
ñôåðè.
2. ªäèí³ ïåðåêîíàííÿ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ÿê çàïîðóêà óñï³øíîãî
çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè é
áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüíó ðîáîòó ç ñ³ì’ÿìè, ä³òüìè òà
ìîëîääþ” ñóá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç ñ³ì`ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîääþ º óïîâ-
íîâàæåí³ îðãàíè, ùî çä³éñíþþòü ñîö³àëüíó ðîáîòó ³ç ñ³ì’ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîä-
äþ, à ñàìå: îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âëàñíå
ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì`¿, ä³òåé òà ìîëîä³ òà ¿õ
ñïåö³àë³çîâàí³ ôîðìóâàííÿ. Ôàõ³âö³ ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³
öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ º ôàõ³âöÿìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Áóäü-ÿêå îáãîâîðåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ñòàòóñó ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ïî÷è-
íàºòüñÿ, áåçïåðå÷íî, ç ïèòàíü åòèêè. Åòèêà ïîâåä³íêè – öå ñôåðà íîðì ñóñï³ëü-
íî¿ ìîðàë³, ÿêà âèõîäèòü çà ìåæ³ çàêîíó, ñóêóïí³ñòü íîðì ïîâåä³íêè (äëÿ áóäü-
ÿêî¿ ñóñï³ëüíî¿ ãðóïè). Â³äïîâ³äíî, ïðîôåñ³éíà åòèêà – öå ñóêóïí³ñòü ³äåàë³â òà
ö³ííîñòåé, åòè÷íèõ ïðèíöèï³â ³ íîðì ïîâåä³íêè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ñóòí³ñòü ïðî-
ôåñ³¿ òà çàáåçïå÷óþòü âçàºìîñòîñóíêè ì³æ ëþäüìè, ùî ñêëàäàþòüñÿ â ïðîöåñ³
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïðîôåñ³éíà åòèêà ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè áóäóºòüñÿ íà
îñíîâ³ çàãàëüíîëþäñüêèõ, ïðîôåñ³éíèõ ö³ííîñòåé òà âëàñíî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, âëàñ-
íèõ ïîíÿòü ïðî ìîðàëü. Íà îñíîâ³ åòè÷íèõ ïðèíöèï³â áóäóþòüñÿ åòè÷í³ íîðìè.
Â åòè÷íèõ íîðìàõ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà â³äîáðàæåíî îñíîâí³ âèìîãè é êðèòåð³¿
ïîâåä³íêè ôàõ³âöÿ, ÿê³ âèïëèâàþòü ç³ ñïåöèô³÷íèõ óìîâ ³ çì³ñòó éîãî ä³ÿëüíîñò³.
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Íà îñíîâ³ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé òà åòè÷íèõ ïðèíöèï³â áóäóþòüñÿ íîð-
ìè åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ñïåö³àë³ñò³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôå-
ðè, ÿê³ º îñíîâîþ ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íîðìè åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ñòîñîâíî ïðîôåñ³¿:
– ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â ³ íîðì åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè;
– ï³äâèùóâàòè ÿê³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ðîçâèâàòè ïðî-
ôåñ³îíàë³çì ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, çàëó÷àþ÷è âîëîíòåð³â (äîáðîâ³ëüíèõ
ïîì³÷íèê³â) äî âèêîíàííÿ ïîñèëüíèõ äëÿ íèõ çàâäàíü;
– íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êë³ºíò³â ó ðàìêàõ îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ åòè÷-
íèìè ïîëîæåííÿìè öüîãî êîäåêñó;
– âèçíà÷àòè ³ ç’ÿñîâóâàòè õàðàêòåð òà ïðè÷èíè ³íäèâ³äóàëüíèõ, ñ³ìåéíèõ,
ãðóïîâèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ïðîáëåì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ³ ãëî-
áàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì;
– ï³äâèùóâàòè ñòàòóñ ñîö³àëüíî¿ òà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè;
– ñòèìóëþâàòè ðîçðîáêó ³ âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, ìåòîä³â,
ìåòîäèê, ïðîãðàì, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäèíè,
ñ³ì’¿, ãðóïè ëþäåé, ãðîìàäè, ñï³ëüíîòè é ñóñï³ëüñòâà;
– âèçíàâàòè ïð³îðèòåòè ïðîôåñ³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íàä âëàñíèìè ³íòåðåñàìè;
– ðîç’ÿñíþâàòè ïðèçíà÷åííÿ, ö³ë³ òà çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñîö³àëüíî¿ òà
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè.
Íîðìè åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ñòîñîâíî êîëåã:
– âèçíàâàòè ð³çí³ ïîãëÿäè é ôîðìè ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó êîëåã ïî ñîö³àëüí³é
ðîáîò³ òà ³íøèõ ôàõ³âö³â, âèñëîâëþâàòè êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿
ëàêîí³÷íî é êîðåêòíî;
– ï³ääàâàòè êîíñòðóêòèâíîìó àíàë³çó ïðîôåñ³éí³ ä³¿ êîëåã, òåîðåòè÷í³ òà
ìåòîäè÷í³ çàñàäè ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ñòâîðþâàòè é ñèñòåìàòè÷íî âèêîðèñòîâóâàòè ìîæëèâîñò³, óìîâè äëÿ
îáì³íó çíàííÿìè, äîñâ³äîì ³ ïîãëÿäàìè ç êîëåãàìè ïî ñîö³àëüí³é ðîáîò³,
ôàõ³âöÿìè ³íøèõ ãàëóçåé, âîëîíòåðàìè ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ âëàñíî¿
ïðàêòèêè ðîáîòè òà çáàãà÷åííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ ðåñóðñ³â ïðîôåñ³éíî¿ ãðóïè;
– ï³äòðèìóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ëåãàë³çîâàíèõ ïðîôåñ³éíèõ îá’ºäíàíü òà àñîö³àö³é
ó äîâ³ëüí³é ôîðì³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ó÷àñò³ é â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà;
– â³äñòîþâàòè ïðîôåñ³éíó ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü ñâî¿õ êîëåã, íå äîïóñêàòè
óïåðåäæåíî¿ êðèòèêè íà ¿õíþ àäðåñó òà ùîäî ïðîôåñ³¿ âçàãàë³;
– çâåðòàòè óâàãó â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é íà áóäü-ÿê³ ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü
öüîãî Êîäåêñó â ìåæàõ ³ ïîçà ìåæàìè ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â.
Íîðìè åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ñòîñîâíî êë³ºíò³â:
– ïîâàæàòè îñîáèñò³ñòü êë³ºíòà ³ ãàðàíòóâàòè çàõèñò éîãî ã³äíîñò³ é ïðàâ
íåçàëåæíî â³ä ïîõîäæåííÿ, ñòàò³, â³êó òà âíåñêó â ñóñï³ëüíèé ³ ñîö³àëüíèé
ðîçâèòîê;
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Ìîäóëü 2. Îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ðîáîòè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
– íàìàãàòèñÿ çðîçóì³òè êîæíîãî êë³ºíòà, ç’ÿñîâóâàòè âñ³ ÷èííèêè ùîäî
âèíèêëî¿ ïðîáëåìè, ïðîïîíóâàòè îïòèìàëüí³ âèäè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
àáî ñîö³àëüíî¿ ïîñëóãè;
– áåçïåêà êë³ºíò³â º ïåðøîþ óìîâîþ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³ñò³â ³ç
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè;
– äîïîìàãàòè âñ³ì êë³ºíòàì ð³âíîþ ì³ðîþ, áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ñâî¿ îñîáèñò³ ä³¿;
– ï³äòðèìóâàòè ïðàâî êë³ºíòà íà âçàºìîä³þ, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà äîâ³ð³,
ñï³â÷óâàíí³ òà çáåðåæåíí³ êîíô³äåíö³éíîñò³;
– êë³ºíòè ìàþòü ïðàâî íà çì³íó âëàñíèõ ïåðåêîíàíü ³ æèòòºâèõ óïîäîáàíü
áåç áóäü-ÿêîãî òèñêó ç áîêó ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â (êð³ì ñîö³àëüíèõ ñèòó-
àö³é, êîëè êë³ºíòè íå óñâ³äîìëþþòü íåáåçïåêè äëÿ ñàìèõ ñåáå òà áëèçüêîãî
ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ);
– âèçíàâàòè é ïîâàæàòè íàì³ðè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü êë³ºíò³â ùîäî ïðèéíÿòîãî
ð³øåííÿ;
– ÿêùî íåìîæëèâî íàäàòè â³äïîâ³äíó ñîö³àëüíó ïîñëóãó, ñïåö³àë³ñòè ³ç
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ïðî öå êë³ºíò³â òàêèì ÷èíîì,
ùîá çàëèøèòè çà íèìè ïðàâî íà ñâîáîäó ä³é.
Íîðìè åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ñòîñîâíî âçàºìîä³þ÷èõ îðãàí³çàö³é:
– ñï³âïðàöþâàòè ç òèìè óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, íàì³ðè é ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ñïðÿìîâàí³ íà íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, âèêîðèñòîâóâàòè äîñâ³ä ¿õ
ðîáîòè ÿê ðåñóðñíó ìîæëèâ³ñòü äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ äîïîìîãè êë³ºíòàì;
– ï³äòðèìóâàòè ³ ïîïóëÿðèçóâàòè ïàðòíåðñüê³ ñòîñóíêè ì³æ îðãàí³çàö³ÿìè,
ùî çä³éñíþþòü ñîö³àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó ãðîìàä³, â ñóñï³ëüñòâ³;
– çàáåçïå÷óâàòè ïðîôåñ³éíó çâ³òí³ñòü ïåðåä êë³ºíòàìè òà ãðîìàäñüê³ñòþ
ñòîñîâíî åôåêòèâíîñò³ é ïðîäóêòèâíîñò³ ðîáîòè øëÿõîì ïåð³îäè÷íèõ
ïóáë³÷íèõ îãëÿä³â ÿêîñò³, ðåçóëüòàòèâíîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ ïîñëóã, ùî
íàäàþòüñÿ.
Åòè÷í³ ïðèíöèïè, ö³ííîñò³ é åòè÷í³ íîðìè ëåæàòü â îñíîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà. Çàãàëîì, ï³ä êîìïåòåíòí³ñòþ ðîçóì³þòü ñó-
êóïí³ñòü çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ñòàâëåíü, ÿêîñòåé ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà, ùî
äàþòü çìîãó åôåêòèâíî ïðîâàäèòè ä³ÿëüí³ñòü àáî âèêîíóâàòè ïåâí³ ôóíêö³¿, çà-
áåçïå÷óþ÷è ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ³ äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ñòàíäàðò³â ó ïðîôåñ³¿, à
òàêîæ äîñâ³ä ïðîôåñ³éíî¿ ïîâåä³íêè.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ìåäâåäåâà Ã. Ï. Ýòèêà ñîöèàëüíîé ðàáîòû: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ
ó÷åá. çàâåäåíèé. – Ì., 1999. – 208 ñ.
2. Êîìïëåêñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³: Íàâ÷. ïîñ³á. /  ². Ä. Çâºðºâà,
Î. Â. Áåçïàëüêî, Ñ. ß. Õàð÷åíêî òà ³í.; Çà çàã. ðåä.: ². Ä. Çâºðºâî¿, Ã. Ì. Ëàêò³îíîâî¿. –
Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2004. – 233 ñ.
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3. Ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ:
íàâ÷àëüíî-òðåí³íãîâèé ìîäóëü ³ç ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ / Çà ðåä. Çâºðºâî¿ ².Ä., Ïåòðî÷êî Æ.Â. – Ê.: Äåðæñîöñëóæáà,
2008. – 300 ñ. (ñ. 48–53; 73–86).
4. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà: ìàëà åíöèêëîïåä³ÿ / Çà ðåä. Çâºðºâî¿ ².Ä. – Ê.: Öåíòð ó÷áîâî¿
ë³òåðàòóðè, 2008. – 336 ñ.
Òåìà 2.2. Íàïðÿìè ³ çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ ïðèòóëê³âäëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé, öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Íàïðÿìè ³ çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Îñíîâí³ çàâäàííÿ ³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé:
ñï³ëüíå òà â³äì³ííå.
2. Ïðèéîì ä³òåé äî ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
3. Ñïåöèô³êà ðîáîòè ç ä³òüìè ó ïðèòóëêàõ òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿.
4. Ïîðÿäîê âèáóòòÿ ä³òåé ³ç çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ïðîæèâàííÿ íà âóëèö³, â Óê-
ðà¿í³ ñòâîðåíî ìåðåæó çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³
óïðàâë³ííÿ ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé: ïðèòóëêè äëÿ ä³òåé òà öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà òèì÷àñîâå âëàøòó-
âàííÿ é ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé.
Ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé – öå çàêëàä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñòâîðåíèé äëÿ òèì-
÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ä³òåé â³êîì â³ä 3 äî 18 ðîê³â. Ä³òè ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó
ïðèòóëêó ïðîòÿãîì ÷àñó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî âëàøòóâàííÿ, àëå íå
á³ëüø ÿê 90 ä³á.
Öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé – çàêëàä ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó, ùî ñòâîðþºòüñÿ äëÿ òðèâàëîãî (ñòàö³îíàðíîãî) àáî äåííîãî ïåðåáó-
âàííÿ ä³òåé â³êîì â³ä 3 äî 18 ðîê³â, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâè-
íàõ, íàäàííÿ ¿ì êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿, ìåäè÷íî¿,
ïðàâîâî¿ òà ³íøèõ âèä³â äîïîìîãè. Äèòèíà ìîæå ïåðåáóâàòè â öåíòð³ ïðîòÿãîì
÷àñó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ¿¿ ðåàá³ë³òàö³¿, àëå íå á³ëüøå í³æ 9 ì³ñÿö³â ó ðàç³ ñòàö³îíàð-
íîãî ïåðåáóâàííÿ òà 12 ì³ñÿö³â – äåííîãî ïåðåáóâàííÿ.
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Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, ñåðåä ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàëè â ïðèòóëêàõ ÷àñòèíà
áóëè âèëó÷åí³ ç âóëèö³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðåéä³â, ÷àñòèíà – ³ç
ñ³ìåé ïðàö³âíèêàìè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé.
Ó öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òè ïîòðàïëÿþòü çà íàïðàâ-
ëåííÿì ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé íà îñíîâ³ îáñòåæåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ äèòèíè
â ñ³ì’¿ àáî ï³ñëÿ îñîáèñòîãî çâåðíåííÿ áàòüê³â, ñ³ì’¿ ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàä-
íèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé º: ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ æèòëî-
âî-ïîáóòîâèõ ³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíî¿ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé, íàäàííÿ ¿ì ìîæëèâîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ òà çì³ñòîâíîãî ïðîâå-
äåííÿ äîçâ³ëëÿ. Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî îñíîâí³ çàâäàííÿ, ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ íà öåíòð
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, á³ëüø øèðîê³, í³æ ó ïðèòóëê³â:
– íàäàííÿ ä³òÿì êîìïëåêñíî¿ ñîö³àëüíî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿,
ìåäè÷íî¿, ïðàâîâî¿ òà ³íøèõ âèä³â äîïîìîãè;
– ïðîâåäåííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîðåêö³¿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ
ïîòðåá êîæíî¿ äèòèíè;
– ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ â ä³òåé âëàñíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ äëÿ ïîäîëàííÿ
çâè÷îê àñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè;
– çä³éñíåííÿ òðóäîâî¿ àäàïòàö³¿ ä³òåé ç óðàõóâàííÿì ¿õ ³íòåðåñ³â ³ ìîæëè-
âîñòåé;
– ðîçðîáëåííÿ ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿ ä³òåé
äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ³ áàòüê³â.
Äî îñíîâíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ñë³ä â³äíåñòè:
– âñòàíîâëåííÿ îñîáè äèòèíè, ì³ñöÿ ¿¿ ïðîæèâàííÿ, â³äîìîñòåé ïðî áàòüê³â
àáî îñ³á, ÿê³ ¿¿ çàì³íþþòü;
– âèÿâëåííÿ òà óñóíåííÿ êîíêðåòíèõ ïðè÷èí ³ óìîâ ïåðåáóâàííÿ äèòèíè
áåç áàòüê³âñüêîãî äîãëÿäó;
– ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé;
– çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ä³òåé (æèòëîâ³, ìàéíîâ³
ïðàâà òîùî);
– ñïðèÿííÿ îðãàíàì îï³êè òà ï³êëóâàííÿ â ïîäàëüøîìó âëàøòóâàíí³ äèòèíè;
– ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé ó ñ³ì’¿,
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òîùî.
Öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé çä³éñíþº ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü ó íàñòóïíèõ íàïðÿìàõ:
– ïðîâåäåííÿ îö³íêè ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé;
– íàäàííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè äèòèí³;
– âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ áàòüê³â, ðîäè÷³â, îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â)
äèòèíè òîùî;
– çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ä³òåé (æèòëîâ³, ìàéíîâ³
ïðàâà òîùî);
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Ìîäóëü 2. Îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ðîáîòè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
– ñïðèÿííÿ îðãàíàì îï³êè òà ï³êëóâàííÿ â ïîäàëüøîìó âëàøòóâàíí³ ä³òåé;
– íàäàííÿ òåëåôîííèõ êîíñóëüòàö³é ³ç ñîö³àëüíèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ,
ïåäàãîã³÷íèõ, ïðàâîâèõ òà ³íøèõ ïèòàíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³òåé ÷åðåç
ñëóæáó “Òåëåôîí äîâ³ðè äëÿ ä³òåé”.
Ä³òè ç ïðèòóëê³â òà ãðóï òðèâàëîãî (ñòàö³îíàðíîãî) ïåðåáóâàííÿ öåíòð³â íà-
â÷àþòüñÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ð³çíèõ òèï³â, ðîçòàøîâàíèõ
ïîáëèçó, àáî çà ³íäèâ³äóàëüíèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè. Óñ³ âèõîâàíö³ çà-
êëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó îçäîðîâëþþòüñÿ.
Â³äïîâ³äíî äî “Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé” äî ïðèòóëêó ïðèéìàþòü-
ñÿ ä³òè, ÿê³: çàáëóêàëè; áóëè ïîêèíóò³ áàòüêàìè àáî ï³êëóâàëüíèêàìè; æåáðà-
êóþòü ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ¿õ áàòüê³â íå âñòàíîâëåíî; çàëèøèëèñÿ áåç ï³êëóâàííÿ
áàòüê³â (óñèíîâèòåë³â) àáî îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â); çàëèøèëè ñ³ì’þ ÷è íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä; âèëó÷åí³ êðèì³íàëüíîþ ì³ë³ö³ºþ ó ñïðàâàõ ä³òåé îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ³ç ñ³ìåé, ïåðåáóâàííÿ â ÿêèõ çàãðîæóâàëî ¿õ æèòòþ ³ çäîðîâ’þ; âòðàòèëè
çâ’ÿçîê ç áàòüêàìè ï³ä ÷àñ ñòèõ³éíîãî ëèõà, àâàð³¿, êàòàñòðîôè, ³íøèõ íàäçâè-
÷àéíèõ ïîä³é; íå ìàþòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ³ çàñîá³â äî æèòòÿ, ï³äêè-
íóò³ òà áåçïðèòóëüí³ ä³òè; ñàì³ çâåðíóëèñÿ ïî äîïîìîãó äî àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèòóë-
êó; â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ïåâíèé ñòðîê.
Ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ä³òåé äî ïðèòóëêó º:
– çâåðíåííÿ äèòèíè äî àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèòóëêó ïî äîïîìîãó;
– íàïðàâëåííÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé;
– àêò êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé ïðî äîñòàâêó äî ïðèòóëêó ïîêèíóòî¿
äèòèíè àáî äèòèíè, ÿêà çàáëóêàëà;
– ïèñüìîâå çâåðíåííÿ êåð³âíèêà îðãàíó óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ;
– çâåðíåííÿ îðãàíó, óñòàíîâè ÷è îðãàí³çàö³¿, íà ÿê³ ïîêëàäåíî çä³éñíåííÿ
çàõîä³â ñîö³àëüíîãî ïàòðîíàæó ùîäî ä³òåé, ÿê³ â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ ó
âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ïåâíèé ñòðîê;
– ïèñüìîâå çâåðíåííÿ êåð³âíèêà ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Óñ³ ä³òè, ïðèéíÿò³ äî ïðèòóëêó, ðåºñòðóþòüñÿ â æóðíàë³ îáë³êó ³ç çàïîâíåí-
íÿì îáë³êîâî-ñòàòèñòè÷íèõ êàðòîê. Íà ä³òåé çàâîäÿòüñÿ îñîáîâ³ ñïðàâè, ó ÿêèõ
çáåð³ãàþòüñÿ äîêóìåíòè, äå ì³ñòÿòüñÿ äàí³ ïðî â³ê äèòèíè, ïðî éîãî áàòüê³â
(óñèíîâèòåë³â) àáî îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â), àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, äîâ³äêà
ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ, ìàòåð³àëè ïðî ïðîâå-
äåíó ³íäèâ³äóàëüíî-âèõîâíó ðîáîòó òîùî.
Â³äïîâ³äíî äî “Ïîëîæåííÿ ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé” äî öåíòðó ïðèéìàþòüñÿ ä³òè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îá-
ñòàâèíàõ, ïåðåâåäåí³ ç ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé, çàëèøèëèñÿ ïîçà ñ³ìåéíèì îòî÷åí-
íÿì, çàçíàëè íàñèëüñòâà ³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.
Ó öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ãðóïè òðèâàëîãî (ñòàö³îíàð-
íîãî) ïåðåáóâàííÿ ôîðìóþòüñÿ ç ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü òðèâàëî¿ ñîö³àëüíî-ïñè-
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õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. Ãðóïè äåííîãî ïåðåáóâàííÿ ôîðìóþòüñÿ ç ä³òåé, ÿê³ ïðî-
æèâàþòü ó ñ³ì’ÿõ, ³íòåðíàòíèõ çàêëàäàõ òîùî ³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿, ïñèõî-
ëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿, ìåäè÷íî¿, ïðàâîâî¿ òà ³íøèõ âèä³â äîïîìîãè.
Ïðèéîì ä³òåé äî öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ çà âèñíîâêîì ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïå-
äàãîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ íà ï³äñòàâ³ íàïðàâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé,
çà êëîïîòàííÿì îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â,
áàòüê³â. Äèòèíà ìîæå îñîáèñòî çâåðòàòèñÿ ïî äîïîìîãó äî öåíòðó. Ó òàêîìó
ðàç³ ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â âîíà íàïðàâëÿºòüñÿ äî ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ó ñóïðîâîä³
ïðàö³âíèêà öåíòðó àáî çàëèøàºòüñÿ â öåíòð³.
Óñ³ ä³òè, ùî ïðèéìàþòüñÿ äî öåíòðó, ðåºñòðóþòüñÿ â æóðíàë³ îáë³êó, íà íèõ
çàïîâíþþòüñÿ îáë³êîâî-ñòàòèñòè÷í³ êàðòêè. Íà êîæíó äèòèíó, çàðàõîâàíó äî
ãðóï òðèâàëîãî (ñòàö³îíàðíîãî) ïåðåáóâàííÿ, çàâîäèòüñÿ îñîáîâà ñïðàâà, ó ÿê³é
çáåð³ãàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè: íàïðàâëåííÿ, âèäàíå â³äïîâ³äíîþ ñëóæáîþ ó ñïðà-
âàõ ä³òåé; ìåäè÷íà êàðòêà äèòèíè; âèïèñêà ç ³ñòîð³¿ õâîðîáè ç ðåçóëüòàòàìè
ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ëàáîðàòîðíèõ àíàë³ç³â; äîâ³äêà â³ä ë³êàðÿ-
ïñèõ³àòðà ïðî ñòàí ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ; êàðòêà ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü; äîâ³äêà
â³ä ä³ëüíè÷íîãî ë³êàðÿ-ïåä³àòðà ïðî â³äñóòí³ñòü ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äèòèíè; êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ; äàí³ ïðî áàòüê³â
àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü; âèñíîâêè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü;
äîêóìåíò ïðî îñâ³òí³é ð³âåíü (ó ðàç³, êîëè äèòèíà íàâ÷àëàñÿ â íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³); àêò îáñòåæåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ äèòèíè; îïèñ ìàéíà, ùî íàëåæèòü äè-
òèí³ íà ïðàâàõ âëàñíîñò³, òà â³äîìîñò³ ïðî îñîáó (îðãàí), ÿêà â³äïîâ³äàº çà éîãî
çáåðåæåííÿ; äîêóìåíò ïðî çàêð³ïëåíó çà äèòèíîþ æèòëîâó ïëîùó; ïåíñ³éíà êíèæêà
äèòèíè, ÿêà îòðèìóº ïåíñ³þ; êîï³ÿ ð³øåííÿ ñóäó ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â (ó ðàç³
îòðèìàííÿ ¿õ íà äèòèíó îäíèì ³ç áàòüê³â àáî îñîáîþ, ÿêà ¿õ çàì³íþº).
Â îñîáîâ³é ñïðàâ³ äèòèíè, çàðàõîâàíî¿ äî ãðóïè äåííîãî ïåðåáóâàííÿ, çáåð³-
ãàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:
– íàïðàâëåííÿ äî öåíòðó, ÿêå âèäàíå â³äïîâ³äíîþ ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé;
– âèñíîâêè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü;
– àêò îáñòåæåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ äèòèíè.
Äî ïðèòóëê³â òà öåíòð³â íå ïðèéìàþòüñÿ ä³òè ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî àáî íàð-
êîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ, ïñèõ³÷íî õâîð³ ç âèðàæåíèìè ñèìïòîìàìè õâîðîáè, à òà-
êîæ ò³, ùî â÷èíèëè ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ùîäî ÿêèõ º â³äîìîñò³ ïðî âèíåñåííÿ êîì-
ïåòåíòíèìè îðãàíàìè ÷è ïîñàäîâèìè îñîáàìè ð³øåííÿ ïðî ðîçøóê, çàòðèìàí-
íÿ, àðåøò àáî ïîì³ùåííÿ äî ïðèéìàëüíèêà-ðîçïîä³ëüíèêà äëÿ ä³òåé îðãàí³â
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïåäàãîã³÷íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ êîðåêö³¿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â ³
öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé çäåá³ëüøîãî ïîâåðòàþòü äî
ñ³ìåé áàòüê³â, îï³êóí³â àáî ï³êëóâàëüíèê³â, óëàøòîâóþòü äî ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â,
ïåðåäàþòü ï³ä îï³êó, ï³êëóâàííÿ òà âëàøòîâóþòü ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ ÷è äèòÿ÷èé
áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ùîð³÷íî çðîñòàº ÷èñåëüí³ñòü
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Ìîäóëü 2. Îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ðîáîòè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
ä³òåé, ÿê³ ï³ñëÿ ïåðåáóâàííÿ â ïðèòóëêàõ ³ öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ áóëè âëàøòîâàí³ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. Ïðè÷èí òîìó º äåê³ëüêà,
ïðîòå ñåðåä îñíîâíèõ – öå ðîçâèòîê ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, ïîêðàùåííÿ ðî-
áîòè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé, ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé ç ïèòàíü ùîäî
íåãàéíîãî íàäàííÿ äèòèí³ ñòàòóñó äèòèíè ñèðîòè ÷è äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé òà öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ ä³òåé ðåãëàìåíòóþòü ïîðÿäîê âèáóòòÿ ä³òåé ³ç çàêëàä³â. Òàê, ä³òè ç ïðèòóëê³â
ïîâåðòàþòüñÿ â ñ³ì’þ çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ-çîáîâ’ÿçàííÿì áàòüê³â (óñèíîâèòåë³â),
ðîäè÷³â (çà ïîãîäæåííÿì ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé) àáî îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â) ïðî
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî äîãëÿäó çà íèìè. Ä³òåé ³ç ïðèòóëê³â ñóïðîâîäæóþòü áàòü-
êè, ä³òè â³êîì â³ä 16 ðîê³â ³ ñòàðø³, ÿê³ ìàþòü ïàñïîðòè, à òàêîæ ïîñò³éíå ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ, çà ïèñüìîâèì äîçâîëîì çàâ³äóþ÷îãî ïðèòóëêó ìîæóòü ïîâåðòàòèñÿ
äî áàòüê³â (óñèíîâèòåë³â) àáî äî îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â) ñàìîñò³éíî.
Ó âèïàäêó, êîëè ïîâåðíåííÿ äèòèíè äî ì³ñöÿ êîëèøíüîãî ïðîæèâàííÿ íå-
ìîæëèâå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü íàëåæíèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ ³ âèõîâàííÿ àáî ç ³íøèõ
ïðè÷èí, óëàøòóâàííÿì ä³òåé çàéìàþòüñÿ óïîâíîâàæåí³ îðãàíè çà îñòàíí³ì
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.
Ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òè ìîæóòü íàïðàâëÿòèñÿ äî öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç äîçâîëó íà öå â³äïîâ³äíî¿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé. Ä³òè, íà ÿêèõ îòðèìàí³ íàïðàâëåííÿ íà íàâ÷àííÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ,
íàïðàâëÿþòüñÿ äî çàêëàä³â ó ñóïðîâîä³ ïðàö³âíèê³â ïðèòóëêó.
Ïîâåðíåííÿ ä³òåé äî áàòüê³â (óñèíîâèòåë³â) àáî îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â),
àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îôîðìëþºòüñÿ àêòîì.
Äåùî ³íøèé ïîðÿäîê âèáóòòÿ ä³òåé ³ç öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿. Ð³øåííÿ ïðî âèáóòòÿ äèòèíè ³ç öåíòðó ïðèéìàºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ ñëóæ-
áîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé. ßêùî ä³òè, ÿê³ ïåðåáóâàëè â ãðóïàõ òðèâàëîãî (ñòàö³îíàð-
íîãî) ïåðåáóâàííÿ, ïîâåðòàþòüñÿ äî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ¿õ ñóïðîâ³ä çä³éñíþºòü-
ñÿ áàòüêàìè àáî îñîáàìè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, ðîäè÷àìè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó
â³äïîâ³äíî¿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé. Äî çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òè íà-
ïðàâëÿþòüñÿ â ñóïðîâîä³ ïðàö³âíèêà öåíòðó àáî ïðåäñòàâíèêà çàêëàäó ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó. Îñîáàì, ùî ñóïðîâîäæóþòü äèòèíó, âèäàþòüñÿ íà âèìîãó îðèã³-
íàëè äîêóìåíò³â äèòèíè, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ â öåíòð³, òà ¿¿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà
õàðàêòåðèñòèêà ç â³äïîâ³äíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè. Ä³òè, ÿê³ âèáóâàþòü ³ç öåíòðó,
çàáåçïå÷óþòüñÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ òà êîøòàìè íà îïëàòó ïðî¿çäó äî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ. Ó ðàç³ ïîòðåáè âèäàþòüñÿ ïðåäìåòè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, îäÿã ³ âçóòòÿ.
Ï³ñëÿ âèáóòòÿ äèòèíè ³ç öåíòðó â³äïîâ³äíà ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé ó ì³ñÿ÷íèé
ñòðîê ³íôîðìóº öåíòð ïðî ïîäàëüøå âëàøòóâàííÿ äèòèíè, íåîáõ³äí³ñòü ñîö³àëü-
íîãî ñóïðîâîäó äèòèíè, ñ³ì’¿.
Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìîê, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñï³ëüíèì äëÿ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé º òå, ùî â çàêëàäàõ íå ò³ëüêè íàäàºòüñÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ³
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ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà ä³òÿì, à é âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ¿õ ïîäàëüøîãî
âëàøòóâàííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ³ñíóº äîñèòü áàãàòî â³äì³ííîñòåé ó ðîáîò³ çàêëàä³â:
òåðì³í ïåðåáóâàííÿ ä³òåé ó çàêëàäàõ, ïîðÿäîê âèáóòòÿ ³ç çàêëàä³â ä³òåé, ïðîâå-
äåííÿ ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ³ íàâ³òü êàòåãîð³¿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ó çàêëàäàõ (ä³òåé, âèëó÷åíèõ ç âóëèö³, íàïðàâëÿþòü ò³ëüêè â ïðèòóëêè äëÿ ä³òåé).
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî ïðèòóëîê äëÿ
ä³òåé” â³ä 9 ÷åðâíÿ 1997 ð., ¹ 565.
2. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ
ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé” â³ä 28 ñ³÷íÿ 2004 ð., ¹ 87.
3. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. – Ê.,
2007. – 136 ñ.
Òåìà 2.3.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âçàºìîä³ÿ, ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ; ñóá’ºêòèâíèé ³ ïðîöå-
ñóàëüíèé ð³âí³ âçàºìîä³¿; êîìïîíåíòè âçàºìîä³¿, åòàïè, ôîðìè âçàºìîä³¿.
Ëåêö³ÿ. Âçàºìîä³ÿ ³ ñï³âïðàöÿ â ³íòåðåñàõ ä³òåé
Ïëàí
1. Îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ â ³íòåðåñàõ äèòèíè.
2. Ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ ÿê ïðîöåñ.
3. Ïðèêëàä ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿ òà ñï³âïðàö³.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Âèð³øåííÿ áóäü-ÿêî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè ïåðåäáà÷àº âçàºìîä³þ, ÿêó ðîçã-
ëÿäàþòü ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíèé âçàºìíèé âïëèâ àêòèâíèõ, ä³þ÷èõ ñèñòåì, ùî ñïðè-
ÿþòü âçàºìîçáàãà÷åííþ òà ïîñèëåííþ ¿õ âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó1 .
Ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ òà ñï³âïðàöÿ â ³íòåðåñàõ äèòèíè – öå ñï³âïðàöÿ
ð³çíèõ â³äîìñòâ òà îðãàí³çàö³é, ÿêà çàáåçïå÷óº óçãîäæåí³ñòü ³íòåðåñ³â ³ ìîæëè-
âîñòåé êîæíî¿ ³ç ñòîð³í çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ òà ïîòðåá äèòèíè.
²ñíóþòü äåê³ëüêà ð³âí³â âçàºìîä³¿ – ñóá’ºêòèâíèé ³ ïðîöåñóàëüíèé. Íà ñóá’ºê-
òèâíîìó ð³âí³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ñóá’ºêòè âçàºìîä³¿ – äåðæàâí³ îðãàíè é óñòàíîâè,
ñîö³àëüí³ ³íñòèòóö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, á³çíåñó ³ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é; íà ïðîöåñóàëüíîìó – âçàºìîä³ÿ öèõ ñóá’ºêò³â. Êð³ì òîãî, âèä³ëÿ-
þòü âåðòèêàëüíèé (íàö³îíàëüíèé, îáëàñíèé, ðàéîííèé) ³ ãîðèçîíòàëüíèé (âçàº-
ìîä³ÿ âñåðåäèí³ ñåêòîð³â – äåðæàâíîãî, êîìåðö³éíîãî, íåóðÿäîâîãî) ð³âí³ âçàº-
ìîä³¿.
Âçàºìîä³ÿ áóäóºòüñÿ íà îñíîâ³ íàñòóïíèõ ïðèíöèï³â: ïð³îðèòåòí³ñòü ³íòå-
ðåñ³â ïàðòíåð³â; âèçíàííÿ ñï³ëüíî¿ ïðîáëåìè; îð³ºíòàö³ÿ íà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè;
ñï³ëüíå ïëàíóâàííÿ; ôóíêö³îíàëüíà äîìîâëåí³ñòü; ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ
ºäèíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó; çâîðîòíèé çâ’ÿçîê; ñï³ëüíå ïðîãíîçóâàííÿ
ïðîì³æíèõ òà îñòàòî÷íèõ ðåçóëüòàò³â; ñï³ëüíà îö³íêà ä³ÿëüíîñò³; â³äïîâ³äàëüí³ñòü;
íàóêîâà ³ ìåòîäè÷íà îá´ðóíòîâàí³ñòü; ïðàâîâà çàáåçïå÷åí³ñòü; êîìïëåêñí³ñòü
òà ñèñòåìí³ñòü.
Íåîáõ³äí³ñòü âçàºìîä³¿ âèíèêàº òîä³, êîëè ó ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿ ïåðåòèíà-
þòüñÿ ³íòåðåñè, ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ñï³âïàäàþòü ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîöåñ
îðãàí³çàö³¿ âçàºìîä³¿ äóæå ÷àñòî ìàº âíóòð³øí³ ïðîòèð³÷÷ÿ: ðîçá³æí³ñòü ó ïîãëÿ-
Âçàºìîä³ÿ ³ ñï³âïðàöÿ â ³íòåðåñàõ ä³òåé
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äàõ ùîäî ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³, ö³ííîñòåé, íåâì³ííÿ ðåãóëþâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü
â³äïîâ³äíî äî ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îðãàí³çàö³é. Âçàºìîä³ÿ ìîæå áóòè ÿê äîáðîâ³ëüíîþ,
òàê ³ âèìóøåíîþ, ðàö³îíàëüíîþ é íåðàö³îíàëüíîþ, ïîñò³éíîþ òà åï³çîäè÷íîþ,
òàêîþ, ÿêà ³ñíóº ôîðìàëüíî ÷è ÿêà ïðàöþº åôåêòèâíî òîùî.
Äî îñíîâ âçàºìîä³¿ ñë³ä â³äíåñòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâó áàçó (çàêîíîäàâñòâî,
óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ), ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿ ³ ìîæëèâ³ñòü
éîãî âèêîðèñòàòè â ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Âçàºìîä³ÿ áàçóºòüñÿ òàêîæ íà ïîâàç³
ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿ äî çóñèëü êîæíî¿ ç³ ñòîð³í. Âàæëèâèì º òàêîæ ñîö³àëüíî-
ïåäàãîã³÷í³ óìîâè: ñèñòåìàòè÷í³ êîíòàêòè, ñï³ëüíà ðîáîòà íà âñ³õ åòàïàõ âçàº-
ìîä³¿, âèñîêèé ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ ñóá’ºêò³â
âçàºìîä³¿.
Ñòðóêòóðà ôîðìóâàííÿ âçàºìîä³¿ ìàº òàê³ êîìïîíåíòè:
– ö³ëüîâèé (íàÿâí³ñòü ºäèíèõ ö³ëåé ³ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó; ºäèíà ìîòèâàö³ÿ
â ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿, ïîçèòèâí³ çì³íè â îá’ºêòà âïëèâó; çðîñòàííÿ
ïîòåíö³àëó êîæíîãî ñóá’ºêòà âçàºìîä³¿);
– çì³ñòîâíèé (ñï³ëüíå ïëàíóâàííÿ ³ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â, âèñîêèé ð³âåíü
îá³çíàíîñò³ ñóá’ºêò³â îäèí ïðî îäíîãî, îïåðàòèâí³ñòü òà ³íòåíñèâí³ñòü
³íôîðìàö³éíèõ îáì³í³â, øèðîêèé ñïåêòð âçàºìîä³¿, ñï³ëüíà îðãàí³çàö³ÿ
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âçàºìîñòîñóíê³â);
– ÿê³ñíèé (ïîçèòèâí³ â³äíîñèíè ì³æ ñóá’ºêòàìè âçàºìîä³¿, äîâ³ðà îäèí äî îäíîãî,
çàëó÷åííÿ äî âçàºìîä³¿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿);
– ïðîöåñóàëüíèé (óïðàâë³ííÿ âçàºìîä³ºþ, ôóíêö³îíóâàííÿ â ºäèíîìó
ïðîñòîð³ é ÷àñ³, ñèñòåìàòè÷í³ñòü êîíòàêò³â ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿, ãíó÷ê³ñòü,
íàÿâí³ñòü ðîçïîä³ëó ïðîöåñó ä³ÿëüíîñò³ íà îêðåì³ ä³¿, ðîçïîä³ë
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ¿õ çä³éñíåííÿ ì³æ óñ³ìà ñóá’ºêòàìè âçàºìîä³¿)7.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ò³ëüêè íàÿâí³ñòü óñ³õ öèõ êîìïîíåíò³â ñâ³ä÷èòü ïðî
åôåêòèâíó ì³æâ³äîì÷ó ñï³âïðàöþ, â³äñóòí³ñòü æå áóäü-ÿêîãî ÷èííèêà öèõ êîì-
ïîíåíò³â çíèæóº åôåêòèâí³ñòü ñï³âïðàö³ àáî é çîâñ³ì ¿¿ ðóéíóº.
Âçàºìîä³ÿ ÿê ïðîöåñ âêëþ÷àº íàñòóïí³ åòàïè:
– âèíèêíåííÿ ñèòóàö³¿, êîëè íåìîæëèâî ñàìîñò³éíî ðåàë³çîâóâàòè çàâäàííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ;
– óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ âçàºìîä³¿ ÿê âèõîäó ³ç ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ;
– âèçíà÷åííÿ ö³ëåé âçàºìîä³¿;
– ïîøóê ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿, ÿê³ ìàþòü ïîä³áí³ ³íòåðåñè ³ çàâäàííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ;
– âñòàíîâëåííÿ äîìîâëåíîñòåé ïðî ñï³âïðàöþ íà îñíîâ³ óçãîäæåííÿ
³íòåðåñ³â ³ ñï³ëüíî¿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³;
7 Òåðíèöüêà Ñ. Â. Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ óìîâè âçàºìîä³¿ äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³: Àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ
êàíä. ïåä. íàóê: Ñïåö. 1300.05 “Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà” / Ñ. Â. Òåðíèöüêà. – Ê., 2009. – 22 ñ.
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Ìîäóëü 2. Îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ðîáîòè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
– âèçíà÷åííÿ ïîâíîâàæåíü, ôóíêö³é, îáñÿãó ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ â
ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ï³äïèñàííÿ óãîä ïðî ñï³âïðàöþ;
– áåçïîñåðåäíÿ ä³ÿëüí³ñòü ³ îáì³í ³íôîðìàö³ºþ;
– êîíòðîëü òà àíàë³ç ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ôîðìè âçàºìîä³¿ îáèðàþòüñÿ çàëåæíî â³ä ð³âíÿ âçàºìîä³¿ òà ö³ëåé âçàºìîä³¿.
Ó ñó÷àñí³é ïðàêòèö³ ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿ ³ñíóþòü òàê³ ôîðìè âçàºìîä³¿:
– ñòâîðåííÿ êîîðäèíàö³éíèõ ðàä/êîì³ñ³é;
– ñòâîðåííÿ êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ îðãàí³â ïðè îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè;
– ðîçðîáêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, ö³ëüîâèõ ïðîãðàì;
– ï³äïèñàííÿ äâîñòîðîíí³õ ìåìîðàíäóì³â, äîãîâîð³â ïðî ñï³âïðàöþ;
– ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ íàðàä, çóñòð³÷åé, äèñêóñ³é, òåìàòè÷íèõ êðóãëèõ
ñòîë³â, ñåì³íàð³â;
– ðåàë³çàö³ÿ ñï³ëüíèõ ïðîãðàì;
– çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â äî ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ³íòåðåñàõ ä³òåé;
– ãðîìàäñüê³ òà ïàðëàìåíòñüê³ ñëóõàííÿ;
– ï³äòðèìêà ç áîêó äåðæàâè ³ á³çíåñ-îðãàí³çàö³é ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òîùî.
Îäíèì ç êîíêðåòíèõ ìåõàí³çì³â ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿ º ñòâîðåííÿ òà
ä³ÿëüí³ñòü Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ äèòèíè, Òèïîâå Ïîëîæåííÿ ïðî ÿêó
çàòâåðäæåíî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 24.09.2008 ð. ¹ 866
“Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ
äèòèíè”. Ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ Êîì³ñ³é äåòàëüí³øå âèñâ³òëåíî â òåì³ 1.3.
Ðàö³îíàëüíî îðãàí³çîâàíà âçàºìîä³ÿ ñïðèÿº äîñÿãíåííþ íàéá³ëüø ñîö³àëüíî
çíà÷óùîãî ðåçóëüòàòó ïðè âèêîðèñòàíí³ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â â ³íòåðåñàõ êîíêðåò-
íî¿ äèòèíè. Âîíà çàáåçïå÷óº íàÿâí³ñòü ºäèíèõ ö³ëåé; îá³çíàí³ñòü ñóá’ºêò³â âçàº-
ìîä³¿ îäèí ïðî îäíîãî; ñèñòåìàòè÷í³ñòü òà ³íòåíñèâí³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ êîí-
òàêò³â; äîâ³ðó ³ âçàºìîïîâàãó; âçàºìíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ãàðàíòóº ÿê³ñòü âè-
ð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì8.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ñï³ëüíèé íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³,
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè âiä 16.01.2004 ð.,  ¹ 5/34/24/11 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà ïîâ³äîìëåíü ç ïðèâîäó æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ”.
2. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ â³ä 16 ÷åðâíÿ 2004 ð.
¹ 78 “Ïîðÿäîê ïîâåðíåííÿ ä³òåé, ÿê³ ñàìîâ³ëüíî çàëèøèëè ñ³ì’¿ òà çàêëàäè
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, äî ì³ñöü ¿õ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ (ïåðåáóâàííÿ)”
(çàðåºñòðîâàíî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 1 ëèïíÿ 2004 ð. çà ¹ 809/9408).
8Òàì ñàìî.
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3. Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³
òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç
ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü â³ä 14.06.2006 ¹ 1983/388/452/221/556/596/106 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç ñ³ì’ÿìè, ÿê³
îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ”.
4. Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 28.09. 2006 ð. ¹ 3297/645 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ä³òåé ó ïðèòóëêó äëÿ
íåïîâíîë³òí³õ ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ, öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ñõåìè îáñòåæåííÿ ¿õ ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ”,
çàðåºñòðîâàíèé ó Ì³í’þñò³ 23.10.06 ð. çà ¹ 1136/13010.
5. Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó é
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 19.09. 2006 ðîêó ¹ 3185/656 “Ïðî âèõîâàíö³â
ïðèòóëê³â äëÿ íåïîâíîë³òí³õ òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé”.
6. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³ Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 24.07.2007 ð. ¹ 2643/420 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó
âçàºìîä³¿ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ðàííüîãî ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà”.
7. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 02.02.2007 ð. ¹ 302/80/49 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèáóòòÿ ä³òåé ³ç çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, é ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé äî ñ³ìåéíèõ ôîðì
âèõîâàííÿ”, çàðåºñòðîâàíèé ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 5 áåðåçíÿ 2007 ð. çà ¹ 186/
13453.
8.  Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó â³ä 28.02.2007 ð. ¹ 588
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³ ³ ñëóæá ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó”, çàðåºñòðîâàíèé
ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 20 áåðåçíÿ 2007 ð. çà ¹ 243/13510.
9. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà
ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24.09.2008 ð., ¹ 866.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: êîìàíäà, êîìàíäíà ðîáîòà, âçàºìîä³ÿ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ðîáîòà â êîìàíä³: çíà÷åííÿ, ñòâîðåííÿ,
êîîðäèíàö³ÿ
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ðîëü ³ çíà÷åííÿ êîìàíäíî¿ ðîáîòè â ðîáîò³ ç ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ é ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”. Ìîäåë³ êîìàíäíî¿ ðîáîòè.
2. Ñòâîðåííÿ êîìàíäè. Åòàïè ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó êîìàíäè.
3. Ðîçïîä³ë òà âèêîíàííÿ ðîëåé ÷ëåíàìè êîìàíäè. Êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè
êîìàíäè.
4. Äîñâ³ä çä³éñíåííÿ êîìàíäíî¿ ðîáîòè â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé / öåíòð³
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé / ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Âðàõîâóþ÷è áàãàòîãðàíí³ñòü ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ é áåç-
äîãëÿäíîñò³ òà ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”, îáóìîâëåíó êîìïëåêñîì ð³çíîìàí³ò-
íèõ ïðîáëåì ñ³ìåé ç ä³òüìè òà ñàìèõ ä³òåé, âàæëèâó ðîëü ³ çíà÷åííÿ ìàº êîìàíäíà
ðîáîòà.
Êîìàíäà – öå ãðóïà ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ñï³ëüíó ìåòó, âèêîíóþòü ð³çí³ ôóíêö³¿
(ðîë³), çàëåæí³ îäèí â³ä îäíîãî, êîîðäèíóþ÷è ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü òà ðîçãëÿäàþòü
ñåáå ÿê ñêëàäîâ³ îäíîãî ö³ëîãî. Â³äïîâ³äíî, äî õàðàêòåðíèõ ðèñ êîìàíäè íàëå-
æàòü: âçàºìîçàëåæí³ñòü, ïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé ³ íîðì êîìàíäíî¿ ðîáîòè, ï³äòðèìêà
îäèí îäíîãî, äîâ³ðà òà â³äêðèò³ñòü, îáì³í çíàííÿìè é äîñâ³äîì, çãóðòîâàí³ñòü
òîùî.
Ó ñôåð³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ñíóþòü ð³çí³ ìîäåë³ êîìàíäíî¿ ðîáîòè: ìóëüòè-
äèñöèïë³íàðíà, òðàíñäèñöèïë³íàðíà, ì³æäèñöèïë³íàðíà òà ³íø³. Ìîäåë³ êîìàíä-
íî¿ ðîáîòè ìîæóòü áóòè âèáóäîâàí³ â ïåâí³é ³ºðàðõ³¿ â³ä ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íî îð³ºí-
òîâàíèõ äî êîëåêòèâíî îð³ºíòîâàíèõ çà òàêèìè êëþ÷îâèìè ïîêàçíèêàìè: õòî
ðîçïîä³ëÿº ðîáîòè (êåð³âíèê êîìàíäè ÷è çáîðè êîìàíäè); ÿê ïðèçíà÷àþòü íîâèé
ïåðñîíàë (÷è çàëó÷àþòü äî öüîãî ïðàöþþ÷èé ïåðñîíàë àáî âñå âèçíà÷àþòü
öåíòðàë³çîâàíî); ÿê³ ìåòîäè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè âèêîðèñòîâóþòü; ñê³ëüêè ÷àñó
Òåìà 2.4. Ðîáîòà â êîìàíä³: çíà÷åííÿ, ñòâîðåííÿ,êîîðäèíàö³ÿ
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÷ëåíè êîìàíäè ñïðàâä³ ïðàöþþòü ðàçîì; ÿê ïåðåâàæíî ïðîâîäÿòü ñóïåðâ³ç³¿ (íà
³íäèâ³äóàëüí³é ÷è íà ãðóïîâ³é îñíîâ³)9.
Ñåðåä ìîäåëåé êîìàíäíî¿ ðîáîòè â ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ íàéá³ëüø
ðîçïîâñþäæåíà ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà.
Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà – öå ãðóïà ôàõ³âö³â ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé
(ÿê ïðàâèëî, ò³, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ð³çí³ îðãàí³çàö³¿ é óñòàíîâè), îá’ºäíàíèõ
ñï³ëüíèìè ö³ëÿìè, ÿêà áóäóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá êë³ºíòà (àáî âåäåííÿ âè-
ïàäêó). Ó ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³é êîìàíä³ ÷³òêî âèçíà÷àþòüñÿ ôóíêö³¿ êîæíîãî
ôàõ³âöÿ, ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ðîë³ òà ñôåðè â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âèçíà÷åííÿ ïàêåòà
ïîñëóã, ùî ïðîïîíóþòüñÿ êîíêðåòíîìó êë³ºíòó, îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü,
îö³íþâàííÿ âèêîíàíî¿ ðîáîòè â³äáóâàºòüñÿ íà ðåãóëÿðíèõ ãðóïîâèõ çóñòð³÷àõ.
Êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ÷ëåí³â êîìàíäè ³ ïðåäñòàâëåííÿ íîâèõ âèïàäê³â çä³éñíþºòüñÿ
êîîðäèíàòîðîì, ÿê ïðàâèëî, ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì.
Ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³ êîìàíäè ç ïðîô³ëàêòèêè äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåç-
ïðèòóëüíîñò³, ÿê ïðàâèëî, ôîðìóþòüñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ³ íàäàííÿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì,
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ; âèÿâëåííÿ ä³òåé, ÿê³ æåáðàêó-
þòü, áðîäÿæàòü, òà ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç “ä³òüìè âó-
ëèö³”. Â³äïîâ³äíî, äî êîæíîãî âèïàäêó â çàçíà÷åíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ ôîðìóºòüñÿ
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà.
Òàê, íàïðèêëàä, äî ñêëàäó ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ç âèÿâëåííÿ ³ íà-
äàííÿ äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, íåîä-
ì³ííî ïîâèíí³ âõîäèòè ïðàö³âíèêè öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³, ïðàö³âíèêè ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðàö³âíèêè óïðàâë³íü ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿
òà ìîëîä³. Çà ïîòðåáè (ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ïîòðåáàìè êîæíî¿ ñ³ì’¿) – ïðàö³âíèêè
óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) îõîðîíè çäîðîâ’ÿ àáî çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, óïðàâë³íü
(â³ää³ë³â) îñâ³òè ³ íàóêè, øê³ëüíèõ òà ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â, îðãàíè ïðàö³ é ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà óñòàíîâè âèêîíàííÿ
ïîêàðàíü, þðèñòè. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ö³º¿ êîìàíäè º âèÿâëåííÿ òà íàäàííÿ
äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
×ëåíè ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ïîâèíí³ ìàòè äîñâ³ä ³ íàâè÷êè, íåîáõ³äí³
äëÿ íàäàííÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ äîïîìîãè êë³ºíòàì, áóòè äîáðå ïî³íôîðìîâàíèìè
ïðî ïðèíöèïè ðîáîòè é ðåñóðñè äåðæàâíî¿ ñèñòåìè íàäàííÿ äîïîìîãè, ïðî âçàº-
ìîä³þ ¿¿ ñêëàäîâèõ ï³äðîçä³ë³â, à òàêîæ ïðî ðåñóðñè íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é,
ùî ïðàöþþòü ó ðåã³îí³. Äëÿ çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè âñ³
ñïåö³àë³ñòè ìàþòü âîëîä³òè îäíàêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî êë³ºíòà é ïåð³îäè÷íî
îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî çì³íè â éîãî ñòàíîâèù³.
Ïåðåâàãàìè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè º òå, ùî âîíà çàáåçïå÷óº:
– çàëó÷åííÿ âñ³õ ðåñóðñ³â ãðîìàäè, îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ òà â³äîìñòâ;
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
– ñêîðî÷åííÿ ÷àñîâîãî ïðîì³æêó, çà ÿêèé ìîæëèâî âèð³øèòè ïðîáëåìè
äèòèíè;
– çíÿòòÿ ì³æâ³äîì÷èõ áàð’ºð³â;
– ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ïàêåò ïîñëóã, ùî ìîæå îòðèìàòè äèòèíà.
Ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòîê ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ìàº íàñòóïí³ ñòàä³¿,
îáóìîâëåíí³ çàêîíîì³ðíîñòÿìè ãðóïîâî¿ äèíàì³êè: ôîðìóâàííÿ (çíàéîìñòâî, ñòà-
íîâëåííÿ ì³æîñîáîâèõ ñòîñóíê³â), øòóðìóâàííÿ àáî çáóðåííÿ (ïåð³îä ñòàíîâëåí-
íÿ ìîäåëåé âçàºìîä³¿), íîðìóâàííÿ (âñòàíîâëåííÿ ðîáî÷èõ ñòîñóíê³â, ðîçìåæó-
âàííÿ çàâäàíü ³ ä³é, óñâ³äîìëåííÿ íàëåæíîñò³ äî ºäèíî¿ ãðóïè), âèêîíàííÿ (íàëà-
ãîäæåíå âèêîíàííÿ ñïðàâ, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ñï³ëüíèõ ö³ëåé), ðîçñòàâàííÿ
(ïðîùàííÿ ç äåÿêèìè ÷ëåíàìè êîìàíäè àáî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ âñ³º¿ êîìàíäè).
Âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó êîìàíäè º ðîçïîä³ë òà âèêîíàííÿ ðîëåé ÷ëåíà-
ìè êîìàíäè. Ó ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³é êîìàíä³ ôàõ³âö³â ðîë³ âèçíà÷åí³ çàçäàëåã³äü,
êîìàíäà ôîðìóºòüñÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïåâíèõ ïîòðåá êë³ºíò³â.
Ïðîòå, ÿê çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³, ä³ÿëüí³ñòü ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè º ìà-
ëîåôåêòèâíîþ çà óìîâ ôîðìàëüíîãî ï³äõîäó äî îðãàí³çàö³¿ ¿¿ ðîáîòè, â³äñóò-
íîñò³ ºäèíîãî êåð³âíèêà ïðîöåñó, çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ â³äîì÷èõ ñòàíäàðò³â òà
ï³äõîä³â ùîäî âèð³øåííÿ îäí³º¿ ³ ò³º¿ ñàìî¿ ïðîáëåìè êë³ºíòà. Òîìó ïðè ñòâî-
ðåíí³ ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿä-
íîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé, ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³” íåîáõ³äíî:
– ââåñòè äî ñêëàäó êîìàíäè ñàìå òèõ ñïåö³àë³ñò³â, êîòð³ äîáðå çíàþòü ñ³ì’þ,
äèòèíó;
– ïðèçíà÷èòè êåð³âíèêà ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ð³øåííÿì êåð³âíèêà
ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé;
– ä³éòè ñï³ëüíî¿ çãîäè ùîäî òîãî, ùî âñ³ ä³¿ òà ð³øåííÿ êîìàíäè ñïðÿìîâàí³
íà çàáåçïå÷åííÿ íàéêðàùèõ ³íòåðåñ³â äèòèíè;
– îáãîâîðèòè óìîâè êîíòðîëþ çà åôåêòèâí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ÷ëåíà
êîìàíäè;
– ïðîàíàë³çóâàòè ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ñ³ì’¿ àáî äèòèíè,
îáãîâîðèòè ìîæëèâ³ ïåðåøêîäè.
Êð³ì ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿, ó ïðàêòèö³ çàðóá³æíî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè âèä³ëÿ-
þòü òðàíñäèñöèïë³íàðíó òà ì³æäèñöèïë³íàðíó ìîäåë³. Çà òðàíñäèñöèïë³íàðíîþ
ìîäåëëþ ëèøå îäèí ôàõ³âåöü òðèìàº ïðÿìèé çâ’ÿçîê ç äèòèíîþ ³ òàêèì ÷èíîì
çä³éñíþº îñíîâíå ïðåäñòàâíèöòâî êîìàíäè. Ñïåöèô³êîþ ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ êî-
ìàíäè º òå, ùî âñ³ ñïåö³àë³ñòè çóñòð³÷àþòüñÿ ç êë³ºíòàìè àáî ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ äëÿ
îáãîâîðåííÿ âñ³õ åòàï³â óïðàâë³ííÿ âèïàäêîì, ïåðåë³êó ïîñëóã, óìîâ ¿õ íàäàííÿ
òà äëÿ óêëàäàííÿ êîíòðàêòó. Öå äîçâîëÿº äàòè òî÷íå åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ
ïðîáëåì òà ñèòóàö³¿ êë³ºíòà, ñïðîùóº ïîøóê çãîäè ì³æ ôàõ³âöÿìè ³ êë³ºíòîì10.
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Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ïîðòðåò áåçäîãëÿäíî¿
òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ïîðòðåò ä³òåé, ÿê³
ïîòðàïëÿþòü ó ïðèòóëêè é öåíòðè, ïîòðåáè òà ïðàâà ä³òåé.
Ëåêö³ÿ 1.
Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïëàí
1. Òèïîëîã³ÿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
2. Ñîö³àëüí³ õàðàêòåðèñòèêè áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé.
Çàãàëüíèé ñòàí ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ.
3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè òà
ïîâåä³íêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Ð³çí³ ìîòèâàö³ÿ òà îáñòàâèíè âèõîäó íà âóëèöþ é ð³çí³ ïðè÷èíè áåçäîãëÿä-
íîñò³ ñïðè÷èíèëè áàãàòîñòðóêòóðí³ñòü îá’ºêòà “âèõîâàíö³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé”.
Ùîá ïîâíîþ ì³ðîþ îêðåñëèòè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ïîðòðåò
âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ïîòð³áíî íàñàìïåðåä ðîçãëÿíóòè ãðóïè
îñ³á, êîòð³ âëàøòîâóþòüñÿ â òàê³ çàêëàäè. Öå:
– ä³òè, êîòð³ ïîòðàïèëè â ïðèòóëîê ³ç ñ³ìåé:
à) ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;
á) ç ïðèéîìíèõ ñ³ìåé / ÄÁÑÒ;
â) ³ç ñ³ìåé óñèíîâèòåë³â;
ã) ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, â îêðåìèõ âèïàäêàõ – áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé;
– ä³òè, êîòð³ ïîòðàïèëè â ïðèòóëîê ç âóëèö³ (“ä³òè âóëèö³”):
à) ä³òè, ÿê³ íå ìàþòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷åðåç âòðàòó áàòüê³â,
ïðîäàæ æèòëà; ä³òè, êîòðèõ áàòüêè âèãíàëè ç äîìó;
á) ä³òè, ÿê³ ìàþòü âèçíà÷åíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, àëå âèìóøåí³ ïåðåáóâàòè íà
âóëèö³ ÷åðåç àñîö³àëüíó ïîâåä³íêó áàòüê³â, íàÿâí³ñòü ïñèõ³÷íèõ çàõâîðþâàíü ó
áàòüê³â, áàéäóæîãî ñòàâëåííÿ îñòàíí³õ äî âèõîâàííÿ ä³òåé;
Òåìà 3.1. Õàðàêòåðèñòèêà âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
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â) ä³òè ³ç çîâí³ áëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé – ä³òè ç âèñîêèì ð³âíåì êîíôë³êòíîñò³,
ïàòîõàðàêòåðîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè, â³äõèëåííÿìè ó ïñèõ³÷íîìó é îñîáèñ-
ò³ñíîìó ðîçâèòêó;
ã) ä³òè, ÿê³ çà ñâî¿ìè ïñèõîëîã³÷íèìè îçíàêàìè ñõèëüí³ äî ïîñò³éíîãî ïåðåáó-
âàííÿ íà âóëèö³, áðîäÿæíèöòâà;
– ä³òè-âò³êà÷³ ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â (³íòåðíàò³â) – ä³òè, ÿê³, ÿê
ïðàâèëî, çàçíàëè ïñèõîëîã³÷íîãî, ô³çè÷íîãî àáî ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà
â òàêèõ çàêëàäàõ;
– ä³òè-ì³ãðàíòè, ä³òè-ðîìè òà ³í.
Ïðåäñòàâíèêè îêðåìèõ ãðóï ìîæóòü ìàòè ñâî¿ ï³äãðóïè. Òàê, çàðóá³æí³ é
â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè ñåðåä “ä³òåé âóëèö³”, çàëåæíî â³ä òåðì³íó ¿õ ïåðåáóâàííÿ
íà âóëèö³, âèä³ëÿþòü ä³òåé òðüîõ ð³âí³â [3, ñ. 47–49]:
1) ä³òè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà âóëèö³ ìåíøå ì³ñÿöÿ, âîíè ùå íå âñòèãëè àäàïòó-
âàòèñÿ ó âóëè÷íîìó ñåðåäîâèù³, íå âòðàòèëè íàä³þ íà ïîâåðíåííÿ ó ñâîþ ñ³ì’þ.
Öå íå ëèøå ä³òè, ùî âòåêëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, æîðñòîêîãî ïîâîäæåí-
íÿ, ãîëîäó, íåñïðàâåäëèâîñò³ âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â, àëå é ò³, êîãî “çàáó-
ëè” íà âîêçàë³ àáî âèãíàëè ç äîì³âêè ï’ÿí³ áàòüêè;
2) ä³òè, ÿê³ ïðîáóëè â óìîâàõ âóëè÷íîãî ñåðåäîâèùà á³ëüøå ì³ñÿöÿ (³íîä³ äî
ðîêó), ÿê³ ï³ääàëèñÿ äîäàòêîâîìó ðèçèêó æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³ íàñèëüñòâà
âæå ï³ñëÿ âòå÷³. Òàê³ ä³òè âæå íàáóëè äîñâ³äó âæèâàííÿ àëêîãîëþ, òîêñè÷íèõ
çàñîá³â, ñåêñóàëüíèõ çâ’ÿçê³â; â³ääàþòü ïåðåâàãó êðàä³æö³, à íå æåáðàöòâó;
3) ä³òè, ÿê³ ïðîæèëè íà âóëèö³ á³ëüøå ðîêó ³ âæå íàáóëè êðèì³íîãåííîãî äîñâ³-
äó, äîëó÷èëèñü äî çëî÷èííèõ óãðóïóâàíü, ìàþòü ïåâíó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó
îñîáèñò³ñíó äåôîðìàö³þ.
Çà îñíîâíîþ “ïðîáëåìîþ” âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé óìîâíî ìîæíà îá’ºäíàòè â òàê³
ãðóïè:
– ä³òè, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ â ñ³ì’¿, áóëè çàëó÷åí³
äî íàéã³ðøèõ ôîðì ïðàö³;
– ä³òè, ÿê³ ïåðåæèëè âòðàòó áàòüê³â;
– çàãóáëåí³ / ï³äêèíóò³ ä³òè;
– ä³òè ç íàðêîòè÷íîþ çàëåæí³ñòþ;
– ä³òè – æåðòâè ñåêñ-á³çíåñó;
– ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè (ô³çè÷í³ âàäè; ïñèõ³÷í³ âàäè – ÇÏÐ, ðîçóìîâà
â³äñòàë³ñòü; ïñèõ³àòðè÷í³ âàäè);
– Â²Ë-³íô³êîâàí³ ä³òè;
– ä³òè ç äåâ³àíòíîþ ïîâåä³íêîþ;
– ä³òè, êîòð³ ïåðåæèâàþòü êîíôë³êò ç îäíîë³òêàìè, äîðîñëèìè â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ òà ³í.
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ïîðòðåò âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïåðåäáà÷àº õàðàêòåðèñòèêó: â³êî-
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
âîãî ñêëàäó, îñîáëèâîñòåé ñ³ìåéíîãî îòî÷åííÿ, çâè÷îê òà ñïîñîáó æèòòÿ, ì³æ-
îñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ä³òåé òîùî.
“Ñàìîñò³éíî” ä³òè éäóòü ç äîìó, ïî÷èíàþ÷è ç 6-7 ðîê³â. Ñòàíîì íà ïî÷àòîê
2009 ð., íàéá³ëüø ÷èñåëüíó ãðóïó ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ñòàíîâëÿòü
ä³òè â³êîì â³ä 7 äî 14 ðîê³â (57% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó), 15–18-ð³÷í³ – 25%, ä³òè â³êîì â³ä 3 äî 6 ðîê³â ñòàíîâëÿòü 18%.
Ðîçïîä³ë çà ñòàòòþ âêàçóº íà òå, ùî ÷àñòêà õëîïö³â âèùà, í³æ ÷àñòêà ä³â÷àò,
³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 65% õëîï÷èê³â ³ äî 35% ä³â÷àòîê.
Áåçäîãëÿäí³ òà áåçïðèòóëüí³ ä³òè àêòèâíî ì³ãðóþòü ç ðåã³îíó â ðåã³îí. Õàðàêòåð-
íèì º é òå, ùî á³ëüøå 80% áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé – öå æèòåë³ ì³ñò, ÿê³ ì³ãðóþòü ïî
êðà¿í³; ñ³ëüñüê³ ä³òè ñòàíîâëÿòü äî 20%. Àëå â îñòàíí³ ðîêè ê³ëüê³ñòü ä³òåé-âò³êà÷³â
³ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ ïîñòóïîâî ïî÷àëà çðîñòàòè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çàãîñòðåííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè íà ñåë³ çàãàëîì ³ êðèçè ³íñòèòóòó ñ³ì’¿ çîêðåìà.
Ñåðåä âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó á³ëüøå ïîëîâèíè ä³òåé –
ç íåáëàãîïîëó÷íèõ, àñîö³àëüíèõ ñ³ìåé, êîæíà ÷åòâåðòà äèòèíà – ³ç íîðìàëüíî¿
ñ³ì’¿, ó êîæíî¿ øîñòî¿ äèòèíè íåìàº ñ³ì’¿.
ßê ïðàâèëî, áàòüêè áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé âåäóòü àñîö³àëüíèé
(ó òîìó ÷èñë³ àìîðàëüíèé) ñïîñ³á æèòòÿ, ìàþòü ïðîáëåìè ³ç çàêîíîì. Ãîëîâ-
íîþ îçíàêîþ ñîö³àëüíîãî íåáëàãîïîëó÷÷ÿ ñ³ìåé, ³ç ÿêèõ ä³òè éäóòü íà âóëèöþ,
º àëêîãîë³çì áàòüê³â.
²ç áëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé äèòèíà éäå ç äîìó íà âóëèöþ íà ´ðóíò³ êîíôë³êò³â
ç áàòüêàìè ïåðåâàæíî ó ïåð³îä êðèçè ïåðåõ³äíîãî â³êó – 12–13 ðîê³â.
Ïåðåáóâàþ÷è íà âóëèö³, ä³òè (³ ïåðø çà âñå áåçïðèòóëüí³) ÷àñòî ãîëîäóþòü,
à âçèìêó êîæåí òðåò³é ìåðçíå ïîñò³éíî àáî ïåð³îäè÷íî. Íåð³äêî ä³òè õàð÷óþòüñÿ
íåäî¿äêàìè â êàôå òà ïî ñì³òíèêàõ. Ùîá ïðîãîäóâàòèñÿ, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
ä³òåé ïðîñÿòü íåçíàéîìèõ ëþäåé, ùîá ¿ì êóïèëè ïî¿ñòè.
Çàáåçïå÷åí³ñòü îäÿãîì, äîòðèìàííÿ äèòèíîþ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè çàëåæèòü â³ä
òîãî, ÷è º ó íå¿ ñ³ì’ÿ, ÿêèé ¿¿ ìàòåð³àëüíèé ñòàòîê, ÷è ñõèëüí³ äî àñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè áàòüêè.
Çâè÷íèìè äëÿ áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé º ïðîÿâè äåâ³àíòíî¿ ïîâå-
ä³íêè. Òàê³ ä³¿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ä³òüìè ö³º¿ êàòåãîð³¿ ÿê íîðìàëüí³ äëÿ íèõ, à äî
òîãî ùå é íåîáõ³äí³ äëÿ âèæèâàííÿ.
Ïðîöåñ “çäîáóòòÿ” ãðîøåé “ä³òüìè âóëèö³” ìàº ð³çí³ ïîëþñè – ñîö³àëüíî íå-
ãàòèâíèé ³ ñîö³àëüíî ïîçèòèâíèé. Ñåðåä ñîö³àëüíî íåãàòèâíèõ ôîðì çàðîá³òêó:
âèïðîøóâàííÿ ìèëîñòèí³, æåáðàêóâàííÿ, êðàä³æêè, ïðîäàæ âêðàäåíîãî, â³äáè-
ðàííÿ ãðîøåé â ³íøèõ ä³òåé. Äî ñîö³àëüíî ïîçèòèâíèõ â³äíîñÿòü – ï³äðîá³òêè íà
áåíçîêîëîíêàõ, ìèòòÿ ìàøèí, çáèðàííÿ ïëÿøîê, ìàêóëàòóðè, ìåòàëåâîãî áðóõ-
òó, äîïîìîãà çà âèíàãîðîäó, ï³äðîá³òêè âàíòàæíèêàìè â ìàãàçèíàõ.
Ï³øîâøè ç äîìó â³ä óòèñê³â òà æîðñòîêîñò³ áàòüê³â, áåçäîãëÿäí³ ä³òè íà âó-
ëèö³ ÷àñòî ìîæóòü ñòàòè æåðòâàìè íàñèëüñòâà, ïîãðàáóâàííÿ, îáðàçè, íåáåçïå-
êè. Ñåðåä íàéïîøèðåí³øèõ íåáåçïåê – ì³ñöå íî÷³âë³ äèòèíè, êîëè âîíà º íàéá³ëüø
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âðàçëèâîþ ³ ëåãêîþ çäîáè÷÷þ äëÿ çëî÷èíöÿ. Íî÷óþòü áåçäîìí³ ä³òè, äå äîâå-
äåòüñÿ. Äåÿê³ ç íèõ ìàþòü ïîñò³éíå ì³ñöå íà ãîðèù³, ó ï³äâàë³ òîùî.
Çà ñâ³ä÷åííÿì åêñïåðò³â, áåçäîãëÿäí³ é áåçïðèòóëüí³ ä³òè âòÿãóþòüñÿ â ñåêñó-
àëüí³ â³äíîñèíè äóæå ðàíî. Ïåðøèé ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä âîíè íàáóâàþòü ó 12–13
ðîê³â, ùî ðàí³øå, í³æ ó ñåðåäíüîìó äëÿ øêîëÿð³â. Óìîâè (áðóä òåïëîòðàñ, ï³äâàë³â
òîùî), àòìîñôåðà áåçäóõîâíîñò³, â³äñóòí³ñòü ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ, òîêñèêîìàí³ÿ,
âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â àæ í³ÿê íå ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ êóëüòóðè ì³æñòà-
òåâèõ â³äíîñèí. Â³äïîâ³äíî, ó ä³òåé ôîðìóºòüñÿ íåïðàâèëüíå â³äíîøåííÿ äî âëàñ-
íîãî ò³ëà, ñïîòâîðåíå ñòàâëåííÿ äî ñòîñóíê³â ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ.
Çäîðîâ’ÿ ä³òåé, ÿê³ æèâóòü íà âóëèö³, º äîñèòü ñëàáêèì òà ï³ä³ðâàíèì, óñ³
õâîðîáè â îñíîâíîìó ìàþòü çàíåäáàíó àáî õðîí³÷íó ôîðìó, òîìó ùî áåçîã-
ëÿäí³, áåçïðèòóëüí³ ä³òè ìàþòü íåñò³éêó ìîòèâàö³þ ùîäî çáåðåæåííÿ âëàñíîãî
çäîðîâ’ÿ, ÷àñòî íå çâåðòàþòüñÿ äî ë³êàð³â, çàéìàþòüñÿ ñàìîë³êóâàííÿì, ïî-
òðàïèâøè íà âóëèöþ – âåäóòü àñîö³àëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ
Àíàë³ç ñòàíó çäîðîâ’ÿ áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ïîêàçàâ, ùî
ñåðåä íèõ ïåðåäóñ³ì ïîøèðåí³:
– çàõâîðþâàííÿ øê³ðè – ñòðåïòîäåðì³ÿ, àëåðã³÷í³ äåðìàòèòè,
íåéðîäåðì³òè, ïñîð³àç, ïåäèêóëüîç, êîðîñòà, ëèøà¿ ÿê íàñë³äîê
íåäîòðèìàííÿ íîðì ã³ã³ºíè, ÿêå çóìîâëåíî íèçüêîþ êóëüòóðîþ ä³òåé ó
öüîìó ïèòàíí³ àáî æ íåäîñòóïí³ñòþ óìîâ äëÿ ã³ã³ºí³÷íèõ ïðîöåäóð;
– ïðîñòóäí³ çàõâîðþâàííÿ (ç ïåðåõîäîì ó õðîí³÷í³ áðîíõ³òè, òîíçèë³òè
òîùî), ÿê³ º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ çàõâîðþâàíü âóõà, ãîðëà, íîñà òà âèêëèêàí³
ïåðåîõîëîäæåííÿìè ï³ä ÷àñ òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ íà âóëèö³,
íåäîñòàòí³ñòþ òåïëîãî îäÿãó;
– çàõâîðþâàííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó (ïåðåäóñ³ì – ãàñòðèòè),
ÿê³ âèêëèêàí³ íåðåãóëÿðíèì, âàæêîçàñâîþâàíèì òà íåçáàëàíñîâàíèì çà
âì³ñòîì íóòð³ºíò³â õàð÷óâàííÿì;
– çàõâîðþâàííÿ çóá³â (êàð³ºñ, ïóëüï³ò òà ³í.);
– çàòðèìêà ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó (çðîñòó), ÿêà âèêëèêàíà òèì, ùî ä³òè
âèñíàæåí³, àíåì³÷í³, íå ìàþòü ïîâíîö³ííîãî, ðàö³îíàëüíîãî õàð÷óâàííÿ;
– çàòðèìêà ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó, àíîìàë³¿ ðîçâèòêó é çàõâîðþâàííÿ
ñèñòåìè ñå÷îâèä³ëåííÿ, ñîìàòè÷í³ çàõâîðþâàííÿ, ðîçëàäè ïñèõ³êè,
äæåðåëîì ÿêèõ ñòàþòü ñòðåñîãåíí³ îáñòàâèíè æèòòÿ ä³òåé óäîìà (äå
áàòüêè âåäóòü àñîö³àëüíèé òà àìîðàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ, çëîâæèâàþòü
àëêîãîëåì ³ íàðêîòèêàìè), à òàêîæ âèêëèêàí³ ðåãóëÿðíèì âäèõàííÿì
äèòèíîþ ïàðè êëåþ;
– ð³çíîìàí³òí³ òðàâìè, îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ êîíôë³êò³â ó ñåðåäîâèù³ ä³òåé-
áðîäÿã ï³ä ÷àñ ìàíäð³â ïî ï³äâàëàõ, ãîðèùàõ, òåïëîòðàñàõ òà ³íøèõ ì³ñöÿõ,
äå ëåãêî âäàðèòèñÿ, çàáèòèñÿ.
Îêðåìî ñë³ä âèä³ëèòè ãðóïè çàõâîðþâàíü, ÿê³ âèÿâëÿþòü ó íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ “ä³òåé
âóëèö³”, ïðîòå á³ëüø-ìåíø ðåãóëÿðíî: ïîðóøåííÿ îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó (ñêîë³îç,
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
ëîðäîç) òà ê³ñòêîâî-ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè ðîçâèâàþòüñÿ â ðàç³ ïîñò³éíîãî âèêîíàííÿ ô³çè÷íî
âàæêèõ âèä³â ðîá³ò; âåíåðè÷í³ çàõâîðþâàííÿ, ïðè÷èíîþ ÿêèõ º íåðîçá³ðëèâ³ ñåê-
ñóàëüí³ êîíòàêòè; òóáåðêóëüîç, ñîö³àëüíà ïðèðîäà ÿêîãî – ïîãàíå õàð÷óâàííÿ, ïðîæè-
âàííÿ ó âîëîãèõ, õîëîäíèõ ïðèì³ùåííÿõ, òþòþíîêóð³ííÿ, çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì.
Îäí³ºþ ç ïðîáëåì, ç ÿêîþ ñòèêàþòüñÿ “ä³òè âóëèö³”, º ðèçèê âæèâàííÿ íàðêî-
òèê³â (çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü 2% “ä³òåé âóëèö³” âæèâàþòü íàðêîòèêè 1–
2 ðàçè íà òèæäåíü, 3% – ïðàêòè÷íî ùîäíÿ), ùî é ïðèçâîäèòü äî Â²Ë-³íô³êóâàííÿ. Ó
2008 ðîö³ ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” ñï³ëüíî ç àìåðèêàíñüêèìè
Öåíòðàìè ç êîíòðîëþ íàä çàõâîðþâàííÿìè çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ áóëî ïðîâåäåíî
äîñë³äæåííÿ (çð³ç) ïîøèðåíîñò³ Â²Ë-³íôåêö³¿ òà ïîâåä³íêîâèõ ôàêòîð³â ðèçèêó ñå-
ðåä ä³òåé âóëèö³ é âóëè÷íî¿ ìîëîä³ â³êîì 15-24 ðîêè ó ì³ñòàõ Êèºâ³, Îäåñ³, Äîíåöüêó
òà ì. Ìàê³¿âö³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ, îñíîâíèì ÷èííè-
êîì ðèçèêó çàðàæåííÿ Â²Ë ó ö³é ãðóï³ º âíóòð³øíüîâåíí³ íàðêîòèêè, ùî çá³ëüøóº
øàíñè çàðàæåííÿ â 23 ðàçè. Âîäíî÷àñ áóëî òàêîæ âèçíà÷åíî íèçêó ñòàòèñòè÷íî
äîñòîâ³ðíèõ ñîö³àëüíèõ ïðè÷èí, ùî ï³äâèùóþòü ³ìîâ³ðí³ñòü çàðàæåííÿ ä³òåé âóëèö³
òà âóëè÷íî¿ ìîëîä³ Â²Ë-³íôåêö³ºþ: äîñâ³ä ïðîæèâàííÿ â ³íòåðíàòíîìó çàêëàä³ çá³ëüøóº
øàíñè çàðàæåííÿ ìàéæå âòðè÷³, â³äñóòí³ñòü îäíîãî ç áàòüê³â – ìàéæå âäâ³÷³, à îáîõ
áàòüê³â – á³ëüø í³æ óòðè÷³; â³äñóòí³ñòü æèòëà çá³ëüøóº øàíñè ³íô³êóâàòèñÿ Â²Ë
ìàéæå â 2,5 ðàçà. Íàðêîòè÷íà çàëåæí³ñòü º ñåðéîçíîþ ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó äî
ïåðåáóâàííÿ äèòèíè â ïðèòóëêó. Ïðîòå ä³òè ³íô³êóþòüñÿ Â²Ë íå ëèøå íà âóëèö³, à é â³ä
ìàòåð³â. Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ïåðåáóâàííÿ â ïðèòóëêó. Ó
2008 ðîö³ â ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé ïåðåáóâàëî 32 Â²Ë-ïîçèòèâí³ äèòèíè.
3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé â³äîá-
ðàæàþòüñÿ â øèðîêîìó ñïåêòð³ îñîáèñòèõ äåôîðìàö³é. Òàêèõ ä³òåé â³äð³çíÿþòü:
1. Åìîö³éí³ ïîðóøåííÿ (àãðåñèâí³ñòü, êîíôë³êòí³ñòü, òðèâîæí³ñòü,
³ìïóëüñèâí³ñòü, äåâ³àö³¿, íåêåðîâàí³ñòü åìîö³é).
2. ²íòåëåêòóàëüí³ ïîðóøåííÿ (íèçüêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ï³çíàâàëüíèõ
ïðîöåñ³â – â³äñóòí³ñòü ñò³éêîñò³ ìèñëåííÿ, óâàãè, ïàì’ÿò³ òà ³í.; íèçüêèé
ð³âåíü íàâ÷àëüíî¿ ìîòèâàö³¿).
3. Ñîö³àëüí³ ïîðóøåííÿ (ïðîáëåìè ó ñòîñóíêàõ ç îäíîë³òêàìè, îñîáàìè
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³; åêñïëóàòàö³¿ ³íøîãî; äåôîðìàö³ÿ ñòîñóíê³â ç áàòüêàìè
(äîðîñëèìè).
Ïðè òðèâàë³é â³äñóòíîñò³ óâàãè é êîíòðîëþ ç áîêó áàòüê³â, øêîëè òà ³íøèõ ñîö-
³àëüíèõ ³íñòèòóò³â ñóñï³ëüñòâà ö³ ïîðóøåííÿ, íà æàëü, ïðèçâîäÿòü äî íåçâîðîòíèõ
çì³í îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ôîðìóâàííÿ òàê çâàíî¿ àíòèñîö³àëüíî¿ îñîáèñòîñò³.
Âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ç àíòèñîö³àëüíîþ îñîáèñò³ñòþ çà-
ðóá³æí³ ïñèõîëîãè îá’ºäíóþòü ó òàê³ ãðóïè:
– ä³òè ç àíòèñîö³àëüíèì ðîçëàäîì îñîáèñòîñò³ (íåçäàòí³ñòü äî â³ä÷óòòÿ ïðî-
âèíè ³ êàÿòòÿ; íåçäàòí³ñòü äî åìîö³éíî¿ ïðèõèëüíîñò³; ñòîñóíêè, çàñíîâàí³ íà
åêñïëóàòàö³¿ ëþäåé; íåùèð³ñòü òîùî);
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– ä³òè ç ³íøèìè ðîçëàäàìè îñîáèñòîñò³ (³íôàíòèë³çì, ³ñòåð³ÿ òà ³í.);
– ä³òè ç íåâðîòè÷íèì ðîçëàäîì îñîáèñòîñò³ (íåñâ³äîìå ïî÷óòòÿ ïðîâèíè,
îñîáèñòà äðàìà);
– ä³òè ç íåâðîçîì ó ôîðì³ ï³äë³òêîâîãî áóíòàðñòâà, ïîðóøåííÿ àäàïòàö³¿;
– ä³òè ç äèñîö³àëüíèìè ðåàêö³ÿìè (íå êðèòè÷íà àäàïòàö³ÿ äî ñîö³àëüíî¿ ãðó-
ïè ç àñîö³àëüíîþ ïîâåä³íêîþ).
Ñïîòâîðåííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé â³äîá-
ðàæàºòüñÿ â ìîòèâàõ ïîâåä³íêè òðüîõ âèä³â:
1) îáìåæåí³ ñïîæèâàöüê³ ïðàãíåííÿ;
2) áàæàííÿ ðîçâàæèòèñÿ, ïîêàçàòè ñèëó, ñïðèòí³ñòü, ñì³ëèâ³ñòü, âëàñíîãî
ñàìîñòâåðäæåííÿ â î÷àõ îòî÷óþ÷èõ;
3) áàæàííÿ çäîáóòè êîøòè äëÿ ïðèäáàííÿ àëêîãîëþ, öèãàðîê; ïîìñòà, îçëîá-
ëåííÿ, õóë³ãàíñòâî.
Â³äì³ííîþ ðèñîþ ä³òåé, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü ó ïðèòóëîê, º â³äñóòí³ñòü ìîòèâ³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç á³ëüø-ìåíø â³ääàëåíèì ìàéáóòí³ì. ¯ õ åìîö³éíèé ñòàí ³ ïîâåä³íêà
âèçíà÷àþòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, ïîä³ÿìè ñüîãîäåííÿ. Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ â íåáà-
æàíí³ íàâ³òü ó ðàç³ ãîñòðî¿ íåîáõ³äíîñò³ çàìèñëþâàòèñÿ íàä ñâî¿ì ïðîôåñ³éíèì
ñàìîâèçíà÷åííÿì, ïîäàëüøèìè æèòòºâèìè ïëàíàìè.
Äëÿ áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé õàðàêòåðíèìè º çíèæåíà åìîö³éíà
÷óéí³ñòü, ð³çêà çì³íà íàñòðîþ, ÿêà íåð³äêî ïåðåõîäèòü â àãðåñ³þ ïî â³äíîøåííþ
äî îòî÷óþ÷èõ, ïîñëàáëåíå â³ä÷óòòÿ ñîðîìó. Âîíè áàéäóæå ñòàâëÿòüñÿ äî ïå-
ðåæèâàíü ³íøèõ ëþäåé, ïðîÿâëÿþòü íåñòðèìàí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³, ãðóá³ñòü ó
ïîâåä³íö³, íåâð³âíîâàæåí³ñòü. ßê ïðàâèëî, âæå ç ðàííüîãî â³êó âîíè äîâãî çàëè-
øàëèñÿ íàîäèíö³, äîñèòü ÷àñòî òåðï³ëè ïîáî¿ òà çíóùàííÿ, ùî é ïðèçâåëî äî
âòðàòè äèòèíîþ â³ä÷óòòÿ ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, ³íäèôåðåíòíîñò³ äî ïî÷óòò³â
³íøèõ òà íåðîçâèíåíîñò³ âì³ííÿ ñï³â÷óâàòè, â³äñóòíîñò³ ïðàãíåíü äî ºäíàííÿ ç
íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì.
Ó áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè, ÿê ïðàâèëî, ñïîòâîðåíèì º óÿâëåí-
íÿ ïðî ñàìó ñåáå, âëàñíó ö³íí³ñòü òà ã³äí³ñòü, ùî ñóòòºâî âïëèâàº íà àäåêâàòí³ñòü
ñàìîîö³íêè, ðîçâèòîê ñàìîï³çíàííÿ. Âîíà ëåãêî ñïðèéìàº ñïîòâîðåí³ ö³ííîñò³
àñîö³àëüíîãî óãðóïóâàííÿ.
Äîñë³äíèêè â³äçíà÷àþòü íåàäåêâàòí³ñòü ñàìîîö³íêè ó äåçàäàïòîâàíèõ
ï³äë³òê³â. Äëÿ äåÿêèõ ³ç íèõ õàðàêòåðíèì º çàâèùåíèé ð³âåíü äîìàãàíü, ïåðå-
îö³íþâàííÿ ñâî¿õ ðåàëüíèõ ìîæëèâîñòåé. Òàêèé ï³äë³òîê íåàäåêâàòíî ðåàãóº íà
çàóâàæåííÿ, çàâæäè ââàæàº ñåáå áåçíåâèííî ïîòåðï³ëèì, ñõèëüíèé ñêð³çü áà÷è-
òè ï³äñòóïí³ñòü ïî â³äíîøåííþ äî ñåáå, íåñïðàâåäëèâ³ñòü ³ öèì âèïðàâäîâóº
ñâîþ íåñïðàâåäëèâ³ñòü ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ. Â³ä÷óâàþ÷è ïîñò³éíó íåçàäî-
âîëåí³ñòü âëàñíèõ ïîòðåá, íåâäîâîëåí³ñòü îòî÷óþ÷èìè éîãî ëþäüìè, äåÿê³ ç
íèõ çàìèêàþòüñÿ â ñîá³, ³íø³ ñàìîñòâåðäæóþòüñÿ çà ðàõóíîê äåìîíñòðàö³¿ âëàñ-
íî¿ ô³çè÷íî¿ ñèëè, àãðåñèâíîñò³ ä³é ïî â³äíîøåííþ äî ñëàáøèõ. Äëÿ ï³äë³òê³â, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêó, õàðàêòåðíå çíà÷íå çàíèæåííÿ ñàìîîö³íêè. ×àñòî âîíè
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
íåâïåâíåí³ â ñîá³, ïðèãí³÷åí³, ìàþòü ãîñòðå â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ çàíåäáàíîñò³, íå â³ðÿòü
ó ìîæëèâ³ñòü ³íøîãî äëÿ ñåáå æèòòÿ.
Ñïåö³àëüíå âèâ÷åííÿ ñòàâëåííÿ ï³äë³òê³â-âò³êà÷³â äî âëàñíèõ áàòüê³â, ³íøèõ
÷ëåí³â ñ³ì’¿ òà ïåäàãîã³â âèÿâëÿº ¿õ ñëàáêó ïðèõèëüí³ñòü äî ìàòåð³, ÿêà íå êîì-
ïåíñóºòüñÿ ïðèõèëüí³ñòþ äî áàòüêà àáî ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿. Òàêèì ÷èíîì, ìè
áà÷èìî, ùî äîâîë³ ÷àñòî ñòîñóíêè áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ç áëèçüêèìè ðîäè÷àìè
çðóéíîâàí³, âîíè íå â³ä÷óâàþòü ñåáå ïîòð³áíèìè, çàõèùåíèìè.
Òðóäíîù³ â ñï³ëêóâàíí³ ÷àñòî âèêëèêàþòü ó ä³òåé ç ïðèòóëê³â â³ä÷óòòÿ íåçà-
äîâîëåíîñò³, ÿêå ä³òè êîìïåíñóþòü ïî-ð³çíîìó. Òàê, ä³òè 11–13 ðîê³â ïðàãíóòü
ïðèíèçèòè ö³íí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ, âîíè ï³äì³íÿþòü éîãî àãðåñèâíèìè ä³ÿìè àáî
çàíóðåííÿì ó ñâ³ò óÿâíèõ îáðàç³â, âëàñíèõ ôàíòàç³é, ÿê³ äîðîñë³ íåð³äêî ñïðèé-
ìàþòü ÿê áðåõëèâ³ñòü.
Ó ï³äë³òêà ðåàêö³ÿ íà äåôîðìàö³¿ â ñï³ëêóâàíí³ òàêîæ âèÿâëÿºòüñÿ â ð³çíèõ
âàð³àíòàõ. Ïåðøèé âàð³àíò – ³çîëÿö³ÿ – ïðàãíåííÿ ïîçáàâèòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ,
óíèêíóòè êîíòàêòó ÿê ³ç ä³òüìè, òàê ³ ç âèõîâàòåëÿìè. Äëÿ êîìïåíñàö³¿ çðåäóêî-
âàíî¿ ïîòðåáè â ñï³ëêóâàíí³ òàê³ ï³äë³òêè â óìîâàõ áåçäîãëÿäíîñò³ ÿê “êîìóí³êà-
òèâíèé äîï³íã” âèêîðèñòîâóþòü àëêîãîëü ³ òîêñè÷í³ ðå÷îâèíè.
Äðóãèé âàð³àíò – îïîçèö³ÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåïðèéíÿòòÿì ïðîïîçèö³é
òà âèìîã, ùî éäóòü â³ä òèõ, õòî îòî÷óº íåïîâíîë³òíüîãî, íàâ³òü ÿêùî âîíè âåëü-
ìè äîáðîçè÷ëèâ³. Îïîçèö³ÿ âèðàæàºòüñÿ â äåìîíñòðàòèâíèõ ä³ÿõ íåãàòèâíîãî
õàðàêòåðó. Ï³äë³òîê íå ïðèéìàº ò³ íîðìè, äî ÿêèõ çâèêëè äîðîñë³ òà â ðàìêè
ÿêèõ âîíè õî÷óòü éîãî ïîñòàâèòè.
Òðåò³é âàð³àíò – àãðåñ³ÿ – ïðàãíåííÿ äî ðóéíóâàííÿ â³äíîñèí ³ ïðåäìåòíîãî
ñåðåäîâèùà, äî ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà íàíåñåííÿ ô³çè÷íî¿ àáî ïñèõîëîã³÷íî¿ øêî-
äè, çáèòêó. Âîíà ñóïðîâîäæóºòüñÿ ãí³âîì, âîðîæ³ñòþ, íåíàâèñòþ, ³ìïóëüñèâí³-
ñòþ, äðàò³âëèâ³ñòþ, íåâì³ííÿì ñòðèìóâàòè ñåáå. Äèòèíà øóêàº âèõ³ä âíóòð³ø-
íüî¿ íàïðóãè â á³éêàõ òà àãðåñèâíèõ ïðîÿâàõ [2, ñ. 159–160].
Ó ï³äë³òê³â, ÿê³ ìàþòü â³äõèëåííÿ â ïîâåä³íö³, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñïîòâîðåíå
àáî çâóæåíå óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò, ³íòåëåêòóàëüí³ ³íòåðåñè áåçäîãëÿäíî¿ äèòèíè º
á³äíèìè, íàâ÷àëüí³ óì³ííÿ òà íàâè÷êè – íåðîçâèíåíèìè. Çóñòð³÷àþòüñÿ é òàê³,
ÿê³ â÷àòüñÿ ÷èòàòè, âæå ïîòðàïèâøè äî ïðèòóëêó.
Ó ñåðåäîâèù³ áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ö³íóþòü ô³çè÷íó ñèëó,
ñïðèòí³ñòü, çë³ñòü, âëàäíå ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ, óì³ííÿ çíàéòè âèõ³ä ³ç áóäü-ÿêî¿
ñèòóàö³¿, ïðèñòîñóâàòèñÿ äî áóäü-ÿêèõ óìîâ, òðèìàòè ÿçèê çà çóáàìè. Áðîäÿæà-
÷è, áàãàòî õòî ç íèõ ï³çíàº ñìàê ëåãêî¿ íàæèâè.
Áàæàííÿ ñòàòè äîðîñëèì, ïîøóê ñàìî³äåíòèô³êàö³¿, ì³ñöÿ â æèòò³ ïðèçâî-
äÿòü äî çì³í ó ñîö³àëüíèõ ñòîñóíêàõ áåçäîãëÿäíèõ ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé ç îòî-
÷åííÿì. Ïðîÿâè ïîâåä³íêè ë³äåð³â ó ãðóïàõ ïîçíà÷åí³ íàìàãàííÿì ï³äêîðèòè
ñëàáøèõ ³ ìåíøèõ ó êîëåêòèâ³.
Ä³òè ÷àñòî îáðàæåí³ íà áàòüê³â, îï³êóí³â, ðîäè÷³â çà ¿õ íåñïðîìîæí³ñòü ÷è
íåáàæàííÿ çàáåçïå÷èòè íîðìàëüí³, “ÿê ó ëþäåé”, óìîâè æèòòÿ, ð³âåíü áëàãîïî-
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ëó÷÷ÿ. Âëàñíà “çíåäîëåí³ñòü” òàêèõ ä³òåé ñòàº âèïðàâäàííÿì òîãî, ùî âîíè
â³äáèðàþòü ó ä³òåé ³ç áëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé ãðîø³, îäÿã, á’þòü ¿õ. Ïîì³æ ñîáîþ
áåçäîãëÿäí³ é áåçïðèòóëüí³ ä³òè íàìàãàþòüñÿ ïîêàçàòè ïåðåâàãó íàä “áëàãî-
ïîëó÷íèìè”, áî âîëîä³þòü âèùîþ ö³íí³ñòþ – ñâîáîäîþ, ñàìîñò³éí³ñòþ, îäíàê
ãëèáîêî â äóø³ âîíè íåð³äêî çàçäðÿòü ¿ì.
Òàêèì ÷èíîì, âèáóäîâóþ÷è óçàãàëüíåíèé ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ïîðò-
ðåò âèõîâàíöÿ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ÷àñòî ö³ ä³òè
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñò³éêèìè ïîðóøåííÿìè ïñèõîåìîö³éíî¿ ñôåðè, â³äõèëåííÿìè
â ñîö³àëüí³é ïîâåä³íö³ òà ñïîòâîðåíèì óÿâëåííÿì ùîäî ãðóïîâèõ íîðì âçàºìîä³¿.
Ïðîòå âàðòî ùå ðàç íàãîëîñèòè, ùî íå âñ³ âèõîâàíö³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ìàþòü àíòèñîö³àëüíó îñîáèñò³ñòü, òîìó íåïðàâèëüíî ñïðèéìàòè ä³òåé
³ç òàêèõ çàêëàä³â ÿê ä³òåé ç àíòèñîö³àëüíîþ ïîâåä³íêîþ. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ö³
ä³òè äóæå áàãàòî ïåðåæèëè. Ó ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ç íèõ – âðàçëèâà ïñèõ³êà,
ùî ñïîä³âàºòüñÿ íà äèâî, âîíè â³ðÿòü ó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ó ðîìàíòèêó ïî÷óòò³â ³
ùàñòÿ. Àäæå âîíè – ä³òè ³ ç óñ³õ ñèë áîðþòüñÿ çà ïðàâî æèòè, íàâ³òü ÿêùî äëÿ
öüîãî äîâîäèòüñÿ ñòàòè â îïîçèö³þ äî âèìîã, òðàäèö³é ³ ìîðàëüíîñò³ ñîö³óìó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Àêòóàëüí³ñòü ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç ïèòàíü Â²Ë/ÑÍ²Äó ñåðåä ä³òåé âóëèö³ //
Ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê. – 2006. – ¹ 13. – Ñ. 3–4.
2. Ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ: ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ
äåÿòåëüíîñòè : [íàó÷íî-ìåòîä. ïîñîáèå äëÿ ðàáîòíèêîâ ñîö. ïðèþòîâ] / Ã.Ì. Èâà-
ùåíêî è äð. – Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2002. – 223 ñ.
3. Ïðîáëåìè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé â Óêðà¿í³: òåìàòè÷íà Äåðæàâíà
äîïîâ³äü ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ çà ï³äñóìêàìè 2003 ðîêó. – Ê. : Äåðæàâíèé
³í-ò ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, 2004. – 240 ñ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ïîòðåáè ³ ïðàâà áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ïîòðåáè äèòèíè, ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ.
2. Ð³âåíü çàäîâîëåííÿ ïîòðåá áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè.
3. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîòðåá ³ ïðàâ áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Ïîòðåáè âèñòóïàþòü ÿê òàê³ ñòàíè îñîáèñòîñò³, ÷åðåç ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ ðå-
ãóëÿö³ÿ ïîâåä³íêè, âèçíà÷àºòüñÿ íàïðÿì äóìîê, ïî÷óòò³â ³ âîë³ ëþäèíè. Ïîòðåáè
ôîðìóþòüñÿ é çàäîâîëüíÿþòüñÿ â êîíêðåòíîìó ñåðåäîâèù³, íàáèðàþòü ôîðìó,
çì³ñò, îáóìîâëþþòüñÿ öèì ñåðåäîâèùåì. Îòîæ, ïîòðåáè – îá’ºêòèâíèé íåñòà-
òîê îðãàí³çìó â ïåâíèõ óìîâàõ, ÿêèé çàáåçïå÷óº éîãî æèòòÿ ³ ðîçâèòîê.
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
²ñíóþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ ïîòðåá äèòèíè. Îñê³ëüêè ëþäèíà ÿê
ñòðóêòóðíå ö³ëå îá’ºäíóº â ñîá³ á³îëîã³÷íó, ïñèõ³÷íó ³ ñîö³àëüíó ï³äñòðóêòóðè,
ùî âçàºìîîáóìîâëþþòü îäíà îäíó, ¿¿ ïîòðåáè ìîæíà îá’ºäíàòè ó òðè ãðóïè:
á³îãåíí³, ïñèõîãåíí³ é ñîö³îãåíí³.
Ñïðîáóºìî âèçíà÷èòè ïåðåë³ê áàçîâèõ ïîòðåá (á³îãåííèõ, ïñèõîãåííèõ ³ ñî-
ö³îãåííèõ), çàäîâîëåííÿ ÿêèõ º óìîâîþ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó äèòèíè.
Á³îãåííèìè ïîòðåáàìè äèòèíè º ïîòðåáè ó: ïîâíîö³ííîìó õàð÷óâàíí³, äîñ-
òàòíüîìó ³ ñïîê³éíîìó ñí³, â³äïî÷èíêó, ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåííÿõ, ùî íå øêî-
äÿòü çäîðîâ’þ, ðîçâèòêó ìîòîðèêè. Çàäîâîëåííÿ òàêèõ ïîòðåá çàáåçïå÷óº
ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ äèòèíè (ñòàí îðãàí³çìó, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ
áóäü-ÿêèõ çì³í, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàõâîðþâàííÿìè). Áëîê òàêèõ ïîòðåá ìîæíà
íàçâàòè “Çäîðîâ’ÿ”. Äî íèõ äîö³ëüíî â³äíåñòè òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü ó íàëåæíî-
ìó äîãëÿä³, êîëè äèòèíà õâîð³º, à òàêîæ ó ïîðàäàõ òà ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ çäîðîâ’ÿ, çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, âêëþ÷àþ÷è ñåêñóàëüíó îñâ³òó,
ïðî øê³äëèâ³ñòü êóð³ííÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëþ, íàðêîòèê³â òîùî (îñîáëèâî äëÿ
ñòàðøèõ ä³òåé).
Ïñèõîãåíí³ ïîòðåáè äèòèíè íàñàìïåðåä ñòîñóþòüñÿ âñ³õ àñïåêò³â ¿¿ êîãí³-
òèâíîãî ðîçâèòêó. Äëÿ þíî¿ îñîáèñòîñò³ âàæëèâèìè º: ìîæëèâîñò³ äëÿ îòðèìàí-
íÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿; äîñòóï äî êíèæîê; ðîçâèòîê êîãí³òèâíèõ íàâè÷îê òà
³íòåðåñ³â, ³íòåëåêòóàëüíà àêòèâí³ñòü. Ç ìåòîþ çàäîâîëåííÿ åñòåòè÷íèõ ïîòðåá
áàæàíèì º ÷èòàííÿ êíèã, ãðà íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, â³äâ³äóâàííÿ âèñòàâîê,
êîíöåðò³â, ìàëþâàííÿ, ñïîðòèâí³ çàíÿòòÿ òîùî.
Íå ìîæíà îìèíóòè óâàãîþ â ñåêòîð³ ïñèõîãåííèõ ïîòðåá åìîö³éíèé ðîçâè-
òîê äèòèíè, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïåðåæèâàííÿõ, ñòðàõàõ, ïðèâ’ÿçàíîñòÿõ, ¿¿ ñàìî-
êîíòðîë³, óì³íí³ àäàïòóâàòèñÿ äî çì³í òîùî. Äèòèíà ïîòðåáóº ãðè é óñï³õó; íî-
âèõ âðàæåíü ³ ñò³éêèõ çàõîïëåíü. Ò³ñíèé çâ’ÿçîê ç åìîö³éíèì ðîçâèòêîì ìàº
ñàìîóñâ³äîìëåííÿ äèòèíè: ïîòðåáè â óñâ³äîìëåíí³ ñåáå ÿê îêðåìî¿ ³ ö³ííî¿ îñî-
áèñòîñò³, ïðèíàëåæíîñò³ é ïðèéíÿòò³ ç áîêó ñ³ì’¿, îäíîë³òê³â ³ ãðîìàäè. Äëÿ ïî-
âíîö³ííîãî ðîçâèòêó äèòèíè âàæëèâèì º óñâ³äîìëåííÿ íåþ “îáðàçó-ß”, ñàìîïî-
âàãà, àäåêâàòíà ñàìîîö³íêà, ïðàâèëüíà ãåíäåðíà îð³ºíòàö³ÿ òîùî. Âîíà ïðàãíå
ðîçãîðíóòè âëàñíó àêòèâí³ñòü – ³íøèìè ñëîâàìè, ïîòðåáóº ñâîáîäè; äëÿ íå¿
âàæëèâî ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè (çà óìîâè, ùî öå íå øêîäèòü ¿¿ çäîðîâ’þ).
Ìåõàí³çì ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ïî÷èíàº ä³ÿòè íà îñíîâ³ ñèñòåìè ö³ííîñòåé îñîáè-
ñòîñò³, ùî âèêîíóþòü ôóíêö³þ ðåãóëÿòîðà æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Óñ³ âèùåïåðåðàõîâàí³ ïñèõîãåíí³ ïîòðåáè ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó áëîêàõ: “²íòå-
ëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê”, “Åñòåòè÷íèé ðîçâèòîê”, “Åìîö³éíî-ö³íí³ñíèé ðîçâèòîê”,
“Ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ³ ñàìîâèçíà÷åííÿ”. Îá’ºäíàâ÷èì äëÿ ïåðøèõ äâîõ áëîê³â
ìîãëî á áóòè ïîíÿòòÿ “îñâ³òà” ÿê ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàò çàñâîºííÿ îñîáèñò³ñòþ
ïåâíî¿ ñèñòåìè íàóêîâèõ çíàíü, ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê òà ïîâ’ÿçàíîãî ç
íèìè òîãî ÷è ³íøîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ¿¿ ðîçóìîâî-ï³çíàâàëüíî¿ ³ òâîð÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à òàêîæ ìîðàëüíî-åñòåòè÷íî¿ êóëüòóðè.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ70
Ó ðàêóðñ³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ íàéá³ëüøîãî çíà÷åííÿ äëÿ äèòèíè íàáóâà-
þòü ñîö³îãåíí³ ïîòðåáè ³ ôàêò ¿õ çàäîâîëåííÿ. Çîêðåìà, íåàáèÿêó ðîëü äëÿ ïî-
âíîö³ííîãî çðîñòàííÿ ìàþòü ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ñòîñóíêè. Ó ñèñòåì³ ì³æîñî-
áèñò³ñíèõ âçàºìîä³é ó ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³ ôîðìóþòüñÿ äóõîâí³ ÿêîñò³ îñî-
áèñòîñò³: äîáðîòà, ÷óéí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àëüòðó¿çì, ÷è íàâïàêè, – áåçäó-
õîâí³ñòü. Ñàìå òîìó íàäçâè÷àéíî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó äèòèíè ìàº:
ïîòðåáà ó ñòàá³ëüíèõ ³ ñïîâíåíèõ ëþáîâ’þ ñòîñóíêàõ ³ç áàòüêàìè / îï³êóíàìè,
áðàòàìè / ñåñòðàìè; ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòè ñï³â÷óòòÿ, ñòàâëÿ÷è ñåáå íà ì³ñöå
³íøîãî; äðóæáà ç îäíîë³òêàìè òà ³íøèìè çíà÷óùèìè îñîáàìè, à òàêîæ ðåàêö³ÿ
ñ³ì’¿ íà ö³ ñòîñóíêè.
Ñåðåä ñîö³îãåííèõ ïîòðåá âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà ñîö³àëüíå ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ ÿê ñâ³äîìå çíàõîäæåííÿ îñîáèñò³ñòþ âëàñíî¿, äîñèòü íåçàëåæíî¿ ïîçèö³¿ â
ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî â³äáóâàºòüñÿ
íåð³äêî øëÿõîì çàñâîºííÿ ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Ñîö³àëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ
ñòàº îñíîâîþ äëÿ óñï³øíî¿ îð³ºíòàö³¿ äèòèíè â ñîö³àëüí³é ðåàëüíîñò³, ãàðìîí³é-
íîãî ïîºäíàííÿ æèòòºâèõ ö³ëåé ³íäèâ³äà ³ç ñóñï³ëüíèìè ïîòðåáàìè.
Ïîòðåáà äèòèíè â ñîö³àëüí³é ñàìîðåàë³çàö³¿ ÿê ðåçóëüòàò ñîö³àëüíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïðàãíåíí³ âèðàçèòè, ïðåçåíòóâàòè ñàìó ñåáå, ñâî¿
âì³ííÿ, çä³áíîñò³, ÿêîñò³ é îòðèìàòè âëàñíå çàäîâîëåííÿ â³ä ðåçóëüòàò³â òàêî¿
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ â³äïîâ³äíå âèçíàííÿ â³ä îòî÷óþ÷èõ. Ïðè öüîìó îñîáëèâî¿
âàãè íàáóâàº äëÿ äèòèíè ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè ïîðàäè â³ä áàòüê³â / îï³êóí³â
ùîäî ïðåçåíòàö³¿ â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ çà ð³çíèõ îáñòàâèí. Ñîö³àëüíà ïðåçåíòàö³ÿ
ïîâ’ÿçàíà ç óñâ³äîìëåííÿì òîãî, ÿê çîâí³øí³é âèãëÿä òà ïîâåä³íêà ñïðèéìàþòü-
ñÿ îòî÷óþ÷èìè. Ä³òè â÷àòüñÿ îòðèìóâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê (ïîâ³äîìëåííÿ,
ñèãíàë) ùîäî òîãî, ÿêå âðàæåííÿ âîíè ñïðàâëÿþòü. Âîäíî÷àñ ä³òè íå ïðàãíóòü
áóäü-ÿêîþ ö³íîþ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî äóìîê ³íøèõ; ¿ì âàæëèâî â³ä÷óâàòè, ùî
âîíè ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà êîíñóëüòàö³þ, ïîðàäó äîðîñëèõ, àëå íå çîáîâ’ÿ-
çàí³ ïðèéíÿòè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ.
Äëÿ äèòèíè âàæëèâî îòðèìóâàòè çíàííÿ, ðîçâèâàòè âì³ííÿ ³ íàâè÷êè, íåîáõ³äí³
äëÿ óòâåðäæåííÿ âëàñíî¿ íåçàëåæíîñò³ â³ä äîðîñëèõ. Íåçàëåæí³ñòü ïåðø çà
âñå ôîðìóºòüñÿ ç íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (öå êîìïëåêñ ä³é, ùî äîçâîëÿ-
þòü äèòèí³ ñàìîñò³éíî ï³äòðèìóâàòè ñåáå é îñîáèñò³ ðå÷³ â òîìó ñòàí³, ÿêèé
â³äïîâ³äàº ïðèéíÿòèì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì ³ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèì íîðìàì), ùî
ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ ïðàãíåííÿ ñàìîòóæêè ðîçâ’ÿçóâàòè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³
ïðîáëåìè; óì³ííÿ îäÿãàòèñÿ, ¿ñòè, áåçïå÷íî ïîâîäèòèñÿ íà äîðîç³ òîùî. Òàê³ ä³¿
ðîçâèâàòèìóòü óì³ííÿ, ùî º äóæå âàæëèâèìè ó ïîäàëüøîìó ñàìîñò³éíîìó æèòò³.
Çàäîâîëåííÿ â³ä ïðîöåñó ñàìîðåàë³çàö³¿ äàº ëþäèí³ â³ä÷óòòÿ ñàìîñòâåðäæåííÿ.
Ðåçóëüòàòîì ñàìîñòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñò³ ìàº ñòàòè ôîðìóâàííÿ ñò³éêîãî
â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ ÿê îñíîâè äóõîâíî¿ ñâîáîäè îñîáèñòîñò³, ³íàêøå – óñ-
â³äîìëåííÿ ³ ïåðåæèâàííÿ îñîáèñò³ñòþ ñàìî¿ ñåáå â ñóêóïíîñò³ ìîðàëüíî-äó-
õîâíèõ õàðàêòåðèñòèê, ùî âèêëèêàþòü ïîâàãó îòî÷åííÿ.
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó äèòèíè íåîáõ³äíî ôîðìóâàòè ïñèõîãåíí³ òà ñî-
ö³îãåíí³ ïîòðåáè âèùîãî ïîðÿäêó. Ïðè öüîìó ñîö³îãåíí³ ïîòðåáè, ñïðÿìîâàí³ íà
áëàãî ³íøèõ ³ íà áëàãî ³íøèõ ³ ñàìîãî ñåáå, ïîñèëþþòüñÿ ñîö³àëüíèìè êîíòàê-
òàìè. Òîáòî, ñòîñóíêè äèòèíè ç ³íøèìè íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é
àêòèâ³çóþòü ¿¿ ñîö³îãåíí³ ïîòðåáè. Ç â³êîì ñàìå òàê³ ïîòðåáè âèçíà÷àþòü ïîâå-
ä³íêó äèòèíè. Óçàãàëüíåíà ñõåìà ïîòðåá äèòèíè, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿¿ ãàðìîí³éíîãî
ðîçâèòêó, ïðåäñòàâëåíà íèæ÷å.
– á³îãåííèì ïîòðåáàì äèòèíè â³äïîâ³äàþòü ïðàâî íà æèòòÿ (ñòàòòÿ 3), íà
âèæèâàííÿ òà ðîçâèòîê (ñòàòòÿ 6), ïðàâî íà ìåäè÷íó äîïîìîãó (ñòàòòÿ
24), ïðàâî íà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ (ñòàòòÿ 26), ïðàâî íà ð³âåíü æèòòÿ,
Ðèñ. 3.1. Áàçîâ³ ïîòðåáè äèòèíè
(ñï³ââ³äíåñåííÿ ïîòðåá äèòèíè ç ¿¿ ïðàâàìè,
îêðåñëåíèìè â Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè)
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ72
íåîáõ³äíèé äëÿ ¿¿ ô³çè÷íîãî, ðîçóìîâîãî, äóõîâíîãî, ìîðàëüíîãî òà
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó (ñòàòòÿ 27), çàõèñò â³ä íåçàêîííîãî âæèâàííÿ
íàðêîòè÷íèõ òà ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí (ñòàòòÿ 33), çàõèñò äèòèíè â³ä
ñåêñóàëüíîãî äîìàãàííÿ (ñòàòòÿ 34);
– ïñèõîãåííèì – ïðàâî îòðèìàòè â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ (ñòàòòÿ 17),
ñâîáîäà äóìêè, ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³¿ (ñòàòòÿ 14), ïðàâî íà îñâ³òó (ñòàòòÿ 28),
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, òàëàíò³â, ðîçóìîâèõ ³ ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé (ñòàòòÿ
29), ïðàâî íà â³äïî÷èíîê, äîçâ³ëëÿ òà ó÷àñòü ó êóëüòóðíîìó ³ òâîð÷îìó
æèòò³ (ñòàòòÿ 31), çàõèñò â³ä âòðó÷àííÿ â îñîáèñòå æèòòÿ, ñ³ìåéíå æèòòÿ,
íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà, òàºìíèöþ êîðåñïîíäåíö³¿ (ñòàòòÿ 16), íà
çáåðåæåííÿ ñâîº¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ (ñòàòò³ 7, 8) òà ³í.
– ³ç ñîö³îãåííèìè ïîòðåáàìè äèòèíè ñï³âçâó÷í³ òàê³ ïðàâà –
íåäèñêðèì³íàö³ÿ (ñòàòòÿ 2), ïðàâî íà çàõèñò â³ä íàéã³ðøèõ ôîðì äèòÿ÷î¿
ïðàö³, òîðã³âë³ ä³òüìè, åêñïëóàòàö³¿, êàòóâàíü (ñòàòò³ 32–39), çàõèñò â³ä
çëîâæèâàíü òà íåäáàëîãî ïîâîäæåííÿ (ñòàòòÿ 19), íà ñ³ìåéí³ çâ’ÿçêè òà
ï³êëóâàííÿ ç áîêó áàòüê³â (ñòàòò³ 5, 7–10, 18, 21, 25), íà ñâîáîäó àñîö³àö³é
òà ìèðíèõ çáîð³â (ñòàòòÿ 15), ïðàâî íå áóòè ñêðèâäæåíîþ (ñòàòòÿ 37),
â³ëüíî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ ïîãëÿäè (ñòàòòÿ 12) òà ³í.
Ó Ïðåàìáóë³ äî Êîíâåíö³¿ çàçíà÷åíî: “Äèòèí³ äëÿ ïîâíîãî òà ãàðìîí³éíîãî
ðîçâèòêó íåîáõ³äíî çðîñòàòè â ñ³ìåéíîìó îòî÷åíí³, â àòìîñôåð³ ùàñòÿ, ëþáîâ³
òà ðîçóì³ííÿ”. Éäåòüñÿ íå ïðî ùî ³íøå, ÿê íàéâàæëèâ³ø³ ñîö³îãåíí³ ïîòðåáè,
çãàäóâàí³ âèùå.
Îòæå, ïðàâà äèòèíè – öå áàçîâ³ ïîòðåáè, áåç çàäîâîëåííÿ ÿêèõ äèòèíà íå
ìîæå íîðìàëüíî æèòè, ðîçâèâàòèñÿ; öå íåîáõ³äí³ñòü, ùî º íå ëèøå ñòàðòîì
ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ, à é áàçîþ äëÿ ïîäàëüøèõ íîâîóòâîðåíü, íàäáàíü îñîáèñ-
òîñò³ ó ñòàðøîìó â³ö³. ²íøèìè ñëîâàìè, äæåðåëüíèì âåêòîðîì ³äå¿ ïðàâ äèòèíè
º óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèìè º áàçîâ³ ïîòðåáè äèòèíè, ùî ñàìå ¿é ïîòð³áíî äëÿ
æèòòÿ, ðîçâèòêó, ã³äíîãî ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ.
Íèæ÷å ïðåäñòàâëåíî îð³ºíòîâí³ âïðàâè, ùî ìîæíà ïðîâåñòè ç ôàõ³âöÿìè ï³ä
÷àñ ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ.
Âïðàâà. “Ïîòðåáè äèòèíè”
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè ïîòðåáè äèòèíè, îçíàéîìèòèñÿ ç ¿õ êëàñèô³êàö³ºþ.
×àñ: 40 õâ.
Ðåñóðñè: ñõåìà ïîòðåá äèòèíè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ
1 åòàï. Ïåäàãîã ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì çàíÿòòÿ ìåòîäîì “ìîçêîâîãî øòóð-
ìó” íàçâàòè ïîòðåáè äèòèíè.
2 åòàï. Ïåäàãîã óçàãàëüíþº íàïðàöüîâàíå ãðóïîþ ³ çíàéîìèòü ó÷àñíèê³â ç³
ñõåìîþ ïîòðåá äèòèíè.
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
3 åòàï. Ó÷àñíèêàì ïðîïîíóºòüñÿ çà 5-áàëüíîþ øêàëîþ îö³íèòè ð³âåíü çà-
äîâîëåííÿ ïîòðåá áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè. Äëÿ âèêîíàííÿ çàâ-
äàííÿ ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ â òðè ãðóïè: äèòèíà, âëàøòîâàíà ó ïðèòóëîê ³ç
ñ³ìåéíîãî îòî÷åííÿ; äèòèíà, âèëó÷åíà ç âóëèö³; äèòèíà-âò³êà÷ ç ³íòåðíàòíîãî
çàêëàäó.
Âïðàâà. “Ïîòðåáè ³ ïðàâà áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè”
Ìåòà: ñï³ââ³äíåñòè ïîòðåáè áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè ç ¿¿ ïðà-
âàìè.
×àñ: 40 õâ.
Ðåñóðñè: Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè, ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ
Ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ ó äâ³ ï³äãðóïè. Ïåäàãîã ðîçäàº ï³äãðóïàì òàáëèöþ
ñï³ââ³äíåñåííÿ ïðàâ ³ ïîòðåá äèòèíè. Ó÷àñíèêàì ïðîïîíóºòüñÿ îçíàéîìèòèñÿ ç³
çì³ñòîì òàáëèö³ é âèçíà÷èòè, ÿê³ ïðàâà áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè
ïîðóøóþòüñÿ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ.
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè ïîòð³áíî ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ ìàëþíêà, íà ÿêîìó ïðàâà
çîáðàçèòè ó âèãëÿä³ ñèìâîë³â.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ãîðíîñòàé Ï. Ï. Ðîçä³ëè ç êíèãè: Ïñèõîëîã³ÿ æèòòºâî¿ êðèçè / Â³äï. ðåä. Ò. Ì. Òèòà-
ðåíêî. – Êè¿â: Àãðîïðîìâèäàâ Óêðà¿íè, 1998. – Ñ. 69–96.
2. ²íòåãðîâàí³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè: òåîð³ÿ, ïðàêòèêà, ³ííîâàö³¿. Íàâ÷.-ìåòîäè÷íèé
êîìïëåêñ. Àâòîð.-óïîðÿä. Áåçïàëüêî Î.Â., Çâºðºâà ².Ä., Êèÿíèöÿ Ç.Ï., Ïåòðî÷êî Æ.Â.
òà ³í. / Çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿, Æ.Â. Ïåòðî÷êî. – Ê.: Ôåí³êñ, 2007. – 528 ñ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: “âåäåííÿ âèïàäêó”.
Ëåêö³ÿ.
Âåäåííÿ âèïàäêó ÿê îñíîâíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè ç ä³òüìè,
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ
Ïëàí
1. Âåäåííÿ âèïàäêó ÿê îñíîâíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè ç äèòèíîþ, ÿêà îïèíèëàñÿ
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
2. Åòàïè âåäåííÿ âèïàäêó.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Âåäåííÿ âèïàäêó º îäí³ºþ ³ç öåíòðàëüíèõ òåõíîëîã³é äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³
îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Âåäåííÿ âèïàäêó â ñîö³àëüí³é ðî-
áîò³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíî ç òàêèì ôóíäàìåíòàëüíèì ïîíÿòòÿì, ÿê “ñîö³àëüíèé âèïà-
äîê”, êîòðå ïåðåäáà÷àº íå ëèøå îêðåìó æèòòºâó ñèòóàö³þ, ñïðè÷èíåíó íåñïðè-
ÿòëèâèì çá³ãîì îáñòàâèí, à êë³ºíòà – äèòèíó ³ ¿¿ ñ³ì’þ – çàãàëîì, íà âèð³øåííÿ
÷è¿õ ïðîáëåì ³ ñïðÿìîâàíå âåäåííÿ âèïàäêó.
Ôàõ³âåöü ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, ÿêèé âåäå âèïàäîê, ïðèä³ëÿº óâàãó ÿê ñàìîìó
êë³ºíòó, òàê ³ éîãî îòî÷åííþ, ïðàöþº ç äèòèíîþ ³ ¿¿ áàòüêàìè ÿê áåçïîñåðåäíüî,
òàê ³ îïîñåðåäêîâàíî, ïðåäñòàâëÿº é çàõèùàº ¿õí³ ³íòåðåñè â ð³çíèõ îðãàí³çàö³ÿõ
òà óñòàíîâàõ.
Çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³¿ âåäåííÿ âèïàäêó äîçâîëÿº íå ëèøå íàäàòè ïåðâèí-
íó êðèçîâó äîïîìîãó äèòèí³, ÿêà ïåðåáóâàº â ñêëàäí³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿, à é
çðîáèòè ïëàíîì³ðí³ êðîêè äî ¿¿ äîâãîòåðì³íîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿.
Âåäåííÿ âèïàäêó áàçóºòüñÿ íà äîâ³ðëèâèõ ³ øàíîáëèâèõ ñòîñóíêàõ ì³æ ôà-
õ³âöåì ³ êë³ºíòîì òà ìàº íà ìåò³ ðîçâ’ÿçàòè ñêëàäíó æèòòºâó ñèòóàö³þ, íàâ÷èòè
êë³ºíòà íàéåôåêòèâí³øå âèêîðèñòîâóâàòè äîñòóïí³ éîìó ñóñï³ëüí³ ðåñóðñè
é ïåðåâåñòè éîãî äî íåçàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ç³ çáåðåæåííÿì äîñÿãíóòèõ
ðåçóëüòàò³â.
Âåäåííÿ âèïàäêó – öå ìåòîä äîïîìîãè, ó ìåæàõ ÿêîãî ôàõ³âåöü àíàë³çóº
ïîòðåáè êë³ºíòà, à ïîò³ì îðãàí³çîâóº, êîîðäèíóº, äîìàãàºòüñÿ íàäàííÿ, â³äñë³äêî-
âóº îòðèìàííÿ é îö³íþº åôåêòèâí³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã, ùî ìàþòü ïîêðàùèòè
ÿê³ñòü æèòòÿ êîíêðåòíîãî êë³ºíòà.
Òåìà 3.2. Âåäåííÿ âèïàäêó ÿê îñíîâíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòèç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Âåäåííÿ âèïàäêó ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ïîäîëàííÿ ôðàãìåíòàö³¿ ì³æ ñèñòåìàìè
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïñèõîëîã³÷íî¿ òà þðèäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè, ç ÿêîþ ñîö³àëüíî äåçàäàïòîâàíèé êë³ºíò ñàìîñò³éíî íå ìîæå âïîðàòèñÿ.
Òåõíîëîã³ÿ âåäåííÿ âèïàäêó ìîæå ñèëüíî âàð³þâàòèñÿ çàëåæíî â³ä êîíêðåò-
íèõ óìîâ ðîáîòè, óñòàíîâè, ñåðâ³ñíîãî ï³äðîçä³ëó òà ö³ëüîâî¿ ãðóïè, íà êîòðó
ñêåðîâàíà äîïîìîãà. Àëå íåçâàæàþ÷è íà ìîæëèâ³ â³äì³ííîñò³, çàñàäíè÷³ ö³ííîñò³
òà ïðèíöèïè âåäåííÿ âèïàäêó º ñï³ëüíèìè.
Ðîçð³çíÿþòü òàê³ ïðèíöèïè âåäåííÿ âèïàäêó:
– ïðîôåñ³îíàë³çì ³ âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ ñïåö³àë³ñò³â;
– ïð³îðèòåò ³íòåðåñ³â äèòèíè;
– àêòèâíà ó÷àñòü äèòèíè ó âåäåíí³ âèïàäêó òà ðîçâèòîê âëàñíîãî ïîòåíö³àëó;
– åôåêòèâíèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ç âåäåííÿ âèïàäêó;
– êîíô³äåíö³éí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî äèòèíó;
– ïîñë³äîâí³ñòü ³ íàñòóïí³ñòü ó äîòðèìàíí³ åòàï³â íàäàííÿ äîïîìîãè;
– ³íäèâ³äóàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñïåö³àë³ñòà çà âèïàäîê;
– ïîâíîö³ííå âèêîðèñòàííÿ ãðîìàäñüêèõ ðåñóðñ³â ³ ì³í³ì³çàö³ÿ âèòðàò;
– ïîñò³éíà îö³íêà ÿêîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ äîïîìîãè.
Ðîáîòà ç âåäåííÿ âèïàäêó º äîâîë³ òðèâàëîþ. Íåçàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ ðî-
áîòè ç âèïàäêîì óñ³ êðîêè â ïðîöåñ³ íàäàííÿ äîïîìîãè ìàþòü áóòè ëîã³÷íèìè
òà ïîñë³äîâíèìè: êîæåí êðîê ìàº âèïëèâàòè ç ïîïåðåäíüîãî ³ ñëóãóâàòè îñíî-
âîþ äëÿ íàñòóïíîãî.
Åòàïè âåäåííÿ âèïàäêó:
– âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç êë³ºíòîì (äèòèíîþ);
– ïåðâèííà îö³íêà ñòàíó ³ ïîòðåá äèòèíè (ïî÷àòêîâà îö³íêà);
ó ò.÷. âèÿâëåííÿ îçíàê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ òà íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ;
– ïîãëèáëåíà ïñèõîñîö³àëüíà îö³íêà (êîìïëåêñíà îö³íêà ïîòðåá);
– ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîáîòè (ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó
ðîáîòè ç äèòèíîþ);
– íàäàííÿ äîïîìîãè äèòèí³, îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ çàõîä³â ³ ¿õ
êîîðäèíàö³ÿ;
– ìîí³òîðèíã ïðîöåñó íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè äèòèí³ (îö³íêà ïðîöåñó);
– ìîí³òîðèíã åôåêòèâíîñò³ âòðó÷àííÿ (îö³íêà âïëèâó);
– çàêðèòòÿ âèïàäêó.
Âåäåííÿ âèïàäêó âèõîâàíöÿ ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé çä³éñíþºòüñÿ êîìàíäîþ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Ð³çí³ ôàõ³âö³ äîëó÷àþòüñÿ äî ïðîöåñó íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè íà ð³çíèõ
åòàïàõ. Ïðîòå îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ åôåêòèâíîñò³ âåäåííÿ âèïàäêó º ñï³ëüí³
çóñòð³÷³ ç ð³çíèõ ïèòàíü: îáãîâîðåííÿ ïðîöåäóðè é ðåçóëüòàò³â îö³íêè ïîòðåá
äèòèíè, ñêëàäàííÿ ïëàíó ðîáîòè ç íåþ, ïåðåãëÿä ïëàíó òà éîãî âèêîíàííÿ òîùî.
Íèæ÷å ïðåäñòàâëåíî îð³ºíòîâí³ ïëàíè “÷àñòêîâîãî” âåäåííÿ âèïàäêó ð³çíè-
ìè ôàõ³âöÿìè.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ76
Ïðèáëèçíèé ïëàí ïîäàííÿ âèïàäêó ïñèõîëîãîì:
1. Îñîáëèâîñò³ îñîáèñò³ñíî¿ ñôåðè: ñàìîîö³íêà, ñèñòåìà ö³ííîñòåé,
àêöåíòóéîâàí³ñòü õàðàêòåðó, çä³áíîñò³.
2. Îñîáëèâîñò³ åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåðè: õàðàêòåð âèÿâó åìîö³é, âîëüîâà
ðåãóëÿö³ÿ åìîö³é òà ä³ÿëüíîñò³.
3. Îñîáëèâîñò³ êîãí³òèâíî¿ ñôåðè: îñîáëèâîñò³ é ð³âåíü ìèñëåííÿ, îñîáëèâîñò³
ïàì’ÿò³ òà óâàãè, ð³âåíü ³íòåëåêòó (ÿêùî ïðîâîäèëè îáñòåæåííÿ).
4. Îñîáëèâîñò³ ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè: ñêåðîâàí³ñòü ìîòèâ³â (ñîö³àëüí³, åãî¿ñòè÷í³),
ñòàâëåííÿ äî âëàñíî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿, ñòàâëåííÿ äî ðåàá³ë³òàö³¿.
5. Îñîáëèâîñò³ êîìóí³êàòèâíî¿ ñôåðè: ñòèëü ñï³ëêóâàííÿ ³ õàðàêòåð ñòàâëåííÿ
äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ òà íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ.
Ïðèáëèçíèé ïëàí ïîäàííÿ âèïàäêó ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêîì:
1. Ñòàí çäîðîâ’ÿ.
2. Ïåðåíåñåí³ çàõâîðþâàííÿ.
3. Äàí³ ìåäè÷íîãî àíàìíåçó òà äæåðåëî ¿õ îòðèìàííÿ (ç³ ñë³â êë³ºíòà, ç³ ñë³â
ìàòåð³, ç ìåäè÷íî¿ êàðòè êë³ºíòà, ç ìåäè÷íî¿ âèïèñêè òîùî).
4. Äàí³ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè (ÿêùî ïðîâîäèëàñü).
5. Íàÿâí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê.
6. Âèñíîâîê ìåäè÷íîãî êîíñèë³óìó (êèì ïðîâîäèâñÿ, êîëè òà äå).
Ïðèáëèçíèé ïëàí ïîäàííÿ âèïàäêó ïåäàãîãîì-âèõîâàòåëåì:
1. Ñôîðìîâàí³ñòü øê³ëüíèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê â³äïîâ³äíî äî â³êó (êëàñó,
â ÿêîìó íàâ÷àºòüñÿ íåïîâíîë³òí³é).
2. Ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ.
3. Õàðàêòåð ³ äèíàì³êà âçàºìîâ³äíîñèí íåïîâíîë³òíüîãî ç â³äâ³äóâà÷àìè.
4. Àêòèâí³ñòü ó÷àñò³ â äîçâ³ëüíèõ çàõîäàõ.
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè ç âåäåííÿ âèïàäêó îö³íþþòü ÷åðåç ïåâí³ ³íòåðâàëè, ùî
âñòàíîâëþþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî äëÿ êîæíîãî âèïàäêó. Ñòðîêè äëÿ ïåð³îäè÷íî¿
îö³íêè ðåçóëüòàò³â çàëåæàòü â³ä ñêëàäíîñò³, ñïåöèô³êè òà åòàïó âåäåííÿ êîíê-
ðåòíîãî âèïàäêó.
Âèïàäîê çàêðèâàþòü, ÿêùî âèêîíàíî âñ³ çàâäàííÿ. Â ³äåàë³ çàêðèòòÿ âèïàä-
êó îçíà÷àº, ùî äèòèíà ïîäîëàëà êðèçîâó ñèòóàö³þ é ïîâåðíóëàñÿ â á³îëîã³÷íó
ñ³ì’þ ÷è áóëà âëàøòîâàíà â îäíó ³ç ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è áåçíàäçîðíûì
íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: HealthRight International, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “Âðà÷è äåòÿì”, 2008. – 146 ñ.
2. Ñèäîðîâ Â. Í. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà: ðîëåâîé
ïîäõîä. – Âèííèöà: Ãëîáóñ-ïðåññ, 2006. – 408 ñ.
3. Òåõíîëîãèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû / Ïîä ðåä. È. Ã. Çàéíûøåâà. – Ì.: Âëàäîñ, 2000. – 240 ñ.
4. Óïðàâëåíèå ñëó÷àåì â ñîöèàëüíûõ ñëóæáàõ ïðè ìåæäèñöèïëèíàðíîì
âçàèìîäåéñòâèè â ðåøåíèè ïðîáëåì äåòåé. – Ì.: Ïîëèãðàô-ñåðâèñ, 2005. – 112 ñ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: àäàïòàö³ÿ, âèäè àäàïòàö³¿, ñïåöèô³êà àäàïòàö³¿ äèòèíè äî
íîâèõ óìîâ, ïðèõèëüí³ñòü, àäàïòàö³éíèé ïåð³îä; ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³, îðãàí³çà-
ö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ óìîâè àäàïòàö³¿ äèòèíè.
Ëåêö³ÿ.
Àäàïòàö³ÿ äèòèíè â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Ïëàí
1. Ñóòí³ñòü àäàïòàö³¿ äèòèíè.
2. Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ óìîâè àäàïòàö³¿ äèòèíè äî óìîâ
çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Àäàïòàö³ÿ – ïðèñòîñóâàííÿ îðãàí³çìó äî íîâèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ. Ëþäèíà
ïî-ð³çíîìó ðåàãóº íà çì³íè â ñîö³àëüíèõ óìîâàõ ñâîãî ³ñíóâàííÿ çàëåæíî â³ä
îñîáëèâîñòåé òîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó âîíà æèâå. Àäàïòàö³éí³ ïðîöåñè â³äáó-
âàþòüñÿ ïîñò³éíî ÿê íàâêîëî ëþäèíè, òàê ³ â í³é ñàì³é.
Ïñèõîëîã³÷íà àäàïòàö³ÿ îñîáèñòîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³ â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè òà-
êèì ïñèõîëîã³÷íèì ìåõàí³çìàì, ÿê ðåôëåêñ³ÿ, ³äåíòèô³êàö³ÿ, åìïàò³ÿ, ïðèéîì
ñîö³àëüíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó òîùî.
Ï³ä ñîö³àëüíîþ àäàïòàö³ºþ ðîçóì³þòü àêòèâíå îñâîºííÿ îñîáèñò³ñòþ àáî
ãðóïîþ íîâîãî äëÿ íå¿ ñåðåäîâèùà, ÿêå âèíèêàº âíàñë³äîê ñîö³àëüíîãî ïåðå-
ì³ùåííÿ àáî ïðè çì³í³ ñîö³àëüíèõ óìîâ. Îòæå, ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ – ïðîöåñ
ïðèñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äà äî óìîâ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ôîðìóâàííÿ àäåê-
âàòíî¿ ñèñòåìè ñòîñóíê³â ³ç ñîö³àëüíèìè îá’ºêòàìè, ³íòåãðàö³ÿ îñîáèñòîñò³ â
ñîö³àëüí³ ãðóïè, ä³ÿëüí³ñòü ùîäî îñâîºííÿ ñòàá³ëüíèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ, ïðèé-
íÿòòÿ íîðì ³ ö³ííîñòåé íîâîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Ïñèõîëîã³÷íà òà ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ïåðåáóâàþòü ó âçàºìîçàëåæíîñò³. Áåç
ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿, ùî ñïîíóêàº ëþäèíó äî àäàïòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà íå-
ìîâáè “äàº ñòàðò” ñîö³àëüí³é àäàïòàö³¿, îñòàííÿ áóëà á ïðîñòî íåìîæëèâîþ.
Íà õàðàêòåð³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ïîçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ïñèõ³÷í³
îçíàêè îñîáèñòîñò³ (ìèñëåííÿ, óâàãà, ïàì’ÿòü, ïî÷óòòÿ); õàðàêòåðèñòèêè òåìïå-
ðàìåíòó (³íòåíñèâí³ñòü, òåìï ðåàêö³é, ðèã³äí³ñòü, ïëàñòè÷í³ñòü); ðèñè õàðàêòåðó
îñîáèñòîñò³ (ö³êàâ³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïðàöåëþáí³ñòü òîùî).
Òåìà 3.3. Àäàïòàö³ÿ äèòèíè â óìîâàõ çàêëàäóñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ78
Ïðîòå íå ìîæíà ïåðåîö³íþâàòè âïëèâ ïñèõ³êè íà ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ ëþäè-
íè, îñê³ëüêè ïðè÷èíè, ùî ïîðîäæóþòü ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ òà âèçíà÷àþòü ¿¿
ñóòü, ëåæàòü ó ñîö³àëüí³é ñôåð³.
Ñîö³àëüíà àäàïòîâàí³ñòü ïðîÿâëÿòüñÿ ó äâîõ òèïàõ ðåàãóâàííÿ íà âïëèâ ñå-
ðåäîâèùà:
– ïðèéíÿòòÿ òà åôåêòèâíà â³äïîâ³äü íà ò³ ñîö³àëüí³ î÷³êóâàííÿ, ç ÿêèìè
çóñòð³÷àºòüñÿ êîæíèé â³äïîâ³äíî ç³ ñâî¿ì â³êîì òà ñòàòòþ;
– ãíó÷ê³ñòü ïðè çóñòð³÷³ ç íîâèìè, ó òîìó ÷èñë³ é ïîòåíö³éíî çàãðîçëèâèìè
óìîâàìè, à òàêîæ çäàòí³ñòü ñïðÿìîâóâàòè ïîä³¿ â áàæàíîìó äëÿ
îñîáèñòîñò³ íàïðÿì³.
Òîìó àäàïòàö³ÿ – öå ùå é âäàëå âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ óìîâ äëÿ çä³éñíåííÿ
ïåâíèõ ö³ëåé òà ïðàãíåíü îñîáèñòîñò³.
Çíà÷íó ðîëü ó ïðîöåñ³ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ â³ä³ãðàº àäàïòàö³éíèé ïîòåíö³-
àë ëþäèíè. Öå ð³âåíü ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ ââ³éòè â íîâ³ óìîâè ñîö³àëüíîãî
ñåðåäîâèùà, à òàêîæ ò³, ùî ïåðåáóâàþòü ó ïîñò³éíèõ çì³íàõ. Â³í ïîâ’ÿçàíèé ç
àäàïòèâíîþ ï³äãîòîâêîþ îñîáèñòîñò³, òîáòî òèìè âì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè ïðè-
ñòîñóâàííÿ, ÿê³ ³íäèâ³ä íàáóâàº â ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ðîçð³çíÿþòü àêòèâíó òà ïàñèâíó àäàïòàö³þ. Ó ïðîöåñ³ àêòèâíî¿ àäàïòàö³¿
³íäèâ³ä ïðàãíå âçàºìîä³ÿòè ³ç ñåðåäîâèùåì, âïëèâàòè íà éîãî ðîçâèòîê òà çì³íè,
äîëàòè òðóäíîù³ é ïåðåøêîäè, âäîñêîíàëþâàòè ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè. Ïðè ïàñèâí³é
àäàïòàö³¿ ³íäèâ³ä íå ïðàãíå äî çì³í îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³, ïàñèâíî ðåàãóº íà ³ñíó-
þ÷³ íîðìè, îö³íêè, ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³, âêðàé íåäîñòàòíüî ìîá³ë³çóº á³îëîã³÷í³
òà ïñèõîëîã³÷í³ ðåñóðñè äëÿ ïðèñòîñóâàííÿ â ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³.
Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ñòâåðäæóþòü, ùî àäàïòàö³þ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
ñêëàäîâó ñîö³àë³çàö³¿ ³ ÿê ¿¿ ìåõàí³çì. Òîìó ðîçð³çíÿþòü äâà âèäè àäàïòàö³¿ –
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íó òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó, ùî ïåðåáóâàþòü ó âçàºìîçâ’ÿçêó.
Ïñèõîëîã³÷íà àäàïòàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ â õîä³ ¿¿
³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó, òðóäîâîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ. Âîíà ïåðåä-
áà÷àº ³ ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ ÿê ³íòåãðîâàíèé ïîêàçíèê ãîòîâíîñò³ ³íäèâ³äà äî
âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ á³îñîö³àëüíèõ ôóíêö³é òà ïðèéíÿòòÿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé ó
ãðóï³, êîëåêòèâ³, ñóñï³ëüñòâ³. Ïðè öüîìó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà àäàïòàö³ÿ òðàê-
òóºòüñÿ ÿê îâîëîä³ííÿ îñîáèñò³ñòþ ðîë³ ï³ä ÷àñ âõîäæåííÿ â íîâó ñîö³àëüíó
ñèòóàö³þ.
Äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ïðîöåñ àäàïòàö³¿, íåîáõ³äíî óÿâèòè, ùî ëþäèíó çíå-
íàöüêà ïåðåíåñëè â íîâå, çîâñ³ì íåçíàéîìå ì³ñöå, ïðè÷îìó öå â³äáóëîñÿ âñóïå-
ðå÷ ¿¿ âîë³ ³ áåç ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè. Ùî âîíà â³ä÷óâàòèìåòå ïðè öüîìó?
Â³ðîã³äíî, ¿¿ ñòàí áóäå ñòðåñîâèì, âîíà ðîçãóáèòüñÿ, çëÿêàºòüñÿ.
Àäàïòàö³ÿ äèòèíè äî óìîâ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ìàº ò³ æ ñàì³ îñîá-
ëèâîñò³, ùî é çàãàëüíèé ïðîöåñ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî
ïåðåáóâàííÿ äèòèíè â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ìàº ñâî¿ ïëþñè ³ ì³íóñè.
Âðàõîâóþ÷è íåáåçïå÷í³ óìîâè äëÿ æèòòÿ äèòèíè â íåáëàãîïîëó÷í³é ñ³ì’¿, ÿê³
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
òðàâìóþòü äèòèíó, ³çîëÿö³ÿ äèòèíè â³ä òàêèõ ôàêòîð³â, áåçóìîâíî, º ïîçèòèâ-
íèì ìîìåíòîì, îñê³ëüêè äèòèíà ïåðåáóâàº â áåçïåö³, ¿¿ æèòòºâëàøòóâàííÿì
ïî÷èíàþòü çàéìàòèñÿ ñïåö³àë³ñòè, ç’ÿâëÿºòüñÿ øàíñ îïòèì³çàö³¿ óìîâ ¿¿ æèòòÿ.
Ïðîòå ³çîëÿö³ÿ ìàº áóòè òèì÷àñîâèì, åêñòðåíèì ñïîñîáîì äîïîìîãè äèòèí³.
Ïðè÷îìó, ÷èì ìåíøà äèòèíà, òèì á³ëüø êîðîòêèì ïîâèíåí áóòè òåðì³í ïåðåáó-
âàííÿ ¿¿ â çàêëàä³.
Çà ðåçóëüòàòàìè â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äæåíü âèçíà÷åí³ îñíîâí³ íåãàòèâí³ ðèñè
ñóñï³ëüíîãî âèõîâàííÿ (âèõîâàííÿ â çàêëàäàõ ð³çíîãî òèïó):
1) íåïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ ñï³ëêóâàííÿ äîðîñëèõ ³ç ä³òüìè:
– çíèæåíèé àáî â³äñóòí³é ð³âåíü äîâ³ðëèâèõ âçàºìîñòîñóíê³â äîðîñëèõ ³ç
ä³òüìè;
– äåô³öèò ìîæëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ ì³öíèõ ³ äîâãîòðèâàëèõ âçàºìîâ³äíîñèí
äèòèíè ç êîíêðåòíèì äîðîñëèì;
– âèñîêà ÷àñòîòà çì³íè ïåðñîíàëó çàêëàä³â (ïëèíí³ñòü êàäð³â) ïîñèëþº
ïðîöåñ òðàâìàòèçàö³¿ ä³òåé. Îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü ä³òåé âíàñë³äîê ðàííüîãî
äîñâ³äó ïîðóøåíèõ äèòÿ÷î-áàòüê³âñüêèõ â³äíîñèí ìàþòü ïîðóøåííÿ
ïðèõèëüíîñò³. Öå ä³òè, ÿê³ ïîçáàâëåí³ íàä³éíèõ áåçïå÷íèõ â³äíîñèí ç³
çíà÷èìèì äëÿ íèõ äîðîñëèì; ä³òè, ÿê³ ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³
ùîäî â³äíîøåííÿ äî íèõ äîðîñëèõ; ä³òè ç ïîðóøåíîþ ñàìîîö³íêîþ.
Â³äïîâ³äíî â ä³òåé ñôîðìóâàëîñÿ ñïîòâîðåíå ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó.
Ðåçóëüòàòîì òàêîãî ñïðèéíÿòòÿ º òðóäíîù³ ó âñòàíîâëåíí³ äðóæí³õ
â³äíîñèí, ï³äâèùåíà ÷óòëèâ³ñòü äî ïðîÿâ³â íåãàòèâíîãî â³äíîøåííÿ,
àãðåñèâí³ñòü ïî â³äíîøåííþ äî îòî÷óþ÷èõ. Òîìó íåîáõ³äíîþ óìîâîþ
çì³íè ñïîòâîðåíèõ óÿâëåíü äèòèíè º ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ íàä³éíèõ,
ïîñò³éíèõ åìîö³éíî òåïëèõ â³äíîñèí ç³ çíà÷èìèì äîðîñëèì, ùî º âàæëèâèì
ôàêòîðîì àäàïòàö³¿ òà “ë³êóâàííÿ” äóø³ äèòèíè â øèðîêîìó ñåíñ³;
– ãðóïîâà, à íå ³íäèâ³äóàëüíà ñïðÿìîâàí³ñòü âèõîâíèõ âïëèâ³â;
– æîðñòêà ðåãëàìåíòàö³ÿ ïîâåä³íêè äèòèíè, ã³ïåðîï³êà â ä³ÿëüíîñò³ –
ïîêðîêîâå ïëàíóâàííÿ ³ ñàíêö³îíóâàííÿ ïîâåä³íêè ä³òåé äîðîñëèìè:
ïîçèòèâíå â³äíîøåííÿ äîðîñëîãî äèòèíà ïîâèííà çàñëóæèòè âèêîíàííÿì
éîãî âèìîã, çðàçêîâîþ ïîâåä³íêîþ, ãàðíèìè îö³íêàìè;
2) ³íêîëè íåäîñòàòíÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà âèõîâàòåë³â;
3) ïîñò³éíå ïåðåáóâàííÿ ä³òåé â óìîâàõ êîëåêòèâó;
4) íåâèçíà÷åí³ñòü ñèòóàö³¿ ³ äåô³öèò ³íôîðìàö³¿ äëÿ ä³òåé ùîäî ïåðå-
áóâàííÿ â çàêëàä³. Ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ôàêò ïåðåáóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä³
º ðàïòîâèì òà íåî÷³êóâàíèì. ßê³ á íå áóëè ñêëàäí³ óìîâè æèòòÿ ä³òåé âäîìà, ÿê
ïðàâèëî, ð³äêî ä³òè çà âëàñíèì áàæàííÿì ïîòðàïëÿþòü äî çàêëàä³â. Êð³ì â³äñóò-
íîñò³ áàæàííÿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî äàíîãî ôàêòó, äèòèíà íå ìàº äîñ-
òàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ àäåêâàòíîãî ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ. Âîíà íå
çíàº â³äïîâ³äåé íà âàæëèâ³ äëÿ íå¿ çàïèòàííÿ: “×îìó ÿ òóò?” (ìîæå, ÿ ïîãàíî
ñåáå ïîâîäèâ ³ òîìó áàòüêè â³ä ìåíå â³äìîâèëèñü), “Ñê³ëüêè ÷àñó ÿ áóäó òóò
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ïåðåáóâàòè?”, “Êîëè ìåíå çàáåðóòü áàòüêè ÷è ³íø³ îñîáè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü?”.
Çàçâè÷àé â³äïîâ³ä³ äîðîñëèõ íîñÿòü óõèëüíèé õàðàêòåð, ïîñèëþþ÷è íåâèçíà-
÷åí³ñòü ³ íåðåàë³ñòè÷í³ î÷³êóâàííÿ äèòèíè. Â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ñàìà ïî
ñîá³ º òðàâìàòè÷íîþ, à òàêîæ íå ñïðèÿº ïðîöåñîâ³ àäàïòàö³¿ äèòèíè äî
íîâèõ (òèì÷àñîâèõ) óìîâ. Âàæëèâèì íåãàòèâíèì ìîìåíòîì º é òå, ùî äèòèíà
çàëèøàºòüñÿ ñàì íà ñàì ç³ ñâî¿ì ãîðåì ³ íå ìàº ìîæëèâîñò³ í³ â³äðåàãóâàòè, í³
îáãîâîðèòè ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ ç³ çíà÷èìèìè äëÿ íå¿ äîðîñëèìè, òîáòî íå ìîæå
âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ. Âíàñë³äîê öüîãî äèòèíà äåìîíñòðóº ïðîòåñòí³ àáî äåï-
ðåñèâí³ ðåàêö³¿, ïîñòóïîâî ðîáëÿ÷è äëÿ ñåáå âèñíîâêè: “Ìåíå çàëèøèëè, òîìó
ùî ÿ ïîãàíèé. Ìåíå í³õòî íå ëþáèòü. ß í³êîìó íå ïîòð³áíèé. Í³êîìó íå ìîæíà
äîâ³ðÿòè. Ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæå ùî çàâãîäíî òðàïèòèñü”;
5) äåô³öèò óâàãè òà â³äñóòí³ñòü åìîö³éíèõ çâ’ÿçê³â ç³ çíà÷èìèì äîðîñ-
ëèì: ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó çàêëàäàõ, ñòðàæäàëè â³ä
äåô³öèòó óâàãè ³ òåïëà ç³ ñòîðîíè áàòüê³â. Â³äïîâ³äíî, âîíè á³ëüøîþ ì³ðîþ ïî-
òðåáóþòü íàä³éíî¿ åìîö³éíî¿ ïðèõèëüíîñò³ äî äîðîñëèõ, ÿê³ òóðáóþòüñÿ ïðî íèõ.
Ó òîé æå ÷àñ ó áóäü-ÿêîìó çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà îäíîãî äîðîñëîãî
ïðèïàäàº ãðóïà ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü óâàãè. Íàâ³òü ÿêùî äîðîñëèé ãàðíî â³äíî-
ñèòüñÿ äî ñâî¿õ âèõîâàíö³â ³ ùèðî òóðáóºòüñÿ ïðî ¿õ áëàãîïîëó÷÷ÿ, â³í ô³çè÷íî
íå ìîæå çàáåçïå÷èòè òîé ì³í³ìóì óâàãè, ÿêèé íåîáõ³äíèé äëÿ íîðìàëüíîãî ðîç-
âèòêó äèòèíè, à ñàìå çàäîâîëåííÿ áàçîâî¿ ïîòðåáè â åìîö³éíîìó òåïë³ òà
åìîö³éí³é ïðèõèëüíîñò³.
Ïðàãíó÷è çàäîâîëüíèòè åìîö³éíèé ãîëîä, ä³òè íàìàãàþòüñÿ ð³çíèìè ñïîñî-
áàìè ïðèâåðíóòè óâàãó äî ñåáå. ßê ïðàâèëî, ö³ ñïîñîáè âèêëèêàþòü ðîçäðàòî-
âàí³ñòü ïåðñîíàëó. Ïðîòå ñóìíèé ôàêò ïîëÿãàº â òîìó, ùî äèòèí³ ëåãøå ïåðåíåñ-
òè íåãàòèâíó óâàãó äî ñåáå, àí³æ â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêî¿ óâàãè ç³ ñòîðîíè äîðîñëèõ.
²íøèì íåãàòèâíèì íàñë³äêîì äåô³öèòó óâàãè º æîðñòêà êîíêóðåíö³ÿ ì³æ
ä³òüìè çà “âîëîä³ííÿ” äîðîñëèì (õî÷à á íà õâèëèíó). Êîíêóðóþ÷è çà óâàãó äî-
ðîñëîãî, ä³òè â³ä÷óâàþòü íåçàäîâîëåííÿ, ÿêå âèÿâëÿºòüñÿ â àãðåñèâí³é íàïðóç³
âñåðåäèí³ äèòÿ÷îãî êîëåêòèâó. Îáåð³ãàþ÷è ñåáå â³ä áîëþ “íå îòðèìàòè” óâàãè,
ä³òè âèïðàöüîâóþòü çàõèñí³ ìåõàí³çìè, ÿê³ ìîæóòü âèÿâëÿòèñÿ ó â³äñòîðîíåíí³,
çîâí³øí³é àïàò³¿, ÷àñòî – àãðåñèâíîñò³ ïî â³äíîøåííþ äî äîðîñëîãî.
Äåô³öèò óâàãè òà åìîö³éíèé ãîëîä â óìîâàõ êîëåêòèâíîãî æèòòÿ ïðèçâîäÿòü
äî çíåîñîáëåííÿ ïåðåæèâàíü: äèòèí³ íå âèñòà÷àº óâàãè îñîáèñòî äëÿ íå¿.
Ó äèòèíè íåìàº äîðîñëîãî, ÿêèé âèä³ëÿâ áè ¿¿ ñåðåä ³íøèõ; ó íå¿ ÷àñòî íåìàº
ðå÷åé, ÿê³ íàëåæàòü îñîáèñòî ¿é; íåìàº âëàñíîãî îñîáèñò³ñíîãî ïðîñòîðó, â ÿêîìó
âîíà ìîæå çàëèøèòèñü íàîäèíö³ ³ç ñîáîþ. Êð³ì òîãî, âîíà íå ìîæå ðîçïîðÿä-
æàòèñÿ í³êèì ³ í³÷èì, âêëþ÷àþ÷è é ñåáå. Óñå öå ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî äèòèíà
õâîðîáëèâî ðåàãóº íà âñå, ùî ìîæíà íàçâàòè “ñâî¿ì”.
Ðàçîì ³ç öèì ïðè ïåðåì³ùåíí³ ä³òåé äî çàêëàä³â âîíè âòðà÷àþòü ðîäèíí³
çâ’ÿçêè, çâè÷íå äëÿ íèõ ñåðåäîâèùå (âëàñíó äîì³âêó, ðå÷³, ³ãðàøêè). Äîñë³ä-
æåííÿ Äæ. Áîóëá³ (çàñíîâíèêà òåîð³¿ ïðèõèëüíîñò³) äîâîäÿòü, ùî ëèøå ³íòèìí³,
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
åìîö³éíî íàñè÷åí³ òà ñò³éê³ â³äíîøåííÿ ç îá’ºêòîì ïðèõèëüíîñò³ çàáåçïå÷óþòü
íîðìàëüíèé ïñèõ³÷íèé ðîçâèòîê, ôîðìóâàííÿ çäîðîâî¿, àêòèâíî¿ òà ñîö³àëüíî
àäàïòîâàíî¿ îñîáèñòîñò³. Çäàòí³ñòü äèòèíè äî ëþáîâ³ é ïðèõèëüíîñò³ – öå ôóí-
äàìåíòàëüíà õàðàêòåðèñòèêà íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó, ÿêó â÷åí³ âèçíà÷àþòü ÿê
êðèòåð³é ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Íåìèíó÷à íåñòàá³ëüí³ñòü òà ÷èñëåíí³ñòü ñîö³àëü-
íîãî îòî÷åííÿ â çàêëàä³, â³äñóòí³ñòü êëþ÷îâî¿ ô³ãóðè, ÿêà òóðáóºòüñÿ ïðî äèòè-
íó, ñóïðîâîäæóº ¿¿ ïðîòÿãîì æèòòÿ, çàáåçïå÷óº â³ä÷óòòÿ ñòàá³ëüíîñò³, íàä³éíîñò³
é çàõèùåíîñò³, ñòâîðþº íåñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðèõèëüíîñò³ òà
åìîö³éíîãî ðîçâèòêó äèòèíè, ïðèçâîäèòü äî ðóéíóâàííÿ ïðèðîäíîãî ïðàãíåííÿ
äèòèíè äî áëèçüêîñò³ òà ëþáîâ³. Ó òàêèõ ä³òåé íå ôîðìóºòüñÿ â³ä÷óòòÿ áàçîâî¿
äîâ³ðè äî ñâ³òó, ùî º íàéâàæëèâ³øèì äëÿ ïîäàëüøîãî ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó. Îòîæ,
ñâ³ò íèìè ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íåïåðåäáà÷óâàíèé, íåáåçïå÷íèé ³ íåíàä³éíèé.
Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ùåííÿ äèòèíè â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âêà-
çóº ïðî ïîðóøåííÿ ¿¿ àäàïòàö³¿ òà ñîö³àë³çàö³¿, çîêðåìà â ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³,
à ç ³íøîãî áîêó, – âèìàãàº â³ä äèòèíè àäàïòàö³¿ äî íîâîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Îñê³ëüêè ïðèòóëêè, öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé – öå
çàêëàäè òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ä³òåé, ÿê³ çàçíàëè âïëèâó íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ
ñîö³àë³çàö³¿, â³äïîâ³äíî ìåòîþ àäàïòàö³¿ º äîïîìîãà äèòèí³ ó ïðèñòîñóâàíí³
äî òèì÷àñîâî¿ íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿. Àäàïòàö³ÿ äèòèíè â óìîâàõ çàêëàä³â
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïåðåäáà÷àº ¿¿ ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâî¿ òåðèòîð³¿, ïîñò³éíîãî
ì³ñöÿ äèòèíè â ãðóï³ (øàôè äëÿ ðå÷åé, ì³ñöÿ çà ñòîëîì, ñò³ëåöü, ë³æêî), ùîäåí-
íîãî ðîçïîðÿäêó äíÿ, ïðàâèë ïîâåä³íêè, òðàäèö³é ãðóïè, âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â
(íàâ÷àòèñÿ, ïðèáèðàòè çà ñîáîþ, îõàéíî ¿ñòè, äîòðèìóâàòèñü ÷åðãè òîùî). Ñë³ä
ïàì’ÿòàòè, ùî äåÿê³ îáîâ’ÿçêè äëÿ äèòèíè, ìîæëèâî, º â³äîìèìè, à äëÿ ³íøî¿
äèòèíè – âçàãàë³ íåçíàéîìèìè, ÿêèìè âîíà ìàº îïàíóâàòè. ßêùî äèòèíà ìàº
âëàñí³ ðå÷³, âàðòî âèÿâëÿòè ïîâàãó é ö³íóâàòè ¿õ. Âàæëèâå çíà÷åííÿ â ïðîöåñ³
àäàïòàö³¿ äèòèíè òà ¿¿ ðåàá³ë³òàö³¿ º, â ö³ëîìó, çíàííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ
ïðè÷èí ¿¿ ðîçì³ùåííÿ äî çàêëàäó, à òàêîæ ¿¿ ïåðñïåêòèâè íà ìàéáóòíº.
Ïñèõîëîã, ñîö³àëüíèé ïåäàãîã ó ä³àãíîñòè÷í³é, êîðåêö³éí³é ðîáîò³ ç ä³òüìè íà åòàï³
àäàïòàö³¿ äî çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ìàº ñïèðàòèñÿ íà òàê³ ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè:
– âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ïîâèííî áóòè ñïðÿìîâàíå íå ò³ëüêè íà ðîçêðèòòÿ
íåäîë³ê³â, ñê³ëüêè íà ïîøóê ðåçåðâ³â îñîáèñòîñò³, ¿¿ íåðîçêðèòèõ
ìîæëèâîñòåé ³ ïîòåíö³àë³â;
– ä³àãíîñòèêà íå ïîâèííà áóòè ñàìîö³ëëþ, à ìàº íîñèòè ñòèìóëþþ÷èé
õàðàêòåð;
– âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ òà
ñï³ëêóâàííÿ;
– îñîáèñò³ñòü âèâ÷àºòüñÿ íå ³çîëüîâàíî, à â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí;
– äàí³ ä³àãíîñòèêè íå ïîâèíí³ áóòè ñïðÿìîâàí³ ïðîòè ñàìî¿ îñîáèñòîñò³;
– íå ìîæíà ðîáèòè âèñíîâêè ïðî îñîáèñò³ñòü ò³ëüêè íà îñíîâ³ îäíîãî ìåòîäó
÷è ¿¿ ñèòóàòèâíîãî ïîâåä³íêîâîãî ïðîÿâó;
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ82
– íåîáõ³äíî âèâ÷àòè îñîáèñò³ñòü äèòèíè â ðîçâèòêó é ïîð³âíþâàòè ¿¿
äîñÿãíåííÿ íå ëèøå ç óñï³õàìè ³íøèõ ä³òåé, àëå ³ ç ¿¿ âëàñíèìè ïîêàçíèêàìè.
Ïðàö³âíèêè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñïðÿìîâóþòü ñâîþ ðîáîòó íà ñòâî-
ðåííÿ â àäàïòàö³éíèé ïåð³îä ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó, ùî ï³äòðèìóº â
ä³òÿõ ñòàí çàõèùåíîñò³, áåçïåêè. Òîìó çàâäàííÿ ôàõ³âö³â çàáåçïå÷èòè òàê³ óìî-
âè, çà ÿêèõ ïðèñóòí³ çàõèñò, òåïëî, âçàºìîðîçóì³ííÿ, äîâ³ðà, ñï³â÷óòòÿ, ëþáîâ.
Àäàïòàö³ÿ âèõîâàíö³â äî óìîâ ³ ñïîñîáó æèòòÿ â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
íîâîãî êîëà ñï³ëêóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì ³íäèâ³äóàëüíèõ áåñ³ä, êîíñóëü-
òàö³é, ÷åðåç òðåí³íãîâ³, ³ãðîòåðàïåâòè÷í³ çàíÿòòÿ.
Êðèòåð³ÿìè åôåêòèâíîñò³ àäàïòàö³¿ äèòèíè ìîæíà ââàæàòè äîì³íóâàííÿ ñïî-
ê³éíîãî âð³âíîâàæåíîãî íàñòðîþ äèòèíè, ó÷àñòü ó êîëåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³, ïîçè-
òèâíó îö³íêó ñàìèì âèõîâàíöåì ñâî¿ àäàïòîâàíîñò³ (“Ìåí³ òóò äîáðå”, “ß âæå
çâèê” òîùî).
Íà äîïîìîãó ôàõ³âöþ ìîæíà ïîðåêîìåíäóâàòè çä³éñíþâàòè àíàë³ç êàðòè
ñïîñòåðåæåíü çà äèòèíîþ â àäàïòàö³éíèé ïåð³îä. Öÿ êàðòà çàïîâíþºòüñÿ ïðî-
òÿãîì ïåðøîãî ì³ñÿöÿ ïåðåáóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Àíàë³ç
êàðò ñïîñòåðåæåííÿ çà ä³òüìè äàº íàñòóïí³ ðåçóëüòàòè: ó á³ëüøîñò³ âèõîâàíö³â
÷åðåç äåÿêèé ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ï³äâèùóºòüñÿ
ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïîáóòîâèõ ³ ã³ã³ºí³÷íèõ íàâè÷îê, òðóäîâèõ óì³íü ³ íàâè÷îê,
íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ ç ðîâåñíèêàìè. Ä³òè ñòàþòü á³ëüø óð³âíîâàæåíèìè, êîí-
òàêòíèìè, àêòèâíèìè, ìåíø àãðåñèâíèìè òà ãðóáèìè.
Âàæëèâó ðîëü â àäàïòàö³¿ âèõîâàíö³â â³ä³ãðàº âçàºìîä³ÿ ïñèõîëîãà (ñîö³àëü-
íîãî ïåäàãîãà) ³ âèõîâàòåë³â. Äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ä³òÿì â àäàïòàö³¿, âèð³øåí-
íÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é ïðîâîäÿòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿. Ñåðåä îñíîâ-
íèõ ïèòàíü, ùî îáãîâîðþþòüñÿ: âçàºìîñòîñóíêè â çàêëàä³, àãðåñèâíà ïîâåä³íêà
äåÿêèõ âèõîâàíö³â, ïîäàëüøå âëàøòóâàííÿ ä³òåé.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áàëë Ã.À. Ïîíÿòèå àäàïòàöèè è å¸ çíà÷åíèÿ äëÿ ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè // Âîïðîñû
ïñèõîëîãèè. – 1989. – ¹ 1. – Ñ. 34–37.
2. Áîæîâè÷ Ë. È. Ëè÷íîñòü è åå ôîðìèðîâàíèå â äåòñêîì âîçðàñòå. – Ì. – Âîðîíåæ:
ÌÎÄÝÊ, 1998. – 240 ñ.
3. Áîóëáè Äæ. Ïðèâÿçàííîñòü. – Ì.: Ãàðäàðèêà, 2003. – 180 ñ.
4. Ðîçóì Ñ.È. Ïñèõîëîãèÿ ñîöèàëèçàöèè è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ÷åëîâåêà. – ÑÏá.:
Ðå÷ü, 2006. – 365 ñ.
5. Øóëüãà Ò.È., Ñëîò Â., Ñïàíèÿðä Õ. Ìåòîäèêà ðàáîòû ñ äåòüìè “ãðóïïû ðèñêà”.
2-å èçä., äîï. – Ì.: Èçä-âî ÓÐÀÎ, 2001. – 128 ñ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: êîíòàêò, êîíòàêòíà âçàºìîä³ÿ, ñòàä³¿ âçàºìîä³¿ ç äèòè-
íîþ, ñï³ëêóâàííÿ, òåðàïåâòè÷í³ â³äíîøåííÿ.
Ëåêö³ÿ. Âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ
Ïëàí
1. Âàæëèâ³ñòü óñï³øíîñò³ ïåðøîãî êîíòàêòó ç äèòèíîþ.
2. Ñòðàòåã³¿ âñòàíîâëåííÿ ïåðøîãî êîíòàêòó ç äèòèíîþ.
3. Ð³çíîìàí³òí³ ñòðàòåã³¿ âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ çàëåæíî â³ä ïñèõîëîã³÷íîãî
òèïó äèòèíè.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Ä³òè, ïîòðàïëÿþ÷è äî ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿, çàâæäè òðàâìóþòüñÿ ÿê ìèíóëèì äîñâ³äîì, òàê ³ àêòóàëüíîþ ñèòó-
àö³ºþ. Â³äïîâ³äíî, ñàì êîíòàêò ³ç ä³òüìè ïåðåâàæíî óñêëàäíåíèé. Ä³òè íå íà-
ëàøòîâàí³ íà ñï³ëêóâàííÿ ç ôàõ³âöÿìè, îñê³ëüêè â³ä÷óâàþòü øîê, ðîçïà÷, ìî-
æóòü âïàäàòè â ³ñòåðèêó ÷è äåïðåñ³þ, âèÿâëÿòè àãðåñ³þ òîùî.
Âàðòî ðîçóì³òè, ùî âñòàíîâëåííÿ ïåðâèííîãî êîíòàêòó ç äèòèíîþ º ïåðø çà
âñå ï³äòðèìêîþ äëÿ íå¿ â ñèòóàö³¿ ïåðåì³ùåííÿ äî íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿. Ïðè
öüîìó îñíîâîïîëîæíèì ó âñòàíîâëåíí³ êîíòàêòó ç äèòèíîþ º ïîçèòèâíèé åìîö³é-
íèé ôîí, ñòâîðåííÿ ñèòóàö³¿ áåçïåêè, áåçóìîâíîãî ïðèéíÿòòÿ, äîâ³ðè òà â³äêðèòîñò³.
Ïåðøó áåñ³äó ç äèòèíîþ, îñîáëèâî ï³äë³òêîâîãî â³êó, âàðòî ïðîâîäèòè çà
ïåâíèì òàêòè÷íèì ïëàíîì. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî åòàïó âçàºìîä³¿ ç äè-
òèíîþ ôàõ³âöÿì íå ñë³ä ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ ìåòó ä³çíàòèñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå
³íôîðìàö³¿ ïðî äèòèíó, îñê³ëüêè òàêå çàâäàííÿ íå â³äïîâ³äàº åòàïó ïåðâèííîãî
çíàéîìñòâà ç äèòèíîþ.
Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ òà åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ ç íåþ ñë³ä
âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäèêó êîíòàêòíî¿ âçàºìîä³¿ Ë. Á. Ô³ëîíîâà. Àâòîð çàçíà÷å-
íî¿ ìåòîäèêè ðîçóì³º êîíòàêò ÿê äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè, ïîçèòèâíèé ïñèõ³÷íèé ñòàí,
ÿê ³íñòðóìåíò äîñë³äæåííÿ òà êîðåêö³¿. Ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè º ñêîðî-
÷åííÿ äèñòàíö³¿ ì³æ ëþäüìè òà ñàìîðîçêðèòòÿ îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ.
Êîíòàêòíà âçàºìîä³ÿ – öå òàêà ìîäåëü ïîâåä³íêè ³í³ö³àòîðà êîíòàêòó, ÿêà
âèêëèêàº ³ ïîñèëþº â ³íøî¿ ëþäèíè ïîòðåáó â êîíòàêò³, ïðîäîâæåíí³ ñï³ëêóâàííÿ,
ïîòðåáó ó âèñëîâëþâàííÿõ òà ïîâ³äîìëåííÿõ.
Òåìà 3.4. Âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ84
Ìåòîäèêà êîíòàêòíî¿ âçàºìîä³¿ ïåðåäáà÷àº ø³ñòü ñòàä³é âçàºìîä³¿:
1. Ñòàä³ÿ íàêîïè÷åííÿ çãîäè – ïåðåäáà÷àº íåéòðàë³çàö³þ íàñòîðîæåíîñò³,
òðèâîæíîñò³ ïàðòíåðà, ðîçâ³äóâàëüíèé ïîøóê ñï³ëüíèõ òåì äëÿ ðîçìîâè.
Íà ö³é ñòàä³¿ ïðàãíóòü äîñÿãòè ïåðâèííî¿ ñï³âçâó÷íîñò³, çá³ãó ó âèñíîâêàõ
òà ñóäæåííÿõ. Êðàùå óíèêàòè ïîðàä, ïåðåêîíàíü, íàâ’ÿçëèâîñò³. Îñíîâíà
òàêòèêà: ñõâàëåííÿ, çãîäà, áåçóìîâíå ïðèéíÿòòÿ. Ðåçóëüòàò: ïðèéíÿòòÿ
çãîäè.
2. Ñòàä³ÿ ïîøóêó ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â – íà ö³é ñòàä³¿ âàæëèâî çíàõîäèòè ³
çâàæàòè íà ïîãëÿäè, ùî çá³ãàþòüñÿ, ñõîæ³ñòü ïîçèö³é, îäíàêîâ³ çàõîïëåííÿ.
Ñïåö³àë³ñò í³áèòî ñòàº íà îäèí ð³âåíü ³ç äèòèíîþ ³ äîâîäèòü ¿é, ùî âîíè
ìîæóòü çðîçóì³òè îäíå îäíîãî. Âàæëèâî âèÿâèòè çàö³êàâëåí³ñòü ó òîìó,
ùî õâèëþº òà ö³êàâèòü ñï³âðîçìîâíèêà. Îñíîâíà òàêòèêà: ð³âíå
ñòàâëåííÿ, çàö³êàâëåí³ñòü, ï³äêðåñëåííÿ óí³êàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³.
Ðåçóëüòàò: ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé ôîí, çãîäà.
3. Ñòàä³ÿ âçàºìíîãî ïðèéíÿòòÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ îñîáèñòèõ ñïðàâ –
äî ïî÷àòêó ö³º¿ ñòàä³¿ ñï³ëêóâàííÿ âæå ìàº ïîçèòèâíå åìîö³éíå
çàáàðâëåííÿ, â³äïîâ³äíî ìîæíà ïî÷èíàòè øóêàòè ì³öí³øå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ
ïîãëèáëåííÿ ñòîñóíê³â. Âàæëèâî ïîêàçàòè, ùî íåçàëåæíî â³ä ôàêòè÷íîãî
ñòàíó ñïðàâ ñïåö³àë³ñò áåççàñòåðåæíî ïðèéìàº ò³ ïîçèòèâí³ ÿêîñò³, ÿê³
äèòèíà ñîá³ ïðèïèñóº. Ïîòð³áíî ï³äâåñòè ñï³âðîçìîâíèêà äî âèñíîâêó,
ùî ñï³ëüíèìè â íèõ º íå ò³ëüêè ³íòåðåñè, à é ïîãëÿäè. Îñíîâíà òàêòèêà:
ïðèéíÿòòÿ òîãî, ùî ïðîïîíóº ïàðòíåð, àâàíñóâàííÿ äîâ³ðè. Ðåçóëüòàò:
ñòâîðåííÿ ñèòóàö³¿ áåçïåêè, áåçóìîâíå ïðèéíÿòòÿ îñîáèñòîñò³.
4. Ñòàä³ÿ âèÿâëåííÿ ÿêîñòåé, íåáåçïå÷íèõ äëÿ âçàºìîä³¿ – íà ö³é ñòàä³¿
íàñòîðîæåí³ñòü äèòèíè º ïîñëàáëåíîþ íàñò³ëüêè, ùî âîíà ìîæå ïîä³ëèòèñÿ
ñâî¿ìè òðèâîãàìè ç ïðèâîäó ¿¿ íåãàòèâíèõ ÿêîñòåé, âäàòèñÿ äî
ñàìîêðèòèêè. Ó äèòèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîòðåáà ðîçêðèòèñÿ ïîâí³ñòþ.
Îñíîâíà òàêòèêà: ïðèéíÿòòÿ ïîçèòèâíîãî áåç îáãîâîðåííÿ, ñóìí³âó,
çàïåðå÷åííÿ. Ðåçóëüòàò: ñèòóàö³ÿ äîâ³ðè, â³äêðèòîñò³.
5. Ñòàä³ÿ ðåàë³çàö³¿ ñïîñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî âïëèâó òà âçàºìíî¿
àäàïòàö³¿ (àáî àäàïòèâíà ïîâåä³íêà ïàðòíåð³â) – íà ö³é ñòàä³¿
ïñèõîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ ñï³ëêóâàííÿ âæå íàñò³ëüêè ì³öíå, ùî ìîæíà
ïåðåõîäèòè äî ðåàë³çàö³¿ ìåòè, ÿêó ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ ³í³ö³àòîð
ñï³ëêóâàííÿ. Òîáòî â³äâåðòî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ïîòð³áíî çì³íèòè äèòèí³
â ïîâåä³íö³ ÷è õàðàêòåð³. Îñíîâíà òàêòèêà: â³äêðèòå âèñëîâëþâàííÿ,
ñòèìóëþâàííÿ ä³àëîãó, ïîðàäè. Ðåçóëüòàò: âèçíà÷åííÿ îá’ºêòà é
ïðåäìåòà çì³í ³ ïåðåòâîðåíü.
6. Ñòàä³ÿ âñòàíîâëåííÿ îïòèìàëüíèõ ñòîñóíê³â – ïåðåäáà÷àºòüñÿ
âèçíà÷åííÿ ñï³ëüíèõ ïëàí³â ä³é, íàïèñàííÿ ïëàí³â ùîäî âëàñíèõ çì³í. Ëèøå
íà ö³é ñòàä³¿ ñë³ä ïî÷èíàòè ïðèíöèïîâ³ äèñêóñ³¿ ç òèõ ïðîáëåì, ÿê³ áóëè
îêðåñëåí³ ïåðåä ïî÷àòêîì âçàºìîä³¿. Îñê³ëüêè óñòàíîâêè íåéòðàë³çîâàíî,
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
âçàºìíó äîâ³ðó âñòàíîâëåíî, â³äïîâ³äíî âèíèêàº ìîæëèâ³ñòü
íåóïåðåäæåíî ïðèñëóõàòèñÿ äî ïîðàä òà ïîáàæàíü. Îñíîâíà òàêòèêà:
ñï³ëüí³ íàì³ðè. Ðåçóëüòàò: çãîäà íà âèêîíàííÿ ïðèéíÿòîãî ïëàíó.
Îçíàêàìè âñòàíîâëåíîãî êîíòàêòó ç äèòèíîþ º:
– âçàºìíå îñîáèñò³ñíå ñïðèéíÿòòÿ ñïåö³àë³ñòà é äèòèíè, â³äêðèò³ñòü ó
ñòîñóíêàõ òà â³äâåðò³ñòü ó âèñëîâëþâàííÿõ;
– çãîäà ç ãîëîâíèì çì³ñòîâíèì ïîëîæåííÿì âçàºìîä³¿; ñïðèéíÿòòÿ äóìîê
ñïåö³àë³ñòà é äèòèíè ÿê çíà÷óùèõ, ðîçâèòîê ¿õ ó ïîäàëüøîìó ñï³ëêóâàíí³;
– ºäí³ñòü îö³íî÷íèõ ñóäæåíü;
– íàÿâí³ñòü åìîö³éíîãî ðåçîíàíñó;
– çáåðåæåííÿ ³íòåðåñó äî ïîäàëüøî¿ âçàºìîä³¿;
– âèñîêèé ð³âåíü êîíòàêòó î÷åé ó áåñ³ä³;
– óçãîäæåí³ñòü ïîç, ì³ì³êè òà ³íòîíàö³¿ â ä³àëîç³.
Òàêèì ÷èíîì, ñàìå çì³íà åìîö³éíîãî äîñâ³äó äèòèíè çà ðàõóíîê ïîÿâè â ¿¿
æèòò³ ïðèíöèïîâî ³íøèõ â³äíîøåíü – äîáðîçè÷ëèâèõ, ïîçèòèâíèõ, ïðèéìàþ÷èõ
– çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü êîðåêö³¿ âèõ³äíî¿ íåãàòèâíî¿ ìîäåë³ â³äíîøåíü. Íà
ïðàêòèö³ öå îçíà÷àº, ùî ÿêùî ñïåö³àë³ñòó âäàºòüñÿ ñôîðìóâàòè òàê³ ñòîñóíêè ç
äèòèíîþ, ïåðåáîðþþ÷è íåõòóâàííÿ òà íåäîâ³ðó, â³äïîâ³äíî öå ìîæå ïðèâåñòè
äî çì³íè ñòàâëåííÿ äèòèíè ÿê äî ñåáå, òàê ³ äî ³íøèõ ëþäåé. Óìîâîþ ä³ºâîñò³
òàêèõ â³äíîøåíü º ¿õ ñò³éê³ñòü òà äîñòàòíÿ òðèâàë³ñòü. Ïîä³áí³ òåðàïåâòè÷í³
â³äíîøåííÿ íå ìîæóòü âñòàíîâëþâàòèñÿ äèòèíîþ îäíî÷àñíî ç áàãàòüìà ñïå-
ö³àë³ñòàìè, âîíè ïîâèíí³ áóòè çîñåðåäæåí³ ïåðåâàæíî íà îäí³é ëþäèí³ (ó çàêëà-
äàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³äïîâ³äíó ôóíêö³þ, ÿê ïðàâèëî, âèêîíóº ïñèõîëîã).
Çàãàëîì, ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ òåðàïåâòè÷íèõ â³äíîøåíü ç ä³òüìè, ÿê³ ìàþòü
ïîðóøåíó ïðèõèëüí³ñòü äî çíà÷óùèõ äîðîñëèõ, ïåðåäáà÷àº ïåâíó äèíàì³êó é
çàéìàº äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ.
Íà ïåðøîìó åòàï³ îñíîâí³ çóñèëëÿ ïîâèíí³ áóòè ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ â
äèòèíè â³ä÷óòòÿ áåçïåêè ó âçàºìîä³¿; öå â³ä÷óòòÿ ïåðåäáà÷àº ÿê ïðîÿâ ïîçèòèâ-
íîãî â³äíîøåííÿ äî äèòèíè, óâàãà äî ¿¿ ïåðåæèâàíü òà ïîòðåá, òàê ³ çíèæåííÿ
òðèâîãè çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ îð³ºíòîâàíîñò³ äèòèíè â òîìó, ÿê ³ äëÿ ÷îãî áóäå
â³äáóâàòèñÿ ïðîöåñ ¿¿ âçàºìîä³¿ ç ïñèõîëîãîì. Ïñèõîëîã³÷íà ðîáîòà ç òàêèìè
ä³òüìè ïîâèííà áóòè ðåãóëÿðíîþ ³ ïîñò³éíîþ, ùîá ïðîòèñòîÿòè ðåàëüíîìó äîñ-
â³äó äèòèíè, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåïîñò³éíèì òà íåíàä³éíèì ïîçèòèâíèì
â³äíîøåííÿì äî íå¿. Íåïåðåäáà÷óâàí³ çì³íè â ãðàô³êó ðîáîòè ìàþòü áóòè ïîÿñ-
íåí³ äèòèí³, òîìó ùî âîíè ìîæóòü àêòóàë³çóâàòè ¿¿ ïîïåðåäí³ íåãàòèâí³ î÷³êó-
âàííÿ.
Íà äðóãîìó åòàï³ ðîáîòè, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ äîâ³ðëèâèõ ñòîñóíê³â, äèòèíà
ïî÷èíàº ïåðåâ³ðÿòè ö³ ñòîñóíêè, ïðîÿâëÿþ÷è ãí³â, àãðåñ³þ òà ³íø³ íåãàòèâí³ ðå-
àêö³¿, î÷³êóþ÷è íåãàòèâíîãî â³äíîøåííÿ äî ñåáå ç³ ñòîðîíè ñïåö³àë³ñòà. Çà öèì
ìîæå ñòîÿòè áàæàííÿ çâ³ëüíèòèñÿ â³ä òðèâîãè ç ïðèâîäó âèíèêíåííÿ ïîçèòèâ-
íèõ ñòîñóíê³â ³ç ïñèõîëîãîì àáî çë³ñòü íà íåïîâíå çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ïðè-
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õèëüíîñò³, àáî â³äòâîðåííÿ ñ³ìåéíîãî ñöåíàð³þ áëèçüêèõ ñòîñóíê³â. Ïîâåä³íêà
äèòèíè íà öüîìó åòàï³ ìîæå íàáóâàòè ð³çíèõ äåñòðóêòèâíèõ ôîðì, òîìó âàæëè-
âî, ùîá áóëè âñòàíîâëåí³ ïåâí³ ìåæ³ öèõ ïðîÿâ³â. Íàïðèêëàä, äèòèíà ìîæå ïî-
÷àòè áèòèñÿ ³ ïñèõîëîã íå ïîâèíåí äîçâîëèòè éîìó öå ðîáèòè; âàæëèâî, ùîá ïðè
öüîìó äèòèíà çðîçóì³ëà: ùî á âîíà íå ðîáèëà, ¿¿ íå áóäóòü çíåâàæàòè, ïðîòå öå
íå îçíà÷àº, ùî ëþäèíà, ÿêà ç íåþ ïðàöþº, äîçâîëèòü ïîâîäèòèñÿ ³ç ñîáîþ íà-
ñèëüíèöüêèì ñïîñîáîì.
Òðåò³é åòàï – çàêëþ÷íèé, íà öüîìó åòàï³ äèòèíà ìîæå ñïðèéíÿòè ïðèïèíåííÿ
ðîáîòè ÿê ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ¿¿ ðàíî ÷è ï³çíî çàëèøàþòü. Çóñèëëÿ ïñèõîëî-
ãà ïîâèíí³ áóòè ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùîá ï³äãîòóâàòè äèòèíó äî çàâåðøåííÿ ðîáî-
òè. Âàæëèâî, ùîá äèòèíà çðîçóì³ëà, çàâåðøåííÿ ðîáîòè îáóìîâëåíî òèì, ùî
âîíà äîñÿãëà óñï³õó, à íå òèì, ùî âîíà íåïðàâèëüíî ñåáå ïîâîäèòü ÷è íåäîñòàò-
íüî õîðîøà. Ïðè öüîìó äèòèíà ìàº çðîçóì³òè, ùî ¿¿ ñèòóàö³ÿ â ¿¿ á³îëîã³÷í³é
ðîäèí³ ïîêðàùèëàñü, ÷è âîíà ãîòóºòüñÿ äî âëàøòóâàííÿ â ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõî-
âàííÿ, ùî îáóìîâëþº çàâåðøåííÿ òåðàïåâòè÷íèõ â³äíîøåíü, à òàêîæ ñâ³ä÷èòü
ïðî äîñÿãíåííÿ ìåòè ¿¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Îòæå, ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî í³ÿêà ïñèõîëîã³÷íà, ïåäàãîã³÷íà òà ñîö³àëüíà
äîïîìîãà íå ïðèéìàºòüñÿ äèòèíîþ òà íå ïðèâîäèòü äî ñòàá³ëüíèõ ïîçèòèâíèõ
ðåçóëüòàò³â, ÿêùî âîíà íå áàçóºòüñÿ íà ñò³éêèõ, áåçïå÷íèõ òà ïðèéìàþ÷èõ â³äíî-
øåííÿõ äîðîñëèõ. Ôîðìóâàííÿ ñòîñóíê³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü äèòèí³ êîìïåíñóâàòè
íåãàòèâíèé äèòÿ÷èé äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç äîðîñëèìè º ìåòîþ é óìîâîþ íàäàí-
íÿ åôåêòèâíî¿ äîïîìîãè.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Àëåêñååâà È. À., Íîâîñåëüñêèé È. Ã. Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì. Ïðè÷èíû.
Ïîñëåäñòâèÿ. Ïîìîùü. – Ì.: Ãåíåçèñ, 2005. – 256 ñ.
2. Áîóëáè Äæ. Ïðèâÿçàííîñòü. – Ì.: Ãàðäàðèêà, 2003. – 180 ñ.
3. Îâ÷àðîâà Ð.Â. Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóä.
ïñèõîë. ôàê. óíèâåðñèòåòîâ. – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð “Àêàäåìèÿ”, 2003. – 448 ñ.
4. Ðîçóì Ñ.È. Ïñèõîëîãèÿ ñîöèàëèçàöèè è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ÷åëîâåêà. – ÑÏá.:
Ðå÷ü, 2006. – 365 ñ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: íàñèëüñòâî òà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè; ô³çè÷íå
íàñèëüñòâî; ïñèõîëîã³÷íå íàñèëüñòâî; åêîíîì³÷íå íàñèëüñòâî (íåõòóâàííÿ);
ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî; ³íäèêàòîðè íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ; ìåòîäè çáîðó
³íôîðìàö³¿.
Ëåêö³ÿ.
Âèÿâëåííÿ îçíàê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
òà íàñèëüñòâà ùîäî äèòèíè
Ïëàí
1. Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü “íàñèëüñòâî” òà “æîðñòîêå
ïîâîäæåííÿ ç äèòèíîþ”.
2. Ôàêòîðè ðèçèêó íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç äèòèíîþ.
3. Âèäè íàñèëüñòâà: íåõòóâàííÿ ïîòðåáàìè äèòèíè (åêîíîì³÷íå íàñèëüñòâî),
ô³çè÷íå, ïñèõîëîã³÷íå òà ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî.
4. Íàñë³äêè íàñèëüñòâà äëÿ äèòèíè.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Ïðîáëåìà íàñèëüñòâà ùîäî ä³òåé äî íåäàâíüîãî ÷àñó çàëèøàëàñü çàêðè-
òîþ â íàø³é êðà¿í³. Öÿ òåìà çàìîâ÷óâàëàñü ³ íå ñïðèéìàëàñü ñóñï³ëüñòâîì, ùî
ïîðîäæóâàëî áàãàòî ì³ô³â ³ õèáíèõ óÿâëåíü. Íåóïåðåäæåí³ äàí³ ñòàòèñòèêè ÌÂC
ïðî ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ çëî÷èí³â ñòîñîâíî ä³òåé ñâ³ä÷àòü ïðî çðîñòàííÿ
íàñèëüíèöüêèõ ä³é ³ â³äñóòí³ñòü íàëåæíî¿ óâàãè ç áîêó ñóñï³ëüñòâà é äåðæàâè
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ³ ïðàâ ä³òåé íà ùàñëèâå äèòèíñòâî.
Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ çðîñòàííÿ íàñèëüíèöüêèõ ä³é ïðîòè ä³òåé ³ ðåàá³ë³òàö³¿
òèõ, ùî çàçíàëè íàñèëüñòâà â òèõ ÷è ³íøèõ ôîðìàõ, ïîòðåáóº âèð³øåííÿ ö³ëèé
êîìïëåêñ çàâäàíü, ïåðø çà âñå þðèäè÷íîãî, ìåäèêî-ñîö³àëüíîãî, ïåäàãîã³÷íîãî
³ ïñèõîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó.
Íàñèëüñòâî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íàâìèñíà ä³ÿ ô³çè÷íîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî, åêî-
íîì³÷íîãî ³ ñåêñóàëüíîãî âïëèâó, çä³éñíåíà ïðîòè âîë³ ëþäèí³ òà ç ìåòîþ íàíå-
ñåííÿ ¿é øêîäè.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íàñèëüñòâî ÿê ôåíîìåí ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³ é ïðåäìåò
íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ äîñèòü ñêëàäíèé äëÿ âèâ÷åííÿ â ñèëó ðÿäó ïðè÷èí îá’ºê-
òèâíîãî ³ ñóá’ºêòèâíîãî õàðàêòåðó.
Òåìà 3.5. Âèÿâëåííÿ îçíàê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿòà íàñèëüñòâà ùîäî äèòèíè
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Ó íèçö³ äîêóìåíò³â ïîíÿòòÿ íàñèëüñòâà â³äíîñèòüñÿ äî ÷èñëà âèçíà÷åíü, ÿê³
íå ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíîãî òëóìà÷åííÿ. Òàê, ó ÷àñòèí³ 1 ñòàòò³ 19 Êîíâåíö³¿
ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè ñêàçàíî, ùî êðà¿íè-ó÷àñíèö³ ïîâèíí³ âæèòè âñ³õ íåîáõ³ä-
íèõ çàõîä³â, ó ò.÷. ³ çàêîíîäàâ÷èõ, äëÿ çàõèñòó äèòèíè â³ä óñ³õ ôîðì ô³çè÷íîãî é
ïñèõ³÷íîãî íàñèëüñòâà, îáðàç ÷è çëîâæèâàííÿ, æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿. Îäíàê ïðè öüîìó íå ðîçêðèâàºòüñÿ çì³ñò ïîíÿòü “íàñèëüñòâà”, “çëî-
âæèâàííÿ”, “îáðàçà”, “åêñïëóàòàö³ÿ”. Òàêà íåâèçíà÷åí³ñòü óñêëàäíþº âèâ÷åí-
íÿ ïðîáëåìè íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ òà ³ñòîòíî îáìåæóº ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ
¿é ñîö³àëüíî¿ òà ïðàâîâî¿ äîïîìîãè.
Îòîæ, ìîæíà âèä³ëèòè ðÿä âèçíà÷åíü, ðåêîìåíäîâàíèõ, çîêðåìà, ðîñ³éñüêè-
ìè òà óêðà¿íñüêèìè äîñë³äíèêàìè, äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïðîáëå-
ìè íàñèëüñòâà íàä ä³òüìè, íàïðèêëàä, íàñèëüñòâî íàä äèòèíîþ – ô³çè÷íèé,
ïñèõîëîã³÷íèé, ñîö³àëüíèé âïëèâ íà ëþäèíó (äèòèíó) ç áîêó ³íøî¿ ëþäèíè (äèòè-
íè ÷è äîðîñëîãî), ñ³ì’¿, ãðóïè ÷è äåðæàâè, ÿêå çìóøóº ¿¿ ïåðåðèâàòè çíà÷èìó
ä³ÿëüí³ñòü ³ âèêîíóâàòè ³íøó, ÿêà ñóïåðå÷èòü ¿é àáî º òàêîþ, ùî çàãðîæóº ¿¿ ô³çè÷-
íîìó ÷è ïñèõîëîã³÷íîìó çäîðîâ’þ òà ö³ë³ñíîñò³.
Îñíîâí³ âèäè íàñèëüñòâà – ô³çè÷íå, ïñèõîåìîö³éíå (ïñèõîëîã³÷íå), ñåêñó-
àëüíå íàñèëüñòâî, íåõòóâàííÿ îñíîâíèìè ïîòðåáàìè äèòèíè.
Æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè – íàâìèñíà ÷è íåîáåðåæíà ïîâåä³íêà, ä³¿
ç áîêó äîðîñëèõ àáî ³íøèõ ä³òåé, ùî ïðèçâåëà äî òðàâì, ïîðóøåíü ó ðîçâèòêó,
ñìåðò³ äèòèíè àáî çàãðîæóº ïðàâàì ³ áëàãîïîëó÷÷þ äèòèíè.
Æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè – áóäü-ÿê³ ôîðìè ô³çè÷íîãî, ïñèõîëîã³÷-
íîãî, ñåêñóàëüíîãî àáî åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ â ñ³ì’¿ àáî ïîçà
íåþ, ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâà òà ñâîáîäè äèòèíè, íàíîñÿòü øêîäó ¿¿ ô³çè÷íîìó àáî
ïñèõ³÷íîìó çäîðîâ’þ. Æîðñòîêèì ïîâîäæåííÿì ç äèòèíîþ òàêîæ º áåçä³ÿëüí³ñòü
áàòüê³â (óñèíîâèòåë³â), îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â), ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü,
ÿêùî òàêà áåçä³ÿëüí³ñòü ïåðåøêîäæàº îïòèìàëüíîìó ðîçâèòêîâ³ äèòèíè, íàíî-
ñèòü øêîäó ¿¿ ô³çè÷íîìó àáî ïñèõ³÷íîìó çäîðîâ’þ (çíåâàæàííÿ îñíîâíèõ ïî-
òðåá äèòèíè, â³äñóòí³ñòü óìîâ äëÿ íîðìàëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, òóðáîòè ïðî ¿¿
çäîðîâ’ÿ òà ðîçâèòîê òîùî.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íà ñüîãîäí³ ³ñíóº ïåâíà ïëóòàíèíà â òåðì³íîëîã³¿ ³ òåð-
ì³íè íàñèëüñòâî íàä ä³òüìè òà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè íå ðîçìå-
æîâàí³ ÿê íà ð³âí³ çàêîíîäàâñòâà, òàê ³ â òåîðåòè÷íèõ äæåðåëàõ ³ç öüîãî ïèòàí-
íÿ. Á³ëüø³ñòþ íàóêîâö³â òà ïðàêòèê³â âèùåçàçíà÷åí³ òåðì³íè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê
ñèíîí³ìè.
Íàñèëüñòâî íàä ä³òüìè ìîæíà êëàñèô³êóâàòè çà òàêèìè îçíàêàìè:
– çàëåæíî â³ä ñòðàòåã³¿ êðèâäíèêà: ÿâíå òà ïðèõîâàíå (íåïðÿìå);
– çà ÷àñîì: òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ çàðàç, ³ òå, ùî òðàïèëîñÿ â ìèíóëîìó;
– çà òðèâàë³ñòþ: îäíîðàçîâå àáî áàãàòîðàçîâå, ùî òðèâàº ðîêàìè;
– çà ì³ñöåì òà îòî÷åííÿì: óäîìà – ç áîêó ðîäè÷³â; ó øêîë³ – ç áîêó ïåäàãîã³â
àáî ä³òåé; íà âóëèö³ – ç áîêó ä³òåé àáî íåçíàéîìèõ äîðîñëèõ.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Äåòàëüí³øå çóïèíèìîñü íà ðîçãëÿä³ íàñèëüñòâà ùîäî ä³òåé ç áîêó áàòüê³â,
îñê³ëüêè òàêå íàñèëüñòâî çàâäàº íàéá³ëüøî¿ øêîäè äèòèí³, ó ïåðøó ÷åðãó –
ïñèõîëîã³÷íî¿, òà ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ïåâíèõ ¿¿ õàðàêòåðîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé, ÿê³ ñò³éêî âïëèâàþòü íà ïîâåä³íêîâ³ ðåàêö³¿ äèòèíè, à òàêîæ îáóìîâëþþòü
ïðîöåñ ¿¿ ðåàá³ë³òàö³¿ â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé òà öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç äèòèíîþ:
1. Ôàêòîðè ðèçèêó, ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáèñò³ñíèìè é õàðàêòåðîëîã³÷íèìè
îñîáëèâîñòÿìè àãðåñîð³â òà ñòàíîì ¿õ çäîðîâ’ÿ:
– çàíèæåíèé ð³âåíü ñàìîîö³íêè;
– íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³ òà âëàñíèõ ñèëàõ;
– ñòðåñè ³ ôðóñòðàö³¿;
– àãðåñèâí³ñòü;
– ïðàãíåííÿ äî äîì³íóâàííÿ;
– ï³äâèùåíèé ð³âåíü äðàò³âëèâîñò³;
– ïåðåêðó÷åíå óÿâëåííÿ ïðî âèõîâàííÿ ä³òåé;
– ïåðåá³ëüøåííÿ ö³ííîñò³ ô³çè÷íèõ ïîêàðàíü (íàïðèêëàä, äëÿ äåÿêèõ áàòüê³â
ñàìå òàêèé ñòèëü ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè º âç³ðöåâèì);
– âëàñíèé íåãàòèâíèé äîñâ³ä äèòèíñòâà, ïîâ’ÿçàíèé ç íàñèëüñòâîì. Ëþäè,
ùî â äèòèíñòâ³ çàçíàâàëè ô³çè÷íîãî àáî æ åìîö³éíîãî íàñèëüñòâà, çíà÷íî
÷àñò³øå ñõèëüí³ äî æîðñòîêîñò³;
– íåðåàë³ñòè÷íî âèñîêèé ð³âåíü î÷³êóâàíü ó â³äíîøåíí³ äî äèòèíè;
– íåâèïðàâäàí³ áàòüê³âñüê³ î÷³êóâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ô³çè÷íèìè âàäàìè äèòèíè,
¿¿ ñòàòòþ, ³íòåëåêòóàëüíèìè çä³áíîñòÿìè òîùî;
– íåâì³ííÿ òà ïåäàãîã³÷íà áåçãðàìîòí³ñòü ùîäî âçàºìîä³¿ ç ä³òüìè ï³ä ÷àñ
¿õ â³êîâèõ êðèç, íàïðèêëàä, ³ç ï³äë³òêàìè.
– àëêîãîë³çì àáî íàðêîìàí³ÿ îäíîãî àáî îáîõ áàòüê³â. Ó òàêèõ ñ³ì’ÿõ
íàâ³òü ÿêùî íå ô³çè÷íîìó, òî ïñèõîëîã³÷íîìó ñòàíó äèòèíè îäíîçíà÷íî
çàâäàºòüñÿ øêîäà. Ñòàòóñ áàòüê³â íèçüêèé, ãðîøåé íåìàº, äèòèíà
îáä³ëåíà, ùî º îçíàêîþ åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà – íåõòóâàííÿ ïîòðåáàìè
äèòèíè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ñàì ñïîñ³á æèòòÿ º ôàêòîðîì íàñèëüñòâà.
Íåçâàæàþ÷è íà ïîä³áíå, ÷àñòî ³ñíóº ñèëüíà åìîö³éíà ïðèõèëüí³ñòü äèòèíè
äî òàêèõ áàòüê³â;
– ðîçóìîâà â³äñòàë³ñòü áàòüê³â â³äêëàäàº âåëè÷åçíèé â³äáèòîê íà
îñîáèñò³ñòü äèòèíè. Ó ÑØÀ ³ñíóº ìîäåëü âèâåäåííÿ äèòèíè ç òàêî¿ ñ³ì’¿,
àëå, çâè÷àéíî, êîæåí âèïàäîê ðîçãëÿäàºòüñÿ îêðåìî;
– ïñèõ³÷í³ çàõâîðþâàííÿ áàòüê³â (øèçîôðåí³ÿ, äåïðåñèâí³ çàõâîðþâàííÿ) –
ïîðóøåííÿ åìîö³éíî¿ ñôåðè, çà ÿêèõ ëþäèíà íå çäàòíà íîðìàëüíî åìîö³éíî
êîíòàêòóâàòè ç îòî÷óþ÷èìè, ó òîìó ÷èñë³ – ç äèòèíîþ. Ïñèõ³àòðè÷íèé ä³àãíîç
íåð³âíîö³ííèé ïîçáàâëåííþ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, îäíàê òàê³ áàòüêè ïîòðåáóþòü
ñóòòºâî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ òà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè.
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2. Ôàêòîðè ðèçèêó, ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè äèòèíè:
– ã³ïåðê³íåòè÷íèé ñèíäðîì, íàäì³ðíà ðóõëèâ³ñòü, çíèæåí³ çä³áíîñò³
êîíöåíòðàö³¿ óâàãè. Òàêà ïîâåä³íêè “âèñíàæóº” äîðîñëîãî ³ â³í âèçíà÷àº
ô³çè÷íå ïîêàðàííÿ ÿê ºäèíî ìîæëèâå, íàòîì³ñòü ô³çè÷í³ ïîêàðàííÿ ïîã³ð-
øóþòü ïðîáëåìó;
– ô³çè÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ â³äõèëåííÿ ó äèòèíè. Ä³òè ç ô³çè÷íèìè àáî ðîçó-
ìîâèìè âàäàìè ÷àñò³øå çà ³íøèõ ñòàþòü æåðòâàìè íàñèëüñòâà òà
æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ÿê ç áîêó ³íøèõ ä³òåé, òàê ³ ç áîêó äîðîñëèõ,
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè, áàòüê³â òîùî.
Íàñë³äêè íàñèëüñòâà äëÿ äèòèíè
Áóäü-ÿêèé âèä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè ïðèçâîäèòü äî íàéð³çíîìà-
í³òí³øèõ íàñë³äê³â, àëå ïîºäíóº ¿õ îäíå – çàâäàíà øêîäà çäîðîâ’þ äèòèíè ÷è
íåáåçïåêà äëÿ ¿¿ æèòòÿ. Íåãàòèâíèìè íàñë³äêàìè äëÿ çäîðîâ’ÿ º: âòðàòà ÷è
ïîã³ðøåííÿ ôóíêö³¿ ÿêîãî-íåáóäü îðãàíó, ðîçâèòîê çàõâîðþâàííÿ, ïîðóøåííÿ
ô³çè÷íîãî ÷è ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó. Íàñë³äêàìè ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà º ñèíö³,
òðàâìè, ïåðåëîìè, óøêîäæåííÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â – ïå÷³íêè, ñåëåç³íêè, íèðîê
òà ³í. Ïîòð³áåí ÷àñ, ùîá âèë³êóâàòè ö³ óøêîäæåííÿ, àëå ùå á³ëüøå ÷àñó é çó-
ñèëü ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá çàë³êóâàòè ñåðäå÷í³ ðàí³, ïñèõ³êó äèòèíè, ùî ïîñò-
ðàæäàëà â³ä ïîáî¿â.
Ðîçð³çíÿþòü íàáëèæåí³ òà â³ääàëåí³ íàñë³äêè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³
íåóâàæíîãî ñòàâëåííÿ äî ä³òåé.
Äî íàáëèæåíèõ íàñë³äê³â íàëåæàòü ô³çè÷í³ òðàâìè, óøêîäæåííÿ, à òàêîæ
áëþâîòà, ãîëîâí³ áîë³, âòðàòà ñâ³äîìîñò³, õàðàêòåðí³ äëÿ ñèíäðîìó ñòðóñó, ùî
ðîçâèâàºòüñÿ â ìàëåíüêèõ ä³òåé, ÿêèõ áåðóòü çà ïëå÷³ é ñèëüíî òðÿñóòü. Îêð³ì
çàçíà÷åíèõ îçíàê, ó ä³òåé ïðè öüîìó ñèíäðîì³ ç’ÿâëÿºòüñÿ êðîâîâèëèâ â î÷í³
ÿáëóêà. Äî íàéáëèæ÷èõ íàñë³äê³â â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ ãîñòð³ ïñèõ³÷í³ ïîðóøåííÿ
ó â³äïîâ³äü íà áóäü-ÿêèé âèä àãðåñ³¿, îñîáëèâî íà ñåêñóàëüíó. Ö³ ðåàêö³¿ ìîæóòü
âèÿâëÿòèñÿ ó âèãëÿä³ ïîðóøåííÿ, ïðàãíåííÿ êóäèñü á³ãòè, ñõîâàòèñÿ, àáî ó âè-
ãëÿä³ ãëèáîêî¿ çàãàëüìîâàíîñò³, çîâí³øíüî¿ áàéäóæíîñò³. Îäíàê, â îáîõ âèïàä-
êàõ äèòèíà îõîïëåíà íàéãîñòð³øèì ïåðåæèâàííÿì ñòðàõó, òðèâîãè ³ ãí³âó. Ó ä³òåé
ñòàðøîãî â³êó ìîæëèâèé ðîçâèòîê âàæêî¿ äåïðåñ³¿ ç ïî÷óòòÿì âëàñíî¿ çáèòêî-
âîñò³, íåïîâíîö³ííîñò³.
Ñåðåä â³ääàëåíèõ íàñë³äê³â æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè âèä³ëÿþòüñÿ
ïîðóøåííÿ ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè, ð³çí³ ñîìàòè÷í³ çàõâîðþ-
âàííÿ, îñîáèñò³ñí³ é åìîö³éí³ ïîðóøåííÿ, ñîö³àëüí³ íàñë³äêè.
Ïîðóøåííÿ ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó
Ó á³ëüøîñò³ ä³òåé, ùî æèâóòü ó ðîäèíàõ, äå çàñòîñîâóþòüñÿ âàæê³ ô³çè÷í³
ïîêàðàííÿ, à ëàéêà íà àäðåñó äèòèíè º “ìåòîäàìè âèõîâàííÿ”, ÷è â ðîäèíàõ, äå
ä³òè ïîçáàâëåí³ òåïëà, óâàãè, íàïðèêëàä, ó ðîäèíàõ áàòüê³â-àëêîãîë³ê³â, ñïîñ-
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
òåð³ãàþòüñÿ îçíàêè çàòðèìêè ô³çè÷íîãî òà íåðâîâî-ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó. Çàêîð-
äîíí³ ôàõ³âö³ íàçâàëè öåé ñòàí ä³òåé “íåçäàòí³ñòþ äî ïðîöâ³òàííÿ”.
Ä³òè, ùî çàçíàâàëè æîðñòîêîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå, ÷àñòî â³äñòàþòü ó çðîñò³,
ìàñ³ ÷è ³ â òîìó ³ â ³íøîìó â³ä ñâî¿õ îäíîë³òê³â. Âîíè ï³çí³øå ïî÷èíàþòü õîäèòè,
ãîâîðèòè, ð³äøå ñì³þòüñÿ, âîíè çíà÷íî ã³ðøå âñòèãàþòü ó øêîë³, í³æ ¿õí³ îäíî-
ë³òêè. Ó òàêèõ ä³òåé ÷àñòî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïîãàí³ çâè÷êè: ññàííÿ ïàëüö³â, êó-
ñàííÿ í³ãò³â, ðîçãîéäóâàííÿ, çàíÿòòÿ ìàñòóðáàö³ºþ. Òà é çîâí³ ä³òè, ùî æèâóòü â
óìîâàõ íåõòóâàííÿ ¿õí³ìè ³íòåðåñàìè, ô³çè÷íèìè é åìîö³éíèìè ïîòðåáàìè, âè-
ãëÿäàþòü ïî-³íøîìó, í³æ ä³òè, ùî æèâóòü ó íîðìàëüíèõ óìîâàõ: ó íèõ ïðèïóõë³,
“çàñïàí³” î÷³, áë³äå îáëè÷÷ÿ, ñêóéîâäæåíå âîëîññÿ, íåîõàéí³ñòü â îäÿç³, ³íø³
îçíàêè ã³ã³ºí³÷íî¿ çàíåäáàíîñò³ – ïåäèêóëüîç, âèñèïêè, ïîãàíèé çàïàõ â³ä îäÿãó
³ ò³ëà.
Çàõâîðþâàííÿ ìîæóòü íîñèòè ñïåöèô³÷íèé äëÿ îêðåìîãî âèäó íàñèëüñòâà
õàðàêòåð: íàïðèêëàä, ïðè ô³çè÷íîìó íàñèëüñòâ³ ìàþòüñÿ óøêîäæåííÿ ÷àñòèí
ò³ëà ³ âíóòð³øí³õ îðãàí³â ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ïåðåëîìè ê³ñòîê. Ïðè ñåêñó-
àëüíîìó íàñèëüñòâ³ ìîæóòü áóòè ³íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì:
³íôåêö³éíî-çàïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ ãåí³òàë³é, ñèô³ë³ñ, ãîíîðåÿ, Â²Ë, ãîñòð³ òà
õðîí³÷í³ ³íôåêö³¿ ñå÷îñòàòåâèõ øëÿõ³â, òðàâìè, êðîâîòå÷³ ç³ ñòàòåâèõ îðãàí³â ³
ïðÿìî¿ êèøêè, ðîçðèâè ïðÿìî¿ êèøêè òà ï³õâè, âèïàäàííÿ ïðÿìî¿ êèøêè.
Íåçàëåæíî â³ä âèäó ³ õàðàêòåðó íàñèëüñòâà â ä³òåé ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòèñÿ
ð³çí³ çàõâîðþâàííÿ, ùî íàëåæàòü äî ïñèõîñîìàòè÷íèõ: îæèð³ííÿ ÷è, íàâïàêè,
ð³çêà âòðàòà âàãè, ùî îáóìîâëåíî ïîðóøåííÿìè àïåòèòó. Ïðè ïñèõîëîã³÷íîìó
íàñèëüñòâ³ íåð³äêî áóâàþòü øê³ðí³ âèñèïêè, àëåðã³éíà ïàòîëîã³ÿ, âèðàçêà øëóí-
êà, ïðè ñåêñóàëüíîìó íàñèëüñòâ³ – í³÷èì íå ïîÿñíåíèé (ÿêùî í³ÿêèõ çàõâîðþ-
âàíü îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè ³ ìàëîãî òàçà íå âèÿâëÿºòüñÿ) á³ëü óíèçó æè-
âîòà. ×àñòî â ä³òåé ðîçâèâàþòüñÿ òàê³ íåðâîâî-ïñèõ³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, ÿê òèêè,
çà¿êóâàò³ñòü, åíóðåç (íåòðèìàííÿ ñå÷³), åíêîïðåç (íåòðèìàííÿ êàëó), äåÿê³ ä³òè
ïîâòîðíî ïîòðàïëÿþòü ó â³ää³ëåííÿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè ç ïðèâîäó âèïàäêî-
âèõ òðàâì, îòðóºíü.
Ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³òåé, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà
Ïðàêòè÷íî âñ³ ä³òè, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ³ íåõòóâàí-
íÿ, ïåðåæèëè ïñèõ³÷íó òðàâìó, âíàñë³äîê ÷îãî âîíè ðîçâèâàþòüñÿ ç âèçíà÷åíè-
ìè îñîáèñò³ñíèìè, åìîö³éíèìè òà ïîâåä³íêîâèìè îñîáëèâîñòÿìè, ùî íåãàòèâíî
âïëèâàº íà ¿õíº ïîäàëüøå æèòòÿ.
Ä³òè, ùî çàçíàëè ð³çíîãî ðîäó íàñèëüñòâà, ñàì³ ñòàþòü àãðåñèâíèìè, ùî íàé-
÷àñò³øå âèëèâàºòüñÿ íà á³ëüø ñëàáêèõ: ìîëîäøèõ çà â³êîì ä³òåé, íà òâàðèí.
×àñòî ¿õíÿ àãðåñèâí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â ãð³, ÷àñîì ñïàëàõè ¿õíüîãî ãí³âó íå ìà-
þòü âèäèìî¿ ïðè÷èíè.
Äåÿê³ ç íèõ, íàâïàêè, íàäì³ðíî ïàñèâí³, íå ìîæóòü ñåáå çàõèñòèòè. ² â òîìó,
³ â ³íøîìó âèïàäêó ïîðóøóºòüñÿ êîíòàêò, ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè. Ó çàíåä-
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áàíèõ, åìîö³éíî äåïðèâîâàíèõ ä³òåé ïðàãíåííÿ áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì ïðèâåðíó-
òè äî ñåáå óâàãó ³íîä³ âèÿâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ çóõâàëîãî, åêñöåíòðè÷íîãî ïîâî-
äæåííÿ.
Òàêîæ ó äèòèíè ìîæóòü âèÿâëÿòèñü îçíàêè “ðîëüîâî¿ ³íâåðñ³¿”, òîáòî âîíà
ïîâîäèòü ñåáå òàê, ùîá çàäîâîëüíÿòè áóäü-ÿê³ ïðèìõè áàòüê³â, ïîñò³éíî îá³éìàº,
ö³ëóº áàòüê³â-àãðåñîð³â, àêòèâíî âèñëîâëþþ÷è ñëîâàìè ñâîþ ëþáîâ òà ï³êëó-
âàííÿ ïðî áàòüê³â, àäæå äèòèíà ðîçóì³º, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ áóäü-ÿêî¿ ïðèìõè
íà íå¿ ÷åêàº áóðõëèâèé ñïàëàõ íàñèëüñòâà.
Ä³òè, ùî ïåðåæèëè ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî, çäîáóâàþòü íåâëàñòèâ³ äëÿ ¿õ
â³êó çíàííÿ ïðî ñåêñóàëüí³ âçàºìèíè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ¿õí³é ïîâåä³íö³, â ³ãðàõ ç
³íøèìè ä³òüìè ÷è ç ³ãðàøêàìè. Íàâ³òü ìàëåíüê³ ä³òè, ùî íå äîñÿãëè øê³ëüíîãî
â³êó, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà, çãîäîì ñàì³ ìîæóòü ñòàòè
³í³ö³àòîðàìè ðîçïóñíèõ ä³é ³ âòÿãóâàòè â íèõ âåëèêå ÷èñëî ó÷àñíèê³â.
Íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíîþ ³ âàæêîþ ðåàêö³ºþ íà áóäü-ÿêå, à íå ò³ëüêè ñåêñó-
àëüíå íàñèëüñòâî, º íèçüêà ñàìîîö³íêà, ùî ñïðèÿº çáåðåæåííþ é çàêð³ïëåííþ
ïñèõîëîã³÷íèõ ïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íàñèëüñòâîì. Îñîáèñò³ñòü ç íèçüêîþ
ñàìîîö³íêîþ ïåðåæèâàº ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, ñîðîìó, äëÿ íå¿ õàðàêòåðí³ ïîñò³éíà
ïåðåêîíàí³ñòü ó âëàñí³é íåïîâíîö³ííîñò³, ó òîìó, ùî “òè ã³ðøèé çà âñ³õ”. Óíà-
ñë³äîê öüîãî äèòèí³ âàæêî äîìîãòèñÿ ïîâàãè íàâêîëèøí³õ, óñï³õó, ¿¿ ñï³ëêóâàííÿ
ç îäíîë³òêàìè óñêëàäíåíå.
Ñåðåä öèõ ä³òåé, íàâ³òü ó äîðîñëîìó â³ö³, â³äçíà÷àºòüñÿ âèñîêà ÷àñòîòà äåï-
ðåñ³é. Öå âèÿâëÿºòüñÿ ó íàïàäàõ çàíåïîêîºííÿ, áåçïðè÷èííî¿ òóãè, ïî÷óòòÿ ñà-
ìîòíîñò³, ó ïîðóøåííÿõ ñíó. Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòèñÿ ñàìî-
óøêîäæåííÿ, ñïðîáè ïîê³í÷èòè ³ç ñîáîþ àáî æ çàâåðøåí³ ñàìîãóáñòâà. Îêð³ì
òîãî, ï³äë³òêè ìîæóòü ïî÷àòè âæèâàòè àëêîãîëü, íàðêîòèêè, òîêñè÷í³ ðå÷îâèíè.
Ïî÷óâàþ÷è ñåáå íåùàñëèâèìè, çíåäîëåíèìè, ïðèñòîñîâóþ÷èñü äî íåíîð-
ìàëüíèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ, íàìàãàþ÷èñü çíàéòè âèõ³ä ç ïîëîæåííÿ, ÿêå ñêëàëîñÿ,
âîíè é ñàì³ ìîæóòü ñòàòè àãðåñîðàìè àáî æ âèêîðèñòîâóâàòè øàíòàæ. Öå, çîê-
ðåìà, ñòîñóºòüñÿ ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà, êîëè â îáì³í íà îá³öÿíêó çáåð³ãàòè
ñåêðåò ³ íå ëàìàòè çâè÷íîãî ñ³ìåéíîãî æèòòÿ ä³òè âèìàãàþòü ó äîðîñëèõ ´âàë-
ò³âíèê³â ñîëîäîù³, ïîäàðóíêè, ãðîø³.
Ñîö³àëüí³ íàñë³äêè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè
Ìîæíà âèä³ëèòè äâà íàñë³äêè, ùî âèÿâëÿþòüñÿ îäíî÷àñíî: øêîäà äëÿ æåðò-
âè ³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà. Ä³òè, ùî ïåðåæèëè áóäü-ÿêèé âèä íàñèëüñòâà, â³ä÷óâàþòü
òðóäíîù³ ñîö³àë³çàö³¿: ó íèõ ïîðóøåí³ çâ’ÿçêè ç äîðîñëèìè, íåìàº â³äïîâ³äíèõ
íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè, âîíè íå ìàþòü äîñòàòíüîãî ð³âíÿ çíàíü òà
åðóäèö³¿, ùîá çàâîþâàòè àâòîðèòåò ó øêîë³ òîùî. Ð³øåííÿ ñâî¿õ ïðîáëåì ä³òè-
æåðòâè íàñèëüñòâà ÷àñòî çíàõîäÿòü ó êðèì³íàëüíîìó, àñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³,
à öå ÷àñòî ñïîëó÷åíî ³ç ôîðìóâàííÿì ó íèõ ïðèñòðàñò³ äî âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâ-
íèõ ðå÷îâèí, âîíè ïî÷èíàþòü êðàñòè é çä³éñíþâàòè ³íø³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ä³â÷àòêà íåð³äêî äîëó÷àþòüñÿ äî ñåêñ-á³çíåñó, ó õëîï÷èê³â ìîæå ïîðóøóâà-
òèñÿ ñòàòåâà îð³ºíòàö³ÿ. ² ò³, é ³íø³ çãîäîì â³ä÷óâàþòü òðóäíîù³ ïðè ñòâîðåíí³
âëàñíî¿ ðîäèíè, âîíè íå ìîæóòü äàòè ñâî¿ì ä³òÿì äîñèòü òåïëà, îñê³ëüêè íå
âèð³øåí³ ¿õí³ âëàñí³ åìîö³éí³ ïðîáëåìè.
ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, áóäü-ÿêèé âèä íàñèëüñòâà ôîðìóº â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â
òàê³ îñîáèñò³ñí³ òà ïîâåä³íêîâ³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ ðîáëÿòü ¿õ àóòñàéäåðàìè â
ñóñï³ëüñòâ³, ³ íàâ³òü ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó äëÿ íüîãî. Àäæå òîé, õòî ïåðåí³ñ
íàñèëüñòâî â äèòÿ÷îìó â³ö³, ïîäîðîñë³øàâøè, íåð³äêî â³äòâîðþº éîãî.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ïñèõîëîã³÷íå, ô³çè÷íå é åêîíîì³÷íå íàñèëüñòâî
òà ³íäèêàòîðè ¿õ âèÿâëåííÿ
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ïñèõîëîã³÷íå (åìîö³éíå íàñèëüñòâî) íàä ä³òüìè ³ éîãî ôîðìè.
2. ²íäèêàòîðè â÷èíåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ òà
îñîáëèâîñò³ éîãî âèÿâëåííÿ.
3. Ô³çè÷íå íàñèëüñòâî ³ éîãî ñïåöèô³êà.
4. Îñîáëèâîñò³ åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà òà éîãî ³íäèêàòîðè.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Âïðàâà “Ð³çíîâèäè ïñèõîëîã³÷íîãî, ô³çè÷íîãî òà åêîíîì³÷íîãî íàñèëü-
ñòâà íàä ä³òüìè”
Ìåòà: âèçíà÷èòè ð³çíîâèäè ïñèõîëîã³÷íîãî, ô³çè÷íîãî ³ åêîíîì³÷íîãî íàñèëü-
ñòâà òà ñôîðìóâàòè ïåðåë³ê ¿õ ³íäèêàòîð³â.
×àñ: 40 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ãðóïè òà çàçíà÷àº, ùî îäíà ãðóïà áóäå
ïðàöþâàòè íàä àíàë³çîì ôåíîìåíà ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà, äðóãà – íàä àíà-
ë³çîì ôåíîìåíà ô³çè÷íîãî, à òðåòÿ – åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà (íåõòóâàííÿ) çà
ïåâíèìè ïóíêòàìè.
Ãðóïàì íåîáõ³äíî:
1. Ñôîðìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ.
2. Âèîêðåìèòè ïðîÿâè äàíîãî âèäó íàñèëüñòâà.
3. Âèçíà÷èòè ³íäèêàòîðè äàíîãî âèäó íàñèëüñòâà.
Íàä çàâäàííÿì ãðóïè ïðàöþþòü ïðîòÿãîì 25 õâèëèí.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè êîæíà ãðóïà ïî ÷åðç³ ïðåçåíòóº ñâî¿ íàïðàöþâàí-
íÿ. Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³é òðåíåð äîäàòêîâî àíàë³çóº íàïðàöüîâàí³ ãðóïàìè ³íäèêà-
òîðè òà ï³äêðåñëþº ò³ ïóíêòè, ÿê³ º ñï³ëüíèìè äëÿ ïñèõîëîã³÷íîãî, ô³çè÷íîãî é
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åêîíîì³÷íîãî âèäó íàñèëüñòâà. Íà îñíîâ³ âèä³ëåíèõ ñï³ëüíèõ ³íäèêàòîð³â ïðîâî-
äèòüñÿ îáãîâîðåííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– Çà ÿêèõ óìîâ ä³þ ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê íàñèëüñòâî?
– ×îìó ô³çè÷íå, åêîíîì³÷íå ³ ïñèõîëîã³÷íå íàñèëüñòâî ìàº ðÿä ñï³ëüíèõ
³íäèêàòîð³â?
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ “Îñîáëèâîñò³ ïñèõîëîã³÷íîãî, ô³çè÷íîãî òà
åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà ³ ¿õ ³íäèêàòîðè”
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ãðóïè ùîäî îñîáëèâîñòåé ïñèõîëîã³÷-
íîãî òà ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà ³ ¿õ ³íäèêàòîð³â.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé ïðîïîíóº ãðóï³ ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ:
Ïñèõîëîã³÷íå (åìîö³éíå) íàñèëüñòâî – ïîñò³éíà ÷è ïåð³îäè÷íà ñëîâåñíà
îáðàçà äèòèíè, ïîãðîçè ç áîêó áàòüê³â, îï³êóí³â, ó÷èòåë³â, âèõîâàòåë³â, ïðèíè-
æåííÿ ¿¿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, çâèíóâà÷åííÿ ¿¿ â òîìó, â ÷îìó âîíà íå âèííà, äåìîí-
ñòðàö³ÿ íåëþáîâ³, âîðîæîñò³ äî äèòèíè. Äî öüîãî âèäó íàñèëüñòâà íàëåæàòü
òàêîæ ïîñò³éíà íåïðàâäà, îáìàí äèòèíè (ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî âîíà âòðà÷àº äîâ³ðó
äî äîðîñëîãî), à òàêîæ ñèòóàö³¿, êîëè âèìîãè äî äèòèíè íå â³äïîâ³äàþòü ¿¿ â³êî-
âèì ìîæëèâîñòÿì.
Ïñèõîëîã³÷íå (åìîö³éíå) íàñèëüñòâî º îñíîâîþ âñ³õ âèä³â íàñèëüñòâà ³ çíå-
âàãè ó ñòàâëåíí³ äî ä³òåé. ßê ñàìîñò³éíà ôîðìà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè,
ïñèõîëîã³÷íå íàñèëüñòâî ñòàëî ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ñïåö³àë³ñò³â ó ê³íö³ 70-õ íà
ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â. Íà äóìêó á³ëüøîñò³ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ö³ºþ ïðî-
áëåìîþ, ïñèõîëîã³÷íå íàñèëüñòâî çóñòð³÷àºòüñÿ çíà÷íî ÷àñò³øå é íàíîñèòü çíà÷-
íî á³ëüøå øêîäè îñîáèñòîñò³ äèòèíè, í³æ öå ÷àñòî ââàæàºòüñÿ.
Ïðîàíàë³çóºìî êîíêðåòíèé õàðàêòåð ä³é äîðîñëèõ ïî â³äíîøåííþ äî äèòèíè
ç óðàõóâàííÿì ð³çíèõ òèï³â ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà:
²ãíîðóâàííÿ ïîòðåáàìè äèòèíè ïðîÿâëÿºòüñÿ â íåçäàòíîñò³ áàòüê³â âèðà-
æàòè ïðèâ’ÿçàí³ñòü, ëþáîâ ³ òóðáîòó ïî â³äíîøåííþ äî íå¿, ó ïîçáàâëåíí³ ¿¿ åì-
ïàò³¿, ³ãíîðóâàííÿ ïîòðåá ó áåçïå÷íîìó îòî÷åíí³, ï³äòðèìö³, ñï³ëêóâàíí³;
Â³äòîðãíåííÿ âèðàæàºòüñÿ â ïóáë³÷íîìó ïðèíèæåíí³ äèòèíè, ïðåä’ÿâëåíí³ íàä-
ì³ðíèõ, íåâ³äïîâ³äíèõ ¿¿ â³êó âèìîã, ïóáë³÷í³é äåìîíñòðàö³¿ íåãàòèâíèõ ÿêîñòåé äèòè-
íè, ïîñò³éíîìó ôîðìóâàíí³ â íå¿ ïî÷óòòÿ ñîðîìó ³ ïðîâèíè çà ïðîÿâè ïðèðîäíèõ äëÿ
íå¿ åìîö³é (ñòðàõ, ïëà÷, ãí³â òà ³í.), æîðñòê³é, íåâ³äïîâ³äí³é ¿¿ â³êó êðèòèö³ òà ³í.
Ïîãðîçè ³ òåðîðèçóâàííÿ ïðîÿâëÿþòüñÿ â ïðèíèæåíí³ ã³äíîñò³ äèòèíè, ïî-
ãðîçàõ ïîêàðàííÿ, ïîáîÿõ, ïîãðîçàõ çä³éñíåííÿ íàñèëüñòâà ïî â³äíîøåííþ äî
äèòèíè ÷è äî òîãî, êîãî äèòèíà ëþáèòü (ïî â³äíîøåííþ äî ìàìè, ñåñòðè, áðàòà,
äîìàøíüî¿ òâàðèíè), âèêîðèñòàííÿ íåíîðìàòèâíî¿ ëåêñèêè ïî â³äíîøåííþ äî
äèòèíè.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
²çîëÿö³ÿ ôîðìóº âñòàíîâëåííÿ áåçï³äñòàâíèõ îáìåæåíü íà ñîö³àëüí³ êîí-
òàêòè äèòèíè ç îäíîë³òêàìè, ðîäè÷àìè ÷è ³íøèìè äîðîñëèìè, îáìåæåííÿ ïðàâà
äèòèíè íà ïîáóäîâó âëàñíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ç îäíîë³òêàìè ³ â³äñóòí³ñòü ó äèòè-
íè ïðàâà çàëèøàòè ñâ³é âëàñíèé áóäèíîê (íàïðèêëàä, áàòüêè ïðèìóñîâî ïåðåâî-
äÿòü äèòèíó íà äîìàøíº íàâ÷àííÿ).
Ðîçáåùåííÿ ìàº íà óâàç³ ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ äî ðîçâèòêó àíòèñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè, âêëþ÷àþ÷è êðàä³æêè, çàîõî÷åííÿ ñàìîäåñòðóêòèâíî¿ ïîâåä³íêè, çà-
ëó÷åííÿ äèòèíè äî âæèâàííÿ àëêîãîëþ òà íàðêîòèê³â.
²íäèêàòîðàìè ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà ìîæóòü ñëóæèòè íàñòóïí³ îñîá-
ëèâîñò³ ïîâåä³íêè äîðîñëèõ:
– íåáàæàííÿ äîðîñëîãî âò³øèòè äèòèíó, ÿêà ä³éñíî öüîãî ïîòðåáóº;
– ïóáë³÷íå çâèíóâà÷åííÿ äèòèíè, íåñê³í÷åíí³ çâèíóâà÷åííÿ, îáðàçè,
íåöåíçóðí³ âèñëîâëþâàííÿ íà àäðåñó äèòèíè;
– îòîòîæíåííÿ äèòèíè ç ðîäè÷åì, ÿêîãî íåíàâèäèòü äîðîñëèé;
– ïåðåêëàäàííÿ íà äèòèíó â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåâäà÷³ äîðîñëîãî;
– ïîñò³éíå íàäì³ðíî êðèòè÷íå ñòàâëåííÿ äî äèòèíè;
– â³äêðèòå ïðèçíàííÿ â íåëþáîâ³ äèòèíè;
– íåíàâèñòü ïî â³äíîøåííþ äî äèòèíè, ÿêà íå ïðèõîâóºòüñÿ, à â ïåâíèõ
ñèòóàö³ÿõ – ï³äêðåñëþºòüñÿ.
ßê âèçíà÷àº ïðàêòèêà, äî ñ³ìåé, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó ùîäî âèíèê-
íåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà, ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ íàñòóïí³ òèïè:
1. Ñ³ì’¿, äå ð³çí³ ôîðìè íàñèëüñòâà º ñòèëåì æèòòÿ.
2. Ñ³ì’¿ ç àâòîðèòàðíèì ñòèëåì âèõîâàííÿ.
3. Ñ³ì’¿, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
4. Ñ³ì’¿, ó ÿêèõ áàòüêè âæèâàþòü àëêîãîëü, íàðêîòèêè.
²íäèêàòîðè â ïîâåä³íö³ äèòèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ïñèõîëîã³÷íå
íàñèëüñòâî:
– çàìêíåí³ñòü;
– ñòðàõ, àáî, íàâïàêè, äåìîíñòðàö³ÿ ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ ñòðàõó, ðèçèêîâàíà,
çóõâàëà ïîâåä³íêà;
– íåâð³âíîâàæåíà ïîâåä³íêà;
– àãðåñèâí³ñòü, ïðèñòóïè ëþò³, ñõèëüí³ñòü äî ðóéíàö³¿, íèùåííÿ òà
íàñèëüñòâà;
– óïîâ³ëüíåíå ìîâëåííÿ, íåçäàòí³ñòü â÷èòèñÿ, â³äñóòí³ñòü çíàíü, çàãàëüíî-
â³äîìèõ ä³òÿì â³äïîâ³äíîãî â³êó (íàïðèêëàä, íåâì³ííÿ ÷èòàòè, ïèñàòè òà
ðàõóâàòè);
– íàäòî âèñîêà çð³ë³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðîòè çâè÷àéíèõ äëÿ öüîãî â³êó
(“ìàëåíüêèé äîðîñëèé”). Ùîäî îïèñó òàêî¿ ïîâåä³íêè, âæèâàºòüñÿ òåðì³í
“ðîëüîâà ³íâåðñ³ÿ”;
– óíèêàííÿ îäíîë³òê³â, áàæàííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ òà ãðàòèñÿ ç³ çíà÷íî ìîëîä-
øèìè ä³òüìè;
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– çàíàäòî íèçüêà ñàìîîö³íêà;
– òðèâîæí³ñòü;
– ïî÷óòòÿ ïðîâèíè;
– øâèäêà ñòîìëþâàí³ñòü, çíèæåíà ñïðîìîæí³ñòü äî êîíöåíòðàö³¿ óâàãè;
– äåìîíñòðàö³ÿ ñòðàõó ïåðåä ïîÿâîþ áàòüê³â òà/àáî íåîáõ³äí³ñòþ éòè
äîäîìó; íåáàæàííÿ éòè äîäîìó;
– ñõèëüí³ñòü äî ìàíäð³â, âîëî÷³ííÿ;
– ñòðàõ ïåðåä ô³çè÷íèì êîíòàêòîì;
– äåïðåñèâí³ ðîçëàäè;
– ñïðîáè ñàìîãóáñòâà àáî ñàìîïîøêîäæåííÿ;
– âæèâàííÿ àëêîãîëþ, íàðêîòèê³â, òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí;
– íàÿâí³ñòü ñòðåñîïîõ³äíèõ ðîçëàä³â ïñèõ³êè, ïñèõîñîìàòè÷íèõ õâîðîá;
– íàñèëüñòâî ïî â³äíîøåííþ äî ñëàáøèõ, òâàðèí, ³íøèõ æèâèõ ³ñòîò.
Ô³çè÷íå íàñèëüñòâî – íàíåñåííÿ äèòèí³ áàòüêàìè ÷è îñîáàìè, ùî ¿õ çàì³-
íÿþòü, âèõîâàòåëÿìè ÷è ³íøèìè îñîáàìè ô³çè÷íèõ òðàâì, ð³çíèõ ò³ëåñíèõ óø-
êîäæåíü, ùî çàâäàþòü øêîäè çäîðîâ’þ äèòèíè, ïîðóøóþòü ¿¿ ðîçâèòîê ³ ïîç-
áàâëÿþòü æèòòÿ. Ö³ ä³¿ ìîæóòü çä³éñíþâàòèñÿ ó ôîðì³ ïîáèòòÿ, êàòóâàííÿ,
øòîâõàíü, ó âèãëÿä³ óäàð³â, ëÿïàñ³â, ïðèï³êàííÿ ãàðÿ÷èìè ïðåäìåòàìè, ð³äèíà-
ìè, çàïàëåíèìè ñèãàðåòàìè, ó âèãëÿä³ óêóñ³â ³ ç âèêîðèñòàííÿì óñ³ëÿêèõ ïðåä-
ìåò³â ÿê çíàðÿääÿ áóçóâ³ðñòâà.
Ô³çè÷íå íàñèëüñòâî âêëþ÷àº òàêîæ çàëó÷åííÿ äèòèíè äî âæèâàííÿ íàðêî-
òèê³â, àëêîãîëþ, ïðîïîíóâàííÿ ¿é îòðóéíèõ çàñîá³â ÷è ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ùî
âèêëèêàþòü îäóðìàíåííÿ (íàïðèêëàä, ñíîä³éíèõ, íå ïðîïèñàíèõ ë³êàðåì), à òà-
êîæ ñïðîáè çàäóøåííÿ ÷è âòîïëåííÿ äèòèíè.
Ó äåÿêèõ ðîäèíàõ ÿê äèñöèïë³íàðíó ì³ðó âèêîðèñòîâóþòü ð³çí³ âèäè ô³çè÷íî-
ãî ïîêàðàííÿ – â³ä ïîòèëè÷íèê³â ³ ëÿïàíö³â äî ïîðîòòÿ ðåìåíåì. Íåîáõ³äíî óñ-
â³äîìëþâàòè, ùî ô³çè÷íå íàñèëüñòâî – öå ô³çè÷íèé íàïàä (êàòóâàííÿ), âîíî
ìàéæå çàâæäè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñëîâåñíèìè îáðàçàìè ³ ïñèõ³÷íîþ òðàâìîþ.
Ä³òè, ç êîòðèìè ïîâîäÿòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ïîçáàâëåí³ ïî÷óòòÿ çàõèùåíîñò³, ÿêå
º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè.
Ô³çè÷íå íàñèëüñòâî – îäíà ç íàéïîøèðåí³øèõ ôîðì íàñèëüñòâà. Ó íàø³é
êðà¿í³ ô³çè÷í³ ïîêàðàííÿ ä³òåé, íà æàëü, äîñ³ º çâè÷àéíîþ ïðàêòèêîþ. Íàéâè-
ùèé â³äñîòîê ä³òåé, ùî ñòðàæäàþòü â³ä ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, ïðèïàäàº íà
â³ê 8–12 ðîê³â. Íàéá³ëüø íèçüêèé â³äñîòîê – íà ä³òåé äî 5 ðîê³â. Òàêîæ ñë³ä
çàóâàæèòè, ùî ìàëåíüêèõ ä³òåé ÷àñò³øå á’þòü ìàòåð³, ó òîé ÷àñ ÿê ï³äë³òê³â á’º
áàòüêî.
Äèòèíà, ùî ïåðåæèâàº ô³çè÷íå íàñèëüñòâî, îòðèìóº íåãàòèâíó ³íôîðìàö³þ
â³ä çíà÷èìèõ äëÿ íå¿ ëþäåé (ïåðø çà âñå – íà íåâåðáàëüíîìó ð³âí³):
– ëþäè, ÿê³ ìåíå íàéá³ëüøå ëþáëÿòü – öå ò³, ùî ìåíå íàéá³ëüøå á’þòü;
– ó ìåíå º ïðàâî áèòè ³íøèõ;
– ÿ ìîæó çàñòîñîâóâàòè ô³çè÷íó ñèëó, êîëè äîñÿãàþ ñâî¿õ ö³ëåé.
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
²íøèìè ³íäèêàòîðàìè ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³òåé ð³çíîãî â³êó º:
– äëÿ ä³òåé ó â³ö³ äî 6 ì³ñÿö³â – íèçüêà ðóõîâà àêòèâí³ñòü, áàéäóæ³ñòü äî
íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, â³äñóòí³ñòü ðåàêö³¿ àáî ñëàáêà ðåàêö³ÿ íà çîâí³øí³
ñòèìóëè, â³äñóòí³ñòü óñì³øêè (àáî óñì³øêà ç’ÿâëÿºòüñÿ äóæå ð³äêî);
– äëÿ ä³òåé ó â³ö³ â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1,5 ðîêó – ñòðàõ ïåðåä áàòüêàìè,
ñòðàõ ô³çè÷íîãî êîíòàêòó ç äîðîñëîþ ëþäèíîþ (íàïðèêëàä, êîëè õòîñü
íàìàãàºòüñÿ âçÿòè äèòèíó íà ðóêè), ïîñò³éíà íàñòîðîæåí³ñòü ïîïðè
â³äñóòí³ñòü ïðè÷èí äëÿ íå¿, ïëàêñèâ³ñòü, çàìêíåí³ñòü, ïîñò³éíèé ñóì;
– äëÿ ä³òåé 1,5–3 ðîê³â – ñòðàõè, ñïëóòàí³ñòü ïî÷óòò³â, ïîðóøåííÿ ñíó,
âòðàòà àïåòèòó, àãðåñ³ÿ, ñòðàõ ïåðåä ÷óæèìè ëþäüìè, ïåðåä äîðîñëèìè,
ñõèëüí³ñòü äî ñåêñóàëüíèõ ³ãîð, êðàéíîù³ â ïîâåä³íö³ (â³ä íàäì³ðíî¿
àãðåñèâíîñò³ äî íàäì³ðíî¿ ïàñèâíîñò³). Ó äåÿêèõ ä³òåé ìîæå
ñïîñòåð³ãàòèñÿ ñòàí “õîëîäíî¿ ñïîñòåðåæëèâîñò³”. Âîíè íå âèÿâëÿþòü
í³ÿêèõ åìîö³é òà ïî÷óòò³â, à ÷àñ â³ä ÷àñó ñïîñòåð³ãàþòü çà òèì, ùî
â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî. Òàê³ ä³òè ìîæóòü áóòè ñõîæèìè íà ä³òåé, ùî
ñòðàæäàþòü àóòèçìîì;
– äëÿ äîøê³ëüíÿò (3–6 ðîê³â) – ïàñèâíà ðåàêö³ÿ íà á³ëü, ïðèìèðåííÿ ³ç
ñèòóàö³ºþ; òðèâîãà, áîÿçê³ñòü, ñïëóòàí³ñòü ïî÷óòò³â, ïî÷óòòÿ ïðîâèíè,
ñîðîìó, â³äðàçè, áåçïîðàäíîñò³, ç³ïñîâàíîñò³, áîë³ñíà ðåàêö³ÿ íà êðèòèêó;
áðåõëèâ³ñòü, ñõèëüí³ñòü äî çëîä³éñòâà ³ ï³äïàëþâàííÿ, æîðñòîê³ñòü äî
òâàðèí. Êð³ì òîãî, ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ôîðìè ïîâåä³íêè, ïðèòàìàíí³
ìîëîäøîìó â³êó (åíóðåç, ññàííÿ ïàëüö³â, ãðèç³ííÿ í³ãò³â, óòðóäíåíå
ìîâëåííÿ òîùî); íåãàòèâ³çì, â³ä÷óæåííÿ òà àãðåñ³ÿ ïîºäíàí³ ç íàäì³ðíîþ
ïîñòóïëèâ³ñòþ òà óëåñëèâ³ñòþ. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè ïðî ìîæëèâó
íàÿâí³ñòü ñåêñóàëüíèõ ³ãîð òà õâîðîáëèâî¿ ìàñòóðáàö³¿;
– äëÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó – àìá³âàëåíòí³ ïî÷óòòÿ ñòîñîâíî
äîðîñëèõ, ñêëàäíîñò³ ó âèçíà÷åíí³ ñ³ìåéíèõ ðîëåé, ñòðàõ, ïî÷óòòÿ ñîðîìó,
â³äðàçè, ç³ïñîâàíîñò³, íåäîâ³ðè äî ñâ³òó. Äèòèíà ìîæå çàçíàâàòè òðóäíîù³â
ó íàëàãîäæåíí³ é ï³äòðèìö³ ñòîñóíê³â ç ³íøèìè ä³òüìè é äîðîñëèìè,
íàìàãàòèñÿ íèìè ìàí³ïóëþâàòè, çàíóðþâàòèñü ó ñåáå, äèñòàíö³þâàòèñÿ
â³ä îòî÷åííÿ. Âîíà ìîæå òàêîæ ïîâîäèòèñÿ îçëîáëåíî, àãðåñèâíî, âïàäàòè
â ³ñòåðèêè. Äèòèí³ âàæêî ñêîíöåíòðóâàòèñü íà òîìó, ÷èì âîíà çàéìàºòüñÿ,
äèòèíà âèãëÿäàº íåóâàæíîþ, îêð³ì öüîãî ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñÿ é ³íø³
îçíàêè õðîí³÷íîãî òðèâîæíîãî ñòàíó. Öå ìîæå íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà
¿¿ óñï³øíîñò³ â øêîë³. Ìîæå âèíèêíóòè â³ä÷óòòÿ “áðóäíîãî ò³ëà” (á³ëüø
õàðàêòåðíèé íàñë³äîê ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà);
– äëÿ ä³òåé 9–11 ðîê³â – òå æ, ùî ³ äëÿ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, à
òàêîæ äåïðåñ³ÿ, ñóá’ºêòèâíå ïî÷óòòÿ âòðàòè åìîö³é, â³ä÷óòòÿ ñàìîòíîñò³,
â³äñóòí³ñòü äðóç³â, ñòðàõ ïåðåä âëàñíèì äîìîì, íåáàæàííÿ éòè òóäè ï³ñëÿ
øêîëè. Ó ïîâåä³íö³ â³äçíà÷àþòüñÿ ³çîëÿö³ÿ, ìàí³ïóëþâàííÿ ³íøèìè ä³òüìè
(ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ñåêñóàëüíîãî çàäîâîëåííÿ), ñóïåðå÷ëèâå
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ïîâîäæåííÿ, à òàêîæ íåàäåêâàòí³ õàð÷îâ³ âïîäîáàííÿ (íåäî¿äêè, ëèñòÿ,
êðåéäà, ðàâëèêè, òàðãàíè, ³íø³ êîìàõè òîùî);
– äëÿ ä³òåé 11–17 ðîê³â – â³äðàçà, ñîðîì, ïðîâèíà, íåäîâ³ðà, àìá³âàëåíòí³
ïî÷óòòÿ ñòîñîâíî äîðîñëèõ, ñåêñóàëüí³ ïîðóøåííÿ, íåñôîðìîâàí³ñòü
ñîö³àëüíèõ ðîëåé ³ ñâîº¿ ðîë³ â ðîäèí³, ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ íåïîòð³áíîñò³.
Ó ïîâåä³íêîâ³é ñôåð³ â³äçíà÷àþòüñÿ ñïðîáè ñó¿öèäó, ðåàë³çîâàíå ÷è íåðåàë³çîâàíå
áàæàííÿ ïîêèíóòè âëàñíó äîì³âêó, àãðåñèâíå ïîâîäæåííÿ, óíèêíåííÿ ò³ëåñíî¿
òà åìîö³éíî¿ ³íòèìíîñò³, íåïîñë³äîâí³ñòü ³ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ïîâîäæåííÿ.
Ïðè îö³íö³ âèïàäêó ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ âèä³ëÿþòü íàñòóïí³
ä³àãíîñòè÷í³ îçíàêè:
– â³äòåðì³íóâàííÿ ó çâåðíåíí³ ïî äîïîìîãó â ìåäè÷íèé çàêëàä áåç ÷³òêîãî
ïîÿñíåííÿ ç³ ñòîðîíè áàòüê³â äèòèíè;
– â ³ñòîð³¿, ùî ðîçïîâ³äàºòüñÿ, º áàãàòî ñóïåðå÷íîñòåé;
– ³ñòîð³ÿ ðîçïîâ³ä³ íåñóì³ñíà ç òÿæê³ñòþ îòðèìàíèõ äèòèíîþ òðàâì;
– îòðèìàííÿ ïîâòîðíèõ òðàâì, ùî âèêëèêàþòü ï³äîçðó;
– áàòüêè ïåðåíîñÿòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òðàâìó íà ³íøèõ;
– áàòüêè ïîÿñíþþòü, ùî äèòèíà ñàìà âèíóâàòà â îòðèìàíèõ òðàâìàõ ÷è
ïîøêîäæåííÿõ;
– äèòèíà íåîäíîðàçîâî ïîì³ùàëàñü ó ð³çí³ çàêëàäè äëÿ ë³êóâàííÿ òðàâì;
– äèòèíà çâèíóâà÷óº áàòüê³â, îï³êóíà ÷è îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, ó íàíåñåíí³
ïîøêîäæåíü;
– áàòüêè â äèòèíñòâ³ çàçíàâàëè íàñèëüñòâà;
– áàòüêè äåìîíñòðóþòü íåðåàë³ñòè÷í³ é ïåðåä÷àñí³ î÷³êóâàííÿ ïî
â³äíîøåííþ äî äèòèíè.
²ãíîðóâàííÿ ³íòåðåñàìè ³ ïîòðåáàìè äèòèíè (åêîíîì³÷íå íàñèëüñòâî,
àáî íåõòóâàííÿ) – â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî çàáåçïå÷åííÿ îñíîâíèõ ïîòðåá äè-
òèíè â ¿æ³, îäÿç³, æèòë³, âèõîâàíí³, ìåäè÷í³é äîïîìîç³ ç áîêó áàòüê³â ÷è îñ³á, ùî
¿õ çàì³íÿþòü, ³ â ñèëó îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí (á³äí³ñòü, ïñèõ³÷í³ õâîðîáè, íåäî-
ñâ³ä÷åí³ñòü), ³ çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ. Òèïîâèì ïðèêëàäîì çíåâàæëèâîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ä³òåé º çàëèøåííÿ ¿õ áåç äîãëÿäó, ùî ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî íåùàñíèõ
âèïàäê³â, îòðóºíü òà ³íøèõ íåáåçïå÷íèõ äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ äèòèíè íàñë³äê³â.
Íåõòóâàííÿ ïîòðåáàìè äèòèíè ìàº ì³ñöå íå ëèøå â ñ³ì’ÿõ ³ç íèçüêèì ìàòå-
ð³àëüíèì ñòàíîâèùåì. ²íîä³ áàòüêè àáî îñîáè, ùî ¿õ çàì³íþþòü, ïîâîäÿòü ñåáå
òàêèì ÷èíîì ÷åðåç â³äñóòí³ñòü áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåíö³¿ (íàïðèêëàä, âèïóñêíè-
êè ³íòåðíàò³â), íåëþáîâ äî äèòèíè òîùî. Á³ëüø³ñòü ä³òåé, ïðî ÿêèõ ïîãàíî ï³êëó-
þòüñÿ ³ ïîòðåáàìè ÿêèõ íåõòóþòü, öå ä³òè, ÷è¿ áàòüêè çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì.
Ôîðìè íåõòóâàííÿ ïîòðåáàìè äèòèíè:
– çàëèøåííÿ äèòèíè áåç íàãëÿäó;
– äîâåäåííÿ äèòèíè äî âèñíàæåííÿ òà çíåâîäíåííÿ âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³
çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì àáî æ íåïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ;
– íåíàäàííÿ äèòèí³ îäÿãó, ùî â³äïîâ³äàº ïîãîä³ òà ñåçîíó;
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– íåíàäàííÿ äèòèí³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;
– â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíî¿ óâàãè, ï³êëóâàííÿ, çàõèñòó (áåçäîãëÿäí³ñòü);
– ïðîæèâàííÿ äèòèíè â àíòèñàí³òàðíèõ óìîâàõ, â³äñóòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ
åëåìåíòàðíî¿ ã³ã³ºíè;
– íåíàäàííÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ îòðèìàííÿ àäåêâàòíî¿ îñâ³òè.
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïðî òå, ùî äèòèíà çàçíàº åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà (íåõ-
òóâàííÿ), ñâ³ä÷èòü íèçêà çîâí³øí³õ ïîêàçíèê³â. Äèòèíà ïîãàíî âäÿãíåíà, íåàêó-
ðàòíà, áðóäíà, õâîðà, ïîòðåáóº ïîñëóã ñòîìàòîëîãà, ó íå¿ ïîãàíà ã³ã³ºíà øê³ðè,
í³ãò³â, âîíà íå ìàº ïîòð³áíî¿ âàãè, æåáðàêóº àáî êðàäå ¿æó.
Îòæå, îñíîâíèìè ³íäèêàòîðàìè åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà º:
– äèòèíà ïîñò³éíî ãîëîäóº;
– äèòèíà íàäì³ðíî ïîâí³øàº ÷åðåç íåïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ;
– äèòèíà ÷àñòî çàï³çíþºòüñÿ äî øêîëè.
– äèòèíà ÷àñòî ïðîïóñêàº øêîëó;
– äèòèíà íîñèòü áðóäíèé îäÿã ç ïîãàíèì çàïàõîì;
– äèòèíà îäÿãíåíà íå çà ïîãîäîþ, íå ïî ñåçîíó;
– äèòèíà âèãëÿäàº âòîìëåíîþ ³ õâîðîþ;
– äèòèíà âèãëÿäàº çàíåäáàíîþ;
– ó äèòèíè íå âèë³êóâàí³ çóáè;
– áðàê íåîáõ³äíîãî ìåäè÷íîãî äîãëÿäó òà ë³êóâàííÿ (äèòèíó íå âîäÿòü äî
ë³êàðÿ);
– çà äèòèíîþ íå ñòåæàòü ³ âîíà ÷àñòî çàëèøàºòüñÿ íàïðèçâîëÿùå;
– äèòèíó íàðàæàþòü íà íåáåçïåêó;
– äèòèíó óíèêàþòü ³íø³ ä³òè;
– ó äèòèí³ íåìàº ³ãðàøîê, êíèæîê, ðîçâàã òîùî;
– âäîìà õîëîäíî, áåçëàä ³ àíòèñàí³òàð³ÿ;
– ó äèòèíè íåìàº ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè àáî ïîñò³ëüíà á³ëèçíà ïîøìàòîâàíà ³ â
ïëÿìàõ;
– í³ãò³ ó äèòèíè íåñòðèæåí³ é áðóäí³;
– ó äèòèíè ïîñò³éí³ ³íôåêö³¿, ñïðè÷èíåí³ íåäîòðèìàííÿì ã³ã³ºíè;
–  º ³íôîðìàö³ÿ ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü äèòèíè (îñîáëèâî ìîëîäøîãî â³êó);
– äèòèíà ìîæå âèãëÿäàòè ïîñò³éíî âòîìëåíîþ, ìîæå çàñèïàòè íà óðîêàõ;
– äèòèíà æåáðàêóº, âò³êàº ç äîìó.
Îêð³ì òîãî, âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî äóæå áàãàòî ä³òåé, ïîòðåáàìè ÿêèõ çíåâàæà-
þòü, êîìïëåêñíî â³äñòàþòü ó ðîçâèòêîâ³, ìàþòü ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íó çàíåä-
áàí³ñòü. Ñòóï³íü â³äñòàâàííÿ ìîæíà âñòàíîâèòè, ïîð³âíÿâøè ð³âåíü ðîçâèòêó äè-
òèíè ³ç ñåðåäí³ì ð³âíåì ¿¿ îäíîë³òê³â. Ó çàíåäáàíèõ ä³òåé ìîæå â³äçíà÷àòèñÿ â³äñòà-
âàííÿ (â³ä íåâåëèêîãî äî çíà÷íîãî) ó ô³çè÷íîìó/ìîòîðíîìó ðîçâèòêîâ³, ³íòåëåêòó-
àëüíîìó ðîçâèòêîâ³ (ó çâ’ÿçêó ³ç ÷èì âîíè ÷àñòî ïîãàíî âñòèãàþòü ó øêîë³), ðîç-
âèòêîâ³ ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê ³ íàâè÷îê ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ, åìîö³éíîìó
ðîçâèòêîâ³. Â îñîáëèâî çàïóùåíèõ âèïàäêàõ ìîæå âèíèêíóòè ðîçóìîâà â³äñòàë³ñòü.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ100
Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ.
Ñïåöèô³êà ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Îñîáëèâîñò³ ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâàè íàä äèòèíîþ.
2. ²íäèêàòîðè ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà òà øëÿõè éîãî âèÿâëåííÿ.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Âïðàâà “Ì³ôè òà ôàêòè ùîäî ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà”
Ìåòà: îáãîâîðèòè ïåðåë³ê òâåðäæåíü, ùî ³ñíóþòü ó ñóñï³ëüñòâ³ ùîäî ñåê-
ñóàëüíîãî íàñèëüñòâà, òà âèçíà÷èòè éîãî îñîáëèâîñò³.
×àñ: 40 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî – öå âèä íàñèëü-
ñòâà, ÿêå ìàº ìàñøòàáí³, ïðîëîíãîâàí³ â ÷àñ³ íàñë³äêè, òàêîæ ùîäî íüîãî ³ñíóº
áàãàòî ì³ô³â.
Âåäó÷èé ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïåðåë³ê òâåðäæåíü, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè ÿê ì³ô
÷è ôàêò òà â³äïîâ³äíî çàéíÿòè ì³ñöå â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ àóäèòîð³¿, ÿê³ çàçäàëåã³äü
âèçíà÷åí³ çà äîïîìîãîþ ïðèêð³ïëåíèõ àðêóø³â ç íàïèñàìè “Ì³ô” òà “Ôàêò”.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó÷àñíèêè çàéíÿëè ñâî¿ ïîçèö³¿ ó â³äïîâ³äíèõ ê³íöÿõ àóäèòîð³¿,
ãðóïè ìàþòü 1 õâèëèíó, ùîá ïîñï³ëêóâàòèñÿ òà âèçíà÷èòè ïðè÷èíó òàêîãî ð³øåííÿ
ãðóïè, ï³ñëÿ ÷îãî îäèí ç ó÷àñíèê³â ïðåçåíòóº çàãàëüíó ãðóïîâó äóìêó.
Òâåðäæåííÿ 1. Ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî çä³éñíþºòüñÿ â îñíîâíîìó íàä
ä³òüìè ï³äë³òêîâîãî â³êó.
Ì³ô. Îñê³ëüêè íàñèëüñòâî çä³éñíþºòüñÿ íàä ä³òüìè áóäü-ÿêîãî â³êó, ïðè÷î-
ìó íàéá³ëüø âðàçëèâèé äëÿ ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà â³ê – 9 ðîê³â.
Òâåðäæåííÿ 2. Ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî íàé÷àñò³øå çä³éñíþºòüñÿ áëèçü-
êèìè ðîäè÷àìè.
Ôàêò. Çã³äíî ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, 40% – áëèçüê³ ðîäè÷³ – ìàòè, áàòü-
êî, áðàòè ³ ñåñòðè, áàáóñ³ ³ ä³äóñ³ ³ ³í.; ç íèõ 20% – ³íöåñò; 45% – äîáðå çíàéîì³
äèòèí³ ëþäè ³ ëèøå íåâåëèêèé â³äñîòîê ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà íàä ä³òüìè
çä³éñíþºòüñÿ ïîçà äîìîì.
Òâåðäæåííÿ 3. Ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî ÷àñò³øå çä³éñíþºòüñÿ íàä ä³â÷àòàìè.
Ôàêò. Ä³éñíî, ä³â÷àòà ÷àñò³øå ñòàþòü æåðòâàìè ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà, àëå
õëîï÷èêè òàêîæ çàçíàþòü íàñèëüñòâà ç³ ñòîðîíè äîðîñëèõ. ×àñò³øå öå òðàïëÿºòüñÿ
ïîçà äîìîì ³ çä³éñíþºòüñÿ ëþäüìè, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ðîçáåùåííÿ íåïîâíîë³òí³õ.
Òâåðäæåííÿ 4. Ôàêò ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ íàé÷àñò³-
øå òðàïëÿºòüñÿ îäèí ðàç ³ íå ïîâòîðþºòüñÿ.
Ì³ô. ×àñò³øå ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî íàä ä³òüìè – öå äîâãîòðèâàëèé ïðî-
öåñ, ó ÿêîìó åêñïëóàòóþòüñÿ áëèçüê³ äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè ì³æ äîðîñëèì ³ äèòè-
íîþ àáî æ äèòèíà çàëÿêàíà.
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Òâåðäæåííÿ 5. Äèòèíà ìîæå ïðîâîêóâàòè äîðîñëîãî, ñïîêóøàòè, ùî
ïðèçâîäèòü äî ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà.
Ì³ô. Ó ä³òåé â³äñóòí³ íåîáõ³äí³ çíàííÿ é óì³ííÿ äëÿ òîãî, ùîá ³í³ö³þâàòè
ñåêñóàëüíó àêòèâí³ñòü. ² äîðîñë³ ìàþòü óñâ³äîìëþâàòè, ùî ð³çí³ ñåêñóàëüí³ ä³¿
ïî â³äíîøåííþ äî äèòèíè º ðóéí³âíèìè äëÿ íå¿ ³ çàâäàþòü øêîäè.
Òâåðäæåííÿ 6. Ëèøå ñòàòåâèé àêò çàâäàº øêîäè äèòèí³.
Ì³ô. Êîæíèé âèä íàñèëüñòâà çä³éñíþº ðóéí³âíó ä³þ íà ïñèõ³êó äèòèíè. Äèòè-
íà, ÿêà ï³ääàºòüñÿ íàñèëüñòâó ç³ ñòîðîíè äîðîñëîãî, ïåðåæèâàº, ïåðø çà âñå, òðàâìó
åìîö³éíîãî õàðàêòåðó, â ÿê³é ðóéíóºòüñÿ ¿¿ ïîòðåáà ó áåçïåö³, ìîæëèâîñò³ ïîáóäî-
âè àäåêâàòíèõ ñîö³àëüíèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ äîâ³ðëèâèõ åìîö³éíèõ âçàºìîñòîñóíê³â.
Òâåðäæåííÿ 7. Ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî íàä ä³òüìè çä³éñíþþòü ÿê ÷îëî-
â³êè, òàê ³ æ³íêè.
Ôàêò. Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ï³äòâåðäæóþòü ïðîâ³äíó ðîëü ÷îëîâ³ê³â ó ñåêñóàëü-
íîìó íàñèëüñòâ³ (80%), àëå íå â³äêèäàþòü ³ ôàêò ó÷àñò³ æ³íîê. Ó ñó÷àñíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ â³äñîòîê íàñèëüñòâà, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ æ³íêàìè, çá³ëüøóºòüñÿ. 20%
íàñèëüíèê³â – æ³íêè, ïðè öüîìó 14% çä³éñíþþòü íàñèëüñòâî ïî â³äíîøåííþ äî
õëîïö³â, à 6% – ïî â³äíîøåííþ äî ä³â÷àò.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ òðåíåð ðåçþìóº, óòî÷íþº òà ïîãëèáëþº ³íôîðìàö³þ,
ùî áóëà îòðèìàíà ó õîä³ âïðàâè:
Ñïåö³àëüí³ ì³æíàðîäí³ äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ ó 21 êðà¿í³ ñâ³òó, ïîêàçàëè, ùî
â³ä 8% äî 36% æ³íîê ³ â³ä 3% äî 29% ÷îëîâ³ê³â ïåðåíåñëè ó â³ö³ äî 18 ðîê³â
ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî. 25% æåðòâ ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà áóëè ó â³ö³ äî
5 ðîê³â; ó â³ö³ â³ä 6 äî 11 ðîê³â – 35%; ó â³ö³ â³ä 12 äî 17 ðîê³â – 41%.
Òàêèì ÷èíîì, ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî ÷è äîìàãàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê çàëó-
÷åííÿ äèòèíè ç ¿¿ çãîäè ÷è áåç íå¿ â ñåêñóàëüí³ ä³¿ ç äîðîñëèì (÷è ç ëþäèíîþ,
ñòàðøîþ çà äèòèíó íà òðè, çà äåÿêèìè äæåðåëàìè – íà ï’ÿòü ðîê³â) ç ìåòîþ
îòðèìàííÿ îñòàíí³ì ñåêñóàëüíîãî çàäîâîëåííÿ ³ êîðèñò³.
Ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî ÷è ñïîêóøàííÿ – âèêîðèñòàííÿ äèòèíè (õëîï÷è-
êà ÷è ä³â÷èíêè) äîðîñëîþ ëþäèíîþ ÷è ³íøîþ äèòèíîþ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñåêñó-
àëüíèõ ïîòðåá àáî îòðèìàííÿ âèãîäè. Ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî âêëþ÷àº ñòàòåâ³
çíîñèíè (êî¿òóñ), îðàëüíèé ³ àíàëüíèé ñåêñ, âçàºìíó ìàñòóðáàö³þ, ³íø³ ò³ëåñí³
êîíòàêòè ç³ ñòàòåâèìè îðãàíàìè. Äî ñåêñóàëüíîãî ðîçáåùåííÿ â³äíîñÿòüñÿ òà-
êîæ çàëó÷åííÿ äèòèíè â ïðîñòèòóö³þ, ïîðíîá³çíåñ, îãîëåííÿ ïåðåä äèòèíîþ ñòà-
òåâèõ îðãàí³â ³ ñ³äíèöü, ï³äãëÿäàííÿ çà íåþ, êîëè âîíà öüîãî íå ï³äîçðþº, ï³ä ÷àñ
ðîçäÿãàííÿ, â³äïðàâëåííÿ ïðèðîäíèõ ïîòðåá.
Âèä³ëÿþòü êîíòàêòíèé ³ íåêîíòàêòíèé ñïîñ³á ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà ïî
â³äíîøåííþ äî ä³òåé. Äî êîíòàêòíîãî íàñèëüñòâà ñïåö³àë³ñòè â³äíîñÿòü:
1. Ñòàòåâèé àêò ç äèòèíîþ, çä³éñíåíèé âàã³íàëüíèì, àíàëüíèì ³ îðàëüíèì
ñïîñîáîì.
2. Ìàíóàëüíèé, îðàëüíèé, ãåí³òàëüíèé ÷è áóäü-ÿêèé ³íøèé ò³ëåñíèé êîíòàêò
ç³ ñòàòåâèìè îðãàíàìè äèòèíè, à òàêîæ ïåñòîù³ åðîãåííèõ çîí ò³ëà äèòèíè.
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3. Ââåäåííÿ ð³çíèõ ïðåäìåò³â ó ï³õâó ÷è àíóñ.
4. Îáîï³ëüíà ìàñòóðáàö³ÿ ç³ ñòîðîíè äîðîñëîãî òà äèòèíè.
Äî íåêîíòàêòíîãî ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà ùîäî äèòèíè â³äíîñÿòü:
1. Äåìîíñòðàö³þ åðîòè÷íèõ ³ ïîðíîãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â.
2. Çä³éñíåííÿ ñòàòåâîãî àêòó â ïðèñóòíîñò³ äèòèíè.
3. Äåìîíñòðàö³þ îãîëåíèõ ãåí³òàë³é (åêñã³á³ö³îí³çì).
4. Ï³äãëÿäàííÿ çà äèòèíîþ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íåþ ³íòèìíèõ ïðîöåäóð
(âóàºðèçì).
²íäèêàòîðè ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ
Ó ë³òåðàòóð³ âèä³ëÿþòü 7 ãðóï ³íäèêàòîð³â ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà, ùî áåç-
ïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç éîãî íàñë³äêàìè:
1. Àôåêòèâí³ ïîðóøåííÿ â äèòèíè: â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè, ñòðàõ, òðèâîãà,
ïðèõîâàíà òà ïîäàâëåíà àãðåñ³ÿ, çë³ñòü.
2. Ô³çè÷í³ ïîðóøåííÿ:
îðàëüí³: åêçåìà, äåðìàòèò, ãåðïåñ íà îáëè÷÷³, ãóáàõ, ó ðîòîâ³é ïîðîæíèí³,
êð³ì òîãî, â³äìîâà â³ä ¿æ³ (àíîðåêñ³ÿ), ïåðå¿äàííÿ (áóë³ì³ÿ).
àíàëüí³: ïîøêîäæåííÿ ïðÿìî¿ êèøêè, ïî÷åðâîí³ííÿ àíóñà, âàðèêîçí³ çì³íè;
âàã³íàëüí³: ïîðóøåííÿ ä³âî÷î¿ ïë³âè; ðîçøèðåííÿ ï³õâè; ñâ³æ³ ïîøêîäæåííÿ
(ðàíè, ïîäðÿïèíè); ñóïóòí³ ³íôåêö³¿ (²ÏÑØ, Â²Ë); óðèòàëüí³ çàïàëüí³ ïðîöåñè;
çàãàëüí³ ñîìàòè÷í³ ³íäèêàòîðè: ãîëîâíèé á³ëü, åíóðåç, áîë³ â æèâîò³, ðîç-
ëàäè ñíó é àïåòèòó, âàã³òí³ñòü, íàÿâí³ñòü ñèíö³â íà ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ò³ëà,
îñîáëèâî íà ãðóäÿõ, ñ³äíèöÿõ, íèæí³é ÷àñòèí³ æèâîòà, ñòåãíàõ.
3. Êîãí³òèâí³ ïîðóøåííÿ: ðîçëàäè óâàãè, êîíöåíòðàö³¿ ïàì’ÿò³, ð³çêå
ïîã³ðøåííÿ óñï³øíîñò³ â íàâ÷àíí³.
4. Ïîâåä³íêîâ³ ñèìïòîìè: “âèõ³ä íàâåðõ” (àãðåñèâíà ³ æîðñòîêà ïîâåä³íêà,
êðàä³æêè, äåë³íêâåíòí³ñòü, àääèêòèâíà ïîâåä³íêà); ðåãðåñèâíà ïîâåä³íêà
(òîáòî ïîâåðíåííÿ äî á³ëüø ðàíí³õ ôîðì ïîâåä³íêè, ÿê³ âæå áóëè ïîäîëàí³
ó çâ’ÿçêó ç â³êîì), îñîáëèâî ó ìàëèõ ä³òåé (íàïðèêëàä, ñìîêòàííÿ ïàëüö³â,
íåòðèìàííÿ ñå÷³); âòå÷³ ç äîìó (ó â³äïîâ³äü íà ³íöåñò); ôîá³¿ ÷è ñòðàõè,
ÿê³ ìàþòü íåî÷³êóâàíå, íåçðîçóì³ëå çà ïðèðîäîþ ïîõîäæåííÿ; ð³çê³ çì³íè
â åìîö³éíîìó ñòàí³ òà õàðàêòåð³ ñï³ëêóâàííÿ ç îòî÷óþ÷èìè.
5. Ñàìîäåñòðóêòèâíà ïîâåä³íêà: ñàìîêàë³÷åííÿ, ñó¿öèäí³ äóìêè òà ïðîÿâè,
çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì, óæèâàííÿ íàðêîòèê³â.
6. Ïñèõîïàòîëîã³ÿ: íåâðîçè, ðîçëàäè õàðàêòåðó, ïñèõîòè÷í³ ðèñè õàðàêòåðó.
7. Ñåêñóàë³çàö³ÿ ïîâåä³íêè: ï³äâèùåíà ìàñòóðáàö³ÿ, ïîâòîðåííÿ
ñåêñóàëüíèõ ä³é ç ³íøèìè, íåòèïîâ³ äëÿ äàíîãî â³êó ñåêñóàëüí³ çíàííÿ,
ñåêñóàëüí³ ³ãðè, ïðîì³ñêó¿òåò, ïðîñòèòóö³ÿ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêîãî ç ïåðåðàõîâàíèõ âèùå ñèìïòîì³â
ñàìà ïî ñîá³ íå º ïðÿìèì ïîêàçíèêîì ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà. Ö³ îçíàêè ìî-
æóòü ï³äøòîâõíóòè äî á³ëüø äåòàëüíèõ äîñë³äæåíü, ùîá âèêëþ÷èòè ÷è ï³äòâåð-
äèòè ñåêñóàëüíå çëîâæèâàííÿ ïî â³äíîøåííþ äî äèòèíè.
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ñåêñóàëüí³ çëîâæèâàííÿ ÷àñòî ïðèçâîäÿòü äî òîíêèõ ïîâåä³íêîâèõ çì³í ó
äèòèíè, ÿêà ïîñòðàæäàëà, ÷àñòî âîíè ìàëîïîì³òí³, íà â³äì³íó â³ä ð³çíèõ ìåäè÷-
íèõ ñèìïòîì³â. Ñåêñóàëüíî îáðàçëèâ³ ä³¿ ïî â³äíîøåííþ äî ä³òåé íàíîñÿòü ¿ì
ãëèáîêó òðàâìó, ³ ðåàêö³ÿ íà íå¿ ìîæå ïðîÿâëÿòèñü ð³çíèìè ñïîñîáàìè. Ðåàêö³ÿ
ä³òåé, ÿê³ çàçíàëè ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà, á³ëüøîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ¿õíüî-
ãî â³êó (ï³äë³òêè íàéãîñòð³øå ïåðåæèâàþòü òàêå íàñèëüñòâî), ð³âíÿ ðîçâèòêó,
õàðàêòåðó çëîâæèâàíü, ¿õíüîãî â³äíîøåííÿ äî òîãî, õòî çä³éñíþâàâ íàñèëüíèöüê³
ä³¿ òà ³í.
Çà ôàêòîðîì âíóòð³øíüîñ³ìåéíîãî ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà ïî â³äíîøåííþ
äî ä³òåé ñïåö³àë³ñòè âèä³ëÿþòü íàñòóïí³ òèïè ñ³ìåé ³ç ãðóïè ðèçèêó:
– ñ³ì’¿ ç ïàòð³àðõàëüíî-àâòîðèòàðíèì óñòðîºì æèòòÿ – äëÿ íèõ õàðàêòåðíîþ
º âëàäà ³ êîíòðîëü ç³ ñòîðîíè ãîëîâè ñ³ì’¿;
– êîíôë³êòí³ ñ³ì’¿;
– íåïîâí³ ñ³ì’¿ (áàòüêî âèõîâóº äîíüêó);
– ñ³ì’¿ ³ç ÷ëåíàìè ðîäèíè, ùî ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü íà ´ðóíò³ ïñèõ³÷íîãî
çàõâîðþâàííÿ;
– àñîö³àëüí³ ñ³ì’¿.
Âïðàâà “Ìåòîäè çáîðó ³íôîðìàö³¿”
Ìåòà: âèçíà÷èòè íàéá³ëüø ³íôîðìàòèâí³ òà åôåêòèâí³ ìåòîäè âèçíà÷åííÿ
³íäèêàòîð³â íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ ³ çáîðó ³íôîðìàö³¿ ùîäî ôàêò³â íàñèëüñòâà.
×àñ: 40 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè øëÿõîì “ìîçêîâîãî øòóðìó” âèçíà÷àº ìîæ-
ëèâ³ ìåòîäè âèÿâëåííÿ ³íäèêàòîð³â íàñèëüñòâà òà çáîðó ³íôîðìàö³¿ ùîäî ôàêòó
íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ. Ç ðÿäó ìåòîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íàçâàí³ ó÷àñíèêàìè
ãðóïè òà çàïèñàí³ íà àðêóø³ ôë³ï-÷àðòó, âåäó÷èé îáèðàº íàñòóïí³ íàéïîøèðåí³ø³
òà íàéêðàù³ ³íôîðìàòèâí³ ìåòîäè:
– îãëÿä òà áåçïîñåðåäíº ñïîñòåðåæåííÿ;
– ïåðøà áåñ³äà ç äèòèíîþ;
– îïèòóâàííÿ áàòüê³â, ï³êëóâàëüíèê³â, âèõîâàòåë³â, ðîäè÷³â;
– äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ æèòòÿ äèòèíè, äîêóìåíòàö³¿, ³íøèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè, êîæíà ç
ÿêèõ áóäå àíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ îäíîãî ³ç ÷îòèðüîõ âèçíà÷åíèõ
ìåòîä³â çáîðó ³íôîðìàö³¿, ïðèä³ëÿþ÷è îñîáëèâó óâàãó ðåêîìåíäàö³ÿì äëÿ ôàõ³-
âöÿ, ùî çä³éñíþº çá³ð ³íôîðìàö³¿. Íà âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ ãðóïà îòðèìóº
20 õâèëèí.
Äàë³ ãðóïè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âåäó÷èé äî-
ïîâíþº ïðåçåíòàö³¿ ãðóï ³íôîðìàö³ºþ, ïîäàíîþ íèæ÷å:
Îãëÿä òà áåçïîñåðåäíº ñïîñòåðåæåííÿ º îäíèì ç íàéá³ëüø ³íôîðìàòèâ-
íèõ, àëå â òîé æå ÷àñ ³ íàéá³ëüø ñóá’ºêòèâíèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ó ïñèõî-
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ëîã³÷í³é ïðàêòèö³. Ôàõ³âöåâ³ íà öüîìó åòàï³ ñë³ä óíèêàòè ïåðåä÷àñíèõ ñóäæåíü ³
âèñíîâê³â, ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ôåíîìåí “ïåðøîãî âðàæåííÿ”, òîìó îñíîâíó óâàãó
ïîòð³áíî ïðèä³ëèòè âèÿâëåííþ òà ô³êñàö³¿ òèõ ÷è ³íøèõ îçíàê, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè
ïðî íàÿâí³ñòü æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç äèòèíîþ ÷è ñêîºííÿ àêòó íàñèëüñòâà
ïðîòè íå¿. Ôàõ³âåöü îö³íþº çîâí³øí³é âèãëÿä äèòèíè, íàÿâí³ñòü ó íå¿ ò³ëåñíèõ
óøêîäæåíü, ñòàí ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ â ìåæàõ ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè, ïðîâîäèòü îãëÿä æèòëà àáî óìîâ ïåðåáóâàííÿ äèòèíè (ÿêùî º òàêà
ìîæëèâ³ñòü), âèÿâëÿº îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè äèòèíè, ÷ëåí³â ðîäèíè (ï³êëóâàëü-
íèê³â, âèõîâàòåë³â). Óâàæíî ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ïîâåä³íêîþ ñàìî¿ äèòèíè òà îñ³á,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ì³ñö³ ³íöèäåíòó (àáî ñóïðîâîäæóþòü äèòèíó), ìîæíà
îòðèìàòè çíà÷íî á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, àí³æ ïðè ïðÿìîìó ¿õ îïèòóâàíí³.
Êëþ÷åì äî ðîçãàäêè ìîæå áóòè ìàíåðà ïîâåä³íêè äèòèíè. Ïîòð³áíî âðà-
õîâóâàòè, ùî äèòèíà ç ìîòèâ³â âèïðàâäàííÿ áàòüê³â, ï³êëóâàëüíèê³â (³íøèõ îñ³á)
ìîæå ïðèìåíøóâàòè ñòóï³íü íàñèëüñòâà ç ¿õ áîêó, ïðèìåíøóâàòè ñâî¿ ñòðàæ-
äàííÿ àáî âèÿâëÿòè áàéäóæ³ñòü äî ôàêòó íàñèëüñòâà. Âîíà ìîæå çäàâàòèñÿ
çàëÿêàíîþ, ïðèñîðîìëåíîþ, ïîâîäèòèñÿ óõèëüíî àáî ïî÷óâàòè ñåáå í³ÿêîâî.
Âîíà ìîæå ï³ä ÷àñ îïèòóâàííÿ çàêðèâàòè î÷³ àáî óíèêàòè çóñòð³÷àòèñÿ î÷èìà
ç ôàõ³âöåì. Âîíà ìîæå çäðèãàòèñÿ, êîëè â³ä÷èíÿþòüñÿ äâåð³ àáî õòîñü âõîäèòü
ó êàá³íåò.
Ïîâåä³íêà ñóïðîâ³äíî¿ îñîáè òàêîæ ìîæå áóòè êëþ÷åì äî ðîçãàäêè.
ßêùî äîðîñëèé ÷ëåí ñ³ì’¿ àáî ï³êëóâàëüíèê º âèíóâàòöåì íàñèëüñòâà ³ â³í æå é
ñóïðîâîäæóº äèòèíó, òî â³í ìîæå âèãëÿäàòè äóæå çàíåïîêîºíèì ¿¿ ñòàíîì. Íàé-
÷àñò³øå â³í çà áóäü-ÿêó ö³íó íå ïîëèøàº äèòèíó íàîäèíö³ ç ôàõ³âöåì, íàïîëÿãàº
íà ñâî¿é ïðèñóòíîñò³, ÷àñòî òðèìàº ¿¿ çà ðóêó ³ íå â³äõîäèòü í³ íà êðîê. Êîëè âè
çàäàºòå äèòèí³ ïèòàííÿ, òî çà íå¿ â³äïîâ³äàº â³í. Çàçâè÷àé äèòèíà íàâ³òü íå ðî-
áèòü ñïðîáè â³äïîâ³äàòè ñàìà. Âîíà ìîæå âèãëÿäàòè çàëÿêàíîþ ³ ìîâ÷êè ïî-
ãîäæóºòüñÿ ç éîãî ïîÿñíåííÿìè òîãî, ùî â³äáóëîñÿ. Àãðåñîð ìîæå áóòè íà-
ñò³ëüêè íåñòðèìàíèì, ùî âèÿâëÿòèìå âîðîæ³ñòü ÷è ãí³â ó â³äíîøåíí³ äî äèòèíè
àáî äî ôàõ³âöÿ ï³ä ÷àñ áåñ³äè. Ïðîòå ÷àñò³øå â³í áóäå âäàâàòè çàíàäòî ëþáëÿ-
÷îãî áàòüêà (ëþáëÿ÷ó ìàò³ð), ñòóðáîâàíîãî(ó) ëèøå òèì, ùîá éîãî (¿¿) äèòèíà
îäåðæàëà ìàêñèìóì óâàãè òà äîïîìîãè (Äîäàòîê À).
Áåñ³äà ç äèòèíîþ. Ïåðøèé êîíòàêò ç äèòèíîþ, ÿêà çàçíàëà íàñèëüñòâà àáî
áóëà ñâ³äêîì àêòó íàñèëüñòâà, º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì. Ó ö³ëîìó, çàãàëüíèì
ïðèíöèïîì áåñ³äè ç äèòèíîþ – æåðòâîþ íàñèëüñòâà º îòðèìàííÿ ïîâíîãî îáñÿ-
ãó ³íôîðìàö³¿ â õîä³ ñïîíòàííî¿ ðîçïîâ³ä³ äèòèíè. Ôàõ³âöåâ³ ñë³ä òåðïëÿ÷å âèñëó-
õàòè ðîçïîâ³äü äèòèíè â ¿¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ïîä³é. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íàä³¿ íà òå, ùî
äèòèíà áóäå â³äâåðòî ³ ùèðî â³äïîâ³äàòè íà âñ³ çàïèòàííÿ ôàõ³âöÿ ñòîñîâíî íà-
ñèëüñòâà, ùî â³äáóëîñÿ íàä íåþ, ÷àñò³øå íå ñïðàâäæóþòüñÿ ÷åðåç íèçêó ïðè-
÷èí, ñåðåä ÿêèõ íàéâàæëèâ³øèìè º ñòðàõ, íåäîâ³ðà äî äîðîñëèõ óçàãàë³, ïðèõî-
âóâàííÿ ïåâíèõ ôàêò³â ÷åðåç ñîðîì, à òàêîæ ÷åðåç òå, ùî äèòèíà ìîæå íà-
ñïðàâä³ ëþáèòè ñâî¿õ êðèâäíèê³â, íåçâàæàþ÷è íà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ¿õ áîêó.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êîëè ôàõ³âåöü çàäàº äèòèí³ ò³ ÷è ³íø³ çàïèòàííÿ, éîìó ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî
óñï³øí³ñòü áåñ³äè ç íåþ çàëåæèòü òàêîæ ³ â³ä ïðàâèëüíîãî ðîçóì³ííÿ ð³âíÿ ¿¿
ðîçâèòêó. Ñêëàäí³ñòü çàïèòàíü ìàº â³äïîâ³äàòè ³íòåëåêòóàëüíîìó ð³âíþ äèòèíè
òà ¿¿ æèòòºâîìó äîñâ³äó, êð³ì òîãî, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ä³òè (îñîáëèâî ìîëîäøî-
ãî â³êó) íàäàþòü çäåá³ëüøîãî ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ (Äîäàòîê Á).
Îòæå, êîëè äèòèíà ðîçïîâ³äàº ïðî íàñèëüñòâî:
– íåîáõ³äíî ñòàâèòèñü äî äèòèíè ñåðéîçíî, äåìîíñòðóâàòè äîâ³ðó ³ â³ä-
ñóòí³ñòü îñóäëèâîãî ñòàâëåííÿ äî íå¿ – âîíà íå âèííà â òîìó, ùî ñòàëîñÿ;
– çàäàâàòè ïèòàííÿ ó ì’ÿê³é ôîðì³ (íàïðèêëàä, “×è ïðàâèëüíî ÿ ðîçóì³þ,
ùî òîá³ çðîáèëè áîëÿ÷å? Ðîçêàæè, áóäü ëàñêà, ÿê öå ñòàëîñÿ. Ïîêàæè, äå
â òåáå áîëèòü?”);
– çàëèøàòèñÿ ñïîê³éíèì (íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñàìå òà ÿêèìè ñëîâàìè
ðîçïîâ³äàº äèòèíà, àäæå âîíà ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ñëîâíèêîâîãî çàïàñó ìîæå
çàñòîñîâóâàòè íåöåíçóðí³ âèñëîâè òà æàðãîí³çìè, ÿê³ ÷óº â³ä äîðîñëèõ; í³
â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà ïåðåðèâàòè ðîçïîâ³äü äèòèíè, ùîá ¿õ âèïðàâèòè
àáî çðîáèòè çàóâàæåííÿ); çàñïîêîþâàòè òà ï³äòðèìóâàòè äèòèíó âàæëèâî
ñëîâàìè:
“äîáðå, ùî òè ìåí³ öå ñêàçàëà (-â). Òè ïðàâèëüíî çðîáèëà (-â)”;
“òè â öüîìó íå âèííà (íå âèííèé)”;
“òàêà ñèòóàö³ÿ òðàïëÿºòüñÿ ³ ç ³íøèìè ä³òüìè”;
“ìîæëèâî, òè ââàæàºø, ùî öå ñåêðåò? Àëå áóâàþòü òàê³ ñåêðåòè, ÿê³
íåïîòð³áíî çáåð³ãàòè – ÿêùî òîá³ çðîáèëè ïîãàíî. Ìè âæå äîïîìîãëè
³íøèì ä³òÿì ó ñõîæèõ ñèòóàö³ÿõ. Ìè äîïîìîæåìî é òîá³, àëå äëÿ öüî-
ãî ìàºìî çíàòè, ùî ñòàëîñÿ”;
“íå äðàòóéñÿ, ÿêùî öþ ³ñòîð³þ òîá³ ïîòð³áíî áóäå ïåðåêàçàòè ùå ðàç
³íø³é ëþäèí³, ÿêà òåæ áóäå äîïîìàãàòè òîá³. Äóæå âàæëèâî, ùîá âîíà
ïî÷óëà ¿¿ ñàìå â³ä òåáå”;
– âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî äèòèíà íå îáîâ’ÿçêîâî íåíàâèäèòü ñâîãî êðèâäíèêà
àáî ñåðäèòüñÿ íà íüîãî. Áàòüêè çàëèøàþòüñÿ äëÿ íå¿ áàòüêàìè íåçàëåæíî
â³ä òîãî, ÿê âîíè ïîâîäÿòüñÿ ç äèòèíîþ, âîíà ïðîäîâæóº ¿õ ëþáèòè é
áî¿òüñÿ çàøêîäèòè ¿ì ñâî¿ìè ñëîâàìè ÷è ä³ÿìè. Òîìó í³ â ÿêîìó ðàç³ íå
âàðòî îö³íþâàòè îñîáèñò³ñòü êðèâäíèêà ïåðåä äèòèíîþ, îö³íèòè ìîæíà
ò³ëüêè ä³þ (íàïðèêëàä, “... òàê, ç òîáîþ â÷èíèëè ïîãàíî”);
– íåîáõ³äíî òåðïëÿ÷å â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ äèòèíè, íàìàãàòèñÿ ðîçâ³ÿòè
¿¿ òðèâîãè, îñîáëèâî ñòîñîâíî ñàìîãî ôàêòó çâåðíåííÿ ïî äîïîìîãó;
– âàðòî ñòåæèòè çà òèì, ùîá íå äàâàòè îá³öÿíîê, ÿêèõ íå ìîæíà âèêîíàòè
(íàïðèêëàä: “Òâîÿ ìàìà íå çàñìóòèòüñÿ” àáî “Òîìó, õòî òåáå ñêðèâäèâ,
í³÷îãî íå áóäå”, “Òåáå á³ëüøå í³êîëè íå ñêðèâäÿòü”).
Ó æîäíîìó ðàç³ ôàõ³âåöü ï³ä ÷àñ áåñ³äè ç äèòèíîþ íå ìàº:
– áóòè íåòåðïëÿ÷èì òà ïåðåáèâàòè ¿¿;
– ðîáèòè ïîñï³øí³ âèñíîâêè;
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– íàìàãàòèñÿ çàâåðøèòè äóìêè äèòèíè, ¿¿ âèñëîâëþâàííÿ;
– âòðà÷àòè çîðîâèé êîíòàêò ç äèòèíîþ, æåñòàìè òà ðóõàìè ò³ëà
äåìîíñòðóâàòè ñâîþ íåóâàæí³ñòü;
– â³äïîâ³äàòè íåäîëàäíî;
– çì³íþâàòè ïðåäìåò ðîçìîâè;
– çàëÿêóâàòè äèòèíó (â òîìó ÷èñë³ òèì, ùî ¿¿ ðîäè÷³â áóäå ñóâîðî ïîêàðàíî);
– êðèòèêóâàòè äèòèíó àáî ãëóçóâàòè ç íå¿.
Îïèòóâàííÿ áàòüê³â, ï³êëóâàëüíèê³â, âèõîâàòåë³â, ðîäè÷³â. Íåîáõ³äíî
çàçíà÷èòè, ùî îïèòóâàííÿ áàòüê³â, ï³êëóâàëüíèê³â, âèõîâàòåë³â, ðîäè÷³â ìàº ïðî-
âîäèòèñÿ íà òèõ æå çàñàäàõ, ùî é áåñ³äà ç äèòèíîþ, îñê³ëüêè äëÿ íèõ ðîçìîâè
ïðî ñèòóàö³þ íàñèëüñòâà òåæ, çàçâè÷àé, º äîñèòü âàæêèìè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî âîíè ÷àñòî íå õî÷óòü “âèíîñèòè ñì³òòÿ ç õàòè”, áîÿòüñÿ ïîäàëüøî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, ðîçãîëîñó, îñóäó, òîìó íàìàãàþòüñÿ ïðèìåíøèòè ñåðéîçí³ñòü òîãî,
ùî ñòàëîñÿ. Îòæå, ÿêùî âîíè òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå äàþòü ³ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè,
ïîòð³áíî îáìåæèòèñÿ íåïðÿìèìè ïèòàííÿìè, ÿê, íàïðèêëàä: “Ñâ³òëàíêà âèãëÿ-
äàº äóæå çàñìó÷åíîþ, Âè íå çíàºòå ÷îìó?”. Âàðòî óñâ³äîìëþâàòè, ùî ïèòàí-
íÿ, êîòð³ âèêàçóþòü, ùî âè ï³äîçðþºòå âèïàäîê íàñèëüñòâà, ìîæóòü áóòè îö³íåí³
ÿê ïîðóøåííÿ ïðèíöèïó êîíô³äåíö³éíîñò³ ³ â äåÿêèõ âèïàäêàõ ìîæóòü íàâ³òü
ñïðè÷èíèòè ñèòóàö³þ ç ïîäàëüøèì çðîñòàííÿì ñòóïåíÿ íàñèëüñòâà (íàïðèêëàä,
ÿêùî ñóïðîâ³äíà îñîáà – äîâ³ðåíà îñîáà ÷ëåíà ñ³ì’¿, ÿêèé ÷èíèòü íàñèëüñòâî).
Îêðåìó ïðîáëåìó ñòàíîâèòü ðîçìîâà ç îñîáîþ, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³
íàñèëüñòâà. Ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç òàêèì êðèâäíèêîì ôàõ³âåöü ìàº:
– ñïî÷àòêó ïðåäñòàâèòèñÿ, ïîÿñíèòè äîö³ëüí³ñòü äàíî¿ áåñ³äè;
– ðîçìîâëÿòè ñïîê³éíî, äåìîíñòðóþ÷è âð³âíîâàæåí³ñòü;
– çâåðòàòèñÿ äî êðèâäíèêà âèêëþ÷íî íà “Âè”;
– äîòðèìóâàòèñÿ ïîçèö³¿: “ß ïðîñòî âèêîíóþ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè”.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç âèíóâàòöåì íàñèëüñòâà ôàõ³âåöü ìàº âðàõîâóâàòè, ùî:
ðîçìîâè ç âèíóâàòöåì ó ñêîºíí³ íàñèëüñòâà ñë³ä ïðîâîäèòè äóæå â³äïîâ³äàëüíî;
ï³ä ÷àñ âàøîãî âòðó÷àííÿ âèíóâàòåöü, ñêîð³øå çà âñå, ñêîðèñòàºòüñÿ âñ³ìà äî-
ñÿæíèìè éîìó çàñîáàìè äëÿ çìåíøåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòâîðåíó ñèòóàö³þ
òà ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïîêàðàííÿ.
Ðîçìîâó ñë³ä ïðîâîäèòè òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíà áóëà äëÿ âèíóâàòöÿ ñèãíà-
ëîì, ùî â³í íå ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ïîäàëüøó áåçêàðí³ñòü (Äîäàòîê Â).
Äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ æèòòÿ äèòèíè, äîêóìåíòàö³¿, ³íøèõ äæåðåë
³íôîðìàö³¿. Ö³ííèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî äèòèíó º ¿¿ ïîâíà ³ñòîð³ÿ æèòòÿ ç
äîñòîâ³ðíèõ äæåðåë, äîêóìåíòàö³ÿ ç ìåäè÷íèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ óñòàíîâ, ³ç
çàêëàä³â îñâ³òè, äå íàâ÷àëàñü äèòèíà. Äîêóìåíòîâàí³ áàãàòîðàçîâ³ çâåðíåííÿ
äî â³ää³ëåíü øâèäêî¿ äîïîìîãè, òðàâìïóíêò³â, âèÿâëåííÿ òàê çâàíèõ “ñõèëüíîñ-
òåé” äî íåùàñíèõ âèïàäê³â, âòå÷ ³ç äîìó, áðîäÿæíèöòâà, âæèâàííÿ àëêîãîëþ,
íàðêîòè÷íèõ ³ òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí, äåë³íêâåíòíî¿ ïîâåä³íêè ïîâèíí³ íàâåñòè ôà-
õ³âöÿ íà äóìêó ïðî ìîæëèâ³ñòü æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ö³ºþ äèòèíîþ.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Çàïèòàííÿ äî îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ ïîòðåáè ìàº äèòèíè, ùî çàçíàëà íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿?
2. ßê³ âèäè äîïîìîãè äèòèí³, ùî çàçíàëà íàñèëüñòâà, íåîáõ³äíî íàäàòè
ïåðøî÷åðãîâî?
3. ßê³ ìåòîäè é çàñîáè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ðîáîòè ç àãðåñîðàìè,
ùî â÷èíèëè íàñèëüñòâî íàä äèòèíîþ?
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ñï³ëüíèé íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³,
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè âiä 16.01.2004  ¹ 5/34/24/11 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà ïîâ³äîìëåíü ç ïðèâîäó æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ”.
2. Àëåêñååâà È.À., Íîâîñåëüñêèé È.Ã. Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì. Ïðè÷èíû.
Ïîñëåäñòâèÿ. Ïîìîùü. – Ì.: Ãåíåçèñ, 2005. – 256 ñ.
3. Âèÿâëåííÿ, ïîïåðåäæåííÿ ³ ðîçãëÿä íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè.
Ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè. – Ê.: ÊÀËÈÒÀ, 2007. – 56 ñ.
4. Æóðàâëåâà Ò.Ì., Ñàôîíîâà Ò.ß., Öûìáàë Å.È. Ïîìîùü äåòÿì – æåðòâàì íàñèëèÿ. –
Ì.: Ãåíåçèñ, 2006. – 112 ñ.
5. ²íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè òà àíàë³ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ç ïèòàíü
ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà ó ñ³ì’¿, çîêðåìà íàä ä³òüìè; Óêëàäà÷: Æóðàâåëü Ò.Â.;
Àâò. êîëåêòèâ: Ãðèöåâè÷ Î.Â., Ëîçîâàí Î.Ì., Îíèøêî Þ.Â. – Ê.: Êàëèòà, 2007. – 181 ñ.
6. Ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà íàä ä³òüìè. ²íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè òà àíàë³ç
íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè. Óêëàäà÷: Æóðàâåëü Ò.Â.; Àâò. êîëåêòèâ: Ãðèöåâè÷  Î.Â.,
Ëîçîâàí Î.Ì., Îíèøêî Þ.Â. – Ê.: ÊÀËÈÒÀ, 2007. – 224 ñ.
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Äîäàòêè äî òåìè
Äîäàòîê À
Ñõåìà ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâåä³íêîþ äèòèíè,
ùî ïîñòðàæäàëà â³ä íàñèëüñòâà
Ï.².Á. äèòèíè _________________________________________________
Çàïîâíèâ: áàòüêè, ïñèõîëîã, ïåäàãîãè _________________________________
Äàòà çàïîâíåííÿ ______________________________________________
Ï³äêðåñë³òü ïîðóøåííÿ ïîâåä³íêè ó äèòèíè, ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ äîâîë³ ÷àñ-
òî. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äîäàéòå ïîðóøåííÿ ïîâåä³íêè, íå çàçíà÷åí³ â ïåðåë³êó.
Õàðàêòåð ïîðóøåíü ïîâåä³íêè У ÷îìó êîíêðåòíî âèÿâëÿºòüñÿ  äàíå ïîðóøåííÿ ïîâåä³íêè 
Àãðåñèâí³ñòü, çàïàëüí³ñòü, 
äðàò³âëèâ³ñòü 
Ëàìàº ³ãðàøêè, êèäàº ¿õ; 
ìàº ñõèëüí³ñòü äî ðóéíóâàííÿ; 
ìîæå íàãðóáèòè äîðîñëèì; 
ñâàðèòüñÿ ç îäíîë³òêàìè; 
îáðàæàº ìîëîäøèõ çà ñåáå àáî æ òâàðèí 
.... 
Êîíôë³êòí³ñòü Ñàìîñò³éíî ïðîâîêóº êîíôë³êò; 
íå âðàõîâóº áàæàíü òà ³íòåðåñ³â îäíîë³òê³â  
ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³; 
âèêîðèñòîâóº ëàéëèâ³ ñëîâà 
.... 
Íåãàòèâ³çì Ðîáèòü óñå íàâïàêè; 
â³äìîâëÿºòüñÿ íàâ³òü â³ä ö³êàâî¿ 
ãðè/ä³ÿëüíîñò³; 
ãîâîðèòü ÷àñòî ñëîâà “íå õî÷ó”, “íå áóäó” 
.... 
Äåìîíñòðàòèâí³ñòü Â³äâîë³êàºòüñÿ íà çàíÿòòÿõ; 
ã³ïåðàêòèâíèé;  
ïðàãíå çâåðíóòè íà ñåáå óâàãó; 
ðîáëÿ÷è âñå íàâïàêè, ñïîñòåð³ãàº çà ðåàêö³ºþ 
îòî÷óþ÷èõ 
.... 
Åãîöåíòðè÷í³ñòü Ââàæàº, ùî âñ³ ³ãðàøêè, âñ³ öóêåðêè äëÿ íå¿; 
ïðàãíå íàâ’ÿçàòè ñâîþ ãðó ä³òÿì; 
âèìàãàº îñîáëèâî¿ óâàãè äî ñåáå â ïîð³âíÿíí³ 
ç ³íøèìè; 





Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Õàðàêòåð ïîðóøåíü ïîâåä³íêè У ÷îìó êîíêðåòíî âèÿâëÿºòüñÿ  äàíå ïîðóøåííÿ ïîâåä³íêè 
“Ïóñòîòëèâ³ñòü” Ðåàãóº ñì³õîì íà çàóâàæåííÿ äîðîñëîãî; 
ïåðåäðàæíþº äîðîñëèõ òà îäíîë³òê³â;  
ïîõâàëà àáî æ îñóä íå ìàþòü çíà÷íîãî âïëèâó 
íà ïîâåä³íêó äèòèíè 
.... 
Åìîö³éíà â³äìåæîâàí³ñòü Âàæêî âêëþ÷àºòüñÿ â êîëåêòèâíó ãðó; 
óíèêàº äèâèòèñÿ â î÷³ ñï³âðîçìîâíèêîâ³;  
êîëè âñ³ ä³òè ðàçîì, ïðàãíå óñàì³òíèòèñÿ; 
çàéíÿòèé ñâîºþ ñïðàâîþ ³ íå çâåðòàº óâàãó  
íà îòî÷óþ÷èõ; 
íå âèñëîâëþº ñâî¿ ïî÷óòòÿ í³ â ñëîâàõ,  
í³ â ä³ÿõ 
.... 
“Ïñåâäîãëóõîòà” Íå âèêîíóº ïðîõàííÿ, õî÷à ÷óº é ðîçóì³º ¿õ; 




Áîë³ñíî ðåàãóº íà çàóâàæåííÿ; 
îáðàæàºòüñÿ ïðè ïðîãðàø³ â ãð³; 




Íåð³øó÷³ñòü Â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðîâ³äíèõ ðîëåé â ³ãðàõ; 
óíèêàº ñèòóàö³¿ óñíîãî îïèòóâàííÿ íà çàíÿòò³; 
íå â³äïîâ³äàº, õî÷à çíàº â³äïîâ³äü; 
çàíèæåíà ñàìîîö³íêà 
.... 
Òðèâîæí³ñòü Áåçïðè÷èííå ïî÷óòòÿ òðèâîæíîñò³; 
çäðèãàííÿ â³ä ð³çêèõ çâóê³â àáî ãîëîñó;  
íåâìîòèâîâàíà áîÿçê³ñòü, îáåðåæí³ñòü; 
“áëóêàþ÷èé”, â³äñòîðîíåíèé ïîãëÿä 
.... 
Ñòðàõè Ñòðàõ ïåðåä ñîáàêàìè; 
ïîáîþâàííÿ íîâèõ ëþäåé ó íîâ³é ñèòóàö³¿; 
ñòðàõ çàëèøèòèñÿ îäíîìó; 
ñòðàõ òåìðÿâè;  
³íø³ ñòðàõè, ùî íå ìàþòü ÷³òêîãî çðîçóì³ëîãî 
ïîÿñíåííÿ 
.... 
Çàãàëüìîâàí³ñòü Ñàìîñò³éíî íå ìîæå âèçíà÷èòè, ÷èì 
çàéíÿòèñÿ; 
áåçä³ÿëüíî äèâèòüñÿ ïî ñòîðîíàõ; 
ãîâîðèòü çàíàäòî òèõî; 
òåìï ä³é óïîâ³ëüíåíèé; 
ïðè âèêîíàíí³ ä³é ïî ñèãíàëó çàï³çíþºòüñÿ 
.... 
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Õàðàêòåð ïîðóøåíü ïîâåä³íêè У ÷îìó êîíêðåòíî âèÿâëÿºòüñÿ äàíå ïîðóøåííÿ ïîâåä³íêè 
Ìîâíå ðîçãàëüìóâàííÿ Ãîâîðèòü çàíàäòî ãîëîñíî; 
òåìï ìîâè ïðèñêîðåíèé; 





Ïîñï³øíî ïëàíóº âëàñí³ ä³¿;  
òåìï ä³é ïðèñêîðåíèé; 
ê³ëüê³ñòü ä³é íàäâåëèêà (áàãàòî çàéâèõ ðóõ³â òà 
³í.); øâèäêî çáóäæóºòüñÿ é ïîâ³ëüíî 
çàñïîêîþºòüñÿ â³ä àêòèâíî¿ ãðè; 
ä³º ðàí³øå äîìîâëåíîãî ñèãíàëó òà ³í. 
.... 
Óíèêíåííÿ ðîçóìîâèõ çóñèëü Íå äèâèòüñÿ ìóëüòèêè; 
íå ëþáèòü ÷èòàòè; 
øâèäêî ñòîìëþºòüñÿ â³ä ðîçóìîâèõ çàâäàíü 
 
Äåô³öèò óâàãè Íåóâàæí³ñòü ï³ä ÷àñ çàíÿòü, ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;  
çíèæåíà ñïðîìîæí³ñòü äî êîíöåíòðàö³¿ óâàãè; 
ïîñò³éíå ïåðåïèòóâàííÿ âêàç³âîê äîðîñëèõ; 
.... 
Íåðîçóì³ííÿ ñêëàäíèõ ñëîâåñíèõ 
³íñòðóêö³é 
Ïëóòàº àáî ïðîïóñêàº ïîñë³äîâí³ñòü ä³é çà 
ñëîâåñíîþ ³íñòðóêö³ºþ äîðîñëîãî; 
âèñëîâëþº íåðîçóì³ííÿ 
.... 
Íåðîçóì³ííÿ ïðîñòèõ ñëîâåñíèõ 
³íñòðóêö³é 
Îð³ºíòóºòüñÿ íà íàî÷íèé çðàçîê ïîâåä³íêè àáî 




Øâèäêî âòîìëþºòüñÿ â³ä çàâäàííÿ, ùî 
ïîòðåáóº ðîçóìîâî¿ àêòèâíîñò³ 
Çíèæåíà ïðàöåçäàòí³ñòü (ô³çè÷íà) Øâèäêî ñòîìëþºòüñÿ íà ïðîãóëÿíö³; 
ñòîìëþºòüñÿ â³ä ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ; 
çíèæóº ïðàöåçäàòí³ñòü âæå íà ïî÷àòêó çàíÿòòÿ 
áóäü-÷èì  
.... 
Ïîâåä³íêà, ùî íå â³äïîâ³äàº â³êó Íàäòî âèñîêà çð³ë³ñòü  òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü  
ó ïîð³âíÿíí³ ç³ çâè÷àéíèìè äëÿ öüîãî â³êó 
(“ìàëåíüêèé äîðîñëèé”, àáî æ “ðîëüîâà 
³íâåðñ³ÿ”); 
ðåãðåñèâíà ïîâåä³íêà (ñìîêòàííÿ ïàëüö³â, 
åíóðåç, åíêîïðåç); 





Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Характер порушень поведінки У чому конкретно виявляється  дане порушення поведінки 
Самодеструктивна поведінка Самоушкодження (порізи, подряпини); 
спроби суїциду; 
вживання алкоголю; 
вживання наркотиків (токсичних речовин) 
.... 
Психопатологія Стресопохідні розлади психіки; 
наявність психосоматичних хвороб; 




Ïðîãðàìà ³íòåðâ’þ ç äèòèíîþ, ÿêà çàçíàëà íàñèëüñòâà
Äåÿê³ ôàêòè ïðî ä³òåé, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà:
– äâî-òðèð³÷í³ ä³òè ìîæóòü ðîçïîâ³ñòè ïðî ïîä³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ, òî÷íî
çãàäàòè é îïèñàòè ïîä³¿, ùî â³äáóëèñÿ ç íèìè;
– ä³òè, ñòàðø³ 3-õ ðîê³â, ìîæóòü äàòè â ñóä³ àäåêâàòí³ ïîêàçàííÿ;
– ä³òè áóäü-ÿêîãî â³êó ìîæóòü ïîâ³äîìèòè âñå, ùî âîíè çíàþòü, ÿêùî
çàäàâàòè ¿ì ïðàâèëüí³ çàïèòàííÿ â àäåêâàòí³é ¿õ â³êó ôîðì³.
Ïðèíöèïè ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ’þ ç ä³òüìè, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà:
1. Ìè íå “äîïèòóºìî” ä³òåé.
2. Ä³òè é äîðîñë³ íå ãîâîðÿòü îäíàêîâîþ ìîâîþ.
3. Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ó ïîêàçàííÿõ ä³òåé º íîðìàëüíîþ.
4. Ìàëåíüê³ ä³òè âèêîðèñòîâóþòü ñëîâà â ïðÿìîìó çíà÷åíí³.
5. Äîðîñëå âèêîðèñòàííÿ ìîâè íå îçíà÷àº íåîäì³ííî íàÿâí³ñòü äîðîñëèõ
êîãí³òèâíèõ ³ ë³íãâ³ñòè÷íèõ óì³íü.
6. Ìàëåíüêèì ä³òÿì äóæå âàæêî ñòåæèòè îäíî÷àñíî çà äâîìà àáî á³ëüøå
äóìêàìè.
7. Ä³òè íå çàâæäè ìîæóòü ïîâ³äîìèòè, ùî âîíè íå ðîçóì³þòü çàïèòàííÿ.
8. Ðåàêö³ÿ ä³òåé íà çàïèòàííÿ íå º íåîäì³ííî â³äïîâ³ääþ, ÿêùî â³äïîâ³äü íå
ì³ñòèòü íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.
9. Ä³òè íå çäàòí³ äàâàòè “äîðîñë³” ïîÿñíåííÿ ïðî îñîáèñò³ ïåðåæèâàííÿ.
Ôàçè äîñë³äíèöüêîãî ³íòåðâ’þ
1. Çíàéîìñòâî.
Ïðåäñòàâèòèñÿ: “Ìåíå çâàòè.... ß ïðàöþþ ......”
– ß ìîæó çàäàòè äåÿê³ çàïèòàííÿ äâà ðàçè (ÿêùî ÿ íå çðîçóì³þ)
– Ãîâîðè ìåí³, ÿêùî òè íå çðîçóì³â(ëà) çàïèòàííÿ...
– Ñêàæè ìåí³, ÿêùî òè íå çíàºø â³äïîâ³ä³
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– Ñêàæè ìåí³, ÿêùî òè íå âïåâíåíèé ó â³äïîâ³ä³...
– Ïîïðàâ ìåíå, ÿêùî ÿ íåïðàâèëüíî çðîçóì³â (ëà) òåáå...
2. Äîñë³äæåííÿ çäàòíîñò³ äèòèíè ðîçóì³òè äîðîñëîãî.
Ðîçóì³ííÿ:
– ÷àñó (ñêàæè ìåí³, ÿêèé ñüîãîäí³ äåíü òèæíÿ, ì³ñÿöü; ïîðà ðîêó);
– êîëüîð³â;
– á³ëüøå í³æ, ìåíøå í³æ...;
– ñóõèé – ìîêðèé, òâåðäèé – ì’ÿêèé, äî – ï³ñëÿ;
– íàãîð³ – óíèçó, óñåðåäèí³ – ïîçà, ñïåðåäó – ïîçàäó;
– Äîòîðêíèñÿ äî ñâîãî íîñà...
– Íàçâè ÷àñòèíè ñâîãî ò³ëà...
3. Áåñ³äà íà ãîëîâíó òåìó.
Ïîçíàéîìòå äèòèíó ç òåìîþ ðîçìîâè, óíèêàþ÷è, ïî ìîæëèâîñò³, òàêèõ ñóãå-
ñòèâíèõ ñë³â ÿê: “âàæêèé”, “ñòðàøíèé”, “íàñèëüñòâî” ³ ò.ä.
4. Ïîñë³äîâí³ñòü áåñ³äè.
Äîìàøíº æèòòÿ äèòèíè:
– ßê òåáå çâàòè, ñê³ëüêè òîá³ ðîê³â, êîëè â òåáå äåíü íàðîäæåííÿ?
– Äå òè æèâåø?
– Õòî æèâå ðàçîì ç òîáîþ?
Øêîëà é äðóç³:
– Ó ÿê³é øêîë³ òè â÷èøñÿ?
– ßê çâàòè òâîþ â÷èòåëüêó?
– Ùî òîá³ â øêîë³ íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ?
– ×è º â òåáå íàéêðàùèé äðóã?
5. Â³ëüíà ðîçïîâ³äü äèòèíè ïðî íàñèëüñòâî.
Ï³äáàäüîðþéòå äèòèíó â³ëüíî ðîçïîâ³äàòè ïðî òå, ùî òðàïèëîñÿ, âèêîðèñòî-
âóþ÷è êîìåíòàð³ ç â³äêðèòèì ê³íöåì, òàê³ ÿê:
“² òîä³...”, “Ðîçêàæè ìåí³ ïðî öå á³ëüøå...”. Ìîæíà âèêîðèñòàòè é íà-
ñòóïí³ êîíñòðóêö³¿:
– Òâîÿ ìàìà ðîçïîâ³ëà ìåí³, ùî òè ñêàçàâ(ëà) ¿é... àáî:
– ß ÷óëà, ùî ç òîáîþ ùîñü òðàïèëîñÿ..., ðîçêàæè ìåí³ ïðî öå.
6. Óòî÷íþþ÷³ ïèòàííÿ ôàõ³âöÿ ï³ä ÷àñ áåñ³äè.
Ðîçãëÿäàéòå íåîáõ³äí³ òåìè â òîìó ïîðÿäêó, â ÿêîìó äèòèíà ¿õ çà÷³ïàº, ùîá
óíèêíóòè çì³íè òåìè â õîä³ ³íòåðâ’þ. Ó âèïàäêó, ÿêùî ³íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà â³ä
äèòèíè, çäàºòüñÿ íåäîñòàòíüîþ ³ íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè: äå öå òðàïèëîñÿ; îïèñ
îòî÷åííÿ; êîëè öå òðàïèëîñÿ, ó ÿêèé ÷àñ – âðàíö³, âäåíü, óâå÷åð³, âíî÷³, ó ÿêó
ïîðó ðîêó, – íàïðèê³íö³ ðîçìîâè çàäàâàéòå äèòèí³ óòî÷íþþ÷³ çàïèòàííÿ (Öå
òðàïèëîñÿ äî àáî ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó/òâîãî äíÿ íàðîäæåííÿ, íà âóëèö³ áóëî
ñâ³òëî ÷è òåìíî, íà âóëèö³ áóëî òåïëî ÷è õîëîäíî òîùî).
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Äîäàòîê Â
Ïîÿñíåííÿ âèíèêíåííÿ òðàâì áàòüêàìè,
ùî ìîæóòü âêàçóâàòè íà â³ðîã³äí³ñòü â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà
Íàäàíà áàòüêàì ìîæëèâ³ñòü ïîÿñíèòè âèíèêíåííÿ òðàâìè â äèòèíè ìîæå
ñëóãóâàòè âàæëèâèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå äîïîìîãòè äîâåñòè, ùî
äèòèíà ñòàëà æåðòâîþ íàñèëüñòâà àáî íåõòóâàííÿ ¿¿ ïîòðåáàìè.
Äî ïîÿñíåíü, ùî ìîæóòü âèêëèêàòè ï³äîçðó ùîäî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç
äèòèíîþ, ìîæíà â³äíåñòè íàñòóïí³:
– Êîëè äèòèíà (îñîáëèâî ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî òà äîøê³ëüíîãî â³êó)
ãîâîðèòü, ùî ¿¿ âäàðèëà êîíêðåòíà îñîáà, öå, ÿê ïðàâèëî, â³äïîâ³äàº
ä³éñíîñò³. Òîìó ñï³âáåñ³äè ç ä³òüìè, ñòàðøèìè òðüîõ ðîê³â, âàæëèâî
ïðîâîäèòè áåç ïðèñóòíîñò³ áàòüê³â.
– Êîëè îäèí ç áàòüê³â ñòâåðäæóº, ùî ³íøèé â÷èíèâ íàñèëüñòâî ñòîñîâíî
äèòèíè, öå, ÿê ïðàâèëî, â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³, îñîáëèâî ÿêùî áàòüêè íå
ñïåðå÷àþòüñÿ îäèí ç îäíèì çà ïðàâî îï³êè íàä äèòèíîþ òà íå
ïåðåñë³äóþòü æèòëîâ³ ³íòåðåñè.
– Íåð³äêî áàòüêè ÷àñòêîâî âèçíàþòü ñâîþ ïðîâèíó. Íàïðèêëàä, ùî âîíè
çàâäàëè äèòèí³ ëèøå îäíó ç òðàâì, êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óþ÷è, ùî ìàëè
ñòîñóíîê äî ³íøèõ òðàâì. Òàê³ íàï³ââèçíàííÿ âàðòî âðàõîâóâàòè ÿê âàæëèâ³
àðãóìåíòè íà êîðèñòü òîãî, ùî áàòüêè íàñïðàâä³ ìîæóòü áóòè âèíí³ â
æîðñòîêîìó ïîâîäæåíí³ ç äèòèíîþ.
– ²íîä³ áàòüêè çàïåðå÷óþòü, ùî çíàþòü óçàãàë³ õî÷ ùîñü ïðî ïîõîäæåííÿ
ãåìàòîì àáî îï³ê³â, õî÷à ö³ òðàâìè âèäíî íåîçáðîºíèì îêîì – öå òàêîæ
ìîæå âèêëèêàòè ñóòòºâ³ ï³äîçðè. Â ³íøîìó âèïàäêó áàòüêè ìîæóòü
“ïîì³÷àòè òðàâìè”, àëå íå ìîæóòü ïîÿñíèòè ¿õ ïîõîäæåííÿ, ÷àñò³øå çà
âñå ïðîñòî â³äïîâ³äàþ÷è: “Íå çíàþ”, “Ç íèì òàêå áóâàº ÷àñòî” ³ ò.ä.
– Áàãàòî áàòüê³â, ùî âèíí³ â íàñèëüñòâ³ íàä äèòèíîþ, äàþòü íåïðàâäèâ³
ïîÿñíåííÿ, ùî ñóïåðå÷àòü çäîðîâîìó ãëóçäó àáî íå â³äïîâ³äàþòü äàíèì
ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ. Íàé÷àñò³øå áàòüêè ïîÿñíþþòü çíà÷í³ òðàâìè
íåçíà÷íîþ ïðèãîäîþ, íàïðèêëàä, ñòâåðäæóþòü, ùî äèòèíà îòðèìàëà
÷èñëåíí³ ãåìàòîìè, áî ïåðå÷åïèëàñü ³ âïàëà íà âîðñèñòîìó êèëèì³; àáî
æ äèòèíà ïîñëèçíóëàñü íà ïàðêåò³, âïàëà ³ âäàðèëàñü “ñïî÷àòêó îá øàôó,
ïîò³ì îá ñò³ëåöü òà ñò³ë”.
– Ùå îäíèì ïîêàçíèêîì òîãî, ùî òðàâìà ìàº óìèñíèé õàðàêòåð, º
íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîâåä³íêè, ùî ïðèïèñóºòüñÿ äèòèí³, ð³âíþ ¿¿ ðîçâèòêó, òà
ïîÿñíåííÿ, ùî äèòèíà ñàìà íàíåñëà ñîá³ òðàâìó. Íàïðèêëàä, êîëè áàòüêè
ñòâåðäæóþòü, ùî äåñÿòèì³ñÿ÷íà äèòèíà çàë³çëà ó âàííó òà âêëþ÷èëà
ãàðÿ÷ó âîäó, à òîìó – îïåêëàñü. Àáî ùî îäíîì³ñÿ÷íà äèòèíà âèêîòèëàñÿ
ç ë³æå÷êà ³ âïàëà íà ï³äëîãó; àáî ãîë³âêà äèòèíè çàñòðÿãëà ì³æ ïðóòàìè
ë³æå÷êà, âîíà íàìàãàëàñü çâ³ëüíèòèñü, òîìó äóæå ïîäðÿïàëàñü.
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– Áàòüêè ìîæóòü çâèíóâà÷óâàòè ó òðàâìóâàíí³ äèòèíè ¿¿ áðàò³â àáî ñåñòåð,
îñîáëèâî â òîìó âèïàäêó, ÿêùî íå ìîæóòü âèãàäàòè á³ëüø-ìåíø ïðàâäèâó
“ëåãåíäó” îòðèìàííÿ äèòèíîþ òðàâì.
– Íåâèíí³ áàòüêè çàçâè÷àé ïðàãíóòü ÿêîìîãà øâèäøå âèêëèêàòè ë³êàðÿ.
Áàòüêè æ, ÿê³ âèíí³ â íàñèëüñòâ³, çàçâè÷àé âäàþòüñÿ äî ñàìîë³êóâàííÿ
àáî æ íå ë³êóþòü äèòèíó âçàãàë³. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ áàòüêè çâåðòàþòüñÿ
ïî ìåäè÷íó äîïîìîãó ëèøå òîä³, êîëè äèòèíà ïåðåáóâàº â íàäçâè÷àéíî
íåáåçïå÷íîìó ñòàí³. Òàê, çà äåÿêèìè äîñë³äæåííÿìè, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³
ó ÑØÀ, òðåòèíà ä³òåé, ùî ñòàëè æåðòâàìè íàñèëüñòâà, áóëè ïðèâåçåí³
áàòüêàìè äî ë³êàðí³ ó òÿæêîìó ñòàí³ ëèøå íà 1–4-é äåíü ï³ñëÿ òîãî, ÿê
áóëà îòðèìàíà òðàâìà.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: îö³íêà; ïîòðåáè äèòèíè; êîìïëåêñíà îö³íêà ïîòðåá äèòè-
íè; ìåòîäè îö³íêè ïîòðåá; ïîêàçíèêè, ³íäèêàòîðè îö³íêè ïîòðåá.
Ëåêö³ÿ.
Ñóòí³ñòü îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿
Ïëàí
1. Çíà÷åííÿ é çàâäàííÿ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿.
2. Êîíöåïòóàëüíà ìîäåëü îö³íêè ïîòðåá äèòèíè. Õàðàêòåðèñòèêà ïîêàç-
íèê³â êîìïîíåíò³â ìîäåë³ îö³íêè.
3. Óìîâè çä³éñíåííÿ ÿê³ñíî¿ îö³íêè ïîòðåá.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ óìîâîþ ÿêîñò³ ïîñëóã ó çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
º îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿.
Îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ – öå ä³¿ ç³ çáîðó, îáðîáêè, ñèñòåìàòè-
çàö³¿, àíàë³çó, óçàãàëüíåííÿ òà ïîð³âíÿííÿ äàíèõ ðîçâèòêó äèòèíè, áàòüê³âñüêîãî
ïîòåíö³àëó ùîäî çàäîâîëåííÿ ¿¿ ïîòðåá, ñòàíó ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà ñ³ì’¿ ç
ìåòîþ âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ âòðó÷àííÿ é íåîáõ³äíèõ ïîñëóã äèòèí³
òà ñ³ì’¿ äëÿ ïîäîëàííÿ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí.
Çíà÷åííÿ îö³íêè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà: ñêëàäîâà ³ ïåðøîîñíîâà âåäåííÿ
âèïàäêó; óìîâà ùîäî ñêëàäàííÿ ä³ºâîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðîáîòè ç äèòè-
íîþ òà ¿¿ ñ³ì’ºþ; ³íñòðóìåíò äëÿ íàäàííÿ ÿê³ñíèõ ïîñëóã.
ßê³ñíî ïðîâåäåíà îö³íêà ïîòðåá äàº á³ëüø ïîâíó ³íôîðìàö³þ äëÿ âèçíà÷åííÿ
ö³ëåé ³ çàâäàíü ùîäî ðîáîòè ç äèòèíîþ; ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ ïðîöåñó âòðó÷àííÿ
òà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â; àíàë³çó ðåçóëüòàò³â âïëèâó.
Ó õîä³ îö³íêè äèòèíà òà ÷ëåíè ¿¿ ñ³ì’¿ óñâ³äîìëþþòü âëàñí³ òðóäíîù³ é øëÿõè
¿õ ïîäîëàííÿ; ï³äâèùóºòüñÿ ñàìîîö³íêà êë³ºíòà ³ éîãî ñàìîïîâàãà; ïîãëèáëþºòüñÿ
âçàºìîä³ÿ ì³æ äèòèíîþ òà ôàõ³âöÿìè, çì³öíþºòüñÿ ïàðòíåðñòâî ì³æ ð³çíèìè
ïðàö³âíèêàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Ïðèíöèïàìè îö³íêè ïîòðåá º: êîìïëåêñí³ñòü; ãóìàíí³ñòü; ðîçóì³ííÿ äèòèíè
òà ¿¿ ïîòðåá ó êîíòåêñò³ ¿¿ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â ³ æèòòÿ â ñ³ì’¿ òà ãðîìàä³; àêòèâíà
ó÷àñòü êë³ºíò³â (äèòèíè, äîðîñëîãî, ãðîìàäè òîùî) ó ïðîöåñ³ îö³íêè é ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü òîùî.
Òåìà 3.6. Îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ ÿêêëþ÷îâèé åòàï ðîáîòè â çàêëàä³
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
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²ñíóþòü ð³çí³ ïðîöåäóðè îö³íêè, ôîðìè äîêóìåíòóâàííÿ öüîãî ïðîöåñó, òà
âàæëèâî çðîçóì³òè ñàìó ³äåþ, êîíöåïö³þ îö³íêè, ï³äõîäè äî éîãî çä³éñíåííÿ.
Â îñíîâó êîíöåïö³¿ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ ïîêëàäåíî òðè êîìïîíåí-
òè: ïîòðåáè äèòèíè äëÿ ðîçâèòêó; áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë (çäàòí³ñòü áàòüê³â
ï³êëóâàòèñÿ ïðî äèòèíó, âèõîâóâàòè ³ ðîçâèâàòè ¿¿, çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè); ôàê-
òîðè ñ³ì’¿ òà ñåðåäîâèùà. Âðàõîâóþ÷è ì³æíàðîäí³ äîðîáêè, ìè ïðåäñòàâëÿºìî
ìîäåëü îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ òàê:
Êîìïîíåíòè – êîìïëåêñí³ ïîíÿòòÿ, ñàìå òîìó ìîäåëü îö³íêè ïðåäñòàâëåíî ó
ôîðì³ ð³âíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà, êîæíà ãðàíü ÿêîãî (êîìïîíåíò) îá’ºäíóº
íèçêó ïîêàçíèê³â. Çîêðåìà, êîìïîíåíò ìîäåë³ “Ïîòðåáè äèòèíè” âèçíà÷åíî òà-
êèìè ïîêàçíèêàìè: çäîðîâ’ÿ, îñâ³òà, åìîö³éíî-ö³íí³ñíèé ðîçâèòîê, ñàìîóñ-
â³äîìëåííÿ, ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ñòîñóíêè, ñàìîñòâåðäæåííÿ.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì êîìïîíåíòîì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ äèòèíè º
çäàòí³ñòü áàòüê³â ÷è îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â) çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè äèòèíè, ¿õ
óì³ííÿ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî çì³íè öèõ ïîòðåá ç ïëèíîì ÷àñó, îäíèì ñëîâîì –
áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë. Áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì êîìïå-
òåíòíîñò³ áàòüê³â. Öå ñóêóïíà çäàòí³ñòü òà ãîòîâí³ñòü áàòüê³â äî âèõîâàííÿ
äèòèíè, âì³ëå âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíèõ çíàíü ³ âì³íü, ùî áàçóºòüñÿ íà ³íäèâ³äó-
àëüíîìó ï³äõîä³ äî îñîáèñòîñò³, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ. Ïîêàçíèêàìè êîìïîíåíòà
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
“áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë” º: åëåìåíòàðíèé äîãëÿä, ãàðàíò³ÿ áåçïåêè, åìîö³éíå
òåïëî, ñòèìóëþâàííÿ, æèòòºâ³ îð³ºíòèðè é îáìåæåííÿ, ñòàá³ëüí³ñòü.
Äîãëÿä çà äèòèíîþ ³ ¿¿ âèõîâàííÿ íå â³äáóâàþòüñÿ ó âàêóóì³. Øèðîêèé ñïåêòð
íàâêîëèøí³õ óìîâ ìîæóòü ÿê ñïðèÿòè, òàê ³ ïåðåøêîäæàòè ôóíêö³îíóâàííþ ñ³ì’¿
òà ðîçâèòêîâ³ äèòèíè. Íà âñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ âïëèâàº (ïîçèòèâíî ÷è íåãàòèâíî)
ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (äîâê³ëëÿ): ðîäèííå îòî÷åííÿ, ñóñ³äè, êîëåãè ïî ðîáîò³ òà
³í. Â³äïîâ³äíî ïîêàçíèêàìè êîìïîíåíòà “Ôàêòîðè ñ³ì’¿ òà ñåðåäîâèùà” º: ³ñòî-
ð³ÿ ñ³ì’¿ ³ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ, ðîäè÷³, æèòëîâî-ïîáóòîâ³ óìîâè, çàéíÿò³ñòü,
äîõîäè, ñîö³àëüíà ³íòåãðàö³ÿ ñ³ì’¿, ðåñóðñè ãðîìàäè.
Îòæå, êîìïîíåíòè ìîäåë³ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ – ãðàí³ òðèêóòíèêà
(ïîòðåáè äèòèíè äëÿ ðîçâèòêó, áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë ³ ôàêòîðè ñ³ì’¿ òà ñåðå-
äîâèùà) – ì³ñòÿòü ïîêàçíèêè, êîæåí ç ÿêèõ íåîäì³ííî ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè,
òîáòî æîäíèì ç íèõ íå ìîæíà ³ãíîðóâàòè, ÿêùî ôàõ³âåöü õî÷å âïëèíóòè íà ñè-
òóàö³þ êë³ºíòà (äèòèíè), çì³íèòè ¿¿ íà êðàùå.
Ó õîä³ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè ïîòð³áíî ìàòè ÷³òêå óÿâëåííÿ, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ³íäèêàòîð³â ìîæíà ïðîàíàë³çóâàòè ð³âåíü çàäîâîëåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïîòðå-
áè, à òàêîæ, ÿêèõ óñï³øíèõ ðåçóëüòàò³â äèòèíà ìîæå äîñÿãàòè ñòîñîâíî êîæíî-
ãî ïîêàçíèêà íà ïåâíîìó åòàï³ â³êîâîãî ðîçâèòêó. Äåòàëüíî ïðîàíàë³çóºìî êî-
æåí ïîêàçíèê êîìïîíåíòà “Ïîòðåáè ä³òåé”.
Çäîðîâ’ÿ. Äèòèíà äëÿ ïîâíîö³ííîãî ðîçâèòêó ìàº ïîòðåáè ùîäî: íàëåæíîãî
äîãëÿäó çà çäîðîâ’ÿì, êîëè âîíà õâîð³º; ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, ùî íå øêîäÿòü
çäîðîâ’þ; àäåêâàòíîãî ³ êàëîð³éíîãî õàð÷óâàííÿ, ä³ºòè; äîñòàòíüîãî ³ ñïîê³éíî-
ãî ñíó; ïîðàä òà ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çäîðîâ’ÿ, âêëþ÷àþ÷è ñåê-
ñóàëüíó îñâ³òó; ïðî øê³äëèâ³ñòü êóð³ííÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëþ, íàðêîòèê³â òîùî
(îñîáëèâî äëÿ ñòàðøèõ ä³òåé).
²íäèêàòîðàìè ñòàíó çäîðîâ’ÿ äèòèíè íàñàìïåðåä º:
– â³äïîâ³äí³ñòü ¿¿ âàãè ³ çðîñòó âèçíà÷åíèì íîðìàì ðîçâèòêó ëþäèíè ïåâíîãî
â³êó;
– ïðîâåäåí³ ùåïëåííÿ, ¿õ ñâîº÷àñí³ñòü;
– íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü õâîðîá, çàõâîðþâàíü, âñòàíîâëåíèõ ä³àãíîç³â (ó ò.÷.
õðîí³÷íèõ);
– çàãàëüíå ñàìîïî÷óòòÿ äèòèíè òîùî.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðî çäîðîâ’ÿ äèòèíè ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ìåäñåñòðè / ë³êà-
ðÿ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, áàòüê³â, ðîäè÷³â òà ³íøèõ äîðîñëèõ, ÿê³ çíàéîì³
ç äèòèíîþ, òà ñàìî¿ äèòèíè.
Îö³íêà çäîðîâ’ÿ äèòèíè çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ áåñ³ä ç äèòèíîþ ïðåäñòàâ-
íèêàìè ¿¿ íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ ÷è ôàõ³âöÿìè; âèâ÷åííÿ ìåäè÷íî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, àíàë³çó äàíèõ ëàáîðàòîðíèõ, êë³í³÷íèõ òà ³íøèõ îáñòåæåíü.
Ïðîöåäóðà îö³íêè ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè, ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäèòüñÿ ìå-
äè÷íèì ïåðñîíàëîì ïðèòóëêó / öåíòðó ³ ïåðåäáà÷àº: çáèðàííÿ àíàìíåçó (áåñ³äà
ç äèòèíîþ, âèâ÷åííÿ ìåäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿); êë³í³÷íå äîñë³äæåííÿ; àíàë³ç äà-
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íèõ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü; çàïîâíåííÿ êàðòêè ñîìàòè÷íîãî îáñòåæåííÿ
äèòèíè.
Îñâ³òà. Îö³íêà ïîòðåáè äèòèíè â îñâ³ò³ ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ âñ³õ àñïåêò³â ¿¿
êîãí³òèâíîãî ðîçâèòêó. Ó ðàêóðñ³ öüîãî ïîêàçíèêà äîñë³äæóºòüñÿ ð³âåíü ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè, ðîçâèòîê ³íòåðåñó äî íàâ÷àííÿ, äîñâ³ä äîñÿã-
íåííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â (óñï³õó) â íàâ÷àíí³ òà âèêîíàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ
çàâäàíü òîùî. Äëÿ äèòèíè âàæëèâèìè º: ìîæëèâîñò³ äëÿ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿
³íôîðìàö³¿; ãðè ³ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ä³òüìè; äîñòóï äî êíèæîê; ðîçâèòîê êîãí³-
òèâíèõ íàâè÷îê òà ³íòåðåñ³â.
Ó õîä³ îö³íêè ïîòðåáè äèòèíè â îñâ³ò³ ç’ÿñîâóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî:
– ÷è íàâ÷àºòüñÿ äèòèíà, ÿêèé ð³âåíü ¿¿ çíàíü;
– óñï³õè äèòèíè ó çàñâîºíí³ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè çàãàëîì òà êîíêðåòíèõ
íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â çîêðåìà, â³äïîâ³äí³ñòü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
ìîæëèâîñòÿì äèòèíè;
– ñòàâëåííÿ äèòèíè äî íàâ÷àííÿ;
– ìîæëèâ³ òðóäíîù³ â íàâ÷àíí³ òà ñï³ëêóâàíí³ ó êëàñ³, ç îäíîë³òêàìè òîùî.
Õàðàêòåðèñòèêà îñâ³òè äèòèíè ïåðåäáà÷àº òàêîæ àíàë³ç, ÿê³ ³íòåðåñè, çàõîï-
ëåííÿ òà õîá³ äèòèíè; ÷è â³äâ³äóº/â³äâ³äóâàëà âîíà ñåêö³¿, ãóðòêè òîùî.
Åìîö³éíèé ðîçâèòîê òà ïîâåä³íêà. Îö³íþþ÷è åìîö³éíèé ðîçâèòîê äèòè-
íè, íåîáõ³äíî âèâ÷èòè îñîáëèâîñò³ åìîö³éíîãî ñòàíó äèòèíè: ¿¿ ñòðàõè, ïîáîþ-
âàííÿ ³ ïðîáëåìè. Ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè òèïîâ³ òà îñîáëèâ³ åìîö³éí³ ðåàêö³¿
äèòèíè ó ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ, àäåêâàòí³ñòü åìîö³é äèòèíè â³äïîâ³äíî äî â³êó çà
ïåâíèõ îáñòàâèí, ñòóï³íü ¿¿ ñàìîêîíòðîëþ òîùî. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
÷èì ìîëîäøà äèòèíà, òèì ñêëàäí³øå ïðîàíàë³çóâàòè ¿¿ åìîö³éíèé ðîçâèòîê. Îòîæ,
âàæëèâî îö³íèòè:
– ÿêèìè º îñîáëèâîñò³ åìîö³éíèõ ðåàêö³é äèòèíè ó ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ;
– ÷è ¿¿ ïîâåä³íêà íå äðàò³âëèâà, âåðåäëèâà, íåòåðïëÿ÷à, çóõâàëà, ãðóáà òîùî;
– ùî íåïîêî¿òü, òðèâîæèòü äèòèíó, àáî ÷îãî âîíà áî¿òüñÿ (êîíêðåòíèõ ðå÷åé,
ñèòóàö³é, â³äêðèòîãî/çàêðèòîãî ïðîñòîðó, ñàìîòíîñò³);
– ÿêèì º ð³âåíü ¿¿ òðèâîæíîñò³ ³ ñàìîêîíòðîëþ, ïðèâ’ÿçàíîñò³ òà ñàìî-
ñò³éíîñò³;
– ÿê åìîö³¿ âïëèâàþòü íà ñòîñóíêè äèòèíè ç ³íøèìè ëþäüìè; ð³âåíü ¿¿ äîâ³ðè
³íøèì;
– ÷è íàìàãàºòüñÿ äèòèíà, âçàºìîä³þ÷è ç îòî÷óþ÷èìè, ïðèâåðíóòè äî ñåáå
óâàãó;
– ÷è ³ñíóþòü ó äèòèíè òðóäíîù³ ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ä³òüìè, ÿê áàãàòî
âîíà ìàº äðóç³â;
– ÿêèé àïåòèò, ñîí ó äèòèíè;
– ÷è âì³º àäàïòóâàòèñÿ äî çì³í.
Íàéçðó÷í³øèé ìåòîä ä³àãíîñòèêè – áåñ³äà ç äèòèíîþ òà ñïîñòåðåæåííÿ çà
íåþ ó â³ëüí³é íåâèìóøåí³é ôîðì³, ùî äîçâîëÿº çíèçèòè ð³âåíü ñòðàõó òà åìîö³é-
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
íîãî íàïðóæåííÿ, íàëàøòóâàòè äèòèíó íà âèêîíàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü. Âàæëè-
âî ï³äêðåñëèòè, ùî ïåðåäóìîâîþ ðîçóì³ííÿ âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó ð³çíèõ ïñè-
õ³÷íèõ ðîçëàä³â º âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ æèòòÿ äèòèíè. Äî îáñòåæåííÿ åìîö³éíîãî
ñòàíó äèòèíè íàñàìïåðåä çàëó÷àºòüñÿ ïñèõîëîã, à òàêîæ, çà ïîòðåáîþ, ïñèõ³àòð,
ïñèõîòåðàïåâò.
Ñàìîóñâ³äîìëåííÿ. Ò³ñíèé çâ’ÿçîê ç åìîö³éíèì ðîçâèòêîì ìàº ð³âåíü ñàìî-
óñâ³äîìëåííÿ äèòèíè: ïîòðåáè â óñâ³äîìëåíí³ ñåáå ÿê îêðåìî¿ ³ ö³ííî¿ îñîáèñ-
òîñò³, ïðèíàëåæíîñò³ é ïðèéíÿòò³ ç áîêó ñ³ì’¿, îäíîë³òê³â ³ ãðîìàäè. Äëÿ ãàðìî-
í³éíîãî ðîçâèòêó äèòèíè âàæëèâèì º óñâ³äîìëåííÿ íåþ âëàñíîãî îáðàçó, ñàìî-
ïîâàãà, ïðàâèëüíà ãåíäåðíà òà ñåêñóàëüíà îð³ºíòàö³ÿ òîùî. ²íäèêàòîðè äàíîãî
ïîêàçíèêà:
– ÷è ìîæå äèòèíà íàçâàòè: ñâîº ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³; àäðåñó, ñòàòü;
– ÿêîþ º ¿¿ ñàìîîö³íêà (çàâèùåíà, àäåêâàòíà, çàíèæåíà);
– ÷è óñâ³äîìëþº ñâîþ ïðèíàëåæí³ñòü äî ñ³ì’¿ ³ ÷è ñïðèéìàº ñ³ì’þ ÿê
çíà÷óùå íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ;
– ÷è óñâ³äîìëþº äèòèíà ñâîþ êóëüòóðíó ïðèíàëåæí³ñòü ³ ÷è â³äïîâ³äíî
äîòðèìóºòüñÿ êóëüòóðíèõ òðàäèö³é.
Ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ñòîñóíêè. Íåàáèÿêå çíà÷åííÿ äëÿ ïîâíîö³ííîãî çðî-
ñòàííÿ ìàþòü ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ñòîñóíêè. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó
äèòèíè ìàº: ïîòðåáà ó ñòàá³ëüíèõ òåïëèõ ñòîñóíêàõ ç ëþáëÿ÷èìè áàòüêàìè /
îï³êóíàìè, áðàòàìè / ñåñòðàìè; ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòè ñï³â÷óòòÿ, ñòàâëÿ÷è ñåáå
íà ì³ñöå ³íøîãî; äðóæáà ç îäíîë³òêàìè òà ³íøèìè çíà÷óùèìè îñîáàìè, à òàêîæ
ðåàêö³ÿ ñ³ì’¿ íà ö³ ñòîñóíêè.
Îòæå, îö³íþþ÷è ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ñòîñóíêè äèòèíè, ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè:
– ÿê³ ö³ííîñò³ ïàíóþòü ó ñåðåäîâèù³, äå âèõîâóºòüñÿ äèòèíà;
– ÷è º ïîçà ñ³ì’ºþ äîðîñë³ àáî îäíîë³òêè, ÿêèì äèòèíà äîâ³ðÿº (äðóç³,
âèõîâàòåë³, â÷èòåë³, äàëåê³ ðîäè÷³ òîùî);
– ÷è íå áóëà äèòèíà îá’ºêòîì íàñèëüñòâà ó ñ³ì’¿;
– ç êèì äðóæèòü äèòèíà ³ ÷è äðóæèòü ç ìîëîäøèìè çà ñåáå òîùî.
Ïîòðåáà äèòèíè â ñàìîñòâåðäæåíí³ ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïîòðåáàõ ñîö³àëüíî¿
ñàìîïðåçåíòàö³¿, ïîòðåá³ âèçíàííÿ, ïðàãíåíí³ áóòè ñàìîñò³éíèì ³ íåçàëåæíèì
â³ä äîðîñëèõ. Çîêðåìà, ïîòðåáà äèòèíè â ñîö³àëüí³é ïðåçåíòàö³¿ ïðîÿâëÿºòüñÿ ó
ïðàãíåíí³ âèðàçèòè ñàìó ñåáå, ñâî¿ âì³ííÿ, çä³áíîñò³, ÿêîñò³ é îòðèìàòè â³ä îòî-
÷óþ÷èõ â³äïîâ³äíå âèçíàííÿ. Ïðè öüîìó îñîáëèâî¿ âàãè íàáóâàº äëÿ äèòèíè
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîðàäó â³ä äîðîñëîãî ùîäî ïðåçåíòàö³¿ â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ
³ çà ð³çíèõ îáñòàâèí. Îñíîâí³ çàïèòàííÿ, â³äïîâ³ä³ íà ÿê³ äîçâîëÿòü âèçíà÷èòè
ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ ïðåçåíòàö³¿ äèòèíè, òàê³:
– ÷èì âîíà âèð³çíÿºòüñÿ ñåðåä ³íøèõ ÷ëåí³â ñîö³óìó;
– ÿêå âðàæåííÿ äèòèíà ñïðàâëÿº (¿¿ çîâí³øí³é âèãëÿä);
– ÷è âì³º äèòèíà êîðåêòíî ïîâîäèòèñÿ, äîòðèìóþ÷èñü ìîðàëüíèõ íîðì,
ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ;
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– ÿêèé àâòîðèòåò òà ì³æîñîáèñò³ñíèé ñòàòóñ äèòèíè â äèòÿ÷îìó òà
äîðîñëîìó êîëåêòèâàõ;
– ÷è âì³º äèòèíà ââ³÷ëèâî çâåðíóòèñÿ â ðàç³ ïîòðåáè äî íåçíàéîìî¿ îñîáè
ç ïðîõàííÿì, ÷³òêî ñôîðìóëþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ ³ ïðåäñòàâèòè ¿¿;
– ÷è çíàº, ÿê ³ êîëè ñåáå ïðåçåíòóâàòè;
– ÷è ÷àñòî ïðåçåíòóº ñåáå òîùî.
Ó êîíòåêñò³ íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ äîñë³äæóºòüñÿ ð³âåíü ðîçâèòêó
ñàìîñò³éíîñò³ äèòèíè; ¿¿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ çá³ëüøåííÿ íåçà-
ëåæíîñò³ â³ä äîðîñëèõ. Íàâè÷êè ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñïðèÿþòü ðîçâèò-
êîâ³ íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ, ïðàãíåííÿ ñàìîòóæêè ðîçâ’ÿçóâàòè ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâ³ ïðîáëåìè; óì³ííÿ îäÿãàòèñÿ, ¿ñòè òîùî. Öå êîìïëåêñ ä³é, ùî äîçâîëÿ-
þòü äèòèí³ ñàìîñò³éíî ï³äòðèìóâàòè ñåáå é îñîáèñò³ ðå÷³ â ñòàí³, ÿêèé â³äïîâ³äàº
ïðèéíÿòèì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì ³ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèì íîðìàì. ²íäèêàòîðè îö³íêè:
– ÷è ìàº äèòèíà íàâè÷êè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè òà äîãëÿäó çà ñîáîþ;
– ÷è ìîæå ñàìà âäÿãàòèñÿ, ìèòèñÿ, ïðàòè;
– ÷è òóðáóºòüñÿ ïðî çîâí³øí³é âèãëÿä;
– ÷è äîãëÿäàº çà îñîáèñòèìè ðå÷àìè;
– ÷è âì³º êîðèñòóâàòèñÿ ñòîëîâèìè ïðèáîðàìè òà ïîáóòîâèìè
åëåêòðîïðèëàäàìè, ãîòóâàòè ¿æó òîùî.
Ñïåöèô³êà îö³íêè ïîòðåá äèòèíè â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî ïîêè äèòèíà ïåðåáóâàº ó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé / öåíòð³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, îö³íþþòüñÿ, âëàñíå, ïîòðåáè âèõîâàíöÿ (çäîðîâ’ÿ,
îñâ³òà, åìîö³éíèé ðîçâèòîê, ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè òà ³í.), ïîòåíö³àë áàòüê³â äèòèíè
îö³íþþòü ïðàö³âíèêè ÖÑÑÑÄÌ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äèòèíè, ôàêòîðè ñ³ì“¿ ³
ñåðåäîâèùà – ïðàö³âíèêè ÖÑÑÑÄÌ çà ï³äòðèìêè ñï³âðîá³òíèê³â ïðèòóëêó äëÿ
ä³òåé / öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Íèæ÷å ïðåäñòàâëåíî êîðîòêèé îãëÿä ïîêàçíèê³â òà ³íäèêàòîð³â áàòüê³âñüêî-
ãî ïîòåíö³àëó é ôàêòîð³â ñ³ì’¿ ³ ñåðåäîâèùà.
Õàðàêòåðèñòèêà áàòüê³âñüêîãî ïîòåíö³àëó âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì êîìïåòåíò-
íîñò³ áàòüê³â ³ îáóìîâëþþòüñÿ ¿¿ òðüîìà ñêëàäîâèìè: êîãí³òèâíîþ, åìîö³éíî-
ö³íí³ñíîþ òà ïîâåä³íêîâîþ. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, àíàë³çóþ÷è ïîêàçíèê åëå-
ìåíòàðíèé äîãëÿä, ñîö³àëüíîìó ïðàö³âíèêîâ³ ïîòð³áíî ç’ÿñóâàòè íàñòóïíå: ÿê
áàòüêè çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè äèòèíè â ¿æ³, îäÿç³, â³äïî÷èíêó, ãð³; ã³ã³ºí³÷í³ ïî-
òðåáè; íàñê³ëüêè âîíè ìîæóòü òà ãîòîâ³ ëþáèòè é ï³êëóâàòèñÿ ïðî äèòèíó â ðàç³
¿¿ ïîãàíîãî çäîðîâ’ÿ, ³íâàë³äíîñò³, âàæêèõ çàõâîðþâàíü, ïðîáëåì ó íàâ÷àíí³,
åìîö³éíîìó, ïîâåä³íêîâîìó òà îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêîâ³ òîùî.
Ãàðàíò³ÿ áåçïåêè. Öåé ïîêàçíèê âèçíà÷àº ñïðîìîæí³ñòü áàòüê³â ñòâîðèòè
áåçïå÷íå ñåðåäîâèùå äëÿ äèòèíè. Ó õîä³ éîãî îö³íêè âàæëèâî ïðîñòåæèòè: ÷è
ìîæóòü (óì³þòü) áàòüêè ñòâîðèòè áåçïå÷íå ñåðåäîâèùå äëÿ äèòèíè; ãàðàíòó-
âàòè ¿é àäåêâàòíèé çàõèñò â³ä çàâäàâàííÿ øêîäè; ÷è çäàòí³ ðîçï³çíàâàòè ðèçèêè
³ íåáåçïåêè ÿê óäîìà, òàê ³ ïîçà ìåæàìè; ÷è º â êîë³ ¿õ äðóç³â íàðêîìàíè, àëêîãî-
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
ë³êè, ³íø³ îñîáè ç íåáåçïå÷íîþ äëÿ îòî÷óþ÷èõ ïîâåä³íêîþ; ÷è çàõîïëåííÿ áàòüê³â,
ñïîñ³á ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ íå çàãðîæóþòü æèòòþ ÷è çäîðîâ’þ äèòèíè.
Åìîö³éíå òåïëî. Âèõîâíèé ïîòåíö³àë áàòüê³â çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä
¿õ çäàòíîñò³ ïåðåäàâàòè äèòèí³ åìîö³éíå òåïëî. Äîðîñë³ ìàþòü ãàðàíòóâàòè
äèòèí³ çàäîâîëåííÿ ¿¿ ïîòðåáè â òåïëèõ ñòîñóíêàõ ç³ çíà÷óùèìè äîðîñëèìè, ÿê³
äåë³êàòíî ³ ÷óòëèâî ðåàãóþòü íà çàïèòè, åìîö³éíèé ñòàí þíî¿ îñîáèñòîñò³. Äëÿ
öüîãî áàòüêàì íåîáõ³äíî äåìîíñòðóâàòè, ùî âîíè ëþáëÿòü ³ ö³íóþòü äèòèíó,
ñõâàëþþòü ¿¿ ïîâåä³íêó ³ çàîõî÷óþòü äî ñîö³àëüíî ïîçèòèâíèõ ä³é. Òîìó, àíàë³-
çóþ÷è äàíèé ïîêàçíèê, ñîö³àëüíîìó ïðàö³âíèêîâ³ âàðòî ïðîàíàë³çóâàòè: ÿê áàòü-
êè õàðàêòåðèçóþòü äèòèíó é âçàºìîñòîñóíêè ó âëàñí³é ñ³ì’¿; ÷è ïðèãîðòàþòü,
îá³éìàþòü, çàñïîêîþþòü äèòèíó; ÷è âèÿâëÿþòü ïî÷óòòÿ ëþáîâ³, òóðáîòè; ÷è
âèêîðèñòîâóþòü ó ðîçìîâ³ ç äèòèíîþ ïåñòëèâ³ ñëîâà; ÿê ÷àñòî âèÿâëÿþòü çíàêè
óâàãè; ÷è ñâÿòêóþòü äåíü íàðîäæåííÿ äèòèíè, äàðóþòü ¿é ïîäàðóíêè; ÷è º ïðî-
ÿâ åìîö³éíîãî òåïëà áàòüêàìè òðàäèö³éíèì.
Ñòèìóëþâàííÿ. Ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, ùî ðîçâèâàºòüñÿ, â³äáóâàºòüñÿ
øâèäøå é óñï³øí³øå çà óìîâè éîãî ñòèìóëþâàííÿ. Ñòèìóëþâàííÿ äèòèíè – öå
äîïîìîãà ¿é ó ðîçâèòêîâ³ øëÿõîì âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ,
³íòåðåñó äî ³ãðîâî¿, íàâ÷àëüíî¿, òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; ðîçøèðåííÿ ñîö³àëüíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé; âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ, ðåàãóâàííÿ íà ¿¿ ìîâëåííÿ, çàïèòàííÿ; àêòèâíî¿
ó÷àñò³ â ³ãðàõ äèòèíè òîùî. ²íäèêàòîðàìè öüîãî ïîêàçíèêà º: ÷è áàòüêè ñòèìó-
ëþþòü óñï³øíå íàâ÷àííÿ äèòèíè ³ ÿê ñàìå öå ðîáëÿòü; ÷è çàâæäè âèñëóõîâóþòü
äèòèíó ³ â³äïîâ³äàþòü íà ¿¿ çàïèòàííÿ; ÷è ñòèìóëþþòü äèòèíó ðàííüîãî òà äî-
øê³ëüíîãî â³êó ï³ä ÷àñ ãðè; ÷è çäàòí³ áàòüêè ñòâîðèòè óìîâè, ùîá äèòèíà ïðàãíóëà
äîñÿãòè óñï³õó ó âëàñí³é ä³ÿëüíîñò³, àäåêâàòíî îö³íþâàëà éîãî; ÷è áàòüêè
ñïðèÿþòü, ùîá äèòèíà äîëàëà ïîñèëüí³ äëÿ íå¿ òðóäíîù³ òîùî.
Æèòòºâ³ îð³ºíòèðè é îáìåæåííÿ. Öåé ïîêàçíèê îêðåñëþº, ÿêèì ÷èíîì
áàòüêè äîïîìàãàþòü ä³òÿì ó ðîçâèòêîâ³ óì³íü òà íàâè÷îê óïðàâë³ííÿ âëàñíèìè
åìîö³ÿìè ³ ïîâåä³íêîþ: äåìîíñòðóþòü ³ ìîäåëþþòü ïîçèòèâíó ïîâåä³íêó, âçàº-
ìîä³þ ç ³íøèìè ëþäüìè; çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà âëàñíèìè åìîö³ÿìè, âèçíà÷à-
þòü ïåâí³ ìåæ³ â ïîâåä³íö³; ôîðìóþòü ó äèòèíè çäàòí³ñòü ïðîòèä³ÿòè íåãàòèâ-
íîìó âïëèâîâ³. Ïðè öüîìó îñîáëèâî ö³ííèì äëÿ äèòèíè º ñòâîðåííÿ áàòüêàìè
ìîæëèâîñòåé ¿é ñàì³é ðåãóëþâàòè âëàñí³ åìîö³¿ òà ïîâåä³íêó.
Ñòàá³ëüí³ñòü. Âàæëèâèìè óìîâàìè ñåðåäîâèùà, ñïðèÿòëèâîãî äëÿ äèòè-
íè, º: çáåðåæåííÿ ñòàá³ëüíîãî ñ³ìåéíîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó ïàíóþòü ïîðîçó-
ì³ííÿ, âçàºìîïîâàãà, ëþáîâ; ãàðàíò³ÿ áåçïå÷íèõ çâ’ÿçê³â, íàäàííÿ ïîñë³äîâíîãî
åìîö³éíîãî òåïëà ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó ÷àñó ³ ðåàãóâàííÿ ïîä³áíèì ÷è-
íîì íà ïîä³áíó ïîâåä³íêó; äîâãîòðèâàë³ñòü çâ’ÿçê³â äèòèíè ç³ çíà÷óùèìè äëÿ
íå¿ ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ òà ³íøèìè äîðîñëèìè.
Âàæëèâî, ùîá çäàòí³ñòü áàòüê³â ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñâîþ äèòèíó áðàëàñÿ äî
óâàãè â êîíòåêñò³ ñòðóêòóðè ñ³ì’¿, îñîáëèâîñò³ ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Òàê, ³íäèêà-
òîðàìè îö³íêè ³ñòîð³¿ ñ³ì’¿ òà ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ º: çíà÷í³ çì³íè â ñêëàä³ ñ³ì’¿;
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äîñâ³ä äèòèíñòâà áàòüê³â; õðîíîëîã³ÿ âàæëèâèõ ïîä³é ó æèòò³ ³ ¿õíº çíà÷åííÿ äëÿ
÷ëåí³â ñ³ì’¿; õàðàêòåð ôóíêö³îíóâàííÿ ñ³ì’¿, âêëþ÷àþ÷è ñòîñóíêè ì³æ áðàòàìè /
ñåñòðàìè òà ¿õí³é âïëèâ íà äèòèíó; ñèëüí³ é ñëàáê³ ñòîðîíè áàòüê³â; ñòîñóíêè
ì³æ ðîçëó÷åíèìè áàòüêàìè. Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà ç’ÿñîâóºòüñÿ:
ÿêîþ º æèòòºâà ³ñòîð³ÿ ìàòåð³, áàòüêà; ÷è ïåðåæèâàëè áàòüêè íàñèëüñòâî; ÿê
÷ëåíè ñ³ì’¿ ïåðåæèâàëè ñìåðòü êîãîñü ³ç ð³äíèõ òîùî.
Ðîäè÷³. Ñóòòºâó åìîö³éíó, ìîðàëüíó, ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó, ïðàêòè÷íó äîïî-
ìîãó áàòüêàì ³ äèòèí³ â ðàç³ ïîòðåáè ìîæóòü íàäàòè ÷ëåíè ðîäèíè. Çà óìîâè
òàêî¿ êîíñîë³äàö³¿ ðåñóðñ³â ñ³ì’ÿ íåð³äêî âëàñíèìè çóñèëëÿìè äîëàº ñêëàäí³
æèòòºâ³ îáñòàâèíè, âèõîäèòü ³ç êðèçè, ïðîãíîçóº ñâî¿ ìàéáóòíº. Òîìó â³äïîâ³-
äàëüíîìó ïðàö³âíèêîâ³ ïîòð³áíî ç’ÿñóâàòè: õòî ðîäè÷³ äèòèíè; õòî âõîäèòü äî
êîëà íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ áàòüê³â, ¿õ ðîäè÷³â; äå âîíè ïðîæèâàþòü; ÿê ÷àñòî
ðîäè÷³ ï³äòðèìóþòü ñòîñóíêè ç äèòèíîþ, ñ³ì’ºþ; ÷è ñïðèÿþòü ðîäè÷³, ÿêùî öå
íåîáõ³äíî, âèõîâàííþ ³ ðîçâèòêîâ³ äèòèíè; õòî ç ðîäè÷³â ïåðøèì â³äãóêíåòüñÿ ³
äîïîìîæå ó âèïàäêó ãîñòðî¿ ïîòðåáè.
Æèòëîâî-ïîáóòîâ³ óìîâè. Ï³ä ÷àñ àíàë³çó æèòëîâî-ïîáóòîâèõ óìîâ ñ³ì’¿
ç’ÿñîâóºòüñÿ, íàñê³ëüêè ñïðèÿòëèâèì äëÿ äèòèíè º æèòëî, é îö³íþºòüñÿ: åëå-
ìåíòàðí³ êîìóíàëüí³ óìîâè (ãàðÿ÷à âîäà, îïàëåííÿ òîùî), ³íòåð’ºð, çîâí³øí³é
âèãëÿä ïîìåøêàííÿ, éîãî îáëàøòîâàí³ñòü, ÷èñòîòà. Öå òàêîæ àíàë³ç ïåðåâàã òà
ñëàáêèõ ñòîð³í ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ñ³ì’¿ (ì³ñòà, ñåëà, ñåëèùà, ðåã³îíó).
Çàéíÿò³ñòü. Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèìè äëÿ ïðàö³âíèêà º ðåçóëüòàòè îö³íêè
çàéíÿòîñò³ áàòüê³â, à ñàìå: ³íôîðìàö³ÿ ïðî ì³ñöå ðîáîòè áàòüê³â, ð³âåíü ¿õ çàé-
íÿòîñò³, óìîâè ïðàö³. Ïðè öüîìó ïîòð³áíî âèÿâèòè: õòî â ñ³ì’¿ ïðàöþº; ÿêèé
âïëèâ ìàº ðîáîòà áàòüê³â íà äèòèíó, íà ñòîñóíêè ç íåþ; ÿêèé ãðàô³ê ðîáîòè
áàòüê³â; ÷è ïðàöþþòü áàòüêè ùå äåñü çà ñóì³ñíèöòâîì, ³ ÿê öå âïëèâàº íà äî-
ãëÿä, âèõîâàííÿ é ðîçâèòîê äèòèíè; ÿêèì ÷èíîì ðîáîòà ÷è ¿¿ â³äñóòí³ñòü ðîçö³-
íþºòüñÿ ÷ëåíàìè ñ³ì’¿.
Äîõîäè. Îö³íþþ÷è äîõîäè ñ³ì’¿, íåîáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè ò³ ô³íàíñîâ³ íàä-
õîäæåííÿ ÷è çàîùàäæåííÿ, íà ÿê³ ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî
ïåð³îäó. Îòîæ, ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê âèâ÷àº: çàðîá³òíà ïëàòà êîãî ç áàòüê³â ñòà-
íîâèòü îñíîâíèé äîõ³ä ñ³ì’¿; ÷è âèñòà÷àº ðåàëüíèõ äîõîä³â ñ³ì’¿ äëÿ ï³êëóâàííÿ
ïðî äèòèíó, çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïîòðåá ó çàõèñò³, âèõîâàíí³ òà ïîâíîö³ííîìó ðîçâèò-
êîâ³; ÷è ñòàá³ëüíèé ïðèáóòîê ñ³ì’¿; ÷è ñ³ì’ÿ îòðèìóº âñ³ íàëåæí³ ¿é äîïîìîãè,
âèïëàòè; ÿêèì ÷èíîì ñ³ì’ÿ âèêîðèñòîâóº âñ³ ðåñóðñè, ðîçïîä³ëÿº áþäæåò òîùî.
Ñîö³àëüíà ³íòåãðàö³ÿ ñ³ì’¿. Öåé ïîêàçíèê õàðàêòåðèçóº ñòóï³íü ³íòåãðàö³¿
ñ³ì’¿ â ñîö³óì, ãðîìàäó. Éîãî ³íäèêàòîðàìè º: ÷è äðóæèòü ñ³ì’ÿ ç ³íøèìè ðîäè-
íàìè; ÷è â³ä÷óâàº ñåáå ÷ëåíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè; ÷è â³äâ³äóº ãðîìàäñüê³
çàõîäè, ìàñîâ³ ñâÿòà; ÿêó ïîçèö³þ (àêòèâíó, íåéòðàëüíó ÷è ïàñèâíó) ó æèòò³
ãðîìàäè çàéìàº ñ³ì’ÿ òîùî.
Ðåñóðñè ãðîìàäè. Ó õîä³ àíàë³çó öüîãî ïîêàçíèêà îö³íþºòüñÿ íàÿâí³ñòü, äî-
ñòóïí³ñòü, ð³âåíü ðåñóðñ³â ³ ¿õ âïëèâ íà ñ³ì’þ. Ç’ÿñîâóºòüñÿ: ÷è âîëîä³º ãðîìàäà
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
íåîáõ³äíèìè ðåñóðñàìè òà ðåçåðâàìè äëÿ ï³äòðèìêè ³ äîïîìîãè ñ³ì’¿; ÷è º çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ñ³ì’¿ ê³íîòåàòð, øêîëà, áóäèíîê òâîð÷îñò³, ïîë³êë³í³êà, ë³êó-
âàëüí³, ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè, ñëóæáà öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³, ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé, íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, ùî ïðàöþþòü ç ä³òüìè ³ äëÿ
ä³òåé òîùî; ÷è êîðèñòóºòüñÿ ñ³ì’ÿ çàçíà÷åíèìè ðåñóðñàìè, ÷è ìàº äî íèõ äîñòóï.
Òàêèì ÷èíîì, îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ñ³ì’¿ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ çà àäàïòîâà-
íîþ Ìîäåëëþ îö³íêè, ùî â³äîáðàæàº âçàºìîä³þ ³ âçàºìîîáóìîâëåí³ñòü òðüîõ
êîìïîíåíò³â – ïîòðåáè äèòèíè, áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë, ôàêòîðè ñ³ì’¿ òà ñåðå-
äîâèùà, – ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ìàþòü íèçêó ïîêàçíèê³â, êîæåí ç ÿêèõ äåòàë³çóºòü-
ñÿ ó â³äïîâ³äíèõ ³íäèêàòîðàõ. Ïðè öüîìó ïîêàçíèêè âèìàãàþòü ´ðóíòîâíîãî
âèâ÷åííÿ, ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó ùîäî âèçíà÷åííÿ âïëèâó òîãî ÷è ³íøîãî ôàê-
òîðà, îáãîâîðåííÿ òà ç³ñòàâëåííÿ ç’ÿñîâàíèõ ïîçèö³é.
Îð³ºíòîâíèìè âïðàâàìè ï³ä ÷àñ ðîçêðèòòÿ òåìè ìîæóòü áóòè íàñòóïí³:
Âïðàâà “Õàðàêòåðèñòèêà åòàï³â îö³íêè ïîòðåá äèòèíè”
Ìåòà: âèä³ëèòè ³ ïðîàíàë³çóâàòè åòàïè îö³íêè ïîòðåá äèòèíè.
×àñ: 30 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì âèçíà÷èòè åòàïè îö³íêè ïîòðåá äèòèíè â çàê-
ëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà ô³êñóº â³äïîâ³ä³ íà âàòìàí³.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó äåê³ëüêà ãðóï (çà ê³ëüê³ñòþ
âèä³ëåíèõ íèìè åòàï³â) òà ïðîïîíóº ¿ì ïðîòÿãîì 15 õâ. äàòè çì³ñòîâó õàðàêòå-
ðèñòèêó îáðàíîãî åòàïó îö³íêè ïîòðåá äèòèíè, âèçíà÷èòè ìîæëèâ³ òðóäíîù³, ùî
ìîæóòü âèíèêíóòè ï³ä ÷àñ ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà.
Íàïðèê³íö³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– ×è ç óñ³ì ïðåçåíòîâàíèì ãðóïàìè âè ïîãîäæóºòåñü? ×îìó?
– ßêèé (ÿê³) ç åòàï³â îö³íêè ïîòðåá äèòèíè º íàéñêëàäí³øèì? ×îìó?
– Ùî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ñïåö³àë³ñòó ï³ä ÷àñ ðîáîòè íà êîæíîìó ç
îçíà÷åíèõ åòàï³â?
Âïðàâà “Óìîâè çä³éñíåííÿ ÿê³ñíî¿ îö³íêè ïîòðåá”




Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó äåê³ëüêà ãðóï òà ïðîïîíóº ¿ì ïðîòÿãîì 15 õâ.
âèçíà÷èòè óìîâè ÿê³ñíî¿ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð³
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Íàïðèê³íö³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– ×è ç óñ³ì ïðåçåíòîâàíèì ãðóïàìè âè ïîãîäæóºòåñü? ×îìó?
– ßê³ ç óìîâ, ìîæëèâî, ùå íå ïðîçâó÷àëè?
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Äåðæñîöñëóæáà, 2007. – 142 ñ.
4. Ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè â ³íòåðíàòíîìó çàêëàä³ / Þ. Àë³-
ìîâà, Î.Â. Áåçïàëüêî, ².Ä. Çâºðºâà òà ³í. – Ê.: Âèäàâíèöòâî ÏÏ “Ìàðò”, 2006. – 131 ñ.
5. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è áåçíàäçîðíûì
íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
“Âðà÷è äåòÿì”, 2008. – 146 ñ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîãíîçóâàííÿ; ïëàíóâàííÿ; ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè
ç äèòèíîþ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöåì
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöåì ÿê ðåçóëüòàò îö³íêè
éîãî ïîòðåá.
2. Ðîçðîáêà ïëàí³â ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè (ç ãðóïîþ, äèòèíîþ).
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Ïëàíóâàííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè â ïðèòóëêó ÷è öåíòð³ ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ º íàéâàæëèâ³øèìè óìîâàìè åôåêòèâíîñò³
ðîáîòè ç äèòèíîþ òà ¿¿ íàéáëèæ÷èì ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì.
Ïëàíóâàííÿ – öå îñíîâíà ñêëàäîâà çä³éñíåííÿ ïðîöåñó ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè
â çàêëàä³, ùî ïîëÿãàº â ðîçðîáö³ òà ïðàêòè÷íîìó âïðîâàäæåíí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî
ïëàíó, ùî âèçíà÷àº êðîêè äî äîñÿãíåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíèõ ö³ëåé, âêëþ÷àþ÷è øëÿ-
õè, ³íñòðóìåíòè òà ñïîñîáè ¿õ ðåàë³çàö³¿.
Ñòîñîâíî êîæíî¿ äèòèíè, ÿêà ïîòðàïèëà â çàêëàä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñêëà-
äàºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè ç íåþ.
²íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè – öå äîêóìåíò, ùî â³äîáðàæàº ëîã³êó, çì³ñò
òà ïðîöåäóðó íàäàííÿ ïîñëóã ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí,
ó ÿêèõ îïèíèëàñü äèòèíà.
Ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ ðîáîòè, ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðîáîòè ç äèòè-
íîþ òà áàòüêàìè àáî îñîáàìè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, íåîáõ³äíî:
– âèçíà÷èòè ïðîáëåìó, ÿêó íåîáõ³äíî âèð³øèòè, ÷è ïîòðåáó, ÿêó íåîáõ³äíî
çàäîâ³ëüíèòè (âèÿâëåííÿ ïðîáëåìè);
– ç³áðàòè é ïðîàíàë³çóâàòè âñþ íàÿâíó ³íôîðìàö³þ ç ìåòîþ çðîçóì³òè
õàðàêòåð ³ ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ïðîáëåìè ÷è ïîòðåáè ³ âñòàíîâèòè ðåñóðñè
é ñèëüí³ ñòîðîíè äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ (çà óìîâè ¿¿ íàÿâíîñò³), ÿê³ ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàí³ äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè (îö³íêà);
– óòî÷íèòè, ÷îãî ñë³ä äîñÿãíóòè, ³ êîíêðåòèçîâàíî âèçíà÷èòè áàæàí³
ðåçóëüòàòè, íà äîñÿãíåííÿ ÿêèõ áóäóòü íàïðàâëåí³ âñ³ çóñèëëÿ (ôîðìóâàííÿ
ìåòè ³ çàâäàíü);
Òåìà 3.7. Ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîáîòèç âèõîâàíöåì
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ126
– âèçíà÷èòè âñ³ ìîæëèâ³ ä³¿, çä³éñíåííÿ ÿêèõ ìîæå ïðèâåñòè äî äîñÿãíåííÿ
áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â, ïîð³âíÿòè ð³çí³ ï³äõîäè é âèáðàòè íàéá³ëüø
åôåêòèâí³ ä³¿;
– âèð³øèòè, õòî, ÿê, äå ³ êîëè áóäå çä³éñíþâàòè êîæíó ä³þ;
– âñòàíîâèòè, ÷è ïðèçâåëè ö³ ä³¿ äî äîñÿãíåííÿ áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â (îö³íêà
åôåêòèâíîñò³).
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî îñîáëèâîñò³ ïëàíó âèçíà÷àòèìóòü îáñòàâèíè, çà ÿêèõ
äèòèíà ïîòðàïèëà â çàêëàä, ¿¿ ïðàâîâèé ñòàòóñ, â³ê, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîá-
ëèâîñò³ òà çàâäàííÿ ùîäî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ âëàøòóâàííÿ:
– ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ;
– óñèíîâëåííÿ;
– âñòàíîâëåííÿ îï³êè/ï³êëóâàííÿ;
– âëàøòóâàííÿ ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ;
– âëàøòóâàííÿ â ÄÁÑÒ;
– âëàøòóâàííÿ â äåðæàâíèé çàêëàä.
Ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîíóþòüñÿ íàñòóïí³ êîìïîíåíòè ³íäè-
â³äóàëüíîãî ïëàíó ðîáîòè ç äèòèíîþ òà ¿¿ áàòüêàìè àáî îñîáàìè, ùî ¿õ çàì³íþ-
þòü, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà îñíîâ³ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ íàéáëèæ÷îãî ñîö³àëüíîãî
îòî÷åííÿ (äèâ. Äîäàòîê À).
Çà äàíèì ïëàíîì ìîæóòü ïðàöþâàòè ÿê ñïåö³àë³ñòè ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé,
òàê ³ ïðàö³âíèêè çàêëàäó, äå ïåðåáóâàº äèòèíà, çà ïîòðåáè, ðîçøèðþþ÷è îêðåì³
êîìïîíåíòè:
1. Ñîö³àëüíèé áëîê (êîìïîíåíò):
– âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ äèòèíè òà ìîæëèâîñòåé çàëó÷åííÿ äî
ðåàá³ë³òàö³¿;
– ðîáîòà ç áàòüêàìè àáî îñîáàìè, ùî ¿õ çàì³íþþòü;
– çàëó÷åííÿ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè äèòèí³ òà ¿¿
íàéáëèæ÷îìó îòî÷åííþ.
2. Ïðàâîâèé áëîê (êîìïîíåíò):
– âñòàíîâëåííÿ þðèäè÷íîãî ñòàòóñó äèòèíè;
– ó ðàç³ ïîòðåáè ñï³ëüíî ³ç ÑÑÄ ïðèòÿãíåííÿ áàòüê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³;
– çàáåçïå÷åííÿ æèòëîâèõ òà ìàéíîâèõ ïðàâ äèòèíè.
3. Ìåäè÷íèé áëîê (êîìïîíåíò):
– íà îñíîâ³ âèçíà÷åííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ äèòèíè ñïðèÿííÿ â ë³êóâàíí³ òà
ðåàá³ë³òàö³¿;
– ïðîô³ëàêòè÷í³ ìåäè÷í³ çàõîäè, ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ (ñï³ëüíî ³ç ïñèõîëîãîì òà âèõîâàòåëÿìè);
4. Ïñèõîëîã³÷íèé áëîê (êîìïîíåíò):
– ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíî¿ ñôåðè äèòèíè (çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ä³àãíîñòèêè);
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
– ðîçâèòîê ³ êîðåêö³ÿ ïñèõîåìîö³éíî¿ ñôåðè, ìîòèâàö³éíî¿, ïîâåä³íêîâî¿
(³íäèâ³äóàëüíà òà ãðóïîâà ðîçâèâàëüíî-êîðåêö³éíà ðîáîòà; çä³éñíþºòüñÿ
íà îñíîâ³ ä³àãíîñòèêè).
5. Ïåäàãîã³÷íèé áëîê (êîìïîíåíò):
– çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó äèòèíè â³äïîâ³äíî äî â³êó;
– â³äíîâëåííÿ àáî ñïðèÿííÿ â îòðèìàíí³ îñâ³òè – çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àííÿ â
øêîë³, ³íøèõ çàêëàäàõ;
– ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ (ñï³ëüíî ç ìåäèêîì òà
ïñèõîëîãîì);
– ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ òîùî.
²íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè ç äèòèíîþ òà ¿¿ ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì ìàº íîñè-
òè êîìïëåêñíèé õàðàêòåð ³ ìàº ÿê ñêëàäàòèñü, òàê ³ ðåàë³çîâóâàòèñü ³ç çàëó÷åí-
íÿì ïñèõîëîãà, ïåäàãîãà, þðèñòà, ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà, âèõîâàòåëÿ, ÿê³ ïî-
âèíí³ ïðàöþâàòè ÿê ºäèíà êîìàíäà. Ïëàí îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí óçãîäæóâàòèñü
ì³æ ïðàö³âíèêàìè, ÿê³ ïðàöþþòü ç äèòèíîþ òà ñ³ì’ºþ, ìîæå âåñòèñü îêðåìî
ð³çíèìè ñïåö³àë³ñòàìè, êîæíèì ó íàïðÿìêó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïåð³îäè÷íî ñë³ä ïðîâîäèòè íàðàäè òà îáãîâîðåííÿ ñòîñîâíî ðåàë³çàö³¿ ïëàíó,
òðóäíîù³â ÿê³ âèíèêàþòü, íåîáõ³äíîñò³ âíåñåííÿ íîâèõ äîïîâíåíü òà ³í. Äóæå
âàæëèâî, ùîá êîæåí ïðàö³âíèê íå ïëàíóâàâ ñâîþ ðîáîòó àâòîíîìíî, áåç óçãî-
äæåíü, îñê³ëüêè òîä³ òàêèé ï³äõ³ä íå ìàº ö³ë³ñíîñò³ é ðåçóëüòàòèâí³ñòü éîãî íå-
âèñîêà. Îêð³ì ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó çàêëàä³, äî ïëàíóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿
çàïëàíîâàíèõ ä³é ñë³ä çàëó÷àòè é ³íø³ ñëóæáè òà â³äîìñòâà (äåðæàâí³, íåäåð-
æàâí³). ²íäèâ³äóàëüíèé ïëàí, ÿêèé ñòâîðåíî ñï³ëüíî óñ³ìà ñïåö³àë³ñòàìè çàêëà-
äó, à òàêîæ ³íøèõ ñòðóêòóð, ³ çàô³êñîâàíî íà ïàïåð³ ç ï³äïèñàìè âñ³õ äîòè÷íèõ
äî éîãî ðåàë³çàö³¿ ôàõ³âö³â, äàº çìîãó çàáåçïå÷èòè îäíàêîâå ðîçóì³ííÿ âñ³ìà
ö³ëåé ³ ñòðàòåã³é ðîáîòè ç äèòèíîþ òà óçãîäæåí³ñòü ä³é, ùî ìàþòü áóòè âèêîíàí³
äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé. Òàêèé ïëàí, â³äïîâ³äíî äî Íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè
ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó â³ä 18.11.2008, ïîãîäæóºòüñÿ, çàòâåðäæóºòüñÿ
é êîîðäèíóºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ ç ïðàâ çàõèñòó ïðàâ äèòèíè ïðè äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ïðè ìîæëèâîñò³, îñîáëèâî â ÷àñòèí³ ðîáîòè ç áàòüêàìè, âàæëèâî, ùîá áàòüêè
áóëè çàëó÷åí³ äî ïëàíóâàííÿ ³ ðîçóì³ëè, ùî ëèøå â³ä ñï³ëüíîñò³ çóñèëü áóäå çàëåæà-
òè ê³íöåâèé ðåçóëüòàò – äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèõ ö³ëåé – ïîâåðíåííÿ äèòèíè â ñ³ì’þ.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó º îö³í-
êà åôåêòèâíîñò³ äîïîìîãè (îö³íêà âïëèâó), ùî íàäàºòüñÿ.
Îö³íêà åôåêòèâíîñò³ äîïîìîãè, ùî íàäàºòüñÿ, òà äèíàì³êè ïîçèòèâíèõ çì³í
çä³éñíþºòüñÿ áåçïåðåðâíî ç ìåòîþ ïîñò³éíîãî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè òà îïòèì³çàö³¿ çóñèëü óñ³õ ÷ëåí³â ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ êî-
ìàíäè ôàõ³âö³â, ùî çàëó÷åí³ äî ïðîöåñó ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿. Çîêðåìà,
ïîñò³éíó îö³íêó äèíàì³êè âèïàäêó â³äïîâ³äàëüíèé çà ðåàë³çàö³þ ñâîãî êîìïîíåí-
òà ïëàíó ñïåö³àë³ñò çä³éñíþº â õîä³ ñâîº¿ ùîäåííî¿ ðîáîòè, â³äñë³äêîâóþ÷è âèêî-
íàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ128
Ïåð³îäè÷íà îö³íêà ïðîâîäèòüñÿ ñïåö³àë³ñòîì, â³äïîâ³äàëüíèì çà êîíêðåòíèé
áëîê, ñï³ëüíî ç îñîáîþ, ùî º â³äïîâ³äàëüíîþ çà ðåàë³çàö³þ ïëàíó â ö³ëîìó (íà-
ïðèêëàä, öå ìîæå áóòè ìåòîäèñò àáî æ êåð³âíèê çàêëàäó).
Êð³ì òîãî, óñ³ ôàõ³âö³, ùî çàëó÷åí³ äî âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðîáî-
òè ç äèòèíîþ, îö³íþþòü ñâî¿ êîëåêòèâí³ çóñèëëÿ ïî ðîáîò³ ç äèòèíîþ òà ¿¿ âèïàä-
êîì ó ðàìêàõ íàðàä, ì³æâ³äîì÷èõ çóñòð³÷åé, ÿêùî ìîæëèâî – ñóïåðâ³ç³é.
Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî âèêîíàííÿ âñ³õ çàâäàíü ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó íå çàâæäè
îçíà÷àº äîñÿãíåííÿ ê³íöåâî¿ ìåòè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çì³íàìè ðåàëüíèõ æèòòºâèõ
ñèòóàö³é, ïîÿâîþ íîâèõ ïðîáëåì, ïîòðåá ³ çàïèò³â. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ï³ñëÿ âèêî-
íàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü ïîâèíí³ áóòè ñôîðìîâàí³ íîâ³. Îòæå, ñïåö³àë³ñòè,
ùî ðåàë³çóþòü ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ó ÷àñòèí³ ñâî¿õ êîìïîíåíò³â, ïîâèíí³ ÿêîìî-
ãà îïåðàòèâí³øå ðåàãóâàòè íà ìîæëèâ³ çì³íè, ïðîáëåìè òà òðóäíîù³, à òàêîæ
âíîñèòè êîðåêòèâè â ïëàí, ³íôîðìóþ÷è ïðè öüîìó âñ³õ, õòî äîòè÷íèé äî éîãî
ðåàë³çàö³¿.
Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè åôåêòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó º:
– äîñÿãíåííÿ íàéêðàùî¿ ç ìîæëèâèõ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿ äèòèíè, äå
çàáåçïå÷óþòüñÿ âñ³ ¿¿ ïðàâà, äîòðèìóþòüñÿ ³íòåðåñè òà ðåàë³çóþòüñÿ
ïîòðåáè, ñòâîðåíî ìîæëèâîñò³ äëÿ ¿¿ ïîâíîö³ííîãî ðîçâèòêó;
– çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ¿¿ ïîçèòèâíî¿ ñîö³àë³çàö³¿, îñîáèñò³ñíîãî ðîñòó,
ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿: Ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê / Àâò.-óïîðÿä. Ê³ÿíèöÿ Ç.Ï.,
Êóçüì³íñüêèé Â.Î., Ïåòðî÷êî Æ.Â. òà ³í. / Çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.:
Äåðæñîöñëóæáà, 2007. – 142 ñ.
2. Ðàéêóñ Äæ., Õüþç Ð. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ñåìüÿì è äåòÿì ãðóïï
ðèñêà: Ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå: Â 4 ò. Ò. ²². Ïëàíèðîâàíèå è ñåìåéíî-îðèåíòèðî-
âàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2009. – 256 ñ.
3. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è áåçíàäçîðíûì
íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
“Âðà÷è äåòÿì”, 2008. – 146 ñ.
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Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ìåòîä; ôîðìà; ³íäèâ³äóàëüí³ ôîðìè ³ ìåòîäè; ãðóïîâ³
ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè.
Ëåêö³ÿ.
²íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ôîðìè é ìåòîäè ðîáîòè â ïðèòóëêàõ äëÿ
ä³òåé ³ öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
Ïëàí
1. Ìåòîäè é ôîðìè ðîáîòè.
2. Ãðóïè ôîðì òà ìåòîä³â.
3. Ïåäàãîã³÷í³ ìåòîäè, ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè, ñîö³îëîã³÷í³ ìåòîäè ðîáîòè.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Ãðåöüêå ñëîâî “ìåòîä” îçíà÷àº øëÿõ, ñïîñ³á ï³çíàâàëüíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäåé. Ìåòîä ðîçãëÿäàþòü ÿê ñóêóïí³ñòü ï³äõîä³â, ïðèéîì³â, îïåðàö³é ïðàê-
òè÷íîãî ÷è òåîðåòè÷íîãî õàðàêòåðó. Éîãî òàêîæ âèçíà÷àþòü ÿê íàéêîðîòøèé
øëÿõ äîñÿãíåííÿ îïòèìàëüíèõ ðåçóëüòàò³â, ùî â³äïîâ³äàþòü ïîñòàâëåíèì ö³ëÿì.
Äëÿ âèð³øåííÿ ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü ó ñâî¿é ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ ôàõ³âö³ ñî-
ö³àëüíî¿ ñôåðè âèêîðèñòîâóþòü ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè, ÿê³ âèíèêëè é ðîçâèíóëèñÿ
â ìåæàõ íàóê ïðî ëþäèíó, çîêðåìà ïåäàãîã³êè, ïñèõîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿ (äèâ. òàáë. 3.1.).
Ïåäàãîã³÷í³ ìåòîäè, ÿê³ íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ñîö³àëüíî-ïåäà-
ãîã³÷í³é ïðàêòèö³, º ð³çíîâèäàìè ìåòîä³â âèõîâàííÿ. Ìåòîäè ôîðìóâàííÿ ñâ³äî-
²íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ôîðìè é ìåòîäè
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 3.1.
ìîñò³ ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ïîíÿòü, îö³íîê ñóäæåíü, ñâ³òîãëÿäó
îñîáèñòîñò³.
Ïåðåêîíóâàííÿ – öå ñïîñ³á âïëèâó íà ðàö³îíàëüíó ñôåðó îñîáèñòîñò³ çà äî-
ïîìîãîþ ëîã³÷íî àðãóìåíòîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ ï³äñèëåííÿ ÷è çì³íè ïî-
ãëÿä³â, óñòàíîâîê, îö³íîê â îá’ºêòà âïëèâó. Ñåðåä âåðáàëüíèõ âèä³â ïåðåêîíó-
âàííÿ âèîêðåìëþþòü ðîç’ÿñíåííÿ, äîâåäåííÿ, ñïðîñòóâàííÿ. Îñíîâíèìè çàñî-
áàìè ïåðåêîíóâàííÿ º ëîã³÷í³ äîêàçè, ôàêòè, öèôðè, ïðèêëàäè ³ç æèòòÿ, ïåâí³
ïîä³¿ òîùî. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ïåðåêîíóâàííÿ ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ
òàêèõ ïðàâèë.
1. ²íôîðìàö³ÿ ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ìàº áóòè äîñòóïíîþ òà çðîçóì³ëîþ
äëÿ êë³ºíòà.
2. Ïåðåêîíóâàííÿ ñë³ä ïðîâîäèòè ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³.
3. Ïåðåêîíóâàííÿ ìàº áóòè ëîã³÷íèì, ïîñë³äîâíèì, äîêàçîâèì.
4. Äîö³ëüíî ï³äêð³ïëþâàòè îêðåì³ òåçè ïðèêëàäàìè ç ðåàëüíîãî æèòòÿ.
5. Ñïåö³àë³ñò ìàº áóòè óïåâíåíèé ó òîìó, ó ÷îìó â³í ïåðåêîíóº ³íøîãî.
6. Ïåðåêîíóâàííÿ íå ìàº ïåðåòâîðþâàòèñÿ â ìîðàë³çóâàííÿ.
Íàâ³þâàííÿ – öå ñïîñ³á âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü, çàñíîâàíèé íà íåêðèòè÷íî-
ìó ñïðèéìàíí³ ³íôîðìàö³¿ îá’ºêòîì âïëèâó. Âîíî ñïðÿìîâóºòüñÿ, ïåðåäóñ³ì, íà
ïî÷óòòÿ ëþäèíè, ñôåðó ¿¿ íåñâ³äîìîãî, à ÷åðåç íèõ – íà ¿¿ âîëþ ³ ðîçóì. Îñîá-
ëèâ³ñòü íàâ³þâàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíî ïðîåêòóºòüñÿ íå íà ëîã³êó é ðîçóì,
Ïñèõîëîг³чí³ Мåòîäè ïñèõîä³àгíîñòèêè (òåñòè ³íòåëåêòó òà çä³áíîñòåé, 
ìàëþíêîâ³ òà ïðîåêòèâí³ òåñòè, îñîáèñò³ñí³ çàïèòàëüíèêè, 
ñîö³îìåòð³ÿ) 
Ïñèõîòåðàïåâòèчí³ ìåòîäè (ïñèõîäðàìà, ñîö³îäðàìà, 
³ãðîâà òåðàï³ÿ, ïñèõîñîö³àëüíà òåðàï³ÿ, ñ³ìåéíà 
ïñèõîòåðàï³ÿ, ïîâåä³íêîâà òåðàï³ÿ) 




Мåòîäè îïèòóâàííÿ (³íòåðâ’þ, àíêåòóâàííÿ, ôîêóñ-ãðóïà) 




Сîö³àëüíîї ðîáîòè Аíàë³з ñîö³óìó 
Сîö³àëüíà âóëèчíà ðîáîòà 
Рîáîòà â гðîìàä³ 
Мåòîä “ð³âíèй – ð³âíîìó” 
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
íå íà çäàòí³ñòü ëþäèíè àíàë³çóâàòè, ïîð³âíþâàòè òà óçàãàëüíþâàòè (ÿê ó âè-
ïàäêó ïåðåêîíóâàííÿ), à íà åìîö³éíó ñôåðó. Ó ïðîöåñ³ íàâ³þâàííÿ íå ïîòð³áíî
ùîñü ëîã³÷íî äîâîäèòè ÷è çàêëèêàòè îñìèñëþâàòè. Íàâ³ÿíå ïîðîäæóº â³ðó â
ùîñü, à öå, ÿê â³äçíà÷àþòü äîñë³äíèêè, äîñÿãàºòüñÿ ò³ëüêè ôîðìîþ ñêàçàíîãî –
âàæëèâî íå ùî ñêàçàâ ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê/ñîö³àëüíèé ïåäàãîã, à ÿê ñêàçàâ (âè-
ðàçíî, ÿñêðàâî, åìîö³éíî – òàê, ùîá “áðàëî çà äóøó”).
Çà ñïîñîáàìè ðåàë³çàö³¿ íàâ³þâàííÿ ïîä³ëÿþòü íà ïðÿìå (³ìïåðàòèâíå, òîá-
òî íàâìèñíå, ñïëàíîâàíå) ³ íåïðÿìå. Ñåðåä ìåòîä³â íàâ³þâàííÿ, ùî íàé÷àñò³øå
âèêîðèñòîâóþòüñÿ, âèä³ëÿþòüñÿ òàê³: íàâ³þâàííÿ çà äîïîìîãîþ ïîñèëàííÿ íà
àâòîðèòåò. Òóò åôåêò çàñíîâàíèé íà óñâ³äîìëåíí³ ïåðåâàãè ë³äåð³â ³ äîâ³ðè äî
íèõ òà ¿õíüî¿ äóìêè. Ïî-äðóãå, íàâ³þâàííÿ ÷åðåç ïîïåðåäæåííÿ, êîëè çìàëüîâó-
þòü îáðàç íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ó ðàç³ ³íøîãî âèáîðó. Ïî-òðåòº, íàâ³þâàííÿ ÷å-
ðåç ³äåíòèô³êàö³þ. Çà éîãî äîïîìîãîþ ëþäèíà îòîòîæíþºòüñÿ ç ïåâíîþ ãðó-
ïîþ àáî îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ ó íå¿ ñêëàëîñÿ ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ. Ñèëà íàâ³þâàí-
íÿ ïðÿìî çàëåæèòü â³ä ñòàíó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè. Çäåá³ëüøîãî æ³íêàì, ÿêèõ íà-
ïðàâëÿþòü äî öåíòðó ìàòåð³ òà äèòèíè, ïðèòàìàíí³ íåâïåâíåí³ñòü, çàíèæåíà
ñàìîîö³íêà, ïðèãí³÷åíèé ñòàí, íåãàòèâí³ î÷³êóâàííÿ, ñëàáê³ñòü ëîã³÷íîãî àíàë³-
çó, â ä³ÿõ âòðà÷àºòüñÿ çäîðîâèé ãëóçä – óñå öå ñòàº ñïðèÿòëèâèì ´ðóíòîì äëÿ
çä³éñíåííÿ âèçíà÷àëüíîãî âïëèâó íà ïîçèòèâ.
Ìåòîäè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ – öå ñïîñîáè çàêð³ïëåííÿ, ôîðìóâàííÿ ïî-
çèòèâíîãî äîñâ³äó ïîâåä³íêè, â³äíîñèí, ä³é òà â÷èíê³â. Îäíèì ç ð³çíîâèä³â öèõ
ìåòîä³â º âïðàâëÿííÿ. Âîíî ïîëÿãàº â çàëó÷åíí³ êë³ºíòà äî ñïåö³àëüíî îðãàí³çî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ïðîöåñ³ ÿêî¿ â íüîãî ôîðìóþòüñÿ íåîáõ³äí³ íàâè÷êè, óì³ííÿ,
çâè÷êè, ñïîñîáè ïîâåä³íêè. Âïðàâè îðãàí³çîâóþòü ÿê àêòèâí³, ïîâòîðþâàëüí³ ä³¿,
ïðèéîìè òà ñïîñîáè â òèïîâèõ ñèòóàö³ÿõ ïîâåä³íêè. Ìåòîä âïðàâëÿííÿ äîö³ëüíî
àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ â ìîëîäèõ ìàòåð³â íàâè÷îê äî-
ãëÿäó çà äèòèíîþ (ãîäóâàííÿ, îäÿãàííÿ, êóïàííÿ òîùî), à òàêîæ ï³ä ÷àñ ôîðìó-
âàííÿ é óäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê êîìóí³êàö³¿, îâîëîä³ííÿ ïåâíèìè âèäàìè ä³ÿëü-
íîñò³. ²ç ö³ºþ ìåòîþ ìîæíà ïðîâîäèòè ñïåö³àëüí³ çàíÿòòÿ, çàëó÷àþ÷è äî ó÷àñò³
ìåäè÷íèõ ñåñòåð, ïñèõîëîã³â, ³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â, à òàêîæ ïðîâîäÿ÷è òðåí³íãè.
Ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñïðÿìîâàí³ íà ñòèìóëþâàííÿ îñîáèñ-
òîñò³ äî ïîêðàùåííÿ ÷è çì³íè ñâîº¿ ïîâåä³íêè, ðîçâèòêó ìîòèâàö³¿ íà ñîö³àëüíî
ñõâàëåí³ ñïîñîáè òà âèäè ä³ÿëüíîñò³. Ð³çíîâèäîì ö³º¿ ãðóïè ìåòîä³â º ïîçèòèâ-
íå ï³äêð³ïëåííÿ – äåÿê³ ïðèºìí³ äëÿ ëþäèíè íàñë³äêè ÷è ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³
(íàãîðîäà, óñï³õ, ñõâàëåííÿ, ïîçèòèâíà îö³íêà òîùî), ÿê³ ñòèìóëþþòü ¿¿ äî â³äòâî-
ðåííÿ ïåâíèõ âèä³â ïîâåä³íêè ÷è ä³ÿëüíîñò³ â ïîäàëüøîìó. Çàäîâîëåííÿ, ÿêå
îòðèìóº ëþäèíà âíàñë³äîê ïîçèòèâíîãî ï³äêð³ïëåííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç ä³ÿëüí³ñòþ,
òàêèì ÷èíîì âñòàíîâëþºòüñÿ çâ’ÿçîê “ä³ÿëüí³ñòü-çàäîâîëåííÿ”. Ïîçèòèâí³ ïå-
ðåæèâàííÿ, êîòð³ ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ, âèêîíóþòü ðîëü åìîö³éíîãî ï³äêð³ïëåí-
íÿ òîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ äî ÷è ï³ä ÷àñ ïåðåæèâàííÿ. Âíàñë³äîê öüîãî ëþäèíà
ïðàãíóòèìå âèêîíóâàòè òå, ùî âèêëèêàëî çàäîâîëåííÿ, ÷è òå, ùî ñòâîðèëî ìîæ-
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ëèâîñò³ çàïîá³ãòè íåçàäîâîëåííþ. Òîáòî, ÿêùî ÿêàñü ä³ÿ ïîºäíóâàëàñÿ ç ïðè-
ºìíèì ïåðåæèâàííÿì, òî ïîºäíàííÿ ïîçèòèâíèõ åìîö³é ç ä³ÿëüí³ñòþ ï³äñèëþº
ìîòèâàö³þ äî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåâí³ ôîðìè ïîâåä³íêè çàêð³ïëþþòüñÿ (³ ïîâòî-
ðþþòüñÿ â ìàéáóòíüîìó) òîä³, êîëè âîíè ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïîçèòèâíèìè ñòè-
ìóëàìè (ñëîâà çàîõî÷åííÿ, ñõâàëåííÿ, íàãîðîäà, ìîæëèâ³ñòü ñàìîñòâåðäæåííÿ
òîùî). Éìîâ³ðí³ñòü ¿õ ïîâòîðåííÿ, ÿê ïðàâèëî, çìåíøóºòüñÿ, ÿêùî ö³ ä³¿, íàâïà-
êè, ñóïðîâîäæóþòüñÿ ÷èìîñü íåãàòèâíèì (ïîêàðàííÿ, îñóä, íåçàäîâîëåííÿ). Ùîá
ñôîðìóâàòè íåîáõ³äíó ïîâåä³íêó, ÷è çàîõî÷óâàòè äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òðåáà
âèîêðåìëþâàòè òàê³ ä³¿ êë³ºíòà, ÿê³ º ñîö³àëüíî áàæàíèìè, ³ ñòèìóëþâàòè ¿õ çà
äîïîìîãîþ ð³çíèõ âèä³â ïîçèòèâíîãî ï³äêð³ïëåííÿ. ×èì ñèëüí³øå çàäîâîëåííÿ,
êîòðå îòðèìàëà ëþäèíà â³ä ï³äêð³ïëåííÿ, òèì ñèëüí³øå ïîâåä³íêà (ä³ÿëüí³ñòü)
áóäå çàêð³ïëþâàòèñÿ. Òîìó âàæëèâî âèçíà÷èòè, ùî ñàìå â êîíêðåòíî¿ îñîáè
áóäå âèêëèêàòè íàéá³ëüøå çàäîâîëåííÿ, òîáòî ÿêà ôîðìà ï³äêð³ïëåííÿ áóäå
íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ.
Ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè â ñîö³àëüí³é ðîáîòè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ ä³àãíîñ-
òèêè îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äà é îðãàí³çàö³¿ íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ð³çíèõ
âèä³â ïñèõîòåðàïåâòè÷íî¿ òà ïñèõîêîðåêö³éíî¿ ðîáîòè.
Òåñòóâàííÿ – ìåòîä ïñèõîëîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè, ïðîâ³äíèì îðãàí³çàö³éíèì
ìîìåíòîì ÿêîãî º çàñòîñóâàííÿ ñòàíäàðòèçîâàíèõ çàïèòàíü òà çàâäàíü, ùî
ìàþòü ïåâíó øêàëó çíà÷åíü. Òåñòîâèé ìåòîä äàº çìîãó ç ïåâíîþ ì³ðîþ òî÷-
íîñò³ âñòàíîâèòè àêòóàëüíèé ð³âåíü ðîçâèòêó â ³íäèâ³äà íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê,
çíàíü, îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîùî.
Ïñèõîäðàìà – öå ìåòîä ãðóïîâî¿ ïñèõîòåðàï³¿, ó ÿê³é âèêîðèñòîâóºòüñÿ ðî-
ëüîâà ãðà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñòâîðþþòüñÿ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ñïîíòàííîãî âèðàæåí-
íÿ ³íäèâ³äîì ïî÷óòò³â, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç âàæëèâèìè äëÿ íüîãî ïðîáëåìàìè. Ï³ä
÷àñ ïñèõîäðàìè ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ ïåðåîñìèñëåííÿ îñîáèñò³ñòþ âëàñ-
íèõ ïðîáëåì òà êîíôë³êò³â, ïîäîëàííÿ íåêîíñòðóêòèâíèõ ïîâåä³íêîâèõ ñòåðåî-
òèï³â ³ ñïîñîá³â åìîö³éíî¿ ðåàêö³¿, ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíèõ ïðèéîì³â ïîâåä³íêè.
²ãðîâà òåðàï³ÿ – ìåòîä êîðåêö³¿ åìîö³éíèõ òà ïîâåä³íêîâèõ ðîçëàä³â ó ä³òåé
øëÿõîì çàëó÷åííÿ ¿õ äî ð³çíîìàí³òíèõ ³ãðîâèõ ñèòóàö³é. Ó ïðîöåñ³ ãðè ñïåö³àë³ñò
ñïîñòåð³ãàº çà ïîâåä³íêîþ äèòèíè, ùî äàº éîìó ïåâíèé ä³àãíîñòè÷íèé ìàòåð³àë
äëÿ òîãî, ùîá çàïðîïîíóâàòè äèòèí³ òàêó ãðó òà ðîëü ó í³é, ÿêà äîïîìîæå óñâ³-
äîìèòè äèòèí³ íåãàòèâí³ àñïåêòè ñâîº¿ ïîâåä³íêè ÷è ôîðìóâàòè ò³ íàâè÷êè ñî-
ö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, ÿê³ º â³äñóòí³ìè àáî ìàëîðîçâèíåíèìè â äèòèíè.
Àðò-òåðàï³ÿ – ìåòîä âïëèâó íà ïñèõîåìîö³éíèé òà ô³çè÷íèé ñòàí ëþäèíè çà
äîïîìîãîþ ð³çíèõ âèä³â õóäîæíüîãî é óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà (ìàëþâàííÿ, æè-
âîïèñ, ë³ïëåííÿ, ð³çüáà, âèïàëþâàííÿ, âèðîáè ç õóòðà ³ òêàíèí òîùî). Ô³çè÷íèé
òà ô³ç³îëîã³÷íèé âïëèâ àðòòåðàï³¿ ïåðø çà âñå ïîëÿãàº â ðîçâèòêîâ³ ³ä³îìîòîðíèõ
àêò³â, ïîêðàùåíí³ ðóõîâî¿ êîîðäèíàö³¿ ³íäèâ³äà. Çàíÿòòÿ ð³çíèìè âèäàìè õóäîæ-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïðèÿþòü ïñèõîëîã³÷íîìó ðîçâàíòàæåííþ, ðîçâèòêîâ³ êðåàòèâ-
íîñò³ òà ³íäèâ³äóàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, ïîêðàùåííþ ¿¿ ñàìîâ³ä÷óòò³â. Ãðóïîâ³
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
çàíÿòòÿ ç àðòòåðàï³¿ ñïðèÿþòü òàêîæ ôîðìóâàííþ íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ ì³æ
ëþäüìè, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ïîëåãøóº ¿ì ñîö³àëüíó àäàïòàö³þ â ð³çíèõ ì³êðîñîö³-
óìàõ.
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ – ïðîöåñ, ÿêèé ìîæå áóòè ÿê çà-
ñîáîì ðîçâèòêó, òàê ³ ñïîñîáîì âòðó÷àííÿ â æèòòÿ êë³ºíòà. Â³í îð³ºíòîâàíèé íà
ñòèìóëþâàííÿ êë³ºíòà äî ñàìîðîçâèòêó, çì³í ó ïîâåä³íö³, ñïîñîáàõ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ òîùî.
Ó òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ êîíñóëüòóâàííÿ âèîêðåìëþþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî éîãî
îðãàí³çàö³¿ é çä³éñíåííÿ. Íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ º åêëåêòè÷íà ìîäåëü êîíñóëüòó-
âàííÿ, ÿêà â³äîáðàæàº óí³âåðñàëüí³ ðèñè êîíñóëüòóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ îð³ºíòàö³¿. Òàê,
íà åòàï³ ïåðâèííîãî ³íòåðâ’þ àáî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè êîíñóëüòàíòó íåîáõ³ä-
íî çîñåðåäèòèñÿ íà îñîáèñòîñò³ êë³ºíòà, âèÿâèòè ó÷àñòü òà ùèðó çàö³êàâëåí³ñòü
äî ñïðàâ êë³ºíòà.
Íà ñòàä³¿ äâîì³ðíîãî âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè êîíñóëüòàíò ïðàãíå òî÷íî îõà-
ðàêòåðèçóâàòè ïðîáëåìó êë³ºíòà. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè äîçâîëÿº çðîçóì³òè ¿¿
ïðè÷èíè, à ³íîä³ âêàçóº øëÿõè ³ ñïîñîáè âèð³øåííÿ.
Íà íàñòóïí³é ñòàä³¿ îáãîâîðþþòüñÿ é îáèðàþòüñÿ ìîæëèâ³ ñïîñîáè ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè. Ïðè öüîìó êîíñóëüòàíò ñïîíóêàº êë³ºíòà äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó
âèáîð³ îïòèìàëüíèõ äëÿ íüîãî ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåì. Âàðòî òàêîæ ïðî-
ãîâîðèòè, ÿê äîñÿãàòèìåòüñÿ òîé ÷è ³íøèé çàïëàíîâàíèé ðåçóëüòàò.
Íà ñòàä³¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ íàì³÷åíîãî ðàçîì ç êîíñóëüòàí-
òîì ïëàíó ä³é. Íà ñòàä³¿ îö³íêè êë³ºíò ðàçîì ç êîíñóëüòàíòîì îö³íþþòü îòðè-
ìàí³ ðåçóëüòàòè. Åôåêòèâíèì º íåãàéíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê.
Öÿ ìîäåëü â³äîáðàæàº ëèøå çàãàëüíèé ïðîöåñ êîíñóëüòóâàííÿ, à âèîêðåì-
ëåííÿ ñòàä³é º äîñèòü óìîâíèì. Ðåàëüíèé ïðîöåñ íå çàâæäè ï³äïàäàº ï³ä çà-
ïðîïîíîâàíó ñõåìó. Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî îñíîâíîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî êîí-
ñóëüòóâàííÿ º àêòèâíà ó÷àñòü êë³ºíòà òà ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíö³ÿ êîíñóëüòàíòà
(äèâ. òàáë. 3.2.).
Îêð³ì ïåäàãîã³÷íèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ ìåòîä³â, ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ øèðîêî
çàñòîñîâóþòüñÿ ð³çí³ âèäè ñîö³îëîã³÷íèõ ìåòîä³â. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ñåðåä
íèõ º ñïîñòåðåæåííÿ òà àíêåòóâàííÿ.
Ñïîñòåðåæåííÿ – â³çóàëüíå ñïðèéíÿòòÿ ³ ðåºñòðàö³ÿ çíà÷èìèõ äëÿ îá’ºêòà
ñïîñòåðåæåííÿ ôàêò³â. Äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ º ïîâåä³í-
êà (â÷èíêè, ä³¿, åìîö³éí³ òà âåðáàëüí³ ðåàêö³¿) æ³íîê, ä³òåé, ïåðñîíàëó. Ó íàéá³ëüø
çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ïðîöåäóðà ñïîñòåðåæåííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ åòàï³â:
– âèçíà÷åííÿ ìåòè ³ çàâäàíü (äëÿ ÷îãî, ç ÿêîþ ìåòîþ ñïîñòåð³ãàòè?);
– âèá³ð îá’ºêòà ³ ïðåäìåòà ñïîñòåðåæåííÿ (ùî ñïîñòåð³ãàòè?);
– âèá³ð ñèòóàö³¿ ñïîñòåðåæåííÿ (â ÿêèõ óìîâàõ ñïîñòåð³ãàòè?);
– âèá³ð ñïîñîáó ñïîñòåðåæåííÿ (ÿê ñïîñòåð³ãàòè?);
– âèá³ð ñïîñîáó ðåºñòðàö³¿ ñïîñòåðåæóâàíîãî (ÿê âåñòè çàïèñè?);
– îáðîáêà é ³íòåðïðåòàö³ÿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ (ÿêèé ðåçóëüòàò?).
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ140
Òàáëèöÿ 3.2.
Ïðèéîìè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ êîíñóëüòóâàííÿ
Áåç ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ö³ çàïèòàííÿ ñïîñòåðåæåííÿ äóæå óñêëàäíèòüñÿ.
Äàí³ ñïîñòåðåæåííÿ çàíîñÿòüñÿ â ïðîòîêîëè, êàðòêè àáî ùîäåííèêè.
ßêùî ìåòîä º øëÿõîì, ñïîñîáîì äîñÿãíåííÿ ìåòè é ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëå-
íèõ çàâäàíü, òî ôîðìà º ñïîñîáîì îðãàí³çàö³¿ çì³ñòó ðîáîòè. Ôîðìè ðîáîòè –
âàð³àíòè îðãàí³çàö³¿ âçàºìîä³¿ ôàõ³âöÿ ç êë³ºíòàìè, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ ïîçèòèâíî¿ àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³, âèð³øåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàâäàíü ¿¿ ñîö³àë³-
çàö³¿, íàäàííÿ äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè. Íà ïðàêòèö³ ñïåö³àë³ñòè âèêîðèñòîâóþòü
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì, ïðîòå âñ³ âîíè ìàþòü ñïåöèô³÷í³ îçíàêè:
ôóíêö³îíàëüí³ñòü (ïð³îðèòåòí³ñòü äëÿ ïåâíîãî íàïðÿìêó ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³); ñòðóêòóðí³ñòü (â³äïîâ³äí³ñòü ñïåö³àëüíèì âèìîãàì äî ï³äãî-
òîâêè òà ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ òèï³â ôîðì); ³íòåãðàòèâí³ñòü (ðåçóëüòàòè, îäåð-
æàí³ ïðè âèêîðèñòàíí³ îäíèõ ôîðì, ñïðèÿþòü óïðîâàäæåííþ ³íøèõ). Ó ñîö³àëü-
íî-ïåäàãîã³÷í³é ðîáîò³ ôîðìè êëàñèô³êóþòü çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â: ³íäèâ³äó-
àëüí³ (ðîáîòà ôàõ³âöÿ ç îêðåìîþ ëþäèíîþ, âèïàäêîì), ãðóïîâ³ (ðîáîòà ç ãðó-
ïîþ, ñ³ì’ºþ), ìàñîâ³ (ñïðÿìîâàí³ íà çàëó÷åííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé – àêö³¿,
êîíêóðñè, ôåñòèâàë³ òîùî); çà äîì³íóþ÷èì çàñîáîì âïëèâó: ñëîâåñí³ (ëåêö³¿,
áåñ³äè, äèñïóòè); ïðàêòè÷í³ (àóêö³îíè, òðåí³íãè, ÿðìàðêè ïîñëóã òîùî); íàî÷í³
(ñîö³àëüíà ðåêëàìà, â³äåîëåêòîð³¿ òîùî).
Ìåòîä ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè áóâ çàïðîâàäæåíèé Ì. Ð³÷ìîíä. Éîãî
ñóòí³ñòü ïîëÿãàº ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìè êë³ºíòà øëÿõîì éîãî ï³äòðèìêè, ñòâî-
ðåííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñòèìóëþº êë³ºíòà äî ïîäîëàííÿ ïåâíèõ ïåðåøêîä. Â îñíîâ³
öüîãî ìåòîäó – ìåõàí³çì àäàïòàö³¿ êë³ºíòà äî ïåâíî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿. Äî îñ-
íîâíèõ ñêëàäîâèõ öüîãî ìåòîäó çàðàõîâóþòü: âñòàíîâëåííÿ ïåðâèííîãî êîíòàê-
òó ñïåö³àë³ñòà ç êë³ºíòîì, âèâ÷åííÿ òà àíàë³ç ñèòóàö³¿, âèçíà÷åííÿ ìåòè é çàâ-
äàíü ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ç êë³ºíòîì, îö³íêà ðåçóëüòàò³â ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âåðáàëüí³ Íåâåðáàëüí³ 
Âèêîðèñòîâóâàòè ñëîâà, çðîçóì³ë³ 
êë³ºíòîâ³ 
Ï³äòðèìóâàòè çîðîâèé êîíòàêò  
ç êë³ºíòîì 
Ïîâòîðþâàòè é óòî÷íþâàòè òâåðäæåííÿ 
êë³ºíòà Ñï³ëêóâàòèñÿ íà áëèçüê³é â³äñòàí³ 
Àäåêâàòíî ³íòåðïðåòóâàòè ïî÷óòå Ðåàãóâàòè íà âèñëîâëþâàííÿ êë³ºíòà ïåâíèìè æåñòàìè  
Âèêîðèñòîâóâàòè ñëîâåñíå ï³äêð³ïëåííÿ 
(íàïðèêëàä, “Òàê..”, Ìåí³ öå çíàéîìî..”, 
“Çâè÷àéíî, öå...” 
Ãîâîðèòè â ïîì³ðíîìó òåìïîðèòì³ 
Â÷àñíî íàäàâàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ Ãîâîðèòè ñïîê³éíî, ó äîâ³ðëèâîìó òîí³ 
Âèêîðèñòîâóâàòè ãóìîð äëÿ çíÿòòÿ 
íàïðóãè Íå ïðèéìàòè çàêðèòèõ ïîç 
Ñòàâèòèñÿ äî êë³ºíòà ç ïîâàãîþ,  
áåç îö³íîê òà îñóäó  
Óòî÷íþâàòè âèñëîâëþâàííÿ êë³ºíòà  
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Â îñíîâ³ çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè – êîðåêö³ÿ âçàºìîñòîñóíê³â ³íäè-
â³äà ³ç ñîáîþ òà ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì. Êîðåêö³ÿ ñòàâëåííÿ äî ñåáå, äî âëàñíî-
ãî “ß” ïåðåäáà÷àº ïðîÿâ àäåêâàòíî¿ ñàìîîö³íêè; óñâ³äîìëåííÿ ïðè÷èí ïðèãí³÷å-
íîñò³ òà ¿õ ïîäîëàííÿ; âèðîáëåííÿ íàâè÷îê ñàìîñò³éíîñò³; ôîðìóâàííÿ ïî÷óòòÿ
ã³äíîñò³, ïîâàãè äî ñåáå; çì³íè â ³ºðàðõ³¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé ³ äîìàãàíü êë³ºíòà.
Êîðåêö³ÿ ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ (ð³äíèõ òà ñòîðîíí³õ) áàçóºòüñÿ íà çäàòíîñò³ äî
åìïàò³¿, ðîçóì³íí³ ïî÷óòò³â ³íøèõ; òîëåðàíòíîñò³ ó ñòàâëåíí³ äî ¿õí³õ íåäîë³ê³â.
Êîðåêö³ÿ ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ ìîæëèâà çà óìîâè ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ïðèéíÿò-
òÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ð³øåííÿ, ñàìîîðãàí³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, îïòèì³ñòè÷íîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ðåàëüíîñò³.
Âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè äîö³ëüíå ï³ä ÷àñ àäàïòàö³¿ äè-
òèíè äî íîâèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ óìîâ, äîïîìîãè â ïîäîëàíí³ ñòðåñîâèõ ÷è ïñèõî-
òðàâìàòè÷íèõ ñèòóàö³é, ó ïåð³îä åìîö³éíî íåñòàá³ëüíèõ ñòàí³â êë³ºíòà òîùî.
Ãðóïîâà ðîáîòà áàçóºòüñÿ íà ïîëîæåííÿõ ïðî òå, ùî ãðóïà ñïðèÿº ï³çíàííþ
ñåáå, ñâîãî äîñâ³äó, ìîæëèâîñòåé ³ äàº ëþäèí³ çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ùîäî ¿¿ ïîâå-
ä³íêè, ñïðèéíÿòòÿ îòî÷óþ÷èìè òîùî. Ìåòîþ öüîãî ìåòîäó º íàäàííÿ äîïîìîãè
êë³ºíòó ÷åðåç ïåðåäà÷ó ãðóïîâîãî äîñâ³äó äëÿ ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ ³ äóõîâíèõ
ñèë, ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè. Äî ïåðåâàã ãðóïîâî¿ ðîáîòè çàðàõîâóþòü
òàê³:
– ãðóïà ñòâîðþº óìîâè “ñóñï³ëüñòâà â ì³í³àòþð³”, ùî äîçâîëÿº ïðîãðàâàòè
òà àíàë³çóâàòè ðåàëüí³ ñèòóàö³¿;
– ãðóïà äàº ìîæëèâ³ñòü îñîáèñòîñò³ îòðèìàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ³
ï³äòðèìêó;
– ó ïðîöåñ³ ãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿ â³äáóâàºòüñÿ ðîçóì³ííÿ ïîòðåá òà ö³ííîñòåé
³íøèõ;
– ó ãðóï³ êîæíèé â³ä÷óâàº ñåáå ð³âíèì ïàðòíåðîì, íà â³äì³íó â³ä ³íäèâ³-
äóàëüíî¿ ðîáîòè;
– ãðóïà çàîõî÷óº ñïðîáó äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ñàìîðîçêðèòòÿ êîæíîãî
¿¿ ÷ëåíà, âíàñë³äîê ÷îãî çðîñòàº ¿õ óïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ.
Íàðàç³ íå ³ñíóº ºäèíî¿ êëàñèô³êàö³¿ ãðóï, îñê³ëüêè â îñíîâó ¿õ ãðóïóâàííÿ ïî-
êëàäåíî ð³çí³ êðèòåð³¿. Ó ñîö³àëüí³é ðîáîò³ â îñíîâó êëàñèô³êàö³¿ ãðóï ïåðåâàæíî
çàêëàäàþòü êðèòåð³é ãîëîâíî¿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè àáî ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿ ö³º¿
ìåòè (äèâ. òàáë. 3.3.).
Îäí³ºþ ç åôåêòèâíèõ ôîðì ãðóïîâî¿ ðîáîòè º òðåí³íã – ôîðìà ãðóïîâî¿ ðîáî-
òè, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ àáî ïîãëèáëåííÿ íîâèõ çíàíü ³ ôîðìóâàííÿ ïðàê-
òè÷íèõ íàâè÷îê ó÷àñíèê³â.
Êîæíèé òðåí³íã ì³ñòèòü ïåâí³ áàçîâ³ êîìïîíåíòè. Â³äïîâ³äíî äî êëàñèô³êàö³¿
Â.Ä. Âåáëåðà òðåí³íãîâèé ïðîöåñ ðåàë³çóºòüñÿ â ìåæàõ øåñòè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèõ
ì³æ ñîáîþ êîìïîíåíò³â.
1. Ó÷àñíèêè – ö³ëüîâà ãðóïà ëþäåé, äëÿ ÿêî¿ áóäå ïðîâîäèòèñÿ òðåí³íã.
Îïòèìàëüíà ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â – 7-10 îñ³á.
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Òàáëèöÿ 3.3.
Òèïîëîã³ÿ ãðóï
2. Ìåòà, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæíî â³ä éîãî âèäó, ö³ëüîâî¿ ãðóïè ³ òåìè
òðåí³íãó.
3. Çì³ñò, ùî îáóìîâëþºòüñÿ òåìîþ, ìåòîþ òà ö³ëüîâîþ ãðóïîþ ó÷àñíèê³â.
4. Ðàìêîâ³ óìîâè (ïðèì³ùåííÿ, ÷àñ ³ òðèâàë³ñòü ïðîâåäåííÿ). Òðåí³íã áàæàíî
ïðîâîäèòè â ïðîñòîðîìó ïðèì³ùåíí³ (íå ìåíøå 25 êâ. ì), ó ÿêîìó º
ìîæëèâ³ñòü ðîçì³ñòèòè ñò³ëüö³ äëÿ ó÷àñíèê³â ó ôîðì³ êîëà òà êð³ïèòè
ìàòåð³àëè ç íàïðàöþâàííÿìè ó÷àñíèê³â íà ñò³íè ê³ìíàòè. Òðåíåð ðàçîì ç
ó÷àñíèêàìè òàêîæ ïåðåáóâàº â çàãàëüíîìó êîë³. Òðèâàë³ñòü òðåí³íãó
îáóìîâëþºòüñÿ éîãî ìåòîþ, çàâäàííÿìè, îñîáëèâîñòÿìè ö³ëüîâî¿ ãðóïè.
Ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ òðèâàë³ñòü òðåí³íãó 2-5 äí³â. Òðåí³íã ñêëàäàºòüñÿ
ç ê³ëüêîõ ñåñ³é òðèâàë³ñòþ 1,5-2 ãîäèíè, ÿê³ ÷åðãóþòüñÿ ç íåâåëèêèìè
ïåðåðâàìè.
5. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ – îáìåæåíèé ðàìêîâèìè óìîâàìè ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿ ìåòè
òðåí³íãó ÷åðåç ðîáîòó ñóá’ºêò³â îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ó÷àñíèê³â ³ òðåíåð³â).
6. Òðåíåð – îñîáà, ÿêà îðãàí³çîâóº ðîáîòó ãðóïè. Éîãî ãîëîâíà ðîëü ïîëÿãàº
â òîìó, ùîá àêòèâ³çóâàòè ó÷àñíèê³â, ñòèìóëþâàòè ¿õ äî âèñëîâëåííÿ
âëàñíèõ ñóäæåíü, äîïîìàãàòè ï³ä ÷àñ ôîðìóëþâàííÿ ïåâíèõ âèñíîâê³â,
óçàãàëüíåíí³ ³íôîðìàö³¿, òîáòî áóòè ïîñåðåäíèêîì ì³æ íîâèìè çíàííÿìè,
óì³ííÿìè, ³äåÿìè òà ãðóïîþ ó÷àñíèê³â.
Óñ³ òðåí³íãè ìàþòü ïåâíó ëîã³êó ïðîâåäåííÿ ³ ñêëàäàþòüñÿ ç ê³ëüêîõ åòàï³â:
ïî÷àòîê, îñíîâíà ÷àñòèíà, çàêëþ÷íà ÷àñòèíà. Îá’ºìíå ñï³ââ³äíîøåííÿ öèõ åòàï³â
íà êîæíîìó îêðåìîìó òðåí³íãó ìîæå áóòè ð³çíèì.
Ð³çíîâèä ãðóïè Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ 
Ãðóïè çóñòð³÷åé 
Íàëàãîäæåííÿ ò³ñíèõ âçàºìîñòîñóíê³â ì³æ 
÷ëåíàìè ãðóïè, âèçíà÷åííÿ òà óñóíåííÿ 
ïåðåøêîä, ÿê³ çàâàæàþòü ÷ëåíàì ãðóïè â 
ðåàëüíîìó æèòò³ 
Ò-ãðóïè  
Îâîëîä³ííÿ íîâèìè çíàííÿìè é íàâè÷êàìè; 
âäîñêîíàëåííÿ óì³íü ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêó-
âàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî  
òà ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ ÷ëåí³â ãðóïè 
Ãðóïè âèð³øåííÿ ïðîáëåì 
Îáãîâîðåííÿ îñîáèñòèõ, ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ, ïðîôåñ³éíèõ ïðîáëåì çàäëÿ 
çíàõîäæåííÿ ñïîñîá³â ¿õ âèð³øåííÿ 
Ë³êóâàëüí³ ãðóïè (äëÿ ëþäåé ç 
ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè, ÿê³ 
âèÿâëÿþòüñÿ â ïîâåä³íö³ ÷è 
åìîö³éí³é ñôåð³) 
Êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó îñ³á, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ äåïðåñ³¿, ìàëè ñïðîáó 
ñó¿öèäó, ìàþòü ïðîáëåìè êîíòðîëþ íàä 
ïî÷óòòÿìè, ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ïñèõîçó òîùî 
Ãðóïè ñàìîäîïîìîãè 
Ñï³âïðàöÿ ëþäåé, ùî ìàþòü  äîñâ³ä ïîäîëàííÿ 
ïîä³áíèõ ïðîáëåì, çàäëÿ áàæàííÿ äîïîìîãòè 
³íøèì ¿õ âèð³øèòè, ðåàë³çóâàòè âëàñí³ ïîòðåáè  
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïî÷àòîê (îð³ºíòîâíî 15% ÷àñó)
1. Ïîâ³äîìëåííÿ ìåòè ³ çàâäàíü òðåí³íãó. Òåìà, ìåòà é çàâäàííÿ òðåí³íãó
ìàþòü áóòè çàïèñàí³ íà âàòìàí³, ÿêèé êð³ïèòüñÿ â ê³ìíàò³ íà âèäíîìó
ì³ñö³.
2. Çíàéîìñòâî ó÷àñíèê³â ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ òåõí³ê çíàéîìñòâà.
3. Ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ðîáîòè ãðóïè. Ïðàâèëà çàïèñóþòüñÿ íà âàòìàí³ òà
ðîçì³ùóþòüñÿ íà âèäíîìó ì³ñö³. Ïðàâèëà íå çí³ìàþòü äî çàê³í÷åííÿ
òðåí³íãó, ùîá òðåíåð ÷è ó÷àñíèêè ãðóïè ìîãëè àïåëþâàòè äî íèõ ó ðàç³ ¿õ
ïîðóøåííÿ.
4. Âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíü ó÷àñíèê³â. Íà öüîìó åòàï³ ó÷àñíèêè âèçíà÷àþòü,
÷îãî âîíè î÷³êóþòü äëÿ ñåáå â³ä ó÷àñò³ â òðåí³íãó. Äóæå âàæëèâî, ùîá
êîæåí ó÷àñíèê ïðîãîâîðèâ ñâî¿ î÷³êóâàííÿ âãîëîñ, äëÿ òîãî ùîá òðåíåð
ì³ã êðàùå âèêîíàòè çàïëàíîâàí³ âèäè ðîáîòè ÷è ÷àñòêîâî ¿õ ìîäèô³êóâàòè
(çà íåîáõ³äíîñò³).
Îñíîâíà ÷àñòèíà (îð³ºíòîâíî 35–40% ÷àñó)
1. Àêòóàë³çàö³ÿ ïðîáëåìè. Öåé åòàï ïðîõîäèòü ÷åðâîíîþ íèòêîþ ÷åðåç âåñü
òðåí³íã. Çàâäàííÿ öüîãî åòàïó – çðîáèòè ïðîáëåìó àêòóàëüíîþ äëÿ êîæíîãî
ó÷àñíèêà. Åòàï ìîæíà ïðîâåñòè çà äîïîìîãîþ çàïèòàíü: “Ùî äëÿ âàñ
çíà÷èòü...”, “Ùî âè â³ä÷óâàºòå, êîëè...”, “×è ñòèêàëèñÿ âè ç ...”; ïðèãàäàòè
ÿêóñü ³íôîðìàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç òåìîþ çàíÿòòÿ, òà ïîä³ëèòèñÿ íåþ ç ³íøèìè
çà äîïîìîãîþ ³ãîð ÷è ãðóïîâèõ çàâäàíü.
2. ²íôîðìàö³éíèé áëîê. ²íôîðìàö³éíèé áëîê òðåáà ðîçáèòè íà ê³ëüêà ëîã³÷íî
çàâåðøåíèõ ÷àñòèí ³ ïîäàâàòè ìàòåð³àë ð³âíîì³ðíî ïðîòÿãîì óñüîãî
òðåí³íãó.
3. Íàäáàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê. Â³äáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì
ðîáîòè: àíàë³ç ñèòóàö³é, ðîëüîâ³ ³ãðè, âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü,
ôîðìóëþâàííÿ ïåâíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè â³äïîâ³äíî äî çàâäàííÿ,
âèðîáëåííÿ àëãîðèòìó ä³é òîùî.
Çàâåðøåííÿ ðîáîòè (5% ÷àñó).
Íà öüîìó åòàï³ ï³äáèâàþòüñÿ ï³äñóìêè òðåí³íãó, ç’ÿñîâóºòüñÿ, ÿê ñïðàâäè-
ëèñÿ î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â, âèñëîâëþþòüñÿ ïîáàæàííÿ ó÷àñíèê³â ùîäî âäîñêî-
íàëåííÿ ïðîâåäåííÿ íàñòóïíèõ òðåí³íã³â.
²íôîðìàö³éíèé áëîê, åòàïè àêòóàë³çàö³¿ ³ âèðîáëåííÿ íàâè÷îê ìàþòü äîñèòü
ïëàñòè÷íó ñòðóêòóðó. Ó öèõ åòàï³â íåìàº ÷³òêèõ ÷àñîâèõ ðàìîê ³ îáîâ’ÿçêîâîãî
ïîðÿäêó ïðîõîäæåííÿ – âîíè ìîæóòü ³òè ïàðàëåëüíî ÷è îäèí çà îäíèì áåç ñòðî-
ãî¿ ïîñë³äîâíîñò³. Âàæëèâî, ùîá ó÷àñíèêè ãðóïè, ÿê³ ïðîéøëè íàâ÷àííÿ çà ïðî-
ãðàìîþ òðåí³íãó, çàê³í÷èëè ðîáîòó ç âèñîêîþ ìîòèâàö³ºþ äî ïîäàëüøî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà ïî÷óòòÿì óïåâíåíîñò³ â ñîá³.
Îñê³ëüêè êîæíà ï³çíàâàëüíî-ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü áàçóºòüñÿ íà ïåâíèõ ïðî-
öåäóðíî-ìåòîäè÷íèõ çàñàäàõ, äîö³ëüíî âèçíà÷èòè äëÿ òðåí³íãó ïðèíöèïè ä³ÿëü-
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íîñò³ ç ãðóïîþ (äëÿ òðåíåðà) òà â ãðóï³ (äëÿ ó÷àñíèê³â). Äî îñíîâíèõ ïðèíöèï³â
ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó çàðàõîâóþòü:
1 Ïðèíöèï àêòèâíîñò³ ìàº íà ìåò³ ³íòåíñèâíó ó÷àñòü ó òðåí³íãîâîìó ïðîöåñ³
âñ³õ éîãî ó÷àñíèê³â, ùî ñïðÿìîâàíà íà ñàìîñò³éíèé ³ òâîð÷èé ï³äõ³ä äî
ïîøóêó é âèðîáëåííÿ ñï³ëüíèõ ð³øåíü.
2. Ïðèíöèï “òóò ³ òåïåð”. Òðåí³íã º ñâîºð³äíîþ ìîäèô³êàö³ºþ â³äîìîãî
ïðèéîìó “case study” (âèâ÷åííÿ îêðåìîãî âèïàäêó). Öåé ïðèíöèï îð³ºíòóº
ó÷àñíèê³â òðåí³íãó íà òå, ùîá ïðåäìåòîì ¿õ àíàë³çó ïîñò³éíî áóëè ïðîöåñè,
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ãðóï³ íà äàíèé ìîìåíò; ïî÷óòòÿ, ÿê³ ïåðåæèâàþòü ó
êîíêðåòíèé ìîìåíò; äóìêè, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ï³ä ÷àñ òðåí³íãó. Êð³ì
ñïåö³àëüíî îáóìîâëåíèõ âèïàäê³â, íå äîçâîëÿþòüñÿ ïðîåêö³¿ â ìèíóëå òà
ìàéáóòíº. Öåé ïðèíöèï çàáåçïå÷óº ãëèáîêó ðåôëåêñ³þ ó÷àñíèê³â, äàº
ìîæëèâ³ñòü êîíöåíòðóâàòè óâàãó íà ñîá³, ñâî¿õ äóìêàõ òà ïî÷óòòÿõ ó
êîíêðåòíèé ìîìåíò.
3. Ïðèíöèï “ß”. Ñóòí³ñòü öüîãî ïðèíöèïó ïîëÿãàº â òîìó, ùî îñíîâíà óâàãà
ó÷àñíèê³â ìàº áóòè àêöåíòîâàíà íà ïðîöåñè ñàìîï³çíàííÿ. Íàâ³òü îö³íêà
âèñëîâëþâàíü òà ïîâåä³íêè ³íøèõ ó÷àñíèê³â ãðóïè ìàº çä³éñíþâàòèñÿ
÷åðåç âèñëîâëþâàííÿ âëàñíèõ ïî÷óòò³â ³ ïåðåæèâàíü ó÷àñíèêà. Äîö³ëüíî
óíèêàòè ñóäæåíü òèïó: “ìè ââàæàºìî...”, “ó íàñ ³íøà äóìêà...” ³ ¿ì
ïîä³áíèõ, îñê³ëüêè âîíè ïåðåêëàäàþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïî÷óòòÿ é äóìêè
êîíêðåòíî¿ ëþäèíè íà àìîðôíå “ìè”. Ó âèñëîâëþâàííÿõ ó÷àñíèê³â ìàþòü
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ îñîáîâ³ çàéìåííèêè îäíèíè “ÿ â³ä÷óâàþ”, “ìåí³
çäàºòüñÿ...”, “äîçâîëüòå ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè...”, “äîçâîëüòå íå
ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî ...”.
4. Ïðèíöèï â³äâåðòîñò³ – îäèí ³ç ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðèíöèï³â, ÿêèé
îáóìîâëþº ðåçóëüòàòèâí³ñòü òðåí³íãó. Íàéãîëîâí³øå â ãðóï³ – íå
ëèöåì³ðèòè ³ íå áðåõàòè. ×èì á³ëüø ïðàâäèâèìè áóäóòü ðîçïîâ³ä³
ó÷àñíèê³â òà ùèð³øèìè ¿õ ïî÷óòòÿ, òèì óñï³øí³øîþ áóäå ðîáîòà ãðóïè â
ö³ëîìó. Â³äâåðò³ñòü òà â³äêðèò³ñòü ñïðèÿº îòðèìàííþ é íàäàííþ ³íøèì
÷åñíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, òîáòî ò³º¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà çàïóñêàº ìåõàí³çìè
íå ëèøå ñàìîóñâ³äîìëåííÿ, à é ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ â ãðóïàõ.
5. Ïðèíöèï äîáðîâ³ëüíîñò³ âèçíà÷àº ñâîáîäó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ëþäèíîþ
ïðî ó÷àñòü ó òðåí³íãó ÷è â³äìîâó â³ä ó÷àñò³ â ïåâíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ íà
òðåí³íãó.
6. Ïðèíöèï ïàðòíåðñòâà ñïîíóêàº êîæíîãî ó÷àñíèêà äî ïîâàãè îñîáèñòîñò³
³íøèõ ÷ëåí³â òðåí³íãîâî¿ ãðóïè, äî âèçíàííÿ ð³âíîñò³ ïîçèö³é ó ñèñòåì³
ñóá’ºêòíî-ñóá’ºêòíèõ ñòîñóíê³â ç íèìè. Îêð³ì ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê
åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â, öåé ïðèíöèï ñòåðåîòèï³çóº ïîâàãó äî
îñîáèñòîñò³ âçàãàë³ ÿê äî çàãàëüíîëþäñüêî¿ ö³ííîñò³.
7. Ïðèíöèï çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó º íå ëèøå îäíèì ³ç âàæëèâèõ íàâ÷àëüíèõ
ñêëàäîâèõ òðåí³íãó, àëå é âèìîãîþ éîãî ñèñòåìàòè÷íî¿ ðåôëåêñ³¿. Çâîðîòíà
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
³íôîðìàö³ÿ, ÿêó îòðèìóþòü ó÷àñíèêè òðåí³íãó, äîçâîëÿº êîæíîìó ç íèõ
êîðåêòóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ïîâåä³íêó ³ ñòîñóíêè â ãðóï³ â³äïîâ³äíî äî
ìåòè é çàâäàíü òðåí³íãó. Äæåðåëàìè òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè ³íø³
÷ëåíè ãðóïè, òðåíåð, ðåôëåêñ³ÿ ñàìîãî ó÷àñíèêà.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
1. Áåçïàëüêî Î. Â. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà â ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ. – Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿
ë³òåðàòóðè, 2003. – 134 ñ.
2. Íåìîâ Ð. Ñ. Îñíîâû ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ: Ó÷åáíèê. – Ì.: ÂËÀÄÎÑ,
1999. – 528 ñ.
3. Íèêàíäðîâ Â.Â. Àíòèòðåíèíã, èëè êîíòóðû íðàâñòâåííûõ è òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ
ïñèõîòðåíèíãà: Ó÷åá. ïîñîáèå. – ÑÏá.: Ðå÷ü, 2003. – 176 ñ.
4.  Ðîáîòà ç ñ³ì’ÿìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïðîôåñ³éíî¿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè. /
Àâòîðè-óïîðÿä. Â.Ã. Ãîëîâàòèé, À.Â. Êàë³í³íà, Î.À. Âèíîãðàäîâà. Çà çàã. ðåä.
Ò.Ô. Àëºêñººíêî. – Ê.: Îñíîâà-Ïðèíò, 2007. – 128 ñ.
5. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³: Íàâ÷. ïîñ³á. / ².Ä. Çâºðºâà, Î.Â. Áåçïàëüêî, Ñ.ß. Õàð-
÷åíêî òà ³í.; Çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿, Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿
ë³òåðàòóðè, 2004. – 254 ñ.
6. Ñîö³àëüíà ðîáîòà: Â 3 ÷. ×. 2: Òåîð³¿ òà ìåòîäè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè / Òåòÿíà Ñåìèã³íà
(ðåä.), ²ðåíà Ãðèãà (ðåä.). – Ê. : Âèä. ä³ì “Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ”, 2004. –
224 ñ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òà ãðóïîâèõ ôîðì
³ ìåòîä³â ðîáîòè â ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé
òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñï³ëüíå òà â³äì³ííå â ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
2. Âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òà ãðóïîâèõ ìåòîä³â ³ ôîðì ó ðîáîò³
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Âïðàâà “Ñï³ëüíå òà â³äì³ííå â ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿”
Ìåòà: ïðîàíàë³çóâàòè ñï³ëüíå òà â³äì³ííå â ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó äåê³ëüêà ìàëèõ ãðóï ïî 4-5 îñ³á ó êîæí³é. Íà
íàñòóïíîìó åòàï³ â³í ïðîïîíóº ¿ì ïðîòÿãîì 20 õâ. ïðîàíàë³çóâàòè é çàô³êñóâàòè
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ146
íà âàòìàíàõ ñï³ëüíå òà â³äì³ííå â ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Íàïðèê³íö³ ãðóïè ðîáëÿòü ïðåçåíòàö³¿ ñâî¿õ íàïðàöþâàíü, à âåäó÷èé ï³äêðåñ-
ëþº êëþ÷îâ³ â³äì³ííîñò³, ðîáëÿ÷è àêöåíò íà ôîðìàõ ³ ìåòîäàõ ðîáîòè.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– Ùî âèÿâèëîñÿ íàéñêëàäí³øèì ó ïðîöåñ³ ãðóïîâî¿ ðîáîòè? ×îìó?
– ßê³ ïèòàííÿ º äèñêóñ³éíèìè?
– ßê³ íàéãîëîâí³ø³ â³äì³ííîñò³ â ðîáîò³ ìîæíà âèîêðåìèòè? ×îìó?
– Ùî ñï³ëüíîãî â ðîáîò³ öèõ óñòàíîâ äîö³ëüíî âèä³ëèòè? ×îìó?
– ßê³ ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè º ïðèíöèïîâî â³äì³ííèìè?
Ìîçêîâèé øòóðì “Âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³ ãðóïîâèõ ìåòîä³â
òà ôîðì ó ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé”
Ìåòà: âèä³ëèòè é ïðîàíàë³çóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ìåòîäè, ôîðìè,




Âåäó÷èé ä³ëèòü âàòìàí âåðòèêàëüíîþ ë³í³ºþ íàâï³ë ³ ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ó
ïåðø³é éîãî ÷àñòèí³ çàô³êñóâàòè ìåòîäîì “ìîçêîâîãî øòóðìó” ìåòîäè, ôîðìè,
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé. Âåäó÷èé ô³êñóº âñ³ â³äïîâ³ä³
ó÷àñíèê³â. Çà òàêèì ñàìèì àëãîðèòìîì ä³º âåäó÷èé, çàïîâíþþ÷è äðóãó ÷àñòè-
íó âàòìàíó, ïðèñâÿ÷åíó àíàë³çó ìåòîä³â ³ ôîðì, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðîáîò³
öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Íàïðèê³íö³ âåäó÷èé çà äîïîìîãîþ ó÷àñíèê³â âèçíà÷àº, ÿê³ ç íàçâàíèõ ôîðì ³
ìåòîä³â ðîáîòè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ ä³òåé º ãðóïîâèìè, à ÿê³ – ³íäèâ³äóàëüíèìè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– Ùî âèÿâèëîñÿ íàéñêëàäí³øèì ó ïðîöåñ³ ðîáîòè? ×îìó?
– ×è ïîâòîðþþòüñÿ íàçâàí³ ó÷àñíèêàìè ôîðìè ³ ìåòîäè â îáîõ óñòàíîâàõ?
²ç ÷èì öå ïîâ’ÿçàíî?
– Ùî º â³äì³ííèì ó ðîáîò³ öèõ çàêëàä³â? ×îìó?
Âïðàâà “ßðìàðîê ìåòîä³â ³ ôîðì ðîáîòè”
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè âïðîâàäæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òà ãðóïîâèõ ôîðì
³ ìåòîä³â ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ é ïðîàíàë³çóâàòè ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè öèõ ìåòîä³â
³ ôîðì.
×àñ: 50 õâ.
Ðåñóðñè: ìàðêåðè, âàòìàíè, äîøêà.
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Ìîäóëü 3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó äåê³ëüêà ãðóï ïî 4-5 îñ³á ó êîæí³é òà ïðîïîíóº
îáðàòè îäèí (îäíó) ìåòîä (ôîðìó) ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. Ïðîòÿãîì 20 õâ. ó÷àñíèêàì íåîá-
õ³äíî ï³äãîòóâàòèñÿ äî äåìîíñòðàö³¿ ôðàãìåíòó ìåòîäó (ôîðìè), à òàêîæ ïðåä-
ñòàâèòè ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìåòîäó (ôîðìè) â ðîáîò³
ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Íàïðèê³íö³ òðåíåð ï³äáèâàº ï³äñóìêè âïðàâè, â³äì³÷àþ÷è íàéá³ëüø âäàë³ âè-
ñòóïè ãðóï òà ðîáëÿ÷è êîìåíòàð³, ÿê³ ï³äñèëþþòü ñêàçàíå.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– Ùî âèÿâèëîñÿ íàéñêëàäí³øèì ó ïðîöåñ³ ãðóïîâî¿ ðîáîòè? ×îìó?
– ßê³ ïèòàííÿ º äèñêóñ³éíèìè?
– ßê³ ìåòîäè (ôîðìè) ñïðàâèëè íà âàñ íàéá³ëüøå âðàæåííÿ? ×îìó?
– ×îìó ñë³ä àíàë³çóâàòè ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè êîæíîãî ìåòîäó (ôîðìè)?
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áåçïàëüêî Î. Â. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà â ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ. – Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿
ë³òåðàòóðè, 2003. – 134 ñ.
2. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà: òåîð³ÿ ³ òåõíîëîã³¿ : ï³äðó÷. [äëÿ ñòóä. âèù. íàâ÷. çàêëàä³â] /
[Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Ò. Ï. Áàñþê, Î. Â. Áåçïàëüêî òà ³í.]; çà ðåä. ². Ä. Çâºðºâî¿. – Ê. :
Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2006. – 316 c.
3. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³: Íàâ÷. ïîñ³á. / ².Ä. Çâºðºâà, Î.Â. Áåçïàëüêî, Ñ.ß. Õàð-
÷åíêî òà ³í.; Çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿, Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿
ë³òåðàòóðè, 2004. – 254 ñ.
4. Ñîö³àëüíà ðîáîòà: Â 3 ÷. ×. 2: Òåîð³¿ òà ìåòîäè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè / Òåòÿíà Ñåìèã³íà












Ñóòí³ñòü ³ çì³ñò ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè
ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Òåìà 4.1.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüíà äåçàäàïòàö³ÿ; ðåàá³ë³òàö³ÿ; ñîö³àëüíà ðåàá³ë³-
òàö³ÿ; ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ; çàâäàííÿ ðåàá³ë³òàö³¿; ìåòîäè ðåàá³-
ë³òàö³¿; ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ëåêö³ÿ.
Ñóòí³ñòü ³ çì³ñò ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè
òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî òèïó
Ïëàí
1. Ô³çè÷íà é ìåäè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ.
2. Ïñèõîëîã³÷íà, îñâ³òíÿ ³ ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ.
3. Îñîáëèâîñò³ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè
ä³òüìè â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Íàñë³äêàìè áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿäíîñò³ º ñîö³àëüí³, ô³çè÷í³, ìîðàëüí³
òà ïñèõîëîã³÷í³ äåôîðìàö³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ç äèòèíîþ ³ ïðèâîäÿòü äî ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿. Òàêà äåçàäàïòàö³ÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïîðóøåííÿõ
ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ äèòèíè, ðîçðèâ³ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â ³ç ñ³ì’ºþ,
³íøèìè ³íñòèòóòàìè ñîö³àë³çàö³¿; äåôîðìàö³¿ îñîáèñò³ñíèõ ñòðóêòóð (íàñòàíîâ,
ö³ííîñòåé), çâóæåíí³ íàéâàæëèâ³øèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîâíîö³í-
íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ä³òè, ÿê³ çàçíàëè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äåçàäàïòàö³¿, ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíî
îðãàí³çîâàíî¿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè.
Àíàë³çóþ÷è ðåàá³ë³òàö³éíó ðîáîòó ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé / öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, äîö³ëüíî ðîçð³çíÿòè äåê³ëüêà ¿¿ âèä³â çàëåæíî
â³ä òîãî, íà â³äíîâëåííÿ ÷è êîðåêö³þ ÿêèõ ôóíêö³é âèõîâàíö³â ñïðÿìîâóþòüñÿ
ðåàá³ë³òàö³éí³ ìåòîäèêè, ïðàêòèêè òà â³äïîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âö³â.
Ðåàá³ë³òàö³ÿ – öå ïîíîâëåííÿ çäàòíîñò³ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ, ùî çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ ð³çíèìè ìåòîäàìè ë³êóâàííÿ, à òàêîæ çàñòîñóâàííÿì ñïåö³àëüíèõ
ôîðì îðãàí³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ðåàá³ë³òàö³ÿ ïåðåäáà÷àº êîìïëåêñíó, áàãàòî-
ð³âíåâó, ïîåòàïíó é äèíàì³÷íó ñèñòåìó âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíó íà
â³äíîâëåííÿ äèòèíè â ïðàâàõ, ñòàòóñ³, çäîðîâ’¿, ä³ºçäàòíîñò³ ó âëàñíèõ î÷àõ ³ â
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î÷àõ îòî÷óþ÷èõ. Âîíà âêëþ÷àº àñïåêòè ïðîô³ëàêòèêè ³ êîðåêö³¿ â³äõèëåíü â ¿¿
ðîçâèòêó (ðèñ. 4.1.).
 Ðèñ. 4.1. Ñõåìà êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ðåàá³ë³òàö³ÿ ïîâ’ÿçàíà íå ëèøå ç ïîäîëàííÿì ñ³ìåéíèõ, øê³ëüíèõ ïðîáëåì,
ñîö³àëüíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ íåïîâíîë³òí³õ, àëå é ç³ çì³íîþ óÿâëåíü äèòèíè ïðî ñàìó
ñåáå – ¿¿ “ß-êîíöåïö³þ”. Ðåàá³ë³òàö³ÿ äèòèíè ìîæëèâà ò³ëüêè ÷åðåç îïòèì³çàö³þ
¿¿ ïðîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íîðìàë³çàö³þ âñ³º¿ ñèñòåìè â³äíîøåíü ç îòî÷óþ÷èìè.
Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ – ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àë³ñò³â, ñïðÿìîâàíà íà óñóíåííÿ
ô³çè÷íèõ îáìåæåíü òà ïðîáëåì äèòèíè, â³äíîâëåííÿ ô³çè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê
îðãàí³çìó äèòèíè. Öåé âèä ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè íà ñüîãîäí³ íàëàãîäæåíèé ó
ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé íà ö³ëêîì çàäîâ³ëüíîìó ð³âí³.
Ìåäè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ – ñï³âïðàöÿ ïðàö³âíèê³â ïðèòóëêó ³ ìåäè÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â ùîäî ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ, ä³àãíîñòèêè çàõâîðþ-
âàíü äèòèíè, îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ë³êóâàííÿ, äèñïàíñåðíîãî îáë³êó ä³òåé ç
õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè òîùî. Íà ñüîãîäí³ çàëèøàþòüñÿ ïðîáëåìè ô³çè÷-
íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ äî-
ïîìîãè ôàõ³âö³â (îñîáëèâî ÿêùî ïðèòóëêè ðîçòàøîâàí³ íå â îáëàñíèõ öåíòðàõ),
ë³êóâàííÿ çàëåæíîñòåé (àëêîãîëüíî¿, òîêñè÷íî¿, íàðêîòè÷íî¿).
Ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ – ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âö³â, ùî ïåðåäáà÷àº ïñèõîëî-
ã³÷íó ä³àãíîñòèêó, êîðåêö³þ, â³äïîâ³äíó òåðàï³þ, â³äíîâëåííÿ ïñèõ³÷íîãî çäîðî-
â’ÿ òà ñàìîïî÷óòòÿ äèòèíè. Çîêðåìà, â îñíîâ³ åòàïó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ
îáñòåæåíü ëåæèòü ä³àãíîñòèêà ñòàíó äèòèíè (âèçíà÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòà-
íó, óìîâ æèòòÿ òà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿, ç’ÿñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé
ðîçâèòêó, îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ³íòåðåñ³â, ïðè÷èí ñàìîâ³ëüíîãî ì³ñöÿ ïðîæè-
âàííÿ òà íàâ÷àííÿ, âòå÷³ ç ðîäèíè òà ³í.)
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ º ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â
ïðèòóëêó ç êîðåêö³¿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè. Àëå íåîáõ³äíî âèçíàòè, ùî íàäàí-
íÿ òàêîãî ðîäó äîïîìîãè – ñêëàäíèé ³ äîâãîòðèâàëèé ïðîöåñ. Âïëèíóòè íà
äèòèíó áóäü-ÿêîãî â³êó, ÿêà ìàº âàæêèé æèòòºâèé äîñâ³ä, íåãàòèâí³ îö³íêè ùîäî
ñåáå ³ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé, ïåðåíåñëà ð³çí³ òðàâìè (ïñèõ³÷í³, ô³çè÷í³, ñåê-
ñóàëüí³), â³ä÷óëà íåñòà÷ó ëþáîâ³ é ï³êëóâàííÿ ç áîêó áàòüê³â, ìàº íàñë³äêè
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Ìîäóëü 4. Ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
ð³çíîãî ðîäó äåïðèâàö³é, ç³òêíóëàñÿ ç â³ä÷óæåííÿì ç áîêó ñóñï³ëüñòâà òà äåð-
æàâè, ùî íàäçâè÷àéíî ñêëàäíî. Öå âèìàãàº îñîáëèâèõ çíàíü, îïàíóâàííÿ ñïå-
ö³àëüíèìè ìåòîäàìè òà ïðèéîìàìè, îñîáëèâî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî îá’ºäíóº áàãà-
òüîõ ñïåö³àë³ñò³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ ³ äîçâîëÿº âèÿâëÿòè, âèçíà÷àòè é âèð³øóâàòè
ïðîáëåìè ä³òåé.
Íà ñüîãîäí³ îñíîâí³ ïðîáëåìè ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî ³íîä³ ïñèõîëîã³÷íà ðîáîòà
îáìåæóºòüñÿ ä³àãíîñòè÷íîþ ïðîöåäóðîþ, ñêëàäí³ñòþ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ïñèõîëîãà ùîäî ðîáîòè ç îêðåìèìè êàòåãîð³ÿìè âèõîâàíö³â (ä³òè, ÿê³ çàçíàëè
ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà, ä³òè á³æåíö³â òà ³í.); íà æàëü, êîðåêö³éíà ðîáîòà íàé-
÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ ó ãðóïîâ³é ôîðì³, õî÷à, ÿêùî âðàõîâóâàòè êîíòèíãåíò âè-
õîâàíö³â, á³ëüø åôåêòèâíîþ º ³íäèâ³äóàëüíà.
Îñâ³òíÿ ðåàá³ë³òàö³ÿ – ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âö³â ïðèòóëêó ç ä³àãíîñòèêè ð³âíÿ
çíàíü òà óì³íü äèòèíè, ë³êâ³äàö³ÿ ïðîãàëèí â îñâ³ò³, ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñó é ìî-
òèâàö³¿ äèòèíè äî ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðîáëåìè ïîâ’ÿçàí³ ç íàñòóïíèìè ïðè÷èíàìè:
– äèòèíà íå ìàº ìîòèâàö³¿ äî íàâ÷àííÿ;
– ñêëàäí³ñòü îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïðîãðàìàìè;
– çíà÷í³ ïðîãàëèíè â çíàííÿõ äèòèíè îáóìîâëþþòü ¿¿ íåáàæàííÿ â÷èòèñÿ;
– êîíôë³êòè ç áàòüêàìè ä³òåé, ÿê³ ïîñò³éíî íàâ÷àþòüñÿ â øêîë³, ÷åðåç
íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ áàòüê³â äî âèõîâàíö³â;
– óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ ÷àñòèíè ä³òåé ó êëàñ³ äî âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â;
– óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ â÷èòåë³â.
Íå äëÿ âñ³õ âèõîâàíö³â ïåäàãîãè âñòèãàþòü ñêëàñòè ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³é-
íî¿ ðîáîòè, ¿õíÿ ðîáîòà á³ëüø ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ çàíåäáà-
íîñò³ äèòèíè ó â³äðèâ³ â³ä ïñèõîëîã³÷íî¿ êîðåêö³¿.
Ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ – ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àë³ñò³â, ñïðÿìîâàíà íà â³äíîâ-
ëåííÿ àáî ôîðìóâàííÿ â äèòèíè íàâè÷îê æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³, ïîíîâëåííÿ ñî-
ö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â äèòèíè, ç’ÿñóâàííÿ ¿¿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó, âèçíà÷åííÿ ôîðì
ïîäàëüøîãî âëàøòóâàííÿ òà ï³äãîòîâêó äèòèíè äî æèòòÿ ï³ñëÿ ïðèòóëêó.
Îñíîâíîþ ñêëàäîâîþ äîïîìîãè ä³òÿì íà áàç³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé º çàáåçïå-
÷åííÿ ïðîöåñó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Ìåòà ðåàá³ë³òàö³¿ â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âèçíà÷àºòüñÿ ïîòðåáàìè
òà ñîö³àëüíîþ ñèòóàö³ºþ ðîçâèòêó êîæíî¿ äèòèíè, ÿêà îïèíèëàñÿ â ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, à ñàìå:
1) ïîâåðíåííÿ äèòèíè â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ;
2) âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ (óñèíîâëåííÿ, îï³êà, ï³êëó-
âàííÿ, ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ, äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó);
3) ï³äãîòîâêà äèòèíè äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ìîæëè-
âîñò³ ïîâåðíåííÿ äèòèíè â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ ÷è âëàøòóâàííÿ ¿¿ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì
âèõîâàííÿ.
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Ïðîöåñ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ
ä³òåé çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó, à ñàìå:
– ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âíóòð³øíüîãî ïðîñòîðó äèòèíè,
òîáòî ïðîâåäåííÿì áåçïîñåðåäíüî¿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ç
äèòèíîþ, ¿¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà;
– ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ çîâí³øíüîãî ïðîñòîðó äèòèíè,
òîáòî ¿¿ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà – á³îëîã³÷íî¿ ñ³ì’¿, îï³êóí³â, ïðèéîìíèõ
áàòüê³â òà ³í.
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ñõåìè ïðîöåñ ðåàá³ë³òàö³¿ ìàº çä³éñíþâàòèñü ïàðà-
ëåëüíî, ÿê øëÿõîì äîïîìîãè äèòèí³, òàê ³ íàäàííÿì äîïîìîãè áàòüêàì. Öå îç-
íà÷àº, ùî ïîøóê íàéêðàùèõ ôîðì óëàøòóâàííÿ äèòèíè âèìàãàº íàñàìïåðåä
ïîâíîö³ííîãî îáñòåæåííÿ á³îëîã³÷íî¿ ðîäèíè, ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ç ðîäè÷àìè ³
ïðèâåðíåííÿ ¿õ óâàãè äî äèòèíè ÷è ïîøóê íîâî¿ ðîäèíè (îï³êóíñüêî¿, ïðèéîìíî¿
ñ³ì’¿ ³ ò.ä.). Öåé ïðîöåñ ïåðåäáà÷àº àêòèâíó ðîáîòó ç á³îëîã³÷íîþ ðîäèíîþ ç
ìîìåíòó ïîòðàïëÿííÿ äèòèíè â ïîëå çîðó ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ïñèõîëîã³â òà
³íøèõ ôàõ³âö³â; ôîðìóâàííÿ ó áàòüê³â ìîòèâàö³¿ íà ñï³âðîá³òíèöòâî, ïîøóê ñ³ìåé-
íèõ ðåñóðñ³â, äîïîìîãà áàòüêàì ó âèð³øåíí³ âëàñíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ïåðåøêîäæà-
þòü íîðìàëüíèì êîíòàêòàì ç äèòèíîþ.
Òàêèì ÷èíîì, ðåàë³çàö³ÿ êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó â ðåàá³ë³òàö³éí³é ðîáîò³ ïåðåä-
áà÷àº ñïåö³àëüíó îðãàí³çàö³þ ïðîôåñ³éíî¿ âçàºìîä³¿, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ðîçóì³íí³
çàãàëüíî¿ ìåòè, óñâ³äîìëåíí³ òîãî, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ìåòè ñïåö³àë³ñòè ïîòðå-
áóþòü ñï³âïðàö³ ì³æ ñîáîþ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì êîæíî¿ îêðåìî¿ äèòèíè. Îñíîâí³
ïðàâèëà ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïåðåäáà÷àþòü çä³éñíåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â
íà ïî÷àòêó âèíèêíåííÿ ïðîáëåìè îñîáèñòîñò³; íåïåðåðâí³ñòü òà ïîñò³éí³ñòü ¿õ
ïðîâåäåííÿ; êîìïëåêñíèé õàðàêòåð ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïðîãðàì; ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä
äî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó, õàðàêòåðó òà çì³ñòó ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â.
Åôåêòèâí³ñòü äîïîìîãè ä³òÿì ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó çá³ëüøóºòüñÿ
çà óìîâè, êîëè âäàºòüñÿ ðåàë³çóâàòè êîìàíäíèé ï³äõ³ä ó ðîáîò³ ôàõ³âö³â (ïñèõî-
ëîã³â, äåôåêòîëîã³â, ëîãîïåä³â, ïñèõ³àòð³â, ë³êàð³â, ïåäàãîã³â, ñîö³àëüíèõ ïðàö³â-
íèê³â/ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â, âèõîâàòåë³â òà ³í.). Öå çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü âè-
ð³øóâàòè ïðîáëåìó äèòèíè êîìïëåêñíî òà ïîáà÷èòè ñèòóàö³þ ï³ä ð³çíèì êóòîì
çîðó. Ðîáîòà íàâ³òü äóæå êâàë³ô³êîâàíîãî ñïåö³àë³ñòà áåç ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ ç êî-
ëåãàìè ïðèâîäèòü äî çìåíøåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàäàííÿ äîïîìîãè, øâèäêîìó
ïðîôåñ³éíîìó çãîðàííþ òà âèíèêíåííþ âëàñíèõ åìîö³éíèõ ïðîáëåì.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà: ìàëà åíöèêëîïåä³ÿ / Çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Öåíòð
ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2008. – 336 ñ.
2. Ïðîãðàììà “Äåòè óëèöû”: Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèêî- ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé â ïðèþòå /
À. Õàáàðîâà, Ñ. Îëåøêî, Í. Ãàíîïîëüñêàÿ è äð.. – Ê.: Íîðà-ïðèíò, 2001. – 96 ñ.
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3. Ðåàá³ë³òàö³éíà ðîáîòà ç “ä³òüìè âóëèöü” ó ïðèòóëêàõ äëÿ íåïîâíîë³òí³õ. – Ê.:
Âèäàâíè÷èé ä³ì “Êàëèòà”, 2005. – 72 ñ.
4. Øóëüãà Ò.È., Îëèôåðåíêî Ë.ß., Áûêîâ À.Â. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü
îáåçäîëåííûì äåòÿì: îïûò èññëåäîâàíèé è ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû: Ó÷åáíîå
ïîñîáèå. – Ì.: Èçä-âî ÓÐÀÎ, 2003. – 400 ñ.
5. Êîìïëåêñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ äèòèíè: ñòðàòåã³ÿ, òåõíîëîã³¿, ïåðñïåêòèâè / Ðåäêîë.:
Ñ.Î. Íîâ³ê (ãîëîâà), ².Ã. ªðìàêîâ, Ë.². Íåìîëîâñüêà òà ³í. – Ê.: Ñòóä³ÿ ñó÷àñíî¿
ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, 2003. – 190 ñ.
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Ñïåöèô³êà ³ ìåòîäèêè ðîáîòè ç ð³çíèìè ãðóïàìè
âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Òåìà 4.2.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ðåàá³ë³òàö³ÿ, ìåòîäè ðåàá³ë³òàö³¿, ã³ïåðàêòèâí³ ä³òè, àãðå-
ñèâí³ ä³òè, òðèâîæí³ ä³òè.
Ëåêö³ÿ.
Ñïåöèô³êà ðîáîòè ç ð³çíèìè ãðóïàìè âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïëàí
1. Õàðàêòåðèñòèêà ìåòîä³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
2. Ðîáîòà ç àãðåñèâíèìè ä³òüìè.
3. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà ã³ïåðàêòèâíèì ä³òÿì.
4. Ðîáîòà ç òðèâîæíèìè ä³òüìè.
5. Ðîáîòà ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåæèëè ñìåðòü áàòüê³â.
6. Äîïîìîãà ä³òÿì ç ðîäèí àëêîãîë³ê³â.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Îäíèì ç íàéãîëîâí³øèõ çàâäàíü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ º ïðî-
âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ³ ãðóïîâèõ âèõîâíèõ çàõîä³â, ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ çà-
íÿòü, íà ÿêèõ îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçâèòêîâ³ ïîçèòèâíèõ ðèñ îñîáèñ-
òîñò³ òà ¿¿ ³íòåðåñ³â, êîðåêö³¿ íåãàòèâíèõ çâè÷îê ³ ïîâåä³íêè, âñòàíîâëåííþ íîð-
ìàëüíèõ âçàºìîâ³äíîñèí äèòèíè ç äîðîñëèìè òà ³íøèìè ä³òüìè.
²ñíóº íèçêà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ ìåòîä³â, ÿê³ äîáðå ñåáå çàðåêîìåíäóâà-
ëè â ðîáîò³ ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â:
Ìåòîä ïåðåíàâ÷àííÿ – öåé ìåòîä ñïèðàºòüñÿ íà ìåòîä ïåðåêîíàííÿ ³ çà-
êð³ïëþº éîãî ðåçóëüòàòè. Ñïðÿìîâàíèé íà ë³êâ³äàö³þ ïîãàíèõ çâè÷îê, â³äó÷ó-
âàííÿ â³ä ïîãàíèõ ä³é òà ïðèâ÷àííÿ äî ïîçèòèâíèõ çâè÷îê. Â³äó÷óâàííÿ
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç çàáîðîíó òà êîíòðîëü çà ä³ÿìè. Íå ìîæíà íàâ’ÿçóâàòè ñâîþ
âîëþ ³ äóìêó ÿê íàéá³ëüø ïðàâèëüíó, ïîñò³éíî âêàçóâàòè íà îäèí ³ òîé æå íå-
äîë³ê. Öå ìîæå âèêëèêàòè ïðîòèëåæíó ðåàêö³þ àáî íåðâîâèé çðèâ. Íå ìîæíà
òàêîæ âèìàãàòè ìèòòºâî¿ â³äìîâè â³ä ïîãàíî¿ çâè÷êè. Íåîáõ³äíî ñòâîðèòè ÷³òêèé
ðåæèì, äåìîíñòðóâàòè ïîçèòèâí³ ïðèêëàäè, äàâàòè ïîðàäè ùîäî ïîâåä³íêè â
êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ. Ïðèâ÷àííÿ âèìàãàº ïîñë³äîâíîñò³ é ñèñòåìíîñò³ ä³é, äèñ-
öèïë³íè òà ñàìîäèñöèïë³íè.
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Ìåòîä ðåêîíñòðóêö³¿. Öåé ìåòîä çàñòîñóâàâ ³ îá´ðóíòóâàâ À.Ñ. Ìàêà-
ðåíêî. Â³í ââàæàâ, ùî ïðè ïåðåâèõîâóâàíí³ íå ìîæíà ðàçîì ³ç íåãàòèâíèìè ðóé-
íóâàòè é ïîçèòèâí³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, íåîáõ³äíî çáåðåãòè “çäîðîâó îñíîâó” õà-
ðàêòåðó âèõîâàíöÿ. “Ðåêîíñòðóêö³ÿ” îçíà÷àº â³äíîâëåííÿ âñüîãî ö³ííîãî, ïîçè-
òèâíîãî â õàðàêòåð³ òà ïîâåä³íö³. Ïåäàãîãó íåîáõ³äíà â³ðà â ïîçèòèâíå ó âèõî-
âàíí³, ³ ëèøå íà ö³é îñíîâ³ ìîæëèâå âèïðàâëåííÿ îñîáèñòîñò³. Òðåáà çíàéòè ò³
òî÷êè îïîðó â äóø³ âèõîâàíöÿ, ÿê³ é ñòàíóòü âèõ³äíèì ïóíêòîì ó ïåðåâèõîâàíí³.
Ïîçèòèâí³ ÿêîñò³ ³íòåíñèâíî çàîõî÷óþòüñÿ, à íåãàòèâí³ – êðèòèêóþòüñÿ.
Åòàïè “ðåêîíñòðóêö³¿”:
1. Âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ âèõîâàíöÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâ
ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó.
2. Àêòóàë³çàö³ÿ òà ïîíîâëåííÿ ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ äîñ³ íå áóëè
ïîòð³áíèìè (ñòâîðåííÿ âèõîâíèõ ñèòóàö³é, âïðàâè òîùî).
3. Ôîðìóâàííÿ òèõ ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ øâèäêî é ëåãêî ïîºäíóþòüñÿ
ç ïðîâ³äíèìè ïîçèòèâíèìè ÿêîñòÿìè.
4. Ïîäîëàííÿ îïîðó âèõîâàíöÿ âèõîâíîãî âïëèâó, ñòâîðåííÿ ðåæèìó,
îðãàí³çàö³ÿ ñåðåäîâèùà òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ âèõîâàíöÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá
íå çàëèøèëîñü ÷àñó íà ïîãàí³ â÷èíêè.
Ìåòîä ïåðåêëþ÷åííÿ. Ñóòí³ñòü öüîãî ìåòîäó ïîëÿãàº â òîìó, ùî çîíà àê-
òèâíîñò³ âèõîâàíöÿ ïåðåâîäèòüñÿ â ñîö³àëüíî çíà÷óùó ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ íà îñ-
íîâ³ âèêîðèñòàííÿ òèõ ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ º ó âèõîâàíöÿ. Ìåòîä ïåðåêëþ-
÷åííÿ º åôåêòèâíèì çà òàêèõ óìîâ: ñï³ëêóâàííÿ íà îñíîâ³ ïîâàãè äî âèõîâàíöÿ;
âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ âèõîâàíöÿ, îñîáëèâîñòåé ñòîñóíê³â ó êîëåêòèâ³, ñï³ëüíî¿
äóìêè, ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿìè âèõîâàíö³â, óðàõóâàííÿ êîíêðåòíèõ îáñòà-
âèí æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ âèõîâàíö³â.
Ìîæíà âèä³ëèòè ñåðåä ìåòîä³â ðîáîòè â êîíêðåòíîìó âèïàäêó ò³, ùî ìàþòü
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèé çì³ñò: ï³äòðèìóâàííÿ, áåçïîñåðåäí³é âïëèâ, ðåôëåêñ³ÿ,
çì³íà ðîë³.
Ï³äòðèìóâàííÿ. Çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ çìåíøåííÿ çàíåïîêîºííÿ, ïîãàíîãî
óÿâëåííÿ ïðî ñåáå, ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè êë³ºíòà. Ñêëàäîâèìè ìåòîäó º âèñ-
ëîâëåííÿ ñïðèéíÿòòÿ, ³íòåðåñó, ïîä³ëÿííÿ ç âèõîâàíöåì éîãî òðèâîãè, ïåðåêîíàííÿ
â òîìó, ùî ïñèõîëîã ðîçóì³º éîãî ñèëüí³, ³ððàö³îíàëüí³ ïî÷óòòÿ, çàîõî÷åííÿ äèòèíè
äî ñòîñóíê³â ³ ä³é, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ, äåìîíñòðàö³ÿ áàæàííÿ äîïîìîãòè.
Áåçïîñåðåäí³é âïëèâ çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ êîíêðåòí³é ïîâåä³íö³ é
îçíà÷àº ñïîíóêàííÿ äî íå¿ ÷åðåç âèñëîâëþâàííÿ äóìîê, ïðîïîçèö³é, ï³äêðåñëåíü,
âèìîã, íàïîëÿãàííÿ, ïîðàäè, àêöåíòóâàííÿ óâàãè íà ñõâàëüíèõ çðàçêàõ ïîâåä³íêè.
Äîö³ëüíèì º ñïîíóêàííÿ äèòèíè äî ðåôëåêñ³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ¿¿ ðîçó-
ì³ííÿ. Ðåôëåêñ³ÿ ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ñèòóàö³¿ â òàêèõ íàïðÿìàõ: ³íø³, íàâêîëèøí³é
ñâ³ò, çäîðîâ’ÿ äèòèíè; âïëèâ ïîâåä³íêè íà ñàìîãî ñåáå òà íà ³íøèõ; âëàñíà ïîâå-
ä³íêà; ïðè÷èíè, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ óñêëàäíåíü ó âçàºìîä³ÿõ ì³æ ñàìèì ñîáîþ
òà ³íøèìè é çîâí³øí³ìè âïëèâàìè; ñàìîîö³íêà.
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Ïðèñòóïàþ÷è äî ðîáîòè ç äèòèíîþ, ïñèõîëîã çàâæäè ìàº ïàì’ÿòàòè, ùî ãî-
ëîâíå ó ñòîñóíêàõ ç íåþ – öå âçàºìíà ïîâàãà òà äîâ³ðà. Òå, ùî êàæå äèòèíà
(ï³äë³òîê), ïîâèííî çàëèøàòèñÿ òàºìíèöåþ. Éîãî ïðîáëåìè ìîæóòü áóòè îáãî-
âîðåí³ ç ó÷èòåëÿìè àáî ðîäè÷àìè ò³ëüêè çà ïðîõàííÿì ³ ç³ çãîäè äèòèíè. Âòðàòà
äîâ³ðè, ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, íàâ³òü ìèìîâ³ëüíå, º âåëèêîþ ïñèõîëîã³÷íîþ
òðàâìîþ ³ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïåðåäáà÷óâàíèõ íàñë³äê³â.
Óìîâîþ, ùî óñêëàäíþº ïåðåá³ã êîðåêö³éíèõ çàõîä³â, º òå, ùî ïñèõîëîã ïðà-
öþº íå ç³ çâè÷àéíîþ, ñîö³àëüíî çäîðîâîþ äèòèíîþ, à ç äèòèíîþ, ÿêà ìàº
êîíôë³êòí³ ñòîñóíêè ç íàéáëèæ÷èì ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì, äåôîðìîâàíó ïîâå-
ä³íêó, íåãàòèâí³ íàõèëè òà çâè÷êè, ÿêèõ äèòèíà íàáóëà íà âóëèö³ ÷è â àñîö³àëüí³é
ñ³ì’¿. Òîìó â ïåðøó ÷åðãó ðîáîòà ïñèõîëîãà ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíîþ íà êî-
ðåêö³þ åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåðè äèòèíè. Íàéïîøèðåí³øèìè ïîðóøåííÿìè ö³º¿
ñôåðè º àãðåñèâí³ñòü, òðèâîæí³ñòü òà ã³ïåðàêòèâíà ïîâåä³íêà ä³òåé.
Àãðåñèâí³ ä³òè. Ï³ä àãðåñ³ºþ ìè ðîçóì³ºìî íåìîòèâîâàíó äåñòðóêòèâíó
ïîâåä³íêó, ÿêà ïðîòèñòàâëåíà íîðìàì ³ ïðàâèëàì ³ñíóâàííÿ ëþäåé ó ñóñï³ëüñòâ³,
ïðèíîñèòü øêîäó îá’ºêòàì íàïàäó (æèâèì ³ íåæèâèì), ô³çè÷íó òà ìîðàëüíó
øêîäó ëþäÿì àáî âèêëèêàº â íèõ ïñèõîëîã³÷íèé äèñêîìôîðò (íåãàòèâí³ ïåðåæè-
âàííÿ, ñòàí íàïðóãè, ñòðàõó, ïðèãí³÷åíîñò³ ³ ò.ä.).
Âèäè òà ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ àãðåñèâíîñò³. Âèîêðåìëþþòü äâ³ ôîðìè
àãðåñ³¿: ³íñòðóìåíòàëüíó (ä³¿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåòè) òà âîðîæó (ñïðÿìîâà-
íó íà çàâäàííÿ áîëþ). Âèîêðåìëþþòü ùå é àóòîàãðåñ³þ, ÿêà ïåðåäáà÷àº ñàìî-
çâèíóâà÷åííÿ, ñàìîïðèíèæåííÿ, íàíåñåííÿ ñîá³ ò³ëåñíèõ òðàâì, ñó¿öèä. Âèäè
àãðåñèâíèõ ðåàêö³é: ô³çè÷íà àãðåñ³ÿ; íåïðÿìà àãðåñ³ÿ; ðîçäðàòóâàííÿ; íå-
ãàòèâ³çì; îáðàçà; íåäîâ³ðëèâ³ñòü; âåðáàëüíà àãðåñ³ÿ; ïî÷óòòÿ ïðîâèíè.
Îïèñàíî ÷îòèðè êàòåãîð³¿ ä³òåé ç âèðàæåíîþ àãðåñèâíîþ ïîâåä³íêîþ:
– ñõèëüí³ äî âèÿâëåííÿ ô³çè÷íî¿ àãðåñ³¿;
– ñõèëüí³ äî âèÿâëåííÿ âåðáàëüíî¿ àãðåñ³¿;
– ñõèëüí³ äî âèÿâëåííÿ íåïðÿìî¿ àãðåñ³¿;
– ñõèëüí³ äî âèÿâëåííÿ íåãàòèâ³çìó.
Ïðè÷èíè àãðåñèâíîñò³ â ä³òåé ìîæóòü áóòè äîñèòü ð³çí³:
– òðàâìàòè÷í³ ïåðåæèâàííÿ, ïîðóøåííÿ àâòîíîì³¿ äèòèíè â ðàííüîìó â³ö³;
– ð³çí³ âèäè ñòðàõó: ñòðàõ ïåðåä ðîçëóêîþ, ñòðàõ âòðàòè áàòüê³âñüêî¿ ëþáîâ³,
ñòðàõ ïåðåä ò³ëåñíèì ïîøêîäæåííÿì;
– ïåðåæèò³ íåãàòèâí³ â³ä÷óòòÿ.
– êîï³þâàííÿ ïîâåä³íêè áàòüê³â;
– íàó÷³ííÿ àãðåñ³¿ â ïðîöåñ³ áåçïîñåðåäíüîãî íàáóòòÿ íåãàòèâíîãî äîñâ³äó;
– íàäì³ðíå çàõîïëåííÿ â³äåî, òåëåáà÷åííÿì, êîìï’þòåðíèìè ³ãðàìè;
– âðîäæåí³ ïåðåäóìîâè äëÿ òàê çâàíî¿ äèòÿ÷î¿ íåðâîçíîñò³ é ñïàäêîâà
ñõèëüí³ñòü äî ïåâíîãî òèïó íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ
íåñò³éê³ñòþ, íàäì³ðíîþ çáóäëèâ³ñòþ íåðâîâî¿ ñèñòåìè;
– â³äñóòí³ñòü óìîâ äëÿ àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåâòîìà, õðîí³÷íà âòîìà;
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
– çàõâîðþâàíÿ;
– íåçäîðîâèé ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ó ñ³ì’¿ ÷è íàéáëèæ÷îìó îòî÷åíí³.
Ïîðòðåò àãðåñèâíî¿ äèòèíè. Ìàéæå â êîæí³é äèòÿ÷³é ãðóï³ çóñòð³÷àºòü-
ñÿ õî÷à á îäíà äèòèíà ç îçíàêàìè àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè. Âîíà íàïàäàº íà ³íøèõ
ä³òåé, îáìîâëÿº ³ á’º ¿õ, â³äáèðàº ³ ïîøêîäæóº ³ãðàøêè, íàâìèñíî âæèâàº ãðóá³
âèñëîâè, îäíèì ñëîâîì, ñòàº çàãðîçîþ äëÿ âñüîãî äèòÿ÷îãî êîëåêòèâó, äæåðå-
ëîì ñìóòêó âèõîâàòåë³â ³ áàòüê³â. Òàêó äèòèíó äóæå âàæêî ïðèéíÿòè òàêîþ,
ÿêîþ âîíà º, à ùå âàæ÷å çðîçóì³òè. Îäíàê àãðåñèâíà äèòèíà, ÿê ³ áóäü-ÿêà ³íøà,
ïîòðåáóº ëàñêè é äîïîìîãè äîðîñëèõ, òîìó ùî ¿¿ àãðåñ³ÿ – öå, ïåðø çà âñå, â³äîá-
ðàæåííÿ âíóòð³øíüîãî äèñêîìôîðòó, íåâì³ííÿ àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà ïîä³¿, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ íàâêîëî íå¿. Àãðåñèâíà äèòèíà ÷àñòî ïî÷óâàº ñåáå â³ä÷óæåíîþ,
í³êîìó íå ïîòð³áíîþ.
Æîðñòîê³ñòü ³ â³äñóòí³ñòü áàòüê³â ïðèçâîäÿòü äî ïîðóøåííÿ äèòÿ÷î-áàòüê³â-
ñüêèõ â³äíîñèí ³ âñåëÿþòü â äóøó äèòèíè âïåâíåíí³ñòü ó òîìó, ùî ¿¿ íå ëþá-
ëÿòü. “ßê ñòàòè ëþáèìîþ ³ ïîòð³áíîþ” – îñü ÿêà íåâèð³øåíà ïðîáëåìà ïîñòàº
ïåðåä äèòèíîþ. Òîìó âîíà é øóêàº ñïîñîáè, ùîá çâåðíóëè íà íå¿ óâàãó äîðîñë³
é îäíîë³òêè. Íà æàëü, ö³ ïîøóêè íå çàâæäè çàê³í÷óþòüñÿ òàê, ÿê õîò³ëîñÿ á íàì
³ äèòèí³, àëå ÿê çðîáèòè êðàùå – âîíà íå çíàº. Îñü òàê îïèñóº Í. Ë. Êðÿæåâà
ïîâåä³íêó öèõ ä³òåé: “Àãðåñèâíà äèòèíà, âèêîðèñòîâóþ÷è áóäü-ÿêó ìîæëèâ³ñòü,
íàìàãàºòüñÿ ðîç³çëèòè ìàìó, âèõîâàòåëÿ, îäíîë³òê³â. Âîíà íå çàñïîêîþºòüñÿ äî
òèõ ï³ð, ïîêè äîðîñë³ íå âèáóõíóòü, à ä³òè íå ïî÷íóòü á³éêó”.
Àãðåñèâí³ ä³òè äóæå ÷àñòî ï³äîçð³ë³ ³ íàñòîðîæåí³, ëþáëÿòü ïåðåêëàäàòè
ïðîâèíó çà çàò³ÿíó á³éêó íà ³íøèõ. Òàê³ ä³òè ÷àñòî íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî îö³íþ-
âàòè ñâîþ àãðåñèâí³ñòü. Âîíè íå ïîì³÷àþòü, ùî âñåëÿþòü â îòî÷óþ÷èõ ñòðàõ,
íåñïîê³é. ¯ì, íàâïàêè, çäàºòüñÿ, ùî âåñü ñâ³ò õî÷å îáðàçèòè ñàìå ¿õ. Òàêèì
÷èíîì, îòðèìóºìî çàìêíåíå êîëî: àãðåñèâí³ ä³òè áîÿòüñÿ ³ çíåâàæàþòü íàâêî-
ëèøí³õ, à ò³ ó ñâîþ ÷åðãó áîÿòüñÿ ¿õ.
ßê âèÿâèòè àãðåñèâíó äèòèíó. Àãðåñèâí³ ä³òè ïîòðåáóþòü ðîçóì³ííÿ ³
ï³äòðèìêè äîðîñëèõ, òîìó ãîëîâíå íàøå çàâäàííÿ ñòîñóºòüñÿ íå òîãî, ùîá âñòà-
íîâèòè “òî÷íèé” ä³àãíîç ³ òèì á³ëüøå “ïðèêëå¿òè ÿðëèê”, à íàäàòè ïîñèëüíó ³
ñâîº÷àñíó äîïîìîãó äèòèí³. ßê ïðàâèëî, ³ âèõîâàòåëÿì, ³ â÷èòåëÿì çîâñ³ì íå-
âàæêî âèçíà÷èòè, ó êîãî ç ä³òåé ï³äâèùåíèé ð³âåíü àãðåñèâíîñò³. Àëå â ñï³ðíèõ
âèïàäêàõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ àãðåñèâíîñò³, ÿê³ íàâåäå-
íî â Äîäàòêó À.
Êîðåêö³éíà ðîáîòà ç àãðåñèâíèìè ä³òüìè. Ó ïðîöåñ³ êîðåêö³éíî¿ ðîáîòè ç
àãðåñèâíèìè ä³òüìè áàæàíî íàâ÷èòè ¿õ ïðèéíÿòíèì ñïîñîáàì çíÿòòÿ åìîö³éíî¿
íàïðóãè, öå:
– ïåðåíåñåííÿ ãí³âó íà áåçïå÷íèé ïðåäìåò (ãóìîâ³ ³ãðàøêè, ì’ÿ÷³, ïàïåðîâ³
êóëüêè, ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè ³ ò.ä.);
– âåðáàëüíå âèðàæåííÿ ãí³âó ó ââ³÷ëèâ³é ôîðì³ (ïðîìîâëÿííÿ âãîëîñ ñâî¿õ
íåãàòèâíèõ åìîö³é “ß çëþñÿ”, “ß ðîçñåðäèëàñü”);
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– êîíñòðóêòèâí³ íàâè÷êè âçàºìîä³¿ ç îäíîë³òêàìè ³ äîðîñëèìè â êîíôë³êòíèõ
ñèòóàö³ÿõ.
Êð³ì òîãî, ïñèõîëîã / ñîö³àëüíèé ïåäàãîã, ïåðåáóâàþ÷è â ãðóï³ ä³òåé ³ ñïîñòå-
ð³ãàþ÷è çà àãðåñèâíèìè ñïàëàõàìè äèòèíè, ìîæå âèêîðèñòàòè ñàìîñò³éíî é
íàâ÷èòè âèõîâàòåëÿ íàñòóïíèì ïðèéîìàì âïëèâó íà äèòèíó:
– âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèõ ïåðåøêîä ïåðåä äîçð³âàþ÷èì ñïàëàõîì ãí³âó
(íàïðèêëàä, çóïèíèòè çàíåñåíó äëÿ óäàðó ðóêó, óòðèìàòè çà ïëå÷³ é òâåðäî
ñêàçàòè: “Íå ìîæíà”);
– â³äâåðíåííÿ óâàãè ìàëþêà ö³êàâîþ ³ãðàøêîþ àáî ÿêèì-íåáóäü çàíÿòòÿì;
– ì’ÿêå ô³çè÷íå ìàí³ïóëþâàííÿ (ñïîê³éíî âçÿòè äèòèíó íà ðóêè ³ â³äâåñòè ç
ì³ñöÿ êîíôë³êòó);
– óñóíåííÿ ç ãðóïè îá’ºêòà ôðóñòðàö³¿ äèòèíè.
Ïîâåä³íêîâèé ðåïåðòóàð àãðåñèâíèõ ä³òåé äîñèòü ìàëèé, ³ ÿêùî ìè çàïðîïî-
íóºìî ¿ì ìîæëèâ³ñòü âèáîðó ñïîñîá³â ïîâåä³íêè, ä³òè ³ç çàäîâîëåííÿì â³äãóê-
íóòüñÿ íà ïðîïîçèö³þ, ³ íàøå ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè ñòàíå á³ëüø åôåêòèâíèì òà
ïðèºìíèì äëÿ îáîõ ñòîð³í. Ðîáîòà âèõîâàòåë³â ïðèòóëêó ç òàêîþ êàòåãîð³ºþ
ä³òåé ïîâèííà ïðîâîäèòèñÿ â òðüîõ íàïðÿìàõ:
1. Ðîáîòà ç ãí³âîì, íàâ÷àííÿ ä³òåé ïðèéíÿòíèì ñïîñîáàì âèðàæåííÿ ãí³âó.
2. Íàâ÷àííÿ ä³òåé íàâè÷êàì ðîçï³çíàâàííÿ ³ êîíòðîëþ, âì³ííÿ âîëîä³òè ñîáîþ
â ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ ïðîâîêóþòü ñïàëàõè ãí³âó.
3. Ôîðìóâàííÿ çä³áíîñòåé äî åìïàò³¿, äîâ³ðè, ñï³â÷óòòÿ, ñï³âïåðåæèâàííÿ
³ ò.ï.
Ðîáîòà ç ãí³âîì. Ùî òàêå ãí³â? Öå ïî÷óòòÿ ñèëüíîãî íåâäîâîëåííÿ, ÿêå
ñóïðîâîäæóºòüñÿ âòðàòîþ êîíòðîëþ íàä ñîáîþ. Íà æàëü, ó íàø³é êóëüòóð³ ïðèé-
íÿòî ââàæàòè, ùî ïðîÿâ ãí³âó – öå ðåàêö³ÿ, ÿêó íå âàðòî ïðîÿâëÿòè. Óæå â äèòÿ-
÷îìó â³ö³ íàì íàâ’ÿçóþòü öþ äóìêó äîðîñë³. Îäíàê ïñèõîëîãè íå ðåêîìåíäó-
þòü ùîðàçó ñòðèìóâàòè öþ åìîö³þ, îñê³ëüêè òàêèì ÷èíîì ìè ìîæåìî ñòàòè
ñâîãî ðîäó “êîï³ºþ ãí³âó”. Êð³ì òîãî, çàãíàâøè ãí³â óñåðåäèíó, ëþäèíà, ñêîð³øå
âñüîãî, ðàíî ÷è ï³çíî â³ä÷óº íåîáõ³äí³ñòü âèïëåñíóòè éîãî. Àëå âæå íå íà òîãî,
õòî âèêëèêàâ öå ïî÷óòòÿ, à íà òîãî, õòî ñëàáøèé ³ íå çìîæå äàòè â³äñ³÷³.
Ñàìå òîìó â³ä ãí³âó íåîáõ³äíî çâ³ëüíÿòèñÿ. Çâè÷àéíî, öå íå îçíà÷àº, ùî âñ³ì
äîçâîëåíî áèòèñÿ ³ êóñàòèñÿ. Ïðîñòî ìè ïîâèíí³ íàâ÷èòèñÿ ñàì³ é íàâ÷èòè ä³òåé
âèðàæàòè ãí³â ïðèéíÿòíèìè, ìèðíèìè, à íå ðóéí³âíèìè ñïîñîáàìè. Îñê³ëüêè
ïî÷óòòÿ ãí³âó ÷àñò³øå âñüîãî âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ îáìåæåííÿ âîë³, òî ï³ä ÷àñ
íàéá³ëüøîãî “íàêîïè÷åííÿ ãí³âó” íåîáõ³äíî äîçâîëèòè äèòèí³ çðîáèòè ùî-íå-
áóäü, ùî, çàçâè÷àé, ìîæå é íå ï³äòðèìóâàòèñÿ íàìè. Ïðè÷îìó òóò áàãàòî çàëå-
æèòü â³ä òîãî, ó ÿê³é ôîðì³ – âåðáàëüí³é àáî ô³çè÷í³é âèðàæàº äèòèíà ñâ³é ãí³â.
Íàïðèêëàä, ó ñèòóàö³¿, êîëè äèòèíà ðîçñåðäèëàñÿ íà îäíîë³òêà é îáìîâëÿº
éîãî, ìîæíà ðàçîì ç íåþ íàìàëþâàòè êðèâäíèêà, çîáðàçèòè éîãî â òîìó âèãëÿä³
³ â ò³é ñèòóàö³¿, ó ÿê³é õî÷åòüñÿ “îáðàæåíîìó”. ßêùî äèòèíà âì³º ïèñàòè, ìîæíà
äîçâîëèòè ¿é ï³äïèñàòè ìàëþíîê òàê, ÿê õî÷å, ÿêùî íå âì³º – çðîáèòè ï³äïèñ ï³ä
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
äèêòîâêó. Áåçóìîâíî, ïîä³áíà ðîáîòà ïîâèííà ïðîâîäèòèñÿ îäèí íà îäèí
ç äèòèíîþ, ïîçà çîðîì ñóïåðíèêà. Àëå ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, íå âèãîâîðèâøè
âñå, ùî íàêîïè÷èëîñÿ â äóø³ ³ íà ÿçèö³, äèòèíà íå çàñïîêî¿òüñÿ. Ñêîð³øå âñüîãî,
âîíà áóäå âèêðèêóâàòè îáðàçè â îáëè÷÷ÿ ñâîºìó âîðîãó, ïðîâîêóþ÷è éîãî íà
â³äïîâ³äíó íåöåíçóðíó ëàéêó, çàëó÷àþ÷è âñå íîâèõ ³ íîâèõ “ãëÿäà÷³â”. Ó ðå-
çóëüòàò³ êîíôë³êò äâîõ ä³òåé ïåðåðîñòå â çàãàëüíîãðóïîâèé ³ íàâ³òü ìîæå ïå-
ðåòâîðèòèñÿ â æîðñòîêó á³éêó. Ìîæëèâî, íå çàäîâîëåíà ñèòóàö³ºþ, ùî ñêëà-
ëàñÿ, äèòèíà, ÿêà áî¿òüñÿ âñòóïàòè ó â³äêðèòó ïðîòèä³þ, àëå âñå æ òàêè áàæàº
ïîìñòè, âèáåðå ³íøèé øëÿõ: áóäå ï³äìîâëÿòè îäíîë³òê³â â³ä ãðè ç êðèâäíèêîì.
Òàêà ïîâåä³íêà ñïðàöüîâóº, ÿê âèáóõ óïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿. Íåóõèëüíî ðîçïàëþº
ãðóïîâèé êîíôë³êò, àëå â³í áóäå äîâøå “äîçð³âàòè” é îõîïèòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ó÷àñíèê³â.
Ùå îäèí ñïîñ³á äîïîìîãòè ä³òÿì ëåãàëüíî âèðàçèòè âåðáàëüíó àãðåñ³þ –
ïîãðàòè ç íåþ â ãðó “Îáìîâëÿíêè”. Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî ó ä³òåé, ÿê³ îòðèìàëè
ìîæëèâ³ñòü âèïëåñíóòè ç äîçâîëó âèõîâàòåëÿ íåãàòèâí³ åìîö³¿, à âñë³ä çà öèì
ïî÷óëè ùî-íåáóäü ïðèºìíå ïðî ñåáå, çìåíøóºòüñÿ áàæàííÿ ä³ÿòè àãðåñèâíî.
Äîïîìîãòè ä³òÿì äîñòóïíèì ñïîñîáîì âèðàçèòè ãí³â, à âèõîâàòåëþ – â³ëüíî
ïðîâåñòè çàíÿòòÿ ìîæå òàê çâàíèé “Ì³øîê äëÿ êðèê³â” (â ³íøèõ âèïàäêàõ –
“Ñêëÿíêà äëÿ êðèê³â”, “×àð³âíà òðóáà Êðèê” òà ³í.). Ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòòÿ
êîæíà äèòèíà, ÿêà áàæàº, ìîæå ï³ä³éòè äî “Ì³øêà äëÿ êðèê³â” ³ ÿêîìîãà ãîëîñ-
í³øå ïîêðè÷àòè â íüîãî. Òàêèì ÷èíîì âîíà “ïîçáàâëÿºòüñÿ” â³ä ñâîãî êðèêó ï³ä
÷àñ çàíÿòòÿ. Ï³ñëÿ çàíÿòòÿ ä³òè ìîæóòü “çàáðàòè” ñâ³é êðèê íàçàä. Çàçâè÷àé â
ê³íö³ çàíÿòòÿ ä³òè ç³ ñì³õîì ³ æàðòàìè çàëèøàþòü âì³ñò “Ì³øå÷êà” âèõîâàòåëþ
íà ïàì’ÿòü.
Â àðñåíàë³ êîæíîãî ïñèõîëîãà, âèõîâàòåëÿ, áåçóìîâíî, º áåçë³÷ ñïîñîá³â
ðîáîòè ç âåðáàëüíèìè ïðîÿâàìè ãí³âó. Îäíàê äàëåêî íå çàâæäè ä³òè îáìåæó-
þòüñÿ âåðáàëüíîþ (ñëîâåñíîþ) ðåàêö³ºþ íà ïîä³¿. Äóæå ÷àñòî ³ìïóëüñèâí³
ä³òè ñïî÷àòêó ïóñêàþòü ó õ³ä êóëàêè, à âæå ïîò³ì âèãàäóþòü îáðàçëèâ³ ñëîâà.
Ó òàêèõ âèïàäêàõ íåîáõ³äíî íàâ÷èòè ä³òåé äîëàòè ñâîþ ô³çè÷íó àãðåñ³þ. Âè-
õîâàòåëü, ïîáà÷èâøè, ùî ä³òè ðîçãí³âàëèñü ³ âæå ãîòîâ³ âñòóïèòè â “á³é”, ìîæå
ìèòòºâî â³äðåàãóâàòè é îðãàí³çóâàòè, íàïðèêëàä, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ç á³ãó,
ñòðèáê³â. Ïðè÷îìó êðèâäíèêè ìîæóòü áóòè çàðàõîâàí³ â îäíó êîìàíäó àáî
áóòè â êîìàíä³ ñóïåðíèê³â. Öå çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿ ³ â³ä ãëèáèíè êîíôë³êòó.
Ïî çàê³í÷åííþ çìàãàíü êðàùå âñüîãî ïðîâåñòè ãðóïîâå îáãîâîðåííÿ, ï³ä ÷àñ
ÿêîãî êîæíà äèòèíà çìîæå âèñëîâèòè ïî÷óòòÿ, ùî ñóïðîâîäæóþòü ¿¿ ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.
²ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñïîñîá³â ³ ðîáîòè ç ãí³âîì, ³ çíÿòòÿ ô³çè÷íîãî íàïðó-
æåííÿ äèòèíè (äèâ. Äîäàòîê Á). Íàïðèêëàä, ³ãðè ç ï³ñêîì, âîäîþ, ãëèíîþ.
Ç ãëèíè ìîæíà âèë³ïèòè ô³ãóðêó ñâîãî êðèâäíèêà, ðîçáèòè, ç³ì’ÿòè ¿¿, ñïëþùèòè
ì³æ äîëîíÿìè, à ïîò³ì çà áàæàííÿì â³äíîâèòè. Çàêîïóþ÷è-ðîçêîïóþ÷è ³ãðàøêè,
ïðàöþþ÷è ³ç ñèïó÷èì ï³ñêîì, äèòèíà ïîñòóïîâî çàñïîêîþºòüñÿ, ïîâåðòàºòüñÿ
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äî ãðè â ãðóï³ àáî çàïðîøóº îäíîë³òê³â ïîãðàòè â ï³ñêó ðàçîì ç íåþ, àëå âæå â
³íø³, çîâñ³ì íå àãðåñèâí³ ³ãðè.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ãí³â íå îáîâ’ÿçêîâî ïðèçâîäèòü äî àãðåñ³¿, àëå ÷èì ÷à-
ñò³øå äèòèíà àáî äîðîñëèé â³ä÷óâàº ïî÷óòòÿ ãí³âó, òèì á³ëüøîþ º â³ðîã³äí³ñòü
ïðîÿâ³â ð³çíèõ ôîðì àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Íàâ÷àííÿ íàâè÷êàì ðîçï³çíàâàííÿ ³ êîíòðîëþ íàä íåãàòèâíèìè åìî-
ö³ÿìè. Äàëåêî íå çàâæäè àãðåñèâíà äèòèíà ç³çíàºòüñÿ, ùî âîíà àãðåñèâíà. Á³ëüø
òîãî, â ãëèáèí³ äóø³ âîíà âïåâíåíà ó ïðîòèëåæíîìó: öå âñ³ íàâêîëî àãðåñèâí³.
Íà æàëü, òàê³ ä³òè íå çàâæäè ìîæóòü àäåêâàòíî îö³íèòè ñâ³é ñòàí, à òèì á³ëüøå
ñòàí íàâêîëèøí³õ. ßê óæå â³äì³÷àëîñü âèùå, åìîö³éíèé ñâ³ò àãðåñèâíèõ ä³òåé
äóæå á³äíèé. Âîíè ç âåëèêèì çóñèëëÿì ìîæóòü íàçâàòè âñüîãî ëèøå äåê³ëüêà
îñíîâíèõ åìîö³éíèõ ñòàí³â, à ïðî ³ñíóâàííÿ ³íøèõ (àáî ¿õ â³äò³íê³â) âîíè íàâ³òü
íå çäîãàäóþòüñÿ. Íåâàæêî çäîãàäàòèñÿ, ùî â öüîìó âèïàäêó ä³òÿì âàæêî
ðîçï³çíàòè ñâî¿ é ÷óæ³ åìîö³¿.
Äëÿ òðåíóâàííÿ íàâè÷êè ðîçï³çíàâàííÿ åìîö³éíèõ ñòàí³â ìîæíà âèêîðèñòàòè
ðîçð³çí³ ñòàíäàðòè, à òàêîæ âåëèê³ òàáëèö³ é ïëàêàòè ³ç çîáðàæåííÿì ð³çíèõ åìî-
ö³éíèõ ñòàí³â. Ó ïðèì³ùåíí³, äå ðîçì³ùåíî òàêèé ïëàêàò, ä³òè îáîâ’ÿçêîâî ïåðåä
ïî÷àòêîì çàíÿòü ï³ä³éäóòü äî íüîãî ³ âêàæóòü ñâ³é ñòàí, íàâ³òü ÿêùî ïåäàãîã íå
ïðîñèòü ¿õ ïðî öå, áî êîæíîìó ç íèõ ïðèºìíî ïðèâåðíóòè óâàãó äîðîñëîãî íà
ñåáå. Ìîæíà íàâ÷èòè ä³òåé ïðîâîäèòè îáåðíåíó ïðîöåäóðó: ñàìèì ïðèäóìàòè
íàçâè åìîö³éíèõ ñòàí³â, ÿê³ çîáðàæåí³ íà ïëàêàò³. Ä³òè ïîâèíí³ âêàçàòè, ó ÿêîìó
íàñòðî¿ çîáðàæåí³ äèâàêóâàò³ ëþäè. Ùå îäèí ñïîñ³á íàâ÷èòè ðîçï³çíàâàòè ñâ³é
åìîö³éíèé ñòàí ³ ðîçâèíóòè íåîáõ³äí³ñòü ãîâîðèòè ïðî íüîãî – ìàëþâàííÿ. Ä³òåé
ìîæíà ïîïðîñèòè çðîáèòè ìàëþíêè íà òåìè: “Êîëè ÿ ñåðäèòèé”, “Êîëè ÿ ðà-
ä³þ”, “Êîëè ÿ ùàñëèâèé” ³ ò. ³í. ²ç ö³ºþ ìåòîþ ðîçì³ñò³òü íà ìîëüáåðò³ (àáî
ïðîñòî íà âåëèêîìó àðêóø³ ïàïåðó íà ñò³í³) çàâ÷àñíî ïðèãîòîâëåí³ ìàëþíêè
ëþäåé, ÿê³ çîáðàæåí³ â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ, àëå áåç ïðèìàëüîâàíèõ îáëè÷. Òîä³
äèòèíà çìîæå ïðè áàæàíí³ ï³ä³éòè ³ çàâåðøèòè ìàëþíîê.
Äëÿ òîãî, ùîá ä³òè çìîãëè ïðàâèëüíî îö³íèòè ñâ³é ñòàí, à â ðàç³ ïîòðåáè é êåðó-
âàòè íèì, íåîáõ³äíî íàâ÷èòè êîæíó äèòèíó ðîçóì³òè ñåáå, ³ ïåðø çà âñå – â³ä÷óòòÿ
ñâîãî ò³ëà. Ñïî÷àòêó ìîæíà ïîòðåíóâàòèñÿ ïåðåä äçåðêàëîì: íåõàé äèòèíà ïðî-
ìîâèòü, ÿêèé íàñòð³é ó íå¿ â äàíèé ÷àñ ³ ùî âîíà â³ä÷óâàº. Ä³òè äóæå ÷óòëèâî
ñïðèéìàþòü ñèãíàëè ñâîãî ò³ëà ³ ç ëåãê³ñòþ îïèñóþòü ¿õ. Íàïðèêëàä, ÿêùî äèòè-
íà çëèòüñÿ, âîíà ÷àñò³øå çà âñå âèçíà÷àº ñâ³é ñòàí òàê: “Ñåðöå êàëàòàº, ó æèâîò³
ëîñêî÷å, ãîðëî êðè÷àòè õî÷å, â ïàëüöÿõ íà ðóêàõ ÿê íà÷å ãîëêè êîëþòü, ù³÷êàì
ãàðÿ÷å, äîëîí³ ñâåðáëÿòü ³ ò.ï.” Ìè ìîæåìî íàâ÷èòè ä³òåé ç òî÷í³ñòþ îö³íþâàòè
åìîö³éíèé ñòàí, à îòæå, â÷àñíî ðåàãóâàòè íà ñèãíàëè, ÿê³ ïîäàº íàøå ò³ëî. Òàêèì
÷èíîì, äèòèíà, ÿêùî âîíà ïðàâèëüíî ðîçòëóìà÷óº ïîñëàííÿ ñâîãî ò³ëà, ñàìà ìîæå
çðîçóì³òè: “Ì³é ñòàí áëèçüêèé äî êðèòè÷íîãî. ×åêàé áóð³”. À ÿêùî äèòèíà äî
òîãî æ çíàº äåê³ëüêà ïðèéíÿòíèõ ñïîñîá³â âèïë³ñêóâàííÿ ãí³âó, âîíà ìîæå âñòèã-
íóòè ïðèéíÿòè ïðàâèëüíå ð³øåííÿ, òèì ñàìèì ïîïåðåäèâøè êîíôë³êò.
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Ìîäóëü 4. Ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Íàâ÷àííÿ äèòèíè ðîçï³çíàííþ ñâîãî åìîö³éíîãî ñòàíó ³ êåðóâàííþ íèì áóäå
óñï³øíèì ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíî áóäå ïðîâîäèòèñÿ ñèñòåìàòè÷íî,
äåíü ó äåíü, ïðîòÿãîì äîñèòü òðèâàëîãî ÷àñó. Êð³ì óæå îïèñàíèõ ñïîñîá³â ðî-
áîòè, âèõîâàòåëü ìîæå âèêîðèñòàòè é ³íø³: ïðîâîäèòè áåñ³äè ç äèòèíîþ, ìàëþ-
âàòè ³, çâè÷àéíî æ, ãðàòè. Êîëè äèòèíà íàâ÷èòüñÿ ðîçï³çíàâàòè îñîáèñò³ åìîö³¿ ³
ãîâîðèòè ïðî íèõ, ìîæíà ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî åòàïó ðîáîòè.
Ôîðìóâàííÿ çä³áíîñò³ äî åìïàò³¿, äîâ³ðè, ñï³â÷óòòÿ, ñï³âïåðåæèâàí-
íÿ. Àãðåñèâí³ ä³òè, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü åìïàò³¿. Åìïàò³ÿ – öå
çäàòí³ñòü â³ä÷óâàòè ñòàí ³íøî¿ ëþäèíè, âì³òè ñòàâàòè íà éîãî ïîçèö³þ. Àãðå-
ñèâíèõ ä³òåé ÷àñò³øå çà âñå íå õâèëþþòü ñòðàæäàííÿ îòî÷óþ÷èõ, âîíè íàâ³òü
óÿâèòè ñîá³ íå ìîæóòü, ùî ³íøèì ëþäÿì ìîæå áóòè íåïðèºìíî é ïîãàíî. Ââà-
æàºòüñÿ, ùî ÿêùî àãðåñîð çìîæå ïîñï³â÷óâàòè “çäîáè÷³”, éîãî àãðåñ³ÿ íàñòóï-
íîãî ðàçó áóäå ñëàáøîþ. Òîìó òàêîþ âàæëèâîþ º ðîáîòà âèõîâàòåëÿ ùîäî
ðîçâèòêó â äèòèíè ïî÷óòòÿ åìïàò³¿.
Îäí³ºþ ³ç ôîðì òàêî¿ ðîáîòè ìîæå ñòàòè ðîëüîâà ãðà, ó ïðîöåñ³ ÿêî¿ äèòèíà
îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè ñåáå íà ì³ñöå ³íøèõ, îö³íèòè ñâîþ ïîâåä³íêó ç³
ñòîðîíè. Íàïðèêëàä, ÿêùî â ãðóï³ âèíèêëà ñâàðêà àáî á³éêà, ìîæíà â êîë³ ðîç-
ãëÿíóòè öþ ñèòóàö³þ, çàïðîñèâøè â ãîñò³ áóäü-ÿêèõ â³äîìèõ ä³òÿì ë³òåðàòóðíèõ
ãåðî¿â. Íà î÷àõ ó ä³òåé ãîñò³ ðîç³ãðóþòü ñâàðêó, ñõîæó íà òó, ÿêà âèíèêëà â ãðóï³,
à ïîò³ì ïðîñÿòü ä³òåé ïîìèðèòè ¿õ. Ä³òè ïðîïîíóþòü ð³çí³ ñïîñîáè âèõîäó ç êîí-
ôë³êòó. Ìîæíà ðîçä³ëèòè ä³òåé íà äâ³ ãðóïè, îäíà ç ÿêèõ ãîâîðèòü â³ä ³ìåí³ Òèã-
ðåíêà, ³íøà – â³ä ³ìåí³ Êîòåíêà. Ìîæíà äàòè ä³òÿì ìîæëèâ³ñòü ñàìèì îáðàòè,
íà ÷èþ ïîçèö³þ ¿ì õîò³ëîñÿ á ñòàòè ³ ÷è¿ ³íòåðåñè çàõèñòèòè. ßêó á êîíêðåòíó
ôîðìó ïðîâåäåííÿ ðîëüîâî¿ ãðè âè íå îáðàëè, âàæëèâî, ùî â ê³íö³ ê³íö³â ä³òè
çäîáóäóòü óì³ííÿ ñòàâàòè íà ïîçèö³þ ³íøî¿ ëþäèíè, ðîçï³çíàâàòè ¿¿ ïî÷óòòÿ òà
ïåðåæèâàííÿ, íàâ÷àòüñÿ òîìó, ÿê âåñòè ñåáå â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ.
Êð³ì òîãî, ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ä³òÿì îðãàí³çóâàòè òåàòð, ïîïðîõàâøè ¿õ
ðîç³ãðàòè ñèòóàö³¿, íàïðèêëàä: “ßê Ìàëüâ³íà ïîñâàðèëàñÿ ç Áóðàò³íî”. Îäíàê,
ïåðø í³æ ïîêàçàòè áóäü-ÿêó ñöåíêó, ä³òè ïîâèíí³ îáãîâîðèòè, ÷îìó ãåðî¿ êàçêè
â÷èíèëè òàê àáî ³íàêøå. Íåîáõ³äíî, ùîá ñïðîáóâàëè ïîñòàâèòè ñåáå íà ì³ñöå
êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â ³ â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ: “Ùî ïî÷óâàâ Áóðàò³íî, êîëè
Ìàëüâ³íà ïîñàäèëà éîãî â ñõîâàíêó?”, “Ùî â³ä÷óâàëà Ìàëüâ³íà, êîëè ¿é äîâåëî-
ñÿ ïîêàðàòè Áóðàò³íî?” òà ³í.
Ïîä³áí³ áåñ³äè äîïîìîæóòü ä³òÿì óñâ³äîìèòè, ÿê âàæëèâî ïîáóòè íà ì³ñö³
ñóïåðíèêà àáî êðèâäíèêà, ùîá çðîçóì³òè, ÷îìó â³í â÷èíèâ ñàìå òàê, à íå ³íà-
êøå. Íàâ÷èâøèñü ñï³â÷óâàòè ëþäÿì, àãðåñèâíà äèòèíà çìîæå çâ³ëüíèòèñÿ â³ä
ï³äîçð³ëîñò³ òà ñóìí³â³â, ÿê³ ïðèíîñÿòü òàê áàãàòî íåïðèºìíîñòåé ³ ñàìîìó “àã-
ðåñîðó”, ³ òèì, õòî ïåðåáóâàº ç íèì ïîðÿä. À ÿê íàñë³äîê – íàâ÷èòüñÿ áðàòè íà
ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çä³éñíåí³ íèì ä³¿, à íå ïåðåêèäàòè ïðîâèíó íà ³íøèõ.
Ïðàâäà, äîðîñëèì, ÿê³ ïðàöþþòü ç àãðåñèâíîþ äèòèíîþ, òàêîæ íå çàâàäèòü
ïîçáàâèòèñÿ â³ä çâè÷êè îáâèíóâà÷óâàòè ¿¿ â óñ³õ ñìåðòíèõ ãð³õàõ. Íàïðèêëàä,
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ÿêùî äèòèíà æáóðëÿº â ãí³â³ ³ãðàøêè, ìîæíà, çâè÷àéíî, ñêàçàòè éîìó: “Òè –
íåã³äíèê! Â³ä òåáå îäí³ êëîïîòè. Òè çàâæäè çàâàæàºø óñ³ì ä³òÿì ãðàòèñÿ!” Àëå
òàêà çàÿâà íå çíèçèòü åìîö³éíå íàïðóæåííÿ “íåã³äíèêà”. Íàâïàêè, äèòèíà, ÿêà ³
òàê óïåâíåíà, ùî âîíà í³êîìó íå ïîòð³áíà ³ âåñü ñâ³ò íàëàøòîâàíèé ïðîòè íå¿,
ðîçãí³âàºòüñÿ ùå á³ëüøå. Ó òàêîìó âèïàäêó êðàùå ñêàçàòè äèòèí³ ïðî ñâî¿ ïî-
÷óòòÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ³ çàéìåííèê “ÿ”, à íå “òè”. Íàïðèêëàä, çàì³ñòü
“Òè ÷îìó íå ïðèáðàâ ³ãðàøêè?” ìîæíà ñêàçàòè: “ß çàñìó÷óþñÿ, êîëè ³ãðàøêè
ðîçêèäàí³”. Òàêèì ÷èíîì âè í³ â ÷îìó íå îáâèíóâà÷óºòå äèòèíó, íå ïîãðîæóºòå ¿é,
íàâ³òü íå äàºòå îö³íêè ¿¿ ïîâåä³íêè. Âè ãîâîðèòå ïðî ñåáå, ïðî ñâî¿ â³ä÷óòòÿ. ßê
ïðàâèëî, òàêà ðåàêö³ÿ äîðîñëîãî ñïî÷àòêó øîêóº äèòèíó, ÿêà î÷³êóâàëà íà ñâîþ
àäðåñó ò³ëüêè äîêîð³â, à ïîò³ì âèêëèêàº ó íå¿ ïî÷óòòÿ äîâ³ðè. Ç’ÿâèòüñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó. Äëÿ íàî÷íîñò³ ìîæíà ðîçðîáèòè ðåêîìåí-
äàö³¿ àáî ïðàâèëî ðîáîòè ç àãðåñèâíèìè ä³òüìè ³ âèâ³ñèòè íà ñòåíä³ (Äîäàòîê Á).
Ã³ïåðàêòèâí³ ä³òè. “Ã³ïåð” – (â³ä ãðåö. Hyper – íàä, çâåðõó) – ñêëàäîâà
÷àñòèíà ñêëàäíèõ ñë³â, ÿêà âêàçóº íà ïåðåâèùåííÿ íîðìè.
Äî çîâí³øí³õ ïðîÿâ³â ã³ïåðàêòèâíîñò³ â³äíîñÿòü íåóâàæí³ñòü, ³ìïóëüñèâí³ñòü,
ï³äâèùåíó ðóõîâó àêòèâí³ñòü. ×àñòî ã³ïåðàêòèâí³ñòü ñóïðîâîäæóþòü ïðîáëåìè
ñêëàäíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ç îòî÷óþ÷èìè, òðóäíîù³ â íàâ÷àíí³, íèçüêà ñàìîîö³í-
êà. Ïðè öüîìó ð³âåíü ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó â ä³òåé íå çàëåæèòü â³ä ñòóïå-
íÿ ã³ïåðàêòèâíîñò³ ³ ìîæå ïåðåâèùóâàòè ïîêàçíèêè â³êîâî¿ íîðìè. Ïåðø³ ïðîÿâè
ã³ïåðàêòèâíîñò³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ó â³ö³ äî 7 ðîê³â ³ ÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ
ó õëîï÷èê³â, í³æ ó ä³â÷àòîê.
²ñíóþòü ð³çí³ äóìêè ïðî ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ã³ïåðàêòèâíîñò³: öå ìîæóòü áóòè
ãåíåòè÷í³ ôàêòîðè, îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó,
ïîëîãîâ³ òðàâìè, ³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ, ïåðåíåñåí³ äèòèíîþ â ïåðø³ ì³ñÿö³
æèòòÿ òîùî. ßê ïðàâèëî, â îñíîâ³ ñèíäðîìó ã³ïåðàêòèâíîñò³ ëåæèòü ì³í³ìàëüíà
ìîçêîâà äèñôóíêö³ÿ, ³ñíóâàííÿ ÿêî¿ âèçíà÷àº ë³êàð-íåâðîïàòîëîã ï³ñëÿ ïðîâå-
äåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ä³àãíîñòèêè. Çà íåîáõ³äíîñò³ ïðèçíà÷àºòüñÿ ìåäèêàìåíòîçíå
ë³êóâàííÿ.
Îäíàê ï³äõ³ä äî ë³êóâàííÿ ã³ïåðàêòèâíî¿ äèòèíè ³ ¿¿ àäàïòàö³¿ â êîëåêòèâ³ ïî-
âèíåí áóòè êîìïëåêñíèì. Íå ìîæíà çàáóâàòè, ùî íàñàìïåðåä ñòðàæäàº ñàìà
äèòèíà. Àäæå âîíà íå ìîæå âåñòè ñåáå òàê, ÿê âèìàãàþòü äîðîñë³, ³ íå òîìó,
ùî íå õî÷å, à òîìó, ùî ¿¿ ô³ç³îëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ íå äîçâîëÿþòü ¿é öå çðîáèòè.
Òàê³é äèòèí³ âàæêî äîâãèé ÷àñ ñèä³òè íåðóõîìî, íå ðîçìîâëÿòè. Ïîñò³éí³ çàóâà-
æåííÿ, ïîãðîçè ùîäî ïîêàðàííÿ, íà ÿê³ òàê³ ùåäð³ äîðîñë³, íå ïîêðàùóþòü ¿¿
ïîâåä³íêè, à ³íêîëè íàâ³òü ñòàþòü äæåðåëîì íîâèõ êîíôë³êò³â. Êð³ì òîãî, òàê³
ôîðìè âçàºìîä³¿ ìîæóòü ïîïåðåäæóâàòè ôîðìóâàííÿ â äèòèíè “íåãàòèâíèõ”
ðèñ õàðàêòåðó.Ó ðåçóëüòàò³ ñòðàæäàþòü âñ³: ³ äèòèíà, ³ äîðîñë³, ³ ä³òè, ç ÿêèìè
âîíà ñï³ëêóºòüñÿ. Äîñÿãòè òîãî, ùîá ã³ïåðàêòèâíà äèòèíà ñòàëà ñëóõíÿíîþ òà
ïåðåäáà÷óâàíîþ ùå íå âäàëîñÿ í³êîìó, àëå íàâ÷èòè ¿¿ æèòè ó ñâ³ò³ é ñï³âïðàöþ-
âàòè ç íåþ – ö³ëêîì ïîñèëüíå çàâäàííÿ.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Ïîðòðåò ã³ïåðàêòèâíî¿ äèòèíè. Ìàáóòü, ó êîæíîìó äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³
çóñòð³÷àþòüñÿ ä³òè, ÿêèì âàæêî äîâãî ñèä³òè íà îäíîìó ì³ñö³, ìîâ÷àòè, ï³äêî-
ðÿòèñÿ ³íñòðóêö³ÿì. Âîíè äóæå ðóõëèâ³, ðîçäðàòîâàí³, áåçâ³äïîâ³äàëüí³.
Ã³ïåðàêòèâí³ ä³òè ÷àñòî çà÷³ïàþòü ³ êèäàþòü ð³çí³ ïðåäìåòè, øòîâõàþòü
îäíîë³òê³â, ñòâîðþþ÷è êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿. Âîíè ÷àñòî îáðàæàþòüñÿ, àëå ïðî
ñâî¿ îáðàçè øâèäêî çàáóâàþòü. Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã Â. Îêëåíäåð
òàê õàðàêòåðèçóº öèõ ä³òåé: “Ã³ïåðàêòèâí³é äèòèí³ âàæêî ñèä³òè, âîíà ìåòóøëè-
âà, áàãàòî ðóõàºòüñÿ, êðóòèòüñÿ íà ì³ñö³, ³íêîëè íàäì³ðíî áàëàêó÷à, ìîæå ðîç-
äðàòîâóâàòè ñâîºþ ïîâåä³íêîþ. ×àñòî ó íå¿ ïîãàíà êîîðäèíàö³ÿ àáî íåäîñòàòí³é
ì’ÿçîâèé êîíòðîëü. Âîíà íåçãðàáíà, âïóñêàº àáî ëàìàº ðå÷³, ðîçëèâàº ìîëîêî.
Òàê³é äèòèí³ âàæêî ñêîíöåíòðóâàòè ñâîþ óâàãó, âîíà ëåãêî â³äâîë³êàºòüñÿ, ÷àñ-
òî çàäàº áàãàòî çàïèòàíü, àëå ð³äêî ÷åêàº íà â³äïîâ³ä³”.
ßê âèÿâèòè ã³ïåðàêòèâíó äèòèíó. Ïîâåä³íêà ã³ïåðàêòèâíèõ ä³òåé ìîæå
áóòè çîâí³øíüî ñõîæà íà ïîâåä³íêó ä³òåé ç ï³äâèùåíîþ òðèâîæí³ñòþ, òîìó ïå-
äàãîãó âàæëèâî çíàòè îñíîâí³ â³äì³ííîñò³ ïîâåä³íêè ä³òåé ð³çíî¿ êàòåãîð³¿. Ïî-
äàíà íèæ÷å òàáëèöÿ 4.1. äîïîìîæå â öüîìó. Êð³ì òîãî, ïîâåä³íêà òðèâîæíî¿
äèòèíè ñîö³àëüíî íå çðóéíîâàíà, à ã³ïåðàêòèâíà ÷àñòî ñòàº äæåðåëîì ð³çíîìà-
í³òíèõ êîíôë³êò³â, á³éîê ³ ïðîñòî íåïîðîçóì³íü.
Àìåðèêàíñüê³ ïñèõîëîãè Ï. Áåéêåð òà Ì. Àëâîðä ïðîïîíóþòü íàñòóïí³ êðè-
òåð³¿ âèÿâó ã³ïåðàêòèâíîñò³ â äèòèíè. Êðèòåð³¿ ã³ïåðàêòèâíîñò³:
Äåô³öèò àêòèâíî¿ óâàãè
1. Íåïîñë³äîâíà, ¿é âàæêî äîâãî óòðèìàòè óâàãó.
2. Íå ñëóõàº, êîëè äî íå¿ çâåðòàþòüñÿ.
3. Ç âåëèêèì åíòóç³àçìîì áåðåòüñÿ çà çàâäàííÿ, àëå òàê ³ íå çàê³í÷óº éîãî.
4. Â³ä÷óâàº òðóäíîù³ â îðãàí³çàö³¿.
5. ×àñòî ãóáèòü ðå÷³.
6. Óíèêàº íóäíèõ çàâäàíü, ÿê³ âèìàãàþòü çóñèëü ìèñëåííÿ.
7. ×àñòî çàáóâàº. Ðóõîâà ðîçêóò³ñòü.
Òàáëèöÿ 4.1.
Êðèòåð³¿ ïåðâèííî¿ îö³íêè ïðîÿâ³â ã³ïåðàêòèâíîñò³ ³ òðèâîæíîñò³ â äèòèíè
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ166
²ìïóëüñèâí³ñòü
1. Ïî÷èíàº â³äïîâ³äàòè, íå äîñëóõàâøè çàïèòàííÿ.
2.  Íåçäàòíà äî÷åêàòèñÿ ñâîº¿ ÷åðãè, ÷àñòî âòðó÷àºòüñÿ, ïåðåáèâàº.
3. Ïîãàíî çîñåðåäæóº óâàãó.
4. Íå ìîæå äî÷åêàòèñÿ âèíàãîðîäè (ÿêùî ì³æ ä³ÿìè ³ âèíàãîðîäàìè º ïàóçà).
5. Íå ìîæå êîíòðîëþâàòè ³ ðåãóëþâàòè ñâî¿ ä³¿. Ïîâåä³íêà äóæå ð³äêî
êåðóºòüñÿ ïðàâèëàìè.
6. Ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü âåäå ñåáå ïî-ð³çíîìó ³ ïîêàçóº äóæå ð³çí³ ðåçóëüòàòè
(íà äåÿêèõ çàíÿòòÿõ äèòèíà ñïîê³éíà, íà ³íøèõ – í³).
ßêùî ó â³ö³ äî 6 ðîê³â ïðîÿâëÿþòüñÿ õî÷à á ø³ñòü ³ç ïåðåðàõîâàíèõ îçíàê,
âèõîâàòåëü ìîæå âèçíà÷èòè (àëå íå ïîñòàâèòè ä³àãíîç), ùî äèòèíà ã³ïåðàê-
òèâíà.
×àñòî äîðîñë³ ââàæàþòü, ùî äèòèíà ã³ïåðàêòèâíà, ò³ëüêè íà ò³é îñíîâ³, ùî
âîíà áàãàòî ðóõàºòüñÿ, íåïîñèäþ÷à. Òàêèé ïîãëÿä º ïîìèëêîâèì, òîìó ùî ³íø³
ïðîÿâè ã³ïåðàêòèâíîñò³ (äåô³öèò àêòèâíî¿ óâàãè, ³ìïóëüñèâí³ñòü) ó öüîìó âèïàä-
êó íå âðàõîâóþòüñÿ. Îñîáëèâî ÷àñòî âèõîâàòåë³ íå çâåðòàþòü ñâîº¿ óâàãè íà
ïðîÿâè â äèòèíè ³ìïóëüñèâíîñò³. Ùî æ òàêå ³ìïóëüñèâí³ñòü? Ó ïñèõîëîã³÷íîìó
ñëîâíèêó öåé òåðì³í ïîÿñíþºòüñÿ òàê: “²ìïóëüñèâí³ñòü – îñîáëèâ³ñòü ïîâåä³í-
êè ëþäèíè (ó ñò³éêèõ ôîðìàõ – ðèñà õàðàêòåðó), ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñõèëü-
í³ñòþ ä³ÿòè çà ïåðøèì çáóäæåííÿì ï³ä âïëèâîì çîâí³øí³õ åìîö³é. ²ìïóëüñèâíà
ëþäèíà íå îáì³ðêîâóº ñâî¿ â÷èíêè, íå çâàæóº âñ³ “çà” ³ “ïðîòè”, âîíà øâèäêî é
áåçïîñåðåäíüî ðåàãóº ³ íåð³äêî â³äðàçó æ æàëêóº ïðî ñâî¿ ä³¿”. Âèÿâèòè ³ìïóëü-
ñèâí³ñòü ìîæíà çà äîïîìîãîþ àíêåòè “Îçíàêè ³ìïóëüñèâíîñò³”, ÿêà ðåêîìåíäî-
âàíà íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ êîì³ñ³ºþ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè. Âîíà
ðîçðîáëåíà äëÿ ïåäàãîã³â, âèõîâàòåë³â, íå ì³ñòèòü ñïåö³àëüíèõ ìåäèöèíñüêèõ
³ ïñèõîëîã³÷íèõ òåðì³í³â, ³ òîìó íå âèêëèêàº òðóäíîù³â ïðè ¿¿ çàïîâíåíí³ òà ³íòåð-
ïðåòàö³¿ (äèâ. Äîäàòêè Â, Ã).
Êîðåêö³éíà ðîáîòà ç ã³ïåðàêòèâíèìè ä³òüìè. Êîðåêö³éíó ðîáîòó ç òàêè-
ìè ä³òüìè ìîæíà ïðîâîäèòè â ðàìêàõ ³ãðîâî¿ òåðàï³¿. Öèì ä³òÿì êîðèñíà ðîáî-
òà ç ï³ñêîì, êðóïîþ, âîäîþ, ãëèíîþ. ×åðåç òå, ùî ã³ïåðàêòèâí³ ä³òè íå çàâæäè
ñïðèéìàþòü ìåæ³ äîçâîëåíîãî, ïñèõîëîãó/ñîö³àëüíîìó ïåäàãîãó ñë³ä çâåðíóòè
îñîáëèâó óâàãó íà îáìåæåííÿ é çàáîðîíè, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ïðîöåñ³ çàíÿòü ç äè-
òèíîþ. ¯õ ñë³ä ðîáèòè ñïîê³éíèì, àëå ðàçîì ç òèì óïåâíåííèì òîíîì, îáîâ’ÿç-
êîâî íàäàþ÷è äèòèí³ àëüòåðíàòèâí³ ñïîñîáè çàäîâîëåííÿ ¿¿ ïîòðåá.
Ó ðîáîò³ ç ã³ïåðàêòèâíîþ äèòèíîþ íåîö³íåííó äîïîìîãó íàäàþòü ðåëàêñàö³éí³
âïðàâè ³ âïðàâè íà ò³ëåñíèé êîíòàêò, âîíè ñïðèÿþòü êðàùîìó óñâ³äîìëåííþ
äèòèíîþ ñâîãî ò³ëà, à âíàñë³äîê öüîãî äîïîìàãàþòü ¿é çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà
ðóõàìè. ²íêîëè ã³ïåðàêòèâí³ñòü ñóïðîâîäæóºòüñÿ ùå é ñïàëàõàìè àãðåñ³¿, ÿê³
âèêëèêàí³ ïîñò³éíèì íåçàäîâîëåííÿì îòî÷óþ÷èõ ³ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ çàóâàæåíü.
Òàêà äèòèíà çàâàæàº âåñòè çàíÿòòÿ, ïåðåáèâàº âèõîâàòåëÿ. ×è âñòàíîâëÿòü
êîíòàêò ç òàêîþ äèòèíîþ, â îñíîâíîìó çàëåæèòü â³ä ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè äîðîñ-
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
ëîãî. Òîìó âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü êîìïëåêñíî¿ ðîáîòè ïåäàãîã³â, ïñèõîëîã³â, âè-
õîâàòåë³â, ìåäïðàö³âíèê³â. Çàäëÿ áåçïåêè ã³ïåðàêòèâíî¿ äèòèíè íåîáõ³äíî âñòà-
íîâëþâàòè ïåâí³ çàáîðîíè. Öèõ çàáîðîí ìàº áóòè çîâñ³ì ìàëî, ³ âîíè ïîâèíí³
áóòè ÷³òêî ³ êîðîòêî ñôîðìóëüîâàí³. ²íñòðóêö³¿, ÿê³ ðîçðîáëåí³ äëÿ ä³òåé äî-
øê³ëüíîãî â³êó ³ ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, ïîâèíí³ ì³ñòèòè â ñîá³ íå á³ëüøå
äåñÿòè ñë³â. Ã³ïåðàòèâí³ ä³òè â ñèëó ñâî¿º ³ìïóëüñèâíîñò³ íå ìîæóòü äîâãî ÷å-
êàòè. Òîìó âñ³ îá³öÿíêè äîðîñë³ ïîâèíí³ âèêîíóâàòè îäðàçó. ²íàêøå äèòèíà áóäå
ùîõâèëèíè íàãàäóâàòè äîðîñëèì ïðî ¿õí³ îá³öÿíêè, ùî ìîæå âèêëèêàòè â³äïî-
â³äíó íåãàòèâíó ðåàêö³þ ç³ ñòîðîíè äîðîñëèõ. Ñèñòåìà çàîõî÷åíü ³ ïîêàðàíü
ïîâèííà áóòè äîñòàòíüî ãíó÷êîþ, àëå îáîâ’ÿçêîâî ïîñòóïîâîþ. ² òóò íåîáõ³äíî
âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ã³ïåðàêòèâíî¿ äèòèíè: âîíà íå âì³º äîâãî ÷åêàòè, òîìó
³ ïîõâàëè ïîâèíí³ íîñèòè ìîìåíòàëüíèé õàðàêòåð ³ ïîâòîðþâàòèñÿ ïðèáëèçíî
÷åðåç 15–20 õâèëèí.
Îñê³ëüêè ã³ïåðàêòèâíà äèòèíà äóæå ³ìïóëüñèâíà, ¿¿ íåî÷³êóâàíà ä³ÿ, ÿêà ³íêî-
ëè íîñèòü íàâ³òü ïðîâîêàö³éíèé õàðàêòåð, ìîæå âèêëèêàòè çàíàäòî åìîö³éíó
ðåàêö³þ äîðîñëîãî. Ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿ çàëèøàéòåñÿ ñïîê³éíèìè. Ïåðø í³æ
ðåàãóâàòè íà íåïðèºìíó ñèòóàö³þ, çóïèí³òüñÿ íà äåê³ëüêà ñåêóíä (íàïðèêëàä,
ïîðàõóéòå äî äåñÿòè). ² òîä³, óíèêíóâøè åìîö³éíîãî âèáóõó, âè óíèêíåòå ³ ïî÷óò-
òÿ ïðîâèíè çà âèÿâëåííÿ ñâîº¿ ñëàáêîñò³, çìîæåòå êðàùå çðîçóì³òè äèòèíó, ÿêà
òàê ïîòðåáóº âàøî¿ ï³äòðèìêè. ×åðåç òå, ùî ã³ïåðàêòèâí³é äèòèí³ âàæêî êîíòðî-
ëþâàòè ñâîþ ïîâåä³íêó, íå ìîæíà â³ä íå¿ âèìàãàòè îäíî÷àñíî áóòè óâàæíîþ,
íåðóõîìî ñèä³òè ³ íå ïåðåáèâàòè äîðîñëîãî. Òàê, ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ êàçêè äîðîñ-
ëèé ìîæå äàòè äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü çàéíÿòè ñâî¿ ðóêè ³ãðàøêîþ, êîìåíòóâàòè
êàçêó. Îäíàê ñïî÷àòêó áàæàíî çàáåçïå÷èòè òðåíóâàííÿ ò³ëüêè îäí³º¿ ôóíêö³¿.
Íàïðèêëàä, ÿêùî âè õî÷åòå, ùîá äèòèíà áóëà óâàæíîþ, âèêîíóþ÷è áóäü-ÿêå
çàâäàííÿ, íàìàãàéòåñü íå ïîì³÷àòè, ùî âîíà êðóòèòüñÿ ³ ñõîïëþºòüñÿ ç ì³ñöÿ.
Îòðèìàâøè çàóâàæåííÿ, äèòèíà íàìàãàòèìåòüñÿ ÿêèéñü ÷àñ âåñòè ñåáå “äîá-
ðå”, àëå âæå íå çìîæå çîñåðåäèòèñÿ íà çàâäàíí³. ²íøèì ðàçîì, ïðè íàãîä³, âè
çìîæåòå òðåíóâàòè íàâè÷êó ïîñèäþ÷îñò³ é çàîõî÷óâàòè äèòèíó ò³ëüêè çà ñïî-
ê³éíó ïîâåä³íêó, íå âèìàãàþ÷è â³ä íå¿ â òîé ìîìåíò àêòèâíî¿ óâàãè. ßêùî
â äèòèíè âèñîêà ïîòðåáà â ðóõîâ³é àêòèâíîñò³, íåìàº ñåíñó óòèñêóâàòè ¿¿.
Çâè÷àéíî, âèõîâàòåë³ çîáîâ’ÿçàí³ ïàì’ÿòàòè, ùî ã³ïåðàêòèâí³é äèòèí³ ëåãøå
ïðàöþâàòè íà ïî÷àòêó äíÿ, í³æ óâå÷åð³. Ö³êàâî, ùî äèòèíà, ïðàöþþ÷è îäèí íà
îäèí ç äîðîñëèì, íå ïðîÿâëÿº îçíàê ã³ïåðàêòèâíîñò³ ³ á³ëüø óñï³øíî âèêîíóº
ðîáîòó. Íàâàíòàæåííÿ äèòèíè ïîâèííå â³äïîâ³äàòè ¿¿ ìîæëèâîñòÿì. Íàïðèêëàä,
ÿêùî ä³òè â ãðóï³ ìîæóòü çàéìàòèñÿ áóäü-ÿêîþ ä³ÿëüí³ñòþ 20 õâèëèí, à ã³ïåðàê-
òèâíà äèòèíà ïðàöþº ëèøå 10 õâèëèí, íåïîòð³áíî ïðèìóøóâàòè ¿¿ ïðîäîâæóâàòè
çàíÿòòÿ äîâøå, êîðèñò³ öå íå ïðèíåñå.
Ïñèõîëîãè ïîì³òèëè: ÷èì á³ëüø äðàìàòè÷íèé, åêñïðåñèâíèé, òåàòðàëüíèé
âèõîâàòåëü, òèì ëåãøå â³í äîëàº ïðîáëåìè ã³ïåðàêòèâíî¿ äèòèíè, ÿêà â çàõâàò³
â³ä óñüîãî íåî÷³êóâàíîãî, íîâîãî. Íåçâè÷í³ñòü ïîâåä³íêè âèõîâàòåëÿ çì³íþº
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ïñèõîëîã³÷íèé íàñòð³é äèòèíè, äîïîìàãàº ïåðåêëþ÷èòè ¿¿ óâàãó íà íåîáõ³äíèé
ïðåäìåò.
Òðèâîæí³ ä³òè. Íåîáõ³äíî â³äð³çíÿòè òðèâîãó â³ä òðèâîæíîñò³. ßêùî òðè-
âîãà – öå åï³çîäè÷íèé ïðîÿâ íåñïîêîþ, õâèëþâàííÿ äèòèíè, òî òðèâîæí³ñòü º
ñò³éêèì ñòàíîì. Òðèâîæí³ñòü íå ïîâ’ÿçàíà ç áóäü-ÿêîþ êîíêðåòíîþ ñèòóàö³ºþ ³
ïðîÿâëÿºòüñÿ ìàéæå çàâæäè. Öåé ñòàí ñóïðîâîäæóº ëþäèíó â áóäü-ÿêîìó âèä³
ä³ÿëüíîñò³. Êîëè æ ëþäèíà áî¿òüñÿ ÷îãîñü êîíêðåòíîãî, ìè ãîâîðèìî ïðî ïðîÿâ
ñòðàõó. Íàïðèêëàä, ñòðàõ òåìðÿâè, ñòðàõ âèñîòè, ñòðàõ çàìêíåíîãî ïðîñòîðó.
Ê. ²çàðä ïîÿñíþº ð³çíèöþ ì³æ òåðì³íàìè “ñòðàõ” ³ “òðèâîãà” òàêèì ÷èíîì:
òðèâîãà – öå êîìá³íàö³ÿ äåÿêèõ åìîö³é, à ñòðàõ – ëèøå îäí³º¿ ç íèõ. Ñòðàõ ìîæå
ðîçâèâàòèñÿ â ëþäèíè â áóäü-ÿêîìó â³ö³: ó ä³òåé â³ä 1 ðîêó äî 3 ðîê³â ÷àñò³ í³÷í³
ñòðàõè, íà 2-ìó ðîö³ æèòòÿ, íà äóìêó Î.². Çàõàðîâà, íàéá³ëüø ïðîÿâëÿºòüñÿ
ñòðàõ íåî÷³êóâàíèõ çâóê³â, ñòðàõ çàëèøàòèñÿ íàîäèíö³, ñòðàõ áîëþ (³ ïîâ’ÿçà-
íèé ³ç öèì ñòðàõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â). Ó 3–5 ðîê³â äëÿ ä³òåé õàðàêòåðí³ ñòðà-
õè ñàìîòíîñò³, òåìðÿâè, çàìêíåíîãî ïðîñòîðó. Ó 5–7 ðîê³â ïðîâ³äíèì ñòàº ñòðàõ
ñìåðò³. Â³ä 7 äî 11 ðîê³â ä³òè á³ëüø óñüîãî áîÿòüñÿ “áóòè íå òèì, ïðî êîãî
äîáðå ãîâîðÿòü, êîãî ïîâàæàþòü, ö³íóþòü ³ ðîçóì³þòü”.
Êîæíà äèòèíà ìàº ñâî¿ ñòðàõè. Îäíàê, ÿêùî ¿õ äóæå áàãàòî, òî ìîæíà ãîâî-
ðèòè ïðî ïðîÿâ òðèâîæíîñò³ â õàðàêòåð³ äèòèíè. Äî öüîãî ÷àñó ùå íå âèðîáëåíî
÷³òêèõ ïîãëÿä³â ùîäî ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ òðèâîæíîñò³. Ñïåö³àë³ñòè ââàæàþòü,
ùî â äîøê³ëüíîìó â³ö³ á³ëüø òðèâîæí³ õëîïö³, à ï³ñëÿ 12 ðîê³â – ä³â÷àòêà. Ïðè
öüîìó ä³â÷àòà á³ëüø õâèëþþòüñÿ ÷åðåç âçàºìîâ³äíîñèíè ç ³íøèìè ëþäüìè, à
õëîïö³â íàéá³ëüøå õâèëþþòü íàñèëëÿ ³ ïîêàðàííÿ.
Òðèâîæí³ñòü äèòèíè â îñíîâíîìó çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ òðèâîæíîñò³ äîðîñëèõ,
ÿê³ ¿¿ îòî÷óþòü. Ó ñ³ì’ÿõ ³ç äîáðîçè÷ëèâèìè ñòîñóíêàìè ä³òè ìåíø òðèâîæí³,
í³æ ó ñ³ì’ÿõ, äå ÷àñòî âèíèêàþòü êîíôë³êòè.
Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ áàòüê³â, êîëè, çäàâàëîñÿ á, ó ñ³ì’¿
çàê³í÷èëèñÿ ÷âàðè, ð³âåíü òðèâîæíîñò³ äèòèíè íå çíèæóºòüñÿ, à, ÿê ïðàâèëî, ð³çêî
çðîñòàº. Ïñèõîëîã ª.Þ. Áðåëü âèÿâèëà ³ òàêó çàêîíîì³ðí³ñòü: òðèâîæí³ñòü ä³òåé
çðîñòàº â òîìó âèïàäêó, ÿêùî áàòüêè íå çàäîâîëåí³ ñâîºþ ðîáîòîþ, æèòëîâèìè
óìîâàìè, ìàòåð³àëüíèì ñòàíîì. Ìîæå áóòè, ñàìå òîìó â íàø ÷àñ ÷èñëî òðè-
âîæíèõ ä³òåé óñå á³ëüøå çðîñòàº. Àâòîðèòàðíèé ñòèëü áàòüê³âñüêîãî âèõîâàííÿ
â ñ³ì’¿ òàêîæ íå ñïðèÿº âíóòð³øíüîìó ñïîêîþ äèòèíè. Òðèâîæí³ñòü ìîæå áóòè
ïîâ’ÿçàíà ç íåâðîçîì àáî ç ³íøèìè ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè. Ó öèõ âèïàäêàõ
íåîáõ³äíà äîïîìîãà ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Ïîðòðåò òðèâîæíî¿ äèòèíè. Òðèâîæíèõ ä³òåé ÷èìàëî, ³ ïðàöþâàòè ç íèìè
íå ëåãøå, à íàâ³òü âàæ÷å, í³æ ç ³íøèìè êàòåãîð³ÿìè “ïðîáëåìíèõ” ä³òåé, òîìó
ùî ³ ã³ïåðàêòèâí³, é àãðåñèâí³ ä³òè çàâæäè íà âèäó, “ÿê íà äîëîí³”, à òðèâîæí³
íàìàãàþòüñÿ òðèìàòè ñâî¿ ïðîáëåìè ïðè ñîá³. ¯ õ â³äð³çíÿº íàäì³ðíèé íåñïîê³é,
ïðè÷îìó ³íîä³ âîíè áîÿòüñÿ íå ñàìî¿ ïîä³¿, à ¿¿ ïåðåä÷óòòÿ. ×àñòî âîíè ÷åêàþòü
íàéã³ðøîãî. Ä³òè ïî÷óâàþòü ñåáå áåçïîì³÷íèìè, áîÿòüñÿ ãðàòè â íîâ³ ³ãðè, áðà-
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
òèñÿ çà íîâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³. Ó íèõ âèñîê³ âèìîãè äî ñåáå, âîíè ñàìîêðèòè÷í³.
Ð³âåíü ¿õ ñàìîîö³íêè íèçüêèé, òàê³ ä³òè é ñïðàâä³ äóìàþòü, ùî ã³ðø³ çà ³íøèõ â
óñüîìó, ùî âîíè íåãàðí³, íåðîçóìí³, íåçãðàáí³. Âîíè øóêàþòü ï³äòðèìêè, çãîäè
äîðîñëèõ ó âñ³õ ñïðàâàõ. Äëÿ òðèâîæíèõ ä³òåé õàðàêòåðí³ é ñîìàòè÷í³ ïðîáëå-
ìè: áîë³ â æèâîò³, çàïàìîðî÷åííÿ, ãîëîâí³ áîë³, ñïàçìè â ãîðë³, çàòðóäíåíå ïî-
âåðõíåâå äèõàííÿ òà ³í. Ï³ä ÷àñ ïðîÿâëåííÿ òðèâîãè âîíè ÷àñòî â³ä÷óâàþòü
ñóõ³ñòü ó ðîò³, êëóáîê ó ãîðë³, ñëàáê³ñòü ó íîãàõ, ïðèñêîðåíå ñåðöåáèòòÿ.
Âèÿâëåííÿ òðèâîæíî¿ äèòèíè. Äîñâ³ä÷åíèé âèõîâàòåëü àáî ïñèõîëîã, çâè-
÷àéíî, â ïåðø³ äí³ çíàéîìñòâà ç ä³òüìè çðîçóì³º, õòî ç íèõ ìàº ï³äâèùåíó òðè-
âîæí³ñòü. Îäíàê, ïåðø í³æ ðîáèòè îñòàòî÷í³ âèñíîâêè, íåîáõ³äíî ïîñïîñòåð³ãà-
òè çà äèòèíîþ â ð³çí³ äí³, ï³ä ÷àñ çàíÿòü ³ äîçâ³ëëºâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ñï³ëêóâàíí³
ç ³íøèìè ä³òüìè. Ï. Áåéêåð ³ Ì. Àëâîðä ðàäÿòü ïðèäèâèòèñÿ, ÷è õàðàêòåðíèìè
º äëÿ ïîâåä³íêè äèòèíè íàñòóïí³ îçíàêè.
Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ òðèâîæíîñò³ äèòèíè:
1. Ïîñò³éíèé íåñïîê³é.
2. Óòðóäíåííÿ, íàâ³òü íåìîæëèâ³ñòü ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà áóäü-÷îìó.
3. Ì’ÿçîâå íàïðóæåííÿ (íàïðèêëàä, â îáëàñò³ îáëè÷÷ÿ, øè¿).
4. Ðîçäðàòîâàí³ñòü.
5. Ïîðóøåííÿ ñíó.
Ìîæíà ââàæàòè, ùî äèòèíà òðèâîæíà, ÿêùî õî÷à á îäèí ç êðèòåð³¿â, ÿê³
ïåðåðàõîâàí³ âèùå, ïîñò³éíî ïðîÿâëÿºòüñÿ â ¿¿ ïîâåä³íö³. Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ
òðèâîæíî¿ äèòèíè âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêîæ â³äïîâ³äíèé çàïèòàëüíèê (äèâ. Äî-
äàòîê Ä).
Êîðåêö³éíà ðîáîòà ç òðèâîæíèìè ä³òüìè. Êîðåêö³éíó ðîáîòó ç òðèâîæ-
íèìè ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè â ³ãðîâ³é ôîðì³. Ïåðø çà
âñå ïñèõîëîãó/âèõîâàòåëþ ïîòð³áíî âñòàíîâèòè êîíòàêò ç äèòèíîþ. Äëÿ âñòà-
íîâëåííÿ äîâ³ðëèâèõ â³äíîñèí ³ äîñÿãíåííÿ á³ëüø åôåêòèâíèõ ðåçóëüòàò³â çà-
íÿòü ç ä³òüìè áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ôîðìè ðîáîòè.
Ïðè ïðîâåäåíí³ êîðåêö³éíèõ çàíÿòü ç òðèâîæíîþ äèòèíîþ Ê. Ìóñòàêàñ (2000)
ðåêîìåíäóº ñë³äóâàòè òàêèì ïðèíöèïàì: ïî-ïåðøå, ïñèõîëîã âèçíàº äèòèíó ÿê
îñîáèñò³ñòü, â³ðèòü ó äèòèíó, ïîâàæàº íå ò³ëüêè ¿¿ “ß”, àëå ³ ¿¿ ñòðàõè, äåñòðóê-
òèâí³ ôîðìè ïîâåä³íêè é ò.ï., ³, ïî-äðóãå, ïñèõîëîã íàñíàæóº äèòèíó äî ñïîíòàí-
íîãî âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïî÷óòò³â.
ßê ïðàâèëî, ïðèéøîâøè äî ³ãðîâî¿ ê³ìíàòè, òðèâîæíà äèòèíà ÷åêàº êîíêðåò-
íèõ âêàç³âîê òà ³íñòðóêö³é äîðîñëîãî: ùî ìîæíà, à ÷îãî íå ìîæíà ðîáèòè.
Á³ëüø³ñòü ä³òåé çáåð³ãàþòü ìîâ÷àííÿ ³ ïî÷óâàþòü ñåáå íåâïåâíåíî. Ïñèõîëîã,
âèõîâàòåëü ìàº çàîõî÷óâàòè ñàìîñò³éí³ñòü òà ³í³ö³àòèâí³ñòü äèòèíè. Òàêèì ÷è-
íîì, ó ïðîöåñ³ ãðè äèòèíà íàâ÷àºòüñÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ, íå áî¿òüñÿ ä³ÿòè ³ ñòàº
á³ëüø óïåâíåíîþ. Êîðåêö³éíó ðîáîòó ç òðèâîæíèìè ä³òüìè ñïåö³àë³ñòè ðåêî-
ìåíäóþòü ïðîâîäèòè â òðüîõ íàïðÿìàõ:
1. Ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè.
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2. Íàâ÷àííÿ äèòèíè âì³ííþ êåðóâàòè ñîáîþ â êîíêðåòíèõ, íàéá³ëüø
õâèëþþ÷èõ éîãî ñèòóàö³ÿõ.
3. Çíÿòòÿ ì’ÿçîâî¿ íàïðóãè (äèâ. Äîäàòîê ª).
Ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè. Çâè÷àéíî, ï³äâèùèòè ñàìîîö³íêó äèòèíè çà êî-
ðîòêèé ÷àñ íåìîæëèâî. Íåîáõ³äíî ùîäíÿ ïðîâîäèòè ö³ëåñïðÿìîâàíó ðîáîòó.
Çâåðòàéòåñÿ äî äèòèíè ïî ³ìåí³, õâàë³òü ¿¿ íàâ³òü çà íåçíà÷í³ óñï³õè, ï³äêðåñëþé-
òå ¿õ ó ïðèñóòíîñò³ ³íøèõ ä³òåé. Îäíàê ïîõâàëà ïîâèííà áóòè â³äêðèòîþ, òîìó
ùî ä³òè ãîñòðî ðåàãóþòü íà ôàëüøèâ³ñòü. Ïðè÷îìó äèòèíà îáîâ’ÿçêîâî ìàº
çíàòè, çà ùî ¿¿ ïîõâàëèëè. Ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿ ìîæíà çíàéòè ïðèâ³ä äëÿ òîãî,
ùîá ïîõâàëèòè äèòèíó.
Áàæàíî, ùîá òðèâîæí³ ä³òè ÷àñò³øå áðàëè ó÷àñòü ó òàêèõ ³ãðàõ ó êîë³, ÿê
“Êîìïë³ìåíòè”, “ß äàðóþ òîá³...”, ÿê³ äîïîìîæóòü ¿ì ä³çíàòèñÿ áàãàòî ïðè-
ºìíîãî ïðî ñåáå â³ä îòî÷óþ÷èõ, ïîäèâëÿòüñÿ íà ñåáå “î÷èìà ³íøèõ ä³òåé”.
À ùîá ïðî äîñÿãíåííÿ êîæíîãî âèõîâàíöÿ ä³çíàëèñÿ ò³, õòî ïîðÿä, ó ãðóï³ ïðèòóëêó
äëÿ ä³òåé ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ìîæíà îôîðìèòè
ñòåíä “Ç³ðêà òèæíÿ”, íà ÿêîìó îäèí ðàç íà òèæäåíü âñÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå ïðè-
ñâÿ÷åíà äîñÿãíåííÿì êîíêðåòíî¿ äèòèíè. Êîæíà äèòèíà, òàêèì ÷èíîì, îòðèìàº
ìîæëèâ³ñòü áóòè â öåíòð³ óâàãè. Ê³ëüê³ñòü ðóáðèê, ¿õ çì³ñò ³ ðîçòàøóâàííÿ îáãî-
âîðþþòüñÿ ñï³ëüíî ç äîðîñëèìè òà ä³òüìè.
Íàâ÷àííÿ ä³òåé óì³ííþ êåðóâàòè ñâîºþ ïîâåä³íêîþ. ßê ïðàâèëî, òðè-
âîæí³ ä³òè íå ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè â³äêðèòî, à ³íêîëè íàâ³òü ïðèõî-
âóþòü ¿õ. Òîìó, ÿêùî äèòèíà ïîâ³äîìëÿº äîðîñëèì, ùî âîíà í³÷îãî íå áî¿òüñÿ,
öå íå îçíà÷àº, ùî ¿¿ ñëîâà â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Ñêîð³øå âñüîãî, öå ³ º ïðîÿâ
òðèâîæíîñò³, ïðî ÿêèé äèòèíà íå ìîæå àáî íå õî÷å ç³çíàòèñÿ. Ó öüîìó âèïàäêó
áàæàíî çàëó÷àòè äèòèíó äî ñï³ëüíîãî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè. Ó ãðóï³ ìîæíà
ïîãîâîðèòè ç ä³òüìè, ñèäÿ÷è â êîë³, ïðî ¿õ ïî÷óòòÿ ³ ïåðåæèâàííÿ â ñèòóàö³ÿõ, ÿê³
¿õ õâèëþþòü.
Çâè÷àéíî, âñ³ äîðîñë³ çíàþòü, ùî íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ä³òåé îäèí ç îäíèì.
Îäíàê êîëè ìîâà éäå ïðî òðèâîæíèõ ä³òåé, öåé ïðèéîì êàòåãîðè÷íî íåäîïóñòè-
ìèé. Êð³ì òîãî, áàæàíî óíèêàòè çìàãàíü ³ òàêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèìàãà-
þòü ïîð³âíÿííÿ äîñÿãíåíü îäíèõ ä³òåé ç äîñÿãíåííÿìè ³íøèõ. ²íêîëè òðàâìóþ-
÷èì ôàêòîðîì ìîæå ñòàòè ïîâåä³íêà íàâ³òü òàêîãî çàõîäó, ÿê ñïîðòèâíà åñòà-
ôåòà. Êðàùå ïîð³âíÿòè äîñÿãíåííÿ äèòèíè ç ¿¿ æ ðåçóëüòàòàìè, ïîêàçíèêàìè,
íàïðèêëàä, òèæäåíü òîìó. ßêùî â äèòèíè ïðîÿâëÿºòüñÿ òðèâîãà ïðè âèêîíàíí³
íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, íå ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîâîäèòè áóäü-ÿê³ âèäè ðîá³ò, äëÿ âè-
êîíàííÿ ÿêèõ ïîòð³áíà øâèäê³ñòü. Íå ìîæíà ï³äãàíÿòè ³ êâàïèòè ¿õ. Çâåðòàþ-
÷èñü äî òðèâîæíî¿ äèòèíè ç ïðîõàííÿì àáî ïèòàííÿì, áàæàíî âñòàíîâèòè ç íåþ
êîíòàêò î÷åé: àáî âè íàõèëèòåñü äî äèòèíè, àáî ï³äí³ìåòå ¿¿ äî ð³âíÿ âàøèõ
î÷åé. Ñòâîðåííÿ ðàçîì ç äîðîñëèìè êàçîê òà ³ñòîð³é íàâ÷èòü äèòèíó âèðàæàòè
òðèâîãó ³ ñòðàõ. ² íàâ³òü ÿêùî âîíà ïðèïèñóº ¿õ íå ñîá³, à âèãàäàíîìó ãåðîþ, öå
äîïîìîæå çíÿòè åìîö³éíó íàïðóãó âíóòð³øíüîãî ïåðåæèâàííÿ ³ ÿêîþñü ì³ðîþ
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
çàñïîêî¿òü äèòèíó. Íàâ÷àòè äèòèíó óïðàâëÿòè ñîáîþ â êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ
ìîæíà ³ ïîòð³áíî â ïîâñÿêäåíí³é ïðàö³ ç íåþ.
Äóæå êîðèñíî çàñòîñîâóâàòè â ðîáîò³ ç òðèâîæíèìè ä³òüìè ðîëüîâ³ ³ãðè.
Ðîç³ãðóâàòè ìîæíà ÿê çíàéîì³ ñèòóàö³¿, òàê ³ ò³, ÿê³ âèêëèêàþòü îñîáëèâó òðèâî-
ãó äèòèíè (íàïðèêëàä, ñèòóàö³ÿ “áîþñÿ âèõîâàòåëÿ, â÷èòåëÿ” äàº äèòèí³ ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîãðàòèñÿ ç ëÿëüêîþ, ÿêà ñèìâîë³çóº ô³ãóðó ïåäàãîãà; ñèòóàö³ÿ “áîþñÿ
â³éíè” äîçâîëèòü ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ôàøèñòà, áîìáè, òîáòî ÷îãîñü ñòðàøíîãî, ÷îãî
áî¿òüñÿ äèòèíà).
²ãðè, ó ÿêèõ ëÿëüêà äîðîñëîãî âèêîíóº ðîëü äèòèíè, à ëÿëüêà äèòèíè – ðîëü
äîðîñëîãî, äîïîìîæóòü äèòèí³ âèñëîâèòè ñâî¿ åìîö³¿, à âàì – çðîáèòè áàãàòî
ö³êàâèõ ³ âàæëèâèõ â³äêðèòò³â. Òðèâîæí³ ä³òè áîÿòüñÿ ðóõàòèñÿ, àäæå ñàìå â
ðóõîâ³é åìîö³éí³é ãð³ (â³éíà, “êîçàêè-ðîçá³éíèêè”) äèòèíà çìîæå ïåðåæèòè ³ ñèëü-
íèé ñòðàõ, ³ òðèâîãó, à öå äîïîìîæå ¿é çíÿòè íàïðóãó â ðåàëüíîìó æèòò³.
Çíÿòòÿ ì’ÿçîâî¿ íàïðóãè. Áàæàíî ïðè ðîáîò³ ç òðèâîæíèìè ä³òüìè âèêî-
ðèñòîâóâàòè ³ãðè íà ò³ëåñíèé êîíòàêò. Äóæå êîðèñí³ âïðàâè íà ðåëàêñàö³þ, òåõ-
í³êà ãëèáîêîãî äèõàííÿ, âïðàâè éîãè, ìàñàæ ³ ïðîñòî ðîçòèðàííÿ ò³ëà. Ìîæíà
òàêîæ âëàøòóâàòè ³ìïðîâ³çîâàíèé ìàñêàðàä, øîó. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðèãîòó-
âàòè ìàñêè, êîñòþìè àáî ïðîñòî ñòàðèé îäÿã äîðîñëèõ. Ó÷àñòü ó âèäîâèù³
äîïîìîæå òðèâîæíèì ä³òÿì ðîçñëàáèòèñÿ. À ÿêùî ìàñêè ³ êîñòþìè áóäóòü
âèãîòîâëåí³ ðóêàìè ä³òåé (çâè÷àéíî, ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ), ãðà ïðèíåñå ¿ì ùå
á³ëüøå çàäîâîëåííÿ.
Ä³òè, ùî ïåðåæèëè ñìåðòü áàòüê³â. Äèòÿ÷èé äîñâ³ä ïåðåæèâàííÿ ãîðÿ
ïðàêòè÷íî ïîâòîðþº ïåðåæèâàííÿ ãîðÿ äîðîñëèìè. Ïðîòå ðåàêö³¿ ä³òåé ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ³íàêøå é ÷àñòî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³ î÷³êóþòü â³ä íèõ äîðîñë³.
Òîìó äóìêà, ùî ä³òè íå ïåðåæèâàþòü òàê ñèëüíî, ÿê äîðîñë³, áàãàòî â ÷îìó º
ïîìèëêîâîþ. Öüîìó ñïðèÿº íåïðàâèëüíå óÿâëåííÿ äîðîñëèõ ïðî ä³òåé, ùî í³áè-
òî íå âîëîä³þòü äîñâ³äîì ãîðÿ é åìîö³éíèì áîëåì. Òàêà äóìêà, íà ïåðøèé
ïîãëÿä, íåáåçï³äñòàâíà. Ä³éñíî, ä³òè ÷àñòî çì³øóþòü ïåðåæèâàííÿ ïî÷óòò³â ³
äóìîê. Êð³ì òîãî, âîíè çàçíàþòü çíà÷íèõ òðóäíîù³â, ùîá âèðàçèòè ¿õ. Àëå íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî ìàëåíüê³ ä³òè íå â çìîç³ âèñëîâèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ – ¿ì âëàñ-
òèâ³ òàê³ æ ñèëüí³ ïî÷óòòÿ é äóìêè, ÿê³ áóâàþòü õàðàêòåðí³ äëÿ äîðîñëèõ.
ßê äëÿ äîðîñëèõ, òàê ³ äëÿ ä³òåé ãîðå º ³íäèâ³äóàëüíèì äîñâ³äîì. Òå, ÿê ä³òè
ïåðåæèâàþòü íåùàñòÿ, çàëåæèòü â³ä ¿õíüî¿ îñîáèñòîñò³ é â³êó. Âñóïåðå÷ óÿâ-
ëåííÿì äåÿêèõ ëþäåé, íå ³ñíóº í³ÿêî¿ íèæíüî¿ â³êîâî¿ ìåæ³ äèòÿ÷îìó ïåðåæèâàí-
íþ ãîðÿ. Øâåäñüê³ ïñèõîëîãè Ó. Ôîðèíäåð ³ Ë. Ïîëôåëäò ñòâåðäæóþòü, ùî äëÿ
äèòèíè, ÿêà ùå íåäîñòàòíüî âîëîä³º ìîâîþ, àëå âæå âòðàòèëà êîãîñü ³ç áëèçü-
êèõ, ãîðå íàáóâàº âèíÿòêîâî ô³çè÷íîãî é åìîö³éíîãî õàðàêòåðó, ñòàº äîñâ³äîì
äîñëîâåñíèì. Äèòèíà íå ìîæå ïåðåáîðîòè ñâîº ãîðå, áî íåìàº ñë³â. Âòðàòà
³ ãîðå â ðàííüîìó â³ö³ ðóéíóþòü äóøó ³çñåðåäèíè. Çîâñ³ì ìàëåíüêà äèòèíà, ÿêà
ïåðåæèâàº ãîðå, â³ää³ëÿºòüñÿ â³ä çîâí³øíüîãî ñâ³òó. Ô³çè÷íà â³äñóòí³ñòü çíà÷ó-
ùî¿ ëþäèíè çàëèøàº â äóø³ äèòèíè ïñèõîëîã³÷íó ïîðîæíå÷ó.
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Ä³òè ìîëîäøîãî â³êó (äî 5-òè ðîê³â) óñâ³äîìëþþòü ³ ïîÿñíþþòü ñâ³ò ç îãëÿ-
äó íà äóìêè é ä³¿ îòî÷óþ÷èõ ¿õ äîðîñëèõ. Äèòèíà íå ìîæå çðîçóì³òè çíà÷åííÿ
ñë³â “ñìåðòü”, “çàâæäè” àáî “í³êîëè á³ëüøå íå ïîâåðíåòüñÿ”. Âîíà íå ðîçóì³º
öèõ àáñòðàêòíèõ ñë³â, ¿é òàêîæ âàæêî çðîçóì³òè àáñòðàêòí³ ïîÿñíåííÿ ïðè÷èí
ñìåðò³. Äèòèíà óñâ³äîìëþº ³ ñïðèéìàº ò³ëüêè êîíêðåòí³ ä³¿ òà ïîä³¿.
Ìîæëèâî, äèòèíà áóäå øóêàòè ïîìåðëó ëþäèíó, àëå çðåøòîþ â³äìîâèòüñÿ
â³ä ñâî¿õ ñïðîá ³ çàñïîêî¿òüñÿ. Íåîáõ³äíî ïðàâèëüíî çðîçóì³òè ö³ ðåàêö³¿. Öå
ñâ³ä÷åííÿ íåäîñòàòíüîãî äîñâ³äó. Ä³òè íå ðîçóì³þòü, ùî ñìåðòü îñòàòî÷íà,
³ òîìó äóìàþòü, ùî ïîìåðëèé ìîæå ïîâåðíóòèñÿ àáî ùî ìîæíà ï³òè äî íüîãî
÷è äî íå¿ â ãîñò³. Âîíè áóäóòü ðåàãóâàòè íà âòðàòó, ñòàþ÷è äîêó÷ëèâèìè ³ äðà-
ò³âëèâèìè, àáî – ó á³ëüø âàæêèõ âèïàäêàõ – çàìêíóòèìè.
Ä³òè, òàêîæ ÿê ³ äîðîñë³, ïðèéìàþòü ä³éñí³ñòü ïîñòóïîâî é âàãàþòüñÿ ì³æ
çàïåðå÷åííÿì ³ ïðèéíÿòòÿì òîãî, ùî â³äáóëîñÿ. Ä³òÿì äîøê³ëüíîãî â³êó ïîòð³áíî
ùå é ùå ðàç ïîâòîðþâàòè, ùî òîé, õòî âìåð, ï³øîâ ³ íå ïðèéäå íàçàä. Ä³òè
ïîâèíí³ çíàòè, ùî ïîìåðëà ëþäèíà á³ëüøå íå äèõàº, ùî éîãî ñåðöå íå á’ºòüñÿ,
â³í íå ìîæå ãîâîðèòè, ùî ïîìåðëèé íå ìîæå äóìàòè é íå ïî÷óâàº í³ÿêîãî áîëþ.
Íàéêðàùîþ äîïîìîãîþ “òðàâìîâàí³é” äèòèí³ áóäå òà, êîëè äîðîñëèé âòðó-
òèòüñÿ â ñèòóàö³þ é ïîñòóïîâî â³äíîâèòü íàä³éíèé åìîö³éíèé çâ’ÿçîê ç äèòè-
íîþ, ïðîäîâæóþ÷è ä³àëîã, ÿêèé ðàïòîâî ïåðåðâàâñÿ. Ö³ íîâ³ êîíòàêòè ìîæóòü
ñòàòè çãîäîì ò³ºþ ì³öíîþ áàçîþ, çàâäÿêè ÿê³é äèòèíà çìîæå ñàìà óïîðàòèñÿ ç
íåùàñòÿì.
Êîëè äèòèíà äîðîñë³øàº, âîíà âæå ðîçóì³º, ùî îäèí ³ç áàòüê³â àáî îáîº áàòüê³â
ïîìåðëè é í³êîëè íå ïðèéäóòü. Ìîëîäø³ øêîëÿð³ (7-9 ðîê³â) ÷àñòî çàìèñëþþòü-
ñÿ ïðî ñìåðòü. Ó öüîìó â³ö³ ïîñòóïîâî ðîçâèâàºòüñÿ ðîçóì³ííÿ, ùî ñìåðòü îñ-
òàòî÷íà é ùî âñ³ æèòòºâ³ ôóíêö³¿ ïðèïèíÿþòüñÿ, êîëè ëþäèíà âìèðàº. Ïîò³ì
âîíè ïî÷èíàþòü ðîçóì³òè, ùî ñìåðòü íåìèíó÷à, ùî âñ³ – ³ âîíè â òîìó ÷èñë³ –
êîëèñü óìðóòü. Âîíè âæå äîáðå ðîçóì³þòü, ùî ö³ëèé ðÿä îñíîâíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèí çì³íèòè íåìîæëèâî. Îäíàê, ñïîñòåð³ãàþ÷è é îñìèñëþþ÷è ¿õ, ä³òÿì
ùå äàëåêî äî òîãî, ùîá êåðóâàòè öèìè ñèòóàö³ÿìè. ² öÿ áåçïîðàäí³ñòü ìîæå
âèêëèêàòè â íèõ ïî÷óòòÿ òðèâîãè é ñìóòêó.
Íàâ³òü ó ïîâåä³íö³ 12-ð³÷íèõ ä³òåé, ÿê³ ïåðåæèëè âòðàòó áëèçüêî¿ ëþäèíè,
ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè íà÷å ôðàãìåíòàðí³ñòü ïîâåä³íêè: äëÿ íèõ õàðàêòåðíå ïåð³-
îäè÷íå ÷åðãóâàííÿ ñòàí³â ñìóòêó é ðîçâàã, ³ãîð. Àëå öå ëèøå ïñèõîëîã³÷íèé
çàõèñò äèòèíè â³ä ñòàíó òðèâîãè é ñòðàæäàííÿ.
Ä³òè 10 ðîê³â ³ ñòàðø³ íå õî÷óòü ãîâîðèòè ïðî òå, ùî â³äáóëîñÿ, òîìó ùî öå
çàíàäòî áîë³ñíî. ²íîä³ ¿ì ïîòð³áåí äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ, ïåðø í³æ âîíè çìîæóòü
ãîâîðèòè ïðî ñìåðòü. Öå ìîæå â³äáóòèñÿ òîìó, ùî ðîçóì³ííÿ ñìåðò³ ïðèõîäèòü
ïîñòóïîâî. Ðàïòîâî â íèõ ìîæå âèíèêíóòè áàæàííÿ ãîâîðèòè ïðî ñìåðòü, íàâ³òü
ÿêùî ïðîòÿãîì äîâãîãî ÷àñó âîíè çäàâàëèñÿ àáñîëþòíî áàéäóæèìè. Îñîáëèâî
÷àñòî öèì “ãð³øàòü” õëîï÷èêè, ÿêèì ÷àñòî áóâàº âàæêî ïîêàçàòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ,
âèêëèêàí³ ñìåðòþ áëèçüêî¿ ëþäèíè, òîìó ùî öå ñóïåðå÷èòü ¿õí³ì óÿâëåííÿì
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
ïðî ÷îëîâ³÷ó ïîâåä³íêó. Àëå áàæàííÿ ïîãîâîðèòè ïðî ñìåðòü – ÿâèùå ïîçèòèâ-
íå, öå ìîæëèâ³ñòü íîâîãî é á³ëüøå çð³ëîãî ïåðåæèâàííÿ òà ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî
â³äáóëîñÿ.
Ìèñëåííÿ ñòàðøèõ ï³äë³òê³â ³ þíàê³â ñõîæå íà ñïîñ³á ìèñëåííÿ äîðîñëèõ.
Àëå ÷àñòî ïåð³îä ïåðåõ³äíîãî â³êó – íåëåãêèé ÷àñ äëÿ ïåðåæèâàííÿ ãîðÿ. Ïñè-
õîëîã³÷í³ çàõèñí³ ìåõàí³çìè îñëàáëåí³, ï³äë³òîê âèâ÷àº ñåáå. Âòðàòà ìàòåð³ àáî
áàòüêà â öåé ÷àñ, ìîæëèâî, ñòàº íåñòåðïíîþ. Óâåñü ñâ³ò ñòàº äèòèí³ ÷óæèì,
êîëè â³í ïåðåæèâàº ñèëüíå ãîðå ÷åðåç âòðàòó íàéâàæëèâ³øî¿ äëÿ ñåáå ëþäèíè.
Çðóéíîâàíà ß-êîíöåïö³ÿ äèòèíè ìàº ïîòðåáó ó â³äíîâëåíí³. Äèòèí³ âàðòî äîïî-
ìîãòè, ùîá âîíà ÷³òêî óñâ³äîìèëà çíà÷åííÿ òîãî, ùî çàëèøèëîñü ï³ñëÿ ïåðåíå-
ñåíî¿ òðàâìè, à ùî º íîâèì, â³äì³ííèì â³ä éîãî êîëèøíüîãî æèòòÿ.
Êîëè ä³òè äîâ³äóþòüñÿ ïðî ñìåðòíèé âèïàäîê, ó íèõ, ÿê ³ â äîðîñëèõ, ìîæå
âèíèêíóòè ïî÷óòòÿ íåðåàëüíîñò³ é ñóìí³âó. ²íîä³ âîíè âçàãàë³ íå ïîêàçóþòü í³ÿ-
êèõ ñèëüíèõ ïî÷óòò³â. ²íîä³ ¿õíÿ ðåàêö³ÿ âèðàæàºòüñÿ ïðîòåñòîì, ñëüîçàìè é
îçëîáëåí³ñòþ.
Òàêèì ÷èíîì, ä³òè ïåðåæèâàþòü ãîðå ïî-ð³çíîìó. Äî òèïîâèõ ðåàêö³é íàëå-
æàòü:
Òðèâîæí³ñòü. Ñìåðòü ëåãêî âèêëèêàº ñòðàõ, ùî ìîæå â³äáóòèñÿ ùå îäíà
êàòàñòðîôà. Òîìó ä³òè ð³çíîãî â³êó ÷àñòî âèñëîâëþþòü ñâî¿ ïîáîþâàííÿ, ùî
ìîæå ùî-íåáóäü òðàïèòèñÿ ç áëèçüêèìè ¿ì ëþäüìè. Ä³òè òàêîæ ìîæóòü â³ä÷ó-
âàòè ñòðàõ, ùî ñàì³ óìðóòü. Ó ðåçóëüòàò³ òàêî¿ ïîñò³éíî¿ òðèâîãè, ïèëüíîñò³ é
íàïðóãè â äèòèíè ìîæóòü âèíèêàòè áîë³ â æèâîò³, ïëå÷àõ, øè¿ òà ãîëîâ³.
Ìàëåíüê³ ä³òè ìîæóòü ïîñò³éíî ïðèòóëÿòèñÿ äî äîðîñëèõ, ÿê³ íèìè îï³êó-
þòüñÿ, âèäàþ÷è öèì ñâ³é ñòðàõ áóòè ðîçëó÷åíèìè ç íèìè. Ïðè êðàéíüîìó ñòó-
ïåí³ òðèâîãè âîíè ìîæóòü íå â³äïóñêàòè ¿õ íà æîäíó õâèëèíó, ñïðèéìàþ÷è âñÿêó
ðîçëóêó ÿê ñèìâîë³÷íó ñìåðòü áëèçüêîãî. ×àñòî ä³òè õî÷óòü ñïàòè ³ç çàñâ³÷å-
íîþ ëàìïîþ é â³ä÷èíåíèìè äâåðèìà, ùîá áà÷èòè, ùî äîðîñë³ º ç íèìè.
ßêùî äèòèíà ñòàëà ñâ³äêîì ñìåðò³ àáî ÿêùî âîíà çíàéøëà ïîìåðëîãî, âîíà
ìîæå ëÿêàòèñÿ ùîðàçó, êîëè ùîñü íàãàäóº ïðî òå, ùî òðàïèëîñÿ. Íàïðèêëàä,
ÿêùî ñìåðòü â³äáóëàñÿ â ðåçóëüòàò³ àâòîìîá³ëüíî¿ êàòàñòðîôè, òî ïðè êîæíîìó
íàáëèæåíí³ äî ìàøèíè äèòèíà ìîæå â³ä÷óâàòè ñèëüíó òðèâîãó.
Çàìêíóò³ñòü, ³çîëÿö³ÿ é ïðîáëåìè êîíöåíòðàö³¿ óâàãè. Ï³ñëÿ ñìåðòåëü-
íîãî âèïàäêó äèòèíà ïî÷èíàº “áîðîòüáó” ç òðèâîæíèìè äóìêàìè é ïî÷óòòÿìè.
Âîíà áóäå ïðàãíóòè ³çîëþâàòèñÿ. Áàæàííÿ çàìêíóòèñÿ â ñîá³ òà óñàì³òíèòèñÿ
ñòàº ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ õàðàêòåðíîþ ðèñîþ äëÿ âñ³õ ëþäåé ç ïîä³áíèì äîñâ³-
äîì. Ïñèõîëîã³÷íî òðàâìîâàí³ ä³òè íàäàë³ çàâæäè á³ëüøå ÷óòëèâ³ äî ðîçëóêè,
í³æ ³íø³. Êð³ì òîãî, ó íèõ ìîæóòü ïîã³ðøóâàòèñÿ óñï³õè â øêîë³, ïðè÷îìó ÿê
ó íàâ÷àíí³, òàê ³ â ïîâåä³íö³.
Ñóì, òóãà. Ãëèáèíà äèòÿ÷îãî ãîðÿ íå âèì³ðÿºòüñÿ “îáñÿãîì” âèïëàêàíèõ
ñë³ç. Ä³òè ìîæóòü ñóìóâàòè íå òàê äîâãî, ÿê öüîãî î÷³êóþòü äîðîñë³. Àëå íå
âàðòî ïîìèëÿòèñÿ. Ä³òè ìîæóòü ïðîäîâæóâàòè äóìàòè ïðî ìåðòâèõ, ùå äîâãî
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ïî÷óâàòè ñóì ³ òóãó. Âîíè äóæå íóäüãóþòü. Òîìó â áàãàòüîõ ³ç íèõ ìîæå âèíèê-
íóòè áàæàííÿ ïîâåðíóòèñÿ â ò³ ì³ñöÿ, äå âîíè áóëè ðàçîì ç ïîìåðëèìè, ùîá
“ïîæâàâèòè” ñïîãàäè. Äåÿê³ ä³òè ðåàë³çóþòü öå ñâîº áàæàííÿ, ò³êàþ÷è â³ä
ïðèéîìíèõ áàòüê³â àáî ï³êëóâàëüíèê³â ÷è ç äèòÿ÷èõ óñòàíîâ.
Êîëè òóãà ñòàº íåñòåðïíîþ, íåñâ³äîìî ìîæå âèíèêíóòè îáðàç ïîìåðëîãî.
Ó äèòèíè ìîæå ç’ÿâèòèñÿ â³ä÷óòòÿ, ùî ïîìåðëèé ïåðåáóâàº ïîðó÷ ó ê³ìíàò³ é ðîç-
ìîâëÿº ç íèì. Îñîáëèâî ÷àñòî îáðàç ïîìåðëèõ ìîæå â³äâ³äóâàòè äèòèíó â ñíî-
âèä³ííÿõ. Öå ìîæå ÿê çëÿêàòè, òàê ³ çàñïîêî¿òè äèòèíó. Âàæëèâî ï³äãîòóâàòè
äèòèíó äî öüîãî, ùîá â³í çíàâ, ùî òàê³ ðå÷³ ìîæëèâ³ é ö³ëêîì çâè÷àéí³.
Ïðîâèíà. Á³ëüø³ñòü ä³òåé ÷àñòî çàìèñëþþòüñÿ, ÷îìó ïðèéøëà ñìåðòü, ùî
¿¿ âèêëèêàëî. ²íîä³ âîíè ââàæàþòü (ìîæëèâî, ÷åðåç ðåâíîù³), ùî öå ¿õí³ âëàñí³
äóìêè àáî â÷èíêè âèêëèêàëè ñìåðòü. Âîíè òàêîæ ìîæóòü ïîêëàñòè ïðîâèíó íà
áàòüê³â.
Äëÿ áàãàòüîõ ä³òåé, îñîáëèâî ñòàðøîãî â³êó, õàðàêòåðíå â³ä÷óòòÿ çâ’ÿçêó
ì³æ â÷èíåíîþ ä³ºþ ³ ïîêàðàííÿì. Êîëè äèòèíà â³ä÷óâàº â ñîá³ ñèëüíó ñõèëüí³ñòü
äî ïðîâèíè, òî âîíà çàêîíîì³ðíî â³ä÷óâàº ïðîâèíó: “ßêáè ÿ ïîâîäèâñÿ äîáðå,
ÿêáè ÿ áóâ êðàùèì, ìàìà áóëà á, ÿê ³ ðàí³øå, æèâà!”. Ó öüîìó âèïàäêó äèòèíà
ìîæå âèáðàòè äâ³ ñòðàòåã³¿ ïîâåä³íêè:
Äèòèíà ìîæå ïîñòàðàòèñÿ ùîñü ïî÷àòè, ùîá çíîâó í³áè ïîâåðíóòèñÿ ó çâè-
÷àéíå æèòòÿ. Íàïðèêëàä, ïî÷àòè ïîâîäèòèñÿ äóæå äîáðå, ñòàòè ñëóõíÿíèì –
àäæå ñàìå òàêå ïîâîäæåííÿ ö³íóºòüñÿ äîðîñëèìè. Àáî, ìîæëèâî, äèòèíà ñòàíå
á³ëüøå íåñïîê³éíîþ ³ âàæêîþ ó ñï³ëêóâàíí³ äëÿ òîãî, ùîá ¿¿ ïîêàðàëè. Àäæå, íà
¿¿ äóìêó, âîíà öüîãî çàñëóãîâóº, öå âîíà º âèíóâàòîþ â òîìó, ùî â³äáóëîñÿ. Äî-
ðîñë³ æ ÷àñòî çîâñ³ì íå ðîçóì³þòü, ùî ïîä³áíà çóõâàëà ïîâåä³íêà º îçíàêîþ
ïðîâèíè àáî ãîðÿ.
Ãí³â. Äèòèíà ìîæå â³ä÷óâàòè äóæå ñèëüíå ïî÷óòòÿ ãí³âó, êîëè ð³äíà ëþäèíà
âìèðàº. Âèáóõè ãí³âó â öüîìó âèïàäêó äîñèòü çâè÷í³. Ïî÷óòòÿ ëþò³, êîëè õòî-
íåáóäü óìèðàº, ö³ëêîì ïðèðîäíà ðåàêö³ÿ íà âòðàòó áëèçüêîãî. Ãí³â ìîæå áóòè
ñïðÿìîâàíèé íà ùîñü êîíêðåòíå, íà îáñòàâèíè àáî ïåâíó ëþäèíó. Ó äåÿêèõ
âèïàäêàõ, êîëè äèòèíà íàñò³ëüêè ðîçãóáëåíà, â³ä÷óâàº ñåáå âêðàé òðèâîæíîþ,
íåñïðîìîæíîþ ³ ðîçäðàòîâàíîþ – âîíà âèïë³ñêóº ñâ³é ãí³â íà îòî÷óþ÷èõ ³ ìîæå
ïîâîäèòèñÿ äåñòðóêòèâíî.
Àëå º âèïàäêè, êîëè ãí³â, ïîºäíóþ÷èñü ³ç ïðîâèíîþ, ñïðÿìîâóºòüñÿ äèòèíîþ
íà ñåáå. Äóìêè ïðî ñó¿öèä, ³ìîâ³ðíî, ÿâëÿþòü ïðèêëàä ñàìîðóéíóâàííÿ, àëå âîíè
òàêîæ, ìîæå áóòè, âèðàæàþòü áàæàííÿ äèòèíè çíîâó ç’ºäíàòèñÿ ç ïîìåðëèì.
Ìàéæå êîæíîìó, õòî ïåðåæèâ âòðàòó áëèçüêî¿ ëþäèíè, ïðèõîäÿòü äóìêè ïðî
ñàìîãóáñòâî. Äîðîñë³ ð³äêî çàäàþòü ä³òÿì ïèòàííÿ ïðî ñàìîãóáñòâî, ïîä³áí³
ïèòàííÿ – òàáó äëÿ áàãàòüîõ. Àëå âàðòî äîâ³äàòèñÿ â òàêèõ ä³òåé, ùî ñàìå
íàéá³ëüøå äîïîìîãëî ïåðåáîðþâàòè ãîðå. ² äåÿê³ ç íèõ äàäóòü â³äïîâ³äü, ùî ïî-
ñïðàâæíüîìó äàâàëà ¿ì ñèëó äëÿ ïðîäîâæåííÿ æèòòÿ é áîðîòüáè ç ïðîáëåìàìè
äóìêà ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðèïèíåííÿ ñâîãî âëàñíîãî ³ñíóâàííÿ.
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Ìîäóëü 4. Ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Ðîáîòà ç äèòÿ÷èì ãîðåì. Ãîðå ìàº ïðèñòîñóâàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè.
Âîíî äàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåìîãòè ñåáå é çâèêíóòè äî âòðàòè. Íåñïðîñòà ³ñòîð³ÿ
ëþäñòâà äáàéëèâî çáåð³ãàº òðàäèö³¿ é ðèòóàëè. Óñ³ âîíè íåçàëåæíî â³ä îñîáëè-
âîñòåé êóëüòóðè âêëþ÷àþòü òðè ôàçè:
à) âèçíàííÿ ãîðÿ (óñâ³äîìëåííÿ âòðàòè),
á) ïåðåæèâàííÿ âñ³õ ñóïóòíüîìó ãîðþ åìîö³é (âèðàæåííÿ ñóìó ÷åðåç ïëà÷,
ãí³âó – ÷åðåç àãðåñ³þ, ïðîâèíè é ñîðîìó – ÷åðåç ïðîùåííÿ ñåáå òà ³íøèõ),
â) ïåðåòâîðåííÿ æèòòÿ (îñòàòî÷íå ðîçñòàâàííÿ, ïðîùàííÿ ç³ âòðà÷åíèì
îá’ºêòîì àáî ïðåäìåòîì ³ çíàõîäæåííÿ “çàì³íè” éîìó).
Çàâäÿêè ïåðåæèâàííþ ãîðÿ ëþäèíà ìàº ìîæëèâ³ñòü, ïî-ïåðøå, â³ääàòè äà-
íèíó ð³äí³é ëþäèí³ àáî îá’ºêòó, ïî-äðóãå, â³äíîâèòè îñîáèñò³ñíó àâòîíîì³þ (÷å-
ðåç ìîòèâàö³þ äî çíàõîäæåííÿ íîâîãî îá’ºêòà çàì³ñòü âòðà÷åíîãî), ³, íàðåøò³,
ïî-òðåòº, ðîçøèðèòè âëàñíó êîìóí³êàòèâíó ñôåðó (ç îäíîãî áîêó, âèêëèêàþ÷è
ñï³â÷óòòÿ ³ äîïîìîãó îòî÷óþ÷èõ, à ç ³íøîãî áîêó – äåìîíñòðóþ÷è ¿ì, ùî âîíà
òóðáîòëèâà ³ ëþáëÿ÷à ëþäèíà).
Äèòÿ÷å ãîðå – öå ïðåäìåò îñîáëèâî¿ ðîçìîâè. Ñï³ëêóâàííÿ ³ â³äíîñèíè ç äè-
òèíîþ, ÿêà ïåðåæèëà ñìåðòü áàòüê³â, ïîâèííî áóòè äóæå îáåðåæíèì ³ ìàêñè-
ìàëüíî êîðåêòíèìè. Ä³òè, ÿê ³ äîðîñë³, ìàþòü ïîòðåáó â ðîçóì³íí³ ðåàëüíîñò³
ñìåðò³, é öåé ïðîöåñ ïîñòóïîâèé. Òîìó, íàñê³ëüêè öå íåîáõ³äíî äèòèí³, ïîòð³áíî
ãîâîðèòè ïðî òå, ùî â³äáóëîñÿ. Ùîá äîâ³ðà äî äîðîñëîãî íå ïîðóøèëàñü, äèòè-
íà ÿêîìîãà øâèäøå ïîâèííà îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ. Äîç-
âîëüòå äèòèí³ çàäàâàòè ïèòàííÿ ³ â³äïîâ³äàéòå íà íèõ, ÿêùî º â³äïîâ³äü, ³ íàâàæ-
òåñÿ ñêàçàòè “íå çíàþ”, ÿêùî âè íå ìàºòå â³äïîâ³ä³. ²íîä³ âàæêî â³äïîâ³ñòè íà
ïðÿì³ äèòÿ÷³ çàïèòàííÿ, àëå äàòè ÷åñíó â³äïîâ³äü – äóæå âàæëèâî. Òîìó ñë³ä
óíèêàòè ìåòàôîð òèïó “ïîìåðëèé ñïèòü” àáî “â³í àáî âîíà ï³øîâ àáî âè¿õàâ”.
ßêùî äèòèíà íàñò³ëüêè ðîçâèíåíà, ùî ìîæå ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ, òî âîíà äî-
ñèòü äîðîñëà, ùîá îäåðæàòè ïðÿìó â³äïîâ³äü íà íüîãî.
Ä³òè â³ä÷óâàþòü ïîòðåáó çãàäóâàòè ïîìåðëîãî, îäíî÷àñíî óñâ³äîìëþþ÷è
òå, ùî â³äáóëîñÿ. Ó ïåâí³ ìîìåíòè âîíè ìîæóòü ãîäèíàìè äèâèòèñÿ íà ôîòî-
ãðàô³¿ ïîìåðëîãî, ìîæóòü âçÿòè ùî-íåáóäü ³ç ðå÷åé ïîìåðëîãî, íîñèòè ¿õ ³ç ñî-
áîþ, ñïàòè ç íèìè. Ó íèõ òàêîæ ìîæå âèíèêàòè áàæàííÿ â³äâ³äàòè ò³ ì³ñöÿ, äå
âîíè áóëè ðàçîì ç ïîìåðëèì, àáî â³äâ³äàòè éîãî ìîãèëó. ßêùî º ìîæëèâ³ñòü,
çðîá³òü öå ðàçîì ç äèòèíîþ. Â³äâ³äóâàííÿ ì³ñöÿ íåùàñíîãî âèïàäêó òàêîæ ìîæå
äîïîìîãòè äèòèí³ êðàùå çðîçóì³òè, ÿê íàñòóïèëà ñìåðòü. ²íîä³ ò³ëüêè òîä³ âîíè
ïî÷èíàþòü ðîçóì³òè, ùî â³äáóëîñÿ. Ó ä³òåé ³ñíóþòü ñâî¿ ñïîñîáè îïàíóâàííÿ
ñèëüíèõ ïî÷óòò³â. Íàïðèêëàä, ä³òè ÷àñòî ³ì³òóþòü ïîõîðîííó ïðîöåñ³þ. Âîíè
õîâàþòü òâàðèí ³ êîìàõ, ùî äîïîìàãàº ¿ì çðîçóì³òè, ùî â³äáóëîñÿ ç ïîìåðëèì.
Âîíè òàêîæ ìîæóòü ìàëþâàòè ìîãèëè ç õðåñòîì àáî ìàëþâàòè ³íø³ ðå÷³, ùî
ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ïîìåðëîãî.
Äëÿ äèòèíè öå íîðìàëüíèé ñïîñ³á âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïî÷óòò³â. Îäíî÷àñíî âîíè
ïî÷èíàþòü êðàùå ðîçóì³òè çì³ñò ïîä³¿, ùî â³äáóëàñÿ. Òîìó âàæëèâî íå çóïèíÿ-
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òè ä³òåé, êîëè âîíè ãðàþòü àáî ìàëþþòü. ßêùî äèòèíà áóëà ñâ³äêîì äðàìàòè÷-
íîãî ñìåðòåëüíîãî âèïàäêó, âîíà ìîæå ïîâòîðþâàòè òó ñàìó ãðó áàãàòî ðàç³â.
ßêùî ïîâîäæåííÿ äèòèíè ñèëüíî ì³íÿºòüñÿ àáî ÿêùî ñèëüí³ åìîö³¿ íå âòðà-
÷àþòü ³íòåíñèâíîñò³ ïðîòÿãîì íàñò³ëüêè òðèâàëîãî ÷àñó, ùî öå ïî÷èíàº òóðáó-
âàòè, òðåáà çâåðíóòèñÿ ïî ïðîôåñ³éíó äîïîìîãó.
ßê “ðÿòóâàëüíå êîëî” øâåäñüê³ ïñèõîëîãè Ó. Ôîðèíäåð ³ Ë. Ïîëôåëäò ïðî-
ïîíóþòü äåÿê³ ïîðàäè, ÿê³ çìîæóòü äîïîìîãòè äîðîñëèì ïðè çóñòð³÷³ ç äèòÿ÷èì
ãîðåì. Çâè÷àéíî, âèêîðèñòîâóâàòè çàïðîïîíîâàí³ ïîðàäè íåîáõ³äíî ç óðàõóâàí-
íÿì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñèòóàö³¿ ³ ïñèõ³÷íîãî ñòàíó äèòèíè.
Ðîçìîâëÿéòå ç äèòèíîþ â³äâåðòî é ÷åñíî.
Ðîçêàæ³òü ïðî ñìåðòü ³ äàéòå êîíêðåòíó ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî â³ä-
áóëîñÿ.
Ñêàæ³òü, ùî ïîìåðëèé í³êîëè íå ïîâåðíåòüñÿ.
Ðîçïîâ³äàéòå ïðî öåðåìîí³þ ïðîùàííÿ íà ïîõîðîíàõ.
Íå ãîâîð³òü ïðî “ïîäîðîæ” àáî “ñîí”.
Óíèêàéòå àáñòðàêòíèõ ïîÿñíåíü.
Äàâàéòå ïîÿñíåííÿ, ùî â³äïîâ³äàþòü â³êó äèòèíè.
Äîïîìîæ³òü äèòèí³ çðîçóì³òè, ùî â³äáóëîñÿ.
Çíàõîäüòå ÷àñ, ùîá ïîãîâîðèòè ç äèòèíîþ ïðî ¿¿ ãîðå.
Â³äïîâ³äàéòå íà çàïèòàííÿ äèòèíè, íàâ³òü ÿêùî âîíà ïîâòîðþº ¿õ çíîâó
³ çíîâó.
Ïðèñëóõàéòåñÿ äî äóìîê ³ ðîçóì³ííÿ äèòèíîþ òîãî, ùî â³äáóëîñÿ.
Äîçâîëÿéòå äèòèí³ ìàëþâàòè é ãðàòè, ùîá âîíà òàêèì ÷èíîì âèñëî-
âèëà ñâî¿ ïî÷óòòÿ.
Äîçâîëüòå äèòèí³ ñòàðøîãî â³êó íàïèñàòè ïðî òå, ùî â³äáóëîñÿ,
ó ùîäåííèêó àáî ëèñò³.
Çðîá³òü âòðàòó ðåàëüíî â³ä÷óòíîþ.
Äîçâîëüòå äèòèí³ áà÷èòè ïîìåðëîãî.
Äîçâîëüòå äèòèí³ áóòè ïðèñóòíüîþ íà ïîõîðîíàõ.
Íå ïðèõîâóéòå â³ä äèòèíè ñâî¿õ äóìîê ³ ïî÷óòò³â.
Çãàäóéòå ïîìåðëîãî, çðîá³òü ôîòîàëüáîì, äèâ³òüñÿ ôîòîãðàô³¿.
Ñóì, òóãà – ïðèðîäí³ ðåàêö³¿ íàâ³òü ó ä³òåé. Ïîêàæ³òü, ùî òàê³ ïî÷óò-
òÿ äîçâîëåí³.
Íå â³äñòóïàéòå â³ä çàâåäåíîãî ïîðÿäêó.
Ñïðîáóéòå äîòðèìóâàòèñÿ çàâåäåíîãî ïîðÿäêó âàøî¿ óñòàíîâè.
Ïîãîäüòåñÿ ç òèì, ùî äèòèíà ìàº ïîòðåáó ó âàø³é áëèçüêîñò³ òà
çàõèñò³.
Íå çàòÿãóéòå ç ïîâåðíåííÿì äèòèíè äî øêîëè àáî äèòÿ÷îãî ñàäêà.
Ðîçìîâëÿéòå ç äèòèíîþ ïðî ¿¿ ñòðàõè.
Çàïåâí³òü äèòèíó, ùî ïîä³áí³ ñìåðòí³ âèïàäêè áóâàþòü äóæå ð³äêî.
Ïðèãëóø³òü ïî÷óòòÿ ïðîâèíè â äèòèíè.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Ïîãîâîð³òü ñåðéîçíî ç äèòèíîþ, ÿêùî âîíà â³ä÷óâàº ïî÷óòòÿ ïðîâèíè.
Çàïåâí³òü äèòèíó, ùî í³÷îãî, ïðî ùî âîíà äóìàëà àáî ùî âîíà çðîáè-
ëà, íå º ïðè÷èíîþ ñìåðòíîãî âèïàäêó.
Ä³òè ç àñîö³àëüíèõ ðîäèí. Ðîçâèòîê ä³òåé ó ðîäèíàõ, äå áàòüêî é/àáî ìàò³ð
çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì, ïðîò³êàº ç âàæêèìè íåðâîâî-ïñèõ³÷íèìè â³äõèëåííÿ-
ìè. Ó òàêèõ ä³òåé, ÿê ïðàâèëî, íèçüêèé ³íòåëåêòóàëüíèé ð³âåíü. Òóò ó ïåðøó
÷åðãó ìîâà éäå ïðî ä³òåé ç àëêîãîëüíèì ñèíäðîìîì ïëîäó, êîëè ïðè÷èíîþ çà-
òðèìêè ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó âèÿâëÿºòüñÿ ³íòîêñèêàö³ÿ àëêîãîëåì ³ ïðîäóêòàìè
éîãî ìåòàáîë³çìó öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ïëîäó. Ó äðóãó ÷åðãó, öå ñòî-
ñóºòüñÿ òàê çâàíèõ “ïåäàãîã³÷íî çàíåäáàíèõ ä³òåé”, íèçüêèé ð³âåíü ¿õíüîãî ³íòåëåê-
òóàëüíîãî ðîçâèòêó îáóìîâëåíèé â³äñóòí³ñòþ âñåá³÷íîãî âèõîâàííÿ â ðàííüîìó
äèòèíñòâ³.
Âóçüêå êîëî ³íòåðåñ³â áàòüê³â, äóæå êîðîòêî÷àñíå ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè, íå-
óâàæí³ñòü äî ¿õí³õ àêòóàëüíèõ ïîòðåá íå äîçâîëÿþòü äèòèí³ íàáóòè êîðèñíîãî
æèòòºâîãî äîñâ³äó, åëåìåíòàðíèõ çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ íîðìàëüíîãî ôîðìó-
âàííÿ ñâ³äîìîñò³, ïðîäóêòèâíî¿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êð³ì òîãî, ó öèõ ä³òåé íåð³äêî âèÿâëÿºòüñÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ íåïîòð³áíîñò³,
òóãè çà êðàùèì ñ³ìåéíèì æèòòÿì. Òðèâàëå âèñíàæåííÿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ïðè-
âîäèòü äî ãëèáîêî¿ íåðâîâî-ïñèõ³÷íî¿ âòîìè. Òîìó ¿õ â³äð³çíÿº ïîì³òíà ïàñèâí³ñòü,
áàéäóæ³ñòü äî îòî÷óþ÷èõ. Íåð³äêî ÷åðåç íèçüêèé ð³âåíü ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîç-
âèòêó âîíè ñàìîñòâåðäæóþòüñÿ ñåðåä îäíîë³òê³â ³ ïðàãíóòü ïðèâåðíóòè óâàãó
äîðîñëèõ, ðîáëÿ÷è ïîãàí³, ³íîä³ ïðîòèïðàâí³ â÷èíêè.
Ïñèõîëîãè â³äçíà÷àþòü, ùî ä³òè îñ³á, ÿê³ çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì, íàáàãàòî
÷àñò³øå ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ñòðàõó é ãîðÿ, ï³ääàþòüñÿ äåïðåñ³ÿì, ìîæóòü ïî-
âîäèòèñÿ íåàäåêâàòíî, ñòðàæäàþòü çàíèæåíîþ ñàìîîö³íêîþ, ïîðóøåííÿìè ñíó,
í³÷íèìè êîøìàðàìè.
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ³ ïîâåä³íêà äèòèíè âèçíà÷àºòüñÿ òèì, ÿêó ñòðàòåã³þ
àäàïòàö³¿ âîíà ñîá³ îáðàëà â ðîäèí³. Ðîëüîâà ïàë³òðà ìîæå áóòè íàéð³çíîìàí³ò-
í³øîþ.
Æàõëèâà äèòèíà. Öå ä³òè, ÿê³ ñâîºþ çóõâàëîþ ïîâåä³íêîþ ïðèâåðòàþòü
óâàãó ³ ñòâîðþþòü ëèøå ïðîáëåìè òà íàïðóæåí³ ñèòóàö³¿. Ïîä³áíà òàêòèêà ìàº
ÿñêðàâî âèðàæåíó “çàìàñêîâàíó” ìåòó – â³äâîë³êòè áàòüê³â â³ä ïðîáëåìè àëêî-
ãîë³çìó é çìóñèòè ¿õ ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà ïðîáëåì³ “æàõëèâî¿” äèòèíè. Êð³ì
òîãî, òàêå ïîâîäæåííÿ äàº âèõ³ä àãðåñ³¿, ùî çâè÷àéíî íàêîïè÷óºòüñÿ ó äèòèíè
³ íå çíàõîäèòü âèõîäó â ³íøèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. Ùå îäèí “ïëþñ” – ó â³äíîñí³é
áåçïåö³ ïåðåáóâàþòü áðàòè é ñåñòðè, îñê³ëüêè óâàãó áàòüê³â ïîãëèíóëà â öåé
÷àñ ïðîáëåìà “æàõëèâî¿ äèòèíè”.
Ïñåâäîáàòüêè. Ö³ ä³òè ÷àñòî áåðóòü íà ñåáå ôóíêö³¿ îäíîãî àáî îáîõ áàòüê³â
³ ïåðåáèðàþòü íà ñåáå, õî÷à ¿õ â³ê äëÿ öüîãî º íåâ³äïîâ³äíèì, çíà÷íó ÷àñòèíó
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîäèíó. Âîíè õîäÿòü ó ìàãàçèí ³ ãîòóþòü ¿æó, ïåðóòü ³ ãîòîâ³
ðîáèòè ùå òèñÿ÷ó ñïðàâ ó ñïðîáàõ óáåðåãòè ðîäèíó â³ä ïîâíîãî êðàõó. ßê áè
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âàæêî íå íàïðóæóâàëèñÿ ö³ ä³òè, âîíè ðîáëÿòü öå äëÿ òîãî, ùîá ïåðåáîðîòè
ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³ é ïðîâèíè. Íà çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá íå çàëè-
øàºòüñÿ í³ ñèë, í³ ÷àñó. Óñ³ ñèëè é óâàãà â³ääàí³ òóðáîò³ ïðî ³íøèõ. ×àñòî öÿ
ÿê³ñòü çàëèøàºòüñÿ íà âñå æèòòÿ, ïðîÿâëÿþ÷èñü ó ïîøóêàõ òèõ “³íøèõ”, ïðî
ÿêèõ íåîáõ³äíî ï³êëóâàòèñÿ (³íîä³ íàâ³òü íà øêîäó âëàñíîìó ðîçâèòêîâ³). Òàê³
ä³òè ÷àñòî äóæå äîáðå â÷àòüñÿ, àëå ìàþòü çàíèæåíó ñàìîîö³íêó.
Áëàçåíü. Ùå îäèí ñïîñ³á äëÿ äèòèíè ç ðîäèíè, äå çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì,
ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ä³éñíîñò³ é ó òàêèé ñïîñ³á ïîçáóòèñÿ ñòðåñó – öå âèñì³þâà-
òè âñ³õ ³ âñÿ. Òàêèõ ä³òåé â³äð³çíÿº çàöèêëåí³ñòü íà âèò³âêàõ, âîíè óâåñü ÷àñ
áëàçíþþòü, ïåðåêëþ÷àþ÷è óâàãó ³ç ñåðéîçíîãî íà ñì³øíå, íà óáîãå é í³ê÷åìíå
îòî÷åííÿ. Ç íèìè ñòàº âàæêî ñï³ëêóâàòèñÿ. Çãîäîì ïîâîäæåííÿ áëàçíÿ ïî÷èíàº
íàáðèäàòè îòî÷óþ÷èì ³ äèòèíó ïåðåñòàþòü ñïðèéìàòè âñåðéîç. Òîìó ö³ ä³òè
äóæå ÷àñòî çàçíàþòü òðóäíîù³â ÿê ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè, òàê ³ ñòîñîâíî ñàìî-
ãî ñåáå.
Ëþäèíà-íåâèäèìêà. ×àñòèíà ä³òåé âèáèðàþòü ðîëü “ïîðîæíüîãî ì³ñöÿ”,
íàìàãàþ÷èñü í³êîëè íå ïðèâåðòàòè äî ñåáå óâàãè. Âîíè ìîæóòü ãîäèíàìè òèõî
ñèä³òè ó ñâî¿é ê³ìíàò³, çîñåðåäèâøèñü íà ³ãðàõ àáî ïîðèíóâøè ó ôàíòàç³¿. Ïðàã-
íóòü í³êîëè íå çàâàæàòè äîðîñëèì. Ó êîìïàí³ÿõ âîíè íàìàãàþòüñÿ âñ³ì äîãî-
äæàòè é íå âèñóâàþòü í³ÿêèõ âèìîã.
Õâîðèé. Ó ðîë³ “õâîðî¿ äèòèíè” ìîæóòü áóòè äâ³ ïðè÷èíè: àáî íà íåðâîâîìó
´ðóíò³ – êîëè õâîðîáëèâèé ñòàí ïðîÿâëÿºòüñÿ â ãîëîâíèõ áîëÿõ, áîëÿõ ó æèâîò³,
ïîãàíîìó ñàìîïî÷óòò³, åíóðåç³, íåðâîâèõ ò³êàõ, ñòðàõàõ; àáî öå ìîæå áóòè ðå-
àëüíå çàõâîðþâàííÿ. Â îáîõ âèïàäêàõ – öå çíîâó ñïðîáà ïðèâåðíóòè óâàãó
áàòüê³â. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ñèìïòîìè çàõâîðþâàííÿ âèêîíóþòü ôóíêö³þ çà-
õèñòó. Ñêëàäíî âèìàãàòè ÷îãîñü â³ä õâîðî¿ äèòèíè é ñâàðèòèñÿ ç íåþ. Äî òîãî æ
“õâîðîáëèâà” äèòèíà ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà á³ëüøó óâàãó ç áîêó ìàòåð³ àáî
óíèêàòè çàíÿòü ó øêîë³ òà äîìàøí³õ äîðó÷åíü. Ó äðóãîìó âèïàäêó áóâàº ñêëàäíî
ë³êóâàòè çàõâîðþâàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì, òîìó ùî âîíî ìîæå ñóïðîâîäæóâàòè-
ñÿ íåñâ³äîìèì îïîðîì ç áîêó äèòèíè. Ïðè åôåêòèâíîìó ë³êóâàíí³ äèòèíè áóäå
ïîðóøåíèé “â³äâîë³êàþ÷èé” ñöåíàð³é. Îòæå ðîäèíà â ö³ëîìó í³÷îãî íå âèãðàº,
êîëè äèòèíà âèäóæóº. ×àñòî ä³òè, ÿê³ âèäóæàëè, â ðîäèíàõ àëêîãîë³ê³â âèãëÿäà-
þòü ùå á³ëüø íåäîãëÿíóòèìè.
Äèòèíà ç ðîäèíè, ó ÿê³é çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì, ìîæå ñòèêàòèñÿ ³ç ñåðéîç-
íèìè òðóäíîùàìè â ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè ä³òüìè. Íåäîñòàò-
íüî ðîçâèíåíå ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, çàíèæåíà ñàìîîö³íêà, áîÿçê³ñòü ïðè-
çâîäÿòü äî òîãî, ùî äèòèíà â³ä÷óâàº çíåâàãó òà íåõòóâàííÿ ç áîêó îòî÷óþ÷èõ,
àáî ¿¿ ïðîñòî ³ãíîðóþòü ³ âèøòîâõóþòü ³ç ³ãîð, êîìïàí³é ³ ò.ä. Ðàçîì ³ç òèì ó òàêî¿
äèòèíè ìîæå ç’ÿâèòèñÿ ïîòðåáà äîì³íóâàòè â êîëåêòèâ³ é ïàíóâàòè íàä ³íøèìè
ëþäüìè. Ó öüîìó âèïàäêó äèòèíà ñòàº àãðåñîðîì. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ÷³ëüíîãî
ïîëîæåííÿ âîíà ìîæå íå ò³ëüêè áèòèñÿ, àëå é ñòàâàòè õâàëüêîì, ùî ïðèäóìóº
ïðî ñåáå ð³çí³ íåáèëèö³. Ó ðåçóëüòàò³ í³õòî ç ä³òåé íå õî÷å ç íèì äðóæèòè.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Íå çóñòð³÷àþ÷è ï³äòðèìêè é ðîçóì³ííÿ â ðîäèí³, ç³øòîâõóþ÷èñü ³ç íåâäà÷à-
ìè ïðè ñïðîá³ âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê â îòî÷åíí³ îäíîë³òê³â, äèòèíà ïåðåáóâàº íà-
÷åáòî â ñîö³àëüíîìó âàêóóì³. Âîíà ïî÷óâàº ñåáå çàíåäáàíîþ, ñàìîòíüîþ, í³êî-
ìó íå ïîòð³áíîþ, ñèðîòîþ ïðè æèâèõ áàòüêàõ.
Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè êîðåêö³éíî¿ ðîáîòè áóäóòü:
1. Ðîçâèòîê ñàìîðîçóì³ííÿ äèòèíè òà ñàìîïðèéíÿòòÿ.
2. Ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè äèòèíè.
3. Íàâ÷àííÿ íàâè÷êàì åôåêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ òà ñï³âïðàö³ ç îäíîë³òêàìè.
Äîäàòêè äî òåìè
Äîäàòîê À
Êðèòåð³¿ àãðåñèâíîñò³ â äèòèíè (àíêåòà)
1. ×àñ â³ä ÷àñó çäàºòüñÿ, ùî â íå¿ âñåëèâñÿ çëèé äóõ.
2. Âîíà íå ìîæå ïðîìîâ÷àòè, êîëè ÷èì-íåáóäü íå çàäîâîëåíà.
3. Êîëè õòî-íåáóäü ðîáèòü ¿é çëî, âîíà îáîâ’ÿçêîâî ñòàðàºòüñÿ â³äïëàòèòè
òèì æå.
4. ²íêîëè ¿é áåç ïðè÷èíè õî÷åòüñÿ âèëàÿòèñÿ.
5. Áóâàº, ùî âîíà ³ç çàäîâîëåííÿì âèâîäèòü ç ëàäó ³ãðàøêè, áóäü-ùî á’º.
6. ²íêîëè âîíà òàê íàïîëÿãàº íà ñâîºìó, ùî îòî÷óþ÷³ âòðà÷àþòü òåðï³ííÿ.
7. Âîíà íå ïðîòè ïîäðàæíèòè òâàðèí.
8. Ñïåðå÷àòèñÿ ç íåþ âàæêî.
9. Äóæå ãí³âàºòüñÿ, êîëè ¿é çäàºòüñÿ, ùî õòîñü êåïêóº ç íå¿.
10. ²íêîëè â íå¿ ç’ÿâëÿºòüñÿ áàæàííÿ çðîáèòè ùî-íåáóäü ïîãàíå, øîêóþ÷å
äëÿ îòî÷óþ÷èõ.
11. Ó â³äïîâ³äü íà çâè÷àéí³ ðîçïîðÿäæåííÿ íàìàãàºòüñÿ çðîáèòè âñå íàâïàêè.
12. ×àñòî íå çà â³êîì áóðêîòëèâà.
13.  Ñïðèéìàº ñåáå ÿê ñàìîñò³éíó é ð³øó÷ó.
14.  Ëþáèòü áóòè ïåðøîþ, êîìàíäóâàòè, ï³äêîðÿòè ñîá³ ³íøèõ.
15.  Íåâäà÷³ âèêëèêàþòü ó íå¿ ñèëüíó ðîçäðàòîâàí³ñòü, áàæàííÿ çíàéòè
âèííèõ.
16.  Ëåãêî ñâàðèòüñÿ, âñòóïàº â á³éêó.
17.  Íàìàãàºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ìîëîäøèìè é ô³çè÷íî ñëàáøèìè.
18.  Ó íå¿ ÷àñò³ íàïàäè ïîíóðî¿ ðîçäðàòîâàíîñò³.
19.  Íå áåðå äî óâàãè äóìêó îäíîë³òê³â, íå ïîñòóïàºòüñÿ, íå ä³ëèòüñÿ.
20.  Âïåâíåíà, ùî áóäü-ÿêå çàâäàííÿ âèêîíàº êðàùå çà âñ³õ.
Ïîçèòèâíà â³äïîâ³äü íà êîæíå çàïðîïîíîâàíå òâåðäæåííÿ îö³íþºòüñÿ â 1 áàë.
Âèñîêà àãðåñèâí³ñòü – 15–20 áàë³â.
Ñåðåäíÿ àãðåñèâí³ñòü – 7–14 áàë³â.
Íèçüêà àãðåñèâí³ñòü – 1–6 áàë³â.
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Äîäàòîê Á
Ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ âèõîâàòåë³â ùîäî ðîáîòè ç àãðåñèâíèìè ä³òüìè
1. Áóòè óâàæíèì äî ïîòðåá äèòèíè.
2. Äåìîíñòðóâàòè ìîäåëü íåàãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè.
3. Áóòè ïîñë³äîâíèì ïðè ïîêàðàíí³ äèòèíè, êàðàòè çà êîíêðåòí³ â÷èíêè.
4. Ïîêàðàííÿ íå ïîâèíí³ ïðèíèæóâàòè äèòèíó.
5. Íàâ÷àòè ïðèéíÿòíèì ñïîñîáàì âèÿâëåííÿ ãí³âó.
6. Äàâàòè äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâëÿòè ãí³â áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ
ôðóñòàö³éíî¿ ïîä³¿.
7. Íàâ÷àòè ðîçï³çíàâàòè îñîáèñòèé åìîö³éíèé ñòàí ³ ñòàí îòî÷óþ÷èõ ëþäåé.
8. Ðîçâèâàòè çä³áí³ñòü äî åìïàò³¿.
9. Ðîçøèðþâàòè ïîâåä³íêîâèé ðåïåðòóàð äèòèíè.
10. Â³äïðàöüîâóâàòè íàâè÷êó ðåàãóâàííÿ â êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ.
11. Â÷èòè áðàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå.
Äîäàòîê Â
Îçíàêè ³ìïóëüñèâíîñò³
1. Çàâæäè øâèäêî çíàõîäèòü â³äïîâ³äü, êîëè ¿¿ ïðî ùîñü ïèòàþòü (ìîæëèâî,
³ íåïðàâèëüíó).
2. Ó íå¿ ÷àñòî çì³íþºòüñÿ íàñòð³é.
3. Áàãàòî ðå÷åé ¿¿ äðàòóþòü, âèâîäÿòü ç ð³âíîâàãè.
4. ¯é ïîäîáàºòüñÿ ðîáîòà, ÿêó ìîæíà ðîáîòè øâèäêî.
5. Îáðàæàºòüñÿ, àëå çëà äîâãî íå òðèìàº.
6. ×àñòî ïî÷óâàº, ùî ¿é óñå íàáðèäëî.
7. Øâèäêî, íå çâîë³êàþ÷è, ïðèéìàº ð³øåííÿ.
8. Ìîæå ð³çêî â³äìîâèòèñÿ â³ä ¿æ³, ÿêó íå ëþáèòü.
9. Íåð³äêî â³äâîë³êàºòüñÿ íà çàíÿòòÿõ.
10. Êîëè õòî-íåáóäü ³ç ä³òåé íà íå¿ êðè÷èòü, âîíà êðè÷èòü ó â³äïîâ³äü.
11. Âçàãàë³ âïåâíåíà, ùî îñèëèòü áóäü-ÿêå çàâäàííÿ.
12. Ìîæå íàãðóáèòè äîðîñëèì, âèõîâàòåëþ.
13. ²íêîëè çäàºòüñÿ, ùî âîíà ïåðåïîâíåíà åíåðã³ºþ.
14. Öå ëþäèíà ä³é, ðîçäóìóâàòè íå âì³º ³ íå ëþáèòü.
15. Âèìàãàº äî ñåáå óâàãè, íå õî÷å ÷åêàòè.
16. Â ³ãðàõ íå ï³äêîðÿºòüñÿ çàãàëüíèì ïðàâèëàì.
17. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ÷àñòî ï³äâèùóº ãîëîñ.
18. Ëåãêî çàáóâàº äîðó÷åííÿ ñòàðøèõ, çàõîïëþºòüñÿ ãðîþ.
19. Ëþáèòü îðãàí³çîâóâàòè ³ êåðóâàòè.
20. Ïîõâàëà ä³º íà íå¿ ñèëüí³øå, í³æ íà ³íøèõ.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Äëÿ îòðèìàííÿ îá’ºêòèâíèõ äàíèõ íåîáõ³äíî, ùîá 2–3 äîðîñë³ ëþäèíè, ÿê³
äîáðå çíàþòü äèòèíó, îö³íèëè ð³âåíü ¿¿ ³ìïóëüñèâíîñò³ çà äîïîìîãîþ äàíî¿ àíêå-
òè. Ïîò³ì íåîáõ³äíî äîäàòè âñ³ áàëè â óñ³õ äîñë³äæåííÿõ ³ çíàéòè ñåðåäí³é áàë.
Ðåçóëüòàò 15–20 áàë³â ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêó ³ìïóëüñèâí³ñòü, 7–14 – ïðî ñåðåäíþ,
1–6 áàë³â – ïðî íèçüêó.
Äîäàòîê Ã
Ðåêîìåíäàö³¿ âèõîâàòåëÿì ùîäî ðîáîòè ç ã³ïåðàêòèâíèìè ä³òüìè
1. Ó ñâî¿õ â³äíîñèíàõ ç äèòèíîþ ï³äòðèìóéòå ïîçèòèâíó óñòàíîâêó. Õâàë³òü
¿¿ ïðè êîæí³é íàãîä³, êîëè âîíà öüîãî çàñëóãîâóº, ï³äêðåñëþþ÷è óñï³õè. Öå
äîïîìàãàº ï³äêð³ïèòè âïåâíåí³ñòü äèòèíè ó ñâî¿õ ñèëàõ.
2. Óíèêàéòå ïîâòîðåííÿ ñë³â “í³” ³ “íå ìîæíà”.
3. Ãîâîð³òü ñòðèìàíî, ñïîê³éíî, ì’ÿêî.
4. Äàâàéòå äèòèí³ ò³ëüêè îäíå çàâäàííÿ íà âèçíà÷åíèé â³äð³çîê ÷àñó, ùîá
âîíà ìîãëà éîãî çàê³í÷èòè.
5. Äëÿ ï³äêð³ïëåííÿ óñíèõ ³íñòðóêö³é âèêîðèñòîâóéòå çîðîâó ñòèìóëÿö³þ.
6. Âèíàãîðîäæóéòå äèòèíó çà âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âèìàãàþòü êîíöåíòðàö³¿
óâàãè (íàïðèêëàä, ðîáîòà ç êóáèêàìè, ðîçìàëüîâóâàííÿ, ÷èòàííÿ).
7. Ï³äòðèìóéòå âäîìà ÷³òêèé ãðàô³ê äíÿ.
8. Óíèêàéòå ïî ìîæëèâîñò³ ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Ïåðåáóâàííÿ ó âåëèêèõ
ìàãàçèíàõ, íà áàçàðàõ ³ ò.ä. íåãàòèâíî âïëèâàº íà äèòèíó, íàäì³ðíî
çáóäæóþ÷è ¿¿.
9. Ï³ä ÷àñ ³ãîð îáìåæóéòå äèòèíó ëèøå îäíèì ïàðòíåðîì. Óíèêàéòå
øóìíèõ, íåñïîê³éíèõ ïðèÿòåë³â.
10. Îáåð³ãàéòå äèòèíó â³ä ïåðåâòîìè, îñê³ëüêè âîíà ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ
ñàìîêîíòðîëþ ³ ï³äâèùåííÿ ã³ïåðàêòèâíîñò³.
11. Äàâàéòå äèòèí³ çìîãó âèòðà÷àòè çàéâó åíåðã³þ. Êîðèñíà ùîäåííà ô³çè÷íà
àêòèâí³ñòü íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.
12. Ïàì’ÿòàéòå, õî÷à é ã³ïåðàêòèâíîñò³, ÿêà õàðàêòåðíà äëÿ òàêèõ ä³òåé, ³ íå




1. Íå ìîæå äîâãî ïðàöþâàòè, õî÷à é íå çàìîðèëàñÿ ïðè öüîìó.
2. ¯é âàæêî çîñåðåäèòèñü íà áóäü-÷îìó.
3. Áóäü-ÿêå çàâäàííÿ âèêëèêàº çàéâèé íåñïîê³é.
4. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ äóæå íàïðóæåíà, ñêóòà.
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5. Çàñìó÷óºòüñÿ á³ëüøå â³ä óñ³õ.
6. ×àñòî ãîâîðèòü ïðî íàïðóæåí³ ñèòóàö³¿.
7. ßê ïðàâèëî, ÷åðâîí³º â íåçíàéîì³é îáñòàíîâö³.
8. Ñêàðæèòüñÿ, ùî ¿é ñíÿòüñÿ ñòðàøí³ ñíè.
9. Ðóêè ó íå¿ çàçâè÷àé õîëîäí³ òà ìîêð³.
10. Ó íå¿ íåð³äêî áóâàþòü ðîçëàäè øëóíêà.
11. Ñèëüíî ï³òí³º, êîëè õâèëþºòüñÿ.
12. Ìàº ïîãàíèé àïåòèò.
13. Ñïèòü íåñïîê³éíî, çàñèíàº ç òðóäíîùàìè.
14. Ïåðåëÿêàíà, áàãàòî ÷îãî âèêëèêàº ó íå¿ ñòðàõ.
15. Çàçâè÷àé íåñïîê³éíà, ëåãêî çàñìó÷óºòüñÿ..
16. ×àñòî íå ìîæå ñòðèìàòè ñë³ç.
17. Ïîãàíî ïåðåíîñèòü äîâãå î÷³êóâàííÿ.
18. Íå ëþáèòü áðàòèñÿ çà íîâó ñïðàâó.
19. Íå âïåâíåíà â ñîá³, ó ñâî¿õ ñèëàõ.
20. Áî¿òüñÿ ñòèêàòèñÿ ç òðóäíîùàìè.
Äîäàéòå ïëþñè, ùîá îòðèìàòè çàãàëüíèé áàë òðèâîæíîñò³.
Âèñîêà òðèâîæí³ñòü – 15–20 áàë³â.
Ñåðåäíÿ – 7–14 áàë³â.
Íèçüêà – 1–6 áàë³â.
Äîäàòîê ª
Ðåêîìåíäàö³¿ âèõîâàòåëÿì ùîäî òðèâîæíèõ ä³òåé
1. Íå çàëó÷àòè òðèâîæíèõ ä³òåé äî âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìàþòü õàðàêòåð
çìàãàíü.
2. Íå ï³äãàíÿéòå òðèâîæíèõ ä³òåé ôëåãìàòè÷íîãî ³ ìåëàíõîë³÷íîãî òèï³â
òåìïåðàìåíòó, äàâàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü ä³ÿòè ó çâè÷íîìó äëÿ íèõ òåìï³
(òàêó äèòèíó ìîæíà òðîõè ðàí³øå, í³æ ³íøèõ, ïîñàäèòè çà ñò³ë, îäÿãàòè ¿¿
â ïåðøó ÷åðãó ³ ò.ä).
3. Õâàë³òü äèòèíó íàâ³òü çà äóæå íåçíà÷í³ äîñÿãíåííÿ.
4. Íå ïðèìóøóéòå äèòèíó çàéìàòèñÿ íåçíàéîìèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ (íåõàé
âîíà ñïî÷àòêó ïðîñòî ïîäèâèòüñÿ, ÿê öå ðîáëÿòü îäíîë³òêè).
5. Âèêîðèñòîâóéòå â ðîáîò³ ç òðèâîæíèìè ä³òüìè ³ãðàøêè ³ ìàòåð³àëè, ÿê³
âæå çíàéîì³ ¿ì.
6. Çàêð³ï³òü çà äèòèíîþ ïîñò³éíå ì³ñöå çà ñòîëîì, ë³æêî.
7. Ïîïðîñ³òü äèòèíó áóòè ïîì³÷íèêîì âèõîâàòåëÿ, ÿêùî ìàëþê íå â³äõîäèòü
â³ä íüîãî í³ íà êðîê.
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Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ìåòîäèêè ðîáîòè ç ð³çíèìè ãðóïàìè âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:




Ìåòà: çíÿòè ñëîâåñíó àãðåñ³þ, äîïîìîãòè äèòèí³ âèïëåñíóòè ãí³â ó ïðèé-
íÿòí³é ôîðì³.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
“Êîëè îáñòàíîâêà ñòàº ãàðÿ÷îþ, ìîæíà çàçäàëåã³äü äîìîâèòèñÿ íàçèâàòè
îäèí îäíîãî ð³çíèìè íåîáðàçëèâèìè ñëîâàìè (çàçäàëåã³äü îáãîâîðþºòüñÿ, ÿêè-
ìè îáìîâëÿëêàìè ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ. Öå ìîæóòü áóòè íàçâè îâî÷³â, ôðóêò³â,
ãðèá³â àáî ìåáë³â). Êîæíå êîëî ïîâèííå ïî÷èíàòèñÿ ç³ ñë³â: “À òè ..., ìîðêâèíà!”
Ïàì’ÿòàéòå, ùî öå ãðà, òîìó îáðàæàòèñÿ îäèí íà îäíîãî íå ìîæíà. Ó çàê-
ëþ÷í³é ï³ê³ðîâö³ îáîâ’ÿçêîâî âàðòî ñêàçàòè ùî-íåáóäü ïðèºìíå, íàïðèêëàä:
“À òè ..., ñîíå÷êî!”
Ãðà êîðèñíà íå ò³ëüêè äëÿ àãðåñèâíèõ, àëå é äëÿ âðàçëèâèõ ä³òåé. Âàðòî ïðî-
âîäèòè ¿¿ ó øâèäêîìó òåìï³, ïîïåðåäèâøè ä³òåé, ùî öå ò³ëüêè ãðà é îáðàæàòèñÿ
îäèí íà îäíîãî íå âàðòî.
Âïðàâà “Äâà áàðàíè”
Ìåòà: çíÿòè íåâåðáàëüíó àãðåñ³þ, íàäàòè äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü “ëåãàëüíèì
÷èíîì” âèïëåñíóòè ãí³â, çíÿòè çàéâó åìîö³éíó òà ì’ÿçîâó íàïðóãó, ñïðÿìóâàòè
åíåðã³þ ä³òåé ó ïîòð³áíå ðóñëî.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âèõîâàòåëü ðîçáèâàº ä³òåé íà ïàðè é ÷èòàº òåêñò: “Ðàíî äâà áàðàíè çóñòð³ëè-
ñÿ íà ìîñòó”. Ó÷àñíèêè ãðè, øèðîêî ðîçñòàâèâøè íîãè, ñõèëèâøè âïåðåä òóëóá,
óïèðàþòüñÿ äîëîíÿìè é ÷îëàìè îäèí â îäíîãî. Çàâäàííÿ – ïðîòèñòîÿòè îäèí
îäíîìó, íå çðóøèâøè ç ì³ñöÿ ÿêîìîãà äîâøå. Ìîæíà âèäàâàòè çâóêè “Áå-å-å”.
Íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ “òåõí³êè áåçïåêè”, óâàæíî ñòåæèòè, ùîá “áàðà-
íè” íå ðîçáèëè ñîá³ ëîáè.
Âïðàâà “Äîáðà òâàðèíà”
Ìåòà: ñïðèÿòè çãóðòóâàííþ äèòÿ÷îãî êîëåêòèâó, íàâ÷èòè ä³òåé ðîçóì³òè
ïî÷óòòÿ ³íøèõ, íàäàâàòè ï³äòðèìêó é ñï³âïåðåæèâàòè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé òèõèì, òàºìíè÷èì ãîëîñîì ãîâîðèòü: “Óñòàíüòå, áóäü ëàñêà, ó êîëî
é â³çüì³òüñÿ çà ðóêè. Ìè – îäíà âåëèêà, äîáðà òâàðèíà. Äàâàéòå ïîñëóõàºìî, ÿê
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âîíà äèõàº! À òåïåð ïîäèõàºìî ðàçîì! Íà âäèõ – ðîáèìî êðîê óïåðåä, íà âèäèõ –
êðîê íàçàä. À òåïåð íà âäèõ ðîáèìî 2 êðîêè âïåðåä, íà âèäèõ – 2 êðîêè íàçàä.
Âäèõ – 2 êðîêè âïåðåä. Âèäèõíóâ – 2 êðîêè íàçàä. Òàê òâàðèíà íå ò³ëüêè äèõàº,
òàê ñàìî ÷³òêî é ð³âíî á’ºòüñÿ ¿¿ âåëèêå äîáðå ñåðöå. Ñòóê³ò – êðîê óïåðåä, ñòóê³ò –
êðîê íàçàä ³ ò.ä. Ìè âñå – ³ ïîäèõ, ³ ñòóê³ò ñåðöÿ ö³º¿ òâàðèíè áåðåìî ñîá³”.
Âïðàâà “Òóõ-Òèáè-Äóõ”
Ìåòà: çíÿòòÿ íåãàòèâíèõ íàñòðî¿â ³ â³äíîâëåííÿ ñèë.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
“ß ïîâ³äîìëþ âàì ïî ñåêðåòó îñîáëèâå ñëîâî. Öå ÷àð³âíå çàêëèíàííÿ ïðîòè
ïîãàíîãî íàñòðîþ, ïðîòè îáðàç ³ ðîç÷àðóâàíü. Ùîá âîíî ïîä³ÿëî ïî-ñïðàâæíüî-
ìó, íåîáõ³äíî çðîáèòè íàñòóïíå. Çàðàç âè ïî÷íåòå õîäèòè ïî ê³ìíàò³, í³ ç êèì íå
ðîçìîâëÿþ÷è. ßê ò³ëüêè âàì çàõî÷åòüñÿ ïîãîâîðèòè, çóïèí³òüñÿ íàïðîòè îäíîãî
ç ó÷àñíèê³â, ïîäèâ³òüñÿ éîìó â î÷³ é òðè÷³, ñåðäèòî-ïðåñåðäèòî âèìîâòå ÷àð³â-
íå ñëîâî “Òóõ-Òèáè-Äóõ”. Ïîò³ì ïðîäîâæóéòå õîäèòè ïî ê³ìíàò³. ×àñ â³ä ÷àñó
çóïèíÿéòåñÿ ïåðåä êèì-íåáóäü ³ çíîâó ñåðäèòî-ïðåñåðäèòî âèìîâëÿéòå öå ÷à-
ð³âíå ñëîâî. Ùîá ÷àð³âíå ñëîâî ïîä³ÿëî, íåîáõ³äíî ãîâîðèòè éîãî íå â ïîðîæíå-
÷ó, à äèâëÿ÷èñü â î÷³ ëþäèí³, ÿêà ñòî¿òü ïåðåä âàìè.
Ó ö³é ãð³ çàêëàäåíèé êîì³÷íèé ïàðàäîêñ. Õî÷à ä³òè ïîâèíí³ âèìîâëÿòè ñëîâî
“Òóõ-Òèáè-Äóõ” ñåðäèòî, ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ âîíè íå ìîæóòü íå ñì³ÿòèñÿ.
Âïðàâà “Ïîïðîñè ³ãðàøêó” – âåðáàëüíèé âàð³àíò
Ìåòà: íàâ÷èòè ä³òåé åôåêòèâíèì ñïîñîáàì ñï³ëêóâàííÿ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Ãðóïà ä³ëèòüñÿ íà ïàðè, îäèí ç ó÷àñíèê³â ïàðè (ó÷àñíèê 1) áåðå â ðóêè ÿêèé-
íåáóäü ïðåäìåò, íàïðèêëàä, ³ãðàøêó, çîøèò, îë³âåöü ³ ò.ä. ²íøèé ó÷àñíèê (ó÷àñ-
íèê 2) ïîâèíåí ïîïðîñèòè öåé ïðåäìåò. ²íñòðóêö³ÿ ó÷àñíèêîâ³ 1: “Òè òðèìàºø ó
ðóêàõ ³ãðàøêó (çîøèò, îë³âåöü), ùî äóæå ïîòð³áíà òîá³, àëå âîíà ïîòð³áíà é òâîºìó
ïðèÿòåëåâ³. Â³í áóäå â òåáå ¿¿ ïðîñèòè. Ïîñòàðàéñÿ çàëèøèòè ³ãðàøêó â ñåáå é
â³ääàòè ¿¿ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî òîá³ ä³éñíî çàõî÷åòüñÿ öå çðîáèòè”.
²íñòðóêö³ÿ ó÷àñíèêîâ³ 2: “Ï³äáèðàþ÷è ïîòð³áí³ ñëîâà, ïîñòàðàéñÿ ïîïðîñèòè
³ãðàøêó òàê, ùîá òîá³ ¿¿ â³ääàëè”.
Ïîò³ì ó÷àñíèêè 1 ³ 2 ì³íÿþòüñÿ ðîëÿìè.
Âïðàâà “Æóæà”
Ìåòà: íàâ÷èòè àãðåñèâíèõ ä³òåé áóòè ìåíø óðàçëèâèìè, äàòè ¿ì óí³êàëüíó
ìîæëèâ³ñòü ïîäèâèòèñÿ íà ñåáå î÷èìà ñòîðîíí³õ, ïîáóòè íà ì³ñö³ òîãî, êîãî
âîíè ñàì³ êðèâäÿòü, íå çàìèñëþþ÷èñü ïðî öå.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
“Æóæà” ñèäèòü íà ñò³ëüö³ ç ðóøíèêîì ó ðóêàõ. Óñ³ ³íø³ á³ãàþòü íàâêîëî íå¿,
äðàæíÿòü, òîðêàþòü ¿¿. “Æóæà” òåðïèòü, àëå êîëè ¿é óñå öå íàáðèäàº, âîíà
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
ï³äõîïëþºòüñÿ é ïî÷èíàº ãàíÿòèñÿ çà êðèâäíèêàìè, íàìàãàþ÷èñü ï³éìàòè òîãî,
õòî ñêðèâäèâ ¿¿ á³ëüøå çà âñ³õ, â³í ³ áóäå “Æóæåþ”.
Äîðîñëèé ïîâèíåí ñòåæèòè, ùîá “äðàæíèëêè” íå áóëè çàíàäòî îáðàçëèâèìè.
Âïðàâà “Ãîëîâîì’ÿ÷”
Ìåòà: ðîçâèâàòè íàâè÷êè ñï³âðîá³òíèöòâà â ïàðàõ ³ òð³éêàõ, íàâ÷èòè ä³òåé
äîâ³ðÿòè îäèí îäíîìó.
Ñêàæ³òü íàñòóïíå: “Ðîçáèéòåñÿ íà ïàðè é ëÿãàéòå íà ï³äëîãó îäèí íàïðîòè
îäíîãî. Ëÿãòè ïîòð³áíî íà æèâ³ò òàê, ùîá ãîëîâà âèÿâèëàñÿ ïîðó÷ ³ç ãîëîâîþ
ïàðòíåðà. Ïîêëàä³òü ì’ÿ÷ òî÷íî ì³æ âàøèìè ãîëîâàìè. Òåïåð âàì ïîòð³áíî
éîãî ï³äíÿòè é âñòàòè ñàìèì. Âè ìîæåòå òîðêàòèñÿ ì’ÿ÷à ò³ëüêè ãîëîâàìè.
Ïîñòóïîâî ï³äí³ìàþ÷èñü, óñòàíüòå ñïî÷àòêó íà êîë³íà, à ïîò³ì íà íîãè. Ïðîé-
ä³òüñÿ ïî ê³ìíàò³”.
Âïðàâà “Î÷³ â î÷³”
Ìåòà: ðîçâèâàòè â ä³òÿõ ïî÷óòòÿ åìïàò³¿, íàëàøòóâàòè íà ñïîê³éíèé ëàä.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
“Õëîïö³, â³çüì³òüñÿ çà ðóêè ç³ ñâî¿ì ñóñ³äîì. Äèâ³òüñÿ îäèí îäíîìó ò³ëüêè â
î÷³ é ñïðîáóéòå ìîâ÷êè ïåðåäàâàòè ð³çí³ ñòàíè: “ÿ ñóìóþ”, “ìåí³ âåñåëî, äàâàé
ãðàòè”, “ÿ ðîçñåðäæåíèé”, “íå õî÷ó í³ ç êèì ðîçìîâëÿòè” ³ ò.ä. Ï³ñëÿ ãðè îáãî-
âîð³òü ç ä³òüìè, ÿê³ ñòàíè çîáðàæàëèñÿ, ÿê³ ç íèõ áóëî ëåãêî â³äãàäóâàòè, à ÿê³
âàæêî.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áàáÿê Ò.². Ïñèõîêîðåêö³éíà ðîáîòà ç ä³òüìè òà ï³äë³òêàìè, ùî çàçíàëè íàñèëüñòâà. –
Ëüâ³â: ÂÍÒË, 1999. – 48 ñ.
2. Äóáðîâñüêà ª.Â. Ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ä³òåé, ÿê³ çàçíàëè ñåêñóàëüíîãî
íàñèëüñòâà – Ïîñ³áíèê äî íàâ÷àëüíîãî â³äåîêóðñó. – Ê.: ÂÃÎ “Æ³íî÷èé êîíñîðö³óì
Óêðà¿íè”, 2005. – 44 ñ.
3. Çèíîâüåâà È.Î., Ìèõàéëîâà Í.Ô. Ïñèõîëîãèÿ è ïñèõîòåðàïèÿ íàñèëèÿ. Ðåáåíîê
â êðèçèñíîé ñèòóàöèè. – ÑÏá.: Ðå÷ü, 2003. – 248 ñ.
4. Ëþòîâà Ê.Ê., Ìîíèíà Ã.Á. Òðåíèíã ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåòüìè. –
ÑÏá.: Ðå÷ü, 2005. – 190 c.
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
äëÿ ä³òåé
Òåìà 4.3.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñòàòåâèé ðîçâèòîê, ñòàòåâà ðîëü, ñåêñóàëüíà ïîâåä³í-
êà, ñòàòåâå âèõîâàííÿ, íîðìè ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè òà ñòàòåâî-ðîëüîâèõ â³äíî-
ñèí, êóëüòóðà ñòàòåâî-ðîëüîâèõ â³äíîñèí.
Ëåêö³ÿ.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ä³òåé òà ñòðàòåã³¿
¿õ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ
Ïëàí
1. Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ä³òåé.
2. Ñòðàòåã³¿ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Âèçíà÷åííÿ êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àº âèð³øåííÿ
îñíîâíîãî ïèòàííÿ – ÷è º ä³òè ñåêñóàëüíèìè ³ñòîòàìè? “Òàê”, – ñòâåðäæóþòü
ó÷åí³. “Í³, – çàïåðå÷óþòü áàòüêè òà â÷èòåë³, – ñåêñóàëüí³ñòü º ïðåðîãàòèâîþ
äîðîñëî¿ ëþäèíè”.
Ñåêñóàëüí³ñòü ëþäèíè ïî÷èíàº ðîçâèâàòèñÿ âæå ó â³ö³ íåìîâëÿòè, à ñåêñóàëüí³
âðàæåííÿ ðàííüîãî äèòèíñòâà âïëèâàþòü íà ïðîÿâè ñåêñóàëüíîñò³ â äîðîñëîìó
â³ö³. Ä³òè âèÿâëÿþòü ñåêñóàëüíó àêòèâí³ñòü, ÿêà ìîæå ðåàë³çîâóâàòèñÿ â ð³çíèõ
ôîðìàõ ïîâåä³íêè. Öå ìîæå áóòè ï³äãëÿäàííÿ çà îãîëåííÿì äîðîñëîãî, ãðà â “ë³êà-
ðÿ” ç äîòîðêóâàííÿì äî ãåí³òàë³é ³íøèõ ëþäåé, íàâìèñíå âæèâàííÿ áðóòàëüíèõ
ñë³â, çàïîçè÷åíèõ ç âóëèö³, òîùî. Ìîòèâàìè òàêî¿ ïîâåä³íêè º íå åðîòè÷í³,
à ï³çíàâàëüí³ ³íòåðåñè, äîïèòëèâ³ñòü. Âãàìóâàâøè ñâîþ ö³êàâ³ñòü, ä³òè, ÿê ïðà-
âèëî, ëåãêî ïåðåõîäÿòü äî ³íøèõ ñôåð àêòèâíîñò³. Áàëàíñ ö³êàâîñò³ äî ñåê-
ñóàëüíî¿ ñôåðè ç ïðîÿâàìè äîïèòëèâîñò³ äî ³íøèõ ñôåð º ïîêàçíèêîì
íîðìè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó.
Ï³çíàâàëüíà ñòîðîíà ñåêñóàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â çàö³êàâëåíîñò³
äèòèíîþ áóäîâîþ ñòàòåâèõ îðãàí³â, ¿õí³ìè â³äì³ííîñòÿìè òà ôóíêö³îíóâàí-
íÿì, ï³çíàíí³ äèòèíîþ ³íòèìíèõ ñòîð³í æèòòÿ. Çíà÷íèé âïëèâ íà ñòàâëåííÿ äî
ñåêñóàëüíîñò³ ìàº ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó îòðèìóþòü ä³òè ó â³äïîâ³äü íà ö³
çàïèòàííÿ. Çîêðåìà ä³òè äîøê³ëüíîãî â³êó ñïðèéìàþòü ñòàâëåííÿ äîðîñëèõ
äî ñòàòåâèõ ïèòàíü ÷åðåç ³íòîíàö³þ, âèðàç îáëè÷÷ÿ, çðîáëåí³ çàóâàæåííÿ òà
êîìåíòàð³. Ä³òè ò³ëüêè ³ì³òóþòü çîâí³øí³é âèðàç ³íòèìíèõ ñòîñóíê³â ÷îëîâ³êà
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
³ æ³íêè. Òîìó ä³â÷àòà ìîæóòü áðàòè íà ñåáå ÷îëîâ³÷ó àáî æ³íî÷ó ðîë³ (äèâ. Äî-
äàòêè À, Á).
Îñîáëèâó òóðáîòó ç áîêó äîðîñëèõ âèêëèêàº ìàñòóðáàö³ÿ ä³òåé. Íà òë³ íîð-
ìàëüíîãî ðîçâèòêó ìàñòóðáàö³ÿ ìàº õàðàêòåð âèñîêî÷óòòºâî¿, ñòèìóëþþ÷î¿ âò³õó
ä³ÿëüíîñò³. Äèòèíà çâåðòàºòüñÿ äî íå¿ òîä³, êîëè ïåðåæèâàº òðèâîæí³ñòü, ñòðåñ,
ñàìîòí³ñòü. Ìàñòóðáàö³ÿ íå øê³äëèâà í³ ô³çè÷íî, í³ ïñèõ³÷íî. Îäíàê, ÿêùî
âîíà íàáóâàº íàâ’ÿçëèâîãî õàðàêòåðó, òî ä³º ÿê äèñòðåñ, âèñíàæóþ÷è
ïñèõ³÷í³ òà ô³çè÷í³ ðåñóðñè îðãàí³çìó äèòèíè.
ßê ìàñòóðáóþòü ä³òè? ¯õí³ ñïîñîáè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ – ðóêàìè, ïðåäìåòà-
ìè, òåðòÿì îá êðàé ñò³ëüöÿ, ñèäÿ÷è íà ëàâö³ ÷è ëåæà÷è íà æèâîò³, ñòèñêàþ÷è
ñòåãíà òîùî. Öåé ïðîöåñ ìîæå òðèâàòè â³ä äåê³ëüêîõ õâèëèí äî ï³âãîäèíè ³
ïðèíîñèòè äèòèí³ âò³õó. Ðîçðÿäêà çáóäæåííÿ ïðèíîñèòü â³ä÷óòòÿ êîìôîðòó, çà-
äîâîëåííÿ òà ðîçñëàáëåííÿ.
Õàðàêòåðèçóþ÷è ïðè÷èíè ðàííüî¿ ìàñòóðáàö³¿, ñåêñîëîãè çàçíà÷àþòü, ùî â
íàéçàãàëüí³øîìó âèãëÿä³ ¿õ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ êàòåãîð³¿. Ïåðøà ñòîñóºòü-
ñÿ ä³òåé, ÿêèõ íàçèâàþòü “íåùàñëèâèìè ³ñòîòàìè”. Ñòàí òðèâîæíîñò³, çóìîâ-
ëåíèé äåô³öèòîì áàòüê³âñüêîãî òåïëà, îáðàçàìè, çíåâàãîþ äî ³íòåðåñ³â äèòèíè,
øòîâõàþòü ¿¿ äî ïîøóêó âò³õè ó âëàñíîìó ò³ë³.
Çã³äíî ³ç ñó÷àñíèìè äîñë³äæåííÿìè, åìîö³éíà äåïðèâàö³ÿ äèòèíè º ôàêòî-
ðîì, ùî àêòèâ³çóº ñåêñóàëüíó àêòèâí³ñòü äèòèíè ³ íàáóòòÿ íåþ äîñâ³äó ÷óòòº-
âîñò³. Îñü ÷îìó ìàñòóðáàö³ÿ äîñèòü ðîçïîâñþäæåíà ñåðåä äîøê³ëüíÿò, à òà-
êîæ ñòàðøèõ çà â³êîì ä³òåé, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ âèõîâóþòüñÿ â ³íòåðíàòíèõ çàêëà-
äàõ, à òàêîæ òèõ, ÿê³ õî÷à é âèðîñòàþòü ó ñ³ì’¿, àëå ïåðåáóâàþòü ó ñòðåñîãåííî-
ìó îòî÷åíí³. Ñåðåä ïðè÷èí äèòÿ÷î¿ ìàñòóðáàö³¿ íàçèâàþòü:
– íèçüêó ÷óòëèâ³ñòü äî ïîäðàçíèê³â;
– íàäì³ðí³, ÿê³ íàäòî çáóäæóþòü, ïåñòîù³ ò³ëà äèòèíè;
– ôðóñòðàö³ÿ ïîòðåá äèòèíè;
– òðèâîæí³ñòü.
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â äîøê³ëüíà ìàñòóðáàö³ÿ çíèêàº áåçñë³äíî, à ïîäàëüøà
ñàìîñòèìóëÿö³ÿ çáóäæåííÿ â ï³äë³òêîâîìó â³ö³ íå ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç íàáóòèì ðàí³-
øå äîñâ³äîì.
Äîðîñëîìó, ÿêèé ñòèêàºòüñÿ ç ïðîÿâàìè äèòÿ÷îãî îíàí³çìó, âàæëèâî çîð³ºíòóâàòè-
ñÿ ó ñïîíóêàõ òà îñîáëèâîñòÿõ ïåðåá³ãó: åï³çîäè÷íîñò³ ÷è ðåãóëÿðíîñò³, íàâ’ÿçëèâîñò³
÷è äîâ³ëüíîñò³. Ç’ÿñóâàííÿ öèõ ïèòàíü ïîòð³áíå çîâñ³ì íå òîìó, ùîá âèêîð³íèòè ìàñ-
òóðáàö³éíó ïîâåä³íêó, à ïåðåäóñ³ì äëÿ óñóíåííÿ òèõ ìîæëèâèõ ñòðåñîãåííèõ ÷èí-
íèê³â â îòî÷åíí³ äèòèíè, ÿê³ ñïîíóêàþòü øóêàòè íàñîëîäó â çîí³ ãåí³òàë³é.
Ìàñòóðáàö³ÿ ââàæàºòüñÿ íîðìîþ â ñåêñóàëüí³é ïîâåä³íö³ äèòèíè çà âèíÿò-
êîì ìàñòóðáàö³¿, ùî ñóïðîâîäæóº ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ ó äåìîíñòðà-
òèâí³é, áðóòàëüí³é, ³ìïóëüñèâí³é ÷è íàâ’ÿçëèâ³é ôîðì³.
“Ìàñòóðáàö³ÿ – öå ïðèâàòíà ñïðàâà ³ ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ ëèøå ó ïðèâàò-
íîìó, íåäîñòóïíîìó äëÿ ñòîðîíí³õ î÷åé ì³ñö³”, – öå ºäèíà îáìåæóâàëüíà óñòà-
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íîâêà, ÿêà äàºòüñÿ ä³òÿì. Ïðîâ³äí³ åìîö³éí³ íàñòàíîâè òà ðîç’ÿñíåííÿ äîðîñëèõ
ìîæóòü áóòè íà êøòàëò: “Òâîº ò³ëî º ãàðíèì, âîíî äàðóº òîá³ ðàä³ñòü. ª ïåâí³
ì³ñöÿ, ÿê³ îñîáëèâî ÷óòëèâ³, äîòîðêóâàííÿ äî íèõ ïðèíîñèòü íàñîëîäó. Ïåðå-
â³ðÿéòå ñâîº ò³ëî íà ïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ – öå íîðìàëüíî. Ïàì’ÿòàéòå, ùî îäíå
ò³ëî äàðóº íàñîëîäó. Ñàìîçàäîâîëåííÿ – íå ºäèíå çàíÿòòÿ ó ñâ³ò³, ÿêå º ïðèºìíèì.
Íå çàáóâàé ïðî ³íø³. Ïàì’ÿòàé òàêîæ, ùî ò³ëüêè òè º ãîñïîäàðåì âëàñíîãî ò³ëà.
Í³õòî, êð³ì òåáå, íå ìàº ïðàâà äîòîðêàòèñÿ äî éîãî ïðèâàòíèõ ÷àñòèí”.
Äîïóáåðòàòíèé â³ê (7–10 ðîê³â) îñîáëèâî âàæëèâèé äëÿ ñâ³äîìîãî íàñë³äó-
âàííÿ ïðèâàáëèâèõ ìîäåëåé æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ ïîâåä³íêè, ïîäàëüøî¿ ñòàòåâî¿
òèï³çàö³¿. Ïåðåääåíü ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ ãîòóº äèòèíó öüîãî â³êó äî íîâèõ
ÿê³ñíèõ çì³í. Åðåêö³ÿ âèíèêàº ó õëîï÷èê³â çíà÷íî ÷àñò³øå, à ñåêñóàëüí³ ³ãðè,
ñåêñóàëüíèé ôîëüêëîð, ìàñòóðáàö³ÿ íàáóâàþòü çíà÷íî á³ëüøîãî ïîøèðåííÿ.
Ïóáåðòàòíèé ïåð³îä ó ïñèõîñåêñóàëüíîìó ðîçâèòêîâ³ äèòèíè â³äðàõîâóºòüñÿ
â³ä íàñòàííÿ ìåíàðõå (â³ê ïî÷àòêó ìåíñòðóàö³é ó ä³â÷àòîê) ³ åÿêóëÿðõå (â³ê ïî-
÷àòêó åÿêóëÿö³¿ ó õëîï÷èê³â) äî çóïèíêè ðîñòó. Þíàöüêèé, àáî ïîñòïóáåðòàòíèé
â³ê, â³äðàõîâóºòüñÿ â³ä çóïèíêè ðîñòó äî íàñòàííÿ ïîâíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ðåï-
ðîäóêòèâíî¿ çð³ëîñò³. Ö³ ïåð³îäè îõîïëþþòü â³ê â³ä 13 äî 19 ðîê³â. Ñåêñóàëüíà
ïîâåä³íêà â ï³äë³òêîâîìó â³ö³ çáàãà÷óºòüñÿ äîñâ³äîì ÷óòòºâîñò³. Âò³õó ïðèíî-
ñèòü íîâèçíà åðîòè÷íèõ îáðàç³â ï³ä ÷àñ ìàñòóðáàö³é, åðîòè÷íèõ ìð³é òà ôàí-
òàç³é, åðîòè÷íèõ ñíîâèä³íü.
Ô³ç³îëîã³÷íîþ ïåðåäóìîâîþ ï³äë³òêîâèõ ïîëþö³é, ìàñòóðáàö³¿ ñòàº çíà÷íå
ïîñèëåííÿ ñåêðåö³¿ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â ï³ä ÷àñ ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ. Ñàìîñòè-
ìóëÿö³ÿ òà ïîëþö³¿ ñòàþòü çàñîáîì, ÿê³ äàþòü çìîãó çíÿòè àáî ïîì’ÿêøèòè
ïðîÿâè ô³ç³îëîã³÷íîãî äèñêîìôîðòó, çóìîâëåíîãî ñåêñóàëüíèì çáóäæåííÿì. Àêò
ìàñòóðáàö³¿ íàñò³ëüêè æ ïðèòÿãóº, íàñê³ëüêè é â³äøòîâõóº. Ïîòÿã âèêëèêàº ïî-
òðåáó â ðîçðÿäö³ ñåêñóàëüíîãî íàïðóæåííÿ, à éîãî äîñÿãíåííÿ – íàñîëîäó é
îäíî÷àñíî – ìóêè ñîâ³ñò³. Ó ö³é âíóòð³øí³é áîðîòüá³ ³ç ñàìèì ñîáîþ ïðè â³äñóò-
íîñò³ ñåêñóàëüíî¿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ï³äë³òîê (õëîï÷èê ÷è ä³â÷èíêà) íå çàâæäè
çäîáóâàº ïåðåìîãó. Öå ïðèçâîäèòü äî ïîäàëüøîãî ñàìîïðèíèæåííÿ é ñàìî¿äñòâà,
äî ïîñèëåííÿ ñòðàõ³â: “ß íå òàêèé (òàêà), ÿê óñ³”. Îòæå, øê³äëèâà íå ñàìà
ðîçðÿäêà ñòàòåâîãî íàïðóæåííÿ, à ïåðåæèâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ – ïñè-
õîëîã³÷íèé êîíôë³êò ³ç ñàìèì ñîáîþ, ìóêè ñóìë³ííÿ, ïî÷óòòÿ â³äðàçè äî
ñåáå. Òîæ äîðîñë³ ìàþòü â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ ï³äë³òêà: “Ïàì’ÿòàºø, ÿ ãîâî-
ðèâ òîá³ ïðî ñòàòåâ³ ãîðìîíè, ÿê³ ïî÷èíàþòü íàäõîäèòè ç äîçð³ëèõ ñ³ì’ÿíèê³â ó
êðîâîíîñíå ðóñëî? Ìàé íà óâàç³ îñü ùî, êîëè ñïåðìàòîçî¿ä³â ñòàº â ÿº÷êàõ äî-
ñèòü áàãàòî ³ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â ó êðîâ³ òàêîæ áóâàº áàãàòî, ö³ íàø³ ÷îëîâ³÷³
ãîðìîíè ä³þòü íà îðãàí³çì òàê, ùî ÷àñ â³ä ÷àñó í³áè ñàì â³äêðèâàºòüñÿ êëàïàí
äëÿ âèõîäó ñïåðìàòîçî¿ä³â íàçîâí³. Íàé÷àñò³øå öå òðàïëÿºòüñÿ óâ³ ñí³. Òè ñïèø,
³ òîá³ ñíèòüñÿ òàêå, ùî íå êîæíîìó ðîçêàæåø...Ïðîêèíóâñÿ ³ áà÷èø: íà òðóñàõ
³ íà ïðîñòèðàäë³ ùîñü ëèïêå. Öå ñïåðìà – ð³äèíà, ó ÿê³é çàéâ³ ñïåðìàòîçî¿äè, ùî
íàêîïè÷èëèñü ó ñ³ì’ÿíèêàõ. Îòæå, îðãàí³çì ïðàöþº äîáðå é ñàì âèâîäèòü íà-
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Ìîäóëü 4. Ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
çîâí³ çàéâå. Òàêèé ìèìîâ³ëüíèé âèõ³ä ñïåðìè (çâè÷àéíî, óâ³ ñí³) íàçèâàºòüñÿ
“ïîëþö³ÿ”. Öå îäíà ç íåçàïåðå÷íèõ îçíàê ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ. Â óñ³õ õëîïö³â
ó òâîºìó â³ö³ ïî÷èíàþòüñÿ ïîëþö³¿. Ó öüîìó íåìàº í³÷îãî íåíîðìàëüíîãî...”.
ßêùî ï³äë³òêîâèé â³ê íàçèâàþòü â³êîì ïðîáóäæåííÿ ë³á³äî, òî ñòàðøèé – â³êîì
íàáóòòÿ äîñâ³äó ïåðøî¿ ñòàòåâî¿ áëèçüêîñò³, àêòèâíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ ³ç
ñåêñóàëüí³ñòþ. ²íòåíñèâíî çàñâîþºòüñÿ ìîâà åðîòè÷íî¿ êîìóí³êàö³¿, ðèòóàëè
çíàéîìñòâ òà ïîáà÷åíü. Ä³àïàçîí ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè çíà÷íî ðîçøèðþºòüñÿ.
Ïðèáëèçíî 80% þíàê³â òà ä³â÷àòîê 16 ðîê³â ïðàêòèêóþòü ïåòèíã (ïåñòèòè, ãëà-
äèòè), ïðè÷îìó äåñü 30% – ãëèáîêèé – ïåñòîù³ ò³ëà. Ïåòèíã äîçâîëÿº îòðèìàòè
äîñâ³ä ðîçóì³ííÿ ïàðòíåðà íå ò³ëüêè íà âåðáàëüíîìó ð³âí³, à é íà ð³âí³ ìîâè
ïåñòîù³â, ³íòó¿ö³¿. Ñàìå þíàöüêèé ïåòèíã ñòàº “øêîëîþ” ï³äãîòîâêè þíèõ äî
ñòàòåâîãî æèòòÿ. Çâè÷àéíî, çà óìîâè ïîºäíàííÿ ñòàòåâîãî ïîòÿãó ç ëþáîâ’þ.
Ïî÷àòîê ñòàòåâîãî æèòòÿ, ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé òåðì³í ÿêîãî ïðèïàäàº íà
þíàöüêèé â³ê, ï³äíîñèòü ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ íà íîâèé ð³âåíü.
Ñåêñóàëüíà ïîâåä³íêà ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ñåêñóàëüíîãî çàäîâîëåííÿ ÷àñòî âè-
ïåðåäæàº îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê þíàêà ÷è ä³â÷èíè. Ó âèïàäêó îñîáèñò³ñíî¿ íå-
çð³ëîñò³ ñåêñóàëüíà àêòèâí³ñòü ÷àñòî ìàº õàðàêòåð ñë³ïîãî íàñë³äóâàííÿ, ãîíèòâè
çà ðåêîðäàìè ó çì³í³ ïàðòíåð³â, ÷àñòîò³ òà òðèâàëîñò³ çëÿãàííÿ. Íå âèïàäêîâî
ñîö³àëüíèì òëîì òàêî¿ áëèçüêîñò³ ìîæóòü âèñòóïàòè àëêîãîëü, íàðêîòèêè, òþòþ-
íîêóð³ííÿ. Ó òàêèõ ìîëîäèõ ëþäåé äîì³íóº óñòàíîâêà íà ñåêñ ÿê íà àòðèáóò äîç-
â³ëëÿ òà ðîçâàã, áåç â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íàñë³äêè ñåêñóàëüíîãî êîíòàêòó.
Ñòðàòåã³¿ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ä³òåé. Ùîá âèõîâàòè ñåêñóàëüíî çäî-
ðîâó äèòèíó, íåîáõ³äíî çíàòè, ùî òàêå ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ. Çà âèçíà÷åííÿì
ÂÎÎÇ, öå – êîìïëåêñ ñîìàòè÷íèõ, åìîö³éíèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ òà ñîö³àëüíèõ
àñïåêò³â ñåêñóàëüíîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè, ÿê³ çáàãà÷óþòü îñîáó, ï³äâèùóþòü
êîìóí³êàòèâí³ñòü ëþäèíè òà ¿¿ çäàòí³ñòü äî êîõàííÿ.
Àíàë³ç äîñâ³äó, íàêîïè÷åíîãî â ðîáîò³ ç ä³òüìè ÿê çà êîðäîíîì, òàê ³ â Óê-
ðà¿í³, äàº ï³äñòàâè ãîâîðèòè, ùî â ñòàòåâîìó âèõîâàíí³ ïðàêòèêóºòüñÿ äåê³ëüêà
ñòðàòåã³é:
Äèðåêòèâíà, àâòîðèòàðíà, çàïðîâàäæåííÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷àº íîðìè, æîðñòêó
ðåãëàìåíòàö³þ òà êîíòðîëü ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Ïðè öüîìó ñåêñóàëüí³ çíàí-
íÿ íå º äîñòóïíèìè, à ¿õ äîá³ð çä³éñíþºòüñÿ ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá ðåãëàìåíòóâà-
òè ïåâí³ íîðìè ïîâåä³íêè òà íå äîïóñòèòè â³ëüíîãî òëóìà÷åííÿ òèõ ÷è ³íøèõ
ïèòàíü, çàáëîêóâàòè ³íòåðåñ äî òàáóéîâàíèõ ïðîáëåì. Ç òî÷êè çîðó ïñèõîëîã³¿,
ïîä³áíà òàêòèêà ïðèçâîäèòü äî òîòàëüíîãî ïðèäóøåííÿ, âèò³ñíåííÿ ñåêñóàëü-
íîñò³ ç æèòòÿ äèòèíè (“íå ïîòð³áíî”, “íå êîðèñíî”, “íå ðîáè”, “îñòåð³ãàéñÿ”).
Ïðè öüîìó ñåêñóàëüí³ñòü ó ñâ³äîìîñò³ äîðîñëèõ òà ä³òåé âèñòóïàº ñôåðîþ, ÿêà
ïðîòèñòî¿òü ðîçóìó ëþäèíè, êð³ì òîãî, ñôåðîþ áåçðàä³ñíîþ, òðèâîæíîþ, ñïîâ-
íåíîþ ñòðàõ³â òà íåäîáðèõ ïåðåä÷óòò³â. Ðåïðåñèâíà òàêòèêà ñòàòåâîãî âèõî-
âàííÿ âèò³ñíÿº ñïðèéíÿòòÿ ñåêñóàëüíîñò³ ÿê óò³õè, çàäîâîëåííÿ. Ïîçèòèâí³
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â³ä÷óòòÿ, ïåðåæèâàííÿ, ÿê³ ìàþòü ñóïðîâîäæóâàòè ¿¿ íîðìàëüíèé ðîçâèòîê, ñòà-
þòü äëÿ íå¿ íåäîñÿæíèìè.
²íøà ñòðàòåã³ÿ, ÿêà çàëèøàºòüñÿ â Óêðà¿í³ äîñèòü ïîøèðåíîþ, áàçóºòüñÿ íà
á³îëîã³çàòîðñüêî-ô³ç³îëîã³÷íèõ ï³äõîäàõ äî ñåêñóàëüíî¿ ïðîñâ³òè, çâåäåíí³ ¿¿
äî ïåâíî¿ ñóìè ã³ã³ºí³÷íèõ çíàíü: ÿêùî çíàºø, ÿê óëàøòîâàíèé îðãàí³çì, ÿê ôóíêö³-
îíóþòü ñòàòåâ³ îðãàíè òà ÿê êîðèñòóâàòèñÿ ïðîòèçàïë³äíèìè çàñîáàìè – òè
ãîòîâèé äî ñòàòåâîãî æèòòÿ. Ïîçèòèâíîþ ñòîðîíîþ òàêîãî ï³äõîäó º ïðî-
ñâ³òíèöüêà ìåòà – ï³äë³òêè ä³çíàþòüñÿ ïðî àíàòîì³þ òà ô³ç³îëîã³þ ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñòàòåâèõ îðãàí³â, îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó ñòàòåâîãî àêòó, çàñîáè ïîïåðå-
äæåííÿ âàã³òíîñò³ òà âåíåðè÷í³ çàõâîðþâàííÿ òîùî. Íåãàòèâíîþ – á³îëîã³çàö³ÿ
³íòèìíèõ ñòîñóíê³â, ¿õíÿ ïðèì³òèâ³çàö³ÿ, çâåäåííÿ áàãàòî¿ ïàë³òðè ñåêñóàëüíèõ
ïåðåæèâàíü äî ñòàòåâîãî àêòó.
Êîíöåïö³ÿ ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ñåêñóàëüíîñò³ áàçóºòüñÿ íà òîìó, ùî
ñåêñóàëüí³ñòü º âò³ëåííÿì ëþäñüêîãî ïðàãíåííÿ äî âçàºìîäîïîìîãè ³ ïðèõèëü-
íîñò³. Ñåêñóàëüí³ñòü ïîâèííà âèñâ³òëþâàòèñÿ â êîíòåêñò³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòî-
ñóíê³â, ñ³ìåéíîãî æèòòÿ òà ³íòèìíîñò³. Ñåêñóàëüí³ñòü – öå íå ò³ëüêè ïèòàííÿ
ã³ã³ºíè, çäîðîâ’ÿ, áåçïåêè. Íàñàìïåðåä – öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿê îñîáèñòà, òàê
³ ãðîìàäñüêà.
Ùîá åôåêòèâíî âïëèâàòè íà ñâ³äîì³ñòü âèõîâàíö³â, äîðîñë³ ìàþòü äîòðè-
ìóâàòèñÿ íàñòóïíèõ ïðèíöèï³â: îá’ºêòèâíîñò³, ïðàâäèâîñò³, íàóêîâîñò³ ó âèñ-
â³òëåíí³ âñüîãî ñïåêòðà ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñåêñóàëüíîþ òà ðåïðîäóêòèâíîþ
ôóíêö³ÿìè ëþäèíè. Âàæëèâèì º äîñòóïí³ñòü â³êîâèì ìîæëèâîñòÿì ðîçóì³ííÿ é
àäåêâàòí³ñòü äîñâ³äó äèòèíè, ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ïðîÿâ³â ñåêñóàëüíîñò³,
ïðèðîäí³ñòü ïîâåä³íêè äîðîñëèõ òà àâòîðèòåòí³ñòü äæåðåë ³íôîðìàö³¿.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â
ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñó÷àñí³ ìîäåë³, ôîðìè ³ ìåòîäè ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ
ñòîñóíê³â.
2. Øëÿõè òà óìîâè âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè
ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â ó ïðàêòèö³ ðîáîòè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Âïðàâà “Ùî òàêå ñåêñóàëüí³ñòü?”
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè, ÿê ôîðìóþòü óÿâëåííÿ ïðî ñåêñóàëüí³ñòü ó ñóñï³ëüñòâ³;
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ãðóïè: äîðîñë³, ï³äë³òêè, ïðåäñòàâíèêè
ÇÌ² (çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿), ³ äàº çàâäàííÿ, ÿêå ïîëÿãàº â íàñòóïíîìó:
ó÷àñíèêè ìàþòü îáãîâîðèòè, ùî âîíè çíàþòü ïðî ñåêñóàëüí³ñòü ç ïîãëÿäó ñâîº¿
ö³ëüîâî¿ ãðóïè, òà çàô³êñóâàòè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü òâåðäæåíü ïðî ñåêñó-
àëüí³ñòü.
Ãðóïà “äîðîñë³” ìàº ï³äãîòóâàòè òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî áàòüêè ãîâîðÿòü
ïðî ñåêñóàëüí³ñòü ñâî¿ì ä³òÿì. Ãðóïà “ï³äë³òêè” – ïðî òå, ùî äðóç³-ï³äë³òêè
ãîâîðÿòü ïðî ñåêñóàëüí³ñòü. Ãðóïà ÇÌ² ï³äãîòóº òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ó÷àñ-
íèêè áà÷èëè àáî ÷óëè ïðî ñåêñóàëüí³ñòü â³ä ÇÌ².
Êîæíà ãðóïà ïî çàê³í÷åíí³ ïðåäñòàâëÿº ïåðåë³ê ñâî¿õ òâåðäæåíü ïðîòÿãîì 3 õâ.
Ïîò³ì ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ ðîáîòè êîæíî¿ ãðóïè â³äáóâàºòüñÿ çàãàëüíå îáãîâîðåííÿ
öüîãî ïèòàííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– Â³äð³çíÿþòüñÿ ÷è çá³ãàþòüñÿ óÿâëåííÿ áàòüê³â, ï³äë³òê³â, ÇÌ² ïðî
ñåêñóàëüí³ñòü? ×îìó?
– Ùî ñï³ëüíîãî â óÿâëåííÿõ áàòüê³â, ï³äë³òê³â òà ÇÌ² ïðî ñåêñóàëüí³ñòü?
ßê íèìè ðîçãëÿäàºòüñÿ ñåêñóàëüí³ñòü?
– ßê³ îñîáëèâîñò³ ìîæåìî â³äçíà÷èòè â íàïðàöþâàííÿõ ð³çíèõ ãðóï?
– ßê³ ³ç öèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ äëÿ ï³äë³òê³â º íàéá³ëüø äîñòîâ³ðíèìè?
À çíà÷óùèìè?
– Ó ÷îìó ïðè÷èíè íåäîñòîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñåêñóàëüí³ñòü, ÿêà
íàäàºòüñÿ ï³äë³òêàì?
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ “ßê ôîðìóºòüñÿ ñåêñóàëüí³ñòü?”
Ìåòà: îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç åòàïàìè ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó, à òà-
êîæ ç îñíîâíèìè ôàêòîðàìè, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ çäîðîâî¿ ñåêñóàëü-
íîñò³.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê – öå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ó ëþäè-
íè ñòàòåâî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, ñòàòåâî¿ ðîë³ òà ïñèõîñåêñóàëüíèõ îð³ºíòàö³é.
Öåé ïðîöåñ óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà òðè åòàïè:
² åòàï – 1,5 (3) ðîêè–5 (7) ðîê³â – ôîðìóâàííÿ ñòàòåâî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³
(çäàòí³ñòü â³ä÷óâàòè ñåáå ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñòàò³).
Ó öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ: 1) óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ ñåáå ÿê õëîï÷èêà ÷è
ä³â÷èíêè; 2) ôîðìóâàííÿ óì³ííÿ ðîçð³çíÿòè íàâêîëèøí³õ çà ñòàòòþ; 3) ï³äâèùå-
íèé ³íòåðåñ äî ñòàòåâèõ îðãàí³â; 4) çäàòí³ñòü ôîðìóâàòè ïðèõèëüí³ñòü äî áëèçüêèõ
ëþäåé.
²² åòàï – 5 (7) ðîê³â–10 (12) ðîê³â – ôîðìóâàííÿ ñòåðåîòèïó ñòàòåâîðîëüîâî¿
ïîâåä³íêè.
Ñòàòåâà ðîëü – ñïåöèô³÷íèé íàá³ð âèìîã, î÷³êóâàíü, ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, ÿêèé
ïðåä’ÿâëÿºòüñÿ ñóñï³ëüñòâîì äî ïåâíî¿ ñòàò³. Ó öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ: 1) çàñ-
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âîºííÿ òèï³â ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè â³äïîâ³äíî äî ñàìîñâ³äîìîñò³, ÿêà
ñôîðìóâàëàñÿ; 2) ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ ãðàòè â ñþæåòí³ ³ãðè, äîòðèìóâàòèñÿ
ïðàâèë ãðè.
²²² åòàï – 10 (12) ðîê³â–16 (25) ðîê³â – ôîðìóâàííÿ ïñèõîñåêñóàëüíèõ
îð³ºíòàö³é (ñèñòåìà ïëàòîí³÷íèõ, åðîòè÷íèõ, ô³çè÷íèõ ïåðåâàã, ïîòÿãó äî îñ³á
ïðîòèëåæíî¿ ÷è îäíàêîâî¿ ñòàò³). Åòàï ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåð³îäó ñòàòåâîãî äîçð³-
âàííÿ ³ çàê³í÷óºòüñÿ ó 21–25 ðîê³â. Äëÿ íüîãî õàðàêòåðí³ þíàöüêà ã³ïåðñåêñó-
àëüí³ñòü ó õëîï÷èê³â ³ ã³ïåðåðîòèêà ó ä³â÷àòîê. Â³í â³äð³çíÿºòüñÿ âåëè÷åçíîþ
íàñè÷åí³ñòþ îðãàí³çìó ñòàòåâèìè ãîðìîíàìè.
Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ: 1) âèá³ð îá’ºêòà ñòàòåâîãî ïîòÿãó ç éîãî ³íäè-
â³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè, ñòâîðåííÿ “ïîðòðåòà” ìàéáóòíüîãî ñóïóòíèêà
æèòòÿ; 2) â³äïðàöþâàííÿ íàâè÷îê êîìóí³êàö³¿, ïðîãðàâàííÿ çàëèöÿííÿ ó õëîï-
÷èê³â ³ ðåàêö³¿ íà íüîãî ó ä³â÷àòîê.
Ôîðìóâàííÿ ñòàòåâîãî ïîòÿãó (ë³á³äî) óìîâíî ðîçä³ëÿºòüñÿ íà òðè ñòàä³¿:
² ñòàä³ÿ ïëàòîí³÷íîãî ïîòÿãó (ôîðìóâàííÿ îáðàçó ïàðòíåðà, “äèòÿ÷à çàêî-
õàí³ñòü”, áàæàííÿ äóõîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ, ïîòðåáà áà÷èòè ïðåäìåò ñâîãî
çàõîïëåííÿ ³ äóìàòè ïðî íüîãî).
²² ñòàä³ÿ åðîòè÷íîãî ïîòÿãó (ðîçâèâàºòüñÿ ÷óòòºâ³ñòü, ïîòðåáà ô³çè÷íîãî
êîíòàêòó: äîòîðêàòèñÿ, òðèìàòè çà ðóêó, îá³éìàòè, ö³ëóâàòè; ãîâîðèòè í³æí³ ñëîâà).
²²² ñòàä³ÿ ñåêñóàëüíîãî (ô³çè÷íîãî) ïîòÿãó (ïîòðåáà â ðåàë³çàö³¿ ïîòÿãó ÷å-
ðåç ñòàòåâèé àêò).
Ïî÷àòîê ñòàòåâîãî æèòòÿ íå îçíà÷àº çàê³í÷åííÿ ïðîöåñó ðîçâèòêó ñåêñó-
àëüíîñò³. Ïðîòÿãîì äåÿêîãî ÷àñó ïðîäîâæóþòü â³äïðàöüîâóâàòèñÿ ³ óòî÷íþâà-
òèñÿ òàê³ ìîìåíòè, ÿê ñòåðåîòèï ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà (ñòàòü, çîâí³øí³é âè-
ãëÿä, îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè ³ ò. ï.), ïîãëÿäè íà äîñòóïí³ñòü ³ âèïðàâäàí³ñòü ñòà-
òåâîãî ñï³ëêóâàííÿ òà ³í.
²V åòàï – 25–65 ðîê³â – íàëàãîäæåíà, âçàºìîïðèéíÿòíà äëÿ îáîõ ïàðòíåð³â
ñåêñóàëüíà ïîâåä³íêà, óì³ííÿ êîíòðîëþâàòè ñòàòåâå çáóäæåííÿ, ñåêñóàëüí³ñòü –
ïðàâèëüíî ñôîðìîâàíà – âîíà íå ñõèëüíà äî çàéâî¿ ðîìàíòè÷íîñò³, àëå ³ º òàêîþ,
ùî íå çâîäèòüñÿ äî á³îëîã³÷íî¿ ôóíêö³¿ ñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ.
V åòàï – ³íâîëþö³éíèé ïåð³îä (íîðìàëüíå â³êîâå çíèæåííÿ ñòàòåâîãî
ïîòÿãó òà ³íøèõ ñåêñóàëüíèõ ïîêàçíèê³â) íå ìàº ÷³òêîãî ïî÷àòêó. Îäí³ºþ
ç ïåðøèõ îçíàê ³íâîëþö³¿ º çíèæåííÿ ð³âíÿ ñòàòåâîãî ïîòÿãó: ÷îëîâ³ê íå ìîæå
ñòðèìóâàòè ñâîº çáóäæåííÿ äîñèòü äîâãî (÷îãî íå ì³ã ðîáèòè â ìîëîäîñò³), à òî
é âèìóøåíèé ï³äáàäüîðþâàòè ñåáå ëàñêàìè, ôàíòàç³ÿìè, ³íøèìè ñïîñîáàìè,
ùîá çä³éñíèòè ñòàòåâèé àêò.
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Ñåêñóàëüí³ñòü – öå íàáàãàòî øèðøå ïîíÿòòÿ, í³æ ïðîñòî ñòàòåâ³ â³äíîñèíè,
ñþäè âõîäÿòü ïî÷óòòÿ, äóìêè ³ ïîâåä³íêà ÷îëîâ³êà àáî æ³íêè, éîãî/¿¿ áàæàííÿ
áóòè ïðèâàáëèâèì/îþ, êîõàíèì/îþ, ëþáèòè, à òàê ñàìî ìàòè âçàºìîâ³äíîñèíè,
ÿê³ âêëþ÷àþòü ³íòèìíèé êîìïîíåíò ³ ô³çè÷íó ñåêñóàëüí³ñòü, àêòèâí³ñòü. Îòæå,
ñåêñóàëüí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ àñïåêò³â:
1) ÷óòòºâ³ñòü – óñâ³äîìëåííÿ, ïðèéíÿòòÿ âëàñíîãî ò³ëà. Âì³ííÿ âî-
ëîä³òè ñâî¿ì ò³ëîì, âèÿâëÿòè/ïðèéìàòè ÷åðåç îðãàíè ÷óòò³â ïî÷óòòÿ é
ñòàâëåííÿ ñòîñîâíî ³íøèõ, îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîãî ò³ëà òà ³í.
Ñþäè òàêîæ âõîäÿòü íàñòóïí³ åëåìåíòè: ïîòðåáà çðîçóì³òè àíàòîì³þ òà ô³ç³î-
ëîã³þ; ³ì³äæ ò³ëà (ñòåðåîòèïíå óÿâëåííÿ ³äåàëüíîãî òèïó ëþäèíè, ÿêå ðîçïîâ-
ñþäæóºòüñÿ ÇÌ²); â³ä÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ ³ âèâ³ëüíåííÿ ñåêñóàëüíî¿ åíåðã³¿; çà-
äîâîëåííÿ ãîëîäóâàííÿ øê³ðè (òàêòèëüíîãî ãîëîäó) – íàøà ïîòðåáà â ïåùåíí³,
äîòèêàõ. Ñåêñóàëüíèé êîíòàêò ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ìîæå áóòè ðåçóëüòàòîì ïî-
òðåáè ï³äë³òêà â ïåùåíí³, à íå â ñåêñóàëüí³é ïîòðåá³. Ùå íå ìåíø âàæëèâèìè
åëåìåíòàìè àñïåêòó ÷óòòºâîñò³ º ïî÷óòòÿ ô³çè÷íîãî ïîòÿãó äî ³íøî¿ ëþäèíè,
ÿêå íàäõîäèòü äî íàñ ³ç öåíòðàëüíîãî “ñåêñóàëüíîãî îðãàíó” – ìîçêó. ², íà-
ðåøò³, îñòàíí³é åëåìåíò – ôàíòàç³¿. Ôàíòàç³¿ – öå íîðìàëüíî ³ ç öèì íå ïîòð³áíî
áîðîòèñÿ. Ïðîñòî ìîçîê äàº íàì ìîæëèâ³ñòü ïîôàíòàçóâàòè ïðî ñåêñóàëüíó
ïîâåä³íêó ³ ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä.
2) ³íòèìí³ñòü – çäàòí³ñòü, ïîòðåáà â³ä÷óâàòè åìîö³éíó áëèçüê³ñòü,
ï³êëóâàòèñÿ, ìàòè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ³ ïîòðåáó â çâîðîòíîìó çâ’ÿçêó
òîùî. ²íòèìí³ñòü, ó ñâîþ ÷åðãó, ä³ëèòüñÿ íà íàñòóïí³ àñïåêòè: ëþáîâ àáî ñèì-
ïàò³ÿ äî ³íøî¿ ëþäèíè; åìîö³éíèé ðèçèê (ïîòðåáà â³äêðèâàòèñÿ îäèí îäíîìó,
ä³ëèòèñÿ îñîáèñòèìè ïî÷óòòÿìè). ²íòèìí³ñòü ôîðìóºòüñÿ ÷åðåç òóðáîòó é åôåê-
òèâíå ñï³ëêóâàííÿ, ùî, íà æàëü, íå çàâæäè º ÷àñòèíîþ ï³äë³òêîâîãî ñåêñóàëüíîãî
äîñâ³äó.
3) ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü – àäåêâàòíå ñïðèéíÿòòÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ñâîº¿
ñòàò³, ñòàòåâî¿ ðîë³ é ñåêñóàëüíîñò³ â ö³ëîìó. Ñåêñóàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü âêëþ-
÷àº òðè âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ðå÷³, ÿê³ ðàçîì äàþòü ìîæëèâ³ñòü ëþäèí³ ïîáà÷èòè
ñåáå. Öå: ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü (óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ÷îëîâ³êîì àáî æ³íêîþ); ñòà-
òåâ³ ðîë³ (ùî ìîæóòü ³ ùî íå ìîæóòü ðîáèòè ïðåäñòàâíèêè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³);
ñåêñóàëüí³ îð³ºíòàö³¿ (÷è ïðèâàáëþþòü íàñ ëþäè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ (ãåòåðîñåê-
ñóàëüí³ñòü), òàêî¿ ñàìî¿ ñòàò³ (ãîìîñåêñóàëüí³ñòü) àáî îáèäâ³ ñòàò³ (á³ñåê-
ñóàëüí³ñòü)).
4) ñåêñóàëüíå çäîðîâ’ÿ ³ ðåïðîäóêö³ÿ – çäàòí³ñòü äî ïîçèòèâíî¿ ðåàë³-
çàö³¿ ôóíêö³é ñåêñóàëüíîñò³. Îñíîâí³ àñïåêòè äàíî¿ ñôåðè: ïî³íôîðìîâàí³ñòü
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ïðî â³äòâîðþâàííÿ (ðåïðîäóêö³þ), ÿêèì ÷èíîì ïðàöþþòü ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³
ðåïðîäóêòèâí³ ñèñòåìè ³ ÿê â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ çà÷àòòÿ; ïèòàííÿ ïðî ²ÏÑØ
(âêëþ÷àþ÷è Â²Ë/ÑÍ²Ä), âèðîáëåííÿ ñåðéîçíîãî ñòàâëåííÿ äî êîíòðàöåïö³¿,
àáîðò³â ³ ò. ï.; ñòàòåâ³ ô³çè÷í³ ñòîñóíêè; ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîíòðàöåïö³þ, ð³çíîâèäè,
ôàðìàêîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³, äå ¿õ ïðèäáàòè, ¿õ åôåêòèâí³ñòü ³ ïîá³÷í³ åôåêòè.
5) ìàí³ïóëþâàííÿ çà äîïîìîãîþ ñåêñó – á³ëüøå íåãàòèâó òà â ïîçè-
òèâíîìó çíà÷åíí³ – ÿê ÷àñòèíà âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè. Ñþäè ìîæíà âêëþ÷èòè:
ôë³ðò; ëþáîâíó ãðó; ñïîêóñó; óòðèìàííÿ â³ä ñåêñó ç ìåòîþ ïîêàðàííÿ ïàðòíåðà
àáî îòðèìàòè òå, ùî õî÷åø: ñåêñóàëüí³ äîìàãàííÿ; ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî; ç´âàë-
òóâàííÿ.
Äîäàòîê Á
Îð³ºíòîâíèé ïåðåë³ê çíàíü ä³òåé ùîäî ñåêñóàëüíîñò³
Ùî ïîâèííà çíàòè äèòèíà äîøê³ëüíîãî â³êó
– íàçâè ñòàòåâèõ îðãàí³â – ïåí³ñ, ÿº÷êà, ìîøîíêà, çàäí³é ïðîõ³ä (àíóñ), ï³õâà,
êë³òîð, ìàòêà, ÿº÷íèêè;
– ùî çà÷àòòÿ â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè ñïåðìà (ñïåðìàòîçî¿ä) ÷îëîâ³êà
ç’ºäíóºòüñÿ ç ÿéöåêë³òèíîþ æ³íêè â ðåçóëüòàò³ ñòàòåâîãî àêòó;
– ùî äèòèíà ðîñòå â ìàòö³;
– ùî äèòèíà íàðîäæóºòüñÿ ÷åðåç ï³õâó;
– ùî íå ìîæíà áðàòè â ðóêè âèêîðèñòàí³ ïðåçåðâàòèâè.
Ùî ïîâèííà çíàòè äèòèíà ìîëîäøèõ êëàñ³â
– íàñòóïí³ íàóêîâ³ íàçâè: ñå÷à, ñòóë, ñå÷îâèé ì³õóð, óðåòðà (êàíàë, ÷åðåç
ÿêèé âèïîðîæíþºòüñÿ ñå÷îâèé ì³õóð);
– â³äì³ííîñò³ ì³æ ñèñòåìîþ âèä³ëåííÿ òà ðåïðîäóêòèâíîþ ñèñòåìàìè
îðãàí³â;
– îñíîâíà/âñòóïíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ô³ç³îëîã³÷í³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ïðè
ñòàòåâîìó äîçð³âàíí³;
– îñíîâí³ â³äîìîñò³ ïðî ìåíñòðóàö³¿ é í³÷í³ ïîëþö³¿ ÿê ïðî ÷èñò³ é çäîðîâ³
ïðîöåñè.
Ùî ïîâèíåí çíàòè ï³äë³òîê
– ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â îðãàí³çì³ ïðè ñòàòåâîìó
äîçð³âàíí³;
– îñíîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôîðìè ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè;
– îñíîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî âåíåðè÷í³ õâîðîáè.
Íåîáõ³äíî òàêîæ îáãîâîðèòè íàñòóïí³ òåìè:
– ïîìèëêîâà é ïåðåá³ëüøåíà ñåêñóàëüí³ñòü;
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
– ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ï³äë³òîê íå çîáîâ’ÿçàíèé ïðîÿâëÿòè ñåêñóàëüíó
àêòèâí³ñòü;
– ïåðåêðó÷åí³ óÿâëåííÿ ùîäî “³äåàëüíî¿” çîâí³øíîñò³ òà ñòàòóðè.
Ùî òðåáà çíàòè â þíàöüêîìó â³ö³
– ÿê ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòèñÿ ïðîòèçàïë³äíèìè çàñîáàìè é ïðî òå, ùî âîíè
ìîæóòü íå ñïðàöþâàòè;
– ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôîðìè ñåêñóàëüíîãî ïîâîäæåííÿ (ãåòåðî-,á³-; ãîìî-);
– óñå ïðî âåíåðè÷í³ õâîðîáè.
Âîíè ìàþòü òàêîæ ïðàöþâàòè íàä òèì, ùîá ðîçâèíóòè:
– ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ ³íòèìíèõ â³äíîñèí;
– óì³ííÿ áóäóâàòè â³äíîñèíè;
– óì³ííÿ â³äìîâëÿòè;
– óïåâíåíå ïîâîäæåííÿ ï³ä ÷àñ â³çèòó äî ë³êàð³â.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áàä³ðîâà Ç. À., Êîçëîâà À. Â. Óðîêè ñåêñîëîã³¿: Äèòÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ. – Ê.: Øêîëà,
2006. – 368 ñ.
2. Ãîâîðóí Ò., Ê³êåíåæä³ Î. Ñòàòü òà ñåêñóàëüí³ñòü: ïñèõîëîã³÷íèé ðàêóðñ. Íàâ÷.
ïîñ³á. –Òåðíîï³ëü: Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 1999. – 384 ñ.
3. Ä³äåíêî Ñ., Êîçëîâà Î. Ïñèõîëîã³ÿ ñåêñóàëüíîñò³: ï³äðó÷íèê / Ñ.Â. Ä³äåíêî,
Î.Ñ. Êîçëîâà. – Ê.: Àêàäåìâèäàâ, 2009. – 304 ñ.
4. Äî 16 ³ ñòàðøèì: ïîïóëÿðíà ñåêñîëîã³ÿ äëÿ ï³äë³òê³â / Ìàðòèíÿê Ò.Ï. (óêëàä.). –
Õ.: Ïåãàñ, 2008. – 112 c.
5. Çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ ä³òåé òà ìîëîä³: ïîòåíö³àë
ãðîìàäè: Ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè äî òðåí³íãó / Óïîðÿä. Í. Â. Çèì³âåöü; Çà çàã. ðåä.
Ã. Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Íàóêîâèé ñâ³ò, 2004. – 161 ñ.
Ôîðìóâàííÿ òðóäîâèõ íàâè÷îê ó âèõîâàíö³â
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Òåìà 4.4.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüíî êîðèñíà ä³ÿëüí³ñòü; íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü;
òâîð÷³ñòü; ñîö³îòåðàï³ÿ; òðóäîòåðàï³ÿ (åðãîòåðàï³ÿ); òðóäîâå âèõîâàííÿ; ïðîôå-
ñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ; êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà ä³ÿëüí³ñòü; äîçâ³ëëÿ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ôîðìóâàííÿ òðóäîâèõ íàâè÷îê ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ òà íàâè÷îê òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿, íàâ÷àëüíî¿,
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê óìîâà ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
2. Òðóäîòåðàï³ÿ òà îðãàí³çàö³ÿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ìåòîä ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â.
3. Ïðîáëåìè çàëó÷åííÿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äî òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿, íàâ÷àëüíî¿,
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.
4. Çàâäàííÿ, ìåòîäè òà ôîðìè îðãàí³çàö³¿ òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿,
íàâ÷àëüíî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðèòóëê³â.
5. Äîñâ³ä óïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì îðãàí³çàö³¿ òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿,
íàâ÷àëüíî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðèòóëê³â ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Ïåâíà ÷àñòèíà âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äî âëàøòóâàííÿ â çàêëàä áóëà çàëó÷åíà
äî íàéã³ðøèõ ôîðì äèòÿ÷î¿ ïðàö³. Ùîá ïðîõàð÷óâàòèñÿ, çàðîáèòè íà æèòòÿ,
âîíè ïðàöþâàëè âàíòàæíèêàìè, ï³äñîáíèìè ïðàö³âíèêàìè, îáðîáëÿëè ÷óæ³ ãî-
ðîäè, ìèëè àâòîìîá³ë³, æåáðàêóâàëè, çàéìàëèñÿ ïðîñòèòóö³ºþ, âèêîíóâàëè ³íøó
ðîáîòó. Ïðîòå, îêð³ì òîãî, ùî òàêà ïðàöÿ çàâäàº øêîäè çäîðîâ’þ, âîíà ùå é
âèñòóïàº àëüòåðíàòèâîþ îñâ³òíüîìó ïðîöåñó.
Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ó êîðåêö³éí³é ðîáîò³ ç ä³òüìè º ïðàöÿ – ïðàöåòåðà-
ï³ÿ. Ïðàöÿ – öå æèòòºâà íåîáõ³äí³ñòü ëþäèíè. Ïðàöÿ º çàñîáîì ðåàë³çàö³¿ æèò-
òºâî¿ åíåðã³¿ ëþäèíè, ñôåðîþ âò³ëåííÿ ¿¿ îáäàðóâàíü, òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó. Êð³ì
òîãî, òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü – öå ñôåðà ëþäñüêîãî ñï³ëêóâàííÿ, îáì³íó äîñâ³äîì,
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
çíàííÿìè, ³íôîðìàö³ºþ, ñïîñ³á íàáóòòÿ ëþäèíîþ æèòòºâîãî äîñâ³äó òà ìóä-
ðîñò³, à òàêîæ ïðîñò³ð äëÿ ðîçâèòêó ¿¿ îñîáèñòîñò³, ³íòåëåêòó, ïî÷óòò³â, âîë³. Ïðàöÿ
º îñíîâîþ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó. Ñàìå ïðàöÿ ñëóæèòü ò³ºþ ëàíêîþ, ÿêà ïîâ’ÿ-
çóº ëþäèíó ç ìîðàëüíèì, ³íòåëåêòóàëüíèì, åñòåòè÷íèì, ô³çè÷íèì ðîçâèòêîì,
ñïðèÿº ãðîìàäÿíñüêîìó ñòàíîâëåííþ îñîáèñòîñò³.
Çàëó÷åííÿ ä³òåé äî ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåííÿ äîïîìàãàº êðàùå ï³äòðèìóâàòè
÷èñòîòó òà âèõîâóâàòè â íèõ ïîâàãó äî ïðàö³ ³íøèõ ëþäåé, áî êîëè äèòèíà ñàìà
ïðèáèðàº, òî íå ìîæå òóò æå ïî÷àòè ñì³òèòè.
Ô³çè÷íà ïðàöÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ãàðòóº çäîðîâ’ÿ âèõîâàíö³â. Íàâåñí³ òà
âë³òêó âîíè â÷àòüñÿ âèñàäæóâàòè êâ³òè, äåðåâà, äîãëÿäàòè çà íèìè, ïðèáèðàòè
òåðèòîð³þ. Îòæå, íàáèðàþòüñÿ äîñâ³äó õàçÿéíóâàòè, âì³òè ïðàâèëüíî òà åñòå-
òè÷íî îáëàøòóâàòè ïîäâ³ð’ÿ, âèâ÷àòè îñîáëèâîñò³ ðîñëèí.
ßêùî ïðèâ÷àòè ñòàðøèõ ä³òåé – âèõîâàíö³â ïðèòóëêó äîïîìàãàòè â äîãëÿä³
çà ìîëîäøèìè, ôîðìóâàòè â íèõ íàâè÷êè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, òî öå îäíî÷àñíî
âèõîâóº ³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³ ï³äë³òê³â. Âîíè íå çìîæóòü îáðàçèòè ìåíøèõ â³ä ñåáå
çà â³êîì, áóäóòü á³ëüø òåðïèì³ äî áðàòèê³â ³ ñåñòðè÷îê.
Ïðàöåòåðàï³ÿ äèòèíè ìàº íà ìåò³ íàïîâíèòè ¿¿ æèòòÿ íîâèì çì³ñòîì ó ð³çíèõ
âèäàõ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³: ïîáóòîâî¿ (âèêîíàííÿ ðåæèìíèõ ìîìåíò³â äíÿ, äîãëÿä çà
ñâî¿ì îäÿãîì, ïåðåîäÿãàííÿ øê³ëüíî¿ ôîðìè ³ çàì³íà íà äîìàøíþ, äîòðèìàííÿ
îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè), íàâ÷àëüíî¿ (îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè äîìàøí³õ óðîê³â, ñêëàäàí-
íÿ ïîðòôåëÿ òîùî), òðóäîâî¿ (âèçíà÷èòè ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ çàäàíîãî òðó-
äîâîãî äîðó÷åííÿ, ï³äãîòóâàòè ³íñòðóìåíòè, ïðèëàääÿ, âèêîíàòè äîðó÷åííÿ,
ïðèáðàòè ðîáî÷å ì³ñöå, ñêëàñòè ³íñòðóìåíòè òîùî), òâîð÷î¿ (ï³äãîòóâàòè ì³ñöå
äëÿ ìàëþâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ àïë³êàö³¿ òîùî, â³ä³áðàòè íåîáõ³äí³ ïðèëàääÿ òà
ìàòåð³àëè, ïîäóìàòè, ÿêèé ñþæåò òâîð÷î¿ ðîáîòè áóäå âèêîíóâàòèñÿ, ïðîäóìà-
òè, ñê³ëüêè ÷àñó íåîáõ³äíî íà âèêîíàííÿ ö³º¿ ðîáîòè. ßêùî äèòèí³ íåîáõ³äíî âèâ-
÷èòè â³ðø ÷è òåêñò äëÿ âèñòóïó, âîíà òàêîæ ïîâèííà ñïëàíóâàòè, êîëè öå çðîáè-
òè, ÿê ïðàöþâàòè íàä âèðàçí³ñòþ òà ³í.).
Îäíèì ³ç íàïðÿì³â ïðàöåòåðàï³¿ º ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ä³òåé. Ïðîôåñ³éí³
íàõèëè ä³òåé ñïîñòåð³ãàþòüñÿ âæå â ìîëîäøîìó â³ö³. Ïðîòå ö³ëåñïðÿìîâàíî
ïðîôîð³ºíòàö³éíó ðîáîòó ñë³ä ïðîâîäèòè ñåðåä 14–17-ð³÷íèõ ï³äë³òê³â, äëÿ ÿêèõ
ïðîôåñ³éíà ñàìîðåàë³çàö³ÿ – îñíîâà àäàïòàö³¿ äî æèòòÿ. Äëÿ ä³òåé öüîãî â³êó â
ñó÷àñíèõ îáñòàâèíàõ õàðàêòåðíå ïðàãíåííÿ àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ æèò-
òÿ, âîíè ãîòîâ³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿, ïðèéìàþòü ðèíêîâ³ â³äíîñèíè ÿê îá’ºêòèâí³,
øóêàþòü ñïîñîáè ïðèñòîñóâàííÿ äî íèõ.
ßê³ñíî ïîáóäîâàíà ó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ðîáîòà ç òðóäîâîãî âèõîâàííÿ, ïðîôå-
ñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ï³äë³òê³â ìàº ñòàòè âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ðåàá³ë³òàö³éíîãî ïðîöåñó
â ö³ëîìó. Íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ïðîâåñòè âåëèêó ï³äãîòîâ÷ó ðîáîòó ùîäî ôîðìó-
âàííÿ â ñòàðøèõ âèõîâàíö³â çíàíü ïðî ïðîôåñ³¿, óì³ííÿ àäåêâàòíî îö³íèòè ñâî¿
áàæàííÿ ùîäî îâîëîä³ííÿ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ïðîôåñ³ºþ òà ñâî¿ ìîæëèâîñò³. Öÿ ðîáîòà
ïîâèííà ïðîâîäèòèñÿ ³íäèâ³äóàëüíî ç êîæíèì âèõîâàíöåì ³ äóæå êîðåêòíî.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ198
Íàñòóïíèì êðîêîì º ñïëàíîâàíà ðîáîòà ùîäî â³äáîðó ç ä³òüìè íåîáõ³äíîãî
ëåêñè÷íîãî ìàòåð³àëó äëÿ óì³ííÿ îõàðàêòåðèçóâàòè ñâîþ ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ,
ðîçïîâ³ñòè ïðî òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè, ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ, ïîÿñíèòè ìîòèâàö³þ âèáî-
ðó ñàìå ö³º¿ ïðîôåñ³¿. Íà ïðàêòèö³ öå íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé ïðîöåñ, îñê³ëüêè â
ä³òåé îáìåæåíèé ñëîâíèêîâèé çàïàñ. Öÿ ðîáîòà àêòèâ³çóºòüñÿ, êîëè çàñòîñîâó-
âàòè ³íòåðàêòèâí³ ôîðìè ðîáîòè ç ï³äë³òêàìè.
Âîíè îõî÷å âñòóïàþòü ó òåìàòè÷í³ ðîëüîâ³ ³ãðè, çàïðîïîíîâàí³ ¿ì, äå º åêñ-
ïåðòè, ïðàö³âíèêè, ðîáîòîäàâö³, ïðàö³âíèêè öåíòð³â çàéíÿòîñò³ òîùî. Íàïðèêëàä,
ó ïðîöåñ³ ðîëüîâî¿ ãðè “ß âëàøòîâóþñü íà ðîáîòó” ìîæíà â ³ãðîâ³é ôîðì³ åôåê-
òèâíî â³äïðàöþâàòè íåîáõ³äíó ëåêñèêó äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, óçàãàëüíèòè çíàí-
íÿ ïðî ïðîôåñ³¿, óìîâè ïðàö³, íàâ÷èòèñÿ, ïî ìîæëèâîñò³, âèêîíóâàòè ïðàêòè÷íó
ðîáîòó – øèòè, ãîòóâàòè, áóäóâàòè, ïèñàòè çàÿâó ïðî âëàøòóâàííÿ íà ðîáîòó,
ïðî â³äïóñòêó, çíàòè ñâî¿ ïðàâà òà ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ òîùî. Ãðà ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ïðàö³âíèê ïîáà÷èâ îãîëîøåííÿ ïðî íàéì íà ðîáîòó, çàéøîâ ó â³ää³ë êàäð³â
äî ðîáîòîäàâöÿ ³ ïðîâîäèòü ä³àëîã, ç’ÿñîâóþ÷è óìîâè ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Åêñ-
ïåðòè, ÿê³ ñïîñòåð³ãàþòü çà ïðîöåñîì, ô³êñóþòü çàóâàæåííÿ òà ïîìèëêè, ó òîìó
÷èñë³ é ëåêñè÷í³, äîïóùåí³ ïðàö³âíèêîì ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³. Ó ðîë³ ïðàö³âíè-
êà ìàº ïîáóâàòè êîæíèé ó÷àñíèê, ÷åðåç òå ä³òè íà çàóâàæåííÿ ðåàãóþòü àäåê-
âàòíî.
Ïîòóæíèé âïëèâ íà âèçíà÷åííÿ “ñâîº¿” ïðîôåñ³¿ ìàº îðãàí³çàö³ÿ äëÿ ï³äë³òê³â
åêñêóðñ³é íà ï³äïðèºìñòâà, ôàáðèêè, ôåðìåðñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÑÒÎ, êóðñè âîä³¿â,
â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè òîùî, äå âîíè íà ïðàêòèö³ ìîæóòü ïîáà÷èòè âñ³ “çà” ³ “ïðîòè”
ïðîôåñ³é, ÿêèìè ö³êàâëÿòüñÿ. Åêñêóðñ³¿ ìàþòü áóòè ðåòåëüíî ï³äãîòîâëåí³ òà
ñïëàíîâàí³. Ç êîæíèì ï³äë³òêîì ïîâèííà áóòè ïðîâåäåíà ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà äî
ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³¿.
Äóæå âàæëèâî, ùîá äî çàâåðøåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ â çàêëàä³ âèõîâàíö³
çíàëè, äå âîíè çìîæóòü íàáóòè ïðîôåñ³þ, ÿêà ¿õ ö³êàâèòü, äå ìîæóòü óëàøòóâà-
òèñÿ íà ðîáîòó, ÷è º ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè öþ ïðîôåñ³þ â ðàéîí³, ì³ñò³, äå ïðî-
æèâàþòü, ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè íàáóòî¿ ïðîôåñ³¿ òà âèêëèêè, ÿê³ ìîæóòü
âèíèêíóòè â ðàç³ ¿¿ íàáóòòÿ.
Äîñâ³ä ðîáîòè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé öåíòðó “Ñîíÿ÷íå ñâ³òëî”
Ð³çí³ ôîðìè òà íàïðÿìè ðîáîòè ùîäî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, àïðîáîâàíî é ðîçâèíóòî â
ïðàêòèö³ äèòÿ÷îãî ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó “Ñîíÿ÷íå ñâ³òëî”, ùî ôóí-
êö³îíóº â ñåë³ Òðåáóõ³â Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Ó öåíòð³ ðîçðîáëåíî îðèã³íàëüíó ö³ë³ñíó ñèñòåìó êîðåêö³¿ ïîâåä³íêè ä³òåé
“âóëèö³”. Òóò â îñíîâíîìó çàïðîâàäæóþòüñÿ âèçíàí³ ó ñâ³ò³ íàïðÿìè òåðàï³¿:
ñîö³îòåðàï³ÿ, ïðàöåòåðàï³ÿ (åðãîòåðàï³ÿ) òà ïðîôîð³ºíòàö³ÿ, ïåäàãîã³êà
ïðèãîä òà ³í.
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Ìîäóëü 4. Ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
Ïðàöåòåðàï³ÿ. Ñëîâî “ðîáîòà”, ÿê ïðàâèëî, ñïðèéìàºòüñÿ ä³òüìè íåãà-
òèâíî. Ä³òè ðîçäðàòîâàíî ðåàãóþòü óæå íà ñàìó âèìîãó ïðàâèëüíî ðîçêëàñòè
òà ñêëàñòè ³íñòðóìåíòè, ïî÷èñòèòè ¿õ. Ó äèòÿ÷îìó ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîìó
öåíòð³ “Ñîíÿ÷íå ñâ³òëî” º ïåäàãîã ³ç ïðàö³. Â³í, îðãàí³çîâóþ÷è ïðîöåñ òðóäîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé, ñòàâèòü ñîá³ çà ìåòó, ùîá âèõîâàíö³ îòðèìàëè çàäîâîëåííÿ â³ä
ðîáîòè, ³ íàìàãàºòüñÿ íàâ÷èòè ¿õ íîâèì òðóäîâèì íàâè÷êàì. Ïåäàãîã ³ç ïðàö³
â÷èòü ä³òåé ö³íóâàòè çðîáëåíå âëàñíèìè ðóêàìè, ñïîñòåð³ãàº çà âèõîâàíöÿìè
ï³ä ÷àñ ¿õ ðîáîòè, çà ïîòðåáè êîðåãóº ä³¿ ä³òåé. ²íøîþ ìåòîþ ïåäàãîãà º ï³äãî-
òîâêà ï³äë³òê³â äî ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ó öåíòð³ ñòâîðåíî íàëåæíó áàçó äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðàöåòåðàï³¿. Çà âñ³ìà âèìî-
ãàìè îñíàùåíî òðè ìàéñòåðí³, äå â³äáóâàºòüñÿ: ðåìîíò âåëîñèïåä³â (ìîòîöèêë³â,
ñàìîêàò³â), ðîáîòà ç äåðåâîì, ðîáîòà ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ³íâåíòàðåì. Ä³òè
â÷àòüñÿ íå ëèøå êîðèñòóâàòèñÿ òåõí³êîþ, àëå é ðåìîíòóâàòè ¿¿ òà äîãëÿäàòè çà
íåþ.
Ðîáîòà ä³òåé ó ìàéñòåðíÿõ îö³íþºòüñÿ ïåäàãîãîì ç ïðàö³ òà ñàìèìè ä³òüìè.
Ïðè öüîìó çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òî÷í³ñòü ðîáîòè, ìîòèâàö³þ, ñï³ëüíå îáì³ðêî-
âóâàííÿ ðîáî÷îãî ïðîöåñó, ñòàðàíí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü. Ï³ñëÿ òðóäîâèõ çà-
íÿòü îáîâ’ÿçêîâî îáãîâîðþºòüñÿ ïðîöåñ ðîáîòè, àíàë³çóþòüñÿ éîãî íåäîë³êè.
Êîíòðîëü çà ðîáîòîþ. Êèøåíüêîâ³ ãðîø³. Óñ³ ä³òè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü
îäèí ðàç íà òèæäåíü, ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ, çàðîáëÿòè êèøåíüêîâ³ ãðîø³. Ðî-
áîòà äèòèíè â öåé ÷àñ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ òà îö³íþºòüñÿ çà ðîçðîáëåíîþ òàáëèöåþ,
ó ÿê³é âðàõîâóºòüñÿ ÿê³ñòü ³ ñòàâëåííÿ äèòèíè äî ðîáîòè, çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè â
êîìàíä³, àêóðàòí³ñòü, ñàìîñò³éí³ñòü, çîñåðåäæåí³ñòü, äèñöèïë³íà. Çà âñ³ìà öèìè
ïóíêòàìè ï³äáèâàþòüñÿ ðåçóëüòàòè çðîáëåíîãî, ³ äèòèíà îòðèìóº íà âëàñíèé
ðàõóíîê êîøòè, ÿêèìè ïîò³ì ðîçïîðÿäæàºòüñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä.
Äóæå âàæëèâî, ùîá äî çàâåðøåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ â çàêëàä³ âèõîâàíö³
çíàëè, äå âîíè çìîæóòü íàáóòè ïðîôåñ³þ, ÿêà ¿õ ö³êàâèòü, äå ìîæóòü óëàøòóâà-
òèñÿ íà ðîáîòó, ÷è º ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè öþ ïðîôåñ³þ â ðàéîí³, ì³ñò³, äå ïðî-
æèâàþòü. Ä³òè òàêîæ ìàþòü çíàòè ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿ é
òðóäíîù³, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè â ðàç³ ¿¿ íàáóòòÿ.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ïðîãðàììà “Äåòè óëèöû”: Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèêî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé â ïðèþòå /
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Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè, ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ, ïðîô³ëàêòè÷í³ ïðîãðàìè, ³íòåðàêòèâíà ãðà.
Ëåêö³ÿ.
Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ó ïðîãðàìàõ ³ç ôîðìóâàííÿ
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïëàí
1. ²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè ÿê çàñîáè ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ.
2. ²íòåðàêòèâíà ãðà ÿê åôåêòèâíèé ìåòîä ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé òà öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
²ñíóþòü ð³çí³ áà÷åííÿ ðîë³ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ÿê çàñîáó ïåäàãîã³÷íî¿ âçàº-
ìîä³¿ ç äèòèíîþ. Îäí³ äîñë³äíèêè âáà÷àþòü ó íèõ ñâîºð³äíó ïàíàöåþ, ÿêà âèð³-
øóº âñ³ ïðîáëåìè, ³íø³ – ³ñòîòíå äîïîâíåííÿ äî ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè ìåòîä³â íà-
â÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Íàïåâíî, êîæíèé ³ç çàçíà÷åíèõ ï³äõîä³â ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîë³ ³íòåðàêòèâíèõ
ìåòîä³â ìàº ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ. Îäíàê, ïåðø í³æ ïåðåéòè äî äåòàëüíîãî ðîçã-
ëÿäó ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â, ñë³ä äàòè âèçíà÷åííÿ îñíîâíèì ïîíÿòòÿì.
Ï³ä ³íòåðàêòèâí³ñòþ ðîçóì³ºòüñÿ íå ïðîñòî ïðîöåñ âçàºìíîãî âïëèâó
îá’ºêò³â îäèí íà îäíîãî, à ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíà ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ùî
íîñèòü ÿñêðàâî âèðàæåíó ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü. Îòæå, äî ³íòåðàêòèâíèõ
ìåòîä³â ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ ò³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ÿê³ îðãàí³çóþòü ïðîöåñ ñî-
ö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî â ó÷àñíèê³â âèíèêàº ÿêåñü “íîâå” çíàííÿ, ùî
íàðîäèëîñÿ áåçïîñåðåäíüî â õîä³ öüîãî ïðîöåñó àáî ñòàëî éîãî ðåçóëüòàòîì.
²íøèìè ñëîâàìè, ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè îð³ºíòîâàí³ íà øèðøó âçàºìîä³þ ó÷àñ-
íèê³â íå ëèøå ç ïåäàãîãîì, àëå é ì³æ ñîáîþ, ³ íà äîì³íóâàííÿ àêòèâíîñò³ ó÷àñ-
íèê³â ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Îñíîâîþ ³íòåðàêòèâíîãî ï³äõîäó º ³íòåðàêòèâí³ âïðàâè ³ çàâäàííÿ, ÿê³ âèêî-
íóþòüñÿ ó÷àñíèêàìè. Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü ³íòåðàêòèâíèõ âïðàâ ³ çàâäàíü ó òîìó,
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
ùî âîíè ñïðÿìîâàí³ íå ëèøå ³ íå ñò³ëüêè íà çàêð³ïëåííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó,
ñê³ëüêè íà âèâ÷åííÿ íîâîãî.
Âèäè ³íòåðàêòèâíèõ âïðàâ òà çàâäàíü: òâîð÷³ çàâäàííÿ; ðîáîòà â ìàëèõ
ãðóïàõ; íàâ÷àëüí³ ³ãðè (ðîëüîâ³, ³ì³òàö³¿, ä³ëîâ³ òà ³ãðè, ÿê³ íàâ÷àþòü); âèêîðèñ-
òàííÿ ñóñï³ëüíèõ ðåñóðñ³â (çàïðîøåííÿ ñïåö³àë³ñòà, åêñêóðñ³¿); ñîö³àëüí³ ïðîåê-
òè, çìàãàííÿ, ðàä³î òà ãàçåòè, ô³ëüìè, ñïåêòàêë³, âèñòàâêè, ïðåçåíòàö³¿, ï³ñí³,
êàçêè); ðîçìèíêè; âèâ÷åííÿ é çàêð³ïëåííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó (³íòåðàêòèâíà ëåê-
ö³ÿ, ðîáîòà ç íàî÷íèìè ïîñ³áíèêàìè, â³äåî- òà àóä³îìàòåð³àëè, “êîæíèé íàâ÷àº
êîæíîãî”, ìîçà¿êà (àæóðíà ïèëêà), âèêîðèñòàííÿ çàïèòàíü); îáãîâîðåííÿ ñêëàä-
íèõ ³ äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü òà ïðîáëåì (øêàëà ïåðåêîíàíü, ïðîåêòèâí³ òåõí³êè,
“îäèí – óäâîõ – óñ³ ðàçîì”, “çì³íè ïîçèö³þ”, “êàðóñåë³”, “äèñêóñ³ÿ â ñòèë³ òåëå-
â³ç³éíîãî òîê-øîó, äåáàòè, ñèìïîç³óì); ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì (“äåðåâî ð³øåíü”,
“ìîçêîâèé øòóðì”, “àíàë³ç êàçóñ³â”, “ïåðåãîâîðè òà ìåä³àö³ÿ”) òîùî.
Äîñòàòí³é ïîòåíö³àë ó ðîáîò³ ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ìàº ìåòîä ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè. Ñüî-
ãîäí³ äîñòàòíüî øèðîêå êîëî ñïåö³àë³ñò³â âèêîðèñòîâóþòü ð³çíîìàí³òí³ ³íòåðàê-
òèâí³ ³ãðè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê òàêà ïîïóëÿðí³ñòü ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð ó ôàõ³âö³â
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ìàº ³ çâîðîòíèé á³ê. ×àñòî ñïåö³àë³ñòè íå ñïðèéìàþòü öåé
ìåòîä ÿê äîñòàòíüî ñåðéîçíèé, ùî âèìàãàº êîï³òêî¿ ï³äãîòîâêè. Ìîæëèâî, öå
â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî â íàçâ³ ìåòîäó îäíèì ç³ ñë³â º ñàìå “ãðà”, à âîíà íàé÷à-
ñò³øå ñïðèéìàºòüñÿ á³ëüø³ñòþ ÿê “çàáàâêà”.
Ñïåöèô³êà ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîëÿãàº, ïåðø çà âñå, ó ïðåâåíòèâí³é, ïðîô³ëàêòè÷í³é
òà êîðåêö³éí³é ñïðÿìîâàíîñò³ ãðè. Ìåòîþ òàêèõ iãop ìîæå áóòè ÿê áåçïîñåðåäí³é
ðîçâèòîê ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, òàê i äåìîíñòðàö³ÿ òâîð÷îñò³ ó÷àñíèê³â, ¿õ ïîçèö³é
i ìîæëèâèõ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó. Ïðîãðàâàííÿ ïåâíèõ ñèòóàö³é, çàëó÷åííÿ ó÷àñ-
íèê³â ãðè äî ñèòóàö³¿ âèáîðó º ðåàëüíèì øëÿõîì ðîçâèòêó òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³,
à ñàìå òàêèõ ¿¿ ÿêîñòåé, ÿê: òâîð÷èé ³íòåðåñ, äîïèòëèâ³ñòü, áàæàííÿ ï³çíàòè ñåáå,
âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ, òâîð÷èé îïòèì³çì òîùî. Ãðà º îäíèì ç ³íñòðóìåíò³â
ó ïðîöåñ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ âèõîâíîãî êîëåêòèâó ùå é òîìó,
ùî ¿¿ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ç ìåòîþ ä³àãíîñòèêè, ïñèõîêîðåêö³¿ ìiæîñîáèñòiñíèõ
ñòîñóíê³â. Îêð³ì öüîãî, ãðà ñïðèÿº äóõîâí³é i ô³çè÷í³é ðîçêóòîñò³, çíÿòòþ íàïðóãè,
ïîñèëåííþ â³ä÷óòòÿ ðàäîñò³ â³ä ïîäîëàííÿ ïåâíèõ òðóäíîù³â, ïåðåøêîä.
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çíàõîä-
æåííÿ ó÷àñíèêàìè íîâîãî çíà÷óùîãî äëÿ íèõ äîñâ³äó ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, ùî
äîïîìîæå ¿ì ðîç³áðàòèñÿ â ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ, ç ðîçóì³ííÿì òà àíàë³-
çîì ÿêèõ äî öüîãî áóëè ïåâí³ òðóäíîù³.
Â ³íòåðàêòèâí³é ãð³, ÿê ³ â ðîëüîâ³é, ó÷àñíèêàì çàäàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ. Îäíàê
çàì³ñòü êîíêðåòíèõ ðîëåé ó÷àñíèêàì äàþòüñÿ ëèøå ³íñòðóêö³¿, ÿêèì ÷èíîì ¿ì
âàðòî ä³ÿòè. Êð³ì òîãî, çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî, ùîá çàïðîïîíîâàíà ñèòóàö³ÿ íà-
ãàäóâàëà æèòòºâó. Äîñèòü, ÿêùî âîíà áóäå ì³ñòèòè â ñîá³ ïåâíó ïðîáëåìó, ÿêó
âàðòî âèð³øèòè.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ202
Â ³íòåðàêòèâí³é ãð³ ïåðåä ó÷àñíèêàìè ñòàâèòüñÿ ìåòà, ÿêó âîíè ïîâèíí³ ïðàã-
íóòè äîñÿãòè â ¿¿ õîä³, íàïðèêëàä, íàáðàòè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â òîùî. Ïðè
â³äñóòíîñò³ òàêî¿ ìåòè ñàìà ãðà áóäå ñïðèéìàòèñÿ íåñåðéîçíî, à ³ãðîâà ñèòóà-
ö³ÿ ïîñòàíå ÿê åëåìåíò øòó÷íîñò³, ùî ³ñòîòíî çíèçèòü ¿¿ åôåêòèâí³ñòü.
²íòåðàêòèâíà ãðà çà ñâîºþ ïðèðîäîþ íàáëèæåíà äî ñïîðòèâíîãî çìàãàííÿ
(÷åðåç òàê³ îçíàêè, ÿê: íàÿâí³ñòü ìåòè, çàãàëüíà ó÷àñòü òîùî), ó òîé ÷àñ, ÿê
ðîëüîâà ãðà á³ëüøå íàãàäóº òåàòðàëüíó ä³þ (íàÿâí³ñòü ðîëåé, ãëÿäà÷³ ó âèãëÿä³
ñïîñòåð³ãà÷³â òîùî).
Äëÿ òîãî, ùîá âîëîä³òè òåõí³êîþ ãðè é ïåðåäáà÷àòè åôåêòè, ÿê³ âîíà ìîæå
ñïðàâèòè íà ãðàâö³â, âåäó÷èé ïîâèíåí ìàòè äîñâ³ä âëàñíî¿ ó÷àñò³ â í³é. Âàæëè-
âèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè äëÿ âåäó÷îãî ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè áóäóòü òàê³:
1) áóäü-ÿêà ³íòåðàêòèâíà ãðà ìàº áóòè ÷³òêî ïðîäóìàíîþ, ñòðóêòóðîâàíîþ,
âèâàæåíîþ ùîäî ö³ëåé òà çàâäàíü ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
é ðåòåëüíî ï³äãîòîâëåíîþ;
2) ïî÷èíàþ÷è ãðó, ñòàâòå ÷³òê³ çàâäàííÿ ³ íå âòðó÷àéòåñü ó ïðîöåñ ãðóïîâî¿
ðîáîòè. Íàòîì³ñòü óâàæíî ñïîñòåð³ãàéòå çà äèíàì³êîþ òà øëÿõîì
äîñÿãíåííÿ ãðóïîþ ìåòè. Íåïîì³òíî ô³êñóéòå ñïîñòåðåæåííÿ – âîíè
çíàäîáëÿòüñÿ âàì ï³ä ÷àñ ðåôëåêñ³¿;
3) ïàì’ÿòàéòå, ùî ãðà ìîæå òðèâàòè 10 õâèëèí, à îò îáãîâîðåííÿ ¿¿ – âòðè÷³
(öå ÿê ì³í³ìóì) äîâøå;
4) ó ïðîöåñ³ àíàë³çó ³ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ãðè äóæå âàæëèâî íå íàìàãàòèñÿ
íàâ’ÿçàòè ó÷àñíèêàì ñâîþ äóìêó. Àäæå âîíè áóäóòü ãîâîðèòè íå òå, ùî
äóìàþòü, à òå, ùî â³ä íèõ õî÷óòü ïî÷óòè. Öå îçíà÷àº, ùî îñâ³òí³é åôåêò
ãðè çâåäåíèé äî ì³í³ìóìó, à âåäó÷èé, êåðóþ÷èñü áàæàííÿì ïîÿñíèòè
ó÷àñíèêàì “ìîðàëü” ò³º¿ àáî ³íøî¿ ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè, äîñÿãàº çâîðîòíîãî
åôåêòó;
5) íå âàðòî ïðàãíóòè äî íåãàéíîãî ðîçóì³ííÿ ó÷àñíèêàìè âñ³º¿ âàæëèâîñò³
çíàéäåíîãî íèìè äîñâ³äó â ðåçóëüòàò³ ãðè, àäæå íå âèïàäêîâî ñåðåä
òðåíåð³â ³ ïåäàãîã³â ç ïðèâîäó åôåêòèâíîñò³ òîãî àáî ³íøîãî ìåòîäó ÷àñòî
ìîæíà ïî÷óòè ôðàçó: “Ðåçóëüòàò ÷åðåç ï³âðîêó”;
6) äàþ÷è çâîðîòíèé çâ’ÿçîê, êåðóéòåñÿ ëèøå çàô³êñîâàíèìè ñïîñòåðå-
æåííÿìè òà ôàêòàìè; ïàì’ÿòàéòå ïðî ïî÷óòòÿ ÷ëåí³â ãðóïè, âèêîðèñòî-
âóéòå ãóìîð, áóäüòå òîëåðàíòíèìè é êîíñòðóêòèâíèìè.
7) ó ðàç³, ÿêùî ÷àñ, çàïëàíîâàíèé íà ïðîâåäåííÿ ãðè, âè÷åðïàíî, ãðó òà
îáãîâîðåííÿ îáîâ’ÿçêîâî ñë³ä äîâåñòè äî ê³íöÿ. Íå ìîæíà ä³ÿòè çà ñõåìîþ –
“ãðà ñüîãîäí³”, à îáãîâîðåííÿ “êîëèñü”;
8) ³ çíîâó-òàêè, äèâèòèñü ïóíêò 1: “áóäü-ÿêà ³íòåðàêòèâíà ãðà ìàº áóòè ÷³òêî
ïðîäóìàíîþ, ñòðóêòóðîâàíîþ, âèâàæåíîþ ùîäî ö³ëåé òà çàâäàíü
ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ðåòåëüíî ï³äãîòîâëåíîþ”.
ßê îäèí ³ç âèä³â ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè ðîçð³çíÿþòü íàñò³ëüí³ ïðîñâ³òíèöüêî-
ïðîô³ëàêòè÷í³ ³ãðè. Âåëèêèé ïîòåíö³àë ìàþòü íàñò³ëüí³ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðî-
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òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
ô³ëàêòè÷í³ ³ãðè ó ïðîãðàìàõ ³ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ âèõîâàíö³â
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ðîçð³çíÿþòü äåê³ëüêà âèä³â íàñò³ëüíèõ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ ³ãîð:
êàðòêîâ³; ç êóáèêàìè; â³êòîðèíè; ñòðàòåã³÷í³; ³ì³òàö³éí³; ðîëüîâ³.
Íàé÷àñò³øå íàñò³ëüíà ãðà ïðèçíà÷åíà äëÿ íåâåëèêî¿ çà ê³ëüê³ñòþ îñ³á ãðóïè
(äî 5–8 îñ³á), õî÷à çà óìîâè ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó ó ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàê-
òè÷í³é ãð³ ìîæå áðàòè ó÷àñòü ³ îäíà îñîáà (³ãðè íà îñíîâ³ ïàñüÿíñó òîùî). Ãðà
ïðîâîäèòüñÿ çàçâè÷àé ó ñïîê³éí³é àòìîñôåð³ çà çðó÷íèì ñòîëîì. ×àñòî â íà-
ñò³ëüíèõ ³ãðàõ ç ³ãðîâèì ïîëåì âèêîðèñòîâóºòüñÿ äàéñè (ãðàëüí³ êîñò³), âèêîíàí³
ó âèãëÿä³ øåñòèãðàííîãî êóáèêà ç íàíåñåíèìè íà éîãî ñòîðîíè ÷èñëàìè â³ä 1 äî 6.
Ðåêîìåíäóºòüñÿ äî ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè çàëó÷àòè ïðàö³âíèê³â çàêëàäó, âè-
õîâàòåë³â, ïåäàãîã³â, áàòüê³â (çà çìîãîþ), ÿê³ áåçïîñåðåäíüî íå âêëþ÷åí³ ó ïðî-
öåñ ãðè, àëå ìîæóòü íàäàâàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ä³òÿì òà ìîëîäèì ëþäÿì
ç ïèòàíü, ÿê³ îáãîâîðþþòüñÿ ó ãð³.
Ó íàñò³ëüí³é ãð³, íà â³äì³íó â³ä ³íøîãî âèäó ³ãîð, ºäèíèì â³êíîì ì³æ ãðàâöÿìè
òà ñâ³òîì, ó ÿêîìó çíàõîäÿòüñÿ ¿õ ïåðñîíàæ³, º âåäó÷èé, êîòðèé îïèñóº ñèòóàö³þ,
ó ÿê³é îïèíèëèñü ïåðñîíàæ³, à òàêîæ çì³íè ñèòóàö³¿ â ðåçóëüòàò³ ä³é ãðàâö³â. Â³ä
ïðîôåñ³îíàë³çìó âåäó÷îãî áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü ðåçóëüòàò ãðè.
Äëÿ ïîñèëåííÿ ìîòèâàö³¿ ó÷àñò³ â ãð³ âåäó÷îìó ìîæíà îáãîâîðèòè ïèòàííÿ
ùîäî âèíàãîðîäè, ÿêó îòðèìàþòü ïåðåìîæö³ òà ó÷àñíèêè. Òàêà âèíàãîðîäà ìîæå
áóòè ìàòåð³àëüíîþ àáî ìîðàëüíîþ, ðåàëüíîþ àáî ñèìâîë³÷íîþ.
Óìîâè çàâäàííÿ ³ ïðàâèëà ãðè ìàþòü âèçíà÷àòèñÿ ÷³òêî é îäíîçíà÷íî. Çà
íåîáõ³äí³ñòþ ¿õ äîö³ëüíî äåê³ëüêà ðàç³â ïîâòîðèòè òà ïîÿñíèòè íà ïåâíèõ ïðè-
êëàäàõ. ßêùî óìîâè ³ ïðàâèëà ãðè çàíàäòî ñêëàäí³, òî ¿õ ñë³ä íàäðóêóâàòè é
ðîçäàòè ó÷àñíèêàì äëÿ îçíàéîìëåííÿ ñïî÷àòêó ñàìîñò³éíî, à ïîò³ì – óñ³ì ðà-
çîì. Íå ñë³ä ïî÷èíàòè ãðó äî òèõ ï³ð, ïîêè âñ³ ó÷àñíèêè çðîçóì³þòü ³ óìîâè,
³ ïðàâèëà. Âåäó÷èé ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè ïðî òå, ùî ïðàâèëà ãðè íå ìîæíà çì³íþ-
âàòè ï³ä ÷àñ ñàìî¿ ãðè.
ßêùî ïðîâåäåííÿ ãðè ïåðåäáà÷àº ó÷àñòü àñèñòåíò³â âåäó÷îãî ³ç ÷èñëà ó÷àñ-
íèê³â çàõîäó, âîíè ïîâèíí³ áóòè ïðî³íñòðóêòîâàí³ íà öüîìó åòàï³. Íà ðîëü àñèñ-
òåíò³â êðàùå ï³äõîäÿòü ó÷àñíèêè, ó ÿêèõ óæå áóâ äîñâ³ä ó÷àñò³ â ïîä³áíèõ ³ãðàõ.
ßêùî çàâäàííÿ ãðè äîñèòü ñêëàäí³ é âèêîíóþòüñÿ ìàëèìè ãðóïàìè (êîìàí-
äàìè), êîæí³é òàê³é ãðóï³ äîö³ëüíî âèä³ëèòè ôàñèë³òàòîðà. Äî çàâäàíü ôàñèë³òà-
òîðà âõîäèòü äîïîìîãà êîìàíä³ ïðè ðîçïîä³ë³ ðîëåé ³ îáîâ’ÿçê³â, íàäàííÿ ïîðàä
ùîäî äæåðåë ³íôîðìàö³¿ òîùî.
Ïîðÿäîê ãðè òà ä³¿ âåäó÷îãî âèçíà÷àþòüñÿ ¿¿ ñöåíàð³ºì, óìîâàìè ³ ïðàâèëàìè.
Ïåðåä ïî÷àòêîì ãðè âåäó÷îìó ùå ðàç âàðòî íàãîëîñèòè íà ïðàâèëàõ ãðè òà
êðèòåð³ÿõ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæö³â (ÿêùî ãðà íîñèòü çìàãàëüíèé õàðàêòåð).
Ó ïðîöåñ³ ãðè âåäó÷èé ïîâèíåí ÷³òêî äîòðèìóâàòèñü íåéòðàëüíî¿ ïîçèö³¿.
Ó âèïàäêó, êîëè ãðà ìàº ñêëàäíèé ñöåíàð³é, äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì
ïðàâèë ³ âèçíà÷åííÿì ïåðåìîæö³â âàðòî ñòâîðèòè æóð³, áàæàíî ³ç ÷èñëà íåéò-
ðàëüíèõ òà àâòîðèòåòíèõ äëÿ ó÷àñíèê³â ãðè îñ³á.
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Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ãðè íåîáõ³äíî ÷³òêî îãîëîñèòè ¿¿ ðåçóëüòàòè, íàãîðîäèòè
ïåðåìîæö³â (ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî).
Äîö³ëüíî ïðîâåñòè ç ó÷àñíèêàìè îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â ãðè ³ òîãî äîñâ³äó,
ùî îòðèìàëè ó÷àñíèêè, çàïðîïîíóâàòè ¿ì ñôîðìóëþâàòè âèñíîâêè, ÿê³ âîíè çðî-
áèëè äëÿ ñåáå.
Ïðàöþþ÷è ó ïðîô³ëàêòè÷íîìó íàïðÿì³, ìåòîäè÷íîþ ðàäîþ Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó “Âîëîíòåð” áóëî ðîçðîáëåíî Ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè
Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä âèõîâàíö³â ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé ³
öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ó ìåæàõ ÿêî¿ ðåêîìåíäîâàíî
ïðîâîäèòè ðîçðîáëåí³ íàñò³ëüí³ ³ãðè. Ïðîãðàìó áóëî çàòâåðäæåíî Ì³í³ñòåðñòâîì
Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ íàêàçîì ¹ 692 â³ä 05.11.2004 ð. ³ ðåêî-
ìåíäîâàíî äî âèêîðèñòàííÿ.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áîíäàðåâà Å.Å. Ãðà ÿê åñòåòè÷íèé ôåíîìåí (êóëüòîðîëîã³÷íèé òà ïåäàãîã³÷íèé
àñïåêòè) // Îáðàçîâàíèå áåç ãðàíèö. –  ¹ 2. – 2002. – Ñ. 54–57.
2. Èííîâàöèîííûå ìåòîäû â ãðàæäàíñêîì îáðàçîâàíèè / Âåëè÷êî Â.Â., Êàðïèåâè÷ Ä.Â.,
Êàðïèåâè÷ Å.Ô., Êèðèëþê Ë.Ã. – 2-å èçä. Äîï. – Ìí.: Ìåäèñîíò, 2001. – 168 ñ.
3. Ìåæêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå â øêîëå / Âåëè÷êî Â.Â., Äåðãàé À.Â., Êàðïèåâè÷ Ä.Â.,
Ñàâ÷èê Î.Ì. – Ìí.: Òåñåé, 2001. – 168 ñ.
4. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóõíÿ òðåíåðà (èç îïûòà íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
òðåòüåì ñåêòîðå) / Îòâ. ðåä.: Å. Êàðïèåâè÷, Â. Âåëè÷êî. – ÑÏá.: Íåâñêèé ïðîñòîð,
2003. – 256 ñ.
5. Ôîïåëü Ê. Òåõíîëîãèÿ âåäåíèÿ òðåíèíãà. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà. Ïåð. ñ íåì. – Ì.:
Ãåíåçèñ, 2003. – 272 ñ.
6. Øèáóòàíè Ò. Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ. – Ð-í-Ä.: Ôåíèêñ, 1998. – 544 ñ.
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äî æèòòºâèõ çì³íÒåìà 5.1.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: íåìèíó÷³ñòü çì³í ó æèòò³ ëþäèíè; íåãàòèâíèé ïîïåðåäí³é
äîñâ³ä æèòòºâèõ çì³í äèòèíè (âòðàòè); â³äïîâ³äàëüí³ñòü äèòèíè çà ñâîº æèòòÿ ó
ìàéáóòíüîìó.
Ëåêö³ÿ.
Ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè äèòèíè äî æèòòºâèõ çì³í
Ïëàí
1. Çì³íè â æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè.
2. Çì³íà â æèòò³ ëþäèíè ÿê ïîðóøåííÿ ïåâíîãî áàëàíñó (âð³âíîâàæåíîñò³)
ìèíóëîãî æèòòÿ.
3. Íåïåðåäáà÷óâàí³ çì³íè â æèòò³ äèòèíè – âòðàòè.
4. ßê íàâ÷èòè äèòèíó êåðóâàòè ñâî¿ì æèòòÿì.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Äèòèíà, ïîòðàïëÿþ÷è â çàêëàä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (ïðèòóëîê ÷è öåíòð ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿), òèì ñàìèì çàçíàº ïåâíèõ çì³í ó ñâîºìó æèòò³.
Á³ëüø òîãî, íåçàáàðîì, ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ïåðåáóâàííÿ ó âèùåçàçíà÷åíèõ çàêëà-
äàõ, ¿¿ ÷åêàþòü ³íø³ æèòòºâ³ çì³íè – çì³íè, ÿê³ íàéêðàùèì ÷èíîì ìàþòü áóòè
îáðàí³ ïðàö³âíèêàìè ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåà-
á³ë³òàö³¿ ä³òåé äëÿ âëàøòóâàííÿ ïîäàëüøîãî æèòòÿ ï³äðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³.
Çãàäàºìî îñíîâí³ øëÿõè âèõîäó äèòèíè ³ç çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-
ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ:
– ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ðîäèíó – äî áàòüê³â;
– âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ðîäè÷³â ï³ä îï³êó;
– óñèíîâëåííÿ äèòèíè ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè;
– îôîðìëåííÿ îï³êè íàä äèòèíîþ ³íøèìè ëþäüìè (íå ðîäè÷àìè);
– âëàøòóâàííÿ äèòèíè ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ ÷è äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî
òèïó;
– âëàøòóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó;
– âèõ³ä äèòèíè â äîðîñëå æèòòÿ – ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ÷è ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ.
Â³ä îáðàíîãî øëÿõó âèõîäó äèòèíè ³ç çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó çàëåæàòü
ìåòîäèêè, ÿê³ âàðòî çàñòîñîâóâàòè â òîìó ÷è ³íøîìó âèïàäêó ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç
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äèòèíîþ ùîäî ï³äãîòîâêè ¿¿ äî çì³í, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòüñÿ â ¿¿ íàéáëèæ÷îìó ìàé-
áóòíüîìó. Îäíàê öå íå ºäèíèé ÷èííèê, ÿêèé ìàº âïëèâ íà âèá³ð òåõíîëîã³é ðîáî-
òè ç äèòèíîþ ùîäî ï³äãîòîâêè ¿¿ äî çì³í. Âàæëèâî òàêîæ ðîç³áðàòèñÿ ç ìèíóëèì
äèòèíè, ç ¿¿ æèòòºâîþ òà ñ³ìåéíîþ ³ñòîð³ºþ, ç õàðàêòåðîì òèõ çì³í, ÿê³ óæå
â³äáóëèñÿ â æèòò³ äèòèíè äî ðîçì³ùåííÿ ó ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Çì³íè ìîæóòü áóòè ïðîãíîçîâàíèìè àáî ïåðåäáà÷óâàíèìè, à ìîæóòü áóòè
é íåî÷³êóâàíèìè. ßê îäí³, òàê ³ ³íø³, âîíè ó ñâîþ ÷åðãó ìîæóòü ïîä³ëÿòèñÿ íà
ïîçèòèâí³ – ò³, ÿê³ ïîêðàùóþòü àáî íåéòðàëüíî âïëèâàþòü íà æèòòÿ îñîáèñ-
òîñò³, òà íåãàòèâí³, – ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ³ç ÷èìîñü íåïðèºìíèì, ìîæëèâî, íàâ³òü
âòðàòàìè.
Îñîáëèâîñò³ æèòòºâèõ çì³í äèòèíè, ÿêà çàëèøèëàñÿ áåç ï³êëóâàííÿ
áàòüê³â. Âèõîâàíö³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåà-
á³ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿê ïðàâèëî, çàçíàëè ó ñâîºìó æèòò³ íåïåðåäáà÷óâàíèõ äëÿ íèõ
çì³í, ïðè÷îìó çì³íè ö³ ÷àñòî íåãàòèâí³ é ïîâ’ÿçàí³ ³ç âòðàòàìè. Äèòèíà, ÿêà
çàëèøèëàñÿ áåç ï³êëóâàííÿ áàòüê³â, âòðàòèëà, ïåðø çà âñå – ñàìèõ áàòüê³â (ô³çè÷-
íî – ñìåðòü áàòüê³â, ÷è ñîö³àëüíî – ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ), à ç íèìè ³
ëþáîâ, óâàãó, ïîâàãó. Òàê³ ä³òè, ÿê ïðàâèëî, âòðà÷àþòü (÷è çàëèøàþòü) ñâîþ
äîì³âêó. Âîíè âòðà÷àþòü çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê, îñâ³òó, âèõîâàííÿ. Áåçïðèòóëüí³ òà
áåçäîãëÿäí³ ä³òè âòðà÷àþòü â³ðó ó ñâîº ìàéáóòíº.
Ïîòð³áíî óñâ³äîìëþâàòè, ùî ä³òè – âèõîâàíö³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
º îñîáëèâèìè ä³òüìè, ÿê³ â³ä÷óëè ó ñâîºìó æèòò³ áàãàòî íåãàòèâíèõ åìîö³é, ÿê³
âòðàòèëè äîâ³ðó äî äîðîñëèõ ³ òîìó ïîòðåáóþòü äîñèòü äåë³êàòíîãî ï³äõîäó.
Íà ïåðøîìó åòàï³ ïåðåáóâàííÿ äèòèíè ó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð³ ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íåîáõ³äíî ç³áðàòè ÿêîìîãà á³ëüøå ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ìèíóëå æèòòÿ äèòèíè, ¿¿ ðîäèííó ³ñòîð³þ, ïðè÷èíó, ÷åðåç ÿêó äèòèíà
îïèíèëàñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü
ç’ÿñóâàòè, ÿê ñàìå íàëàøòîâàíà äèòèíà, ÿêå ¿¿ áà÷åííÿ ñâîãî ìàéáóòíüîãî. Êð³ì
òîãî, ïîòð³áíî ç’ÿñóâàòè, õòî º ÷è áóëè áàòüêè äèòèíè, äå âîíè ïðîæèâàþòü ÷è
ïðîæèâàëè òà ¿õ áà÷åííÿ ïðè÷èíè êðèçè ñ³ì’¿.
Âàæëèâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî äèòèíó º â³äîìîñò³ ïðî ¿¿ âòðàòè, ¿õ ê³ëüê³ñòü òà
êëàñèô³êàö³þ, à òàêîæ òå, ÷è íàäàíà áóëà äèòèí³ äîïîìîãà ïðè ïåðåæèâàíí³
âòðàòè.
Âòðàòè â æèòò³ äèòèíè. Ñòåæêà âòðàò. Ðîáîòà ç äèòèíîþ, ÿêà
ïåðåæèëà âòðàòó, ó íàïðÿì³ ¿¿ ï³äãîòîâêè äî ìîæëèâèõ ìàéáóòí³õ çì³í.
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ïîïåðåäí³ çì³íè â æèòò³ äèòèíè âàðòî ðîçãëÿäàòè ó ïëî-
ùèí³ ïîíÿòòÿ “âòðàòà”, ÿêå ó ñâîþ ÷åðãó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïîíÿòòÿìè “ðîçëóêà”
òà “ñòðàæäàííÿ”.
Âòðàòà – ïîçáàâëåííÿ òîãî, ÷èì âîëîä³â; öå â³äîêðåìëåííÿ, íåìîæëèâ³ñòü
áóòè ðàçîì, ðîç³ðâàííÿ ñòîñóíê³â. Îäèí ³ç âèä³â óòðàòè – ðîçëóêà.
Ðîçëóêà – ðîçñòàâàííÿ ç áëèçüêèìè ëþäüìè.
209Ìîäóëü 5. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ
Ñòðàæäàííÿ – áîë³ñíèé ïðîöåñ ïåðåæèâàííÿ ãîðÿ (ÿêèé äîïîìàãàº ïåðå-
áîðîòè á³ëü âòðàòè).
Çà âèäàìè íàé÷àñò³øå âòðàòè ïîä³ëÿþòü íà äâ³ êàòåãîð³¿, ÿê³ ñõîæ³ çà êëàñè-
ô³êàö³ºþ ç ïîíÿòòÿì “çì³íè”, àäæå âòðàòè ïî ñóò³ ñâî¿é ³ º çì³íàìè:
– ïåðåäáà÷óâàí³ âòðàòè – ò³, ùî º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ íàøîãî æèòòÿ.
Íàïðèêëàä, âòðàòà ë³òí³õ áàòüê³â, “âòðàòà” ä³òåé, ùî âèðîñëè é ïåðå¿õàëè
äî âëàñíèõ äîì³âîê, âèõ³ä íà ïåíñ³þ òà âòðàòà ðîáîòè ÷åðåç â³ê;
– íåïåðåäáà÷óâàí³ âòðàòè – õâîðîáà, òðàâìè, ðîçëó÷åííÿ, ñìåðòü äèòèíè,
ñìåðòü áàòüê³â ó ìîëîäîìó â³ö³.
Êð³ì ïîä³ëó âòðàò íà ïåðåäáà÷óâàí³ é íåïåðåäáà÷óâàí³, âñ³ âòðàòè ìîæíà
ïîä³ëèòè íà ÷îòèðè âèäè çàëåæíî â³ä îá’ºêòà âòðàòè:
1. Âòðàòà çäîðîâ’ÿ (ÿê ô³çè÷íîãî, òàê ³ äóøåâíîãî).
2. Âòðàòà áëèçüêî¿ ëþäèíè ÷åðåç ñìåðòü àáî ðîçëó÷åííÿ.
3.  Ìàòåð³àëüí³ âòðàòè.
4. Âòðàòè äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, òàêèõ, ÿê ñåíñ æèòòÿ, ñàìîïîâàãà, ã³äí³ñòü,
ëþáîâ, â³ðà (äèâ. ðèñ. 5.1.).
Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî âòðàòè â ðåàëüíîìó æèòò³ ìîæóòü “ïåðåòèíàòèñÿ”.
Íàïðèêëàä, âòðàòà áëèçüêî¿ ëþäèíè ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç âòðàòîþ äóøåâíî-
ãî, à ³íîä³ é ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ; âòðàòà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ìîæå ñïðè÷èíè-
òè âòðàòó ã³äíîñò³ òîùî.
Ùîá êðàùå çðîçóì³òè åòàïè ïåðåæèâàííÿ âòðàòè, â³äçíà÷èòè ïåâí³ çàêîíî-
ì³ðíîñò³ öüîãî ïðîöåñó, ðîçãëÿíåìî òèïîâèé æèòòºâèé ïðèêëàä. Ïàðàëåëüíî áó-
äåìî àíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ ïåðåæèâàííÿ âòðàò äëÿ ä³òåé – âèõîâàíö³â çàê-
ëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà ìåòîäèêè ðîáîòè ç òàêèìè ä³òüìè ç ïèòàíü ï³äãî-
òîâêè ¿õ äî çì³í ó æèòò³.
Ðèñ. 5.1. Êëàñèô³êàö³ÿ âòðàò
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Óÿâèìî ñîá³ ñèòóàö³þ, ÿêó ïåðåæèâàëè ó ñâîºìó æèòò³ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé. Íàïðèêëàä, ëþäèíà çàãóáèëà ãàìàíöÿ, ó ÿêîìó áóëà âñÿ çàðïëàòíÿ çà ì³ñÿöü.
ßêîþ áóäå ¿¿ ïåðøà ðåàêö³ÿ íà òå, ùî ñòàëîñÿ? ßêèìè áóäóòü ïîäàëüø³ ä³¿, â³ä÷óò-
òÿ? Éìîâ³ðíî, äîö³ëüíî ãîâîðèòè ïðî òàê³ â³ä÷óòòÿ, ÿê ïðîòåñò, çë³ñòü, ðîçïà÷,
æàëü òîùî. Àëå íàéïåðøîþ ðåàêö³ºþ âñå æ òàêè º øîê.
Ïåðøèé åòàï ñòåæêè âòðàò òàê ³ íàçèâàºòüñÿ: ØÎÊ. Çà íèì â³äðàçó ïî÷è-
íàºòüñÿ åòàï ÇÀÏÅÐÅ×ÅÍÍß àáî Â²ÄÌÎÂÈ ÏÎÂ²ÐÈÒÈ. Ö³ äâà åòàïè éäóòü
ïîðó÷, îäèí çà îäíèì. Ì³æ íèìè ìàéæå íå ³ñíóº äèñòàíö³¿. Êîëè ëþäèíà ùîñü
âòðà÷àº, ñïî÷àòêó âîíà ïåðåæèâàºòå øîê, ÿêèé ó ñâîþ ÷åðãó â³äðàçó æ âìèêàº
çàïåðå÷åííÿ òîãî, ùî ä³éñíî ñòàëàñÿ âòðàòà. Ïî-³íøîìó öå íàçèâàºòüñÿ ÏÐÎ-
ÒÅÑÒ.
Ïðîòåñòíà ïîâåä³íêà ïîâ’ÿçàíà ç òèìè æ ïî÷óòòÿìè, ÿê³ íàëåæàòü äî øîêó ³
çàïåðå÷åííÿ. Íà öüîìó ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ä³òè é äîðîñë³ íàìàãàþòüñÿ çàïîá³-
ãòè âòðàò³ àáî çàïåðå÷óþòü ¿¿ ôàêò. Ä³òè, ÿê³ âòðà÷àþòü áàòüê³â, ìîæóòü ùå
äîâãèé ÷àñ íå â³ðèòè â òå, ùî öå ä³éñíî ñòàëîñÿ, òîáòî çàëèøàòèñÿ íà åòàï³
“â³äìîâè ïîâ³ðèòè”, ³ ñàìå öèì ìîæå ïîÿñíþâàòèñÿ ¿õ íåàäåêâàòíà ïîâåä³íêà.
ßêùî áðàòè äëÿ ïðèêëàäó âïðàâó ç ãàìàíöåì, ìàëî õòî áóäå çàïåðå÷óâàòè, ùî
ïåðøèì ïîøòîâõîì áóäå ïîøóê ãàìàíöÿ. Ëþäèíà ïî÷èíàº øóêàòè éîãî âñþäè,
áàãàòî ðàç³â îãëÿäàþ÷è êèøåí³, ñóìêó, ñò³ë òîùî. Âîíà íå â³ðèòü àáî íå õî÷å
ïîâ³ðèòè, ùî ä³éñíî éîãî âòðàòèëà.
Ïîâåä³íêà äèòèíè ìîæå ñâ³ä÷èòè, ùî âîíà ïåðåæèâàº ñòàä³þ øîêó ³ çàïåðå-
÷åííÿ. Íàïðèêëàä:
– ìàëþêè ìîæóòü áëóêàòè áóäèíêîì, øóêàþ÷è ìàìó;
– ä³òè ìîæóòü çàïåðå÷óâàòè, ùî ç íèìè ô³çè÷íî æîðñòîêî ïîâîäèëèñÿ;
– ä³òè ìîæóòü ïîñò³éíî ïðîñèòèñÿ äîäîìó;
– âîíè ìîæóòü çàïåðå÷óâàòè, ùî ç ¿õ ñ³ì’ºþ ùîñü íåãàðàçä;
– ä³òè ÷àñòî çàíóðþþòüñÿ ó âèãàäàíèé ñâ³ò, âñå ùå ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
áàòüêè ïðèéäóòü çà íèìè;
– ä³òè ïåðåáóâàþòü ó ïîñò³éíîìó ñòàí³ “î÷³êóâàííÿ”, ùî áóäü-ÿêîãî äíÿ
ñ³ì’ÿ çàáåðå ¿õ äîäîìó.
Òðåò³é åòàï ñòåæêè âòðàò – öå ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ. ²íîä³ ëþäèíà â³ä÷óâàº, ùî
ìîæíà “äîìîâèòèñÿ” ³ âèïðàâèòè ñèòóàö³þ, ùî º ñïîñîáè óñóíåííÿ íåáåçïåêè.
²ç öèì åòàïîì òàêîæ ÷àñòî ïîâ’ÿçàíå â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè.
Íà ïðèêëàä³ ñèòóàö³¿ ç ãàìàíöåì öå ìîæå áóòè ôðàçà: “Ãîñïîäè, ÿêùî ì³é
ãàìàíåöü çíàéäåòüñÿ, ÿ ïîæåðòâóþ ÷àñòèíó ãðîøåé íóæäåííîìó”. ²íøèì âà-
ð³àíòîì “äîìîâëåíîñòåé” ìîæå áóòè ôðàçà: “ßêùî ìîÿ ìàìà îäóæàº, ÿ êèíó
êóðèòè”.
Ä³òè íà åòàï³ “âèïðîøóâàííÿ” ÷åðåç ïåðåæèâàííÿ âòðàòè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ¿õ ðîç-
ì³ùåííÿì ó ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé, ðîçïî÷èíàþòü ³ç çàïèòàííÿ: “×îìó ÿ òóò?” Á³ëüø³ñòü ä³òåé î÷³êóþòü, ùî
â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ â³äïîâ³äàòèìå òàê çâàí³é êîíöåïö³¿ “ïîãàíî¿ ëþäèíè”.
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Äèòèíà äóìàº: “ß ïîãàíà, ç³ ìíîþ ùîñü æàõëèâî íå òàê, ñàìå òîìó ìåíå áèëè
àáî çàáðàëè ç ìîº¿ ñ³ì’¿”. Äèòèíà íàìàãàºòüñÿ â³äøóêàòè ïðè÷èíè â ñîá³, ÿê³
ïðèçâåëè äî òîãî, ùî ¿¿ ñ³ì’ÿ ïîãàíî äî íå¿ ñòàâèëàñÿ ³ â³äìîâèëàñÿ â³ä íå¿. Ó
òàê³é ñèòóàö³¿ âîíà ìîæå ïî÷àòè ïðîñèòèñÿ äîäîìó, ïîîá³öÿâøè, íàïðèêëàä, êðàùå
íàâ÷àòèñÿ â øêîë³. Ä³òè çàçâè÷àé áóäü-ÿêó ñèòóàö³þ ðîçãëÿäàþòü ÿê òàêó, ùî
ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ ðîçëó÷åííÿ ³ âòðàòè – âîíè çâèíóâà÷óþòü ñåáå çà òå, ùî
“çàíàäòî íåçàëåæí³, ñâàðÿòüñÿ ç áðàòàìè, çàíàäòî íàäîêó÷àþòü, íå âì³þòü êî-
ðèñòóâàòèñÿ òóàëåòîì, âîíè íå âèïðàâäîâóþòü î÷³êóâàíü” òîùî.
Äåÿê³ äîðîñë³ø³ ä³òè äîòðèìóþòüñÿ àëüòåðíàòèâíî¿ ìîäåë³ êîíöåïö³¿ “ïîãà-
íî¿ ëþäèíè”. Âîíè äóìàþòü, ùî ïîãàí³ ¿õí³ áàòüêè, àëå âñå æ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
ò³ â³çüìóòü ¿õ íàçàä. Âèïðîøóâàííÿ íàáèðàº òàêî¿ ôîðìè: “ß ïðîùó òà çàáóäó
âåñü òîé á³ëü, ÿêîãî âîíè ìåí³ çàâäàëè, ÿêùî ò³ëüêè âîíè â³çüìóòü ìåíå íàçàä”.
Òðåòÿ ôîðìà ö³º¿ êîíöåïö³¿ ïðîÿâëÿºòüñÿ òîä³, êîëè äèòèíà íå ââàæàº âèííîþ
àí³ ñåáå, àí³ ñâî¿õ áàòüê³â, àëå çâèíóâà÷óº ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà, â÷èòåëÿ, ì³ë³ö³î-
íåðà, ÿê³ çàáðàëè ¿¿ – “ßêáè öå áóëè ³íø³ ëþäè, ÿ áóâ áè âäîìà”.
Íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ ñòåæêè ñòðàæäàíü, âèêëèêàíèõ âòðàòîþ, ìîæåìî ñïî-
ñòåð³ãàòè ïðîÿâè ÇËÎÑÒ². Ö³ ïðîÿâè ìîæóòü áóòè ñïðÿìîâàí³ ÿê íà ³íøèõ (íà
òîãî, õòî âêðàâ ãàìàíöÿ), òàê ³ íà ñåáå (“×îìó ÿ áóâ òàêèì íåîáà÷íèì?”).
Ëþäè, ùî âèðàæàþòü çë³ñòü äî ³íøèõ, ïîâîäÿòüñÿ âîðîæå. Íà öüîìó åòàï³
ïðèõîäèòü óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî âòðàòà ä³éñíî ñòàëàñü, ³ ïîâåðíóòè âñå íàçàä
íåìîæëèâî.
Ïîâåä³íêà ä³òåé íà öüîìó åòàï³ â³äð³çíÿºòüñÿ ãðóáîþ àãðåñèâí³ñòþ. Äåÿê³
ä³òè ïðîÿâëÿþòü ñâîþ çë³ñòü âåðáàëüíî: “ß óäàðèâ áè ¿õ àáî âáèâ (ïî â³äíîøåí-
íþ äî á³îëîã³÷íèõ áàòüê³â), âîíè ìåíå á³ëüøå íå õî÷óòü ³ ÿ ¿õ íåíàâèäæó” àáî
“Ó ìîº¿ ìàìè áóëî ìàëî ãðîøåé, òîìó ÿ çàðàç òóò, à íå âäîìà. Öå íå÷åñíî. ß
âàñ íåíàâèäæó”. Äåÿê³ ä³òè âèïë³ñêóþòü ñâî¿ çë³ ïî÷óòòÿ íà ñîá³ àáî ³íøèõ ä³òÿõ
– âîíè ìîæóòü ïîðàíèòè ñåáå àáî ³íøèõ ä³òåé. Àëå ôîêóñ çëîñò³ íà ÷åòâåðò³é
ñòàä³¿, ÿê ìè âèçíà÷èëè ðàí³øå, ìîæå áóòè ñïðÿìîâàíèé íå ëèøå íàçîâí³, àëå ³
âñåðåäèíó. Çàçâè÷àé öå âèÿâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ äåïðåñ³¿. ßê áà÷èìî íà ñõåì³, ì³æ
öèìè äâîìà âèäàìè ïîâåä³íêè ³ñíóº çâîðîòíèé çâ’ÿçîê, òîìó ùî âîíè áàçóþòü-
ñÿ íà îäíàêîâèõ ïî÷óòòÿõ.
Ïðîÿâè ñâîº¿ çëîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ âñåðåäèíó, òîáòî äåïðåñèâíèé ñòàí äèòè-
íè, ïðîÿâëÿºòüñÿ:
– ñòðàõîì, ÿêèé çðîñòàº;
– â³äñóòí³ñòþ ³íòåðåñó àáî çäàòíîñò³ äî âèä³â ä³ÿëüíîñò³, õàðàêòåðíèõ äëÿ
äèòèíè â³äïîâ³äíîãî â³êó;
– â³äñóòí³ñòþ î÷³êóâàíî¿ ðåàêö³¿ íà ñóìí³ ÷è âåñåë³ ïîä³¿;
– íåðâîâîþ ïîâåä³íêîþ òà í³÷íèìè êîøìàðàìè;
– â³äãîðîäæåííÿì â³ä îäíîë³òê³â òà äîðîñëèõ;
– ñó¿öèäàëüíèìè íàì³ðàìè òà ä³ÿìè, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ ðèçèêîâàíîþ
ïîâåä³íêîþ;
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– ïîøêîäæåííÿì ðå÷åé;
– íåçàäîâ³ëüíîþ óñï³øí³ñòþ ó øêîë³;
– ñåêñóàëüíîþ íåðîçá³ðëèâ³ñòþ;
– íåäîòðèìàííÿì ã³ã³ºíè òà çàíåäáàíèì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì.
Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ïðîõîäæåííÿ ÷åðåç ñòåæêó âòðàò ÿê äëÿ êîæíî¿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè, òàê ³ äëÿ äèòèíè ìàº ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ âëàñòèâîñò³. Àäæå âèá³ð
äèòèíè íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ – çë³ñòü àáî äåïðåñ³ÿ – çóìîâëåíèé íàñàìïåðåä
³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè äèòèíè, ñåðåä ÿêèõ íàéïîì³òí³øå ì³ñöå çàé-
ìàº òåìïåðàìåíò. Ñàìå òåìïåðàìåíò âèçíà÷àº, ÿêèì ÷èíîì áóäå ïîâîäèòèñÿ
äèòèíà íà ÷åòâåðòîìó åòàï³. ×èì á³ëüø ìåëàíõîë³÷íà äèòèíà, òèì á³ëüøå âîíà
Ñõåìà “Åòàïè ïåðåæèâàííÿ âòðàòè”
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áóäå ñõèëüíà äî äåïðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè (ó á³ëüøîñò³ öå ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ôëåã-
ìàòèê³â). ² íàâïàêè – ä³òè-õîëåðèêè àáî ñàíãâ³í³êè áóäóòü ïîâîäèòèñü àãðåñèâ-
íî. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî äàíå òâåðäæåííÿ íå º çàêîíîì.
Ïîäîëàííÿ åìîö³éíèõ íàñë³äê³â âòðàòè ïî÷èíàºòüñÿ ç åòàïó ÐÎÇÓÌ²ÍÍß ²
ÏÐÈÉÍßÒÒß. Êîæíà ëþäèíà íà öüîìó åòàï³, íåçàëåæíî â³ä ñâîãî â³êó ÷è åìî-
ö³éíîãî ñòàíó, ðåàëüíî ñïðèéìàº âòðàòó é ðîçóì³º, ùî ñàìå ñòàëîñü ³ ÷îìó.
Êîëè äîðîñëà ëþäèíà äîñÿãàº ñòàä³¿ ðîçóì³ííÿ ñâîº¿ âòðàòè, âîíà ìîæå ïî-
ÿñíèòè (çàëåæíî â³ä â³êó òà ðîçâèòêó), ÷îìó â³ä÷óâàº ïåâí³ åìîö³¿ (ñîðîì, ïðî-
âèíó, çë³ñòü, ðàä³ñòü ÷è ñóì). Äèòèí³ öå çðîáèòè íàáàãàòî âàæ÷å. Ïî-ïåðøå,
âîíà íå çàâæäè ìîæå ³äåíòèô³êóâàòè ñâî¿ åìîö³¿, ïî-äðóãå, äèòèí³ ñêëàäí³øå
ïðîãîâîðèòè ¿õ óãîëîñ. Ïîðó÷ ³ç äèòèíîþ íà öüîìó åòàï³ ìàº áóòè äîðîñëèé,
ÿêèé ³ äîïîìîæå öå çðîáèòè, òèì ñàìèì â³í äîïîìîæå äèòèí³ â³ä³éòè â³ä êîí-
öåïö³¿ “ïîãàíî¿ ëþäèíè”.
Ðîçãëÿíåìî, ÿê äèòèíà ìîæå äåìîíñòðóâàòè ðîçóì³ííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ âòðàòè.
Ïåðø çà âñå, ä³òè ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ äîñèòü â³ëüíî âèñëîâëþâàòèñü ïðî
ñâî¿õ áàòüê³â – ÿê ïîçèòèâíî, òàê ³ íåãàòèâíî. Îñü ùî ñêàçàëà îäíà 9-ð³÷íà
äèòèíà: “Ìîÿ ìàòè áóëà êðàñèâà, àëå ³íîä³ ñì³øíà. Âîíà âæèâàëà íàðêî-
òèêè é íå ìîãëà â³ä öüîãî â³äìîâèòèñÿ. Ìåí³ áóëî áîëÿ÷å, êîëè âîíà öå
ðîáèëà. ²íîä³ ÿ ¿¿ ëþáëþ, à ³íîä³ í³. ß çíàþ, ùî âîíà í³êîëè íå çìîæå ïðî
ìåíå òóðáóâàòèñÿ, àëå ÿ çíàþ, ùî ÿ ¿é íåáàéäóæèé”.
Ó ïîâåä³íö³ äèòèíè ðîçóì³ííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ âòðàòè âèðàæàºòüñÿ íàñòóïíèì
÷èíîì:
– äèòèíà ïî÷èíàº âèñëîâëþâàòè íàä³¿ íà êðàùå ìàéáóòíº, óñï³øí³øå íàâ÷àºòü-
ñÿ, êåðóº ñâîºþ ïîâåä³íêîþ é ïî÷óòòÿìè;
– äèòèíà â÷èòüñÿ îïàíîâóâàòè áîë³ñí³ ïî÷óòòÿ. Âîíà ïî÷èíàº ðîçóì³òè, ùî
äëÿ ëþäèíè º ïðèðîäíèì ïî÷óòòÿ ñóìó, àëå ³ñíóþòü ïðèéíÿòí³ òà íåïðèéíÿòí³
øëÿõè âèÿâëåííÿ öèõ ïî÷óòò³â.
Êîëè äîðîñë³ óñï³øíî ïðîõîäÿòü ñòðàæäàííÿ ÷åðåç âòðàòó, âîíè ÷àñòî çäàòí³
äîïîìîãòè ³íøèì äîëàòè ¿õí³ âòðàòè. Õî÷à äîðîñë³ òà ä³òè ïî-ð³çíîìó ðåàãóþòü
íà âòðàòè, ³ñíóº ïåâíà ïàë³òðà ïîä³áíèõ ðåàêö³é ³ ïîä³áíî¿ ïîâåä³íêè. Ä³òè ïîòðå-
áóþòü òîãî, ùîá ¿ì áóëà íàäàíà äîïîìîãà â ïîäîëàíí³ ñòðàæäàíü, îñîáëèâî
ÿêùî ó ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé ïðàöþº ç äèòèíîþ, º ïîáîþâàííÿ, ùî äèòèíà “çàñòðÿã-
ëà” íà ïåâíîìó åòàï³ ñòåæêè âòðàò. Ôàõ³âö³ ìàþòü ïàì’ÿòàòè, ùî ÷åðåç îáìå-
æåí³ ³íòåëåêòóàëüí³ òà åìîö³éí³ çä³áíîñò³ äî ðîçóì³ííÿ é ïîäîëàííÿ âòðàòè ä³òè
÷àñòî íà êîæí³é íîâ³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïîâåðòàþòüñÿ äî ñòðàæäàííÿ. ¯ì òàêîæ
ïîòð³áíà äîïîìîãà â ïîäîëàíí³ â³äñòàâàííÿ â ðîçâèòêîâ³, ñïðè÷èíåíîãî òèìè
âòðàòàìè, ÿê³ áóëè â ¿¿ æèòò³.
Äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ç äèòèíîþ ùîäî ïîäîëàííÿ âòðàò ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè òàáëèöþ 5.1., ÿêà äîïîìîæå ïðàö³âíèêó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåíòðó
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ïîñë³äîâíî, ó õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿä-
êó ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ âòðàòè, ïåðåæèò³ äèòèíîþ, âñòàíîâèòè ¿õ âïëèâ íà äèòèíó,
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á³ëüø ÷³òêî óÿâèòè ñîá³, ùî âîíà ïåðåæèâàº òà ÿêèì ÷èíîì öå ìîæå âïëèíóòè
íà ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó.
Òàáëèöÿ 5.1.
Âòðàòè äèòèíè
Îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ òà äàí³ ïðî äèòèíó, ¿¿ ïîâåä³íêó, åìîö³éíèé ñòàí, ïðî
ê³ëüê³ñòü ¿¿ ñòðàæäàíü òà åòàï ïåðåæèâàííÿ âòðàò äîïîìîæå ñïåö³àë³ñòó, ÿêèé
ïðàöþº ç äèòèíîþ, îáðàòè íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé øëÿõ âèõîäó äèòèíè ç ïðèòóë-
êó ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ï³äãîòóâàòè ¿¿ äî òèõ çì³í ó
æèòò³, ùî ¿¿ ÷åêàþòü.
Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³í ó æèòò³. ßê ò³ëüêè ôàõ³âö³ âèçíà÷àòüñÿ ç
îáðàííÿì øëÿõó âèõîäó äèòèíè ç ïðèòóëêó ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿, íåîáõ³äíî ïî÷èíàòè ãîòóâàòè ¿¿ äî çì³í.
Çîêðåìà, ïðè ïîâåðíåíí³ äèòèíè â á³îëîã³÷íó ðîäèíó ðîáîòà ïî ï³äãîòîâö³ ¿¿ äî
öüîãî ïîëÿãàº ó â³äíîâëåíí³ àáî ñòâîðåíí³ íîâèõ ïîçèòèâíèõ â³äíîñèí ç áàòüêàìè
òà ðîäè÷àìè. Íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè, ùî ñàìå äèòèíó íå âëàøòîâóâàëî ó ñâî¿é
ðîäèí³, ùî ñïðè÷èíÿëî íåãàòèâí³ ñòîñóíêè, òà ðàçîì ç äèòèíîþ îáãîâîðèòè, ùî
ìîæíà çðîáèòè, ùîá óíèêíóòè öüîãî â ìàéáóòíüîìó. Í³ çà ÿêèõ îáñòàâèí íå ìîæ-
íà çâèíóâà÷óâàòè äèòèíó â ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, áî öå ìîæå çá³ëüøèòè ïî÷óòòÿ
ïðîâèíè, ÿêå â äèòèíè ³ áåç öüîãî ìîæå áóòè. Êð³ì òîãî, ó äèòèíè ìîæå çàêðàñòè-
ñÿ äóìêà, ùî âîíà “ïîãàíà” (êîíöåïö³ÿ “ïîãàíà ëþäèíà”, ÿêà îïèñàíà âèùå), à öå
çíèæóº ¿¿ ñàìîîö³íêó é àæ í³ÿê íå ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³.
Äèòèíà ìàº áóòè âïåâíåíà â òîìó, ùî ÿêùî âîíà ïîãîäèòüñÿ íà ïåâíó çì³íó
ñâîº¿ ïîâåä³íêè çàðàäè ïîêðàøåííÿ ñèòóàö³¿ â ðîäèí³, òî é ñ³ì’ÿ çðîáèòü ïåâí³
êðîêè íàçóñòð³÷ äèòèí³. Âîíà ìàº çíàòè, ùî ¿¿ áàòüêè òàêîæ ãîòóþòüñÿ äî â³äíîâ-
ëåííÿ ñòîñóíê³â ç íåþ. Öå îçíà÷àº, ùî ïàðàëåëüíèì ïðîöåñîì ï³äãîòîâêè äèòè-
íè äî ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ðîäèíó ìàº áóòè ðîáîòà ³ç ñ³ì’ºþ äèòèíè, ÿêà
ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ó ñï³âïðàö³ ç³ ñïåö³àë³ñòàìè öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ñ³ì’¿.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ìîæëèâèé âàð³àíò, êîëè äèòèíà âèÿâëÿº ÷³òêå áàæàííÿ
ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ðîäèíó, à ôàêòè÷íî öüîãî çðîáèòè íåìîæëèâî. Ó òàêî-
ìó âèïàäêó ðîáîòà ïñèõîëîãà ìàº ïîëÿãàòè â ïåðåîð³ºíòàö³¿ äèòèíè íà ³íø³ ôîð-
ìè âèõîâàííÿ. Äëÿ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó ôàõ³âåöü ìàº çàâîþâàòè
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äîâ³ðó äèòèíè, íå íàïîëÿãàòè, íå íàâ’ÿçóâàòè ñâî¿ òâåðäæåííÿ, à ñïðèÿòè ó ïðèé-
íÿòò³ äèòèíîþ óñâ³äîìëåíîãî ñàìîñò³éíîãî ð³øåííÿ. Òàêà ðîáîòà ìîæå áóòè
äîâãîòðèâàëîþ, àëå ò³ëüêè òåðï³ííÿ äîðîñëîãî òà éîãî ïðîôåñ³îíàë³çì äàäóòü
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò.
Êîæíà äèòèíà ìàº ïðàâî íà ñâîþ äóìêó, ñâîº áà÷åííÿ ñèòóàö³¿ òà øëÿõ³â
âèõîäó ç íå¿. Ïðîòå íåîáõ³äíî çíàòè é òå, ùî äëÿ ä³òåé, îñîáëèâî ä³òåé-ñèð³ò ³
ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, õàðàêòåðíèé íèçüêèé ð³âåíü ñó-
á’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ íàä áóäü-ÿêèìè æèòòºâèìè ñèòóàö³ÿìè, à òèì á³ëüøå –
çíà÷óùèìè â ¿õíüîìó æèòò³. Âîíè ââàæàþòü, ùî á³ëüø³ñòü âàæëèâèõ ïîä³é ó
¿õíüîìó æèòò³ íå º ðåçóëüòàòîì ¿õ âëàñíèõ ä³é, ùî âîíè íå ìîæóòü íèìè êåðóâà-
òè ³, òàêèì ÷èíîì, íå â³ä÷óâàþòü ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ö³ ïîä³¿ é çà
òå, ÿê ñêëàäàºòüñÿ ¿õ æèòòÿ â ö³ëîìó. Îñü ÷îìó òàê âàæëèâî ôîðìóâàòè â äèòè-
íè çäàòí³ñòü ïðèéìàòè ñàìîñò³éíî ð³øåííÿ òà áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ¿õ ðåàë³çàö³þ. Ó öüîìó êîíòåêñò³ âàðòî çãàäàòè âèñë³â Ó.Ä. Áðàéàíà: “Äîëÿ
çàëåæèòü íå â³ä çì³í, à â³ä âèáîðó, ¿¿ (äîëþ) íå ïîòð³áíî ÷åêàòè, ¿¿ ïî-
òð³áíî äîáèâàòèñÿ”.
Äëÿ çðó÷íîñò³ ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ³ç ïëàíóâàííÿ ìàéáóòí³õ çì³í ó æèòò³ äèòèíè òà
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Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: á³îëîã³÷íà ñ³ì’ÿ äèòèíè; òåîð³ÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³; ïîòðåáà
äèòèíè âèõîâóâàòèñÿ â ð³äí³é ðîäèí³; ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³í.
Ëåêö³ÿ.
Ðîëü á³îëîã³÷íî¿ ñ³ì’¿ ó ðîçâèòêó äèòèíè
Ïëàí
1. Ðåàë³çàö³ÿ â Óêðà¿í³ ïðàâà äèòèíè âèõîâóâàòèñÿ â ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³.
2.  Ñ³ì’ÿ ÿê áàçà äëÿ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ äèòèíè, ¿¿ ñàìîîö³íêè òà
çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
3. Âèëó÷åííÿ äèòèíè ³ç ñ³ì’¿ ÿê ïî÷àòîê äåïðèâàö³¿.
4. Êîíöåïö³ÿ ñèëüíèõ ñòîð³í äèòèíè ó âçàºìîñòîñóíêàõ ç á³îëîã³÷íèìè
ðîäè÷àìè.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Îäíèì ³ç áàçîâèõ ïðàâ äèòèíè, ÿê çàçíà÷àº Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòè-
íè, º ïðàâî äèòèíè íà ñ³ì’þ. Àäæå ñàìå ñ³ì’ÿ º íàéêðàùèì ñåðåäîâèùåì äëÿ
æèòòÿ, ðîçâèòêó ³ âèõîâàííÿ äèòèíè. Êîæíà äèòèíà ìàº çðîñòàòè â ñ³ìåéíîìó
îòî÷åíí³ â àòìîñôåð³ ëþáîâ³, áî ëèøå òàê ïîâíîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óþòüñÿ ¿¿
ïîòðåáè, ñòâîðþþòüñÿ îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñò³ òà ¿¿ óñï³øíî¿ ñîö³àë³çàö³¿.
Çàêîíîäàâ÷³ àêòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü âàæëèâ³ñòü äëÿ äèòèíè ñ³ìåéíîãî ñåðåäî-
âèùà, òàê³:
– Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ “Ïðî ïðàâà äèòèíè”;
– Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”;
– Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ”;
– Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè òà ³í.
Ä³òè – âèõîâàíö³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåà-
á³ë³òàö³¿ ïîòðàïëÿþòü ó òàê³ çàêëàäè òîìó, ùî â ¿õí³õ ðîäèíàõ âèíèêëè ñêëàäí³
æèòòºâ³ îáñòàâèíè. ² ïåðøå, ùî ìàþòü çðîáèòè ïðàö³âíèêè – öå äîêëàñòè ìàê-
ñèìóì çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá ñòâîðèòè àáî â³äíîâèòè ïîçèòèâí³ ñòîñóíêè äèòèíè
é ðîäèíè, ç òèì ùîá îá’ºäíàòè ñ³ì’þ. Áåçïåðå÷íî, â³äíîâëåííÿ ïîçèòèâíèõ
çâ’ÿçê³â ìîæëèâå ò³ëüêè ï³ñëÿ ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ñòàëè ïðè÷èíîþ òîãî,
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ùî äèòèíà çàëèøèëàñÿ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ ïîòåíö³àëó
áàòüê³â ùîäî ñïðîìîæíîñò³ ïîäàëüøîãî âèõîâàííÿ ä³òåé.
Íàóêîâèì ï³ä´ðóíòÿì âàæëèâîñò³ ðîáîòè ùîäî â³äíîâëåííÿ â³äíîñèí ç á³îëî-
ã³÷íîþ ðîäèíîþ º êîíöåïö³¿ ïðèâ’ÿçàíîñò³. Çã³äíî ³ç ö³ºþ òåîð³ºþ ó íåìîâëÿò
ôîðìóþòüñÿ ïåðâ³ñí³ âçàºìîïðèâ’ÿçàíîñò³ ç ëþäèíîþ, ÿêà íèìè îï³êóºòüñÿ íà
ïîñò³éí³é îñíîâ³. Ñàìå âçàºìîïðèâ’ÿçàí³ñòü º ôóíäàìåíòîì äëÿ åìîö³éíîãî,
ï³çíàâàëüíîãî òà ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè, âîíà ôîðìóº âì³ííÿ ðàä³òè, âì³ííÿ
äàòè ñîá³ ðàäó, ñïðàâëÿòèñÿ ç³ ñòðåñàìè òà äîëàòè æèòòºâ³ ïåðåøêîäè. Á³ëüø
òîãî, ïåðâ³ñíà âçàºìîïðèâ’ÿçàí³ñòü º îñíîâîþ âñ³õ ³íøèõ âçàºìèí, ÿê³ ðîçâèâà-
þòüñÿ âïðîäîâæ íàñòóïíèõ ðîê³â ³ ï³çí³øå – ó äîðîñëîìó æèòò³. Âàæëèâî çàçíà-
÷èòè, ùî ïåðâ³ñíà âçàºìîïðèâ’ÿçàí³ñòü ôîðìóºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä ÿêîñò³ îï³êè
áàòüê³â àáî äîðîñëèõ, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Ä³òè ³ íàäàë³ ó ñâîº-
ìó æèòò³ áóäóòü åìîö³éíî ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðøîþ ëþäèíîþ, ÿêà íèìè îï³êóâàëàñÿ,
ì³öíîþ íåâèäèìîþ íèòêîþ. Ñàìå öèì ìîæíà ïîÿñíèòè, íà ïåðøèé ïîãëÿä, íå-
çðîçóì³ëèé ôàêò òîãî, ùî ó âèïàäêàõ çàíåäáàíü àáî æ íàâ³òü çíóùàíü íàä ä³òüìè
¿õ òàê âàæêî “â³ä³ðâàòè” â³ä ãîðå-áàòüê³â, âîíè ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ðîçïà÷ó ï³ä
÷àñ âèëó÷åííÿ ¿õ ³ç ð³äíî¿ äîì³âêè. Âàæëèâ³ñòü ñ³ì’¿ äëÿ ðîçâèòêó äèòèíè ïðå-
çåíòîâàíî òà ñõåì³, ïðåäñòàâëåí³é íèæ÷å.
Ðèñ. 5.2. Âàæëèâ³ñòü ñ³ì’¿ äëÿ ðîçâèòêó äèòèíè
Ñàìîîö³íêà – îö³íêà îñîáèñò³ñòþ ñàìî¿ ñåáå, ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé, ÿêîñòåé ³
ì³ñöÿ ñåðåä ³íøèõ ëþäåé; ö³íí³ñòü, ùî ïðèïèñóºòüñÿ ñàì³é ñîá³ ÷è îêðåìèì
ñâî¿ì ÿêîñòÿì. Îñíîâí³ ôóíêö³¿, ùî âèêîíóº ñàìîîö³íêà, – öå ðåãóëÿòîðíà (íà
îñíîâ³ ñàìîîö³íêè â³äáóâàºòüñÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü îñîáèñò³ñíîãî âèáîðó) òà
çàõèñíà (çàáåçïå÷óº â³äíîñíó ñòàá³ëüí³ñòü ³ íåçàëåæí³ñòü îñîáèñòîñò³). Çíà÷íó
ðîëü ó ôîðìóâàíí³ àäåêâàòíî¿ ñàìîîö³íêè â³ä³ãðàþòü îö³íêè îòî÷óþ÷èõ ÿê ùîäî
ñàìî¿ ëþäèíè, òàê ³ ùîäî ¿¿ äîñÿãíåíü.
²íäèâ³äóàëüí³ñòü – ñâîºð³äí³ñòü ïñèõ³êè òà îñîáèñòîñò³ ³íäèâ³äà, éîãî íå-
ïîâòîðíîñò³; ïðîÿâëÿºòüñÿ â ðèñàõ òåìïåðàìåíòó, õàðàêòåðó, â ñïåöèô³ö³ ³íòå-
ðåñ³â, ÿêîñòåé ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ³íòåëåêòó, ïîòðåá ³ çä³áíîñòåé ³íäèâ³äà.
Êóëüòóðíà ³äåíòè÷í³ñòü – ïî÷óòòÿ òîòîæíîñò³ ç ïåâíîþ êóëüòóðîþ, â³ä÷óò-
òÿ âëàñíî¿ ³ñòèííîñò³, ïîâíîö³ííîñò³, êóëüòóðíî¿ ñï³âïðè÷åòíîñò³ äî ñâ³òó òà äî
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³íøèõ ëþäåé; ïî÷óòòÿ àäåêâàòíîñò³ ñòàá³ëüíîãî âîëîä³ííÿ âëàñíèì “ß” íåçà-
ëåæíî â³ä çì³íè ñèòóàö³¿, îòî÷åííÿ.
Â³äñóòí³ñòü ð³äíî¿ ñ³ì’¿ çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàº íà ñàìîîö³íêó, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü
³ êóëüòóðíó ³äåíòè÷í³ñòü äèòèíè.
Ïî-ïåðøå, ñàìîîö³íêà ñòðàæäàº ÷åðåç òðàâìó â³ä ô³çè÷íî¿ àáî ñåêñóàëüíî¿
íàðóãè, ÷åðåç çàíåäáàí³ñòü àáî ïîãàíå ñòàâëåííÿ. Ä³òè ìîæóòü â³ä÷óâàòè â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ïîãàí³ ðå÷³, ùî ç íèìè òðàïëÿþòüñÿ, ³ äóìàòè, ùî âîíè íå çàñëó-
ãîâóþòü ëþáîâ³, â³ä÷óâàòè, ùî ¿õ íå ö³íóþòü.
Ïî-äðóãå, ³íîä³ ä³òè ïåðåæèëè äåê³ëüêà ïåðåì³ùåíü ³ íå ìîæóòü óñï³øíî ïðè-
â’ÿçàòèñü àáî ïåðåæèòè ñêîðáîòó ÷åðåç âòðàòó ïîïåðåäí³õ ïðèâ’ÿçàíîñòåé. Âîíè
ìîæóòü ìàòè ïðîáëåìè ç ðîçóì³ííÿì òîãî, ùî ç íèìè òðàïëÿºòüñÿ ³ ìîæóòü íå
äîâ³ðÿòè ìàéáóòíüîìó.
Ïî-òðåòº, ïðè âñ³õ öèõ ïðîáëåìàõ äèòèí³ òÿæêî çáåð³ãàòè âëàñíó ³íäèâ³äó-
àëüí³ñòü ³ ï³äòðèìóâàòè ïîçèòèâíó ñàìîîö³íêó.
Ïî-÷åòâåðòå, ä³òè ìîæóòü âòðàòèòè ÷àñòèíó ñâîº¿ ñ³ìåéíî¿ ³ñòîð³¿ ³ áóòè ÷å-
ðåç öå ñòóðáîâàíèìè. ²íîä³ ä³òè ïðè ïåðå¿çäàõ ãóáëÿòü ôîòîãðàô³¿ òà ïàì’ÿòí³
ðå÷³. Óñå öå âïëèâàº íà çäàòí³ñòü äèòèíè ðîçóì³òè, õòî âîíà º.
Ôàõ³âö³ ñëóæá, çàêëàä³â òà óñòàíîâ, ÿê³ ïðàöþþòü ç ä³òüìè, ìàþòü çíàòè, ùî
ìîìåíò, êîëè ïðàö³âíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé àáî ì³ë³ö³îíåð çàáèðàþòü äèòè-
íó ç ðîäèíè, º ïî÷àòêîì àáî ïîñèëåííÿì åìîö³éíî¿ äåïðèâàö³¿ äèòèíè. Åôåêò
äåïðèâàö³¿ – öå áðàê ñåíñîðíî¿, åìîö³éíî¿, ñîö³àëüíî¿ ñòèìóëÿö³¿ ðîçâèòêó äèòè-
íè, âíàñë³äîê ÷îãî â³äáóâàºòüñÿ â³äñòàâàííÿ â ¿¿ ïñèõ³÷íîìó òà îñîáèñò³ñíîìó
ðîçâèòêó.
Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ä³òè, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü äî ïðèòóëêó äëÿ
ä³òåé ÷è â öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ìîæóòü ìàòè ð³çíèé
ïîïåðåäí³é äîñâ³ä, ùî çíà÷íî âïëèâàº íà ¿õ ñòàí.
À. Ä³òè ùîéíî âòðàòèëè áàòüê³â ÷è ïîêèíóëè ðîäèíó àáî ¿õ âèëó÷èëè
³ç ñ³ì’¿. Ó òàêîìó âèïàäêó â äèòèíè çáåð³ãàºòüñÿ ïåâíå â³ä÷óòòÿ ñ³ì’¿ òà ñòàâ-
ëåííÿ ð³äíèõ äî íå¿, ÿê³ âïëèíóëè íà ¿¿ ñàìîîö³íêó. Öå ìîæå áóòè ÿê ïîçèòèâíèé
äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áàòüêàìè, ÿêèé ï³äòðèìóâàâ ðîçâèòîê äèòèíè, òàê ³ äîñâ³ä
ïðèíèæåííÿ àáî àãðåñ³¿, ÿêèé ì³ã ïðèãí³òèòè àáî îçëîáèòè äèòèíó. Àëå çäåá³ëü-
øîãî òàê³ ä³òè ìàþòü ïåâí³ óÿâëåííÿ ïðî ñâîþ ïðèíàëåæí³ñòü äî ïåâíîãî ñî-
ö³àëüíîãî êëàñó, äî ïåâíî¿ êóëüòóðè.
Á. Ä³òè ïîêèíóëè ÷è âòðàòèëè ñâîþ ñ³ì’þ äîñèòü äàâíî, àáî âîíè
âòåêëè ç ³íòåðíàòó ³ òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàëè íà âóëèö³. Ó òàêîìó âè-
ïàäêó ä³òè äóæå ÷àñòî âòðà÷àþòü â³ä÷óòòÿ ïðèíàëåæíîñò³ äî â³äïîâ³äíî¿ êóëü-
òóðè òà ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Öå òàêîæ ìîæå òðàïèòèñü ÷åðåç òå, ùî äèòè-
íà äîâãèé ÷àñ ïðîæèëà íà âóëèö³ àáî ïåðåæèëà äåê³ëüêà ïåðåì³ùåíü ì³æ ð³çíè-
ìè óñòàíîâàìè ÷è íàâ³òü ñ³ì’ÿìè.
ßê ìîæíà äîïîìîãòè äèòèí³ ñïðàâèòèñÿ ç³ ñâîºþ æèòòºâîþ ñèòóàö³ºþ? Â³ä
ïåðøèõ õâèëèí ³ ãîäèí ³çîëÿö³¿ äèòèíè â³ä áàòüê³â, â³ä ÿêîñò³ ï³êëóâàííÿ ç áîêó
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ôàõ³âö³â (âèõîâàòåë³â, ïñèõîëîã³â, ë³êàð³â òîùî) çàëåæèòü, íàñê³ëüêè ñèëüíî äåï-
ðèâàö³ÿ âïëèíå íà äèòèíó ÷è ï³äë³òêà òà ñê³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî áóäå äëÿ òîãî,
ùîá çìåíøèòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè.
Äëÿ ä³òåé ãðóïè “À” íå âàðòî ðîçðèâàòè äî ê³íöÿ æèòòºâó íèòêó ç “íàéâàæëè-
â³øèì äîðîñëèì”, ÿêèé îï³êóâàâñÿ íåþ íà íàéïåðøèõ åòàïàõ æèòòÿ. Ùîäî ä³òåé,
ÿê³ ô³çè÷íî âòðàòèëè ñâî¿õ áàòüê³â, ìîæåìî ãîâîðèòè ëèøå ïðî âëàøòóâàííÿ ¿õ
íà âèõîâàííÿ äî ðîäè÷³â, ùî çàáåçïå÷èòü äèòèí³ ðîäèííå ñåðåäîâèùå. Äî ãðóïè
“À” â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ ä³òè, ÿê³ íåäàâíî ïîêèíóëè ñâîþ ðîäèíó. Äëÿ òàêèõ ä³òåé
íàéá³ëüø â³ðîã³äíå â³äíîâëåííÿ ñòîñóíê³â ç á³îëîã³÷íîþ ñ³ì’ºþ. Äëÿ öüîãî ïðà-
ö³âíèêàì çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé, êóäè ïîòðàïëÿº äèòèíà, íåîáõ³äíî
íàëàãîäèòè êîíòàêò ³ç ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ (äàë³ – ÖÑÑÑÄÌ) çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ñ³ì’¿ äèòèíè,
ÿêèé ç’ÿñóº ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ â ðîäèí³, òà çàáåçïå÷èòü ñîö³àëüíèé ñóï-
ðîâ³ä ðîäèíè, ùî ïåðåäáà÷àº ñïðèÿííÿ ñ³ì’¿ â ïîäîëàíí³ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèí òà ïî÷íå ïðàöþâàòè ³ç ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ â íàïðÿìêó â³äíîâëåííÿ ñòî-
ñóíê³â ç äèòèíîþ. Ïàðàëåëüíî ó çàêëàä³, äå ïåðåáóâàº äèòèíà, ìàº ïðîõîäèòè
ïðîöåñ ¿¿ ï³äãîòîâêè, ÿêèé âêëþ÷àº àíàë³ç ¿¿ ðîäèííèõ çâ’ÿçê³â, ïðèâ’ÿçàíîñòåé ³
ìàº áóòè íàïðàâëåíèé íà ç’ÿñóâàííÿ áàæàííÿ äèòèíè äî ïîâåðíåííÿ â ðîäèíó,
âèÿâëåííÿ òèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ àáî ðîäè÷³â, ÿê³ äëÿ äèòèíè º íàéá³ëüø çíà÷èìèìè.
Çà óìîâè âèëó÷åííÿ äèòèíè ³ç ñ³ì’¿, ÿê ïðàâèëî, âæå áóëè âæèò³ âñ³ çàõîäè ïî
â³äíîøåííþ äî áàòüê³â ùîäî ïîâíîö³ííîãî çàáåçïå÷åííÿ íèìè áåçïåêè äèòèíè,
¿¿ ïîòðåá ó ðîçâèòêó òà âèõîâàíí³, àëå ÿê³ íå ñòàëè ðåçóëüòàòèâíèìè. Ïðîòå ³íîä³
ñàìå âèëó÷åííÿ äèòèíè ³ç ñ³ì’¿ çìóøóº áàòüê³â ïåðåãëÿíóòè ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ ³
çðîáèòè âñå, ùîá ïîâåðíóòè äèòèíó. Ó öüîìó âèïàäêó ³ç ñ³ì’ºþ ìàº ïðàöþâàòè
ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê ÖÑÑÑÄÌ, à ç äèòèíîþ – ïðàö³âíèê çàêëàäó ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé, ó ÿêîìó âîíà ïåðåáóâàº. Çà óìîâè íåìîæëèâîñò³ ïîâåðíåííÿ äè-
òèíè â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ ïðàö³âíèêó çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ñï³ëüíî ³ç
ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ íå-
îáõ³äíî ðîçãëÿíóòè âñ³ ìîæëèâ³ âàð³àíòè ùîäî âñòàíîâëåííÿ êîíòàêò³â ç ³íøèìè
ðîäè÷àìè äèòèíè ç ìåòîþ ïîâåðíåííÿ ¿¿ â ðîäèííå ñåðåäîâèùå. ßêùî æ ³ öå
íåìîæëèâî, òî ìàº áóòè çàáåçïå÷åíèé ïðîöåñ ïîøóêó âàð³àíò³â ðîçì³ùåííÿ äè-
òèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
Äëÿ ä³òåé ãðóïè “Á” ðîáîòà ùîäî ïîâåðíåííÿ ¿õ ó á³îëîã³÷íó ðîäèíó áóäå
íàäçâè÷àéíî ñêëàäíîþ. Àäæå, ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ó öèõ ä³òåé âòðà÷åíå â³ä÷óòòÿ
ïðèíàëåæíîñò³ äî ñ³ì’¿, ïðèâ’ÿçàíîñò³, ïîðóøåí³ åìîö³éí³ çâ’ÿçêè, òîáòî òðèâàº
ïðîöåñ äåïðèâàö³¿. Ïî÷èíàþ÷è ðîáîòó ç òàêîþ äèòèíîþ, íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè
ñò³éêèé åìîö³éíèé çâ’ÿçîê äèòèíè ç ³íøèì äîðîñëèì, íàïðèêëàä, îäíèì ³ç âèõî-
âàòåë³â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé àáî ôàõ³âöåì öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿. Çâè÷àéíî, òàêà ñôîðìîâàíà ïðèâ’ÿçàí³ñòü áóäå äðóãîðÿäíîþ, àëå âîíà
òàêîæ ìàòèìå âëàñòèâîñò³ “ë³êóâàòè” åìîö³éíó äåïðèâàö³þ, âîíà æ äîïîìîæå ó
âèð³øåíí³ ïîäàëüøî¿ äîë³ äèòèíè. ×àñòî âæå ïåðøèé åòàï – ïîøóê ðîäèíè äè-
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òèíè – âèÿâëÿºòüñÿ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì, äî ÿêîãî âàðòî çàëó÷àòè ïðàâîîõî-
ðîíí³ îðãàíè, ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé
òà ìîëîä³, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ðîáîòà ³ç ñ³ì’ºþ äèòèíè – öå ñôåðà ä³ÿëü-
íîñò³ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³
ßêùî ñï³âïðàöÿ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ³ ñîö³àëüíèõ ïðà-
ö³âíèê³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ùîäî àíàë³çó æèò-
òºâî¿ ñèòóàö³¿ äèòèíè ç’ÿñóº, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí øàíñ äëÿ â³äíîâëåííÿ ðîäèí-
íèõ ñòîñóíê³â, öåé øàíñ ìàº áóòè ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòàíèé. Ïîâåðíåííþ òàêî¿
äèòèíè äî ðîäèííîãî ñåðåäîâèùà ìàº ïåðåäóâàòè êîï³òêà é òðèâàëà ïñèõîëîã³-
÷íà ï³äãîòîâêà, íàïðàâëåíà íà ïîäîëàííÿ àáî õî÷à á çìåíøåííÿ íàñë³äê³â äåï-
ðèâàö³¿, “ë³êóâàííÿ” åìîö³éíîãî ñòàíó äèòèíè, ôîðìóâàííÿ ïî÷óòòÿ ïðèâ’ÿçà-
íîñò³, ñïðèÿííÿ ðîçóì³ííþ äèòèíîþ âàæëèâîñò³ ñ³ì’¿ òà ðîäèííèõ çâ’ÿçê³â ó æèòò³
ëþäèíè. Ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó ìàþòü ïðîéòè ³ ÷ëåíè ðîäèíè, êóäè ïîâåð-
òàºòüñÿ äèòèíà. Òàêà ï³äãîòîâêà ìàº áóòè çàáåçïå÷åíà ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì
öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.
Äëÿ â÷àñíîãî êîðåãóâàííÿ ðîáîòè ùîäî ïîâåðíåííÿ äèòèíè â ðîäèííå ñåðå-
äîâèùå íåîáõ³äíèé ïîñò³éíèé çâ’ÿçîê ôàõ³âö³â âèùåçàçíà÷åíèõ îðãàí³çàö³é òà
âçàºìíå ³íôîðìóâàííÿ ïðî õ³ä ïðîöåñó ï³äãîòîâêè.
Äëÿ äèòèíè, ÿêà âòåêëà ç ³íòåðíàòó, òðèâàëèé ÷àñ æèëà íà âóëèö³, â³ðîã³äí³ñòü
ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ íàäçâè÷àéíî ìàëà. Ïðîòå âàðòî ïðîâåñòè äå-
òàëüíèé àíàë³ç ðîäèííèõ çâ’ÿçê³â äèòèíè, ÿêèé ìîæå äàòè ïåâí³ ðåçóëüòàòè.
Íàïðèêëàä, ñòàðøà ñåñòðà (áðàò) äîñÿãëà ïîâíîë³òòÿ ³ ìàº ìîæëèâ³ñòü îï³êóâà-
òèñÿ äèòèíîþ, ùî é çàáåçïå÷èòü ¿é ðîäèííå ñåðåäîâèùå.
Íåçàëåæíî â³ä ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó äëÿ äèòèíè âàæëèâà ï³äòðèìêà ³äåí-
òè÷íîñò³ ç ¿¿ ð³äíîþ ñ³ì’ºþ, êóëüòóðíèì òà ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì.
Ïðè ðîáîò³ ç äèòèíîþ ùîäî ïîâåðíåííÿ ¿¿ â á³îëîã³÷íó ðîäèíó ðåêîìåíäóºòü-
ñÿ çâåðíóòè óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìàííÿ òàêèõ ïðàâèë:
1. Íàéâàæëèâ³øå ïðàâèëî – âðàõîâóâàòè áàæàííÿ àáî íåáàæàííÿ äèòèíè
ïðèãàäóâàòè ñâîþ ñ³ì’þ, ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçêè ç ðîäè÷àìè.
2. Îáîâ’ÿçîê ïðàö³âíèê³â – íàäàâàòè äèòèí³ ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ¿¿ ìèíóëå
â òîìó ðàç³, ÿêùî â íå¿ º çàïèòàííÿ òà âèíèêàº ³íòåðåñ äî öüîãî. ßêùî
äèòèíà õî÷å ä³çíàòèñÿ ïðî ñâî¿õ ðîäè÷³â, âàæëèâî äîïîìîãòè ¿é ó ïîøóêàõ.
Àëå òàê ñàìî âàæëèâî íå ïîãëèáëþâàòè òðàâìè, ÿê³ ïåðåæèâàëà äèòèíà
â ìèíóëîìó, òà íå âèñëîâëþâàòèñü ó ïðèñóòíîñò³ äèòèíè íåãàòèâíî ïðî ¿¿
ñ³ì’þ.
3. Âàæëèâî ïðè ðîáîò³ ç äèòèíîþ äîòðèìóâàòèñÿ êîíô³äåíö³éíîñò³.
4. ßêùî áàòüêè äèòèíè ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, òî âîíè íå ìàþòü
ïðàâà âèìàãàòè çóñòð³÷åé ç äèòèíîþ. Òàê³ çóñòð³÷³ ìîæëèâ³ ëèøå çà çãîäè
ñàìî¿ äèòèíè é ó ïðèñóòíîñò³ ïðàö³âíèêà çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ä³òåé (çà óìîâè, ùî öå íå ñóïåðå÷èòü ð³øåííþ ñóäó ïðî ìîæëèâ³ñòü ÷è
íåìîæëèâ³ñòü òàêèõ çóñòð³÷åé).
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5. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî â³äìîâà äèòèíè â³ä ñïîãàä³â ïðî ñâîþ ñ³ì’þ, â³ä
êîíòàêò³â ç ðîäè÷àìè, ìîæå âêàçóâàòè íà çíà÷í³ ïñèõîëîã³÷í³ òðàâìè,
ÿêèõ âîíà çàçíàëà â ìèíóëîìó.
6. Ïðàö³âíèêè ìàþòü áóòè ãîòîâ³ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ïîâåðíóòèñÿ äî
îáãîâîðåííÿ ç äèòèíîþ ¿¿ ìèíóëîãî.
Âàæëèâèì ìåõàí³çìîì ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè äèòèíè äî ïîâåðíåííÿ ¿¿ â á³îëî-
ã³÷íó ñ³ì’þ º êîíöåïö³ÿ ñèëüíèõ ñòîð³í (äèâ. òàáë. 5.3.). Çàïëàíîâàíà ðîáîòà
ç äèòèíîþ ìàº ñïèðàòèñÿ íà ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîçèòèâíîãî ïîòåíö³à-
ëó ÿê äèòèíè, òàê ³ ÷ëåí³â ¿¿ ðîäèíè. Öå âèìàãàº â³ä ïðàö³âíèê³â âñòàíîâëåííÿ ç
äèòèíîþ åìîö³éíîãî êîíòàêòó ç ìîìåíòó ïåðøî¿ çóñòð³÷³. Áåç ñòâîðåííÿ òàêèõ
â³äíîñèí ôàõ³âåöü ìîæå áóòè ò³ëüêè “íàãëÿäà÷åì” íàä äèòèíîþ ³ íå ìàòèìå ó
ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ áàçîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàäàííÿ ñïðàâæíüî¿
äîïîìîãè ó â³äíîâëåíí³ êîíòàêò³â ç á³îëîã³÷íîþ ðîäèíîþ.
Ó ñâîþ ÷åðãó, ïîøóê âàä ÷ëåí³â á³îëîã³÷íî¿ ðîäèíè äèòèíè (“àñîö³àëüíèé”,
“ïàòîëîã³÷íèé” òîùî) ïîã³ðøóº âñòàíîâëåííÿ áëèçüêèõ åìîö³éíèõ ñòîñóíê³â ç
äèòèíîþ òà çá³ëüøóº ïî÷óòòÿ ¿¿ ïðîâèíè. Ðîáîòà ç ä³òüìè, ÿê³ çâèêëè äî íåãà-
òèâíî¿ ñòîðîííüî¿ îö³íêè, áóäå óñï³øíîþ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, êîëè âîíà áàçó-
Òàáëèöÿ 5.3.
Çàñòîñóâàííÿ êîíöåïö³¿ ñèëüíèõ ñòîð³í ó ðîáîò³ ç äèòèíîþ
Äèòèíà Ñèëüíà ñòîðîíà Щî ìîæíà çðîáèòè (ïîòðåáà) 
Ñàøà Äèòèíà ïàì’ÿòàº ïðî 
äåÿêèõ ðîäè÷³â 
Ï³äêð³ïëþâàòè öþ ïàì’ÿòü, íàìàëþâàòè ãåíîãðàìó 
ðîäèíè, ñïðîáóâàòè çíàéòè êîãîñü ³ç ðîäè÷³â, 
íàëàãîäèòè êîíòàêò 
Ìàøà Ìàº ïðèâ’ÿçàí³ñòü äî 
êîãîñü ³ç ðîäè÷³â 
Ï³äêð³ïëþâàòè öåé çâ’ÿçîê. Óñòàíîâèòè êîíòàêò ³ç 
ÑÑÄ òà ÖÑÑÑÄÌ ùîäî ïîøóêó òà ìîæëèâîñò³ 
âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ö³º¿ ðîäè÷êè 
Ïåòðèê Òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêîâ³ 
êîíòàêòè ç ò³òêîþ 
(ïðèâ³òàëüí³ ëèñò³âêè, 
ëèñòè) 
Ñïðîáóâàòè ïåðåâåñòè âèïàäêîâ³ êîíòàêòè â ïîñò³éí³, 
³í³ö³þâàòè çóñòð³÷, íàëàãîäèòè ëèñòóâàííÿ, 
äîïîìàãàòè äèòèí³ â íàïèñàíí³ ëèñò³â, ö³êàâèòèñÿ 
ëèñòàìè 
Îêñàíà Áåðåæå ôîòîãðàô³¿ 
áàòüê³â, ìàº êîîðäèíàòè 
ìàìèíîãî áðàòà, õî÷à ³ 
íå ñï³ëêóºòüñÿ ç íèì 
Ãîâîðèòè ç äèòèíîþ ïðî áàòüê³â. Ñïðîáóâàòè 
ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî äÿäüêà, íàëàãîäèòè êîíòàêò ç 
íèì, ä³çíàòèñÿ ïðî ñòàâëåííÿ äî äèòèíè 
Îëåíêà Áàáóñÿ ö³êàâèòüñÿ 
äèòèíîþ 
Âèçíà÷èòè ïîòðåáè äèòèíè ùîäî êîíòàêò³â ç 
áàáóñåþ. Ç’ÿñóâàòè ³ç ÑÑÄ òà ÖÑÑÑÄÌ ïèòàííÿ 
ùîäî îö³íêè áåçïå÷íîñò³ óìîâ, ó ÿêèõ ïðîæèâàº 




Ìàìà ö³êàâèòüñÿ ä³òüìè, 
êîëè òâåðåçà, äåê³ëüêà 
ðàç³â íàìàãàëàñÿ 
çóñòð³òèñÿ 
Íàëàãîäèòè ñï³âïðàöþ ³ç ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì 
ÖÑÑÑÄÌ ùîäî ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó ç ìåòîþ 
çì³íè ñïîñîáó æèòòÿ  ìàòåð³ òà â³äíîâëåííÿ ¿¿ 
ñòîñóíê³â ç ä³òüìè. Ç äîïîìîãîþ ñïåö³àë³ñòà ÑÑÄ 
âèçíà÷èòè, ÷è ìîæëèâà çóñòð³÷ ìàìè ç ä³òüìè çà 
óìîâè ¿¿ òâåðåçîãî ñòàíó 
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âàòèìåòüñÿ íà ïîøóêàõ, õàé ³ íåçíà÷íèõ, àëå ïîçèòèâíèõ ìîæëèâîñòåé òà çä³áíî-
ñòåé ÿê ¿õ ñàìèõ, òàê ³ ÷ëåí³â ¿õ ðîäèíè.
Íèæ÷å íàâåäåíî ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ êîíöåïö³¿ “ñèëüíèõ ñòîð³í” ùîäî
â³äíîâëåííÿ â³äíîñèí äèòèíè ç á³îëîã³÷íèìè ðîäè÷àìè.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ðîçãëÿíóòà êîíöåïö³ÿ º äîñèòü åôåêòèâíîþ, òîìó ùî
ñïðèÿº íàëàãîäæåííþ ñòîñóíê³â ñïåö³àë³ñòà ç äèòèíîþ, àäæå êîæíà îñîáà áóäå
âäÿ÷íà çà ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ¿¿ ðîäèíè ³ á³ëüøå òîãî – öå ñïðèÿòèìå ïîçè-
òèâí³é ñàìîîö³íö³ äèòèíè ³ ôîðìóâàííþ ¿¿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³.
Ðàçîì ³ç òèì, âèêîðèñòîâóþ÷è çàçíà÷åíó òåõíîëîã³þ, íåîáõ³äíî çâàæàòè íà
òå, ÷è âèñëîâëþþòü ðîäè÷³ äèòèíè ãîòîâí³ñòü äîëó÷èòèñÿ äî ¿¿ âèõîâàííÿ. Íå
âèêëþ÷åíèìè º ñèòóàö³¿, êîëè ðîäè÷³ õî÷à í³áè é íàëàøòîâàí³ íà ñï³âïðàöþ, ïðî-
òå íå ìàþòü áàæàííÿ àáî æ ìîæëèâîñòåé îï³êóâàòèñÿ äèòèíîþ, âçÿòè ¿¿ íà
âèõîâàííÿ ó ñâîþ ñ³ì’þ. Çà öèõ óìîâ òðåáà ï³äòðèìóâàòè êîíòàêòè ç ðîäè÷àìè
äèòèíè, àëå íå îá³öÿòè äèòèí³ íåìîæëèâîãî.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè äèòèíè äî ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ãåíîãðàìà äèòèíè, ïðàâèëà ¿¿ ñêëàäàííÿ òà àíàë³ç.
2. Åêîêàðòà ÿê òåõíîëîã³ÿ îö³íêè ñïðîìîæíîñò³ ðîäèíè äî â³äíîâëåííÿ
ñòîñóíê³â ç äèòèíîþ.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Ãåíîãðàìà ÿê ³íñòðóìåíò ðîçóì³ííÿ ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â. Äëÿ òîãî, ùîá
ïðîàíàë³çóâàòè áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë, ñ³ìåéí³ òà ñîö³àëüí³ ôàêòîðè, íàî÷íî
ïðåäñòàâèòè íàÿâí³ â êîæí³é ðîäèí³ ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè, ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
³íñòðóìåíòàð³é ï³ä íàçâîþ “ãåíîãðàìà”. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêà áóäå îòðèìàíà ó ïðî-
öåñ³ ñêëàäàííÿ ãåíîãðàìè, ñïðèÿòèìå ç’ÿñóâàííþ ìîæëèâîñò³ ïîâåðíåííÿ äè-
òèíè â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ, âèçíà÷åííþ íàéá³ëüø âàæëèâèõ äëÿ äèòèíè ÷ëåí³â ñ³ì’¿
òà âèÿâëåííþ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåáåçïå÷íèìè äëÿ äèòèíè (æîðñòîêå
ïîâîäæåííÿ, íàñèëëÿ, ô³çè÷íå ïîêàðàííÿ, ïðèíèæåííÿ òîùî).
Ãåíîãðàìà – öå ôîðìà çàïèñó ñ³ìåéíîãî ðîäîâîäó, â ÿê³é çà äîïîìîãîþ
ñïåö³àëüíèõ óìîâíèõ ïîçíà÷îê ô³êñóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî âñ³õ ÷ëåí³â ðîäèíè
ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ïîêîë³íü. Ãåíîãðàìà º ñâîºð³äíîþ êàðòîþ ñòîñóíê³â ì³æ
÷ëåíàìè äàíî¿ ñ³ì’¿ âïðîäîâæ áàãàòüîõ ïîêîë³íü; âîíà ñëóæèòü äëÿ ³äåíòèô³-
êàö³¿ ïîçèòèâíèõ âçàºìèí, âèçíà÷åííÿ ñôåð ïîòðåá.
Ìåòà ñêëàäàííÿ ãåíîãðàìè äèòèíè:
– çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïðî ñ³ì’þ äèòèíè (³ìåíà, ïð³çâèùà, äàòè íàðîäæåíü, äàòè
âèíèêíåííÿ çâ’ÿçê³â, àäðåñè, êîíòàêòè é ò. ³í.);
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– â³äîìîñò³ ïðî òðàäèö³¿ â ñ³ì’¿ äèòèíè;
– çì³öíåííÿ â³ä÷óòòÿ ³äåíòè÷íîñò³, ïðèíàëåæíîñò³ äèòèíè;
– ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè;
– ï³äãîòîâêà ³ ïîøóê äæåðåë äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èí, ÷îìó äèòèíà
çàëèøèëàñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
– ïîøóê îñ³á ñåðåä á³îëîã³÷íî¿ ñ³ì’¿, ç ÿêèìè ìîæëèâà ï³äòðèìêà çâ’ÿçê³â
äèòèíè;
– âèðàæåííÿ ïðàö³âíèêîì ïîâàãè äî ìèíóëîãî äèòèíè, ¿¿ ñ³ì’¿;
– çì³öíåííÿ âçàºìèí äèòèíè ç ïðàö³âíèêîì;
– îáãîâîðåííÿ ç äèòèíîþ òåìè, äå äèòèíà º íàéêðàùèì åêñïåðòîì.
Ñòâîðåííÿ ãåíîãðàìè ç äèòèíîþ íàäàñòü ÿê ôàõ³âöåâ³, òàê ³ äèòèí³ áàãàòî
ö³ííî¿ ³íôîðìàö³¿ (îñîáîâèé ñêëàä ñ³ì’¿, äàòè íàðîäæåíü, ñìåðòåé, îäðóæåíü,
ðîçëó÷åíü, â³ê ³ ñòàòü ÷ëåí³â ñ³ì’¿). Óæå ñàì ïîøóê òàêîãî ðîäó ³íôîðìàö³¿ çà-
áåçïå÷óâàòèìå ïîòðåáó äèòèíè â ïðèíàëåæíîñò³ äî äàíî¿ ðîäèíè òà ôîðìóâà-
òèìå ¿¿ â³ä÷óòòÿ ñàìî³äåíòè÷íîñò³. Öå òàêîæ áóäå ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ôàõ³-
âåöü, ÿêèé ïðàöþº ç äèòèíîþ, ïîâàæàº ñ³ì’þ äèòèíè, ö³êàâèòüñÿ íåþ ³ âèçíàº ¿¿
âàæëèâîþ. Ãåíîãðàìà ïîêàçóº ñòðóêòóðó ñ³ì’¿ òà âçàºìèíè ì³æ ¿¿ ÷ëåíàìè.
Ïðè ñêëàäàíí³ ãåíîãðàìè âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðîáëåì
á³ëüøîñò³ ä³òåé, êîòð³ ïåðåáóâàþòü ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, º ðîçëó÷åí-
íÿ ç ñ³ì’ºþ. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ äèòèíà íå ðîçóì³º ïðè÷èí ðîçëó÷åííÿ ³ç ñ³ì’ºþ,
íàòîì³ñòü ðîçìîâà ïðî ñ³ì’þ, íà òåìó íå ò³ëüêè åìîö³éíî áëèçüêó äèòèí³, àëå é
òàêó, â ÿê³é âîíà äîáðå îð³ºíòóºòüñÿ, áóäå äëÿ äèòèíè çíà÷íèì ïîëåãøåííÿì òà
ï³äãîòîâêîþ äî ðîçìîâè ïðî ïî÷óòòÿ é ïîòðåáè.
Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî âèêîíàííÿ ôàõ³âöåì ñï³ëüíî ç äèòèíîþ ãåíîãðàìè äàº ¿é
(äèòèí³) ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñâîº ïðàâî äî ñàìîñòàíîâëåííÿ òà âèðàæåííÿ
âëàñíèõ äóìîê. Âàæëèâî ñòâîðèòè òàêó àòìîñôåðó, êîëè äîðîñëèé º ò³ëüêè êî-
îðäèíàòîðîì ä³é, ùî ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà â³äíîâëåííÿ ñòîñóíê³â ³ç ñ³ì’þ, à
íå àðá³òðàæíèì “ä³àãíîñòèêîì”, çàâäàííÿ ÿêîãî – âñòàíîâèòè òîé ÷è ³íøèé “ä³àã-
íîç” ñ³ì’¿.
²íôîðìàö³ÿ, ç³áðàíà ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ ãåíîãðàìè, ìîæå áóòè îñíîâîþ äëÿ
àíàë³çó ïîòåíö³àëó ñ³ì’¿ ùîäî â³äíîâëåííÿ ñòîñóíê³â ç äèòèíîþ, à òàêîæ íàãëÿä-
íîþ êàðòèíîþ âçàºìîñòîñóíê³â ðîäèíè.
ßê âèêîíàòè ãåíîãðàìó? Äî ïî÷àòêó ñêëàäàííÿ ãåíîãðàìè äîö³ëüíî ïðîâåñ-
òè áåñ³äó ç äèòèíîþ, à ÷àñîì ³ íå îäíó, ÿêà ç’ÿñóº îñíîâí³ â³äîìîñò³ ïðî äèòèíó:
ùî â³äîìî ïðî áàòüê³â, ³íøèõ ðîäè÷³â, íàÿâí³ñòü áðàò³â, ñåñòåð, ¿õ â³ê òîùî.
Âàðòî ïî÷èíàòè ñêëàäàííÿ ãåíîãðàìè ñàìå ³ç öèõ äàíèõ, ïîñòóïîâî âèáóäîâóâà-
òè ãåíîãðàìó, íîòóþ÷è ³íôîðìàö³þ, ÿêî¿ íå âèñòà÷àº. Êð³ì äîêóìåíò³â òà ³íôîð-
ìàö³¿ â³ä äèòèíè, çàïîâíåííÿ ãåíîãðàìè ïîòðåáóâàòèìå ðîçìîâ ³ç ÷ëåíàìè ñ³ì’¿,
ðîäè÷àìè ÷è çíàéîìèìè äèòèíè. Îñü ÷îìó íà âèêîíàííÿ ãåíîãðàìè ïîòð³áåí
ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó, ÿêèé ìîæå òðèâàòè â³ä îäíîãî òèæíÿ äî ì³ñÿöÿ.
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Îñîáëèâó óâàãó âàðòî çâåðíóòè íà ñôåðè, äå äàí³ â³äñóòí³ àáî âîíè îòî÷åí³
ñâîãî ðîäó “îðåîëîì òàºìíèö³”. Öå ìîæóòü áóòè ïîòåíö³éí³ äæåðåëà êîíôë³êò³â
ó ñ³ì’¿, ïðî ÿê³ âàðòî çíàòè, ñêëàäàþ÷è ãåíîãðàìó. Ïðîòå ãîâîðèòè ç äèòèíîþ
ïðî òàêå ïîòð³áíî âêðàé îáåðåæíî, òîìó ùî öå ìîæå áóòè íåïðèºìíîþ òåìîþ
äëÿ äèòèíè ³ âîíà ìîæå ïðîñòî “çàêðèòèñÿ”.
Êð³ì òîãî, ãåíîãðàìà ìîæå ïîêàçàòè ïðàö³âíèêó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåí-
òðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿê ñàìå â ö³é ñ³ì’¿ ïåðåäàâàëèñÿ
äåÿê³ ñ³ìåéí³ òðàäèö³¿: ³ìåíà, ÿê³ ïîâòîðþþòüñÿ (íàïðèêëàä, òðàäèö³ÿ ñèí³â íà-
çèâàòè íà ÷åñòü ä³ä³â), ÷è ³ñíóº ïåâíèé ðîäèííèé “ñöåíàð³é” ñ³ìåéíîãî æèòòÿ:
ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ð³çíèöÿ ó â³ö³ ì³æ ä³òüìè, áàãàòîä³òí³ñòü, ðîçëó÷åííÿ, âçàºìèíè
ì³æ ïîêîë³ííÿìè ÷è, íàïðèêëàä, ïðîôåñ³¿, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïî-
êîë³ííÿ.
Âàæëèâèì åëåìåíòîì ó ãåíîãðàì³ áóäå òàêîæ çàçíà÷åííÿ ñ³ìåéíèõ âòðàò
(ñìåðòü, ðîçëó÷åííÿ, çì³íà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ), îñê³ëüêè âïëèâ âòðàò íà ö³ëó
ñ³ìåéíó åêîñèñòåìó ìîæå áóòè äóæå ³ñòîòíèì. Ñêëàäàííÿ ãåíîãðàìè ïðèíàã³ä-
íî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïðàö³âíèêó ç’ÿñóâàòè åìîö³éíèé ñòàí äèòèíè ïî â³äíîøåí-
íþ äî âòðàò, ÿê³ ïåðåæèëà ðîäèíà, âèçíà÷èòè, íà ÿêîìó åòàï³ “ñòåæêè âòðàò”
ïåðåáóâàº äèòèíà òà ÷è ïîòð³áíà ¿é ïðîôåñ³éíà ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà ïî ïåðå-
æèâàííþ âòðàò.
Ñêëàäàþ÷è ðàçîì ³ç äèòèíîþ ãåíîãðàìó, âàðòî òàêîæ ïàì’ÿòàòè, ùî ìè ìàº-
ìî ñïðàâó ç ïðèâàòíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ñ³ì’¿ äèòèíè. Òîìó âèêî-
íàííÿ ãåíîãðàìè íå ïîâèííî áóòè ïðåäìåòîì ãðóïîâèõ çàíÿòü. Äèòèíà ïîâèííà
áóòè âïåâíåíà, ùî ³íôîðìàö³ÿ, íàäàíà íåþ ïðàö³âíèêó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è
öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, íå áóäå ðîçãîëîøåíà, à ñàìà
äèòèíà íå ñòàíå îá’ºêòîì äëÿ îáãîâîðåííÿ òà ãëóçóâàíü.
Ãåíîãðàìó ñë³ä ìàëþâàòè ó ñïîê³éí³é àòìîñôåð³ ï³ä ÷àñ íåâèìóøåíî¿ ðîç-
ìîâè ì³æ ôàõ³âöåì òà âèõîâàíöåì. Äèòèí³ ìàº áóòè ö³êàâî ñòâîðþâàòè ñâîþ
ãåíîãðàìó.
Ïðè ñêëàäàíí³ ãåíîãðàìè áàæàíî ç³áðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³õ òèõ ÷ëåí³â
ñ³ì’¿, ÿê³ æèâóòü, ³ òèõ, ùî âæå ïîìåðëè, ÿê³ ìîãëè äëÿ äèòèíè ìàòè ÿêå-íåáóäü
çíà÷åííÿ. Îòîæ, ÿê ïðàâèëî, ãåíîãðàìà îõîïëþâàòèìå íå ò³ëüêè áàòüê³â òà ñå-
ñòåð ÷è áðàò³â, àëå é áëèçüêèõ ³ äàëüí³õ ðîäè÷³â ç îáîõ ñòîð³í – ò³òîê, äÿäüê³â,
ä³äóñ³â, áàáóñü, äâîþð³äíèõ ðîäè÷³â òà ³í. Íà ãåíîãðàì³ ä³òè ìîæóòü çàïèñóâà-
òè áàãàòî äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿: àäðåñè, íîìåðè òåëåôîí³â, ðîçì³ùóâàòè ôîòî-
ãðàô³¿, ñåðäå÷êà á³ëÿ îñ³á, ÿê³ äëÿ íèõ îñîáëèâî áëèçüê³. Äëÿ âèõîâàòåë³â òà
³íøèõ ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ãåíîãðàìà º ÷óäîâèì ³ ëåãêèì ó âèêîðèñ-
òàíí³ äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî äàíó ñ³ì’þ.
Ïîçíà÷êè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ãåíîãðàì³ (äèâ. Äîäàòîê À):
– Æ³íêè â ãåíîãðàì³ çîáðàæàþòüñÿ êðóæå÷êàìè, à ÷îëîâ³êè –
êâàäðàòèêàìè. Ö³ ñèìâîëè ï³äïèñóþòüñÿ ³ìåíàìè òà äàòàìè íàðîäæåííÿ
ëþäåé.
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– Ë³í³ÿ, ùî ¿õ ç’ºäíóº, ïîêàçóº, ùî âîíè º ÷îëîâ³êîì ³ äðóæèíîþ (ïî
ãîðèçîíòàë³), àáî áàòüêîì ³ äèòèíîþ (ïî âåðòèêàë³).
– Äèòèíó ìàëþþòü íà ë³í³¿, ùî éäå ïðÿìî âíèç â³ä áàòüê³â.
– Íà âåðõíüîìó ðÿäêó ìàëþþòü áàòüê³â äèòèíè. ßêùî õòîñü ³ç áàòüê³â
óæå ïîìåð, íåîáõ³äíî ïîñòàâèòè íà ¿õ ïîçíà÷ö³ õðåñò ³ äàòó ñìåðò³.
– Ãðîìàäÿíñüêèé øëþá – ïóíêòèðíîþ ë³í³ºþ ïî ãîðèçîíòàë³.
– Ðîçëó÷åííÿ – äâ³ ñêîøåí³ ë³í³¿, ÿê³ ïåðåêðåñëþþòü ë³í³þ øëþáó.
– Ïðîæèâàííÿ îêðåìî – îäíà ñêîøåíà ë³í³ÿ, ÿêà ïåðåêðåñëþº ðîäèíí³
çâ’ÿçêè.
– Ñèìâîë, ÿêèé ïîçíà÷àº ïðèéîìíó äèòèíó, ï³äïèñóºòüñÿ äàòîþ íàðîäæåííÿ
òà äàòîþ ïðèéíÿòòÿ äèòèíè â ñ³ì’þ.
– Íà ãåíîãðàì³ ìîæíà â³äîáðàçèòè ñòóï³íü ò³ñíèõ ñòîñóíê³â ó ñ³ì’¿ – ñëàáê³
çâ’ÿçêè ïîçíà÷àòè äîäàòêîâî êðóïíèì ïóíêòèðîì, ò³ñí³ ñòîñóíêè –
äîäàòêîâîþ ë³í³ºþ.
Äëÿ ïðèêëàäó íàâîäèìî ³ñòîð³þ ðîäèíè äèòèíè òà ¿¿ ãåíîãðàìó.
²ñòîð³ÿ ðîäèíè Àíäð³éêà
Â Àíäð³éêà º ìàòè é áàòüêî. Âîíè îäðóæåí³, á³ëüøå ä³òåé ó íèõ íåìàº.
Àíäð³éêî ìàº áàáóñþ ³ ä³äóñÿ ç áîêó ìàòåð³, âîíè îäðóæåí³ é ìàþòü ïðè-
â’ÿçàí³ñòü äî ñ³ì’¿. Ä³äóñü Àíäð³éêà ç áîêó áàòüêà ïîìåð ó 1989 ðîö³. Ìàòè
áàòüêà Àíäð³éêà ùå æèâà ³ ï³äòðèìóº çâ’ÿçêè ³ç ñ³ì’ºþ.
Îáîº áàòüê³â Àíäð³éêà ìàþòü áðàò³â òà ñåñòåð, ÿê³ òàêîæ ñï³ëêóþòü-
ñÿ ³ç ñ³ì’ºþ Àíäð³éêà.
Ïðè ñêëàäàíí³ ãåíîãðàìè âàðòî ïàì’ÿòàòè ïðî òå, ùî ëþäè îäíîãî ïîêîë³ííÿ
ìàþòü áóòè ïîçíà÷åí³ íà îäíîìó ð³âí³ ÷è îäí³é ë³í³¿. Íàïðèêëàä: ïåðøà ë³í³ÿ –
ð³âåíü ïîêîë³ííÿ ä³äóñ³â ³ áàáóñü Àíäð³éêà; äðóãà – ë³í³ÿ áàòüêà, ìàòåð³, ¿õ áðàò³â
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òà ñåñòåð (ò³òêè é äÿäüêè Àíäð³éêà); òðåòÿ – ë³í³ÿ ñàìîãî Àíäð³éêà, éîãî áðàò³â
³ ñåñòåð (ð³äíèõ òà äâîþð³äíèõ, ÿêùî á âîíè áóëè).
²íîä³ äëÿ äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó òà âèõîâàííÿ äèòèíè â ñ³ì’¿, ïðàö³âíèêó (ïñè-
õîëîãó) âàæëèâî áóäå çíàòè ÷åðãîâ³ñòü íàðîäæåííÿ äèòèíè – ïåðâ³ñòîê, ñåðåä-
íÿ äèòèíà ÷è íàéìîëîäøà, ùî òàêîæ ìîæå áóòè ïîçíà÷åíî íà ãåíîãðàì³.
Ñêëàäàííÿ ãåíîãðàìè ñêëàäíèé òðèâàëèé ³ â³äïîâ³äàëüíèé ïðîöåñ, ÿêèé ìàº
òðèâàòè â õîä³ ðîáîòè ç äèòèíîþ ïîñò³éíî. Ãåíîãðàìà íå ìîæå áóòè ñòàëîþ,
ñêëàäåíîþ îäèí ðàç ³ íàçàâæäè, âîíà ìàº äîïîâíþâàòèñÿ íîâîþ ³íôîðìàö³ºþ
â³äïîâ³äíî äî òèõ çì³í ó æèòò³ äèòèíè, ùî áóäóòü â³äáóâàòèñÿ.
Åêîêàðòà ÿê ä³àãíîñòè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é ñ³ì’¿. Ïðîàíàë³çóâàòè îòî-
÷åííÿ äèòèíè ìîæíà çà äîïîìîãîþ ùå îäíîãî ä³àãíîñòè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ,
ùî ìàº íàçâó “åêîêàðòà”. Åêîêàðòà º ñâîºð³äíîþ ñîö³îãðàìîþ, ùî ïîêàçóº âçàº-
ìîñòîñóíêè ì³æ äèòèíîþ, ¿¿ ñ³ì’ºþ òà íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì, ñòàâëåííÿ
îêðåìèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ äî òàêèõ çîâí³øí³õ ñèñòåì, ÿê ðîäè÷³, äðóç³ òà ¿õí³ ñ³ì’¿,
øêîëà, ë³êàðíÿ, öåðêâà, ðîáîòà òà ³í.; çâ’ÿçêè ì³æ îêðåìèìè åëåìåíòàìè ñèñòå-
ìè. Ç îãëÿäó íà öå åêîêàðòà º õîðîøèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ äîñë³äæåííÿ “æèòòº-
âî¿ òåðèòîð³¿ äèòèíè/ñ³ì’¿”. Òàê ñàìî, ÿê ïðè ãåíîãðàì³, áóäóþ÷è åêîêàðòó, íåîá-
õ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà ìîæëèâ³ ðîçãàëóæåííÿ, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ÿê³ñòü
âçàºìèí ì³æ ÷ëåíàìè ñ³ì’¿, äëÿ çáåðåæåííÿ ÿêèõ òðåáà áóäå äîêëàñòè áàãàòî
åíåðã³¿ òà çóñèëü. Äëÿ äèòèíè åêîêàðòà ìàº áóòè ôîòîãðàô³ºþ ¿¿ æèòòÿ, êàðòîþ
âàæëèâèõ îñ³á òà ä³é.
Ó ðîáîò³ ç äèòèíîþ òà ¿¿ ðîäèíîþ âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè òàêèé âàæëèâèé
ïîòåíö³àë, ÿê ãðîìàäà. Ñàìå ñòâîðåíà åêîêàðòà äàñòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè
îòî÷åííÿ äèòèíè é ñ³ì’¿, òîáòî ãðîìàäó, ÿêà çäàòíà ï³äòðèìàòè ³ äîïîìîãòè ¿ì
ñïðàâèòèñÿ ç³ ñêëàäíîþ æèòòºâîþ ñèòóàö³ºþ.
Çàâäàííÿ åêîêàðòè – ñõåìàòè÷íî çîáðàçèòè çâ’ÿçêè ñ³ì’¿ ç îòî÷åííÿì. Óñ³
ëþäè, îðãàí³çàö³¿ àáî ãðîìàäè, ÿê³ ìàþòü çâ’ÿçêè ³ç ñ³ì’ºþ, ïîºäíóþòüñÿ ç íåþ
íà åêîêàðò³ ë³í³ÿìè. Íàïðèêëàä, íåïåðåðâíà ë³í³ÿ â³äîáðàæàº ñèëüí³ ñòîñóíêè,
ïóíêòèðíà – ñëàáê³, à ïåðåðèâ÷àñòà – ñòðåñîâ³.
Êîæíèé ñïåö³àë³ñò, ÿêèé ïðàöþº ç äèòèíîþ òà ñêëàäàº ¿¿ åêîêàðòó, ìîæå âèêî-
ðèñòîâóâàòè ñâî¿ äîäàòêîâ³ ïîçíà÷êè òà â³äîáðàæåííÿ çâ’ÿçê³â ³ ñòîñóíê³â. Äëÿ
íàî÷íîñò³ âàðòî êîðèñòóâàòèñÿ ôëîìàñòåðàìè ÷è ìàðêåðàìè ð³çíèõ êîëüîð³â.
Êîëà ïðàâîðó÷ ïðåäñòàâëÿþòü ðåñóðñè ãðîìàäè, íåîáõ³äí³ äëÿ äîáðîáóòó ³
ðîçâèòêó ñ³ì’¿ (öå ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òí³ äåðæàâí³ òà íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿,
ë³êàðí³, øêîëè, äèòÿ÷³ ñàäêè òîùî). Çà äîïîìîãîþ ïðÿìèõ, ïåðåðèâ÷àñòèõ àáî
ïóíêòèðíèõ ë³í³é â³äîáðàæàºòüñÿ õàðàêòåð çâ’ÿçêó ç íèìè. Êîëà ïðàâîðó÷ óíèçó
ïðåäñòàâëÿþòü “Ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³ äîõîäè”. Òóò âàðòî çàçíà÷èòè ì³ñöå ðî-
áîòè, à òàêîæ äîäàòêîâ³ äæåðåëà äîõîä³â, íàïðèêëàä ñîö³àëüí³ âèïëàòè.
Îñòàííÿ ãðóïà ê³ë ïîçíà÷àº âîëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿, êëóáè, êîìàíäè. Öå ìîæå
áóòè öåðêâà àáî ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, êóäè âõîäèòü ñ³ì’ÿ. ßêùî çâ’ÿçîê ³ç
ïðåäñòàâëåíèì êîëîì ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè îäíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, ïðîâîäèòüñÿ ë³í³ÿ
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ïðÿìî äî â³äïîâ³äíîãî ìàëåíüêîãî êîëà. Â ³íøîìó âèïàäêó – ç’ºäíóºòüñÿ ç âå-
ëèêèì ñ³ìåéíèì êîëîì.
Íà åêîêàðò³ ïîçíà÷àþòüñÿ òàêîæ ñ³ìåéí³ çì³íè òà ïåðåì³ùåííÿ. Ñþäè ìîæ-
íà â³äíåñòè ïåðå¿çä, íîâó ðîáîòó, íîâîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, íîâó ïîòðåáó ðîçâèòêó, ðîç-
ëó÷åííÿ, ñìåðòü àáî ³íøó âòðàòó. ßêùî åêîêàðòà ñ³ì’¿ ïîâíà, òî âîíà äàñòü
ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè âàæëèâ³ çâ’ÿçêè ðîäèíè, ¿¿ ïîòåíö³àë, ùîá ï³äòðèìóâàòè
ö³ çâ’ÿçêè. Öåé ôàêò ñë³ä áðàòè äî óâàãè, êîëè îö³íþºòüñÿ ñïðîìîæí³ñòü áàòüê³â
ïðèñâÿòèòè äèòèí³ ÷àñ òà çóñèëëÿ, ùîá çàäîâîëüíèòè ¿¿ ïîòðåáè. Ç ³íøîãî áîêó,
ìîæíà ïîì³òèòè, ùî ö³ çâ’ÿçêè ìîæóòü áóòè ÿê äæåðåëîì ï³äòðèìêè äëÿ ñ³ì’¿,
òàê ³ ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîäèíè âèõîâóâàòè äèòèíó.
Ñêëàäåíà åêîêàðòà ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ä³àãíîñòè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é ñ³ì’¿,
ùî ïîºäíóº â ñîá³ âèêîðèñòàííÿ âíóòð³øíüîãî ñ³ìåéíîãî ïîòåíö³àëó, çàãàëüíî-
ðîäèííî¿ ï³äòðèìêè, äîïîìîãè ãðîìàäè. Ó Äîäàòêó Á íàâåäåíèé ïðèêëàä ñêëà-
äàííÿ åêîêàðòè.
Ï³ä ÷àñ öüîãî ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ ìîæóòü áóòè ïðîâåäåí³ âïðàâè, ïðåä-
ñòàâëåí³ íèæ÷å.
Âïðàâà “Íèòî÷êè”11
Ìåòà: ïðîäåìîíñòðóâàòè ó÷àñíèêàì ïðèêëàäè âòðàò, ÿêèõ ìîæå çàçíàâàòè
äèòèíà, êîòðà ïîòðàïèëà â ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè; íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ó÷àñ-
íèêàì ïåðåæèòè é óñâ³äîìèòè ïî÷óòòÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó ðàç³ âòðàò.
×àñ: 25 õâ.
Ðåñóðñè: ð³çíîêîëüîðîâ³ ñòð³÷êè, áåéäæ³ àáî òàáëè÷êè ç ðîëÿìè (Äèòèíà,
Ñ³ì’ÿ, Ëþáîâ, Ä³ì, Çäîðîâ’ÿ, Îñâ³òà, Ïðàâà, Â³ðà òà Íàä³ÿ, Ìàéáóòíº), ìàðêå-
ðè, íîæèö³.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âèêëàäà÷ âèáèðàº ³ç ÷èñëà ó÷àñíèê³â 9 îñ³á, ÿê³ îòðèìóþòü êàðòêè ç ðîëÿìè
“Ñ³ì’ÿ”, “Ä³ì”, “Çäîðîâ’ÿ”, “Ëþáîâ”, “Â³ðà”, “Íàä³ÿ”, “Ìàéáóòíº”, “Ïðàâà”,
“Îñâ³òà” òà ÷åêàþòü, äîêè òðåíåð çàïðîñèòü ¿õ äî ó÷àñò³ ó âïðàâ³. Ó öåíòð
ê³ìíàòè ñòàº ó÷àñíèê, ÿêèé îòðèìóº òàáëè÷êó ç íàïèñîì “Äèòèíà”.
Âàæëèâî íàãîëîñèòè, ùî ó÷àñíèê, ÿêèé ãðàº ðîëü Äèòèíè, ìàº âèñëîâëþâà-
òèñÿ ïðîòÿãîì âïðàâè â³ä ³ìåí³ ñàìå äèòèíè, à íå äîðîñëîãî.
Âèêëàäà÷ ïî÷èíàº ðîçïîâ³äàòè ³ñòîð³þ, çàïðîøóþ÷è â ïåâíèé ìîìåíò óâ³éòè
äî êîëà â³äïîâ³äíèõ ó÷àñíèê³â ç ðîëÿìè. Ó ì³ðó âõîäæåííÿ â êîëî êîæåí ç íèõ
áåðå îäèí ê³íåöü ñòð³÷êè, çàïðîïîíîâàíèé òðåíåðîì, à ³íøèé ê³íåöü ñòð³÷êè ìàº
11 Âïðàâà “Íèòî÷êè” äåìîíñòðóº ïðèêëàäè âòðàò, ÿêèõ ìîæå çàçíàâàòè äèòèíà, êîòðà ïîòðàïè-
ëà â ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè; íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåæèòè é óñâ³äîìèòè ïî÷óòòÿ, ÿê³ âèíèêàþòü
ó äèòèíè ó ðàç³ âòðàò.
Âïðàâà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ïðè íàâ÷àíí³ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè â çàêëàäàõ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ÷è ïðè ï³äâèùåíí³ ¿õ êâàë³ô³êàö³¿.
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òðèìàòè “Äèòèíà”. Òàêèì ÷èíîì ïîñòóïîâî ó÷àñíèê ç ðîëëþ “Äèòèíà” îïè-
íÿºòüñÿ â êîë³, ç’ºäíàíèé ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ä³¿ êîëüîðîâèìè ñòð³÷êàìè.
Òåêñò âèêëàäà÷à: Çàðàç ÿ ðîçïîâ³ì âàì ³ñòîð³þ, ñòâîðåíó íà îñíîâ³ ôàêò³â,
ÿê³ ìàëè ì³ñöå â ðåàëüíîìó æèòò³.
Æèëà ñîá³ ä³â÷èíêà. Âîíà ðîñëà ùàñëèâîþ äèòèíîþ. Ó íå¿ áóëè ìàìà, òàòî,
áàáóñÿ, ä³äóñü, ñòàðøèé áðàò. Ó ä³â÷èíêè áóëà “Ñ³ì’ÿ” (òðåíåð ââîäèòü ó êîëî
ó÷àñíèêà ç ðîëëþ “Ñ³ì’ÿ”, ç’ºäíóº éîãî ç “Äèòèíîþ”). Óñ³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ äóæå
ëþáèëè ä³â÷èíêó, âîíà çíàëà, ùî òàêå ñïðàâæíÿ “Ëþáîâ” (òðåíåð ç’ºäíóº “Äè-
òèíó” ç ó÷àñíèêîì “Ëþáîâ”). Ñ³ì’ÿ áóëà çàáåçïå÷åíîþ ³ æèëà ó âåëèêîìó ñâ³òëî-
ìó “Äîì³” (íàñòóïíà íèòî÷êà). Ä³â÷èíêà ðîñëà ö³ëêîì çäîðîâîþ (íàñòóïíà íè-
òî÷êà – “Çäîðîâ’ÿ”). Íàâ÷àþ÷èñü ó øêîë³-ã³ìíàç³¿, ÿêà áóëà îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ
ó ì³ñò³, âîíà çäîáóâàëà “Îñâ³òó” (íàñòóïíà íèòî÷êà). Òàêèì ÷èíîì çàäîâîëüíÿ-
ëèñÿ “Ïðàâà” ìàëåíüêî¿ ëþäèíè (íàñòóïíà íèòî÷êà), ä³â÷èíêà ç “Íàä³ºþ” äèâè-
ëàñü ó “Ìàéáóòíº” (ô³íàëüí³ íèòî÷êè).
Àëå òàê ñòàëîñÿ, ùî ìàéæå ïðîòÿãîì ðîêó â³äáóëèñÿ çíà÷í³ çì³íè. Áàòüêî òà
ñòàðøèé áðàò ä³â÷èíêè çàãèíóëè â àâòîêàòàñòðîô³. Ìàìà íå çìîãëà âïîðàòèñÿ ç
ãîðåì ³ ïî÷àëà âèïèâàòè. Áàáóñÿ é ä³äóñü, íå âèòðèìàâøè òàêèõ á³ä, ïîìåðëè
îäèí çà îäíèì. Òàê ó ä³â÷èíêè íå ñòàëî “Ñ³ì’¿” (òðåíåð âõîäèòü äî êîëà òà
ïåðåð³çàº íèòêó “Äèòèíà” – “Ñ³ì’ÿ”). À ðàçîì ç ð³äíèìè ä³â÷èíêà âòðàòèëà é
“Ëþáîâ” áëèçüêèõ (òðåíåð ïåðåð³çàº íèòêó “Äèòèíà” – “Ëþáîâ”). Ó ä³â÷èíêè
íå ñòàëî “Äîìó” (òðåíåð ïåðåð³çàº íèòêó), òîìó ùî ìàòè ïðîäàëà éîãî çà áîð-
ãè. Ä³â÷èíêà ðàçîì ç ìàìîþ îïèíèëàñÿ íà âóëèö³. Âîíà ñòàëà ÷àñòî õâîð³òè òà
âòðàòèëà “Çäîðîâ’ÿ” (òðåíåð ïåðåð³çàº íèòêó). Ä³â÷èíêà ïåðåñòàëà õîäèòè äî
øêîëè (òðåíåð ïåðåð³çàº íèòêó “Äèòèíà” – “Îñâ³òà”). “Ïðàâà” ä³â÷èíêè íå âè-
êîíóâàëèñÿ (òðåíåð ïåðåð³çàº íèòêó), îñê³ëüêè ïîðó÷ ³ç íåþ íå áóëî äîðîñëèõ,
ÿê³ á ïðî íå¿ ï³êëóâàëèñÿ. Ä³â÷èíêà ïåðåñòàëà â³ðèòè (ïåðåð³çàºòüñÿ íèòêà ç
“Â³ðîþ”) ó ñâîº “Ìàéáóòíº” (òðåíåð ïåðåð³çàº íèòêó). Ëèøå ñëàáêèé ïðîì³íåöü
“Íàä³¿” æåâð³â ó ¿¿ äóø³ (îñòàííÿ íèòêà, ÿêà çàëèøàºòüñÿ íåðîçð³çàíîþ).
Íà äàíîìó åòàï³ òðåíåð ³í³ö³þº çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç ó÷àñíèêàìè ðîëüîâî¿
ãðè.
Çàïèòàííÿ äî “Äèòèíè”:
– Ùî òè çàðàç â³ä÷óâàºø?
– ßêà âòðàòà áóëà íàéá³ëüø âàæêîþ?
– ßê òè çàðàç ñòàâèøñÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó?
– ßê òè äóìàºø, ùî ÷åêàº íà òåáå?
– ×è ñïðîìîæíà òè âèÿâëÿòè äîâ³ðó?
Çàïèòàííÿ äî ³íøèõ ó÷àñíèê³â:
– Ùî âè â³ä÷óâàëè, êîëè ðîçð³çàëè íèòî÷êè?
– ×è õîò³ëè á âè ùîñü ñêàçàòè äèòèí³?
– Ùî, íà âàøó äóìêó, ìîæíà çðîáèòè â òàê³é ñèòóàö³¿, ùîá äîïîìîãòè äèòèí³?
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Äî óâàãè âèêëàäà÷à! Ó÷àñíèêè ìàþòü ïðîãîâîðèòè âñ³ ìîæëèâ³ øëÿõè âèõî-
äó ³ç ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ. Íåîáõ³äíî ïðîñë³äêóâàòè, ùîá áóëè íàçâàí³: â³äíîâ-
ëåííÿ ïîçèòèâíèõ ñòîñóíê³â ç á³îëîã³÷íîþ ðîäèíîþ, óñèíîâëåííÿ, ðîçì³ùåííÿ
äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, âëàøòóâàííÿ â ³íòåðíàòíèé çàêëàä, òà,
ÿêùî â³ê äèòèíè áëèçüêèé äî ïîâíîë³òòÿ, ï³äãîòîâêà ¿¿ äî ìàéáóòíüîãî ñàìî-
ñò³éíîãî æèòòÿ.
Òåêñò âèêëàäà÷à: Ïåðø çà âñå “äèòèíà âóëèö³” ïîòðàïëÿº ó ïðèòóëîê äëÿ
ä³òåé ÷è öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Çàïèòàííÿ âèêëàäà÷à ó÷àñíèêàì:
– ßê âè äóìàºòå, ÿê³ íèòî÷êè ìîæóòü áóòè ç’ºäíàí³ ó ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé?
– Õòî ñàìå òà ÿê äîïîìîæå äèòèí³ â³äíîâèòè âòðà÷åíå?
– Ùî íå ìîæå áóòè â³äíîâëåíå íà öüîìó åòàï³?
Âèêëàäà÷ ó õîä³ âèñëîâëþâàíü ó÷àñíèê³â çâ’ÿçóº ñòð³÷êè. Íàïðèêëàä, êîëè
ó÷àñíèêè ãîâîðÿòü ïðî ìîæëèâ³ñòü â³äíîâëåííÿ çäîðîâ’ÿ äèòèíè àáî ïðîäîâ-
æåííÿ ¿¿ îñâ³òè, çâ’ÿçóþòüñÿ íèòî÷êè “Äèòèíà” – “Çäîðîâ’ÿ” àáî “Äèòèíà” –
“Îñâ³òà” ³ ò.ä. Êîëè á³ëüø³ñòü ñòð³÷îê áóäóòü çâ’ÿçàí³, âèêëàäà÷ ñòàâèòü ó÷àñ-
íèêàì çàïèòàííÿ.
Çàïèòàííÿ äî “Äèòèíè”:
– ×è áåçïå÷íî òîá³?
– ßê³ òâî¿ â³ä÷óòòÿ?
– ×îãî òîá³ íå âèñòà÷àº?
– ×è â³ä÷óâàºø òè ïîíîâëåí³ çâ’ÿçêè òàêèìè æ, ÿêèìè âîíè áóëè ðàí³øå?
– ßêèì äëÿ òåáå áóâ öåé äîñâ³ä?
– ×è º ùîñü, ùî òè õîò³ëà á ñêàçàòè ïðî âñå, ùî òðàïèëîñü ó òâîºìó ñâ³ò³ çà
ö³ îñòàíí³ äåê³ëüêà õâèëèí?
Çàïèòàííÿ äî ³íøèõ ó÷àñíèê³â:
– Ùî âè â³ä÷óâàºòå çàðàç?
Çàâåðøåííÿ îáãîâîðåííÿ:
– ßê ìè âñ³ çàðàç ïî÷óâàºìîñÿ?
– ×è º ùîñü, ùî ãðóïà õîò³ëà á ñêàçàòè çàðàç Ä³â÷èíö³ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì
âïðàâè?
Äî óâàãè! Òðåíåð ïîâèíåí “çíÿòè” ç ó÷àñíèê³â ðîë³, ïîâåðíóòè ¿õ äî â³ä÷óòòÿ
âëàñíîãî “ß”, ðîçìåæóâàòè ðîë³ âïðàâè â³ä ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³ êîæíîãî ó÷àñíè-
êà, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ó÷àñíèêà, ÿêèé áóâ ó ðîë³ äèòèíè. Íåîáõ³äíî áóòè
ãîòîâèì (ïðè ïîòðåá³) íàäàòè äîïîìîãó ó÷àñíèêàì, àáè âîíè ìîãëè âèéòè ç³
ñòàíó åìîö³éíîãî ïðèãí³÷åííÿ.
Ìè, çàçâè÷àé, âèçíà÷àºìî ñåáå òà ³íøèõ ëþäåé ÷åðåç âàæëèâ³ ñòîñóíêè é
ðîë³. Íàøå æèòòÿ ñòðóêòóðîâàíå ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêó ìè âèêîíóºìî ó çâ’ÿçêó ³ç öèìè
ðîëÿìè ³ ñòîñóíêàìè. ßêùî ìè âòðà÷àºìî âàæëèâèõ ëþäåé àáî ðîë³, íàøå â³ä÷óò-
òÿ òîãî, õòî ìè º, ³ òîãî, ÿê ³íø³ íàñ áà÷àòü, ìîæå ñåðéîçíî ïîñòðàæäàòè. Íàøà
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âèñòàâà áóëà òðîõè äðàìàòè÷íîþ, àëå æ ìè çíàºìî, ùî ó ñâîºìó æèòò³ âñ³ ëþäè
ïåðåæèâàþòü ñåðéîçí³ çì³íè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ âòðàòàìè.
Âóçëèêè, ÿê³ óòâîðèëèñÿ íà çâ’ÿçàíèõ ñòð³÷êàõ ñèìâîë³çóþòü äóøåâí³ ðàíè
äèòèíè, ÿê³ áàæàíî ìàêñèìàëüíî çãëàäèòè, ùîá ïðîäîâæóâàòè æèòòÿ äàë³. Àëå
âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî íå âàðòî íàìàãàòèñÿ ö³ âóçëèêè âçàãàë³ “ïðèáðàòè”, àäæå
öå ìèíóëå äèòèíè, ¿¿ “êîð³ííÿ”, ³ñòîð³ÿ ¿¿ ñ³ì’¿ – öå òå, ùî äèòèíà ìàº çíàòè,
ïðèéíÿòè ³ ïàì’ÿòàòè.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ï³äãîòîâêà êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòüêè-âèõîâàòåë³: Ïîñ³áíèê òðåíåðà.
Ñüîìà ñåñ³ÿ. Ïîñèëåííÿ ñ³ìåéíèõ çâ’ÿçê³â / Çà çàã. ðåä. Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. –
Ê.: Íàóê. Ñâ³ò, 2006. – Ñ. 8–18.
2. Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè äî “Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðèéîìíèõ áàòüê³â òà
áàòüê³â-âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â äèòÿ÷îãî òèïó” / Àâò. êîë.: Ã.Ì. Ëàêò³îíîâà
(êåð³âíèê), Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Î.À. Êàë³áàáà òà ³í. – Óêðà¿íñüêèé ôîíä
“Áëàãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé”, 2008. – Ñ. 227–235.
3. Òîìàø Ïîëêîâñê³. Ìåòîä ³íäèâ³äóàëüíèõ ïëàí³â ðîáîòè ç äèòèíîþ òà ðîäèíîþ â
óìîâàõ îï³êóíñüêî-âèõîâíî¿ óñòàíîâè. 2006. – Ñ. 21–30.
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Äîäàòêè äî òåìè
Äîäàòîê À
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ232
Äîäàòîê Á
Ïðèêëàä åêîêàðòè ðîäèíè Ìèêîëàºíê³â
Ðîäèíà Ìèêîëàºíê³â:
Îëüãà òà Àíòîí Ìèêîëàºíêè ìàþòü äâîõ ä³òåé: ¿õíÿ äî÷êà ãîòóºòüñÿ
äî âñòóïó â êîëåäæ, ïðîæèâàº ç áàòüêàìè, ñèí îäðóæèâñÿ ³ ïåðå¿õàâ.
Áàòüêî Îëüãè æèâå îêðåìî.
Îëüãà ïðàöþº áóõãàëòåðîì, Àíòîí – åëåêòðèêîì. Ó â³ëüíèé ÷àñ Îëüãà
äîïîìàãàº ó ïðèòóëêó, Àíòîí â³äâ³äóº êóðñè âîä³¿â òà áåðå ó÷àñòü ó çàõî-
äàõ ñâîº¿ ïðîôñï³ëêè. Óñÿ ñ³ì’ÿ º êë³ºíòàìè ìåäè÷íî¿ êë³í³êè, ðåãóëÿðíî
â³äâ³äóº öåðêâó. Äðóçÿìè ñ³ì’¿ Ìèêîëàºíê³â º äåÿê³ ÷ëåíè öåðêâè òà êîëåãè
ïî ðîáîò³.
Âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì
âèõîâàííÿÒåìà 5.3.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: óñèíîâëåííÿ, îï³êà/ï³êëóâàííÿ, ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ, äèòÿ÷èé
áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó; ïîòðåáè äèòèíè; âçàºìîäîá³ð äèòèíè òà ñ³ì’¿.
Ëåêö³ÿ. Ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ äèòèíè â Óêðà¿í³
Ïëàí
1. ²ñíóþ÷³ ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â Óêðà¿í³, ¿õ õàðàêòåðèñòèêè.
2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
3. Ñõîæ³ñòü ³ â³äì³íí³ñòü ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
4. Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ä³òåé.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïåðåòâîðåíü îíîâëþºòüñÿ
ï³äõ³ä äî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ä³òåé. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ éîãî ïîòð³áíî ðîçóì³òè
ÿê êîìïëåêñ âçàºìîä³¿ äåðæàâíèõ çàõîä³â ³ çóñèëü íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é ùîäî
çàêîíîäàâ÷îãî òà ñîö³àëüíîãî çàêð³ïëåííÿ ïðàâ ä³òåé, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæèòü
ïð³îðèòåò äèòèíè, ãàðàíòóâàííÿ îñîáèñòèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðàâ íà çäîðîâ’ÿ, îñâ³-
òó, ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ, ïåðøî÷åðãîâó óâàãó äî ô³çè÷íîãî òà äóõîâíîãî ðîç-
âèòêó.
Ðàòèô³êóâàâøè Êîíâåíö³þ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè, Óêðà¿íà çîáîâ’ÿçàëàñÿ
âèçíàòè ïðàâî êîæíî¿ äèòèíè çðîñòàòè â ñ³ì’¿, äîïîìàãàòè é ï³äòðèìóâàòè áàòüê³â
ó âèêîíàíí³ íèìè ñâî¿õ áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. Ñàìå òîìó çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé
ïðàâîì çðîñòàòè ³ âèõîâóâàòèñÿ ó ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³ – ïåðøî÷åðãîâå çàâ-
äàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî äèòèíñòâà â Óêðà¿í³.
Çàêîíîäàâ÷îãî çàêð³ïëåííÿ ³íñòèòóò ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ ÿê ôîðìà âëàøòóâàííÿ
ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, íàáóâ ó Çàêîí³ Óê-
ðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”, ùî âèçíà÷èâ ïîíÿòòÿ “ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ”. Çãîäîì
Ïîëîæåííÿì ïðî ïðèéîìíó ñ³ì’þ (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
26 êâ³òíÿ 2002 ð. ¹ 565) òà Ïîëîæåííÿì ïðî äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó
(Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 êâ³òíÿ 2002 ð. ¹ 564) áóâ îêðåñ-
ëåíèé ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ ä³òåé íà âèõîâàííÿ ³ ñï³ëüíå ïðîæèâàííÿ â ïðèéîìí³
ñ³ì’¿/äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ234
Áåç ñóìí³âó, ñ³ìåéíå ÷è ðîäèííå îòî÷åííÿ º íàáàãàòî êðàùèì äëÿ äèòèíè,
í³æ æèòòÿ ó ñóïåðîáëàøòîâàíîìó çàêëàä³. Ëþáîâ ³ ëàñêà, ÿêó ìîæóòü äàòè
áàòüêè (ð³äí³, ïðèéîìí³, óñèíîâèòåë³), º íàäçâè÷àéíî ïîòóæíèì ³ íåçàì³ííèì
÷èííèêîì, ùî ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ðîçâèòîê äèòèíè.
Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ” ïåðåäáà÷åíî òàê³ ôîðìè âëàøòóâàííÿ öèõ êàòåãîð³é ä³òåé:
Óñèíîâëåííÿ – öå ïðèéíÿòòÿ óñèíîâëþâà÷åì ó ñâîþ ñ³ì’þ äèòèíè íà ïðà-
âàõ äî÷êè ÷è ñèíà, çä³éñíåíå íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó. Óñèíîâëåííÿ äèòèíè ïðî-
âàäèòüñÿ ó ¿¿ íàéâèùèõ ³íòåðåñàõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíèõ òà ãàðìîí³éíèõ
óìîâ ¿¿ æèòòÿ.
Âñòàíîâëåííÿ îï³êè òà ï³êëóâàííÿ – öå âëàøòóâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ó ñ³ì’¿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü, ïåðåâàæíî, ó ñ³ìåéíèõ, ðîäèííèõ ñòîñóíêàõ ³ç öèìè ä³òüìè-ñèðîòàìè àáî
ä³òüìè, ïîçáàâëåíèìè áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüîãî
âèõîâàííÿ, îñâ³òè, ðîçâèòêó é çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â. Îï³êà òà ï³êëóâàí-
íÿ âñòàíîâëþþòüñÿ íàä ä³òüìè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ:
îï³êà – íàä ìàëîë³òíüîþ äèòèíîþ, ÿêà íå äîñÿãëà 14 ðîê³â, à ï³êëóâàííÿ – íàä
íåïîâíîë³òíüîþ äèòèíîþ â³êîì â³ä 14 äî 18 ðîê³â.
Ïåðåäà÷à äî ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ – äîáðîâ³ëüíå ïðèéíÿòòÿ çà ïëàòó ñ³ì’ºþ àáî
îêðåìîþ îñîáîþ, ÿêà íå ïåðåáóâàº ó øëþá³, ³ç çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â³ä îäíîãî äî ÷îòèðüîõ ä³òåé íà âèõî-
âàííÿ ³ äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ.
Ïåðåäà÷à äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó – ïðèéíÿòòÿ â îêðåìó
ñ³ì’þ, ñòâîðåíó çà áàæàííÿì ïîäðóææÿ àáî îêðåìî¿ îñîáè, êîòðà ïåðåáóâàº ó
øëþá³, íà âèõîâàííÿ òà äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ íå ìåíøå ï’ÿòè ä³òåé-ñèð³ò
òà/àáî ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ä³òåé,
ðàçîì ³ç ð³äíèìè (á³îëîã³÷íèìè), ó òàê³é ñ³ì’¿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äåñÿòè
îñ³á.
Îñíîâí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ñ³ìåéí³ ôîðìè
âèõîâàííÿ, öå:
Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà” â³ä 26 êâ³òíÿ 2001 ðîêó ¹ 2402-²²²;
Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ” â³ä
13.01.2005 ¹ 2342 – ²V;
Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèéîìíó ñ³ì’þ (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
26 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 565);
Ïîëîæåííÿ ïðî äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 565);
Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 24.09.2008 ð. ¹ 866 “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè”;
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Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 08.10.2008 ð. ¹ 905 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðî-
âàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ïðàâ
óñèíîâëåíèõ ä³òåé”.
Çóïèíèìîñÿ á³ëüø äåòàëüíî íà îðãàí³çàö³éíèõ ìîìåíòàõ ñòâîðåííÿ òà çà-
áåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ ä³òåé.
Ïîïðè ñï³ëüíó íàçâó “ñ³ìåéí³ ôîðìè”, ÿêà, ïî ñóò³, îçíà÷àº ïåðåáóâàííÿ äè-
òèíè íà âèõîâàíí³ â ñ³ì’¿, êîæíà ³ç çàçíà÷åíèõ ôîðì â³äð³çíÿºòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿
ÿê çà îðãàí³çàö³éíèìè, òàê ³ çà ïðàâîâèìè îçíàêàìè.
Ïîðÿäîê ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà
äîòðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ ä³òåé ÷³òêî âèçíà÷àº êàòåãîð³¿ ä³òåé, ÿê³ ìîæóòü
áóòè óñèíîâëåí³, ðåãëàìåíòóº ïðîöåäóðó çíàéîìñòâà ³ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç
äèòèíîþ (ùî äîçâîëèòü óáåçïå÷èòè äèòèíó â³ä òèñêó íà íå¿ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ
ùîäî ¿¿ óñèíîâëåííÿ, ìàí³ïóëþâàííÿ äèòèíîþ é êàíäèäàòîì â óñèíîâëþâà÷³),
÷³òêî âèçíà÷àº îáñÿã äîêóìåíò³â, ùî íåîáõ³äí³ ÿê äëÿ äèòèíè, òàê ³ äëÿ óñèíîâ-
ëþâà÷à äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè óñèíîâëåííÿ, çàïðîâàäæóº îáë³êîâî-ñòàòèñ-
òè÷íó êàðòêó – ñîö³àëüíèé ïàñïîðò äèòèíè, öå äîçâîëèòü ÷³òêî ïðîñòåæóâàòè
åòàïè ðîáîòè ùîäî âëàøòóâàííÿ äèòèíè, ïîøóêó äëÿ íå¿ ñ³ì’¿, àêóìóëþâàòè
³íôîðìàö³þ ïðî ðîçâèòîê ³ ñòàí çäîðîâ’ÿ äèòèíè. Êð³ì òîãî, Ïîñòàíîâîþ âïåð-
øå çàïðîâàäæåíî ïîðÿäîê ïóáë³÷íîãî ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ïðî ä³òåé, ÿê³
ìîæóòü áóòè óñèíîâëåí³. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå ðîçì³ùóâàòèñü ó çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ ðàéîííèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é, âèêîíàâ-
÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ ðàä, Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³
òà ñïîðòó ³ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ç óñèíîâëåííÿ òà çàõèñòó ïðàâ äèòèíè;
âèçíà÷åíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî ä³òåé ìîæå ì³ñòèòè ôîòîêàðòêó äèòèíè, â³äîìîñò³
ïðî ¿¿ ³ì’ÿ, â³ê, ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ óñèíîâëåííÿ, íàÿâí³ñòü áðàò³â, ñåñòåð, ¿õ â³ê,
îñîáëèâ³ ïîòðåáè äèòèíè, ôîðìó âëàøòóâàííÿ áåç çàçíà÷åííÿ àäðåñè ì³ñöÿ ïå-
ðåáóâàííÿ äèòèíè, à òàêîæ êîíòàêòí³ òåëåôîíè òà àäðåñó ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé, Äåïàðòàìåíòó, äå ìîæíà îòðèìàòè íàïðàâëåííÿ äëÿ çíàéîìñòâà ç äèòè-
íîþ.
Äèòèíà ìîæå áóòè âëàøòîâàíà íà óñèíîâëåííÿ ç áóäü-ÿêî¿ ôîðìè âëàøòó-
âàííÿ: îï³êè, ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿, äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó, ³íòåðíàòíîãî
çàêëàäó, ÿêùî âîíà ïåðåáóâàº íà îáë³êó ÿê äèòèíà, êîòðà ï³äëÿãàº óñèíîâëåííþ.
ßêùî ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè áàæàþòü óñèíîâèòè äèòèíó, âîíè ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè
íà îáë³êó â ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÿê êàíäèäàòè â óñè-
íîâëþâà÷³.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óñèíîâëåííÿ íå ìîæå â³äáóòèñÿ áåç çãîäè äèòèíè. Ñ³ìåé-
íèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå âèçíà÷åíî ì³í³ìàëüíèé â³ê äèòèíè, ç ÿêîãî ïîòð³áíî
áðàòè ó íå¿ çãîäó íà óñèíîâëåííÿ, à òàêîæ îáîâ’ÿçêîâó ôîðìó ö³º¿ çãîäè. Ïðîòå
âèçíà÷åíî, ùî çãîäà äèòèíè ïîòð³áíà, ÿêùî âîíà äîñÿãëà òàêîãî â³êó é ð³âíÿ
ðîçâèòêó, ùî ìîæå ¿¿ âèñëîâèòè. Ôîðìà çãîäè äèòèíè íà óñèíîâëåííÿ òàêîæ ìàº
â³äïîâ³äàòè ¿¿ â³êîâ³ òà ñòàíó çäîðîâ’ÿ.
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Á³ëüø òðàäèö³éíîþ äëÿ Óêðà¿íè º ñ³ìåéíà ôîðìà âëàøòóâàííÿ äèòèíè-ñèðî-
òè àáî äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ – îï³êà (ï³êëóâàííÿ). Âîíà
âñòàíîâëþºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ³ ìàéíîâèõ ïðàâ
òà ³íòåðåñ³â ä³òåé. Îï³êà (ï³êëóâàííÿ) íàä ä³òüìè-ñèðîòàìè òà ä³òüìè, ïîçáàâ-
ëåíèìè áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âñòàíîâëþºòüñÿ ð³øåííÿì îðãàíó îï³êè òà
ï³êëóâàííÿ àáî ñóäó. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ îï³êè (ï³êëóâàííÿ) íàä ä³òüìè ðåãó-
ëþºòüñÿ Ñ³ìåéíèì ³ Öèâ³ëüíèì êîäåêñàìè Óêðà¿íè òà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 24 âåðåñíÿ 2008 ð. ¹ 866 “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
îï³êè òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè”.
Îï³êà âñòàíîâëþºòüñÿ íàä äèòèíîþ, ÿêà íå äîñÿãëà ÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â (ìà-
ëîë³òíÿ îñîáà), à ï³êëóâàííÿ – íàä äèòèíîþ ó â³ö³ â³ä ÷îòèðíàäöÿòè äî â³ñ³ìíàä-
öÿòè ðîê³â (íåïîâíîë³òíÿ îñîáà).
Çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îï³êóí àáî ï³êëóâàëüíèê ïðèçíà÷à-
þòüñÿ ïåðåâàæíî ç îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñ³ìåéíèõ, ðîäèííèõ â³äíîñèíàõ ç
ï³äîï³÷íèì, ç óðàõóâàííÿì îñîáèñòèõ ñòîñóíê³â ì³æ íèìè, ìîæëèâîñò³ îñîáè
âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè îï³êóíà ÷è ï³êëóâàëüíèêà. Ïðè ïðèçíà÷åíí³ îï³êóíà äëÿ
ìàëîë³òíüî¿ îñîáè òà ïðè ïðèçíà÷åíí³ ï³êëóâàëüíèêà äëÿ íåïîâíîë³òíüî¿ îñîáè
âðàõîâóºòüñÿ áàæàííÿ ñàìî¿ äèòèíè.
Äèòèíà, íàä ÿêîþ âñòàíîâëåíî îï³êó àáî ï³êëóâàííÿ, ìàº ïðàâî ïðîæèâàòè â
ñ³ì’¿ îï³êóíà àáî ï³êëóâàëüíèêà, íà çàáåçïå÷åííÿ ¿é óìîâ äëÿ âñåá³÷íîãî ðîç-
âèòêó, îñâ³òè, âèõîâàííÿ ³ íà ïîâàãó äî ¿¿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³. Çà äèòèíîþ çáåð³-
ãàºòüñÿ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîì, ó ÿêîìó âîíà ïðîæèâàëà äî âñòàíîâëåííÿ
îï³êè àáî ï³êëóâàííÿ. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ æèòëà òàêà äèòèíè ìàº ïðàâî íà éîãî
îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó. Âñòàíîâëåííÿ îï³êè òà ï³êëóâàííÿ íå ïðèïèíÿº
ïðàâà äèòèíè íà àë³ìåíòè, ïåíñ³¿, ³íø³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè, à òàêîæ íà â³äøêîäó-
âàííÿ øêîäè ó çâ’ÿçêó ç³ âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà. Îï³êóí (ï³êëóâàëüíèê) òàêîæ
ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè äåðæàâíó äîïîìîãó íà ï³äîï³÷íó äèòèíó. Ç 1 ñ³÷íÿ 2009
ðîêó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
äåðæàâíó äîïîìîãó ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè” ùîäî ðîçì³ðó äîïîìîãè íà ä³òåé, íàä ÿêè-
ìè âñòàíîâëåíî îï³êó ÷è ï³êëóâàííÿ” (â³ä 15.04.2008 ð. ¹ 269-V²) ðîçì³ð âèïëà-
òè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ñòàíîâèòü äâà ïðîæèòêîâ³ ì³í³ìóìè.
Îï³êóí (ï³êëóâàëüíèê) ó ñâîþ ÷åðãó çîáîâ’ÿçàíèé âèõîâóâàòè äèòèíó, ï³êëó-
âàòèñÿ ïðî ñòàí ¿¿ çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íèé, ïñèõ³÷íèé, äóõîâíèé ðîçâèòîê òà çàáåçïå-
÷åííÿ îäåðæàííÿ äèòèíîþ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Îï³êóíè (ï³êëó-
âàëüíèêè) íå ìàþòü ïðàâà ïåðåøêîäæàòè ñï³ëêóâàííþ äèòèíè ç ¿¿ áàòüêàìè òà
³íøèìè ðîäè÷àìè, ÿêùî öå íå ñóïåðå÷èòü ³íòåðåñàì äèòèíè.
Äèòèíà, íàä ÿêîþ âñòàíîâëåíî îï³êó (ï³êëóâàííÿ), ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ïå-
ðåáóâàííÿ â ñ³ì’¿ îï³êóíà çáåð³ãàº ñòàòóñ äèòèíè-ñèðîòè àáî äèòèíè, ïîçáàâëå-
íî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
Êîíòðîëü çà òèì, ÿê äèòèíà ïðîæèâàº òà âèõîâóºòüñÿ â ñ³ì’¿ îï³êóíà (ï³êëó-
âàëüíèêà), çä³éñíþº ðàéîííà ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé.
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Çâ³ëüíåííÿ â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ îðãà-
íó îï³êè òà ï³êëóâàííÿ çà áàæàííÿì îï³êóíà àáî ï³êëóâàëüíèêà, àáî â ðàç³ íåâè-
êîíàííÿ íèì ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â; ïðè âëàøòóâàíí³ âèõîâàíöÿ äî äåðæàâíîãî çàêëà-
äó àáî êîëè ì³æ îï³êóíîì òà ï³äîï³÷íèì ñêëàëèñÿ ñòîñóíêè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü
çä³éñíåííþ íèìè îï³êè, ï³êëóâàííÿ, îãðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ ìîæå çâ³ëüíèòè
ï³êëóâàëüíèêà â³ä éîãî ïîâíîâàæåíü çà çàÿâîþ äèòèíè, íàä ÿêîþ âñòàíîâëåíî
ï³êëóâàííÿ. Ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îï³êóíà (ï³êëóâàëüíèêà) â³ä ïîâíîâàæåíü
ìîæå òàêîæ ïðèéìàòèñÿ ñóäîì íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ îðãàíó îï³êè òà ï³êëóâàí-
íÿ â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ö³ºþ îñîáîþ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì.
Âèïàäêàìè, ó ðàç³ íàñòàííÿ ÿêèõ îï³êà (ï³êëóâàííÿ) ïðèïèíÿºòüñÿ, º: ïåðåäà-
÷à ìàëîë³òíüî¿ îñîáè áàòüêàì (óñèíîâëþâà÷àì); äîñÿãíåííÿ ï³äîï³÷íèì 14 ðîê³â
(ó öüîìó ðàç³ îñîáà, ÿêà çä³éñíþâàëà îáîâ’ÿçêè îï³êóíà, ñòàº ï³êëóâàëüíèêîì
áåç ñïåö³àëüíîãî ð³øåííÿ ùîäî öüîãî); äîñÿãíåííÿ äèòèíîþ ïîâíîë³òòÿ; ðåºñò-
ðàö³ÿ øëþáó íåïîâíîë³òíüî¿ îñîáè; íàäàííÿ íåïîâíîë³òí³é îñîá³ ïîâíî¿ öèâ³ëüíî¿
ä³ºçäàòíîñò³.
Ó 1998 ðîö³ â Óêðà¿í³ áóëî ðîçïî÷àòî é óñï³øíî íèí³ ðîçâèâàºòüñÿ ñòâîðåííÿ
ïðèéîìíèõ ñ³ìåé ÿê ôîðìè ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëå-
íèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ç ëþòîãî 2006 ðîêó öÿ ôîðìà âëàøòóâàííÿ ä³òåé-
ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ðåãóëþºòüñÿ Ñ³ìåéíèì
êîäåêñîì Óêðà¿íè.
Ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ – öå ñ³ì’ÿ àáî îäèíîêà îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî âçÿëà íà
âèõîâàííÿ òà ñï³ëüíå ïðîæèâàííÿ â³ä îäíîãî äî ÷îòèðüîõ ä³òåé-ñèð³ò ÷è ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Òîáòî, íà â³äì³íó â³ä óñèíîâëåííÿ òà
îï³êè, ê³ëüê³ñòü ä³òåé ó ïðèéîìí³é ñ³ì’¿ îáìåæåíà. Ïðèéîìí³ ä³òè âëàøòîâóþòü-
ñÿ â ñ³ì’þ äî äîñÿãíåííÿ â³ñ³ìíàäöÿòèð³÷íîãî â³êó (ïîâíîë³òòÿ) àáî äî çàê³í-
÷åííÿ íàâ÷àííÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ÷è âèùèõ çàêëàäàõ, àëå íå ï³çí³øå äî-
ñÿãíåííÿ íèìè 23-ð³÷íîãî â³êó.
Ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ ÿê ñ³ìåéíà ôîðìà âëàøòóâàííÿ ìàº òàê³ îçíàêè:
– äèòèíà, ÿêà âèõîâóºòüñÿ â òàê³é ñ³ì’¿, íå ïîçáàâëÿºòüñÿ ñòàòóñó äèòèíè-
ñèðîòè àáî äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Çà íåþ
çáåð³ãàºòüñÿ ïðàâî íà àë³ìåíòè, ïåíñ³þ, ³íø³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè, à òàêîæ
ïðàâî íà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ó çâ’ÿçêó ç³ âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, ÿê³
âîíà ìàëà äî âëàøòóâàííÿ ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ;
– ïðèéîìí³ ä³òè ìàþòü ïðàâî ï³äòðèìóâàòè îñîáèñò³ êîíòàêòè ç áàòüêàìè
òà ³íøèìè ðîäè÷àìè, îêð³ì âèïàäê³â, êîëè öå ìîæå çàâäàòè øêîäè ¿õíüîìó
æèòòþ, çäîðîâ’þ òà ìîðàëüíîìó âèõîâàííþ;
– êàíäèäàòè â ïðèéîìí³ áàòüêè îáîâ’ÿçêîâî ïðîõîäÿòü êóðñ íàâ÷àííÿ,
ðîçðàõîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ â íèõ ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç
îñîáëèâîñòÿìè ä³òåé, ÿê³ çà ð³çíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí âòðàòèëè áàòüê³â;
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– ïðèéîìí³ áàòüêè ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ïðèéîìíî¿ äèòèíè ñï³âïðàöþþòü ³ç
ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì, ÿêèé çä³éñíþº ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ïðèéîìíî¿
ñ³ì’¿;
– ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ ñòâîðþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ì³ñöåâîãî îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ì³æ ïðèéîìíèìè áàòüêàìè òà îðãàíîì, ÿêèé ïðèéìàº
ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿, óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð ïðî
âëàøòóâàííÿ ä³òåé äî ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ íà ñï³ëüíå âèõîâàííÿ ³ ïðîæèâàííÿ,
ÿêèé âèçíà÷àº ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè îáîõ ñòîð³í;
– óòðèìàííÿ ïðèéîìíî¿ äèòèíè â ñ³ì’¿ ô³íàíñóºòüñÿ äåðæàâîþ. Îäíîìó ç
ïðèéîìíèõ áàòüê³â âèïëà÷óºòüñÿ äâà ïðîæèòêîâ³ ì³í³ìóìè íà óòðèìàííÿ,
âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ë³êóâàííÿ, õàð÷óâàííÿ äèòèíè òà ãðîøîâå
çàáåçïå÷åííÿ â ðîçì³ð³ 35% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè âèïëàò íà ä³òåé çà
âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ïðèéîìíèõ áàòüê³â.
Ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé ðåãóëþºòüñÿ Ïîëîæåííÿì ïðî ïðèéîìíó
ñ³ì’þ. Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî Ïîëîæåííÿ ïðèéîìíèìè áàòüêàìè ìîæóòü
áóòè îñîáè ïðàöåçäàòíîãî â³êó. Ïðè âëàøòóâàíí³ äèòèíè ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ ìàº
áóòè âðàõîâàíå òàêå: äèòèíà ïîâèííà äîñÿãòè ïîâíîë³òòÿ äî äîñÿãíåííÿ ïðèéîì-
íèìè áàòüêàìè ïåíñ³éíîãî â³êó. ×àñ óëàøòóâàííÿ ä³òåé âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî â³êó ìîëîäøîãî ç ïðèéîìíèõ áàòüê³â. Íà ìîìåíò äîñÿãíåííÿ áàòüêàìè
ïåíñ³éíîãî â³êó ñ³ì’ÿ âòðà÷àº ñòàòóñ ïðèéîìíî¿, à âñ³ ïðèéîìí³ ä³òè ìàþòü áóòè
âèâåäåí³ ç íå¿. Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è íåïåðåäáà÷åí³ îáñòàâèíè (íàïðèêëàä, ÿêùî
äèòèíà áóäå âëàøòîâàíà ó ïðèéîìíó ñ³ì’þ, à ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ âèíèêàº ïîòðåáà
âëàøòóâàííÿ ñòàðøîãî áðàòà ÷è ñåñòðè), â îêðåìèõ âèïàäêàõ ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ
ïðîäîâæóº ôóíêö³îíóâàííÿ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïðèéîìíèìè áàòüêàìè ïåíñ³éíîãî
â³êó, àëå òåðì³í íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè ï’ÿòè ðîê³â. Íà ïîäîâæåííÿ òåðì³íó
ä³ÿëüíîñò³ ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ ïîòð³áíà çãîäà ïðèéîìíèõ áàòüê³â òà ì³ñöåâîãî îðãà-
íó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Îñîáè, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ïðèéîìíèìè áàòüêàìè, â îáîâ’ÿçêîâîìó
ïîðÿäêó ìàþòü ïðîéòè íàâ÷àííÿ, îðãàí³çîâàíå îáëàñíèìè öåíòðàìè ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ³ç çàëó÷åííÿì ñïåö³àë³ñò³â ç ïèòàíü ïñèõîëîã³¿,
ïåäàãîã³êè, ìåäèöèíè òîùî, çà ïðîãðàìîþ, çàòâåðäæåíîþ Ì³í³ñòåðñòâîì Óê-
ðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.
Îêð³ì ïðîõîäæåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè, äî êàíäèäàò³â íà ñòâîðåííÿ
ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ âèñóâàþòüñÿ âèìîãè ùîäî äîñòàòíüîãî ìàòåð³àëüíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ñ³ì’¿.
Ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ íà âëàøòóâàííÿ äî íå¿ äèòèíè-ñèðîòè
àáî äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, íåîáõ³äíà çãîäà âñ³õ ïî-
âíîë³òí³õ ÷ëåí³â ðîäèíè, ÿê³ ïðîæèâàþòü ðàçîì. Ó ñâîþ ÷åðãó ïðèéîìí³ áàòüêè
ìàþòü âðàõîâóâàòè çãîäó íå ëèøå äîðîñëèõ ÷ëåí³â ðîäèíè, à é ð³äíèõ ä³òåé, ÿê³
äîñÿãëè ïîâíîë³òòÿ.
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Íà âëàøòóâàííÿ äî ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ ïîòð³áíà çãîäà äèòèíè, ÿêùî âîíà äîñÿã-
ëà òàêîãî â³êó òà ð³âíÿ ðîçâèòêó, ùî ìîæå ¿¿ âèñëîâèòè. Çãîäà äèòèíè íà ¿¿ âëàø-
òóâàííÿ äî ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ ç’ÿñîâóºòüñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàêëàäó, â ÿêîìó
âîíà ïåðåáóâàº, ó ïðèñóòíîñò³ ïðèéîìíèõ áàòüê³â ³ ïðåäñòàâíèêà îðãàíó îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ, ïðî ùî ñêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò.
Ä³ÿ äîãîâîðó ïðî âëàøòóâàííÿ ä³òåé íà âèõîâàííÿ òà ñï³ëüíå ïðîæèâàííÿ ó
ïðèéîìíó ñ³ì’þ, óêëàäåíîãî ì³æ ïðèéîìíèìè áàòüêàìè òà ì³ñöåâèì îðãàíîì
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ö³º¿ ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿, ïðèïè-
íÿºòüñÿ â ðàç³ âèíèêíåííÿ â ïðèéîìí³é ñ³ì’¿ íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ âèõîâàííÿ
ä³òåé òà ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ, ÷åðåç òÿæêó õâîðîáó ïðèéîìíèõ áàòüê³â, çì³íó
¿õ ñ³ìåéíîãî ñòàíó, â³äñóòí³ñòü âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ áàòüêàìè òà ä³òüìè,
êîíôë³êòí³ ñòîñóíêè ç ä³òüìè, íåâèêîíàííÿ ïðèéîìíèìè áàòüêàìè îáîâ’ÿçê³â
ùîäî íàëåæíîãî âèõîâàííÿ, ðîçâèòêó é óòðèìàííÿ ïðèéîìíèõ ä³òåé, ïîâåðíåííÿ
ä³òåé ð³äíèì áàòüêàì (îï³êóíó, ï³êëóâàëüíèêó, óñèíîâëþâà÷ó); äîñÿãíåííÿ äè-
òèíîþ ïîâíîë³òòÿ; äîñÿãíåííÿ áàòüêàìè ïåíñ³éíîãî â³êó; çà çãîäîþ ñòîð³í.
Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ä³¿ äîãîâîðó ñ³ì’ÿ ïîçáàâëÿºòüñÿ ñòàòóñó ïðèéîìíî¿, à
ïîäàëüøå âëàøòóâàííÿ ïðèéîìíèõ ä³òåé âèçíà÷àºòüñÿ îðãàíîì îï³êè òà ï³êëó-
âàííÿ.
Îñîáëèâîþ ôîðìîþ ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, º äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó. Â Óêðà¿í³ ñòâîðåí-
íÿ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó ïî÷àëîñÿ â 1989 ðîö³. Ôóíêö³îíóâàííÿ áó-
äèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó ðåãóëþºòüñÿ Ñ³ìåéíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óê-
ðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”, Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çà-
ö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ” (2005 ð³ê) òà Ïîëîæåííÿì ïðî äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíî-
ãî òèïó.
Äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó – îêðåìà ñ³ì’ÿ, ùî ñòâîðþºòüñÿ çà áàæàí-
íÿì ïîäðóææÿ àáî îêðåìî¿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâàº ó øëþá³, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ òà ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ íå ìåíøå ï’ÿòè ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Îñîáè, ÿê³ áåðóòü íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ
ùîäî ä³òåé, íàáóâàþòü ñòàòóñó áàòüê³â-âèõîâàòåë³â. Ä³òè, âëàøòîâàí³ äî äèòÿ-
÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó, º âèõîâàíöÿìè ³ íå âòðà÷àþòü ñòàòóñó ä³òåé-ñèð³ò
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Âèõîâàíö³ âèõîâóþòüñÿ â äèòÿ-
÷îìó áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó äî 18 ðîê³â, à â ðàç³ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ó ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íîìó, âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ – äî éîãî çàê³í÷åííÿ, àëå íå
ï³çí³øå äîñÿãíåííÿ 23-ð³÷íîãî â³êó.
Ñ³ì’ÿ ìîæå îòðèìóâàòè ñòàòóñ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ëèøå çà
óìîâè ïðèéîìó íà âèõîâàííÿ ï’ÿòè ³ á³ëüøå ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ê³ëüê³ñòü ä³òåé ó òàê³é ñ³ì’¿, ÿê ð³äíèõ, òàê ³ ä³òåé-
âèõîâàíö³â, íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè äåñÿòè îñ³á. Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ñòâî-
ðåííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó º ïðîõîäæåííÿ áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿ-
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ìè êóðñó ï³äãîòîâêè äëÿ êàíäèäàò³â íà ñòâîðåííÿ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé ³ äèòÿ÷èõ
áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðîâåäåííÿ ÿêîãî çàáåçïå÷óþòü îáëàñí³ öåíòðè ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. Áàòüêè ôóíêö³îíóþ÷èõ äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó ìàþòü ðàç íà äâà ðîêè ïðîõîäèòè êóðñ ï³äâèùåííÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿ (ïåðåï³äãîòîâêó).
Áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿìè ìîæóòü áóòè ïîâíîë³òí³ òà ïðàöåçäàòí³ îñîáè çà
âèíÿòêîì òàêèõ, êîòð³:
– âèçíàí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íåä³ºçäàòíèìè àáî îáìåæåíî
ä³ºçäàòíèìè;
– ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ;
– çâ³ëüíåí³ â³ä îáîâ’ÿçê³â îï³êóí³â (ï³êëóâàëüíèê³â, óñèíîâèòåë³â) çà
íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â;
– çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íå ìîæóòü âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè ùîäî âèõîâàííÿ
ä³òåé (³íâàë³äè 1 ³ 2 ãðóïè, îñîáè, ÿê³ ìàþòü ãëèáîê³ îðãàí³÷í³ óðàæåííÿ
íåðâîâî¿ ñèñòåìè, àëêîãîëüíó òà íàðêîòè÷íó çàëåæí³ñòü, õâîð³ íà ÑÍ²Ä,
â³äêðèòó ôîðìó òóáåðêóëüîçó; ìàþòü ðîçëàäè ïñèõ³êè, ó ÿêèõ îô³ö³éíî
çàðåºñòðîâàí³ àñîö³àëüí³ ïðîÿâè, íàõèëè äî íàñèëüñòâà).
Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó âè-
ìîãè âèñóâàþòüñÿ íå ëèøå äî îñ³á, ÿê³ âèñëîâëþþòü áàæàííÿ âçÿòè íà âèõî-
âàííÿ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, à é äî ÷ëåí³â ¿õíüî¿ ðîäèíè.
Íå ìîæóòü áóòè áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿìè îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü ðàçîì ³ç ÷ëå-
íàìè ñ³ì’¿ ç ãëèáîêèìè îðãàí³÷íèìè óðàæåííÿìè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, àëêîãîëü-
íîþ òà íàðêîòè÷íîþ çàëåæí³ñòþ, õâîðèìè íà ÑÍ²Ä, â³äêðèòó ôîðìó òóáåðêó-
ëüîçó, ïñèõîòè÷í³ ðîçëàäè, ó ÿêèõ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàí³ àñîö³àëüí³ ïðîÿâè, íà-
õèëè äî íàñèëüñòâà.
Çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíî â³êîâ³ îáìåæåííÿ ùîäî êàíäèäàò³â íà ñòâîðåííÿ
äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó çàëåæíî â³ä â³êó ä³òåé, ÿê³ âëàøòîâóþòüñÿ â
ñ³ì’þ. Ïðè âëàøòóâàíí³ ð³çíèöÿ ó â³ö³ áàòüê³â-âèõîâàòåë³â ³ ä³òåé ìàº áóòè òà-
êîþ, ùîá íà ÷àñ äîñÿãíåííÿ îáîìà áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿìè ïåíñ³éíîãî â³êó âñ³
âèõîâàíö³ äîñÿãëè â³êó âèáóòòÿ ç äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó. Â³êîâ³ îáìå-
æåííÿ âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî â³êó ìîëîäøîãî ç áàòüê³â. Çà ïåâíèõ îáñòà-
âèí ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü ïîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³ÿëüíîñò³ äèòÿ÷îãî áóäèíêó
ñ³ìåéíîãî òèïó çà äîìîâëåí³ñòþ áàòüê³â-âèõîâàòåë³â òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè. Ïðîòå öåé òåðì³í íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè ï’ÿòè ðîê³â.
Ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ïðèéìàºòüñÿ ðàé-
îííîþ, ðàéîííîþ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ, âèêîíàâ-
÷èì êîì³òåòîì ì³ñüêî¿ ðàäè ì³ñò ðåñïóáë³êàíñüêîãî çíà÷åííÿ (ÀÐ Êðèì) ³ ì³ñò
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè îñîáè àáî îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ñòâî-
ðèòè òàêèé áóäèíîê, ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ òà ïîäàííÿ â³äïîâ³äíî-
ãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, à òàêîæ âèñíîâêó ñëóæáè
ó ñïðàâàõ ä³òåé ïðî íàÿâí³ñòü óìîâ äëÿ éîãî ñòâîðåííÿ.
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Ï³äá³ð âèõîâàíö³â çä³éñíþºòüñÿ ïîñòóïîâî ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â. Íà-
ñàìïåðåä äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó âëàøòîâóþòüñÿ ä³òè, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ì³æ ñîáîþ â ðîäèííèõ ñòîñóíêàõ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, êîëè çà ìåäè÷íè-
ìè ïîêàçíèêàìè àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí âîíè íå ìîæóòü âèõîâóâàòèñÿ ðàçîì. Äîïî-
ìîãó òà êîíòðîëü çà âëàøòóâàííÿì ä³òåé çä³éñíþº ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé.
Â³äïîâ³äíî äî Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ âëàø-
òóâàííÿ äèòèíè äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó º çãîäà äèòèíè, ÿêùî âîíà
äîñÿãëà â³äïîâ³äíîãî â³êó ³ òàêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó, ùî ìîæå ¿¿ âèñëîâèòè. Çãîäà
íà âëàøòóâàííÿ äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ç’ÿñîâóºòüñÿ ïðåäñòàâíè-
êîì çàêëàäó, â ÿêîìó äèòèíà ïåðåáóâàº, ó ïðèñóòíîñò³ áàòüê³â-âèõîâàòåë³â òà
ïðåäñòàâíèêà îðãàíó îï³êè òà ï³êëóâàííÿ é îôîðìëÿºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî.
Áàòüêè-âèõîâàòåë³ íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íèé,
äóõîâíèé ³ ïñèõ³÷íèé ðîçâèòîê ä³òåé. Âîíè º ïðåäñòàâíèêàìè ñâî¿õ âèõîâàíö³â ³
çàõèùàþòü ¿õí³ ïðàâà òà ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, ó òîìó ÷èñë³ ñóäî-
âèõ, ÿê îï³êóíè àáî ï³êëóâàëüíèêè áåç ñïåö³àëüíèõ íà òå ïîâíîâàæåíü. Âîíè íå
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè íàäàí³ ¿ì ïðàâà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì äèòèíè.
Îôîðìëåííÿ ð³øåííÿ ì³ñöåâîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè º ï³äñòàâîþ äëÿ íàáóòòÿ
ðîäèíîþ ñòàòóñó “äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó”. Ì³æ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà áàòüêàìè, ÿê³ áåðóòü íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî óòðèìàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, óêëàäàºòüñÿ óãîäà ïðî îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³
äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó. Â óãîä³ âèçíà÷àþòüñÿ ïðàâà é îáîâ’ÿçêè êîæíî¿ ç³
ñòîð³í, ôîðìóëþþòüñÿ âèìîãè ùîäî óìîâ âèõîâàííÿ òà óòðèìàííÿ ä³òåé ó ñ³ì’¿, ðåãó-
ëþþòüñÿ ïèòàííÿ çàõèñòó æèòëîâèõ ïðàâ áàòüê³â-âèõîâàòåë³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ì’¿.
Äëÿ óòðèìàííÿ, âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ë³êóâàííÿ, õàð÷óâàííÿ ä³òåé-âèõîâàíö³â
áàòüêè-âèõîâàòåë³ îäåðæóþòü äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³ äâîõ ïðî-
æèòêîâèõ ì³í³ìóì³â íà êîæíó äèòèíó-âèõîâàíöÿ òà ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ áàòü-
êàì-âèõîâàòåëÿì ó ðîçì³ð³ 35% â³ä çàãàëüíèõ âèïëàò íà ä³òåé. Ñóìàðíèé îáñÿã
ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ áàòüê³â íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè ï’ÿòè ïðîæèòêîâèõ
ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè ³ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿ-
ìè ð³âíèìè ÷àñòèíàìè çà ¿õ çãîäîþ.
Ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ìàþòü ïðàâî êîíòðîëþâàòè óìîâè
âèõîâàííÿ, óòðèìàííÿ äèòèíè, ³ ÿêùî âîíè íå âèêîíóþòüñÿ – ïðàâî ðîç³ðâàòè
óãîäó ç áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿìè.
Ï³äñòàâè, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ðîç³ðâàííÿ óãîäè, ìîæóòü áóòè ñïðîâîêî-
âàí³ âíóòð³øí³ìè ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè: âàæêà õâîðîáà áàòüê³â-âèõîâàòåë³â,
â³äñóòí³ñòü âçàºìîðîçóì³ííÿ ç ä³òüìè, êîíôë³êòí³ ñòîñóíêè ì³æ ä³òüìè, íåâèêî-
íàííÿ áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿìè îáîâ’ÿçê³â ùîäî íàëåæíîãî âèõîâàííÿ, ðîçâèòêó
òà óòðèìàííÿ ä³òåé; òàêîæ ïîâ’ÿçàíèìè ç âèõîäîì âèõîâàíö³â ³ç ñ³ì’¿: ïîâåðíåí-
íÿ ä³òåé-âèõîâàíö³â ð³äíèì áàòüêàì (îï³êóíó, ï³êëóâàëüíèêó, óñèíîâèòåëþ), äî-
ñÿãíåííÿ äèòèíîþ ïîâíîë³òòÿ òîùî. Ðîç³ðâàííÿ óãîäè ìîæå áóòè çä³éñíåíî íà
ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó.
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Ïðè çìåíøåíí³ ê³ëüêîñò³ ä³òåé-âèõîâàíö³â ñëóæáè ïðîâîäèòüñÿ ïîïîâíåííÿ
äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó íîâèìè ä³òüìè àáî æ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâå-
äåííÿ òàêî¿ ðîäèíè ó ñòàòóñ ïðèéîìíî¿. Ó âèïàäêó ë³êâ³äàö³¿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó
ñ³ìåéíîãî òèïó ïîäàëüøå âëàøòóâàííÿ âèõîâàíö³â âèð³øóºòüñÿ îðãàíîì îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ. Ïðè öüîìó ìàþòü áóòè âæèò³ çàõîäè ùîäî ïîäàëüøîãî ñ³ìåéíî-
ãî âëàøòóâàííÿ ä³òåé.
Îäí³ºþ ç óìîâ ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó º íàäàííÿ ðîäèí³
æèòëîâî¿ ïëîù³, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê ä³òåé,
ãàðàíòóº êîæíîìó âèõîâàíöþ íîðìàëüí³ óìîâè æèòòÿ.
Óìîâè çàáåçïå÷åííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó æèòëîâèì ïðèì³ùåí-
íÿì âèçíà÷àºòüñÿ Æèòëîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Ì³ñöåâà äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ ïîçà÷åðãîâî ìàº íàäàâàòè áàòüêàì-âèõîâàòåëÿì ³íäèâ³äóàëüíèé áóäèíîê àáî
áàãàòîê³ìíàòíó êâàðòèðó. Êîðèñòóâàííÿ íàäàíèì æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì
çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì äëÿ êîðèñòóâàííÿ ñëóæ-
áîâèìè ïðèì³ùåííÿì. Æèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ìàº áóòè îáëàäíàíå íåîáõ³äíèìè
ìåáëÿìè, ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ òà ³íøèìè ïðåäìåòàìè òðèâàëîãî âæèòêó, ïå-
ðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ îðãàíîì, ùî óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî
áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó.
Äèòÿ÷îìó áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ìîæå áóòè íàäàíà â êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíà
ä³ëÿíêà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà òà ãîðîäíèöòâà ïîáëèçó ì³ñöÿ éîãî ðîçòàøóâàííÿ,
à òàêîæ òðàíñïîðòíèé çàñ³á. Óìîâè ïåðåäà÷³ é êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ³
òðàíñïîðòîì âèçíà÷àþòüñÿ óãîäîþ ïðî ñòâîðåííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó.
Çà âèõîâàíöÿìè äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó çáåð³ãàºòüñÿ ïðàâî íà
àë³ìåíòè, ïåíñ³þ, ³íø³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè, à òàêîæ íà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó
çâ’ÿçêó ç³ âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, ÿê³ âîíè ìàëè äî âëàøòóâàííÿ äî äèòÿ÷îãî
áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó.
Ä³òè, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó, íå âòðà÷àþòü ñòà-
òóñó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº
çáåðåæåííÿ ï³ëüã, ÿê³ ãàðàíòóþòüñÿ äåðæàâîþ òàêèì ä³òÿì: ïðè îòðèìàíí³ æèò-
ëîâî¿ ïëîù³, âëàøòóâàíí³ íà íàâ÷àííÿ, ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, îçäîðîâëåííÿ òîùî.
Ó âèïàäêó, ÿêùî çà äèòèíîþ çàêð³ïëåíî ìàéíî òà æèòëî, âîíî çáåð³ãàºòüñÿ äî
äîñÿãíåííÿ äèòèíîþ-âèõîâàíöåì ïîâíîë³òòÿ; â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî çáåðåæåí-
íÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà îðãàíè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ìàéíà.
Ïðè âëàøòóâàíí³ ä³òåé äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó ñ³ìåéíèõ ïðàâî-
â³äíîñèí íå âèíèêàº – ä³òè-âèõîâàíö³ ìàþòü ïðàâî ï³äòðèìóâàòè îñîáèñò³ êîí-
òàêòè ç áàòüêàìè òà ³íøèìè ðîäè÷àìè, ÿêùî öå íå ñóïåðå÷èòü ¿õ ³íòåðåñàì ³ íå
çàáîðîíåíî ð³øåííÿì ñóäó. Ôîðìà ñòîñóíê³â âèçíà÷àºòüñÿ îðãàíàìè îï³êè òà
ï³êëóâàííÿ çà ïîãîäæåííÿì ç áàòüêàìè-âèõîâàòåëÿìè é çà ó÷àñòþ ñîö³àëüíîãî
ïðàö³âíèêà, ÿêèé çä³éñíþº ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó.
Òàêèì ÷èíîì, óçàãàëüíåí³ îñîáëèâîñò³ òà â³äì³ííîñò³ ôîðì ñ³ìåéíîãî âèõî-
âàííÿ íàâåäåí³ ó òàáëèö³ íèæ÷å.
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Òàáëèöÿ 5.4.
Ñõîæ³ñòü òà â³äì³íí³ñòü ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ
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Ó ä³òåé, ÿê³ ìîæóòü áóòè ðîçì³ùåí³ â ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ, ìàº áóòè
ñòàòóñ: “äèòèíà-ñèðîòà” ÷è “äèòèíà, ïîçáàâëåíà áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ”.
Îïðàöþâàòè ð³øåííÿ ïðî âëàøòóâàííÿ äèòèíè â òó ÷è ³íøó ôîðìó ñ³ìåéíîãî
âèõîâàííÿ ïîòð³áíî â êîæíîìó âèïàäêó ³íäèâ³äóàëüíî, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè ¿¿ ïî-
òðåá.
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñ³ìåéíèõ ôîðì óëàøòóâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîç-
áàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â Óêðà¿í³ ìàº áàçóâàòèñÿ ñàìå íà ïðèíöèï³
çàáåçïå÷åííÿ íàéêðàùèõ ³íòåðåñ³â äèòèíè ³, ïðè ìîæëèâîñò³, çáåðåæåííÿ äëÿ
íå¿ ð³äíî¿ á³îëîã³÷íî¿ ñ³ì’¿.
Àíàë³òè÷íî-äîâ³äêîâ³ äàí³ Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ùîäî ðîçâèòêó ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî:
– ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ îñòàíí³õ ðîê³â ðîçðîáëåíî ³ ïðèéíÿòî 80 íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â, îñíîâí³ ìåòà é çàâäàííÿ ÿêèõ – ñôîðìóâàòè çàñàäè
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ, íà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿;
– ñòàíîì íà 01.01.2009 ð. â Óêðà¿í³ íàë³÷óâàëîñÿ 103542 îñîáè ä³òåé-ñèð³ò
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ùî ñêëàäàº 1,2% â³ä
çàãàëüíîãî ÷èñëà ä³òåé â Óêðà¿í³;
– íà ïî÷àòîê 2009 ðîêó 62965 ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ïåðåáóâàþòü ï³ä îï³êîþ, ï³êëóâàííÿì ãðîìàäÿí,
ùî ñêëàäàº 61,2% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿;
– 6655 ä³òåé (ñòàíîì íà 01.01.2009ð.) – âèõîâóþòüñÿ ó ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ
òà äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó, – öå 6,4% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
ä³òåé çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿. Öå íà 2134 äèòèíè á³ëüøå, í³æ íà 01.01.2007 ð.
òà ìàéæå íà 5,6 òèñ. á³ëüøå ïðîòè 2003 ðîêó (â³äïîâ³äíî – 1061 äèòèíà);
– ïðîòÿãîì 2008 ðîêó 2066 ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ, óñèíîâëåí³ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè, 1587 ä³òåé – óñèíîâëåí³
³íîçåìíèìè ãðîìàäÿíàìè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Âëàøòóâàííÿ äèòèíè-âèõîâàíöÿ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ðîëü ³ ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî âëàøòóâàííÿ âèõîâàíö³â ó ñ³ìåéí³
ôîðìè âèõîâàííÿ.
2. Îãëÿä ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè êàíäèäàò³â íà îï³êó, ïðèéîìíó ñ³ì’þ òà
äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó.
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3. Âçàºìîä³ÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ç ïèòàíü óëàøòóâàííÿ
äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
4. Ìåõàí³çì âçàºìîäîáîðó äèòèíè é ñ³ì’¿.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Îñíîâíà ìåòà ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ïî-
ëÿãàº ó ñïðèÿíí³ âèð³øåííÿ ïîäàëüøî¿ äîë³ âèõîâàíöÿ. Áåç ñóìí³âó, íàéêðàùèé
âàð³àíò äëÿ äèòèíè – ïîâåðíåííÿ ó á³îëîã³÷íó ðîäèíó ÷è â ñ³ì’þ ðîäè÷³â. Îä-
íàê, ÷àñòî òàêèé âàð³àíò º íåìîæëèâèì. Ó òàêîìó âèïàäêó ðîäèííå ñåðåäîâè-
ùå äëÿ äèòèíè ìîæå áóòè ñòâîðåíå ñ³ìåéíèìè ôîðìàìè âèõîâàííÿ. Ç îäíîãî
áîêó, ïðàö³âíèê äîñèòü äîáðå çíàº äèòèíó, ¿¿ îñîáëèâîñò³ òà ïîòðåáè. Á³ëüø òîãî,
â³ä ïðàö³âíèêà, â³ä òîãî, ÿê áóëà îðãàí³çîâàíà ðîáîòà ç äèòèíîþ, â³ä ð³âíÿ äîâ³ðè
äèòèíè äî ñïåö³àë³ñòà, ïåâíîþ ì³ðîþ çàëåæèòü íàëàøòîâàí³ñòü äèòèíè íà ðîç-
ì³ùåííÿ ó “÷óæó” äëÿ íå¿ ñ³ì’þ. Ç ³íøîãî – ïðàö³âíèê çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ä³òåé êîíòàêòóº ç êàíäèäàòàìè íà ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ ³ ñàìå â³ä
éîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü âçàºìîäîáîðó äèòèíè é ñ³ì’¿, ùî
îçíà÷àº íàéá³ëüø ïîâíå òà ÿê³ñíå çàáåçïå÷åííÿ ïðèéîìíèìè áàòüêàìè (óñèíî-
âèòåëÿìè, îï³êóíàìè) ïîòðåá äèòèíè, ÿêó áóäå ðîçì³ùåíî äî íèõ ó ñ³ì’þ.
Âèõîäÿ÷è ç³ çíà÷èìî¿ ðîë³ ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ó
ðîçì³ùåíí³ äèòèíè â ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ, ¿õ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå áóòè îá’ºäíà-
íà ó ÷îòèðè îñíîâí³ íàïðÿìè:
– òåîðåòè÷íèé, ÿêèé âêëþ÷àº âèâ÷åííÿ òà äîñêîíàëå çíàííÿ òåîðåòè÷íî¿
áàçè ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ, çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ³ íîðìàòèâíèõ
äîêóìåíò³â, à òàêîæ ìåõàí³çìó âçàºìîäîáîðó äèòèíè é ñ³ì’¿;
– ïðàêòè÷íèé – ïðàêòè÷íà ðîáîòà ç äèòèíîþ, íàïðàâëåíà íà ïåðåîð³ºíòàö³þ
¿¿ íà ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ â íå¿ ïðèõèëüíîñò³ äî
ìàéáóòí³õ ïðèéîìíèõ áàòüê³â (óñèíîâèòåë³â, îï³êóí³â);
– êîìóí³êàòèâíèé – êîíòàêòóâàííÿ ç ïîòåíö³éíèìè êàíäèäàòàìè íà ñ³ìåéí³
ôîðìè âèõîâàííÿ ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ, ïåðø çà âñå, ïîòðåáè ÿêî¿ äèòèíè
ìîæå íàéá³ëüø ïîâíî çàáåçïå÷èòè öÿ ñ³ì’ÿ;
– îðãàí³çàö³éíèé – îðãàí³çàö³ÿ çóñòð³÷åé äèòèíè ç êàíäèäàòàìè íà ñ³ìåéí³
ôîðìè âèõîâàííÿ.
Ïðàö³âíèêàì ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ÷è öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿê³ ïðàöþþòü ç ïèòàíü óëàøòóâàííÿ ä³òåé ó ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõî-
âàííÿ, äîö³ëüíî äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ ïðàâèë:
1. Â³äâ³äóâàííÿ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé êàíäèäàòàìè íà ñ³ìåéí³ ôîðìè
âèõîâàííÿ ìîæëèâå ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ íàïðàâëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñëóæáè
ó ñïðàâàõ ä³òåé òà çà ïðèñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà ÑÑÄ ÷è ñîö³àëüíîãî
ïðàö³âíèêà.
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2. Äëÿ êàíäèäàò³â íà îï³êó/ï³êëóâàííÿ, ïðèéîìíó ñ³ì’þ, ÄÁÑÒ â³äâ³äóâàííÿ
ìîæëèâå ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî íàâ÷àííÿ òà îòðèìàííÿ
ïîçèòèâíî¿ ðåêîìåíäàö³¿ äî âêëþ÷åííÿ äî áàíêó äàíèõ ïîòåíö³éíèõ îï³êóí³â,
ïðèéîìíèõ áàòüê³â, áàòüê³â-âèõîâàòåë³â.
3. Ïåðåä áåçïîñåðåäí³ì çíàéîìñòâîì ç äèòèíîþ ìàº áóòè ïðîâåäåíà áåñ³äà
ïðàö³âíèêà ç êàíäèäàòàìè, ÿêà ç’ÿñóº íàì³ðè ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â, ¿õ
ïîáàæàííÿ â³äíîñíî äèòèíè, ÿêó âîíè õî÷óòü óçÿòè íà âèõîâàííÿ (òóò
âàæëèâî çâåðíóòèñÿ äî ðåêîìåíäàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðîâîäèëè
ï³äãîòîâêó êàíäèäàò³â çà ì³ñöåì ¿õ ïðîæèâàííÿ òîùî. Äëÿ îï³êè/
ï³êëóâàííÿ, ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿, ÄÁÑÒ âàæëèâî çíàòè â³ê êàíäèäàò³â.
4. Êàíäèäàòè ìàþòü ïðàâî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ ïîáàæàííÿ â³äíîñíî äèòèíè,
ïðàö³âíèêè çàêëàä³â ìàþòü äî íèõ ïðèñëóõîâóâàòèñÿ, àëå ñë³ä ïàì’ÿòàòè,
ùî ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ – çàäîâîëåííÿ ïîòðåá äèòèíè.
5. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ ìàº áóòè íå ìåíøå òðüîõ çóñòð³÷åé.
×èì ñòàðøà äèòèíà, òèì á³ëüøå ÷àñó äëÿ öüîãî ïîòð³áíî.
6. Äóìêà äèòèíè ìàº áóòè âðàõîâàíà.
7. Ðîçì³ùåííþ â ðîäèíè ï³äëÿãàþòü ò³ëüêè ä³òè, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ “äèòèíà-
ñèðîòà” àáî “äèòèíà, ïîçáàâëåíà áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ”.
8. Ð³äí³ áðàòè é ñåñòðè íå ìîæóòü áóòè ðîç’ºäíàí³ ïðè âëàøòóâàíí³.
9. Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó çàêëàä âèäàº ïðî öå äîâ³äêó.
10. Êàíäèäàòè íà ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ ïîâèíí³ áóòè ïîâ³äîìëåí³ ïðî ñòàí
çäîðîâ’ÿ äèòèíè, îñîáëèâîñò³ ¿¿ ðîçâèòêó.
11. Äèòèíà ìîæå áóòè â³ääàíà â ñ³ì’þ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ àáî ì³ñüêîãî ãîëîâè (äëÿ îï³êè/
ï³êëóâàííÿ, ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿, ÄÁÑÒ), àáî ð³øåííÿ ñóäó (äëÿ óñèíîâëåííÿ).
Ïðî çðîñòàþ÷ó ðîëü ïðàö³âíèê³â ïðèòóëê³â ó ïðîöåñ³ âëàøòóâàííÿ ä³òåé ó
ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ ñâ³ä÷èòü ê³ëüê³ñíèé àíàë³ç ùîäî îï³êè ïðèéîìíîãî âè-
õîâàííÿ òà óñèíîâëåííÿ, ÿêèé íàâåäåíèé íèæ÷å.
Ï³ä îï³êó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ó 2005 ðîö³ áóëî âëàøòîâàíî 357 âèõîâàíö³â ïðè-
òóëê³â äëÿ ä³òåé; ó 2006 – 415 òàêèõ ä³òåé; ó 2007 – 519 , à ó 2008 – 642.
Ùå á³ëüøà äèíàì³êà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè âëàøòóâàíí³ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé ó ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó: 2005 ð³ê – 57 ä³òåé;
2006 – 237; 2007 – 468; 2008 – 720 ä³òåé.
Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ùîäî óñèíîâëåííÿ ä³òåé-âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â ó ñ³ì’¿ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè òàê³: ó 2007 ðîö³ òàêèõ ä³òåé áóëî 15, à ó 2008 – âæå 44 äèòèíè.
Îãëÿä ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè êàíäèäàò³â íà îï³êó, ïðèéîìíó ñ³ì’þ òà
äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó. Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ êàíäèäàò³â íà ïðèéîì-
íå âèõîâàííÿ çàòâåðäæåíà íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó â³ä 25.07.2007 ð. ¹ 2670.
Ó ïðîãðàì³ ìîæíà âèîêðåìèòè äâà êîìïîíåíòè. Ïåðøèé ç íèõ – öå çàëó÷åí-
íÿ êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòüêè-âèõîâàòåë³ é îö³íþâàííÿ ¿õ ïîòåí-
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ö³àëó ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Äðóãèé êîìïîíåíò – áàçîâà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà äëÿ
íàáóòòÿ áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³.
Ïðîãðàìà áàçóºòüñÿ íà ïîíÿòò³ “êîìïåòåíòí³ñòü”, ï³ä ÿêîþ ðîçóì³ºòüñÿ ñïðî-
ìîæí³ñòü êâàë³ô³êîâàíî çä³éñíþâàòè ä³ÿëüí³ñòü, âèêîíóâàòè çàâäàííÿ àáî ðîáî-
òó, à íå ëèøå íàáóòòÿ ïåâíèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê.
Ðîçðîáíèêè ïðîãðàìè îá’ºäíàëè ¿õ ó 5 îñíîâíèõ ñôåð áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåí-
òíîñò³:
1. Çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó é áåçïåêè äèòèíè.
2. Çàäîâîëåííÿ ïîòðåá äèòèíè â ðîçâèòêó.
3. Çì³öíåííÿ ñòîñóíê³â äèòèíè ç ¿¿ ðîäèíîþ.
4. Ï³äòðèìêà äîâãîòðèâàëèõ ñòîñóíê³â ó æèòò³ äèòèíè.
5. Ðîáîòà â êîìàíä³.
Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîãðàìè º ö³ë³ñí³ñòü, êîìïëåêñí³ñòü, íàñòóïí³ñòü ó
âèêëàäåíí³ ìàòåð³àëó ñåñ³é, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, à òàêîæ ³ç ìàòåð³àëàìè
“Êíèãà äëÿ áàòüê³â”, “Ë³òîïèñ ìîãî æèòòÿ”.
Äëÿ ïðîãðàìè õàðàêòåðíå âèêîðèñòàííÿ êîìïëåêñó ð³çíîìàí³òíèõ ìåòîäèê,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó, éîãî ñïðèéíÿòòÿ íå ò³ëüêè íà êîãí³òèâ-
íîìó, àëå é íà åìîö³éíîìó ð³âí³.
Êð³ì òîãî, îñîáëèâà óâàãà ïðè çä³éñíåíí³ ïðîãðàìè ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîáîò³ ç
êîæíèì ó÷àñíèêîì, ÷èì çóìîâëåíî ïðîâåäåííÿ ïåðâèííîãî ³íòåðâ’þ òà ³íäè-
â³äóàëüí³ çóñòð³÷³ òðåíåð³â ç êàíäèäàòàìè íà ñòâîðåííÿ ñ³ìåéíèõ ôîðì âè-
õîâàííÿ.
Çàãàëüíèé îáñÿã ïðîãðàìè: 96 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí. Òðåí³íãîâ³ ñåñ³¿: 60 àêàäå-
ì³÷íèõ ãîäèí (10 ñåñ³é ïî 6 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí êîæíà). Ñàìîñò³éíà ðîáîòà: 36
àêàäåì³÷íèõ ãîäèí.
Êîæíà ç äåñÿòè ñåñ³é âèñâ³òëþº îêðåìó òåìó. Ïðè âèêëàäåíí³ ìàòåð³àëó çà-
áåçïå÷óºòüñÿ ëîã³÷íèé çâ’ÿçîê ïîïåðåäíüî¿ òåìè ç íàñòóïíîþ (äèâ. ðèñ. 5.3).
Ïåðøà ñåñ³ÿ ïðèñâÿ÷óºòüñÿ çíàéîìñòâó. Ï³ä çíàéîìñòâîì ó äàíîìó ðàç³
ðîçóì³ºòüñÿ íå ëèøå çíàéîìñòâî òðåíåð³â ç ó÷àñíèêàìè ãðóïè òà ó÷àñíèê³â ãðó-
ïè ì³æ ñîáîþ, à íàñàìïåðåä – îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì ïðîãðàìè.
Äðóãà ñåñ³ÿ àêòèâ³çóº óÿâëåííÿ áàòüê³â ïðî çì³íè, ùî â³äáóâàòèìóòüñÿ ó
ïðèéîìí³é ñ³ì’¿ ÷è äèòÿ÷îìó áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó. Çàâäÿêè öüîìó ó÷àñíèêè
çìîæóòü ç’ÿñóâàòè: Ùî ñàìå çì³íèòüñÿ ³ ÿê? ×è âñ³ ïîòåíö³éí³ ïðèéîìí³ áàòüêè
òà áàòüêè-âèõîâàòåë³ ãîòîâ³ äî ïîä³áíèõ çì³í? Ùî ïåðåäóñ³ì íåîáõ³äíî çíàòè
ïðî ïðèéîìíó äèòèíó é ÷îìó ñàìå?
Òðåòÿ ñåñ³ÿ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî â ñ³ì’þ ïðèéäå äèòèíà ç âåëè÷åçíèì
äîñâ³äîì âòðàòè. Îòæå, îñíîâíèìè ïèòàííÿìè ñåñ³¿ ñòàíóòü òàê³: Ùî òàêå âòðà-
òà? ßêèì ÷èíîì âîíà âïëèíóëà íà äèòèíó ³ âïëèâàòèìå íà ñ³ì’þ? ßê äèòèíà
ìîæå âïîðàòèñÿ ç íàñë³äêàìè âòðàòè? Ùî öå çà íàñë³äêè? ßê ìîæíà äîïîìîã-
òè äèòèí³ â öåé ïåð³îä ³ ùî äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çíàòè?
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Ðèñ. 5.3. Ëîã³êà ïîñë³äîâíîñò³ ñåñ³é ï³äãîòîâêè êàíäèäàò³â
ó ïðèéîìí³ áàòüêè, áàòüêè-âèõîâàòåë³
Ï³ä ÷àñ ÷åòâåðòî¿ ñåñ³¿ êàíäèäàòè íà îï³êóíñòâî, ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòü-
êè-âèõîâàòåë³ ìàþòü óñâ³äîìèòè, ùî íàñë³äêè âòðàòè ïîçíà÷àþòüñÿ, íàñàìïå-
ðåä, íà ðîçâèòêîâ³ äèòèíè. Ó÷àñíèêè íàìàãàòèìóòüñÿ ñï³ëüíî çíàéòè â³äïîâ³ä³
íà çàïèòàííÿ: Ùî òàêå ðîçâèòîê? ßê ïîâèííà ðîçâèâàòèñÿ äèòèíà? ßê³ ìîæóòü
áóòè çàòðèìêè â ðîçâèòêó? ßêèì ÷èíîì ìîæíà ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ äèòèíè? Ùî
äëÿ öüîãî ïåðåäóñ³ì íåîáõ³äíî çíàòè?
Ï’ÿòà ñåñ³ÿ äîïîìàãàº óñâ³äîìèòè, ùî ñïðèÿííÿ ðîçâèòêîâ³ äèòèíè ðîçïî-
÷èíàºòüñÿ ç ôîðìóâàííÿ â íå¿ ñò³éêîãî ïî÷óòòÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³. Áàòüêàì âàæëè-
âî ðîçóì³òè: ×îìó ñàìå ïî÷óòòÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³ º âàæëèâèì? ßê ìîæíà ñïðèÿòè
ôîðìóâàííþ â äèòèíè öüîãî ïî÷óòòÿ? Ùî äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çíàòè é óì³òè
íàñàìïåðåä?
Øîñòà ñåñ³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü óñâ³äîìèòè, ùî ôîðìóâàííÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³, ÿê
³ áàãàòüîõ ³íøèõ ïî÷óòò³â, º ðåçóëüòàòîì âèõîâàííÿ. Îòæå, ÿê³ ïî÷óòòÿ, ÿêîñò³
ìàºìî âèõîâóâàòè? ßêèì ÷èíîì ³ äëÿ ÷îãî? Ùî âêðàé íåîáõ³äíî çíàòè ïðèéîì-
íèì áàòüêàì òà âèõîâàòåëÿì?
Ñüîìà ñåñ³ÿ ðîçêðèâàº çâ’ÿçîê ì³æ ñ³ìåéíèìè ñòîñóíêàìè é ñàìîîö³íêîþ
äèòèíè, ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ ³ êóëüòóðíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ. Íà öüîìó åòàï³ â³äáó-
âàºòüñÿ ïîøóê â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ: ßêèì ÷èíîì ïðèéîìí³ áàòüêè / áàòüêè-
âèõîâàòåë³ ìîæóòü äîïîìîãòè äèòèí³ â ï³äòðèìö³ íåïåðåðâíîñò³ ñ³ìåéíèõ ñòî-
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ñóíê³â? Ùî ñïðèÿòèìå ïîñèëåííþ ñ³ìåéíèõ çâ’ÿçê³â! Çàäëÿ ÷îãî òà ÿê³ ñàìå
çâ’ÿçêè ïîñèëþâàòè? Ùî äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî çíàòè?
Âîñüìà ñåñ³ÿ äîïîìàãàº âèçíà÷èòè âàæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³
äëÿ ä³òåé ³ ñ³ì’¿ òà ðîëü ïðèéîìíèõ áàòüê³â ó ïëàíóâàíí³ ñòàá³ëüíîñò³. Ó÷àñíèêè
ãðóïè ðàçîì îáãîâîðþþòü: Ùî ìîæíà âòðàòèòè ó ïðîöåñ³ çì³í, ÿê³ âèêëèêàí³
ïîÿâîþ ïðèéîìíî¿ äèòèíè? ßê äîïîìîãòè äèòèí³ â ïëàíóâàíí³ ñòàá³ëüíîñò³? ×è
ìîæëèâî ïðèéîìíèì áàòüêàì ³ âèõîâàòåëÿì ñàìîñò³éíî âïîðàòèñÿ ç òàêèìè
òðóäíîùàìè? Íà ÷èþ äîïîìîãó ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè?
Ó õîä³ äåâ’ÿòî¿ ñåñ³¿ ðîçêðèâàþòüñÿ ìîæëèâîñò³ ðîáîòè â êîìàíä³, äî
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ïðèéîìí³ áàòüêè/áàòüêè-âèõîâàòåë³, çàäëÿ ñòâîðåí-
íÿ íàéêðàùèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó äèòèíè. Îñíîâíèìè çàïèòàííÿìè ñåñ³¿
áóäóòü: ßê³ ñïåö³àë³ñòè ìîæóòü äîïîìîãòè ñ³ì’¿ ó âèõîâàíí³ äèòèíè?
×îìó âàæëèâî ñï³âïðàöþâàòè ³ç ñîö³àëüíèìè ïðàö³âíèêàìè? Ó ÷îìó ïî-
ëÿãàþòü îñíîâí³ çàâäàííÿ ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó? ßêèì ÷èíîì ïëàíóâà-
òè ðîçâèòîê äèòèíè? ×èì ìîæå äîïîìîãòè ãðîìàäà?
Äåñÿòà ñåñ³ÿ º âèð³øàëüíîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ óñâ³äîìëåíîãî ð³øåííÿ. Íà öüî-
ìó åòàï³ êîæíèé ç ó÷àñíèê³â îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç òèìè, õòî
âæå ìàº äîñâ³ä ïðèéîìíîãî âèõîâàííÿ òà ñïåö³àë³ñòàìè, ïðè÷åòíèìè äî ðîçâèò-
êó ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. Òàêà çóñòð³÷ äîïîìîæå îñòàòî÷íî óòâåðäèòèñÿ â
äóìö³ ïðî ñâîþ ãîòîâí³ñòü äî ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿, äèòÿ÷îãî áó-
äèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó.
Ó òðåí³íãîâîìó êóðñ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóêóïí³ñòü ìåòîäèê, à ñàìå: ³íòå-
ðàêòèâí³ âïðàâè, êåðîâàíà ôàíòàç³ÿ, äèñêóñ³ÿ, îáãîâîðåííÿ æèòòºâèõ ñèòóàö³é
òà îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó ó÷àñíèê³â, ìîçêîâèé øòóðì, ì³í³-ëåêö³ÿ, ðîáîòà â ìà-
ëèõ ãðóïàõ, ïåðåãëÿä â³äåîìàòåð³àë³â, çóñòð³÷ ç åêñïåðòàìè, ³íäèâ³äóàëüíà ðî-
áîòà, àðò-òåðàïåâòè÷í³ ìåòîäèêè, ðîëüîâ³ é ìîäåëþþ÷³ ³ãðè, ³ñòîð³¿ äî ðîçäóì³â
³ íàòõíåííÿ òà ³í. Âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº é íàâ÷àëüíèé â³äåîô³ëüì, à òàêîæ âèêî-
ðèñòàííÿ ñïåö³àëüíîãî îáëàäíàííÿ, âêëþ÷àþ÷è íàî÷íå.
Âçàºìîä³ÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ â
ä³ÿëüíîñò³ ïî âëàøòóâàííþ äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. Ó ñòâî-
ðåíí³ òà îðãàí³çàö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ áåðóòü ó÷àñòü, ÿê
ïðàâèëî, äåê³ëüêà ñòðóêòóð, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº áóòè ñêîîðäèíîâàíîþ íà êîæ-
íîìó åòàï³, àäæå ñàìå â³ä öüîãî çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü ñòâîðåíî¿ ñ³ì’¿, âèõî-
âàííÿ äèòèíè òà çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïîòðåá.
Çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé, ÿê çàêëàäè, äå áåçïîñåðåäíüî ïåðåáóâà-
þòü ä³òè, ÿê³ ìîæóòü áóòè ðîçì³ùåí³ â ð³çí³ ôîðìè ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, º îáî-
â’ÿçêîâèìè ó÷àñíèêàìè ñï³ëüíîãî ïðîöåñó óòâîðåííÿ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé, äèòÿ-
÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, îï³êóíñüêèõ ðîäèí òà ñ³ìåé, ÿê³ âñèíîâëþþòü äè-
òèíó. Ðîçãëÿíåìî êîæíó ³ç ôîðì ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, ùîá âèçíà÷èòè, ç êèì
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áåçïîñåðåäíüî ìàþòü ñï³âïðàöþâàòè ïðàö³âíèêè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ä³òåé òà íà ÿêîìó åòàï³ ñòâîðåííÿ ÷è ôóíêö³îíóâàííÿ ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
Óñèíîâëåííÿ ÿê ôîðìà ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ íàëåæèòü äî ñôåðè ä³ÿëüíîñò³
ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé (äàë³ – ÑÑÄ). Ïåðøèé â³çèò ïîòåíö³éí³ óñèíîâëþâà÷³
çä³éñíþþòü äî ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ. Ï³ñëÿ ïî-
äà÷³ äî ÑÑÄ ïîâíîãî ïàêåòà äîêóìåíò³â ³ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà óñèíîâëåííÿ
ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ¿õ âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ ï³äáî-
ðó äèòèíè. Íà öüîìó åòàï³ ïî÷èíàºòüñÿ ñï³âïðàöÿ ñïåö³àë³ñò³â ÑÑÄ ç ïðàö³â-
íèêàìè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé, ÿêà ïîëÿãàº â íåîáõ³äíîñò³ äîìî-
âëåíîñò³ ïðî â³çèò ïîòåíö³éíèõ óñèíîâëþâà÷³â òà â³äâ³äóâàíí³ çàêëàäó çà ó÷àñò³
ïðåäñòàâíèêà ÑÑÄ. Ñï³âïðàöÿ ïîëÿãàº òàêîæ ó òîìó, ùîá ïðàö³âíèê çàêëàäó
âæå ïîïåðåäíüî ç’ÿñóâàâ ó ñïåö³àë³ñò³â ÑÑÄ äåÿê³ â³äîìîñò³ ïðî êàíäèäàò³â â
óñèíîâëþâà÷³ (â³ê, ñîö³àëüíèé ñòàòóñ, ì³ñöå ¿õ ïðîæèâàííÿ, ìîòèâàö³ÿ, ÿêî¿ ñòàò³
äèòèíó áàæàþòü óçÿòè íà âèõîâàííÿ òà ÿêîãî â³êó). Öå äîïîìîæå ïðàö³âíèêó
âèçíà÷èòè, ÿê³ ñàìå ä³òè-âèõîâàíö³ ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè íà ðîçì³ùåííÿ ó ñ³ì’þ,
ùî ó ñâîþ ÷åðãó äàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòóâàòè äî ïî÷àòêó â³çèòó óñèíîâëþ-
âà÷³â ñàìå öèõ ä³òåé. Êð³ì òîãî, ïðè çóñòð³÷³ ç óñèíîâëþâà÷àìè ïðàö³âíèê çà-
êëàäó, ÿêèé óæå ïîïåðåäíüî ï³äãîòóâàâñÿ äî â³çèòó, çìîæå äàòè ïîðàäè ñòîñîâ-
íî ä³òåé, ÿê³ ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè íà ðîçì³ùåííÿ â öþ ñ³ì’þ. Ó õîä³ â³çèòó
êàíäèäàò³â â óñèíîâëþâà÷³ â çàêëàä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ñàìå ñïåö³àë³-
ñòè, òîáòî ïðàö³âíèêè ÑÑÄ òà çàêëàäó, ñï³ëüíî âèð³øóþòü, ÿê ñàìå â³äáóäåòüñÿ
ïåðøà çóñòð³÷ áàòüê³â ³ äèòèíè. Ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ìîæóòü áóòè
ñâî¿ îñîáëèâ³ óìîâè òàêî¿ çóñòð³÷³. Íàïðèêëàä, ÿêùî äèòèíà º íåâð³âíîâàæåíîþ,
òðèâîæíîþ, òî ïðè êîíòàêò³ ç ïîòåíö³éíèìè óñèíîâëþâà÷àìè ìîæå áóòè ïðè-
ñóòí³é ïñèõîëîã àáî âèõîâàòåëü, ÿêîìó äèòèíà äîâ³ðÿº. ßêùî äèòèíà âæå ìàº
íåîäíîðàçîâèé äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç äîðîñëèìè, îäíàê äàë³ ñïðàâà íå ï³øëà, ó
íå¿ ìîæå âèíèêíóòè ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ íåïîâíîö³ííîñò³, ïî÷óòòÿ ïðîâèíè çà òå, ùî
âîíà “ïîãàíà”. Ó òàêîìó âèïàäêó ïðàö³âíèêè çàêëàäó òà ÑÑÄ ìàþòü âèð³øèòè,
÷è äîö³ëüíî îäðàçó ñï³ëêóâàòèñÿ ç òàêîþ äèòèíîþ, ÷è, ìîæëèâî, ñïî÷àòêó âàð-
òî çàïðîïîíóâàòè áàòüêàì ïîñòåæèòè çà äèòèíîþ íà â³äñòàí³.
Íàñòóïíèì åòàïîì âçàºìîä³¿ ïðàö³âíèêà çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé
ç³ ñïåö³àë³ñòîì ÑÑÄ º îðãàí³çàö³ÿ ùå äåê³ëüêîõ (íå ìåíøå òðüîõ) çóñòð³÷åé
áàòüê³â ç äèòèíîþ, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ ñòàíå âñòàíîâëåííÿ ì³æ íèìè ïîçèòèâíî-
ãî êîíòàêòó, ùî áóäå çàô³êñîâàíî â äîâ³äö³ çàêëàäó. Çà óìîâè â³äñóòíîñò³ âñòà-
íîâëåíîãî êîíòàêòó áàòüê³â ç äèòèíîþ ñïåö³àë³ñòè ìàþòü ïðîàíàë³çóâàòè ñèòó-
àö³þ, ç’ÿñóâàòè, ÷îìó òàê ñòàëîñÿ, é âèð³øèòè, ÷è ïðîäîâæóâàòè çóñòð³÷³, ÷è
ïðèïèíèòè ¿õ. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ïðàö³âíèêàì çàêëàäó òà ÑÑÄ íåîáõ³äíî
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ÿê ç äèòèíîþ, òàê ³ ç êàíäèäàòàìè. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü, ïî-
ïåðøå, ïî÷óòè âåðñ³þ êîæíîãî, à ïî äðóãå – ïîì’ÿêøèòè íàñë³äêè äëÿ îáîõ
ñòîð³í ó ðàç³ íåâäàëî¿ ñïðîáè. Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî òèñê íà äèòèíó òà íà
ñ³ì’þ º íåäîïóñòèìèì.
251Ìîäóëü 5. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ
Ï³ñëÿ íàëàãîäæåííÿ êîíòàêòó äèòèíè é áàòüê³â ñï³âïðàöÿ áóäå ïðîäîâæåíà
íà åòàï³, êîëè ñïåö³àë³ñòè ãîòóâàòèìóòü äîêóìåíòè äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ ðîçãëÿäó
â ñóä³, ÿêèé ³ ïðèéìå ð³øåííÿ ïðî óñèíîâëåííÿ äèòèíè.
Îñîáëèâ³ñòþ îï³êóíñüêèõ ñ³ìåé (êð³ì ðîäè÷³â, ó ÿêèõ ïðîæèâàº äèòèíà),
ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó º îáîâ’ÿçêîâå ïðîõîäæåí-
íÿ êàíäèäàòàìè ï³äãîòîâêè, ÿêó, çã³äíî ç íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâî-
äÿòü ñïåö³àë³ñòè ðåã³îíàëüíèõ ÖÑÑÑÄÌ. Ï³äãîòîâêà, ÿêà ïðîõîäèòü â³ä òðüîõ
äî äåâ’ÿòè äí³â (çàëåæíî â³ä îáðàíî¿ ïðîãðàìè) äàº ìîæëèâ³ñòü òðåíåðàì êðà-
ùå ïîçíàéîìèòèñÿ ç êàíäèäàòàìè íà ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ, ç’ÿñóâàòè ìîòè-
âàö³þ áàæàííÿ âèõîâóâàòè äèòèíó â ñ³ì’¿, âèçíà÷èòè ¿õ ïîòåíö³àë ùîäî ìîæëè-
âîñò³ çàáåçïå÷èòè äèòèí³-ñèðîò³ ÷è äèòèí³, ïîçáàâëåí³é áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ, ïîâíîö³ííîãî ðîçâèòêó òà âèõîâàííÿ.
Êð³ì òîãî, ñïåö³àë³ñòè-òðåíåðè ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî íàâ÷àííÿ ãîòóþòü ðåêî-
ìåíäàö³þ ùîäî âêëþ÷åííÿ êàíäèäàò³â ó áàíê äàíèõ ïîòåíö³éíèõ ïðèéîìíèõ
áàòüê³â, îï³êóí³â òà áàòüê³â-âèõîâàòåë³â, à òàêîæ äàþòü ðåêîìåíäàö³¿ ñòîñîâíî
äèòèíè, ÿêà ìîæå áóòè ðîçì³ùåíà â ñ³ì’þ. Ñàìå öå ³ º ï³äñòàâîþ äëÿ òîãî, ùîá
ó ðîáîò³ ç ïîòåíö³éíèìè îï³êóíàìè, ïðèéîìíèìè áàòüêàìè òà áàòüêàìè-âèõîâà-
òåëÿìè, ÿê³ íà åòàï³ ï³äáîðó äèòèíè çâåðòàþòüñÿ äî çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõè-
ñòó ä³òåé (çà íàïðàâëåííÿì òà çà ó÷àñòþ ïðàö³âíèêà ÑÑÄ), ïðàö³âíèêè çàêëàä³â
âçàºìîä³ÿëè ³ç ñîö³àëüíèìè ïðàö³âíèêàìè ðåã³îíàëüíîãî ÖÑÑÑÄÌ, ÿê³ ïðîâîäè-
ëè ï³äãîòîâêó êàíäèäàò³â. Òàêà ñï³âïðàöÿ äîïîìîæå á³ëüø åôåêòèâíî ïðîâåñòè
ïðîöåñ âçàºìîäîáîðó äèòèíè é ðîäèíè. Êð³ì òîãî, îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà ÄÁÑÒ º çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ñîö³àëüíèì ñóïðîâî-
äæåííÿì, ÿêå çä³éñíþº ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ ÷è ÄÁÑÒ. Éîãî ó÷àñòü ó
ïðîöåñ³ çíàéîìñòâà äèòèíè òà ñ³ì’¿, ç îäíîãî áîêó, ìîæå ñïðèÿòè íàëàãîäæåííþ
ïîçèòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ äèòèíîþ òà ðîäèíîþ, ç ³íøîãî – êîíòàêò ñîö³àëüíîãî
ïðàö³âíèêà ç äèòèíîþ âæå íà öüîìó åòàï³ ïîëåãøèòü ó ïîäàëüøîìó ïðîöåñ ñóï-
ðîâîäæåííÿ, íàïðàâëåíèé íà ÿêíàéøâèäøó àäàïòàö³þ äèòèíè äî íîâèõ óìîâ
ïðîæèâàííÿ.
Äëÿ óñï³øíî¿ âçàºìîä³¿ ñïåö³àë³ñò³â ð³çíèõ îðãàí³çàö³é (çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé, ÑÑÄ, ÖÑÑÑÄÌ) âàæëèâèìè º ö³ííîñò³, ÿê³ îá’ºäíóþòü óñ³õ ÷ëåí³â
êîìàíäè. Íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ º ñàìà äèòèíà. Ñàìå òîìó îö³íêà áóäü-ÿêî¿ ä³¿
ïîâèííà â³äáóâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ¿¿ âïëèâó íà äèòèíó.
Çàïîðóêîþ óñï³øíî¿ âçàºìîä³¿ º òå, ùî ñóá’ºêòè ñï³âïðàö³ ç ïîâàãîþ ñòàâ-
ëÿòüñÿ îäèí äî îäíîãî, çíàþòü ³ êåðóþòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ íîðìàìè ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî çàõèñòó äèòèíñòâà, çîêðåìà ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
Æîäåí ³ç ÷ëåí³â êîìàíäè íå ìîæå ä³ÿòè, áàçóþ÷èñü ëèøå íà âëàñí³é îö³íö³
ñèòóàö³¿, íà âëàñíîìó äîñâ³ä³, áåç óðàõóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ïîãëÿä³â ³íøèõ. Âçàº-
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ìîä³ÿ ïåðåäáà÷àº â³äïðàöþâàííÿ ñï³ëüíèõ ïîçèö³é ³ ï³äõîä³â, êîîðäèíàö³þ çó-
ñèëü íà äîñÿãíåíí³ ñï³ëüíî¿ ìåòè – çàáåçïå÷åííÿ çì³í íà êðàùå äëÿ äèòèíè.
Ìåõàí³çì âçàºìîäîáîðó áàòüê³â ³ ä³òåé. Ï³ä ÷àñ âçàºìîäîáîðó äèòèíè òà
¿¿ ñ³ì’¿ ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè Ìîäåëü ñ³ì’¿ òà ¿¿ îö³íêè, ïðåçåíòîâàíó â ìî-
äóë³ 3.
Íàâåäåìî ïðèêëàä. Ïðèïóñòèìî, ùî º äèòèíà-ñèðîòà, ÿêà ìàº ïåâí³ âàäè
çäîðîâ’ÿ ³ ïîòðåáóº ñïåö³àëüíîãî äîãëÿäó é óâàãè ç áîêó ïðèéîìíèõ áàòüê³â
(áàòüê³â-âèõîâàòåë³â, îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â, óñèíîâèòåë³â). Îö³íþþ÷è ïîòåí-
ö³àë áàòüê³â, ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê ÷è ïðàö³âíèê çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ä³òåé âèçíà÷àº, ùî ñ³ì’ÿ, ÿêà âèñëîâëþº ãîòîâí³ñòü óçÿòè öþ äèòèíó, íå çìîæå
çàáåçïå÷èòè ¿é ðåòåëüíèé äîãëÿä, òîìó ùî ðåæèì ðîáîòè ïîòåíö³éíèõ êàíäè-
äàò³â íà ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ íå äîçâîëÿº ¿ì öå çðîáèòè. Êèäàòè ðîáîòó
áàòüêè íå ïëàíóþòü, áî ñàìå âîíà çàáåçïå÷óº äîõ³ä ö³º¿ ñ³ì’¿. Îòæå, ó öüîìó
âèïàäêó áàòüê³âñüêèé ïîòåíö³àë º çàìàëèì äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá äèòèíè, à
öå îçíà÷àº, ùî äëÿ ö³º¿ äèòèíè òðåáà ï³äøóêàòè ³íøó ñ³ì’þ, ÿêà ìàòèìå ìîæ-
ëèâ³ñòü ö³ëîäîáîâî çàáåçïå÷óâàòè äîãëÿä çà õâîðîþ äèòèíîþ.
²íøèé ïðèêëàä. Îö³íþþ÷è ïîòðåáè äèòèíè, ïðàö³âíèê, ÿêèé ç íåþ ïðàöþº,
âèçíà÷èâ, ùî äèòèíà º òâîð÷îþ, îáäàðîâàíîþ (íàïðèêëàä, äîáðå ìàëþº) ³ õî-
ò³ëà á ðîçâèâàòè ñâ³é òàëàíò. Àíàë³ç áàòüê³âñüêîãî ïîòåíö³àëó ñ³ì’¿, ÿêà ìîãëà á
óçÿòè öþ äèòèíó íà âèõîâàííÿ, íå âèêëèêàº ñóìí³â³â, àëå ðîäèíà ïðîæèâàº â
ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, äóæå â³ääàëåí³é â³ä ðàéîííîãî öåíòðó, äå º õóäîæí³ ãóðòêè,
øêîëè òîùî. Îòæå, àíàë³ç ñ³ìåéíèõ òà ñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â çìóøóº çàìèñëèòè-
ñÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ ðîçì³ùåííÿ äèòèíè â öþ ñ³ì’þ. Ó òàêîìó âèïàäêó ³ äëÿ
äèòèíè, ³ äëÿ ñ³ì’¿ áàæàíî ï³äøóêàòè ³íø³ êàíäèäàòóðè.
Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ïðè âçàºìîäîáîð³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ³ òàêèé ÷èí-
íèê, ÿê ì³ñöå ïîõîäæåííÿ äèòèíè. Àäæå ì³ñöå ïîõîäæåííÿ äèòèíè ïîâèííå çá³ãà-
òèñÿ ç ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ áàòüê³â (ðàéîí, ì³ñòî).
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 13.01.2005ð ¹ 2342 “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ
óìîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ”.
2. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 26.04.2002ð. ¹ 564 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äèòÿ÷èé
áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó”.
3. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 26.04.2002ð. ¹ 565 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî
ïðèéîìíó ñ³ì’þ”.
4. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 08.10.2008 ð. ¹ 905 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ
ä³òåé”.
5. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 24.09.2008 ð. ¹ 866 “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè”.
253Ìîäóëü 5. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ
6. Ï³äãîòîâêà êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòüêè-âèõîâàòåë³: Ïîñ³áíèê òðåíåðà.
Çàãàëüíèé îãëÿä / Çà çàã. ðåä. Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Íàóê. Ñâ³ò, 2006. – Ñ. 4–16.
7. Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè äî “Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðèéîìíèõ áàòüê³â òà
áàòüê³â-âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â äèòÿ÷îãî òèïó” / Àâò. êîë.: Ã.Ì. Ëàêò³îíîâà
(êåð³âíèê), Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Î.À. Êàë³áàáà òà ³í. – Óêðà¿íñüêèé ôîíä
“Áëàãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé”, 2008. – Ñ. 26–43.
Âëàøòóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä
³íòåðíàòíîãî òèïóÒåìà 5.4.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó; ïåðåì³ùåííÿ äèòèíè äî çàê-
ëàäó ³íòåðíàòíîãî òèïó, éîãî âïëèâ íà æèòòÿ òà ñàìîïî÷óòòÿ äèòèíè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Âëàøòóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà äèòèíè äî ïåðåì³ùåííÿ äî çàêëàäó
³íòåðíàòíîãî òèïó.
2. Âçàºìîä³ÿ ôàõ³âö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â
³íòåðíàòíîãî òèïó äëÿ çìåíøåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïåðåì³ùåííÿ
äèòèíè â ³íòåðíàò.
3. Äîñâ³ä óëàøòóâàííÿ âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äî ³íòåðíàòó.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ, ÿê³ ä³òè ï³äëÿãàþòü óëàøòóâàííþ äî çàêëàäó ³íòåð-
íàòíîãî òèïó òà ÿêî¿ ï³äãîòîâêè äî ïåðåì³ùåííÿ âîíè ïîòðåáóþòü. Éìîâ³ðíî,
ùî äî âàæëèâèõ ÷èííèê³â õàðàêòåðèñòèêè òàêèõ ä³òåé áóäóòü âõîäèòè: æèòòºâà
³ñòîð³ÿ äèòèíè, ñòàí ¿¿ çäîðîâ’ÿ, åìîö³éíèé ðîçâèòîê, ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³
äèòèíè òîùî. Àíàë³ç óñ³õ çàçíà÷åíèõ ÷èííèê³â äàº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ïðàö³âíèê³â
çàêëàä³â ùîäî âèð³øåííÿ äîë³ äèòèíè ï³ñëÿ âèõîäó ³ç çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõè-
ñòó ä³òåé. ßê óæå íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àëîñÿ, íàéêðàùèé âàð³àíò äëÿ äèòèíè –
ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ðîäèíó. Çà â³äñóòíîñò³ á³îëîã³÷íèõ áàòüê³â àáî â ðàç³
ïîçáàâëåííÿ ¿õ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ â³äáóâàºòüñÿ ïîøóê âàð³àíò³â äëÿ äèòèíè ùîäî
ðîçì³ùåííÿ ¿¿ äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. ßêùî æ çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â çà-
êëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ïèòàííÿ ðîçì³ùåííÿ äèòèíè â ñ³ì’þ çàëèøàºòüñÿ
íåâèð³øåíèì, òî äèòèíà âëàøòîâóºòüñÿ â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó. Öå º ïåðøà
óìîâíà ãðóïà ä³òåé, ÿê³ ðîçì³ùóþòüñÿ â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó. Äî äðóãî¿
óìîâíî¿ ãðóïè ìîæíà â³äíåñòè ä³òåé, ÿê³ ìàþòü ïåâí³ âàäè çäîðîâ’ÿ (³íâàë³äí³ñòü
òîùî) òà ìàþòü áóòè ðîçì³ùåí³ ó ñïåö³àë³çîâàí³ çàêëàäè ³íòåðíàòíîãî òèïó.
Áåçïåðå÷íî, ùî êîæíà äèòèíà, ÿêó ÷åêàº ïåðåì³ùåííÿ, ïîòðåáóº ïîïåðåäíüî¿
ï³äãîòîâêè äî íüîãî.
255Ìîäóëü 5. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè, íàïåâíå, º íåîáõ³äí³ñòü ó íàëàãîäæåíí³
âçàºìîä³¿ ôàõ³âö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ç ïðàö³âíèêàìè çàêëàä³â ³íòåðíàòíîãî òèïó.
Ñï³ëüí³ çóñèëëÿ òà ä³¿ ñïðèÿòèìóòü çìåíøåííþ íåãàòèâíîãî âïëèâó ïåðåì³ùåí-
íÿ äèòèíè â ³íòåðíàò. Ïðè ðîáîò³ ç äèòèíîþ, ÿêà ìàº áóòè âëàøòîâàíà â ³íòåð-
íàò, ñïåö³àë³ñòó âàæëèâî çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ:
– Ùî ìîæíà çðîáèòè, ùîá ïîëåãøèòè äëÿ äèòèíè ïðîöåñ ïåðåì³ùåííÿ äî
çàêëàäó ³íòåðíàòíîãî òèïó?
– Ç êèì ìîæíà íàëàãîäèòè êîíòàêò â ³íòåðíàòíîìó çàêëàä³? ßê öå ìîæå
äîïîìîãòè äèòèí³?
– ßê íå âòðàòèòè â ³íòåðíàò³ ò³ ïîçèòèâí³ çì³íè â äèòèí³, ÿêèõ äîñÿãëè
ïðàö³âíèêè ïðèòóëêó ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿?
– ßê³ ñóïðîâîäæóþ÷³ äîêóìåíòè äîö³ëüíî äîäàòêîâî ï³äãîòóâàòè íà äèòèíó?
Ïðàö³âíèêè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ìàþòü ðîçóì³òè, ùî êîæíå ïåðå-
ì³ùåííÿ â æèòò³ äèòèíè º ïåâíèì ñòðåñîì äëÿ íå¿, îñîáëèâî ÿêùî äèòèíà ðîçì³-
ùóºòüñÿ â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó. Íàéá³ëüøå, ùî ëÿêàº òà íàñòîðîæóº êîæíó
ëþäèíó â ïåð³îä çì³í ó ¿¿ æèòò³, – öå íåâèçíà÷åí³ñòü òà íåâ³äîì³ñòü. Òîìó ÷èì á³ëüøå
³íôîðìàö³¿ áóäå ìàòè äèòèíà (êóäè ¿¿ âåçóòü, ñê³ëüêè âîíà áóäå ¿õàòè, ÷îìó âîíà íå
ìîæå çàëèøèòèñÿ, õòî ¿¿ çóñòð³íå), òèì ëåãøèì äëÿ íå¿ áóäå ïðîöåñ ïåðåì³ùåííÿ.
Ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ ìîæå áóòè ïðîâåäåíî òàêó âïðàâó, ïðåäñòàâëå-
íó íèæ÷å.
Âïðàâà “Ïåðåñóâà÷ ëþäåé”12
Ìåòà: ïðîäåìîíñòðóâàòè âïëèâ íåçàïëàíîâàíèõ çì³í íà æèòòÿ òà ñàìîïî-
÷óòòÿ ëþäèíè, íàäàòè ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè ñåáå íà ì³ñö³ äèòèíè, â æèòò³ ÿêî¿
â³äáóâàþòüñÿ ö³ çì³íè. Äàòè ìîæëèâ³ñòü ó÷àñíèêàì â³ä÷óòè âàæëèâ³ñòü á³îëî-
ã³÷íî¿ ðîäèíè. Ïðîäåìîíñòðóâàòè, ÷èì îáóìîâëåí³ òðóäíîù³ ðîçì³ùåííÿ äèòè-
íè â ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ.
×àñ: 45 õâ.
Ðåñóðñè: òåêñò êåðîâàíî¿ ôàíòàç³¿.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âïðàâà ïðîõîäèòü ó ôîðì³ “ êåðîâàíî¿ ôàíòàç³¿”.
Äî óâàãè! Âðàõîâóþ÷è òå, ùî öÿ âïðàâà ïåðåäáà÷àº ãëèáîêå çàíóðåííÿ é ðåô-
ëåêñ³þ, òðåíåðó íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè ó÷àñíèê³â ³ ñòâîðèòè â³äïîâ³äíó àòìîñôåðó.
Öå âàæëèâèé ³ îäíî÷àñíî ñêëàäíèé åòàï ó ïðîâåäåíí³ òðåí³íãó. Â³í ïîòðåáóº
â³ä òðåíåðà óâàãè, çîñåðåäæåíîñò³, òàêòîâíîñò³, ïåâíèõ íàâè÷îê. Òåêñò, ç ÿêèì
ïðàöþâàòèìå òðåíåð, ïîòðåáóº ïðîäóìàíîãî, íåñï³øíîãî, íåãó÷íîãî, àëå ÷³òêî-
ãî ïðî÷èòàííÿ. Òà ïåðø çà âñå òðåíåð íàëàøòîâóº ó÷àñíèê³â íà òå, ùîá â³äâî-
ë³êòèñÿ â³ä óñüîãî ³ çîñåðåäèòèñÿ íà òîìó, ùî â³í ïðîñèòèìå óÿâèòè. Äëÿ öüîãî
12 Âïðàâà “Ïåðåñóâà÷ ëþäåé”, ÿêà îõîïëþº ïðàêòè÷íèé ðîçãëÿä òåì: “Çì³íè â æèòò³ äèòèíè”,
“Ïîâåðíåííÿ äèòèíè â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ” òà “Ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîç-
áàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ”.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ256
¿ì ïîòð³áíî çðó÷íî ñ³ñòè, íå äóìàòè ïðî ïîá³÷íå, àêòèâ³çóâàòè âëàñíó ôàíòàç³þ,
óâàæíî ñëóõàòè, ïðî ùî éòèìå ìîâà.
Òåêñò òðåíåðà: Óÿâ³òü ñâ³é ä³ì àáî ñâîþ êâàðòèðó. Çãàäàéòå, ÿêèé â³í/âîíà
ìàº âèãëÿä. Óÿâ³òü ñåáå â ÿêîìóñü êîíêðåòíîìó ì³ñö³ äîìó àáî êâàðòèðè. Ñêàæ³òü,
ÿêå ñàìå ì³ñöå âè óÿâèëè? Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³ îêðåìèõ ó÷àñíèê³â (ó
êîãîñü öå ìîæå áóòè äèòÿ÷à ê³ìíàòà, ó êîãîñü äèâàí, êóõíÿ òîùî).
Òðåíåð ïðîäîâæóº: Ïðèãàäàéòå òèõ, õòî æèâå ç âàìè, – öå áëèçüê³ âàì ëþäè,
à òàêîæ äîìàøí³ òâàðèíè. Àëå îñê³ëüêè âè æèâåòå ó çâè÷àéí³é ñ³ì’¿, òî â í³é
òðàïëÿþòüñÿ íåïîðîçóì³ííÿ, êîíôë³êòè (ìàë³ òà íåìàë³) àáî íàâ³òü ñâàðêè. ×è
íå òàê? ² ÷àñ â³ä ÷àñó êîæåí íà öå ñêàðæèòüñÿ.
Çà õâèëèíó òðåíåð ïðîäîâæóº: ß ìàþ âëàäó. ß – ëþäèíà, ó ÿêî¿ º âåëèêà
âëàäà. ß òîé, õòî ïåðåñóâàº ëþäåé. ß ìîæó ïåðåñóâàòè ¿õ ó ð³çí³ êóòî÷êè ñâ³òó.
ß – ÏÅÐÅÑÓÂÀ×. Ó íàñ º áóäèíêè, ùî ïîòðåáóþòü íîâèõ ÷îëîâ³ê³â, à òàêîæ
áóäèíêè, ÿê³ ïîòðåáóþòü íîâèõ æ³íîê. ß çàäîâîëüíÿþ ö³ ïîòðåáè òà ñòâîðþþ
íîâ³ ñ³ì’¿. ß ïåðåíåñó êîæíîãî ç âàñ ó íîâèé áóäèíîê – òóäè, äå æèâå ³íøà ñ³ì’ÿ,
ÿêà ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàº íà íîâó ìàìó àáî íîâîãî òàòà.
Ï³ñëÿ ïàóçè òðåíåð çàïèòóº ó÷àñíèê³â:
– ßê âè ñåáå ïî÷óâàºòå? ×è ìàºòå çàïèòàííÿ äî ìåíå?
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòàííÿ, ÿê³ ìîæóòü âèíèêàòè â ó÷àñ-
íèê³â, â³í â³äïîâ³äàº: “×óäîâå çàïèòàííÿ, àëå ÿ íå çíàþ â³äïîâ³ä³”.
Ïî÷óâøè âñ³ êîìåíòàð³ òà âèñëîâëþâàííÿ, òðåíåð ïðîäîâæóº: “Çàðàç ÿ çàáè-
ðàþ êîæíîãî ç âàñ ó íîâó ñ³ì’þ. Êîæåí ìàº ëèøå 5 õâ. ùîá ç³áðàòèñÿ. ²ç ñîáîþ
äîçâîëÿºòüñÿ âçÿòè ëèøå îäíó êîðîáêó. Âàì âèð³øóâàòè, ùî âè â íå¿ ïîêëàäåòå.
ßê³ ðå÷³ â³çüìåòå ³ç ñîáîþ? Àëå ïàì’ÿòàéòå, ùî ó âàñ îáìàëü ÷àñó – ò³ëüêè
5 õâ. Âè íå ìîæåòå âçÿòè ³ç ñîáîþ ëþäèíó àáî òâàðèíó. Òàêîæ çàáîðîíÿºòüñÿ
áðàòè ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÷è ³íø³ çàñîáè çâ’ÿçêó”.
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³ ó÷àñíèê³â. ßêùî õòîñü áàæàòèìå âçÿòè ðîäè÷³â,
òâàðèí àáî ìîá³ëüíèé òåëåôîí, òðåíåð, êîòðèé âèñòóïàº â ðîë³ Ïåðåñóâà÷à, â³äïî-
â³äàº: “Íó îò, êîðîáêà ç ðå÷àìè ñïàêîâàíà. Òåïåð ìè âèõîäèìî ðàçîì íà âóëèöþ
òà ñ³äàºìî â ì³é àâòîìîá³ëü. Îçèðí³òüñÿ! Áà÷èòå, âàø³ ð³äí³ ñòîÿòü íà áàëêîí³
÷è á³ëÿ â³êíà, ÷è á³ëÿ äâåðåé. Âè ìîæåòå ¿ì ïîìàõàòè”.
Äî óâàãè! Òðåíåð óâàæíî ñïîñòåð³ãàº çà ó÷àñíèêàìè. ßêùî â³í ïîì³÷àº, ùî
õòîñü â³ä÷óâàº äèñêîìôîðò, òî ïðîïîíóº öüîìó ó÷àñíèêîâ³/ó÷àñíèö³, çà áàæàí-
íÿì, íå áðàòè ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ ó âïðàâ³.
Ï³ñëÿ ïàóçè òðåíåð çàïèòóº ó÷àñíèê³â:
– ßê âè ñåáå ïî÷óâàºòå?
Â³í óâàæíî âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³. Íà âñ³ äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ, êîòð³ âèíèêà-
þòü â ó÷àñíèê³â, òðåíåð â³äïîâ³äàº: “Ö³êàâå çàïèòàííÿ, àëå ÿ íå çíàþ â³äïîâ³ä³”.
Äàë³ â³í ïðîäîâæóº: “Ìè ¿äåìî äî íîâîãî ì³ñòà, ó íîâèé ðàéîí (åë³òíèé,
äóæå êðàñèâèé ðàéîí). Ó öüîìó ðàéîí³ ðîçòàøîâàí³ ïàðêè, ãàðí³ âåëèê³ áóäèíêè,
ìàãàçèíè. Öåé ðàéîí êðàùèé, çàìîæí³øèé çà òîé, ó ÿêîìó âè æèëè”.
257Ìîäóëü 5. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ
Ï³ñëÿ ïàóçè òðåíåð çàïèòóº ó÷àñíèê³â:
– ßê çàðàç âè ñåáå ïî÷óâàºòå?
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³. Íà âñ³ äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³-
äàº: “×óäîâå çàïèòàííÿ, àëå ÿ íå çíàþ â³äïîâ³ä³”. Â³í ïðîäîâæóº: “Îñü ìè
çóïèíÿºìîñÿ ïåðåä êðàñèâèì íåçíàéîìèì áóäèíêîì ³ ñòóêàºìî ó äâåð³. Âèñëîâ³òü
ò³ëüêè îäíèì ñëîâîì, ùî âè â³ä÷óâàºòå?”.
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³ òà ïðîäîâæóº: “Äâåð³ â³ä÷èíÿþòüñÿ, ³ âè áà÷èòå
íîâîãî ÷îëîâ³êà (íîâó äðóæèíó), íîâèõ ä³òåé. Âîíè âñ³ òàê³ ùàñëèâ³, â³í (âîíà)
äóæå ãàðíèé(à). Âîíè íàäçâè÷àéíî ñõâèëüîâàí³, îñê³ëüêè äîâãî ÷åêàëè íà âàñ.
À ÿê³ â³ä÷óòòÿ ó âàñ?”.
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³. Íà âñ³ äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ ó÷àñíèê³â â³äïîâ³-
äàº: “Ö³êàâå çàïèòàííÿ, àëå ÿ íå çíàþ â³äïîâ³ä³”.
Â³í çàïèòóº:
– ×è º õòîñü ñåðåä âàñ ðîçëþ÷åíèé?
ßêùî õòîñü ³ç ó÷àñíèê³â ñêàæå, ùî â³í â³ä÷óâàº ðîç÷àðóâàííÿ, çë³ñòü, íåíà-
âèñòü äî íîâî¿ ñ³ì’¿, òðåíåð ìàº çàïèòàòè: “ßê, íà âàøó äóìêó, ÿê ö³ ëþäè ïî÷ó-
âàòèìóòüñÿ òà ðåàãóâàòèìóòü, ÿêùî âè âèÿâëÿòèìåòå âñ³ ö³ íåãàòèâí³ ïî÷óòòÿ
÷åðåç âëàñíó ïîâåä³íêó?”
Ï³ñëÿ êîìåíòàð³â, òðåíåð çàïèòóº:
– Õòî áàæàº çàðàç ïîâåðíóòèñü?
ßêùî ñåðåä ó÷àñíèê³â º òàê³, òî òðåíåð çàïèòóº:
– À ÷è íå ñêàðæèëèñÿ âè íà íåãàðàçäè ÷è íåïîðîçóì³ííÿ ç ÷îëîâ³êîì/æ³íêîþ
äåê³ëüêà õâèëèí òîìó?
– ßê, íà âàø ïîãëÿä, âàøà íîâà ñ³ì’ÿ â³äðåàãóº íà òå, ùî âè õî÷åòå
ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó?”
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³ òà ïðîäîâæóº: “Âè – ñèëüíà ëþäèíà, âè áóëè ¿ì
ïîòð³áí³. ² çäàºòüñÿ, ùî âîíè ïðî âàñ äáàþòü...Ñïëèâàº ÷àñ... Äî ðå÷³, ÿêùî âè
õî÷åòå ìàòè êîíòàêò ç³ ñâîºþ ïîïåðåäíüîþ ñ³ì’ºþ, òî ìîæåòå ðîáèòè öå ò³ëüêè
÷åðåç ìåíå (íà æàëü, ó âàñ íåìàº äîñòóïó äî áóäü-ÿêîãî ïðÿìîãî êîíòàêòó ç
íåþ)”.
Ï³ñëÿ ïàóçè òðåíåð ïðîäîâæóº: “Òðè ì³ñÿö³ ìèíóëî... ßêèìîñü ÷èíîì óñå
ïîìàëåíüêó ðóõàºòüñÿ âïåðåä. Âè æèâåòå, ïîñòóïîâî çâèêàºòå”.
Òðåíåð çàïèòóº
– ßê âè äóìàºòå, ùî âàì äîïîìîãëî âèæèòè?
– Ùî ö³ ëþäè çðîáèëè òàêîãî, ùîá âàì ïî÷óâàëîñÿ ëåãøå?
– ×è äîïîìîãëî á âàì, ÿêùî á âè ìàëè çìîãó ãîâîðèòè ³ç ñ³ì’ºþ, ç ÿêî¿ ïðèéøëè?
– Âàì áóëî á ëåãøå, ÿêáè âè ìîãëè íàïèñàòè ëèñòà?
Çà áàæàííÿì ó÷àñíèêè â³äïîâ³äàþòü íà çàïðîïîíîâàí³ çàïèòàííÿ. Äàë³ òðå-
íåð ïðîäîâæóº: “Õòîñü ñòóêàº ó äâåð³ âàøîãî íîâîãî äîìó, çäîãàäàéòåñÿ, õòî
ïðèéøîâ? Öå ÿ, Ïåðåñóâà÷. ß ïðèéøîâ çàáðàòè âàñ äîäîìó. Ùî âè â³ä÷óâàºòå
çàðàç? Ùî çíà÷àòü äëÿ âàñ ö³ ëþäè òåïåð?”.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ258
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³ é çàïèòóº:
– ×è áàæàºòå âè, ùîá íîâà ñ³ì’ÿ íå â³ääàëà âàñ Ïåðåñóâà÷åâ³?
– ×è õî÷åòå ç³áðàòè ñâî¿ ðå÷³?
– ×è çàëèøèòå âè ùîñü òóò íà ïàì’ÿòü ïðî ñåáå?
Ó÷àñíèêè çà áàæàííÿì âèñëîâëþþòüñÿ, ³ òðåíåð ïðîäîâæóº: “Âè ïîïðîùà-
ëèñÿ, ìè ñ³äàºìî â àâòî, ùî î÷³êóº íà íàñ. Âè äèâèòåñÿ íà îáëè÷÷ÿ ëþäåé, ÿê³
ïåâíèé ÷àñ áóëè âàøîþ ñ³ì’ºþ. ßê âè äóìàºòå, ùî âîíè â³ä÷óâàþòü çàðàç? Ùî
á âè õîò³ëè, àáè âîíè â³ä÷óâàëè?”.
ßêùî õòîñü ³ç ó÷àñíèê³â áàæàº âèñëîâèòèñü, òðåíåð âèñëóõîâóº, à ïîò³ì çíîâó
ïðîäîâæóº: “Ìè ¿äåìî â ìàøèí³. Ïðî ùî âè ðîçì³ðêîâóºòå? ×è ð³äíà ñ³ì’ÿ äóìàº
ïðî âàñ? ×è ä³òè çà âàìè ñêó÷èëè? ×è âàø(à) ÷îëîâ³ê (äðóæèíà) â³ðíèé(à) âàì?”.
Òðåíåð âèñëóõîâóº â³äïîâ³ä³ òà ïðîäîâæóº: “Íó, îò ³ äîáðå – âè âæå âäîìà.
Õòî äóìàº, ùî ñòîñóíêè ó âàø³é ð³äí³é ñ³ì’¿ çàëèøèëèñÿ òàêèìè æ, ÿê ³ áóëè? ×è
º õòîñü, õòî õîò³â áè â³äâ³äàòè òó ðîäèíó, ÿêó çàëèøèâ?”.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ â³äïîâ³ä³ âèñëóõàí³, òðåíåð çàâåðøóº: “Äàâàéòå çàê³í÷óâà-
òè öþ âïðàâó. Âè âñ³ ïîâåðòàºòåñü ó öþ ê³ìíàòó... Íàñïðàâä³ âàñ í³õòî í³êóäè íå
ïåðåì³ùóâàâ, òà é ÿ í³ÿêèé íå ÏÅÐÅÑÓÂÀ×, à çâè÷àéíà ëþäèíà, ÿêà çàðàç º
âàøèì òðåíåðîì. Âàøå æèòòÿ òðèâàº! Áóäü ëàñêà, òåïåð ñïðîáóéòå ä³áðà-
òè îäíå ñëîâî, ÿêèì ìîæíà áóëî á îïèñàòè íàéá³ëüø ñèëüíå âàøå ïî÷óò-
òÿ ï³ä ÷àñ ö³º¿ âïðàâè?”.
Òðåíåð ô³êñóº â³äïîâ³ä³ ó÷àñíèê³â íà ïàïåð³ é ï³äñóìîâóº: “Áà÷èòå, ñê³ëüêè
ñèëüíèõ ïî÷óòò³â âèíèêëî ó âàñ, äîðîñëèõ ëþäåé, êîëè âè ò³ëüêè óÿâèëè íåïå-
ðåäáà÷óâàí³, íåçâè÷í³ çì³íè âàøîãî æèòòÿ? ßê âè äóìàºòå, ÷è áóäóòü ïî÷óòòÿ
äèòèíè ñõîæèìè íà ö³? ×è áóäå ÿêîñü â³äð³çíÿòèñÿ ¿¿ ðåàêö³ÿ? ßêáè ó âàñ çíîâó
âèíèêëà ïåâíà ïðîáëåìà, ÷è çâåðíóëèñÿ á âè äî ìî¿õ ïîñëóã, ùîá çàáðàòè
âàñ ³ç ñ³ì’¿? Ùî, íà âàøó äóìêó, ìîæå ïîëåãøèòè ñèòóàö³þ äèòèíè ïðè
çì³í³ (ç òèõ ÷è ³íøèõ îáñòàâèí) ñ³ìåéíîãî îòî÷åííÿ?”.
Çàïèòàííÿ äëÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó:
– ×îãî íàâ÷èëà íàñ öÿ âïðàâà, íàä ÷èì äàëà ìîæëèâ³ñòü çàìèñëèòèñü?
– ×è º ùîñü, ÷èì áè âè ùå õîò³ëè ïîä³ëèòèñÿ?
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 13.01.2005ð. ¹ 2342 “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ
óìîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ”.
2. Äèòèíà â ïðèéîìí³é ñ³ì’¿. Íîòàòêè ïñèõîëîãà / Ã.Ì. Áåâç, ².Â. Ïºøà. – Ê.:
Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü, 2001. – 101 ñ.
3. Ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîäèííèõ ôîðì âëàøòóâàííÿ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ / Í.Ì, Êîìàðîâà, Ë.Ì. Ìåëüíè÷óê òà ³í. – Ê.: Äåðæàâíèé
³íñòèòóò ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, 2004. – Êí. 2. – 128 ñ.
Ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ/ïðîôåñ³éíîìó
íàâ÷àííþ ä³òåéÒåìà 5.5.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âèõ³ä ó “äîðîñëå” æèòòÿ: ïîòðåáè, ïðîáëåìè, ïîðàäè;
ìàéáóòíÿ ðîáîòà; îñâ³òà.
Ëåêö³ÿ.
Ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ/ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àííþ ä³òåé
Ïëàí
1. Âçàºìîä³ÿ ïðàö³âíèê³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ³ç öåíòðàìè çàéíÿòîñò³, öåíòðàìè ïðîôîð³ºíòàö³¿ òà
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ð³çíîãî ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿.
2. Ñïðèÿííÿ âèõîâàíöþ ïðèòóëêó â ïîøóêàõ ðîáîòè.
3. Ìîæëèâîñò³ òà óìîâè ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ, ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà ïðè
âñòóï³ â íàâ÷àëüíèé çàêëàä.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
×àñ, êîëè ìîëîäà ëþäèíà ðîçïî÷èíàº ñàìîñò³éíå æèòòÿ, º ñêëàäíèì ³ âèð³-
øàëüíèì. Îñîáëèâ³ñòþ ïî÷àòêó “äîðîñëîãî” æèòòÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîç-
áàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, º òå, ùî ñàìå â öåé “ïåðåõ³äíèé” ïåð³îä
âîíè ñòèêàþòüñÿ ç áåçë³÷÷þ æèòòºâèõ ïðîáëåì, äî âèð³øåííÿ ÿêèõ âîíè âèÿâ-
ëÿþòüñÿ çîâñ³ì íå ãîòîâèìè, – â³ä íàëàãîäæåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â äî
ïîáóäîâè ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè. ßêùî âèõîâàíåöü çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ä³òåé ñòî¿òü íà ïîðîç³ ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ, òî íà öüîìó åòàï³ ïðàö³âíèêè
çàêëàäó ìàþòü äîïîìîãòè äèòèí³ çðîáèòè ïðàâèëüíèé âèá³ð ³ ñïðèÿòè ó çä³éñíåíí³
çàäóìàíîãî. Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî ä³òè, ÿê³ ïåâíèé ÷àñ áóëè ïîçáàâëåí³ áàòü-
ê³âñüêî¿ îï³êè, à òèì á³ëüøå ìàþòü äîñâ³ä âèõîâàííÿ â çàêëàäàõ ³íòåðíàòíîãî
òèïó, íå âîëîä³þòü ³íôîðìàö³ºþ ÿê ïðî òåõíîëîã³þ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, òàê
³ ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ. Òîìó á³ëüø³ñòü òàêèõ ìîëîäèõ ëþ-
äåé íå çíàþòü, êóäè ñàìå ìîæíà çâåðòàòèñÿ, ùîá îòðèìàòè íåîáõ³äíó ¿ì ³íôîð-
ìàö³þ (ïðî ðîáîòó, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òîùî), âîíè íå âîëîä³þòü íàâè÷êàìè
ñï³ëêóâàííÿ.
Ó ïðàö³âíèêà, ÿêèé ãîòóº äèòèíó äî âèõîäó â ñàìîñò³éíå æèòòÿ, ìàþòü áóòè
íàëàãîäæåí³ êîíòàêòè ³ç öåíòðàìè ïðîôîð³ºíòàö³¿, öåíòðàìè çàéíÿòîñò³, öåíòðà-
ìè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ð³çíèõ
ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ÿê³ ìàþòü êâîòó íà íàâ÷àííÿ çà äåðæçàìîâëåííÿì, áî ò³ëüêè
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â òàêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ áåçêîøòîâíî çìîæóòü ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ñòà-
òóñí³ ä³òè – ä³òè-ñèðîòè òà ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ïðàö³â-
íèê ïîâèíåí ìàòè ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ âëàøòóâàííÿ íà ðîáîòó
÷è ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ, à òàêîæ íàäàòè âèïóñêíèêîâ³ ÷³òêó ³íôîðìàö³þ ïðî
òå, ó ÿêèõ ³íñòàíö³ÿõ ìîæíà îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîâ³äêè.
Âàæëèâî íàäàòè ³íôîðìàö³þ ìîëîä³é ëþäèí³ ïðî òåõíîëîã³þ ïîøóêó ðîáîòè,
ïðàâèëà ñï³ëêóâàííÿ ç ðîáîòîäàâöåì, íàâ÷èòè ïèñàòè ðåçþìå (äèâèñü Äîäàòîê
À). Çâè÷àéíî, îäí³º¿ áåñ³äè äëÿ öüîãî íåäîñòàòíüî – öå ìàº áóòè öèêë çàíÿòü,
ÿê³, çîêðåìà, ñïðèÿòèìóòü íàáóòòþ íàâè÷îê ïîâåä³íêè, ñï³ëêóâàííÿ.
Äî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè âèõîâàíöÿ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé äî ñà-
ìîñò³éíîãî æèòòÿ ìîæå áóòè çàëó÷åíèé ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê ÖÑÑÑÄÌ, ÿêèé
çàáåçïå÷èòü ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä, äîïîìîæå â îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â. Òîìó â
êîæíîìó çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ìàº áóòè ïåðåë³ê ÖÑÑÑÄÌ ðåã³îíó,
¿õ àäðåñè òà êîíòàêòí³ îñîáè.
Äàë³ íàäàºìî ìàòåð³àë, ÿêèé ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ïðè ï³äãîòîâö³ äèòèíè
äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ. Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó, ùî
íàäàþ÷è ³íôîðìàö³þ, âàðòî îäðàçó äàâàòè ïîÿñíåííÿ ùîäî íå¿, âðàõîâóþ÷è, ùî
öå ä³òè, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ áåç áàòüê³â, ³ ïðàö³âíèê ïðèòóëêó öå ÷è íå ïåðøà ³ ºäèíà
ëþäèíà, ÿêà ïðî öå ãîâîðèòü ç äèòèíîþ. Íàïðèêëàä, ÿêùî ìè ãîâîðèìî: “Ñòàíü
íà îáë³ê â äåðæàâíèé öåíòð çàéíÿòîñò³” àáî “Çâåðíèñÿ äî êàäðîâî¿
àãåíö³¿” íåîáõ³äíî ïîÿñíèòè, ùî öå çà óñòàíîâè, ÿê³ ¿õ ôóíêö³¿ òà äå âîíè ðîçòà-
øîâàí³.
Îòæå, íèæ÷å íàâîäèìî ³íôîðìàö³þ, ÿêó âàðòî íàäàòè ìîëîä³é ëþäèí³:
Ùî ïîòð³áíî çíàòè ïðè âëàøòóâàíí³ íà ðîáîòó
Ñòàòòÿ 43 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóº êîæíîìó ãðîìàäÿíèíîâ³ ïðàâî íà
ïðàöþ, ùî âêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü çàðîáëÿòè ñîá³ íà æèòòÿ ïðàöåþ, ÿêó â³í â³ëüíî
îáèðàº àáî íà ÿêó â³ëüíî ïîãîäæóºòüñÿ.
Ïðàâî íà ïðàöþ ðåãëàìåíòîâàíî Êîäåêñîì çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè
(ÊÇïÏÓêðà¿íè).
Çàáîðîíÿºòüñÿ íåîá´ðóíòîâàíà â³äìîâà ó ïðèéíÿòò³ íà ðîáîòó.
Îñîáè, ÿê³ çàê³í÷èëè îñâ³òí³ çàêëàäè ïî÷àòêîâî¿, ñåðåäíüî¿ ³ âèùî¿ ïðîôåñ³é-
íî¿ îñâ³òè, çàáåçïå÷óþòüñÿ ðîáîòîþ â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ ³
êâàë³ô³êàö³¿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â (êîíòðàêò³â), ÿê³ óêëàäåí³ íèìè ç ðîáîòîäàâöÿ-
ìè, ÷è íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïðî ï³äãîòîâêó ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ óêëàäàþòüñÿ îñâ³ò-
í³ìè çàêëàäàìè é ðîáîòîäàâöÿìè (Ïîëîæåííÿ ïðî ñïðèÿííÿ â ïðàöåâëàøòó-
âàíí³ âèïóñêíèê³â äåðæàâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íèõ çàêëàä³â îñâ³òè çàòâåðäæåíî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè â³ä
23.03.1994 ð. ¹ 79).
Â³äìîâà ðîáîòîäàâöÿ âèïóñêíèêàì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè
ó ïðèéîì³ íà ðîáîòó ìîæå áóòè îñêàðæåíà â ñóä³. Ðîáîòîäàâåöü íåñå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ó ïîðÿäêó, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó
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Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî ïîðÿäîê ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, ï³äãîòîâêà ÿêèõ çä³éñíþâàëàñü çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì” â³ä
22.08.1996 ð. ¹ 992).
Íåïîâíîë³òí³, òîáòî îñîáè, ÿê³ íå äîñÿãëè 18 ðîê³â ó òðóäîâèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ
ïðèð³âíþþòüñÿ ó ïðàâàõ äî ïîâíîë³òí³õ, à â ãàëóç³ îõîðîíè ïðàö³, ðîáî÷îãî ÷àñó,
â³äïóñòîê òà äåÿêèõ ³íøèõ óìîâ ïðàö³ êîðèñòóþòüñÿ ï³ëüãàìè, âñòàíîâëåíèìè
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Â³äïóñòêè. Â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî
íà ïðàöþ òà â³äïî÷èíîê. Óñ³ì ïðàö³âíèêàì íàäàþòüñÿ ùîð³÷í³ â³äïóñòêè ç³ çáå-
ðåæåííÿì ì³ñöÿ ðîáîòè (ïîñàäè) ³ ñåðåäíüîãî çàðîá³òêó. Äåòàëüí³ ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ç â³äïóñòêàìè, ðåãóëþþòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî â³äïóñòêè” â³ä
15.11. 1996 ð.
Ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ïðè âñòóï³ äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Âèïóñêíèê îñâ³òíüîãî
çàêëàäó äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ìàº ïðàâî
íà ïîçàêîíêóðñíèé âñòóï ó ñåðåäí³ òà âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íà ï³äñòàâ³ Ïîñòà-
íîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî ïîë³ïøåííÿ âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó òà ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñü
áåç ï³êëóâàííÿ áàòüê³â” â³ä 05.04.1994 ð. ¹ 226. Íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ (íàêàç Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëü-
íèõ äîñÿãíåíü âèïóñêíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè” â³ä 24.01.2008 ð. ¹ 33).
Ì³í³ìàëüíà ãàðàíòîâàíà ñîö³àëüíà ñòèïåíä³ÿ ³ç ñ³÷íÿ 2008 ðîêó âñòàíîâëåíà
çã³äíî ç Ïîñòàíîîþ ÊÌÓ â³ä 05.03.2008 ðîêó, ¹ 165 ó ðîçì³ð³:
– äëÿ ó÷í³â ³ç ÷èñëà ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ, à òàêîæ ó÷í³â, ÿê³ â ïåð³îä íàâ÷àííÿ ó â³ö³ â³ä 18 äî 23 ðîê³â
çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³â, – 500 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü;
– äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç ÷èñëà ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, à òàêîæ ñòóäåíò³â, ÿê³ â ïåð³îä
íàâ÷àííÿ ó â³ö³ â³ä 18 äî 23 ðîê³â çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³â, – 1060 ãðèâåíü
íà ì³ñÿöü;
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ùîäî ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó
âèïóñêíèê³â ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â (çîêðåìà ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â) / Ò.Â. Áîíäàðåíêî,
Î.Â. Âàêóëåíêî, Í.Ì. Êîìàðîâà. – Ê.: Äåðæñîöñëóæáà, 2006. – 168 ñ.
2. Ðîçáóäîâà íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ ³ ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ äëÿ âèïóñêíèê³â
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – êîëèøí³õ âèõîâàíö³â ³íòåðíàòíèõ
óñòàíîâ äëÿ ä³òåé-ñèð³ò: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. – Ê., 2006, ¹ 3, – 84 ñ.
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3. Øóì ².Î., Äóäêà Ð.Á. Òåõíîëîã³ÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ // Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³:




Ïîäóìàé, ÿêà ðîáîòà á³ëüø çà âñå ïîòð³áíà òîá³, à äî ÿêî¿ ó òåáå íåìàº í³
çä³áíîñòåé, í³ ³íòåðåñó. Öå âàæëèâî. Àäæå â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ðåàëüíà ïîñòàâ-
ëåíà òîáîþ ö³ëü, çàëåæèòü, ÿê øâèäêî òè ¿¿ äîñÿãíåø. Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî â
ëþäåé ³ç âèùîþ îñâ³òîþ á³ëüøå øàíñ³â îòðèìàòè íåîáõ³äíó ðîáîòó. Îäíàê öå
íå ï³äñòàâà âïàäàòè ó â³ä÷àé òèì, õòî íå ìàº âèùî¿ îñâ³òè. Òèì á³ëüøå, ùî
äàëåêî íå êîæåí âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä äàº äîñòàòíüî çíàíü òà âì³íü äëÿ
êàð’ºðè, ïðî ÿêó òè ìð³ºø. Ìîæëèâî, òîá³ äîâåäåòüñÿ íàâ÷àòèñÿ íà êóðñàõ àáî
ñïî÷àòêó âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó íèæ÷î¿ ïîçèö³¿, í³æ òà, ïðî ÿêó òè ìð³ÿâ. Ñïðèé-
ìàé öå ÿê ñòàðò.
Âàæêî â³äðàçó âèçíà÷èòè, äå íà òåáå ÷åêàº ùàñëèâà äîëÿ. Âèêîðèñòàé ÿê-
íàéá³ëüøå âàð³àíò³â – ÿêèéñü îáîâ’ÿçêîâî “âëó÷èòü”.
Ñòàíü íà îáë³ê ó äåðæàâíèé öåíòð çàéíÿòîñò³. Òóò òè çíàéäåø ìîðàëüíó òà
ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó, ïðîôîð³ºíòàö³éíó êîíñóëüòàö³þ ³ øàíñ îòðèìàòè ðîáîòó.
Ñêîðèñòàéñÿ ïîñëóãàìè ìîëîä³æíîãî öåíòðó ïðàö³. ßêùî òåáå íå ïðàöå-
âëàøòóþòü, òî êîíñóëüòàö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ òè îòðèìàºø áåçêîøòîâíî.
Çâåðíèñÿ äî êàäðîâî¿ àãåíö³¿, ¿¿ ïðàö³âíèêè – âèçíàí³ ôàõ³âö³ ñâîº¿ ñïðàâè, ¿õíº
çàâäàííÿ – â³ä³áðàòè êàíäèäàò³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çàïèòàì ðîáîòîäàâöÿ. Çà-
ëèø ñâîº ðåçþìå àáî â³äðàçó îòðèìàé íàïðàâëåííÿ íà ñï³âáåñ³äó. Öå íå çàâà-
äèòü òîá³ â³äìîâèòèñÿ â³ä çàïðîïîíîâàíî¿ ðîáîòè, ÿêùî òåáå ùîñü íå âëàøòî-
âóº. Íàâ³òü ÿêùî òâîÿ â³äìîâà ïðîçâó÷àëà íåîäíîðàçîâî, ç òîáîþ áóäóòü ïðà-
öþâàòè ³ â ïîäàëüøîìó. Ó äåÿêèõ àãåíö³ÿõ òè ìóñèø îïëàòèòè ¿õ ïîñëóãè, ïî-
òóæí³ êàäðîâ³ àãåíö³¿ â³çüìóòü ãðîø³ ç ðîáîòîäàâö³â.
²íòåðíåò – òåæ òîá³ â ïîì³÷. Öå ìîæíà çðîáèòè â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ³íòåð-
íåò-êëóá³ ÷è â á³áë³îòåö³. Òèì á³ëüøå, ùî éîãî ïîñëóãè äîñòàòíüî äîñòóïí³. Òóò
âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü êîðèñíèõ ïîðàä, îãîëîøåíü, çàÿâîê, âàêàíñ³é. Ïîòð³áíî ëèøå
âèáðàòè ò³, ùî òîá³ ö³êàâ³, é çàðåºñòðóâàòèñÿ – íàïðàâèòè ðåçþìå.
Ùîäåííî ÷èòàé îãîëîøåííÿ â ãàçåòàõ. Ðîáè öå ùîðàíêó ³ â³äðàçó æ òåëåôî-
íóé, ÿêùî çäàºòüñÿ, ùî çíàéøîâ ùîñü â³äïîâ³äíå. Â îãîëîøåííÿõ ô³ðìè, ÿê ïðà-
âèëî, âêàçóþòü âèìîãè äî ïîñàäîâö³â. Ç îáåðåæí³ñòþ ñòàâñÿ äî ô³ðì, ùî ïîñ-
ò³éíî øóêàþòü ïðàö³âíèê³â íà îäí³ é ò³ ñàì³ ïîñàäè. Íå ðîç÷àðîâóéñÿ, ÿêùî
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ï³ñëÿ ñï³âáåñ³ä ðîçóì³òèìåø, ùî ïðîïîíîâàíå íå â³äïîâ³äàº îãîëîøåííþ ³ º ñïðî-
áîþ “çàòÿãòè” ÷åðãîâó æåðòâó íà òèì÷àñîâó ðîáîòó áåç ãàðàíò³¿ îïëàòè, çàïèñó
â òðóäîâ³é êíèæö³ àáî çàëó÷åííþ äî ñ³òüîâîãî ìàðêåòèíãó ³ äèñòðèá’þòîðñòâà,
ÿê³ òîá³ íå äî âïîäîáè. Òàê³ â³äêðèòòÿ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñâ³ä÷åí³ñòü ïîøóêà÷à.
²ç ÷àñîì òè íàâ÷èøñÿ â³äáèðàòè ëèøå “êîðèñí³” îãîëîøåííÿ, àëå äîñâ³ä ñï³âáåñ³ä
îáîâ’ÿçêîâî ñòàíå ó ïðèãîä³.
Ïîñò³éíî øóêàé êîíòàêòè! Ðîçêàæè ïðî ïîøóê ðîáîòè ñâî¿ì äðóçÿì òà çíàé-
îìèì. Âèêîðèñòàííÿ çíàéîìñòâà çîâñ³ì íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ïðîôåñ³î-
íàë³çìó! Àäæå á³ëüø³ñòü ô³ðì íàäàþòü ïåðåâàãó ëþäÿì çà ðåêîìåíäàö³ÿìè, à
íå ç âóëèö³. Îòæå, íå ñîðîìñÿ, à ïðîñè äîïîìîãè. Ìîæëèâî, õòîñü ³ çíàº, ùî â
éîãî ô³ðì³ (óñòàíîâ³, çàêëàä³ òîùî) º âàêàíñ³¿, ³ ïîðàäèòü òîá³ âèñëàòè ðåçþìå, à
ïîò³ì ³ ïîðåêîìåíäóº, îñê³ëüêè çíàº òåáå ÿê ïðàöåëþáíîãî, çäàòíîãî äî ïðèé-
íÿòòÿ ñàìîñò³éíèõ ð³øåíü. Âò³øàº ñòàòèñòèêà: îäèí ³ç 3-õ ïðàöåâëàøòîâàíèõ
çíàéøîâ ñâîþ ðîáîòó çà äîïîìîãîþ çíàéîìèõ ÷è ð³äíèõ. Ãîëîâíå – âèïðàâäàòè
¿õí³ î÷³êóâàííÿ.
²íîä³ âàðòî ïîñòóïèòèñÿ ïðèíöèïàìè ³ ïîãîäèòèñÿ íà ðîáîòó, ÿêà íå çîâñ³ì
â³äïîâ³äàº òâî¿ì çàïèòàì. Òèì÷àñîâà ðîáîòà òåæ âèïðàâäîâóºòüñÿ – öå íîâ³
çíàéîìñòâà, äîñâ³ä, íàâè÷êè, ìîæëèâîñò³. À ãîëîâíå – òè ïåðåñòàíåø áàéäèêó-
âàòè, â³äðàçó â³ä÷óºø ñåáå ïîòð³áíèì, çàðîáèø ãðîø³, ïîñò³éíî ðóõàòèìåøñÿ
âïåðåä. Íà ðèíêó ïðàö³ òè ³ ïîêóïåöü, îñê³ëüêè øóêàºø ö³êàâó, äîáðå îïëà÷óâàíó
ðîáîòó, ³ òîâàð: ðîáîòîäàâö³ òà ïîñåðåäíèêè íå ò³ëüêè “ïðîäàþòü” ñâî¿ ïîñëóãè,
àëå é “êóïóþòü” â³äïîâ³äíèõ ïðàö³âíèê³â. Âïëèíóòè íà ïåðåá³ã ñïðàâ ìîæíà ëèøå
îäíèì ñïîñîáîì: äîâåñòè, ùî òè – íàéêðàùèé êàíäèäàò.
Ïîäàé ñâî¿ ðåçþìå íà êîíêóðñ.
Âäàëî ñêëàäåíå ðåçþìå – ïåðøà óìîâà óñï³õó. Çâè÷àéíèé àðêóø ïàïåðó ïî-
âèíåí ïåðåêîíàòè ðîáîòîäàâöÿ çàïðîñèòè íà ñï³âáåñ³äó ñàìå òåáå. Îòæå, îáå-
ðè ñòèëü ðåçþìå ³ âêàæè ñâî¿ ðåàëüí³ äîñÿãíåííÿ, ÿê³ âèîêðåìëÿòü òåáå ³ç çà-
ãàëüíî¿ ìàñè ïðåòåíäåíò³â. Òâîÿ ìåòà – äîâåñòè ðîáîòîäàâöþ, ùî çóñòð³÷ ³ç
òîáîþ ìàº ñåíñ.
ßêùî ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ðåçþìå ðîáîòîäàâåöü âèÿâèòü áàæàííÿ çóñòð³-
òèñÿ ç òîáîþ, íå ñîðîìñÿ çàïèòàòè ïðî ìàéáóòíþ çàðîá³òíó ïëàòó. Ãîâîðè ïðî
öå ³ç çàö³êàâëåí³ñòþ, àëå äåë³êàòíî, áåç çàéâîãî òèñêó.
Òåáå çàïðîñèëè íà ³íòåðâ’þ.
Òîá³ âäàëîñÿ ïðîéòè ïåðøèé åòàï ï³äáîðó ïåðñîíàëó. Àëå öå ò³ëüêè ïî÷àòîê
çìàãàííÿ. Ñï³âáåñ³äà – öå òâ³é ïåðøèé áåçïîñåðåäí³é êîíòàêò ³ç ðîáîòîäàâöåì.
Â³ä ¿¿ ðåçóëüòàòó çàëåæèòü, ÷è çàïðîñÿòü òåáå ùå ðàç. Çìîæåø çàëèøèòè ãàðíå
âðàæåííÿ – â òåáå áóäå á³ëüøå øàíñ³â îòðèìàòè ïîñàäó. Îòæå, çáåð³ãàé âè-
òðèìêó, õâàëè ñåáå ³... áóäü ÷åñíèì. Çáèðàþ÷èñü íà ñï³âáåñ³äó, ïàì’ÿòàé, ùî
çóñòð³÷àþòü çà îäÿãîì. Íå çàéâå “ðîçâ³äàòè”, ÿê ïðèéíÿòî îäÿãàòèñÿ òàì, êóäè
òè ³äåø íà ñï³âáåñ³äó. ßêùî æ öå íåìîæëèâî, îáåðè íàéá³ëüø íåéòðàëüíèé âà-
ð³àíò, ùîá íå çàíàäòî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä òèõ, õòî ñï³ëêóâàòèìåòüñÿ ç òîáîþ. ×àñòî
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ðîáîòîäàâö³ âëàøòîâóþòü “åêçàìåíóâàííÿ”, ïîïåðåäèâøè ïðî çóñòð³÷ òàê, ùî
ó òåáå íå âèñòà÷èòü ÷àñó ïîäóìàòè ïðî ñâ³é çîâí³øí³é âèãëÿä. Îòæå, ó ïðîöåñ³
ïîøóêó òè ìàºø âèãëÿäàòè áåçäîãàííî ³ çàâæäè áóòè íàïîãîòîâ³. Öå, çâ³ñíî,
ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè îäÿãó, à é òâîãî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó.
Ó êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíó ïîñàäó êåð³âíèêè, ÿê ïðàâèëî, ö³íóþòü: óì³ííÿ
ñï³ëêóâàòèñÿ (38%), åíòóç³àçì (24%), â³äâåðò³ñòü, ÷åñí³ñòü, äîñâ³ä, äîñÿãíåííÿ,
âïåâíåí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèâàæåí³ñòü, ïî÷óòòÿ ãóìîðó (ïî 7%). ², äî ðå÷³,
ÿê íå äèâíî, ùîäî ïðîôåñ³îíàë³çìó – â³äñîòîê âêðàé íèçüêèé. Îòæå, àêòèâíà
ïîçèö³ÿ ÷åñíî¿ êîìóí³êàáåëüíî¿ ëþäèíè, áåçïåðå÷íî, çàáåçïå÷èòü òîá³ óñï³õ.
Òè, çâè÷àéíî, çíàºø, ùî çàï³çíþâàòèñÿ íåãàðíî. À çàï³çíþâàòèñÿ íà ñï³âáå-
ñ³äó ïðîñòî íåäîïóñòèìî. Äîáðå ïðèéòè íà ê³ëüêà õâèëèí ðàí³øå, òîä³ çàëè-
øèòüñÿ ÷àñ íà òå, ùîá ïåðåâåñòè ïîäèõ ³ ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòèñÿ ç äóìêàìè. ßê
ò³ëüêè óâ³éäåø ó ïðèì³ùåííÿ, âåäè ñåáå ñòðèìàíî é îô³ö³éíî: àäæå íåâ³äîìî,
êîãî òè çóñòð³íåø ó êîðèäîð³. À, ìîæå, ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé ¿äå ç òîáîþ â
ë³ôò³, ³ º òâ³é ðîáîòîäàâåöü? Óâ³éøîâøè äî êàá³íåòó, íå ñòóêàé äâåðèìà, à çà-
ëèø ¿õ òð³øêè ïðî÷èíåíèìè. Ïîñì³õíèñÿ, ïðèâ³òàéñÿ òà â³äðåêîìåíäóéñÿ. ßêùî
òîá³ ïîäàëè ðóêó – êîðîòêî ïîòèñíè ¿¿, àëå íå ³í³ö³þé ðóêîñòèñêàííÿ. Ãîâîðè
÷³òêî, ó ðîçì³ðåíîìó òåìï³ é íå íàäòî òèõî. Çîñåðåäæóé óâàãó íà ðèñàõ òà äåòà-
ëÿõ, ùî íàéá³ëüø ö³êàâ³ ðîáîòîäàâöþ. Íàïðèêëàä, ÿêùî òåáå âàáèòü ïîñàäà
ðåêëàìíîãî àãåíòà, ï³äêðåñëè, ùî òè ç ëåãê³ñòþ âñòàíîâëþºø êîíòàêòè. ßêùî
ï³ä ÷àñ áåñ³äè íåïðàâèëüíî âèìîâëÿþòü òâîº ïð³çâèùå, íå ñîðîìñÿ êîðåêòíî öå
âèïðàâèòè. Îáîâ’ÿçêîâî çàçäàëåã³äü çàïèòàé ³ì’ÿ ñï³âðîçìîâíèêà, çàïàì’ÿòàé
çà äîïîìîãîþ àñîö³àö³¿ ³ ê³ëüêà ðàç³â ïîäóìêè ïîâòîðè ïåðåä çóñòð³÷÷þ. Ïðè
ñï³ëêóâàíí³ òåæ îáîâ’ÿçêîâî âèêîðèñòîâóé ³ì’ÿ ñï³âðîçìîâíèêà. Âèìîâëÿé éîãî
ðåòåëüíî ³ ÷³òêî. Ìàé çàâæäè ðó÷êó ³ áëîêíîò, çàïèòàé äîçâîëó ðîáèòè äåÿê³
ïîçíà÷êè, êîëè òîá³ âèñóâàòèìóòü âèìîãè ³ ùîñü ïîÿñíþâàòèìóòü ñòîñîâíî ðî-
áîòè. Íàìàãàéñÿ íå íåðâóâàòèñÿ. Òè áîðåøñÿ çà âàêàíñ³þ, à ³íøà ñòîðîíà – çà
â³äïîâ³äíîãî äî âèìîã ñï³âðîá³òíèêà.
Äîòðèìóéñÿ â ðîçìîâ³ òàêèõ ïðàâèë:
– Óâàæíî âñëóõîâóéñÿ â çàïèòàííÿ ñï³âðîçìîâíèêà. Â³äïîâ³ä³ ìàþòü áóòè
êîíêðåòí³, ëàêîí³÷í³ é áåç çàéâèõ ïîäðîáèöü.
– Íå ðåàãóé ñì³õîì íà ñêàçàíå ñï³âðîçìîâíèêîì.
– Íå á³éñÿ çàäàâàòè çàïèòàííÿ. Âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî ñåðéîçí³ñòü ï³äõîäó äî
ñïðàâè. Çàïèòàé ïðî îáîâ’ÿçêè òà ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ.
Çàïèòàííÿ ïðîäóìàé çàçäàëåã³äü ³ çàïèøè ¿õ. Íå çàäàâàé âèïàäêîâèõ
çàïèòàíü. Çàïèòóé ùîðàçó, ÿêùî ÷îãîñü íåäî÷óâ, íå çðîçóì³â.
– Çîñåðåäæóéñÿ íà ðîçïîâ³ä³ ³íøîãî, à íå ïðàãíè “âèêëàñòè ÿêíàéøâèäøå
ñâîº”. Íå áóäü çàíàäòî íàâ’ÿçëèâèì: ë³äåðñòâî â áåñ³ä³ â³ääàé
ñï³âðîçìîâíèêó.
– Óíèêàé çàéâèõ ñë³â, äèâèñÿ â î÷³ òîìó, ç êèì ðîçìîâëÿºø, íå áóäü
çàêîìïëåêñîâàíèì.
265Ìîäóëü 5. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ
– ßêùî ïîïðîñèëè ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå, óòî÷íè, ïðî ùî ñàìå õîò³ëè á ïî÷óòè,
³ ñòèñëî ðîçïîâ³äàé, âèñâ³òëþþ÷è ñâî¿ ñèëüí³ ñòîðîíè, àëå íàìàãàéñÿ íå
ïåðåá³ëüøóâàòè. ßêùî òè ïî÷íåø ï³äì³íþâàòè ôàêòè, ôàõ³âö³ òåáå øâèäêî
ðîçêóñÿòü, ³ òè âòðàòèø ñâ³é øàíñ.
– Ñïî÷àòêó äóìàé, à ïîò³ì ãîâîðè.










ðîáîòà ìîá³ëüíèõ áðèãàäÒåìà 6.1.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà (àóòð³÷-ðîáîòà); ôîðìè ³ ìå-
òîäè ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè íà âóëèö³; ì³æäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà âó-
ëè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â; ñòðàòåã³ÿ çìåíøåííÿ øêîäè.
Ëåêö³ÿ. Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè
Ïëàí
1. Ñóòí³ñòü âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè
ä³òüìè, ¿¿ çì³ñò ³ ïðèíöèïè.
2. Îñíîâí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè.
3. Âèäè äîïîìîãè, ùî ìîæóòü áóòè íàäàí³ â ðàìêàõ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè.
4. Îñîáëèâîñò³ íàëàãîäæåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ íà âóëèö³.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³, ÿê ³ â óñüîìó ñâ³ò³, àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ òà âïðîâàä-
æóþòüñÿ ó ïðàêòèêó ðÿä ð³çíîìàí³òíèõ ³ííîâàö³éíèõ ôîðì äîïîìîãè áåçïðè-
òóëüíèì òà áåçäîãëÿäíèì ä³òÿì. Îêð³ì ñîö³àëüíèõ ãóðòîæèòê³â, ïðèòóëê³â äëÿ
ä³òåé ³ öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, äî òàêèõ ôîðì òàêîæ
íàëåæàòü öåíòðè äåííîãî ïåðåáóâàííÿ, ìîá³ëüí³ ïóíêòè äîïîìîãè òà ñîö³àëüíà
ðîáîòà íà âóëèö³. Òàê³ ôîðìè äîïîìîãè ä³òÿì ìîæóòü áóòè îá’ºäíàí³ â³äïîâ³äíî
äî äîñòóïíîñò³ îòðèìàííÿ ïîñëóã áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè íà “íèçüêîïîðîãîâ³
ôîðìè” òà “âèñîêîïîðîãîâ³ ôîðìè”. Âèñîòà “ïîðîãó äîñòóïíîñò³” âèçíà÷àºòüñÿ
ê³ëüê³ñòþ ³ ñåðéîçí³ñòþ âèìîã, ÿêèì ìàº â³äïîâ³äàòè êë³ºíò, ùîá îòðèìàòè äîñ-
òóï äî ïîñëóã ò³º¿ ÷è ³íøî¿ óñòàíîâè. Ó òîé ÷àñ, êîëè ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé ³ öåíòð
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé íàëåæàòü äî âèñîêîïîðîãîâèõ ôîðì,
òîáòî äî ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñò³íàõ öèõ çàêëàä³â, âèñóâàºòüñÿ ðÿä ïåâíèõ
âèìîã, âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà (çà êîðäîíîì ïîøèðåíà ï³ä íàçâîþ “àóòð³÷-
ðîáîòà”) º íàéá³ëüø íèçüêîïîðîãîâîþ ôîðìîþ ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíèìè ³ áåç-
äîãëÿäíèìè ä³òüìè.
Âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà (“àóòð³÷-ðîáîòà” â³ä àíãë. îutreach – äîñÿãíåí-
íÿ ççîâí³) – ôîðìà äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì òà áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì, ùî
çä³éñíþºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ó ì³ñöÿõ çíàõîäæåííÿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè òà ÿâëÿº ñî-
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áîþ ñïîñ³á óñòàíîâëåííÿ é ï³äòðèìêè êîíòàêòó ì³æ ôàõ³âöÿìè òà ö³ëüîâîþ ãðó-
ïîþ, ïîòåíö³éíî çàö³êàâëåíîþ â ïîñëóãàõ, ùî íàäàþòüñÿ.
Òåõíîëîã³ÿ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè (äàë³ – ÂÑÐ) ïåðåäáà÷àº ïîøóê ôàõ³-
âöÿìè â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ ñâî¿õ ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â, à òàêîæ ïåðåíåñåííÿ íà-
äàííÿ äåÿêèõ ïîñëóã (êîíñóëüòóâàííÿ, ³íôîðìóâàííÿ, çíèæåííÿ øêîäè) ³ç çà-
êëàä³â áåçïîñåðåäíüî “íà âóëèöþ”, áëèæ÷å äî ïðåäñòàâíèê³â óðàçëèâèõ ãðóï.
Îñê³ëüêè ÂÑÐ º íàéá³ëüø íèçüêîïîðîãîâîþ ôîðìîþ íàäàííÿ äîïîìîãè,
êë³ºíòè ìàþòü â³äïîâ³äàòè îäí³é ºäèí³é âèìîç³ – áóòè íå àãðåñèâíèìè ïî â³äíî-
øåííþ äî ôàõ³âö³â ³ íå ñòâîðþâàòè çàãðîçè ¿õíüîìó æèòòþ, çäîðîâ’þ òà áåç-
ïåö³.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ ÂÑÐ:
– âèÿâëåííÿ ä³òåé, ùî ïîòðåáóþòü äîïîìîãè;
– âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç áåçïðèòóëüíèìè òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìè
áåçïîñåðåäíüî â ì³ñöÿõ ¿õ ïåðåáóâàííÿ;
– êîíñóëüòóâàííÿ â óìîâàõ âóëèö³;
– ìîòèâóâàííÿ ä³òåé äî äîáðîâ³ëüíî¿ çì³íè ñïîñîáó æèòòÿ;
– ñïðÿìóâàííÿ àáî ñóïðîâîäæåííÿ ä³òåé äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè â
ð³çíîìàí³òíèõ ñëóæáàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ.
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç âóëè÷íèìè ä³òüìè ñïåö³àë³ñòè ÂÑÐ-ñëóæá çíàéîìëÿòüñÿ ç
ä³òüìè íà âóëèöÿõ, çàëó÷àþòü äî ñï³ëêóâàííÿ, íàäàþòü ¿ì ïðåäìåòè ïåðøî¿ íå-
îáõ³äíîñò³, ðîçïèòóþòü ïðî æèòòÿ, ïðîáëåìè, ïîøèðþþòü ³íôîðìàö³éí³ ëèñò³â-
êè, íàäàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî òå, êóäè ìîæíà çâåðíóòèñÿ äëÿ îòðèìàííÿ òîãî ÷è
³íøîãî âèäó ïîñëóã. Ðîáîòà ó ôîðìàò³ ÂÑÐ ïåðåäáà÷àº òðèâàëèé êîíòàêò ç ä³òüìè
òà âèñîêèé ñòóï³íü äîâ³ðè ñïåö³àë³ñò³â ³ ä³òåé îäèí äî îäíîãî. Âàæëèâî, ùîá
ä³òè ïîáà÷èëè ó ñïåö³àë³ñòàõ, ÿê³ ïðàöþþòü â êîìàíä³ ÂÑÐ, äðóç³â, äî ÿêèõ ìîæ-
íà çâåðíóòèñÿ çà êîíñóëüòàö³ºþ, çàäàòè çàïèòàííÿ, ç ÿêèì íå çâåðíåøñÿ äî ñòî-
ðîííüî¿ ëþäèíè.
ÂÑÐ-ïðàö³âíèêè â õîä³ áåñ³äè ç ä³òüìè çáèðàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî ¿õ ïðîáëå-
ìè òà ïîòðåáè, ³íòåðåñè – öå íåîáõ³äíî äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè, íàäàííÿ àäåê-
âàòíî¿ òà îïåðàòèâíî¿ äîïîìîãè ä³òÿì ³ ï³äë³òêàì. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ãîëîâíèìè
ïðèíöèïàìè âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ìîæíà âèçíà÷èòè íàñòóïí³:
– äîòðèìàííÿ ÿêíàéêðàùèõ ³íòåðåñ³â äèòèíè;
– íåóïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ äî äèòèíè;
– ðåàë³ñòè÷í³ñòü î÷³êóâàíü â³ä äèòèíè;
– ïðàâäèâ³ñòü íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿;
– äîáðîâ³ëüí³ñòü îòðèìàííÿ ïîñëóã;
– êîíô³äåíö³éí³ñòü;
– ì³æäèñöèïë³íàðíèé ï³äõ³ä.
Ñòðóêòóðà êîìàíäè ÂÑÐ. Î÷åâèäíî, ùî ðîáîòà íà âóëèö³ ïîâ’ÿçàíà ç ïåâ-
íèì ðèçèêîì, îòæå, äî ñêëàäó êîìàíäè âóëè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïîâèííî âõîäèòè ÿê
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ì³í³ìóì äâîº ïðàö³âíèê³â – ôàõ³âåöü ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà ïñèõîëîã, ïðè÷îìó
îäèí ³ç íèõ ìàº âèêîíóâàòè ôóíêö³þ êîîðäèíàòîðà.
Íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ º âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà, ùî çä³éñíþºòüñÿ ì³æäèñ-
öèïë³íàðíîþ êîìàíäîþ ôàõ³âö³â.
Ì³æäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà ÂÑÐ – öå ãðóïà ïðîôåñ³îíàë³â, âçàºìíî äîïîâ-
íþþòü òà çàì³íþþòü îäèí îäíîãî â õîä³ âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ ö³ëåé òà çàâ-
äàíü âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè. Äëÿ òàêî¿ êîìàíäè õàðàêòåðíèìè º íàñòóïí³
îñîáëèâîñò³: â³ä÷óòòÿ ºäíîñò³ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³; íàÿâí³ñòü ñï³ëüíî¿ ö³ë³ òà çàâ-
äàíü; äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ÂÑÐ; âçàºìîä³ÿ ì³æ ôàõ³âöÿìè.
Êîæåí ÷ëåí ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ôàõ³âö³â ç îãëÿäó íà ñâîþ ïðîôåñ³é-
íó ïðèíàëåæí³ñòü ÷àñòî ñòàº ò³ºþ îñîáîþ, äî ÿêî¿ ³íø³ ÷ëåíè êîìàíäè ìîæóòü
çâåðòàòèñü ÿê äî äæåðåëà äîñòîâ³ðíî¿ ³ òî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî êâàë³ô³êîâàíîãî
ñïåö³àë³ñòà ó ñâî¿é ñïåöèô³÷íî âóçüê³é ãàëóç³ çíàíü.
Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü ÂÑÐ, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåñòàíäàðòíèõ âèð³øåíü, êðå-
àòèâíèõ ï³äõîä³â òà ³äåé, øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ, çîêðåìà ï³ä ÷àñ íàäàííÿ åêñò-
ðåíî¿ äîïîìîãè íà âóëèö³, ì³æäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà âèÿâëÿºòüñÿ íàäçâè÷àéíî
ïðîäóêòèâíîþ çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ çíàíü ³ äîñâ³äó ç ð³çíèõ ñôåð, ÿêèìè
âîëîä³þòü ¿¿ ÷ëåíè. Òàêèì ÷èíîì, ì³æäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà ÿê ãðóïà ïðåä-
ñòàâíèê³â ð³çíèõ ïðîôåñ³é äîçâîëÿº ðîçâèâàòè ó ñâî¿õ ÷ëåí³â çä³áíîñò³ äî îá’ºê-
òèâíîãî, ð³çíîñòîðîííüîãî ðîçãëÿäó ïðîáëåìè, ÿêó íåîáõ³äíî ðîçâ’ÿçàòè, òà á³ëüø
ëåãêîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü.
Îòæå, çàëåæíî â³ä íàÿâíèõ ðåñóðñ³â òà ãåîãðàô³¿ âóëè÷íî¿ ðîáîòè øòàòíèé
ðîçêëàä ìîæå ðîçøèðþâàòèñü ³ âêëþ÷àòè ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà, äåê³ëüêîõ
ñïåö³àë³ñò³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, äåê³ëüêîõ ïñèõîëîã³â, þðèñòà, âîëîíòåð³â ³ç
÷èñëà êë³ºíò³â, à òàêîæ âîä³ÿ (çà óìîâè íàÿâíîñò³ ìîá³ëüíîãî êîíñóëüòàòèâíîãî
ïóíêòó).
Âàæëèâèì åòàïîì â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè âóëè÷íî¿ ñëóæáè º êàðòóâàííÿ òåðè-
òîð³¿ é ðîçðîáêà ìàðøðóò³â.
Êàðòóâàííÿ – öå ìåòîä âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, ùî ÿâëÿº ñîáîþ âèçíà-
÷åííÿ òà ô³êñóâàííÿ õàðàêòåðèñòèê ì³ñöü ïðîæèâàííÿ ³ ïåðåáóâàííÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿.
Êàðòóâàííÿ ìàº äåê³ëüêà åòàï³â:
1-é åòàï. Ñêëàäàííÿ âè÷åðïíîãî ñïèñêó ì³ñöü, äå äîñòåìåííî â³äîìå àáî
ïîòåíö³éíî ìîæëèâå ïåðåáóâàííÿ âóëè÷íèõ ä³òåé. Òàê³ ì³ñöÿ ìîæóòü âêëþ÷àòè
â ñåáå âåëèê³ òðàíñïîðòí³ âóçëè (çàë³çíè÷í³ òà àâòîâîêçàëè, ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó), òîðãîâåëüí³ öåíòðè, ðèíêè, ïàðêè êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó. Äîäàòêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ä³òåé ìîæíà îòðèìàòè ó ñï³âðîá³òíèê³â ïàðòíåðñü-
êèõ îðãàí³çàö³é, ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé òîùî.
Ó ïîäàëüøîìó öÿ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå äîïîâíþâàòèñÿ âëàñíèìè ñïîñòåðåæåííÿ-
ìè ÷ëåí³â àóòð³÷-êîìàíäè òà ñàìèìè êë³ºíòàìè.
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2-é åòàï. Ìåòîäè÷íà ïåðåâ³ðêà âñ³õ ì³ñöü, âèçíà÷åíèõ íà ïåðøîìó åòàï³,
òà ñêëàäàííÿ ¿õ õàðàêòåðèñòèê. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïåâíå ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ
(“âóëè÷íèé ñàéò”) âêëþ÷àº:
– éîãî òî÷íå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ;
– ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â òà ¿õ ñòàòåâî-â³êîâ³ õàðàêòåðèñòèêè;
– âèäè ä³ÿëüíîñò³ êë³ºíò³â òà ¿õ ³íòåðåñè;
– ÷àñ ôóíêö³îíóâàííÿ “âóëè÷íîãî ñàéòó”.
Ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî êàðòóâàííÿ é ïî÷èíàºòüñÿ âåäåííÿ âèïàäêó – âñòàíîâ-
ëåííÿ êîíòàêòó ç êë³ºíòàìè, ïåðâèííà îö³íêà ¿õ ïîòðåá ³ ïðîáëåì, íàäàííÿ ¿ì
äîïîìîãè â óìîâàõ âóëèö³ òà ñïðÿìóâàííÿ äî öåíòð³â äåííîãî ïåðåáóâàííÿ, ïðè-
òóëê³â äëÿ ä³òåé, öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ³íøèõ óñ-
òàíîâ.
Âèäè äîïîìîãè, ùî íàäàþòüñÿ â ðàìêàõ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè:
– ïåðâèííà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ä³àãíîñòèêà;
– êðèçîâå êîíñóëüòóâàííÿ;
– íàäàííÿ ïðåäìåò³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ (øêàðïåòêè, ã³ã³ºí³÷í³ çàñîáè
òîùî);
– ñïðÿìóâàííÿ òà ñóïðîâîäæåííÿ äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè â ³íø³ ñëóæáè,
óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿;
– ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ;
– êîíñóëüòóâàííÿ ç³ çíèæåííÿ ðèçèêó, çìåíøåííÿ øêîäè òà ïðîô³ëàêòèêè
ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè;
– ì³æäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó, îáìåæåíå ðàìêàìè âóëè÷íî¿ ðîáîòè.
Îñê³ëüêè ä³òè, ùî æèâóòü íà âóëèö³, ÷àñòî ïðàêòèêóþòü íàéá³ëüø ðèçèêîâàí³
ôîðìè ïîâåä³íêè – âæèâàþòü íàðêîòèêè, ïî÷èíàþòü æèòè ñòàòåâèì æèòòÿì äî
íàñòàííÿ ñòàòåâî¿ çð³ëîñò³, ìàþòü íåçàõèùåí³ ñòàòåâ³ êîíòàêòè, ÷àñòî çì³íþ-
þòü ñåêñóàëüíèõ ïàðòíåð³â, ìîæóòü áóòè çàëó÷åíèìè äî ñåêñ-á³çíåñó, âîíè
ïîòðåáóþòü ³íôîðìàö³¿ ùîäî çìåíøåííÿ øêîäè â³ä òàêî¿ ïîâåä³íêè, àëå ïîêè ùå
íå ãîòîâ³ ¿¿ êàðäèíàëüíî çì³íèòè.
Ñòðàòåã³ÿ çìåíøåííÿ øêîäè â óìîâàõ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ðåàë³-
çóºòüñÿ øëÿõîì íàäàííÿ ä³òÿì ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàñàìïåðåä ñòîñóºòü-
ñÿ ïðîô³ëàêòèêè ³íô³êóâàííÿ Â²Ë òà ³íøèìè ³íôåêö³ÿìè, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòà-
òåâèì øëÿõîì, à òàêîæ ïîïåðåäæåííÿ ³íô³êóâàííÿ ãåïàòèòîì. Îêð³ì ³íôîðìàö³¿
òà ñïðèÿííÿ â³äïðàöþâàííÿ ïåâíèõ êîðèñíèõ íàâè÷îê, âóëè÷í³ ñîö³àëüí³ ïðàö³â-
íèêè ìîæóòü ïîøèðþâàòè ñåðåä êë³ºíò³â çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó (ïðå-
çåðâàòèâè), à òàêîæ ñï³âïðàöþþòü ç ïðîãðàìàìè çìåíøåííÿ øêîäè, ÿê³ ä³þòü ó
ðåã³îí³, çîêðåìà ïóíêòàìè îáì³íó øïðèö³â, êóäè ìîæóòü íàïðàâëÿòè êë³ºíò³â –
ñïîæèâà÷³â ³í’ºêö³éíèõ íàðêîòèê³â.
Îòæå, ïðèçíà÷åííÿ êîìïîíåíòó ÂÑÐ, çàñíîâàíîãî íà ³äåÿõ çìåíøåííÿ øêî-
äè – ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü ñòîñîâíî ðèçèêîâàíèõ òèï³â ïîâåä³íêè òà ¿õí³õ
íàñë³äê³â; íàâ÷àííÿ åôåêòèâíèì íàâè÷êàì ïîäîëàííÿ ðèçèêîâàíèõ ñèòóàö³é, ïî-
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â’ÿçàíèõ ç íàðêîòè÷íèìè ðå÷îâèíàìè òà ñåêñóàëüíîþ ïðàêòèêîþ; ï³äòðèìêà
ïîâåä³íêè, ùî ñïðèÿº îçäîðîâëåííþ ³ çìåíøåííþ ðèçèêó.
Ñïåö³àë³ñòàì, ÿê³ ïðàöþþòü íà âóëèö³, íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü ðÿäó âèìîã,
ùî ìîæóòü óáåçïå÷èòè â³ä âèíèêíåííÿ ñèòóàö³é ðèçèêó òà ñïðèÿòèìóòü åôåê-
òèâíîñò³ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè:
– íåîáõ³äíî çàâæäè ïðàöþâàòè ÿê ì³í³ìóì ó ïàð³ é ³íôîðìóâàòè êîëåã òà
êåð³âíèêà, êóäè ³ â ÿêèé ÷àñ çáèðàþòüñÿ ñïåö³àë³ñòè;
– ïðè ñîá³ ôàõ³âöåâ³ íåîáõ³äíî ìàòè äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó, òà
ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî ïðèíàëåæí³ñòü äî ïåâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç êîíòàêòíèìè
òåëåôîíàìè àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèöòâà äëÿ íàäàííÿ éîãî çà âèìîãîþ
ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿;
– äëÿ ðîáîòè â óìîâàõ âóëèö³ íåîáõ³äíî îáèðàòè ïðîñòèé çðó÷íèé îäÿã ³
íåÿñêðàâèé ñòèëü. Íà åëåìåíòàõ îäÿãó ìîæíà ðîçòàøóâàòè ñèìâîë³êó
îðãàí³çàö³¿, ÿêó ïðåäñòàâëÿº êîìàíäà ÂÑÐ, òàê êë³ºíòàì áóäå ïðîñò³øå
çàïàì’ÿòàòè ïðèíàëåæí³ñòü ôàõ³âöÿ;
– íåîáõ³äíî çàëèøàòè âäîìà âñ³ ö³ííîñò³, àëå ìàòè ïðè ñîá³ íåâåëèêó ñóìó
ãðîøåé íà íåîáõ³äí³ âèòðàòè, íàïðèêëàä, íà òðàíñïîðò, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ
ñóïðîâîäæåííÿ êë³ºíò³â. Íåîáõ³äíî ìàòè ³ç ñîáîþ íåäîðîãèé ìîá³ëüíèé
òåëåôîí;
– âàðòî ìàòè ïðè ñîá³ íåâåëè÷ê³ ïîäàðóíêè äëÿ êë³ºíò³â (øêàðïåòêè, ã³ã³ºí³÷í³
çàñîáè, ñîêè òà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â íåâåëèêèõ óïàêîâêàõ) – öå
äîïîìîæå íàëàãîäèòè êîíòàêò ç âóëè÷íèìè ä³òüìè. Ðàçîì ³ç öèìè
ïîäàðóíêàìè ìîæíà ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè
ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè òà ïðî ð³çíîìàí³òí³ ñîö³àëüí³, ìåäè÷í³, ïñèõîëîã³÷í³
ñëóæáè â ì³ñò³, ùî äîñòóïí³ äëÿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà
ïðîïîíóâàòè ä³òÿì ãðîø³;
– ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè íå áàæàíî áðàòè ¿õ çà ðóêè, îá³éìàòè, çîêðåìà
ï³ä ÷àñ ïåðøèõ çóñòð³÷åé, îñê³ëüêè öå ìîæå âèêëèêàòè íåãàòèâíó ðåàêö³þ
ç ¿õ áîêó òà ñïðîâîêóâàòè ðîçðèâ êîíòàêòó;
– íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè ïðî ð³âåíü ðîçâèòêó ä³òåé ³ ïðè ñï³ëêóâàíí³
âèêîðèñòîâóâàòè ìîâó, ùî íå âèêëè÷å â äèòèíè ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³
òà òðóäíîù³â ó ðîçóì³íí³;
– åôåêòèâí³ñòü âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè çàëåæèòü â³ä òîãî,
íàñê³ëüêè ïîñò³éíî ³ ðåãóëÿðíî ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó âîíà âåäåòüñÿ.
Êîðîòêîñòðîêîâ³ êîíòàêòè, ùî ÷àñòî ïåðåðèâàþòüñÿ, íå ìàþòü ïîçèòèâíèõ
íàñë³äê³â ³ º áåçðåçóëüòàòíèìè;
– äëÿ øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ íà çì³íè ñèòóàö³¿ â ãðóï³ ä³òåé íåîáõ³äíî áóòè
óâàæíèì äî áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ñòîñóºòüñÿ æèòòÿ ä³òåé â óìîâàõ
âóëèö³;
– ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç ä³òüìè íåîáõ³äíî ðîáèòè àêöåíò íà ïîçèòèâí³ æèòòºâ³
ïåðñïåêòèâè, àêòóàë³çóâàòè âíóòð³øí³ îñîáèñò³ñí³ ðåñóðñè äèòèíè;
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– ó âñ³õ âèïàäêàõ ñïåö³àë³ñò êîìàíäè âóëè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â
ïîâèíåí âåñòè ñåáå ìèðíî, óíèêàòè êîíôë³êò³â. ßêùî æ êîíôë³êò âèíèê,
íå ìîæíà êàðàòè ä³òåé, îáðàæàòèñÿ íà íèõ, ñâàðèòèñü. Âàðòî âåñòè ñåáå
ñïîê³éíî, ðîçãëÿíóòè ñèòóàö³þ ðàçîì ç ä³òüìè. ßêùî ä³òè íàëàøòîâàí³
àãðåñèâíî ³ íå áàæàþòü ñï³ëêóâàòèñÿ, êðàùå ï³òè, ïîâ³äîìèâøè ïðè öüîìó,
ùî çóñòð³÷ â³äáóäåòüñÿ ï³çí³øå, êîëè ä³òè áóäóòü ãîòîâ³ äî ñï³ëêóâàííÿ;
– ô³çè÷íèé âïëèâ ìàº áóòè àáñîëþòíî âèêëþ÷åíèì çà áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿;
– æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ ñï³âðîá³òíèê³â, ùî ÷àñòî ñòèêàþòüñÿ â
õîä³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðèçèêîâàíèìè ñèòóàö³ÿìè, º ïð³îðèòåòîì âóëè÷íî¿
ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè. ×ëåíè âóëè÷íî¿ êîìàíäè ôàõ³âö³â ïîâèíí³ çàâæäè
ïðàöþâàòè ñï³ëüíî, íàäàâàòè îäèí îäîìó íåîáõ³äíó ï³äòðèìêó ³ ïî
ìîæëèâîñò³ óíèêàòè ðèçèêó ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³.
Äîñâ³ä âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè â Óêðà¿í³ äîçâîëèâ âèîêðåìèòè ðÿä ïðî-
áëåì, ùî çàâàæàþòü ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ö³ëüîâ³é àóäè-
òîð³¿ òà ñòàâëÿòü äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ³ çàâäàíü ÂÑÐ ï³ä çàãðîçó:
– âèñîêèé ðèçèê âèíèêíåííÿ “âèãîðàííÿ” ó âóëè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â,
ùî ïîâ’ÿçàíî, ïåðø çà âñå, ç ïñèõîëîã³÷íîþ ñêëàäí³ñòþ ðîáîòè,
íåáåçïåêîþ ìàí³ïóëþâàííÿ âóëè÷íèìè ïðàö³âíèêàìè ç áîêó êë³ºíò³â:
îñòàíí³ ìîæóòü ÷èíèòè ïñèõîëîã³÷íèé òèñê ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ
¿ì ïîñëóã òà ðå÷åé, à òàêîæ ìîæóòü ï³äîçðþâàòè âóëè÷íîãî ïðàö³âíèêà â
“ðîáîò³ íà ì³ë³ö³þ”, íàñë³äêîì ÷îãî º íåäîâ³ðà êë³ºíòà äî ôàõ³âöÿ;
– â³äñóòí³ñòü íàëàãîäæåíî¿ âçàºìîä³¿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â (³ãíîðóâàííÿ ì³ë³ö³îíåðàìè íàäàííÿ ïîñâ³ä÷åíü âóëè÷íîãî
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà), ùî óñêëàäíþº ïðîöåñ íàäàííÿ äîïîìîãè
êë³ºíòàì;
– íåðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ é âàæëèâîñò³ âóëè÷íî¿ ðîáîòè ç áîêó ãðîìàäñüêîñò³,
îòîòîæíåííÿ ¿¿ ³ç çàîõî÷åííÿì ä³òåé äî ïîäàëüøîãî ïðîæèâàííÿ â óìîâàõ
âóëèö³, ùî ïîâ’ÿçàíî ç íèçüêèì ð³âíåì ïî³íôîðìîâàíîñò³;
– íèçüêèé ð³âåíü ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàì âóëè÷íî¿ ðîáîòè, ùî
óñêëàäíþº çàáåçïå÷åííÿ âóëè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ÿê îñîáèñòèìè
çàñîáàìè (íàïðèêëàä, òåëåôîííèìè êàðòêàìè, êîøòàìè íà ïðî¿çä òîùî),
òàê ³ ðå÷àìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ä³òÿì (õàð÷³, ã³ã³ºí³÷í³
çàñîáè òîùî).
Âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ ëèøå çà óìîâè, ÿêùî º
ëàíêîþ â ëàíöþæêó ñèñòåìàòèçîâàíîãî êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé. Íàñòóïíîþ ñõîäèíêîþ äî
ïîñòóïîâî¿ òà ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ðåàäàïòàö³¿ äèòèíè ìàº áóòè öåíòð äåííîãî ïå-
ðåáóâàííÿ, íà ÿêèé ìîæóòü òàêîæ ñïèðàòèñÿ ôàõ³âö³ ÂÑÐ, çàä³ÿí³ ó ïðîãðàìàõ
âîëîíòåðè ³ ÿêèé äàñòü ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðèòè ñïåêòð ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ
ä³òÿì, çá³ëüøèòè ìîæëèâîñò³ åôåêòèâíî¿ ¿ì äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá. Ñàìå
275Ìîäóëü 6. Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
öåíòð äåííîãî ïåðåáóâàííÿ â³äêðèâàº ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîáîòè ç áàòüêàìè äèòè-
íè ³ âæå íà öüîìó åòàï³ ðîáîòè ³ç æèòòºâîþ ñèòóàö³ºþ êë³ºíòà ñïðàâà ìîæå
êàðäèíàëüíî çì³íèòèñü ³ äèòèíà ïîâåðíåòüñÿ â ðîäèíó. Â ³íøîìó âèïàäêó Öåíòð
ñòàíå íàñòóïíèì êðîêîì äî óñâ³äîìëåíîãî òà âìîòèâîâàíîãî ïåðåõîäó äèòèíè
äî çàêëàäó òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ – ïðèòóëêó àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé, çâ³äêè âîíà áóäå ïîâåðíåíà â á³îëîã³÷íó ðîäèíó
àáî æ óëàøòîâàíà äî ³íøî¿ ñ³ìåéíî¿ ôîðìè îï³êè ÷è â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó.
Îñîáëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó
ç áåçäîãëÿäíîþ/áåçïðèòóëüíîþ äèòèíîþ â óìîâàõ âóëèö³
Îñîáëèâîñò³ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, ç ÿêîþ ïðàöþþòü ñïåö³àë³ñòè ÂÑÐ.
×àñò³øå çà âñå ÂÑÐ-ôàõ³âö³ ïðàöþþòü ç íàéá³ëüø äåçàäàïòîâàíèìè êë³ºíòàìè,
ÿê³ ïðàêòèêóþòü ð³çíîìàí³òí³ ðèçèêîâàí³ ôîðìè ïîâåä³íêè, íå âìîòèâîâàí³ äî
çì³íè ñïîñîáó æèòòÿ, íå çàëó÷åí³ äî âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè
òà îðãàí³çàö³ÿìè.
Íàéá³ëüø ñêëàäíèì çàâäàííÿì, ùî ïîñòàº ïåðåä ïðàö³âíèêàìè, º íàëàãî-
äæåííÿ ïåðâèííî¿ âçàºìîä³¿ ç òàêèìè ä³òüìè òà ìîòèâàö³ÿ ¿õ äî ñï³âïðàö³. Íàé-
êðàùå öå çàâäàííÿ âäàºòüñÿ âèêîíóâàòè ôàõ³âöÿì, ùî ìàþòü ïñèõîëîã³÷íó îñ-
â³òó é äîñòàòí³é äîñâ³ä ðîáîòè ç âóëè÷íèìè ä³òüìè, àáî æ êîíñóëüòàíòàì ³ç
÷èñëà êîëèøí³õ êë³ºíò³â, ùî ïðàöþþòü çà ìåòîäîì “ð³âíèé – ð³âíîìó”.
Çíàéîìñòâî ñïåö³àë³ñòà ç êë³ºíòîì íà âóëèö³ – âàæëèâèé åòàï âçàºìîä³¿, ùî
âèçíà÷àº õàðàêòåð ïîäàëüøèõ âçàºìèí. Ó ä³àëîã âàðòî âñòóïàòè, æàðòóþ÷è,
çàñòîñîâóþ÷è çàãàëüí³ ôðàçè ³ ïðè öüîìó ïîâîäèòèñÿ íåâèìóøåíî. Áóäóþ÷è
ïåðøó áåñ³äó ç äèòèíîþ, íàñàìïåðåä âàðòî âðàõîâóâàòè òàê³ ¿¿ õàðàêòåðèñòèêè:
Â³ê äèòèíè. Ä³òè 5-14 ðîê³â øâèäøå éäóòü íà êîíòàêò, í³æ ìîëîäø³ ä³òè, àëå
òèì á³ëüøå äèòèíà ïîòðåáóº ï³êëóâàííÿ ³ ñïîä³âàºòüñÿ íà äîïîìîãó äîðîñëèõ.
Ñòàòü. Õëîïö³ éäóòü íà êîíòàêò á³ëüø îõî÷å, ä³â÷àòà æ – íåäîâ³ðëèâ³ é
ïåðåâàãó ó âñòàíîâëåíí³ êîíòàêòó íàäàþòü ñïåö³àë³ñòàì-æ³íêàì.
×àñ, ÿêèé äèòèíà æèâå íà âóëèö³. Ä³òè, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ æèâóòü íà âóëèö³,
äóæå íåîõî÷å éäóòü íà êîíòàêò, îñê³ëüêè âîíè íàéá³ëüøå ïðèñòîñîâàí³ äî æèò-
òÿ ³ íå ìàþòü âåëèêî¿ äîâ³ðè äî äîðîñëèõ.
Åìîö³éíèé ñòàí äèòèíè. ßêùî äèòèíà ïåðåáóâàº ó ñòàí³ ïîñòòðàâìàòè÷-
íîãî ñòðåñó, òî âîíà, ÿê ïðàâèëî, íåäîâ³ðëèâà, çàìêíåíà ³ ïîòðåáóº åêñòðåíî¿
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.
Íàéêðàùà ñèòóàö³ÿ äëÿ êîíòàêòó, êîëè äèòèíà àáî ãðóïà ä³òåé â³äïî÷èâàþòü,
ãóëÿþòü. ×àñò³øå çà âñå íàéá³ëüø îõî÷å âîíè â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ, ùî
ñòîñóþòüñÿ ¿õ çäîðîâ’ÿ, ñïîñîá³â çàðîáëÿííÿ ãðîøåé, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ïðî-
âåäåííÿ ÷àñó. Âàðòî ñïðîáóâàòè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ä³òüìè ³íäèâ³äóàëüíî, à ÿêùî
öå íåìîæëèâî, òî õî÷à á ñï³ëüíî ³ç ÷ëåíàìè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè
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îá’ºäíàòè ¿õ ó íåâåëèê³ ãðóïè, îñê³ëüêè ñï³ëêóâàííÿ ó âóæ÷îìó êîë³ áóäå íàáàãà-
òî åôåêòèâí³øèì.
Ó ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ âàðòî çãàäàòè ïðî ñëóæáè òà îðãàí³çàö³¿, äå ìîæíà
îòðèìàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó, ïîìèòèñü, ïåðåâäÿãòèñü, âèïðàòè îäÿã àáî æ ïðî-
ñòî ïðîâåñòè ÷àñ. Äëÿ íàäàííÿ ïîä³áíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðè ñîá³ âàðòî ìàòè áóêëåòè
é ëèñò³âêè ç àäðåñàìè òà íîìåðàìè òåëåôîí³â çàçíà÷åíèõ îðãàí³çàö³é.
Ïîâòîðíèé êîíòàêò º, ÿê ïðàâèëî, á³ëüø ëåãêèì. Âàðòî ïîö³êàâèòèñü ó êë³ºíò³â
ïèòàííÿìè ùîäî ¿õ ïîòðåá ³ ïðîáëåì. Ïîñòóïîâî é íåíàâ’ÿçëèâî ñë³ä ï³ä³éòè äî
îáãîâîðåííÿ òàêèõ ïèòàíü, ÿê ñ³ìåéíà ñèòóàö³ÿ äèòèíè, ïðè÷èíè çàëèøåííÿ äîìó
àáî æ ³íòåðíàòíîãî çàêëàäó. ßêùî ïîä³áíà ðîçìîâà íå âäàºòüñÿ, òî ìîæíà çà-
ïðîïîíóâàòè ñâîþ äîïîìîãó, íàì³òèòè ïðèáëèçíèé ïëàí âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ.
Âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç áåçïðèòóëüíèìè òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìè ÿê â
óìîâàõ âóëèö³, òàê ³ íà ³íøèõ åòàïàõ ðîáîòè ç íèì, ìàº â³äáóâàòèñÿ ç âèêîðèñ-
òàííÿì íàñòóïíèê ïðàâèë, ùî ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèíöèïàìè âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè:
Îá’ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ äî êë³ºíòà. Íåîáõ³äíî ñïðèé-
ìàòè òó æèòòºâó ñèòóàö³þ, ó ÿê³é ïåðåáóâàº êë³ºíò, òà éîãî ñïîñ³á æèòòÿ, çâè÷-
êè, óïîäîáàííÿ, ïîòðåáè ÿê ôàêò. Ó âçàºìèíàõ “ñïåö³àë³ñò – êë³ºíò” âàæëèâèì º
íå òå, õòî âèíåí ó ò³é ñèòóàö³¿ êë³ºíòà, ùî ñêëàëàñü, à ùî ñàìå íåîáõ³äíî çðîáè-
òè, ùîá äîïîìîãòè éîìó ïîäîëàòè ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ó ÿêèõ â³í çíàõî-
äèòüñÿ.
Äîáðîâ³ëüí³ñòü îòðèìàííÿ äîïîìîãè òà ïð³îðèòåò ³íòåðåñ³â êë³ºíòà.
Áóäü-ÿê³ ä³¿ ïî â³äíîøåííþ äî êë³ºíòà – ñóïðîâ³ä äî óñòàíîâ, ìåäè÷íå îáñòå-
æåííÿ, êîíòàêòè ç ð³äíèìè, îòðèìàííÿ òà ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³¿ ïðî êë³ºíòà – ìàþòü
â³äáóâàòèñü ëèøå çà çãîäîþ äèòèíè. Öåé ï³äõ³ä íå âèêëþ÷àº ìîòèâóâàííÿ êë³ºíòà
íà âèêîíàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, ÿê³, íà äóìêó ôàõ³âöÿ, â³äïîâ³äàþòü ³íòåðåñàì
äèòèíè. Îäíàê áóäü-ÿê³ íàñèëüíèöüê³ ä³¿ âèêëþ÷åíî, îñê³ëüêè âîíè ï³äðèâàþòü
äîâ³ðó öüîãî òà ³íøèõ êë³ºíò³â äî êîìàíäè âóëè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â òà
îðãàí³çàö³¿ â ö³ëîìó. Ôàõ³âåöü ÂÑÐ ìàº ïðàâî âòðó÷àòèñü ó ñèòóàö³þ âñóïåðå÷
âîë³ äèòèíè ëèøå â òîìó âèïàäêó, êîëè ³ñíóº ÿâíà çàãðîçà æèòòþ òà çäîðîâ’þ
ä³òåé.
Ïðèéíÿòòÿ êë³ºíòà. Âèçíàííÿ ïðàâà êë³ºíòà íà ò³ ïî÷óòòÿ, åìîö³¿, ïîòðåáè,
ÿê³ â³í â³ä÷óâàº. Öå íå îçíà÷àº âèïðàâäàííÿ êë³ºíòà àáî â³ä÷óòòÿ æàëîñò³ äî
íüîãî, à âèçíàííÿ éîãî ÿê ëþäèíè òà îñîáèñòîñò³.
Àíîí³ìí³ñòü. Äîïîìîãà â óìîâàõ âóëèö³ íàäàºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä ïðàâäè-
âîñò³ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº ïðî ñåáå äèòèíà. Âóëè÷í³ ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè íå
âèìàãàþòü æîäíîãî äîêóìåíòà íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ìåí³, â³êó, àäðåñè ïðîæèâàí-
íÿ, êîíòàêòíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî êë³ºíòà òà éîãî ñ³ì’¿. Íåîáõ³äíèé äîñòàòíüî òðè-
âàëèé ÷àñ, ùîá âñòàíîâèòè äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ç äèòèíîþ òà ç’ÿñóâàòè äîñòî-
â³ðíó ³íôîðìàö³þ äëÿ íàäàííÿ á³ëüø åôåêòèâíî¿ äîïîìîãè.
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Êîíô³äåíö³éí³ñòü. Äëÿ óñï³øíîãî âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ â óìî-
âàõ âóëèö³ íåîáõ³äíî ãàðàíòóâàòè ¿é êîíô³äåíö³éí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ùî îòðèìàíà
â³ä íå¿, òà ìîæëèâ³ñòü ïåðåäàííÿ ¿¿ áóäü-êîìó ëèøå çà óìîâè äîçâîëó â³ä äèòè-
íè.
Ïîâàãà äî îñîáèñòîñò³ êë³ºíòà. Ó ñï³ëêóâàíí³ ç ä³òüìè íåîáõ³äíî ï³äêðåñ-
ëþâàòè ñâîþ ïîâàãó òà ö³êàâ³ñòü äî íèõ – öå â³äðàçó âèîêðåìèòü ôàõ³âö³â ÂÑÐ
³ç ÷èñëà òèõ äîðîñëèõ, ùî îòî÷óþòü äèòèíó, òà çàáåçïå÷èòü äîâ³ðó äî íèõ.
Íå îñóäëèâà ïîçèö³ÿ. Ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç êë³ºíòîì íå ìîæíà
çàñóäæóâàòè éîãî â÷èíêè – öå â³äøòîâõíå äèòèíó ³ íå ñïðèÿòèìå íàëàãîäæåí-
íþ êîíòàêòó. Íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî âñ³ ä³¿ äèòèíè îáóìîâëåí³ ò³ºþ æèòòºâîþ
ñèòóàö³ºþ, ó ÿê³é âîíà ïåðåáóâàº. Ëèøå ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ äîñòàòíüî äîâ³ðëè-
âèõ ñòîñóíê³â ç êë³ºíòîì ìîæíà ïî÷àòè âèñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó ïðî â÷èíêè
êë³ºíòà ç ìåòîþ éîãî ìîòèâóâàííÿ àáî çì³íè ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè, àëå âðàõî-
âóþ÷è ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ êë³ºíòà.
Ïðàâäèâ³ñòü. Ôàõ³âåöü íå ìîæå îá³öÿòè ä³òÿì òîãî, ùî â³í íå ìîæå âèêîíà-
òè, à îò ñâî¿ îá³öÿíêè ïîâèíåí çàâæäè âèêîíóâàòè. Ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü
÷àñó ïðèçíà÷åíèõ çóñòð³÷åé, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî êë³ºíòè íå çàâæäè âèêîíó-
þòü öå ïðàâèëî.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Âàéíîëà Ð. Õ. Òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè. Êóðñ ëåêö³é äëÿ ñòóäåíò³â
ñïåö³àëüíîñò³ 6.010105 “Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà” äåííî¿ òà çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ /
Âàéíîëà Ð. Õ. – Ê.: ÊÌÏÓ ³ìåí³ Á. Ä. Ãð³í÷åíêà, 2008. – 152 ñ.
2. Ïîñ³áíèê ç ìåòîäèêè ç ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî âåäåííÿ âèïàäêó / Îðãàí³çàö³ÿ
HealthRight International (Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ). – Ê.: Êè¿âñüêà Ðóñü, 2007. – 36 ñ.
3. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è áåçíàäçîðíûì
íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: Îðãàíèçàöèÿ HealthRight International (Ïðàâî
íà çäîðîâüå), Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “Âðà÷è äåòÿì”,
2008. – 146 ñ.
Çàëó÷åííÿ áàòüê³â äî ðîáîòè ç äèòèíîþ çàäëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïîòðåá, ïðàâÒåìà 6.2.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñ³ì’ÿ, ÿêà îïèíèëàñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;
ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ; ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè; åòàïè ðîáîòè ç áàòüêàìè.
Ëåêö³ÿ.
Ñïåöèô³êà çàëó÷åííÿ áàòüê³â, ðîäè÷³â äî ðîáîòè
ç äèòèíîþ çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïîòðåá
Ïëàí
1. Îñîáëèâîñò³ áàòüê³â / ñ³ìåé, ä³òè ÿêèõ / ç ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ
äëÿ ä³òåé òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
2. Çì³ñò ðîáîòè ç áàòüêàìè òà ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ.
3. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç áàòüêàìè.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Íà ñüîãîäí³ âæå äîñòåìåííî â³äîìî, ùî àâòîìàòè÷íå ïîâåðíåííÿ äèòèíè ç
ïðèòóëêó äîäîìó áåç àêòèâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ äîïîìîãè ÷ëåíàì ðîäèíè íå âèð³øóº
ïðîáëåìó, àäæå âèíèêíóòü íîâ³ êîíôë³êòè, íåïîðîçóì³ííÿ ³ ÿê íàñë³äîê – íîâà
âòå÷à ÷è ³íø³ îáñòàâèíè ïîâåðíåííÿ äèòèíè â çàêëàä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Íà
ñüîãîäí³, â ïðèòóëêàõ Óêðà¿íè º ïåâíà ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü äî çà-
êëàä³â ïîâòîðíî. Òîìó íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ðîáîòè ç äèòèíîþ,
ùî ïåðåáóâàº â ïðèòóëêó àáî öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, º ðîáî-
òà ç áàòüêàìè äèòèíè. Öå ÿê³ñíî íîâèé ³ ëîã³÷íèé ð³âåíü ðîáîòè, ùî ìàº íà ìåò³
íå ñèòóàòèâíå, à êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ æèòòºâèõ òðóäíîù³â ðîäèíè òà çàáåçïå-
÷åííÿ áåçïå÷íîãî é êîìôîðòíîãî ïåðåáóâàííÿ äèòèíè â ñ³ì’¿, ó ïðèðîäíîìó äëÿ
íå¿ ñåðåäîâèù³, ÿêå ÿêíàéêðàùå ñïðèÿòèìå çàáåçïå÷åííþ ïðàâ äèòèíè òà çàäî-
âîëåííþ ¿¿ ïîòðåá.
Îñîáëèâîñò³ áàòüê³â, ä³òè ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ òà öåíòðàõ
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. Ñïåö³àë³ñòàìè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé (ïðèòóëê³â, öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé) ó ñâî¿é ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ¿õ ñ³ì’ÿìè ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
òàê³ òåðì³íè: “ïðîáëåìíà ñ³ì’ÿ”, “íåáëàãîïîëó÷íà ñ³ì’ÿ”, “ñ³ì’ÿ ãðóïè ðèçèêó”,
“êðèçîâà ñ³ì’ÿ”, “àñîö³àëüíà ñ³ì’ÿ”, “äèñôóíêö³éíà ñ³ì’ÿ”, “ñ³ì’ÿ, ùî îïèíèëàñÿ
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ” òà ³í. Çâè÷àéíî, êîæíå ç âèçíà÷åíü ìàº ñâî¿
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ñïåöèô³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, àëå áåççàïåðå÷íèì ôàêòîì, ùî îá’ºäíóº ö³ âñ³ ïî-
íÿòòÿ, º òå, ùî ä³òè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñîö³àëüíèõ çàêëàäàõ (³íòåðíàòàõ, ïðèòóë-
êàõ, öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, áóäèíêàõ äèòèíè, äèòÿ÷èõ áó-
äèíêàõ òà ³í.), ó ñâî¿é àáñîëþòí³é á³ëüøîñò³ ïîòðàïèëè â ö³ çàêëàäè ç ðîäèí
îäí³º¿ ³ç öèõ êàòåãîð³é.
Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè ñ³ìåé çàçíà÷åíèõ êàòåãîð³é, ÿê³, áåçïå-
ðå÷íî, âïëèâàþòü íà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ áàòüê³â òà ñïåöèô³êó âèõîâàííÿ
â íèõ ä³òåé, º íàñòóïí³:
Ñ³ì’¿ ³ç ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèìè ïðîáëåìàìè:
– Áàòüêè ñòðàæäàþòü àëêîãîë³çìîì ÷è ³íøîþ çàëåæí³ñòþ. Àëêîãîëü
ñòàâèòüñÿ íà ïåðøå ì³ñöå â æèòò³ ñ³ì’¿, äèòèíà â³ä÷óâàº ñâîþ
íåïîòð³áí³ñòü, àëå ïîïðè âñå äèòèíà ëþáèòü ñâî¿õ áàòüê³â. Òàêà
ïîäâ³éí³ñòü ñòàâëåííÿ äî áàòüê³â ïîðîäæóº êîìïëåêñ ïðîâèíè ³ ñòðàõó,
ÿêîãî äèòèíà ìîæå ïîçáóòèñÿ ÷åðåç äåâ³àíòíó ïîâåä³íêó.
– Áàòüêè ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, ñêëàäí³ ñîìàòè÷í³ ÷è ³íôåêö³éí³
çàõâîðþâàííÿ. Áåçâèõ³äü ç ïî÷óòòÿì ïðîâèíè áàòüê³â ïîðîäæóº ïî÷óòòÿ
ïðîâèíè ó ä³òåé.
– Áàòüêè ìàþòü ïñèõ³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. Ïñèõ³÷í³ ïàòîëîã³¿, ÿê ïðàâèëî,
óñêëàäíþþòü àáî æ óíåìîæëèâëþþòü àäåêâàòí³ñòü âèõîâíîãî âïëèâó
íà äèòèíó.
Ñ³ì’¿ ³ç ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèìè ïðîáëåìàìè, òðóäíîùàìè ó ïðàöåâëàø-
òóâàíí³:
– Áàòüêè – áåçðîá³òí³ (àáî ìàëîçàáåçïå÷åí³). Áàòüêè äóìàþòü ò³ëüêè
ïðî âèæèâàííÿ, ïîñòóïîâî ìîæóòü âòðà÷àòè áàæàííÿ ùîñü ðîáèòè âçàãàë³,
ñòàþòü ïàñèâíèìè, íåçäàòíèìè ïðîÿâëÿòè ëþáîâ, óâàãó äî ñâî¿õ ä³òåé.
Ä³òè ââàæàþòü, ùî ¿õ “â³äøòîâõóþòü”, ùî â ¿õ æèòò³ òàêîæ íåìàº ñåíñó.
– Ñ³ì’ÿ â³ä÷óâàº áðàê ì³í³ìàëüíèõ ïîáóòîâèõ óìîâ (îïàëåííÿ, âîäî-,
ãàçîïîñòà÷àííÿ, íåâ³äïîâ³äí³ñòü æèòëà ïåâíèì íîðìàì òà ñòàíäàðòàì
òîùî). Ó òàê³é ñ³ì’¿ ÷àñòî íå çàáåçïå÷óþòüñÿ îñíîâí³ ïîòðåáè äèòèíè,
áàòüêè íå ìîæóòü íàëàãîäèòè åëåìåíòàðíå âåäåííÿ äîìàøíüîãî
ãîñïîäàðñòâà, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ íîðìè, ÿê ïðàâèëî, íå â³äïîâ³äàþòü
âèìîãàì.
Ñ³ì’¿ ç ïðîáëåìàìè ó âèõîâàíí³ ä³òåé:
– Íåäîñòàòí³é äîãëÿä çà äèòèíîþ, íèçüêèé ð³âåíü âèõîâíîãî
ïîòåíö³àëó áàòüê³â (ó ò.÷. íàñèëüñòâî òà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç
äèòèíîþ). Äîñèòü ïîøèðåíà ïðîáëåìà ñåðåä áàòüê³â, ÿê³ ñàì³ º
âèõ³äöÿìè ç äèñôóíêö³îíàëüíèõ ðîäèí àáî æ âèõîâóâàëèñü â ³íòåðíàòíèõ
çàêëàäàõ. Áàòüêè ñàì³ â³ä÷óâàþòü íèçêó åìîö³éíèõ ïðîáëåì. Ñòðàòåã³¿
òà ìåòîäè âèõîâàííÿ â òàêèõ ñ³ì’ÿõ ìîæóòü áóòè ðóéí³âíèìè äëÿ
îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ïðåâàëþþòü ô³çè÷í³ ìåòîäè ïîêàðàííÿ – ÷àñò³
ïîáèòòÿ äèòèíè. ²ñíóþòü ïðîáëåìè ç åëåìåíòàðíèì äîãëÿäîì çà äèòèíîþ,
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çàáåçïå÷åííÿì ¿¿ áàçîâèõ ïîòðåá, ç ï³äòðèìêîþ äèñöèïë³íè, ç³ ñïðèÿííÿì
ðîçâèòêîâ³ äèòèíè òîùî.
– Óõèëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. Áàòüêè ç òàêèõ ñ³ìåé
óçàãàë³ íå âèêîíóþòü ñâî¿ áàòüê³âñüê³ ôóíêö³¿. Îñîáëèâó íåáåçïåêó òàê³
ñ³ì’¿ ñòàíîâëÿòü äëÿ ä³òåé ðàííüîãî â³êó, ÿê³ ùå íå çäàòí³ çàáåçïå÷èòè
ñâî¿ åëåìåíòàðí³ ïîòðåáè, ùî ïðèçâîäèòü äî êðàéíüîãî ñòóïåíÿ
âèñíàæåíîñò³ òàêèõ ä³òåé, à ³íêîëè – ³ äî ëåòàëüíèõ íàñë³äê³â. Ñòàðø³
ä³òè, êîòð³ ìîæóòü ñàì³ ïîäáàòè ïðî ñåáå, á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó ïðîâîäÿòü
íà âóëèö³.
– Â³äñóòí³ñòü ïîçèòèâíî¿ ìîäåë³ ïîâåä³íêè îäíîãî ç áàòüê³â (íåïîâí³
ñ³ì’¿). Äèòèíà, ùî âèõîâóºòüñÿ áåç áàòüêà àáî ìàòåð³, ìîæå áóòè ã³ðøå
àäàïòîâàíà äî æèòòÿ. Ó ðàç³, ÿêùî îäèí ç áàòüê³â, õòî âèõîâóº äèòèíó,
ïîâí³ñòþ çàéíÿòèé çàáåçïå÷åííÿì ³ñíóâàííÿ ñ³ì’¿ ³ íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç
âèõîâàííÿì, äèòèíà (îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ï³äë³òê³â) ìîæå ïðèºäíàòèñü
äî àñîö³àëüíèõ êîìïàí³é òîùî.
Ñ³ì’¿, ùî ìàþòü ñêëàäí³ ïñèõîëîã³÷í³ îáñòàâèíè:
– Êîíôë³êòè òà íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ (áàòüê³â ó ñòàâëåíí³ îäèí äî îäíîãî).
Ñ³ì’¿, ó ÿêèõ ïîñò³éíî â³äáóâàþòüñÿ êîíôë³êòè, äå ³ñíóº íàñèëüñòâî,
çîêðåìà áàòüê³â îäèí ùîäî ³íøîãî, íå çäàòí³ çàáåçïå÷èòè äèòèí³
ïñèõîëîã³÷íî êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ. Çîêðåìà, íåáåçïå÷íîþ º
òàêà ñèòóàö³ÿ äëÿ ï³äë³òê³â, ÿê³, íàìàãàþ÷èñü óíèêíóòè íåïðèºìíî¿ ñèòóàö³¿
âäîìà, øóêàþòü ï³äòðèìêè íà âóëèö³.
– ²íø³ ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè (äåïðåñ³ÿ â áàòüê³â, ñòðåñîâ³ îáñòàâèíè
òà ³í.). Áàòüêè, ùî ìàþòü ðÿä ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ÿê³ âîíè íå ìîæóòü
ïîäîëàòè, íå çäàòí³ ïîâíîö³ííî âèêîíóâàòè ñâî¿ áàòüê³âñüê³ ôóíêö³¿, ùî
â³äïîâ³äíî çíàõîäèòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ïîâåä³íö³ äèòèíè.
Çàãàëîì, ó áàòüê³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü âèùåçàçíà÷åí³ êàòåãîð³¿ ñ³ìåé, ìîæ-
íà âèÿâèòè òàê³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ òà õàðàêòåðîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³,
ÿê³ íåîáõ³äíî çíàòè òà âðàõîâóâàòè, áóäóþ÷è ðîáîòó ç íèìè:
1. Ð³çíîãî ðîäó çàëåæíîñò³ (àëêîãîëüíà, íàðêîòè÷íà).
2. Äîñòàòíüî íèçüêèé îñâ³òí³é ð³âåíü òà íèçüêà çäàòí³ñòü íàâ÷àòèñÿ.
3. Âóçüêå êîëî ñîö³àëüíèõ êîíòàêò³â.
4. Òðóäíîù³ â ñ³ìåéíîìó ñï³ëêóâàíí³.
5. Âëàñíèé íåãàòèâíèé äîñâ³ä, îòðèìàíèé ó áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿ (ïîñòðàæäàë³
â³ä íàñèëüñòâà).
6. Ñòåðåîòèïí³ñòü ó âèõîâíèõ ï³äõîäàõ “À ìåíå òàê âèõîâóâàëè, ³ ÿ
íîðìàëüíèé”.
7. Íåðîçóì³ííÿ ì³ðè ñâîº¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ.
8. Íåðåàë³ñòè÷í³ î÷³êóâàííÿ â³ä äèòèíè.
9. Íèçüêèé ð³âåíü âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ.
10. Íèçüêèé ð³âåíü ðîçâèòêó áàòüê³âñüêèõ íàâè÷îê.
281Ìîäóëü 6. Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
11. Ð³çí³ ïîãëÿäè íà âèõîâàííÿ äèòèíè, íà âçàºìîä³þ ç íèìè ó áàòüê³â, áàáóñü
òà ä³äóñ³â.
12. Ïåðåêëàäàííÿ óñ³º¿ âèíè íà äèòèíó, øêîëó, ñåðåäîâèùå, äðóç³â, äåðæàâó ³
ò.ä.
13. Íåàäåêâàòí³ñòü ñàìîîö³íêè (çàíèæåíà, íåâìîòèâîâàíî âèñîêà).
14. Ñõèëüí³ñòü äî äåïðåñ³é.
15. Åìîö³éí³ ïðîáëåìè òà ïðîáëåìè ³ç ñàìîêîíòðîëåì.
16. Àãðåñèâí³ñòü.
17. Âèñîêèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³ òîùî.
Îòæå, ïåðø í³æ ïî÷èíàòè ðîáîòó ç áàòüêàìè äèòèíè, íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè
âñ³ îñîáëèâîñò³ ðîäèíè òà ñïåêòð ïðîáëåì ó ñ³ì’¿, ùî ïðèçâåëè äî âëàøòóâàííÿ
äèòèíè â çàêëàä. ßê ïðàâèëî, öå íèçêà ïðîáëåìíèõ îáñòàâèí. Íàïðèêëàä, áàòü-
êè ìîæóòü çëîâæèâàòè àëêîãîëåì ³ ÿê íàñë³äîê – áóòè áåçðîá³òíèìè òà íåíà-
ëåæíèì ÷èíîì âèêîíóâàòè ñâî¿ áàòüê³âñüê³ îáîâ’ÿçêè. Òàêîæ íåïîîäèíîêèìè º
âèïàäêè, êîëè ðîäèíà çäàºòüñÿ çîâí³ áëàãîïîëó÷íîþ, àëå ïðè öüîìó ìàº ïðî-
áëåìè ç âèõîâàííÿì äèòèíè, òîä³ ñë³ä øóêàòè ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè â áàòüê³â
(íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ àáî æ íèçüêèé ð³âåíü ðîçâèòêó áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåíö³¿).
Ó ðàç³, êîëè ñ³ì’ÿ ìàº ñïåêòð ïðîáëåì, äóæå ñêëàäíî âèáóäóâàòè åôåêòèâíó
ðîáîòó ùîäî íîðìàë³çàö³¿ ôóíêö³é ñ³ì’¿ òà ïîâåðíåííÿ äèòèíè â ðîäèíó. Òàêà
ä³ÿëüí³ñòü ìàº áóäóâàòèñÿ ëèøå ó ñï³âïðàö³ ç³ ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé, öåí-
òðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ é ðÿäîì ³íøèõ ñëóæá òà îðãà-
í³çàö³é, ùî ïîâèíí³ âçàºìîä³ÿòè çàäëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ðîäèí³ é çáåðåæåííÿ
á³îëîã³÷íî¿ ñ³ì’¿ äëÿ äèòèíè.
Çì³ñò ðîáîòè ç áàòüêàìè òà ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ. Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ
ïåðâèííî¿ ðîáîòè ç äèòèíîþ çà óìîâè âçàºìîä³¿ ç ïðàö³âíèêàìè ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé, ÿêà â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â óæå ìàº ³íôîðìàö³þ ïðî ñ³ì’þ, ïñèõîëîãîì,
ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì, þðèñòîì çàêëàäó, äå ïåðåáóâàº äèòèíà, îêðåñëþþòü-
ñÿ îñíîâí³ çàâäàííÿ ùîäî âçàºìîä³¿ ç áàòüêàìè çàëåæíî â³ä êîíêðåòíî¿ ñè-
òóàö³¿.
Áåçóìîâíî, ùî â áàãàòüîõ âèïàäêàõ, îêð³ì, âëàñíå, îñîáëèâîñòåé áàòüê³â,
ïðîöåñ âçàºìîä³¿ ç íèìè òàêîæ óñêëàäíþºòüñÿ ÷åðåç:
– íåâ³äâ³äóâàííÿ áàòüêàìè äèòèíè;
– â³äñòîðîíåííÿ â³ä âçàºìîä³¿, àãðåñèâíå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³âíèê³â,
ïåðåíåñåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà íèõ;
– íåáàæàííÿ ïðèéìàòè áóäü-ÿêó äîïîìîãó;
– áàéäóæ³ñòü äî ñèòóàö³¿ â ö³ëîìó;
– â³äîêðåìëåíå âåäåííÿ ðîáîòè ç áàòüêàìè ³ äèòèíîþ ñèëàìè ð³çíèõ
ñïåö³àë³ñò³â, òîìó çàãàëüíà êàðòèíà ùîäî ñèòóàö³¿ â ðîäèí³ ìîæå áóòè
íåö³ë³ñíîþ;
– íåãîòîâí³ñòü ïðàö³âíèê³â çàêëàäó äî ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ç áàòüêàìè;
– â³äñóòí³ñòü ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ïî ðîáîò³ ç áàòüêàìè.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ282
Ïðîòå ñêëàäíîñò³ âçàºìîä³¿ íå ìàþòü æîäíèì ÷èíîì âïëèâàòè íà ïîøóê
ïåðñîí³ô³êîâàíèõ øëÿõ³â âçàºìîä³¿ ç áàòüêàìè òà ðîäè÷àìè êîæíî¿ äè-
òèíè, ÿêà ïåðåáóâàº â çàêëàä³. Áåç òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãîâîðèòè ïðî êîìï-
ëåêñí³ñòü ïðîöåñó ðåàá³ë³òàö³¿, éîãî îð³ºíòàö³¿ íà ïîâåðíåííÿ äèòèíè â
á³îëîã³÷íó ðîäèíó íåìîæëèâî. Ïðîâîäÿ÷è ðåàá³ë³òàö³þ äèòèíè áåç ðîáîòè ç
áàòüêàìè, ìè ìàºìî óñâ³äîìëþâàòè âåëèêèé ðèçèê ïîâòîðåííÿ ñèòóàö³¿, ¿¿ çàãî-
ñòðåííÿ, ïîâòîðíó òðàâìàòèçàö³þ äèòèíè, äèñòàíö³þâàííÿ áàòüê³â ³ äèòèíè òîùî.
Îêð³ì áàòüê³â, ÿê³ ñòàëè çàìêíåíèìè, íå éäóòü íà êîíòàêò, çâèíóâà÷óþòü
óñ³õ, º é òàê³ áàòüêè, ÿê³ â³äêðèò³ äî âçàºìîä³¿, ãîòîâ³ ïåðåîñìèñëèòè ñâîþ ïîâå-
ä³íêó é óñâ³äîìëþþòü ñâî¿ óïóùåííÿ ó âèõîâàíí³ äèòèíè, ïðèñëóõàþòüñÿ äî
ðåêîìåíäàö³é ñïåö³àë³ñò³â. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ çàâäàííÿ ïðàö³âíèê³â äåùî ñïðîùó-
þòüñÿ (õî÷à â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñï³âïðàöþº ç³ ñëóæáîþ òà çàêëàäîì ëèøå
õòîñü îäèí ³ç áàòüê³â).
Ç óñüîãî ñïåêòðà ïðîáëåì, ÿê³ ìîæóòü ³ñíóâàòè ó áàòüê³â, ñïåö³àë³ñòàì çà-
êëàäó ñë³ä ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà ñïðèÿíí³ ó âèð³øåíí³ òèõ, ùî ëåæàòü ó ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ çàêëàäó, à ñàìå – íà ïñèõîëîã³÷í³é ðîáîò³ ç áàòüêàìè, ôîðìó-
âàíí³ áàòüê³âñüêèõ íàâè÷îê, ï³äâèùåíí³ ¿õ áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåíö³¿.
Áåçïåðå÷íî, áåç çàäîâîëåííÿ íàéá³ëüø ´ðóíòîâíèõ ïîòðåá ðîäèíè – åêîíî-
ì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, ïîòðåáè ó áåçïåö³ òà çàõèñò³, âàæêî ãîâîðèòè ïðî ðîáîòó
ùîäî ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ó ò.÷. ñåáå ÿê áàòüê³â. Ñàìå òîìó
íåîáõ³äíî, ùîá ðîáîòà ç áàòüêàìè ñïåö³àë³ñò³â ïðèòóëêó (ÖÑÏÐ) çä³éñíþâà-
ëàñü ïàðàëåëüíî ç â³äïîâ³äíèìè ä³ÿìè ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ñëóæá, ó ìåæàõ êîìïå-
òåíö³¿ ÿêèõ ëåæèòü âèð³øåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà ³íøèõ ïðîáëåì ðîäèíè.
Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç áàòüêàìè:
1. Îö³íêà ïîòðåá (ñï³ëüíî ç³ ñïåö³àë³ñòàìè öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³) – âèçíà÷åííÿ ¿õ îñíîâíèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ³ õà-
ðàêòåðîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé; îö³íêà áàòüê³âñüêèõ íàâè÷îê; îö³íêà áàçîâîãî
äîãëÿäó çà äèòèíîþ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïîòðåá; àíàë³ç ñòðàòåã³é ³ ìåòîä³â âèõî-
âàííÿ äèòèíè; àíàë³ç ð³âíÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³; àíàë³ç ìîæëèâîñòåé çàáåçïå÷åííÿ
ðîçâèòêó äèòèíè òîùî;
2. Ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðîáîòè ç áàòüêàìè, ùî º îáîâ’ÿçêî-
âîþ ÷àñòèíîþ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðîáîòè ç äèòèíîþ (ñï³ëüíî ç³ ñïåö³àë³ñòà-
ìè öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³). Ðîçðîáêà ïëàíó ìàº
çä³éñíþâàòèñÿ ñï³ëüíî ç áàòüêàìè ³ çà ¿õ àêòèâíî¿ ó÷àñò³. Êîæåí êðîê ìàº áóòè
óçãîäæåíèé, à áàòüêè ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü âîíè íåñóòü çà
äîñÿãíåííÿ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó;
3. Ðåàë³çàö³ÿ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â. Äóæå âàæëèâèì º ñï³ëüíà ñòðàòåã³ÿ
ä³ÿëüíîñò³ ç áàòüêàìè (íà îñíîâ³ ðîçðîáëåíîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó) ì³æ ð³çíè-
ìè â³äîìñòâàìè – çàêëàä, ÑÑÄ, ÖÑÑÑÌÄ, ³íø³ çàëó÷åí³ çàêëàäè òà óñòàíîâè.
ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, áàòüêè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ñëóæá ìî-
æóòü ç ð³çíèõ äæåðåë îòðèìóâàòè ð³çíó ³íôîðìàö³þ òà âêàç³âêè ùîäî ïîäàëüøî¿
283Ìîäóëü 6. Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
ä³ÿëüíîñò³, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî âîíè ïî÷óâàþòüñÿ ðîçãóáëåíèìè, ó íèõ ôîðìóºòü-
ñÿ ïî÷óòòÿ íåäîâ³ðè. Ó òàêîìó ðàç³ áàòüêè ïî÷èíàþòü âáà÷àòè â ñîö³àëüíèõ
³íñòàíö³ÿõ âîðîã³â, ùî çíà÷íî óñêëàäíþº ñï³ëüíå çàâäàííÿ – ïîâåðíåííÿ äèòèíè
â ðîäèíó òà âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ òðóäíîù³â, ÿê³ ñïðè÷èíèëè ôàêò ðîç-
ì³ùåííÿ äèòèíè â çàêëàä.
4. Îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âíåñåííÿ, çà íåîáõ³äíîñò³, êîðåêòèâ
ó ïëàí ä³é ³ ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ çàêëàäó â ðîáîò³ ç áàòüêàìè:
– ñïðèÿòè ó âèð³øåíí³ ïñèõîåìîö³éíèõ ïðîáëåì (ðåñóðñàìè ôàõ³âöÿ-
ïñèõîëîãà çàêëàäó àáî æ çàëó÷àòè ôàõ³âö³â ³íøèõ óñòàíîâ);
– ðîç’ÿñíþâàòè ïñèõî-õàðàêòåðîëîã³÷í³ (íà îñíîâ³ ä³àãíîñòèêè äèòèíè) òà
â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ äèòèíè;
– ðåêîìåíäóâàòè åôåêòèâí³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ôîðìè âçàºìîä³¿ ç
äèòèíîþ;
– ìîäåëþâàòè ñêëàäí³ ñèòóàö³¿ ó âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ òà ðîçðîáëÿòè øëÿõè
âèõîäó ç íèõ;
– â³äïðàöüîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ïîñòàíîâêè âèìîã äî äèòèíè ³ çàâäàíü, à
òàêîæ ìåòîäè êîíòðîëþ ïîâåä³íêè, ï³äòðèìóâàííÿ äèñöèïë³íè (ùî ÷àñòî
º ïóñêîâèì ìåõàí³çìîì, ÿêèé ñïðè÷èíÿº íèçêó íåïîðîçóì³íü).
– ðîçâèâàòè çäàòí³ñòü áàòüê³â ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ äèòèíè (âèêîðèñòàííÿ
êíèã, ³ãðàøîê, ³ãîð òà ³íøèõ ³íñòðóìåíò³â âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ ç ìåòîþ
ðîçâèòêó ¿¿ êîãí³òèâíèõ, ñîö³àëüíèõ ³ ìîâëåííºâèõ íàâè÷îê);
– ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³ ì³æ áàòüêàìè òà äèòèíîþ
(ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê òàêòèëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ, àäåêâàòíèõ ðåàêö³é íà
ñïðîáè äèòèíè ñï³ëêóâàòèñÿ, îïòèì³çàö³ÿ åìîö³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ òîùî).
Âàæëèâî, ùîá ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó âçàºìîä³¿ ç áàòüêàìè íà ¿õíþ àäðåñó íå
áóëî í³ÿêèõ çâèíóâà÷åíü, äîð³êàíü. Ïîâèííà áóòè ÷³òêà ïîçèö³ÿ âñ³õ ñïåö³àë³ñò³â,
ñïðÿìîâàíà íà äîïîìîãó, âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿, íåäîïóùåííÿ ïîâòîðåíü ó ïîäàëü-
øîìó, í³âåëþâàííÿ îáñòàâèí, ùî ñïðè÷èíèëè ïîòðàïëÿííÿ äèòèíè â çàêëàä, çà
íåîáõ³äíîñò³ – íàäàííÿ àäåêâàòíîãî äî ñèòóàö³¿ òà åôåêòèâíîãî ñîö³àëüíîãî
ñóïðîâîäó.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ôîðìè ³ ìåòîäè çàëó÷åííÿ áàòüê³â, ðîäè÷³â äî ðîáîòè
ç äèòèíîþ â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ôîðìè ³ ìåòîäè, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòàòè ó ðîáîò³ ç áàòüêàìè.
2. Ïðàâèëà ðîáîòè ç áàòüêàìè.
3. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç áàòüêàìè âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
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Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Îñíîâí³ ôîðìè ³ ìåòîäè, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ðîáîò³ ç áàòüêàìè:
ëåêòîð³¿; ³íäèâ³äóàëüí³ áåñ³äè; êîíñóëüòàö³¿; òðåí³íãè; êëóáè âèõ³äíîãî äíÿ.
Íàäçâè÷àéíî ö³êàâîþ ôîðìîþ ðîáîòè ç áàòüêàìè âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó º êëóáè âèõ³äíîãî äíÿ. Íà æàëü, òàêà ôîðìà ðîáîòè ìàéæå íå
ðåàë³çóºòüñÿ ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ ä³òåé Óêðà¿íè. Êëóáè âèõ³äíîãî äíÿ ïåðåäáà÷àþòü ñï³ëüíó çàéíÿò³ñòü
áàòüê³â ³ ä³òåé ï³ä êåð³âíèöòâîì ñïåö³àë³ñò³â ó ï³äãîòîâö³ òâîð÷èõ âå÷îð³â, ì³í³-
âèñòàâ, ó ìàëþâàíí³, ë³ïëåíí³, êîíñòðóþâàíí³ òîùî. Òàê³ êëóáè âèõ³äíîãî äíÿ íå
ëèøå ñïðèÿþòü ïîêðàùåííþ âçàºìèí ì³æ áàòüêàìè é ä³òüìè, à çàâäÿêè ìîæëè-
âîñòÿì àðò-òåðàï³¿ ìàþòü ïîòóæíèé òåðàïåâòè÷íèé åôåêò ³ â ïîºäíàíí³ ç òðåí-
³íãàìè ùîäî áàòüê³âñüêèõ óì³íü, åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà êîíñóëüòóâàííÿì
ä³éñíî ñïðèÿþòü âèð³øåííþ ïñèõîåìîö³éíèõ ïðîáëåì ó ñ³ì’¿ òà íàëàãîäæåííþ
âçàºìîä³¿ ó ä³àä³ “äèòèíà – áàòüêè”.
Ö³êàâà ïðàêòèêà ðîáîòè ç áàòüêàìè, ä³òè ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ,
³ñíóº â Çàõ³äí³é ªâðîï³. Çà ÷àñ, ïîêè äèòèíà ïðîõîäèòü ðåàá³ë³òàö³þ â çàêëàä³,
áàòüêè çîáîâ’ÿçàí³ ïðîñëóõàòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü ëåêö³é ³ âçÿòè ó÷àñòü ó ïðàêòè÷-
íèõ çàíÿòòÿõ, à çãîäîì ñêëàñòè ³ñïèò ç áàòüê³âñüêî¿ êîìïåòåíö³¿ òà åôåêòèâíî¿
âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ. Äèòèíà íå áóäå ïîâåðíåíà â ñ³ì’þ, ïîêè, îêð³ì íàäàííÿ
ñ³ì’¿ ³íøî¿ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè, áàòüêè íå ñêëàäóòü çàçíà÷åíèé ³ñïèò. Òàêîæ,
íàïðèêëàä, ó Í³äåðëàíäàõ ³ñíóº äîñâ³ä, êîëè áàòüêè æèâóòü ó ñïåö³àëüíèõ çà-
êëàäàõ ñï³ëüíî ç ä³òüìè ³ òàê ñàìî ïðîõîäÿòü ðåàá³ë³òàö³éíó ïðîãðàìó, ñï³âïðà-
öþþ÷è ç ïñèõîòåðàïåâòàìè, ïñèõîëîãàìè, ñîö³àëüíèìè ïðàö³âíèêàìè. Äåòàëü-
í³øå ìîæíà ðîçãëÿíóòè ó òàáë. 6.1.
×îãî íå ñë³ä ðîáèòè, ïðàöþþ÷è ç áàòüêàìè:
– êàòåãîðè÷íî íå ñë³ä âäàâàòèñü äî áóäü-ÿêèõ ôîðì ïðÿìîãî ÷è íåïðÿìîãî
îñóäó ïîâåä³íêè òà ä³é áàòüê³â;
– çä³éñíþâàòè íåãàòèâí³ îö³íêè â ïðèñóòíîñò³ ä³òåé, ³íøèõ áàòüê³â ÷è áóäü-
ÿêèõ ñòîðîíí³õ îñ³á. Ïàì’ÿòàéòå, ùî îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ïðèíöèï³â ó ðîáîò³
ç áàòüêàìè – íå îñóäëèâå ñòàâëåííÿ òà ïîâàãà ÷åñò³ é ã³äíîñò³ ëþäèíè;
– áðàòè âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå, íà êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â ñòîñîâíî
“âèïðàâëåííÿ äèòèíè”, äàâàòè ïåâí³ îá³öÿíêè, à òàêîæ ò³ îá³öÿíêè, ÿê³ âè
íå ìîæåòå âèêîíàòè;
– íå ñë³ä âäàâàòèñü äî áóäü-ÿêèõ ôîðì çàëÿêóâàííÿ, öå íå º çàâäàííÿì çàêëàäó,
ïðè ïîòðåá³ ìîæíà ëèøå þðèäè÷íî ïðàâèëüíî ³ êîðåêòíî ïîïåðåäæàòè ïðî
òó ÷è ³íøó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òó ÷è ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü;
– íå ñïðèÿòè ï³äòðèìö³ ðîäèííèõ ñòîñóíê³â, â³äâ³äóâàííþ ä³òåé, çàáîðîíÿòè
ñï³ëêóâàòèñü ä³òÿì ç áàòüêàìè òà ³í.;
– íàëàøòîâóâàòè äèòèíó ïðîòè áàòüê³â, øóêàòè ïîìèëêè â ¿õíüîìó æèòò³ òà ³í.;
– äàâàòè íåãàòèâí³ îö³íêè ùîäî îñîáèñòîñò³ ¿õíüî¿ äèòèíè. Íàòîì³ñòü
íåîáõ³äíî îá’ºêòèâíî é òîëåðàíòíî âèñâ³òëþâàòè ïðîáëåìàòèêó;
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Ðîáîòà ç áàòüêàìè âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé / öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
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– íå ïðîâîäèòè ïàðàëåëåé ³ ïîð³âíÿíü ç ³íøèìè ä³òüìè òà ³íøèìè áàòüêàìè;
– íå äèñòàíö³þâàòèñü, íå çàéìàòè çâåðõíþ ïîçèö³þ ùîäî áàòüê³â.
Íà ÷îìó òðåáà ðîáèòè àêöåíòè â ðîáîò³ ç áàòüêàìè:
– ó ïîáóäîâ³ âçàºìîä³¿ ñë³ä âèõîäèòè ç îãëÿäó íà ñèëüí³ ñòîðîíè òà ðåñóðñè
áàòüê³â;
– âðàõîâóâàòè ïñèõîåìîö³éí³ îñîáëèâîñò³ áàòüê³â, ð³âåíü ¿õíüîãî ðîçóìîâîãî
òà åìîö³éíîãî ðîçâèòêó, ñàìîîö³íêè, à òàêîæ óñ³ ïåðåðàõîâàí³ âèùå ìîæëèâ³
îñîáëèâîñò³;
– ïîñò³éíî íàãîëîøóâàòè íà òîìó, ùî öå ñï³ëüíèé ïðîöåñ, à íå àâòîíîìíà
ðîáîòà ëèøå ç äèòèíîþ, ïîñò³éíî ïîâåðòàòè áàòüê³â äî ¿õíüî¿ ì³ðè
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ ¿¿ âàãè ó âèõîâàíí³ äèòèíè â ö³ëîìó;
– íàäàâàòè ï³äòðèìêó â ïîçèòèâíèõ íàìàãàííÿõ, ñïðèÿííÿ â çì³íàõ, ÿê³
ìàòèìóòü êîðèñòü äëÿ ñ³ì’¿ çàãàëîì;
– íàãîëîøóâàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä³ ìàº òèì÷àñîâèé õàðàêòåð,
ïîñò³éíî îð³ºíòóâàòè íà øâèäøå ïîâåðíåííÿ äîäîìó;
– ³íäèâ³äóàëüíî ï³äõîäèòè äî êîæíî¿ ñ³ì’¿ òà ñèòóàö³¿ â í³é;
– ÿêîìîãà àêòèâí³øå çàëó÷àòè áàòüê³â äî ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêîìîãà
÷àñò³øèõ ïîáà÷åíü ç äèòèíîþ, ñï³ëüíîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó ó âèõ³äí³ äí³;
– çàëó÷àòè ³íø³ äåðæàâí³ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ äî âèð³øåííÿ òèõ ÷è
³íøèõ ïèòàíü, íàäàííÿ ñóïðîâîäó;
– çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó áàòüê³â ùîäî åôåêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç äèòèíîþ,
ï³äâèùóâàòè áàòüê³âñüêó êîìïåòåíòí³ñòü.
Ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ïîêàçóº, ùî
íà ñüîãîäí³ ðîáîòà ç áàòüêàìè ïîòðåáóº ÿê³ñíî íîâèõ ï³äõîä³â, ìåòîäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àë³ñò³â çàêëàä³â, ïðîõîäæåííÿ íèìè íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ïåðå-
âåäåííÿ â çàãàëüíîìó àêöåíò³â ðîáîòè íà áàòüê³â, îñê³ëüêè ó ñâî¿é ïåðåâàæí³é
á³ëüøîñò³ ñàìå ¿õíÿ ïðîáëåìàòèêà º ïðè÷èíîþ ïîòðàïëÿííÿ äèòèíè â çàêëàä.
Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ º òå, ùî ïåâí³ çàõîäè ñòîñîâíî äîïîìîãè ñ³ì’¿ â ñêëàä-
íèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ íàäàþòüñÿ íà ï³çí³õ åòàïàõ, êîëè ïðîáëåìàòèêà âæå
ìàº óñêëàäíåíèé, ñóêóïíèé õàðàêòåð ³ ¿¿ óñóíåííÿ º çíà÷íî ñêëàäí³øèì, í³æ ìîãëî
áè áóòè íà ïî÷àòêîâèõ ñòàä³ÿõ. Òîìó âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿ âèìàãàº á³ëüø ´ðóíòîâ-
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 6.1.
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íî¿ òà ñêîîðäèíîâàíî¿ äîïîìîãè, ç ìîæëèâ³ñòþ ë³êóâàííÿ â³ä àëêîãîë³çìó ³ íàðêî-
ìàí³¿, ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ é ïîêðàùåííþ ìàòåð³àëüíèõ óìîâ æèòòÿ òîùî.
Ï³äñóìîâóþ÷è ïèòàííÿ ïî ðîáîò³ ç áàòüêàìè, ä³òè ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ïðè-
òóëêó ÷è öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ñë³ä ñêàçàòè, ùî öå ïåðøî-
÷åðãîâà ³ íàäçâè÷àéíî âàæëèâà ëàíêà ðîáîòè ó ñïðàâ³ ïîâåðíåííÿ äèòèíè â á³î-
ëîã³÷íó ðîäèíó òà óñóíåííÿ ïðè÷èí, ÿê³ ìîãëè á ïðèçâåñòè äî ¿¿ ïîâòîðíîãî âèëó-
÷åííÿ ÷è ñàìîâ³ëüíèõ âòå÷ ³ç äîìó.
Íèæ÷å ïðåäñòàâëåíî âïðàâó, ùî ìîæå áóòè ïðîâåäåíà ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî
çàíÿòòÿ.
Âïðàâà “Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç áàòüêàìè”
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè ñïåêòð ïîñëóã, ÿê³ íåîáõ³äíî íàäàòè ñ³ì’¿ òà, çîêðåìà, áàòü-
êàì, çàëåæíî â³ä ñïåöèô³êè ïðîáëåì ñ³ì’¿.
×àñ: 50 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó 4 ãðóïè. Êîæíà ãðóïà îòðèìóº ïåâíó êàòåãî-
ð³þ ïðîáëåìíèõ ñ³ìåé:
1. Ñ³ì’¿ ³ç ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèìè ïðîáëåìàìè.
2. Ñ³ì’¿ ³ç ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèìè ïðîáëåìàìè, òðóäíîùàìè ó ïðàöåâëàøòóâàíí³.
3. Ñ³ì’¿ ç ïðîáëåìàìè ó âèõîâàíí³ ä³òåé.
4. Ñ³ì’¿, ùî ìàþòü ñêëàäí³ ïñèõîëîã³÷í³ îáñòàâèíè.
Êîæíà êàòåãîð³ÿ ñ³ìåé ìàº òàêîæ äåê³ëüêà ï³äêàòåãîð³é (äèâ. òàáëèöþ 6.1).
Âåäó÷èé ïðåçåíòóº çàçäàëåã³äü ïðèãîòîâàíó íà ñëàéä³ àáî æ àðêóø³ ôë³ï÷àðòó
òàáëèöþ, ÿêó ãðóïàì íåîáõ³äíî íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó çàïîâíèòè ó ñâî¿é ÷àñòèí³.
Íà âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ ãðóïè îòðèìóþòü 20 õâèëèí. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
÷àñ, âèä³ëåíèé íà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, çàê³í÷èòüñÿ, îäíîìó ïðåäñòàâíèêó â³ä
êîæíî¿ ãðóïè íåîáõ³äíî áóäå ïðåçåíòóâàòè ðîáîòó ãðóïè. Ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ
ãðóï ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ ìîæóòü âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äîïîâíåííÿ òà äóìêè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
– ×è çäàòí³ ñï³âðîá³òíèêè çàêëàäó ñàìîñò³éíî âèð³øèòè ïðîáëåìè, ùî
³ñíóþòü ó ðîäèí³, òà çì³íèòè ñèòóàö³þ?
– ßê³ ³ç çàçíà÷åíèõ ó òàáëèö³ çàâäàíü òà ïîñëóã ìîæóòü âèêîíàòè
ñï³âðîá³òíèêè çàêëàäó? Íà ÷îìó íåîáõ³äíî ðîáèòè îñíîâí³ àêöåíòè?
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ðàéêóñ Äæ., Õüþç Ð. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ñåìüÿì è äåòÿì ãðóïï
ðèñêà: Ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå: Â 4 ò. Ò. ²². Ïëàíèðîâàíèå è ñåìåéíî-
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íàâ÷àëüíî-òðåí³íãîâèé ìîäóëü ³ç ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá
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Âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàï³¿ ó ðîáîò³ ç ä³òüìè
ç ìåòîþ ¿õ óñï³øíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿Òåìà 6.3.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: àðò-òåðàï³ÿ, ôóíêö³¿ àðò-òåðàïåâòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìóçè-
êîòåðàï³ÿ, òàíöþâàëüíà òåðàï³ÿ, ³ìàãîòåðàï³ÿ, ³çîòåðàï³ÿ, ï³ñî÷íà òåðàï³ÿ, ëÿëü-
êîòåðàï³ÿ, êàçêîòåðàï³ÿ.
Ëåêö³ÿ.
Àðò-òåðàï³ÿ ÿê ³ííîâàö³éíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè
ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
Ïëàí
1. Òåîðåòè÷í³ îñíîâè àðò-òåðàï³¿.
2. Çàâäàííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
3. Ð³çíîâèäè àðò-òåðàï³¿ òà ¿õ êîðåêö³éíà ³ ðåàá³ë³òàö³éíà ä³ÿ.
4. Îñîáëèâîñò³ âèáîðó ìàòåð³àë³â òà ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ àðò-òåðàïåâòè÷íîãî
çàíÿòòÿ.
5. Âèìîãè äî âåäó÷îãî àðò-òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Òåðì³í àðò-òåðàï³ÿ (áóêâàëüíî – òåðàï³ÿ ìèñòåöòâîì) ç’ÿâèâñÿ íå òàê äàâíî,
éîãî ââ³â Àäð³àí Õ³ëë ó 1938 ðîö³. Â³í îõîïëþº íèçêó ñïåöèô³÷íèõ ìåòîä³â, ùî
ñïðèÿþòü çö³ëåííþ ëþäèíè çàñîáàìè ìèñòåöòâà.
Ñóòí³ñòü àðò-òåðàï³¿ ïîëÿãàº â òåðàïåâòè÷íîìó òà êîðåêö³éíîìó âïëèâ³
íà ñóá’ºêò ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â ðåêîíñòðóêö³¿ ïñèõîòðàâìóþ÷î¿ ñèòóàö³¿ çà äîïîìî-
ãîþ õóäîæíüî-òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, âèâåäåíí³ ïåðåæèâàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ, ó
çîâí³øíþ ôîðìó ÷åðåç ïðîäóêò õóäîæíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ñòâîðåííÿ íîâèõ
ïîçèòèâíèõ ïåðåæèâàíü, íàðîäæåííÿ êðåàòèâíèõ ïîòðåá òà ñïîñîá³â ¿õ çàäîâî-
ëåííÿ.
Ñïðîáóºìî çîñåðåäèòè ñâîþ óâàãó ñàìå íà ìîæëèâîñòÿõ âèêîðèñòàííÿ àðò-
òåðàï³¿ ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé. Ó öèõ çàêëàäàõ äîñòàòíüî âåëèêó ÷àñòêó ñêëàäàþòü ä³òè, äëÿ ÿêèõ àðò-
òåðàï³ÿ áóäå íåçàì³ííîþ ³ ñòâîðèòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ÿêíàéåôåêòèâí³øî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ òà êîðåêö³¿. Òàêèìè êàòåãîð³ÿìè ä³òåé íàñàìïåðåä º: ä³òè ³ç çàòðèìêîþ
ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó; ðîçóìîâî â³äñòàë³ ä³òè; ä³òè ç ïîðóøåííÿìè åìî-
ö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåðè; ä³òè ç ïîâåä³íêîâèìè ïîðóøåííÿìè; ä³òè, ùî çàç-
íàëè æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ òà íàñèëüñòâà.
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Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè àðò-òåðàï³¿, ó òîìó ÷èñë³ é ó ðîáîò³ ç ä³òüìè, ùî
ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé, º:
1. Ïîëåãøåííÿ ïðîöåñó êîðåêö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè.
2. Îòðèìàííÿ êîíêðåòíîãî ìàòåð³àëó äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ òà ä³àãíîñòè÷íèõ
âèñíîâê³â.
3. Âèÿâëåííÿ ³ â³äïðàöþâàííÿ íåãàòèâíèõ äóìîê òà ïî÷óòò³â, ÿê³ äèòèíà
çâèêëà ïðèãí³÷óâàòè, õîâàòè.
4. Íàëàãîäæåííÿ êîìóí³êàö³¿ òà â³äïîâ³äíî¿ ïñèõîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâî¿
àòìîñôåðè ó ãðóï³ ä³òåé àáî æ ì³æ äèòèíîþ òà ïñèõîëîãîì (âèõîâàòåëåì).
5. Ðîçâèòîê ó äèòèíè ïî÷óòòÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ.
6. Êîíöåíòðóâàííÿ óâàãè äèòèíè íà ñâî¿õ â³ä÷óòòÿõ òà ïî÷óòòÿõ.
7. Ðîçâèòîê õóäîæí³õ çä³áíîñòåé äèòèíè ³ ï³äâèùåííÿ ¿¿ ñàìîîö³íêè.
Ðîçãëÿíåìî äåòàëüí³øå êîæíå ³ç çàâäàíü àðò-òåðàïåâòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³:
1. Ïîëåãøåííÿ ïðîöåñó êîðåêö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè. Êîðåêö³éíèé òà
ðåàá³ë³òàö³éíèé âïëèâ ìèñòåöòâà íà äèòèíó ïîâ’ÿçàíèé, ïåðø çà âñå, ç òèì, ùî
âîíî º äæåðåëîì ïîçèòèâíèõ ïåðåæèâàíü äëÿ äèòèíè, íàðîäæóº íîâ³ êðåàòèâí³
ïîòðåáè ³ ñïîñîáè ¿õ çàäîâîëåííÿ â òîìó ÷è ³íøîìó æàíð³ ìèñòåöòâà, â³äêðèâàº
äëÿ äèòèíè íåîáìåæåíèé ïðîñò³ð äëÿ ñàìîâèðàæåííÿ òà ñàìîðåàë³çàö³¿ ÿê ó
ïðîöåñ³ òâîð÷îñò³, òàê ³ â àíàë³ç³ ¿¿ ïðîäóêò³â.
2. Îòðèìàííÿ êîíêðåòíîãî ìàòåð³àëó äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ òà ä³àãíîñ-
òè÷íèõ âèñíîâê³â. Âåëèê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ä³àãíîñòèêè â³äêðèâàº ÿê ñïîíòàííå
ìàëþâàííÿ, òàê ³ ïðîåêòèâíèé ìàëþíîê, äîáðå â³äîìèé ïñèõîëîãàì-ïðàêòèêàì,
òà ³íø³ ôîðìè àðò-òåðàï³¿, äå íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ º âëàñíà òâîð÷³ñòü äèòèíè
(âèãàäóâàííÿ ³ñòîð³é, äîïèñóâàííÿ êàçîê òîùî). Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè òóò º
âèÿâëåííÿ ïðîáëåì òà ïåðåæèâàíü äèòèíè, ÿê³ ¿é âàæêî âåðáàë³çóâàòè.
Ó òîé ÷àñ, ÿê òåìàòèêà ïðîåêòèâíèõ ìàëþíêîâèõ ìåòîäèê îáìåæåíà (“Äå-
ðåâî”, “Ä³ì – äåðåâî – ëþäèíà”, ìàëþíîê ñ³ì’¿ òà äåÿê³ ³íø³), ó ñïîíòàííîìó
ìàëþâàíí³ òåìà ìîæå áóòè îáðàíà áóäü-ÿêà. Ï³ä ÷àñ ³íòåðïðåòàö³¿ ÿê ñïîíòàí-
íîãî ìàëþíêà, òàê ³ ïðîåêòèâíîãî ìàëþíêà, îñíîâíà óâàãà çâåðòàºòüñÿ íà çì³ñò,
êîë³ð, ôîðìó, êîìïîçèö³þ, ðîçì³ðè, íà ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³, ùî ïîâòîðþþòü-
ñÿ â ð³çíèõ ìàëþíêàõ äèòèíè.
Çàâäàííÿ äèòèíè: ñêëàñòè ðîçïîâ³äü, ó ÿê³é îïèñàòè ïîä³¿, ùî ïðèçâåëè äî
äàíî¿ ñèòóàö³¿, äóìêè é ïî÷óòòÿ ïåðñîíàæ³â, à òàêîæ î÷³êóâàíèé ê³íåöü ³ñòîð³¿.
Òàêà â³ëüíà ðîçïîâ³äü äèòèíè àíàë³çóºòüñÿ, âèÿâëÿþòüñÿ ïîòðåáè ³ ïðèõîâàí³
êîíôë³êòè äèòèíè.
3. Âèÿâëåííÿ òà â³äïðàöþâàííÿ íåãàòèâíèõ äóìîê òà ïî÷óòò³â, ÿê³ äè-
òèíà çâèêëà ïðèãí³÷óâàòè, õîâàòè. Àðò-òåðàï³ÿ äàº âèõ³ä âíóòð³øí³ì êîíô-
ë³êòàì òà ñèëüíèì åìîö³ÿì. Äóæå âàæëèâî, ùîá öå â³äáóâàëîñü ï³ä êîíòðîëåì
äîñâ³ä÷åíîãî ïñèõîëîãà, îñê³ëüêè äèòèíà àáî íàâ³òü ãðóïà ä³òåé ó ðåçóëüòàò³
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ìîæóòü áóòè äóæå ïðèãí³÷åíèìè, ùî íåãàòèâíî âïëèíå íå ëèøå íà ðåçóëüòàòè
îäíîãî àðò-òåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ, à é çàãàëîì íà ïðîöåñ ðåàá³ë³òàö³¿.
Îòæå, âàæëèâèì º íå ëèøå âèÿâëåííÿ íåãàòèâíèõ ïî÷óòò³â òà äóìîê, ÿê³
äèòèíà ÷àñòî ïðèõîâóº, à é ¿õ â³äïðàöþâàííÿ. Òóò íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè ïðî êà-
òàðñèñòè÷íó ôóíêö³þ (ôóíêö³þ î÷èùåííÿ) ìèñòåöòâà. Ïîíÿòòÿì “êàòàðñèñ”
êîðèñòóâàëèñÿ ñòàðîäàâí³ ô³ëîñîôè, ìàþ÷è ï³ä íèì íà óâàç³ ïñèõîëîã³÷íå î÷è-
ùåííÿ, ÿêå â³ä÷óâàº ëþäèíà ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ìèñòåöòâîì. “Ïåðåòâîðåííÿ
[íåãàòèâíèõ] ïî÷óòò³â ó ìèñòåöòâ³ ïîëÿãàº ó ïåðåòâîðåíí³ ¿õ ó ñâîþ ïðîòè-
ëåæí³ñòü, òîáòî ïîçèòèâíó åìîö³þ, ÿêó íåñå â ñîá³ ìèñòåöòâî” (Ë.Ñ. Âèãîòñü-
êèé).
4. Íàëàãîäæåííÿ êîìóí³êàö³¿ òà â³äïîâ³äíî¿ ïñèõîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâî¿
àòìîñôåðè ó ãðóï³ ä³òåé àáî æ ì³æ äèòèíîþ òà ïñèõîëîãîì (âèõîâàòå-
ëåì). Ó÷àñòü äèòèíè ó òâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³ ðàçîì ç ðîâåñíèêàìè òà äîðîñëèìè
ðîçøèðþº ñîö³àëüíèé äîñâ³ä äèòèíè, íàâ÷àº ¿¿ àäåêâàòí³é âçàºìîä³¿ òà ñï³ëêó-
âàííþ ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷óº êîðåêö³þ ïîðóøåíü ó ñôåð³ êîìóí³êàö³¿.
Àðò-òåðàï³ÿ òàêîæ óñï³øíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ âíóòð³øíüîñ³-
ìåéíèõ ïðîáëåì, ïðîáëåì äèòÿ÷î-áàòüê³âñüêèõ âçàºìèí.
5. Ðîçâèòîê ó äèòèíè ïî÷óòòÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ. Ðîáîòà íàä
ìàëþíêîì àáî ñêóëüïòóðîþ ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü óïîðÿäêóâàííÿ äåòàëåé,
êîëüîð³â, ñòâîðåííÿ ïåâíî¿ êîìïîçèö³¿. Ðîçâèòêîâ³ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ òà-
êîæ ñïðèÿº ó÷àñòü äèòèíè ó ïðîöåñ³ êîëåêòèâíî¿ òâîð÷îñò³, çîêðåìà ñòâîðåííÿ
êîëåêòèâíèõ ìàëþíê³â àáî ðîçïîâ³äåé, êóäè êîæåí ç ó÷àñíèê³â âíîñèòü ïåâíèé
âêëàä, àëå ìàº ïîâ’ÿçàòè éîãî ç äîðîáêîì ³íøèõ ó÷àñíèê³â ãðóïè.
6. Êîíöåíòðóâàííÿ óâàãè äèòèíè íà ñâî¿õ â³ä÷óòòÿõ òà ïî÷óòòÿõ. Çà-
íÿòòÿ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â ìåæàõ àðò-òåðàï³¿, äàþòü øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ åêñ-
ïåðèìåíòóâàííÿ ç ð³çíîìàí³òíèìè ê³íåñòåòè÷íèìè ³ çîðîâèìè â³ä÷óòòÿìè, à
òàêîæ ðîçâèâàþòü çä³áíîñò³ äî ¿õ ñïðèéíÿòòÿ.
7. Ðîçâèòîê õóäîæí³õ çä³áíîñòåé äèòèíè òà ï³äâèùåííÿ ¿¿ ñàìîîö³íêè.
Äîäàòêîâèì ïðîäóêòîì àðò-òåðàï³¿ º ïî÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ, ùî âèíèêàº âíàñë³-
äîê âèÿâëåííÿ ñâî¿õ ïðèõîâàíèõ òàëàíò³â òà ¿õ ðîçâèòêó. Çàö³êàâëåí³ñòü äîðîñ-
ëèõ ðåçóëüòàòàìè òâîð÷îñò³ äèòèíè, ïðèéíÿòòÿ ³ âèçíàííÿ íèìè ïðîäóêòó õó-
äîæíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äâèùóº ñàìîîö³íêó äèòèíè.
Îñíîâí³ ð³çíîâèäè àðò-òåðàï³¿, ÿê³ äîðå÷íî çàñòîñîâóâàòè
ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ìóçèêîòåðàï³ÿ. Öåé ð³çíîâèä àðò-òåðàï³¿ ÿâëÿº ñîáîþ ìåòîä, ùî âèêîðèñ-
òîâóº ìóçèêó ÿê çàñ³á êîðåêö³¿. Ìóçèêîòåðàï³ÿ àêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â êî-
ðåêö³¿ åìîö³éíèõ â³äõèëåíü, ñòðàõ³â, ðóõîâèõ òà ìîâíèõ ðîçëàä³â, ïñèõîñîìàòè÷-
íèõ çàõâîðþâàíü, â³äõèëåíü ó ïîâåä³íö³.
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Ñïåö³àëüí³ ô³ç³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ âèÿâèëè âïëèâ ìóçèêè íà ð³çíîìàí³òí³
ñèñòåìè ëþäèíè. Íèçêîþ äîñë³äæåíü áóëî âèÿâëåíî, ùî ñïðèéíÿòòÿ ìóçèêè
ïðèñêîðþº ñåðöåâ³ ñêîðî÷åííÿ, âïëèâàº íà äèõàëüíó ñèñòåìó òîùî. Ô³ç³îëîã³÷-
íèé âïëèâ ìóçèêè íà ëþäèíó çàñíîâàíèé íà òîìó, ùî íåðâîâà ñèñòåìà, à ç íåþ ³
ìóñêóëàòóðà, âîëîä³þòü çä³áí³ñòþ çàñâîþâàòè ðèòì. Ìóçèêà ÿê ðèòì³÷íèé ïîä-
ðàçíèê ñòèìóëþº ô³ç³îëîã³÷í³ ïðîöåñè îðãàí³çìó, ùî â³äáóâàþòüñÿ ðèòì³÷íî ÿê
ó ðóõîâ³é, òàê ³ ó âåãåòàòèâí³é ñèñòåì³.
Ìóçèêà ìîæå âñòàíîâëþâàòè çàãàëüíèé íàñòð³é, ïðè÷îìó åìîö³éíå çàáàðâ-
ëåííÿ îáðàç³â, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ, ð³çíîìàí³òíå çàëåæíî â³ä
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ìóçè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ, ñòóïåíÿ ìóçè÷íî¿ ï³äãîòî-
âàíîñò³ òà ³íòåëåêòóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñëóõà÷à.
Ìóçèêà º îñíîâíèì çàñîáîì çàíÿòü ç ä³òüìè, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêèõ º ðåëàê-
ñàö³ÿ.
Çâ³ñíî, ìóçèêîòåðàï³ÿ ïåðåäáà÷àº íå ëèøå ïðîñëóõîâóâàííÿ â³äïîâ³äíî
ï³ä³áðàíèõ ìóçè÷íèõ êîìïîçèö³é, à é àêòèâíå ñàìîâèðàæåííÿ çàñîáàìè ìóçè÷-
íèõ ³íñòðóìåíò³â. Â îñòàííüîìó âàð³àíò³ ä³òÿì ïðîïîíóþòü âèðàçèòè ñâî¿ ïî-
÷óòòÿ, åìîö³¿ àáî æ ïðîâåñòè íåâåðáàëüíèé ä³àëîã ç êèìîñü ³ç ãðóïè çà äîïîìî-
ãîþ îáðàíîãî ìóçè÷íîãî ³íñòðóìåíòó – äçâ³íî÷ê³â, áóáíà, áàðàáàí³â òîùî (çîê-
ðåìà, íàïðèêëàä, ãðà íà áàðàáàíàõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çíÿòòÿ åìîö³éíî¿ íà-
ïðóãè òà âèïëåñêó íåãàòèâíèõ ïî÷óòò³â).
Òàíöþâàëüíà òåðàï³ÿ. Öå òåðàï³ÿ çà äîïîìîãîþ òàíöþ. Íàé÷àñò³øå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ïðè ðîáîò³ ç ä³òüìè, ÿê³ ìàþòü åìîö³éí³ ðîçëàäè, ïîðóøåííÿ ó
ñï³ëêóâàíí³ òà ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿.
Òàíåöü ìîæå äîçâîëèòè äèòèí³ âèñëîâèòè âñå, ùî âîíà íå ìîæå âåðáàë³çó-
âàòè, ñòèìóëþº ³ íàäàº ôîðìó ïðèõîâàíèì îáðàçàì òà ôàíòàç³ÿì. Çàâäÿêè òîìó,
ùî òàíåöü â³äîáðàæàº ïðèðîäíó ðàä³ñòü, åíåðã³þ, ðèòì, ÿê³ äîñòóïí³ ìàéæå âñ³ì,
â³í ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ óñâ³äîìëåííÿ, ðîçóì³ííÿ ñâîº¿ ò³ëåñíîñò³ òà âëàñíîãî “ß”.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè òàíöþâàëüíî¿ òåðàï³¿ ìîæóòü áóòè:
– ðîçâèòîê óñâ³äîìëåííÿ âëàñíîãî ò³ëà, éîãî ìîæëèâîñòåé, ùî íå ëèøå
ïîë³ïøóº ô³çè÷íå òà åìîö³éíå çäîðîâ’ÿ, àëå é ñëóãóº ðîçâàãîþ;
– ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî îáðàçó ò³ëà òà ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè;
– ðîçâèòîê íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿ ó òàíö³ ç âåäó÷èì òà
÷ëåíàìè ãðóïè;
– äîñë³äæåííÿ âëàñíèõ ïî÷óòò³â ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ðóõ³â. Òàíåöü
äîçâîëÿº çâ³ëüíèòè ïðèõîâàí³ ïî÷óòòÿ é äîñë³äèòè íåâèäèì³ íà ïåðøèé
ïîãëÿä êîíôë³êòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè äæåðåëîì íàïðóãè. Òóò ïîíÿòòÿ
êàòàðñèñó òàêîæ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ³ íà òàíåöü, ó ÿêîìó ðóõè ïðèçâîäÿòü
äî åêñïðåñèâíîãî òåðàïåâòè÷íîãî çâ³ëüíåííÿ.
²ìàãîòåðàï³ÿ (â³ä ëàò. imago – îáðàç) çàéìàº îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä âèä³â
àðò-òåðàï³¿. ¯¿ îñíîâîþ º òåàòðàë³çàö³ÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷íîãî ïðîöåñó.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ ³ìàãîòåðàï³¿:
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– çì³öíåííÿ òà çáàãà÷åííÿ åìîö³éíèõ ðåñóðñ³â ³ êîìóí³êàòèâíèõ
ìîæëèâîñòåé äèòèíè;
– âèõîâàííÿ çä³áíîñòåé àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà íåñïðèÿòëèâ³
îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü âèíèêàòè, à òàêîæ çäàòí³ñòü âèêîíóâàòè ðîëü, ùî
â³äïîâ³äàº ïåðåá³ãó ïîä³é – ïðèéìàòè àäåêâàòíèé îáðàç ³ “â³äõîäèòè” òèì
ñàìèì â³ä äåôîðìàö³¿ ñâîãî îáðàçó “ß”;
– òðåíóâàííÿ çä³áíîñòåé ìîá³ë³çàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó â íåîáõ³äíèé
ìîìåíò, âèõîâàííÿ âîëüîâèõ ÿêîñòåé, çäàòíîñò³ äî ñàìîðåãóëÿö³¿;
– çáàãà÷åííÿ æèòòÿ ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè, íîâèìè ïåðåæèâàííÿìè
òà çì³ñòîì.
²ìàãîòåðàï³ÿ ìîæå ïðîâîäèòèñü ó ð³çíèõ ôîðìàõ: ³íäèâ³äóàëüíà ôîðìà (âè-
êîðèñòàííÿ ïåðåêàçó ïåâíîãî òâîðó; ³ìïðîâ³çîâàíèé ä³àëîã íà çàäàíó òåìó òà ³ç
çàäàíèìè ïåðñîíàæàìè), ãðóïîâà ôîðìà (äðàìàòèçàö³ÿ êàçîê, äå äèòèíà âèêî-
íóº “ë³êóâàëüíó” ðîëü ïåðñîíàæà; òåàòðàë³çàö³ÿ ñïåö³àëüíî ïîñòàâëåíîãî äëÿ
ïåâíî¿ ãðóïè ä³òåé òâîðó, ³íñöåíóâàííÿ ôðàãìåíò³â êëàñè÷íî¿ àáî ñó÷àñíî¿ ï’ºñè).
²ìàãîòåðàï³ÿ ìàº ð³çíîìàí³òí³ ï³äâèäè: ëÿëüêîòåðàï³ÿ, îáðàçíî-ðîëüîâà
äðàìàòèçàö³ÿ, ïñèõîäðàìà. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèì ï³äâèäîì, ùî âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè – âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â òà ÖÑÏÐ – º ëÿëüêîòåðàï³ÿ,
ÿêà äåòàëüí³øå áóäå ðîçãëÿíóòà ï³çí³øå.
²ìàãîòåðàï³ÿ óñï³øíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç ä³òüìè, ó êîòðèõ º
ïðîáëåìè ó ñï³ëêóâàíí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ìà-
þòü åìîö³éí³ òà ïîâåä³íêîâ³ ðîçëàäè.
Ï³ñî÷íà òåðàï³ÿ. Äàíèé âèä àðò-òåðàï³¿ áóâ ðîçðîáëåíèé ó 1939 ðîö³ Ìàð-
ãàðåò Ëîâåíôåëò, ÿêà íàçâàëà éîãî “òåõí³êîþ ñòâîðåííÿ ñâ³òó”. Ãðà äèòèíè ç
ï³ñêîì äîçâîëÿº ïñèõîëîãó çàçèðíóòè ó âíóòð³øí³é ñâ³ò äèòèíè, à òàêîæ º ïðè-
ðîäíèì ìåòîäîì çö³ëåííÿ ïñèõ³êè, ùî ñïðèÿº ïðîöåñó ñàìîï³çíàííÿ.
Ñàì ïðèíöèï ðîáîòè ç ï³ñêîì áóâ çàïðîïîíîâàíèé ùå â³äîìèì ïñèõîòåðàïåâ-
òîì, çàñíîâíèêîì àíàë³òè÷íî¿ ïñèõîòåðàï³¿, Êàðëîì Ãóñòàâîì Þíãîì, ÿêèé ñòâåð-
äæóâàâ, ùî “÷àñòî ðóêè çíàþòü, ÿê ðîçïëóòàòè òå, íàä ÷èì áåçðåçóëüòàòíî
á’ºòüñÿ ðîçóì”. Ï³ñîê âîëîä³º ÷óäîâîþ âëàñòèâ³ñòþ ïîãëèíàòè âîäó, ó çâ’ÿçêó
³ç öèì ñïåö³àë³ñòè ñòâåðäæóþòü, ùî â³í ïîãëèíàº íåãàòèâíó ïñèõ³÷íó åíåðã³þ,
âçàºìîä³ÿ ç íèì î÷èùóº åíåðãåòèêó òà ñòàá³ë³çóº åìîö³éíèé ñòàí.
Ï³ñî÷íà òåðàï³ÿ íå âèìàãàº â³ä äèòèíè í³ÿêèõ îñîáëèâèõ óì³íü, íà â³äì³íó
â³ä, íàïðèêëàä, ³çîòåðàï³¿. Ï³ä ÷àñ òåðàï³¿ ç ï³ñêîì ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâà-
òè ñïåö³àëüíèé ÿùèê ç ï³ñêîì, òàêîæ ìàº áóòè äîñòóïíîþ âîäà òà íåîáõ³äíî
áàãàòî äð³áíèõ ð³çíîìàí³òíèõ ³ãðàøîê, ÿê³ ìîæóòü äèòèí³ äîïîìîãòè â³äîáðàçè-
òè ñâ³é ñâ³ò – ëÿëå÷êè, òâàðèíè, áóäèíî÷êè, ìàøèíè, ïîñóä, ñîëäàòèêè, ³ãðàøêîâ³
ïåðñîíàæ³ ìóëüòô³ëüì³â òîùî. Äèòèíà, áóäóþ÷è ñâ³é ñâ³ò íà ï³ñêó, íå áî¿òüñÿ
ùîñü ëàìàòè, ïåðåáóäîâóâàòè, ñòâîðþâàòè ùîñü íîâå. Ïî÷èíàþ÷è, ÿê ïðàâèëî,
ç³ ñòàä³¿ “õàîñó” íà ï³ñêó (ðóéíóâàííÿ, ìàí³ïóëÿö³ÿ ç óñ³ìà ³ãðàøêàìè, çàêîïó-
âàííÿ ¿õ), äèòèíà ïîñòóïîâî â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ³ãðàøîê ³ ïî÷è-
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íàº á³ëüø ñòðóêòóðíî ïðàöþâàòè ç ï³ñêîì, ñòâîðþþ÷è óñâ³äîìëåí³ ñþæåòí³
êàðòèíè.
Çàâäàííÿ ï³ñî÷íî¿ òåðàï³¿:
– ðîçâèòîê óì³ííÿ âèÿâëÿòè ñâî¿ äóìêè, ïî÷óòòÿ òà ôàíòàç³¿;
– â³äïðàöþâàííÿ âíóòð³øí³õ êîíôë³êò³â ³ òðàâì äèòèíè, çîêðåìà òèõ,
ùî ¿õ äèòèíà çàçíàëà ÷åðåç íàñèëüñòâî, øëÿõîì îòðèìàííÿ äèòèíîþ
ïî÷óòòÿ êîíòðîëþ íàä ñèòóàö³ºþ, à òàêîæ ìîæëèâîñò³ ïîñòóïîâèõ çì³í
ñöåí ³ç ï³ñêó;
– ðîçâèòîê óì³ííÿ êîíöåíòðóâàòèñÿ íà ïåâíîìó ïðîñòîð³, ó äàíîìó
âèïàäêó – ïðîñòîð³, îáìåæåíîìó ÿùèêîì ³ç ï³ñêîì;
– ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè òà â³ðà ó ñâî¿ ìîæëèâîñò³;
– âèáóäîâóâàííÿ ÷àñîâî¿ ïåðñïåêòèâè, òîáòî ðîáîòà ç ìèíóëèì ³
ìàéáóòí³ì.
Òåðàï³ÿ ç ï³ñêîì º íàéêðàùèì ìåòîäîì ó ðîáîò³ ç ä³òüìè, ùî ìàþòü ïîâå-
ä³íêîâ³ òà åìîö³éí³ ïîðóøåííÿ, ïðîáëåìè ³ç ñàìîîö³íêîþ, ï³äâèùåíó òðèâîæí³ñòü.
Á³áë³îòåðàï³ÿ. Öå òåðàï³ÿ ÷åðåç êíèãó. Â ¿¿ îñíîâ³ ëåæèòü âèêîðèñòàííÿ
ñïåö³àëüíî ï³ä³áðàíîãî äëÿ ÷èòàííÿ ë³òåðàòóðíîãî ìàòåð³àëó ÿê ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷íîãî çàñîáó ç ìåòîþ âèð³øåííÿ îñîáèñò³ñíèõ ïðîáëåì ÷åðåç ³äåíòèô³êàö³þ
ñåáå ç îáðàçîì õóäîæíüîãî òâîðó çà äîïîìîãîþ ñïðÿìîâàíîãî ÷èòàííÿ.
Õóäîæí³ì ìàòåð³àëîì äëÿ ÷èòàííÿ ìîæóòü áóòè òâîðè ð³çíîìàí³òíèõ ë³òåðà-
òóðíèõ æàíð³â: ïðîçà (ïîâ³ñò³, ðîìàíè, êàçêè òîùî), ïîåç³ÿ (â³ðø³, ïîåìè).
Îñíîâí³ çàâäàííÿ á³áë³îòåðàï³¿:
– çì³íà ñòàâëåííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñâîº¿ ïðîáëåìè, çàáåçïå÷åííÿ âèõîäó
ç òðàâìóþ÷î¿ ñèòóàö³¿;
– ðîçâèòîê óïåâíåíîñò³ â ñîá³, â³ðè ó ñâî¿ ìîæëèâîñò, ³ öüîìó, çîêðåìà,
ñïðèÿº ÷èòàííÿ á³îãðàô³é, àâòîá³îãðàô³é, ñïîãàä³â âèäàòíèõ ëþäåé, äå
ðîçïîâ³äàºòüñÿ, ÿê âîíè äîëàëè ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè òà ã³äíî
âèõîäèëè ³ç æèòòºâèõ ïåðåïèò³é;
– çàñâîºííÿ ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òà åìîö³éíîãî äîñâ³äó, îòðèìàíîãî
ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ é àíàë³çó òâîðó;
– ðîçâèòîê ïî÷óòòÿ çàñïîêîºíîñò³ òà çàäîâîëåííÿ øëÿõîì ÷èòàííÿ
ñïåö³àëüíî ï³ä³áðàíî¿ ë³òåðàòóðè.
Ç ä³òüìè íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³äâèä á³áë³îòåðàï³¿ – êàçêîòåðà-
ï³ÿ. Öåé ìåòîä ÷óäîâî ñïðèéìàºòüñÿ ä³òüìè, ùî ìàþòü åìîö³éí³ òà ïîâåä³íêîâ³
ïðîáëåìè, ïñèõîòðàâìè, çàíèæåíó ñàìîîö³íêó òîùî.
²çîòåðàï³ÿ – òåðàï³ÿ òà êîðåêö³ÿ çàñîáàìè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà (ìà-
ëþâàííÿ, ë³ïëåííÿ), îäèí ç íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ âèä³â àðò-òåðàï³¿.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìåòîäó:
– âèêîðèñòàííÿ âæå ³ñíóþ÷èõ òâîð³â îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà øëÿõîì ¿õ
ðîçãëÿäó òà àíàë³çó ç ä³òüìè;
– àêòèâ³çàö³ÿ äî ñàìîñò³éíèõ òâîð÷èõ ïðîÿâ³â â îáðàçîòâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³.
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²çîòåðàï³ÿ äàº ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè â ðîáîò³ ç ä³òüìè, ùî ìàþòü íàéð³çíî-
ìàí³òí³ø³ ïðîáëåìè, òàê³ ÿê: çàòðèìêà ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó; ðîçóìîâà â³äñòàë³ñòü;
àóòèçì, äå âåðáàëüíèé êîíòàêò çíà÷íî óñêëàäíåíî; ïîâåä³íêîâ³ ïîðóøåííÿ; ïñè-
õîòðàâìè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàñèëüñòâîì àáî ³íøèìè ñêëàäíèìè æèòòºâèìè îáñòàâè-
íàìè.
×àñòî ìàëþíêîâà òåðàï³ÿ â³ä³ãðàº ïñèõîòåðàïåâòè÷íó ðîëü, äîïîìàãàþ÷è
äèòèí³ ïîäîëàòè ñâî¿ ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè. Ó öüîìó âèïàäêó ìàëþâàííÿ ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîåêö³ÿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ÿê ñèìâîë³÷íå âèðàæåííÿ ¿¿ â³äíî-
øåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì âàæëèâèì çàâäàííÿì äëÿ ïñè-
õîëîãà, ùî çä³éñíþº ³çîòåðàï³þ, º çàâäàííÿ ðîçìåæóâàííÿ â äèòÿ÷³é ðîáîò³ (ìà-
ëþíêó, ðåçóëüòàò³ ë³ïëåííÿ) òèõ ¿¿ îñîáëèâîñòåé, ùî â³äîáðàæàþòü ð³âåíü ðîçó-
ìîâîãî ðîçâèòêó äèòèíè ³ ñòóï³íü îâîëîä³ííÿ íåþ òåõí³êîþ ìàëþâàííÿ ÷è ë³ïëåí-
íÿ, ç îäíîãî áîêó, é îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè, ùî â³äîáðàæàþòü îñîáèñò³ñí³ õà-
ðàêòåðèñòèêè, ç ³íøîãî áîêó.
Îñîáëèâîñò³ âèáîðó ìàòåð³àë³â òà ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ àðò-òåðà-
ïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ. Íàéíåîáõ³äí³øèìè ìàòåð³àëàìè â ðîáîò³ àðò-òåðàïåâ-
òà º: îë³âö³, ôëîìàñòåðè, ôàðáè, ãóàø, ïàñòåëü, õóäîæíº âóã³ëëÿ, ãëèíà, ïëàñ-
òèë³í, ï³ñîê, êðåéäà, òêàíèíà, äåðåâèíà òà ³íøèé ïðèðîäíèé ìàòåð³àë, ïåíçë³,
ïàë³òðà, áàíî÷êè ç âîäîþ, ãóáêà, ïàï³ð ð³çíîãî êîëüîðó, òåêñòóðè ³ ôîðìàòó, êàð-
òîí, ôîëüãà, êëåé, ñêîò÷, íîæèö³, íèòêè, ìîòóçêè.
Äëÿ ìóçèêî-, ³ìàãî- é òàíöþâàëüíî¿ òåðàï³¿ ìîæóòü çíàäîáèòèñü ãðèì, êîñ-
òþìè, ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, ñâ³÷êè.
Ñïåö³àë³ñòè âèîêðåìëþþòü îñîáëèâó âàæëèâ³ñòü ðîçóì³ííÿ ñïåöèô³êè îáðà-
çîòâîð÷èõ çàñîá³â òà ìàòåð³àë³â çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿, ïðîáëåìè äèòèíè àáî æ
ãðóïè ä³òåé. Êîæíèé âèä îáðàçîòâîð÷îãî ìàòåð³àëó òà ³íñòðóìåíòàð³þ âîëîä³º
ïåâíèì ä³àïàçîíîì ìîæëèâèõ ñïîñîá³â âçàºìîä³¿ ç íèì, ñòèìóëþº äèòèíó äî
ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ³ ïåâíîþ ì³ðîþ äîçâîëÿº êåðóâàòè ¿¿ àêòèâí³ñòþ.
ª ä³òè, ùî êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿþòüñÿ ìàëþâàòè, ïîñèëàþ÷èñü íà íåâì³ííÿ
òîùî, äëÿ ðîáîòè ç òàêèìè ä³òüìè ³äåàëüíî ï³ä³éäå òåõí³êà êîëàæó – ñòâîðåííÿ
êîìïîçèö³é ç ìàëþíê³â, ôîòîãðàô³é ³ç æóðíàë³â òà ãàçåò, ïðèðîäíîãî ìàòåð³àëó,
ùî äîïîìàãàº äèòèí³ ñòâîðèòè çàäóìàí³ îáðàçè, â³äòâîðèòè áàæàíå. Çîêðåìà,
òàêà ðîáîòà äîïîìîæå çàíàäòî òðèâîæíèì òà íåâïåâíåíèì ä³òÿì ïî÷óâàòèñü
êîìôîðòíî â ðàìêàõ àðò-òåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ.
Â³äì³íí³ñòü ô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòåé ìàòåð³àë³â äîçâîëÿº óð³çíîìàí³òíèòè
ôîðìè ìàí³ïóëÿö³¿ ç íèì äëÿ âèð³øåííÿ ïåâíèõ ïðîáëåì. Íàïðèêëàä, çì³øóâàí-
íÿ òà ðîçáðèçêóâàííÿ ôàðá, ðîçìàçóâàííÿ ïî ïîâåðõí³ ïëàñòèë³íó âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ ç ä³òüìè, ùî ïåðåæèëè ïñèõîòðàâìóþ÷³ ñèòóàö³¿, ç ìåòîþ â³äíîâëåííÿ
¿õ ïñèõîëîã³÷íî¿ ÷óòòºâîñò³.
Ïëàñòèë³í, ãëèíà (àáî íàâ³òü ñïåö³àëüíå ò³ñòî) íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ï³äõîäÿòü
äëÿ ðîáîòè ç àãðåñ³ºþ, ð³çíîìàí³òíèìè ôîá³ÿìè, ôðóñòðàö³ÿìè. Â³äðåàãóâàííÿ
íåãàòèâíèõ åìîö³éíèõ ñòàí³â ÷åðåç ïåâí³ ìàí³ïóëÿö³¿ ç ïëàñòè÷íèìè ìàòåð³àëà-
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ìè çíèæóº â³ðîã³äí³ñòü àóòîàãðåñ³¿ òà íàñèëüíèöüêèõ ä³é ñàìî¿ äèòèíè ïî â³äíî-
øåííþ äî ³íøèõ.
Ïåðåâàãè ïðîñòîãî îë³âöÿ ïîëÿãàþòü ó ìîæëèâîñò³ áàãàòîðàçîâî ïåðåìà-
ëüîâóâàòè çàäóìàíå, îñê³ëüêè ìîæíà ãóìêîþ âèòåðòè íàìàëüîâàíå.
Ôàðáè âèêëèêàþòü ñïîíòàíí³ñòü â îáðàçîòâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³, äîïîìàãàþòü
ëþäèí³ á³ëüø ÿñêðàâî òà â³äêðèòî âèÿâëÿòè ð³çíîìàí³òí³ åìîö³¿, äîñë³äæóâàòè
âëàñí³ ïåðåæèâàííÿ.
Ó ðîáîò³ ç ã³ïåðàêòèâíèìè ä³òüìè íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ìàòåð³àëè, ùî
ñòèìóëþþòü ñòðóêòóðîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, òîíêó ñåíñîìîòîðíó êîîðäèíàö³þ, ñà-
ìîêîíòðîëü ó ðîáîò³. Òàêèì ä³òÿì ìîæå áóòè çàïðîïîíîâàíà àïë³êàö³ÿ ç äð³áíî-
ãî ïðèðîäíîãî ìàòåð³àëó, ðîáîòà ç á³ñåðîì, ë³ïëåííÿ.
² íàâïàêè, åìîö³éíî “ñêóòèì” ä³òÿì, òðèâîæíèì á³ëüø êîðèñíèìè º ìàòåð³à-
ëè, ùî ïîòðåáóþòü øèðîêèõ â³ëüíèõ ðóõ³â, ÿê³ âêëþ÷àþòü ðóõè âñüîãî ò³ëî, à
ñàìå: ðîáîòà ç ãóàøøþ, ôàðáàìè, âåëèê³ ïåíçë³, âåëèê³ àðêóø³ ïàïåðó àáî æ
ñïåö³àëüíî ïðèêð³ïëåí³ íà ñò³í³ øïàëåðè, ìàëþâàííÿ êðåéäîþ íà øèðîê³é äîù³
òîùî.
Âèìîãè äî âåäó÷îãî àðò-òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü. Âèìîãè äî âåäó÷îãî
àðò-òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü ìîæíà îá’ºäíàòè ó äâ³ ãðóïè: âèìîãè äî âåäó÷îãî ÿê
îñîáèñòîñò³ òà âèìîãè äî âåäó÷îãî ÿê ïðîôåñ³îíàëà.
Âèìîãè äî âåäó÷îãî ÿê îñîáèñòîñò³. Äóæå âàæëèâî, ùîá âåäó÷èé àðò-
òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü ñàì áóâ ïñèõîëîã³÷íî çð³ëîþ îñîáèñò³ñòþ é íå ìàâ õðî-
í³÷íèõ íåãàòèâíèõ åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü (òðèâîã, äåïðåñ³é), ÷åðåç ÿê³ â³í ïðî-
ñòî íå çìîæå àäåêâàòíî ñïðèéìàòè äèòèíó.
Âåäó÷èé ìàº áóòè â³äêðèòèì ³ íå äîïóñêàòè ó ñâî¿é ðîáîò³ ôàëüø³, àäæå ÿê
ò³ëüêè ä³òè â³ä÷óâàþòü àìá³âàëåíòí³ñòü ïî÷óòò³â, îäíîçíà÷íî ïîðóøèòüñÿ òå-
ðàïåâòè÷íèé êîíòàêò ç íèìè.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâî ïðèéìàòè äèòèíó òàêîþ, ÿêà âîíà º, íå äîïóñêàòè êðè-
òèêè íà ¿¿ àäðåñó, ³ çà îñíîâíèì ïðàâèëîì ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ – îáãîâîðþ-
âàòè íå ñàìó äèòèíó, à ¿¿ â÷èíêè, ÷³òêî äàþ÷è çðîçóì³òè, ùî ¿¿ ïîïðè âñå ðîçóì³-
þòü òà ëþáëÿòü).
Âàðòî òàêîæ íàãîëîñèòè, ùî îäíèì ç íåîáõ³äíèõ ïðèíöèï³â, ÿêîãî ìàº äîòðè-
ìóâàòèñü àðò-òåðàïåâò ó ðîáîò³ ç ä³òüìè, º ñõâàëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ âñ³õ ïðî-
äóêò³â òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçàëåæíî â³ä ¿õ çì³ñòó, ôîðìè òà ÿêîñò³.
Íåîáõ³äíî âîëîä³òè çä³áíîñòÿìè äî àíàë³çó âëàñíèõ â³ä÷óòò³â, ïåðåæèâàíü
òà ä³é, ãíó÷êèì ìèñëåííÿì, ùîá óì³òè â÷àñíî çì³íèòè õàðàêòåð âçàºìèí ç äèòè-
íîþ.
Âàæëèâî, ùîá ñàì âåäó÷èé óì³â ï³äõîäèòè äî àðò-òåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ
òâîð÷î, íå çàöèêëþþ÷èñü íà æîðñòêèõ ïðàâèëàõ, àäæå ïðàãíåííÿ âñå ðîáèòè çà
ïðàâèëàìè áëîêóº òâîð÷³ñòü.
Âèìîãè äî âåäó÷îãî ÿê ïðîôåñ³îíàëà. Íàéêðàùå, çâè÷àéíî, ùîá âåäó÷èì
àðò-òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü ó ïðèòóëêó òà ÖÑÏÐ äëÿ ä³òåé áóâ øòàòíèé ïñèõî-
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ëîã, òîáòî ôàõ³âåöü, ùî ìàº áàçîâó â³äïîâ³äíó îñâ³òó, ðîçóì³º îñîáëèâîñò³ ïåðå-
á³ãó ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ó ä³òåé, îð³ºíòóºòüñÿ ó ïñèõîô³ç³îëîã³¿, ä³àãíîñòèö³, êî-
ðåêö³¿, ðåàá³ë³òàö³¿ òà òåðàï³¿, à îêð³ì òîãî – çíàº äèòèíó, âñ³ ¿¿ ïîòðåáè é îñîáëè-
âîñò³. Ó êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè àðò-òåðàïåâò ïîâèíåí ìàòè ìåäè÷íó àáî ïñè-
õîëîã³÷íó îñâ³òó, à òàêîæ îñâ³òó ç ïåâíî¿ òâîð÷î¿ ñïåö³àëüíîñò³, öå – ìóçèêà,
âîêàë, îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî, òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî òîùî. Òàê³ ñóâîð³ âè-
ìîãè äî ôàõ³âö³â-ïñèõîëîã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é ðîáîò³ àðò-òåðàï³þ, â
Óêðà¿í³ íå âèñóâàþòüñÿ, îäíàê äóæå áàæàíî, ùîá â³í ïðîéøîâ äîäàòêîâó ï³äãî-
òîâêó äî òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ é öå ìîæëèâî â íàø³é êðà¿í³.
Çâè÷àéíî àðò-òåðàïåâòè÷í³ çàñîáè ó ñâî¿é ðîáîò³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ³
âèõîâàòåë³ ïðèòóëê³â òà ÖÑÏÐ, àëå íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè ¿õ ó ò³ñí³é âçàºìîä³¿ ç
ïñèõîëîãîì, çîêðåìà, íà ïî÷àòêó òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³ä éîãî ñóïåðâ³ç³ºþ. Ïñèõî-
ëîã çàêëàäó, ÿêèé âîëîä³º îäíèì àáî äåê³ëüêîìà âèäàìè àðò-òåðàï³¿, ìîæå îðãà-
í³çóâàòè íàâ÷àííÿ äëÿ âèõîâàòåë³â ³ ïðîäåìîíñòðóâàòè íàéïðîñò³ø³ ìåòîäèêè,
ùî ìîæóòü áóòè äîðå÷íèìè ó çàñòîñóâàíí³ ç ä³òüìè ð³çíîãî â³êó é íå âèìàãà-
þòü ãëèáîêî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â³ä âåäó÷îãî. Àðò-òåðàïåâòè÷í³ ìåòîäè-
êè ìîæóòü áóòè ïðèñóòí³ â áóäü-ÿê³é ïðîãðàì³ êîðåêö³¿, äîïîâíþþ÷è ³ çáàãà÷óþ÷è
ðîçâèâàëüí³ ìîæëèâîñò³ ãðè.
Îòæå, ïñèõîêîðåêö³ÿ òà ïñèõîòåðàï³ÿ çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ âèä³â àðò-òåðàï³¿
ïîâ’ÿçàíà ç íàðîäæåííÿì ó ëþäèíè íîâèõ êðåàòèâíèõ ïîòðåá òà ñïîñîá³â ¿õ
çàäîâîëåííÿ, äîïîìàãàº îñîáèñòîñò³ ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà çâè÷í³ ðå÷³, â³ä÷ó-
òè ïîçèòèâí³ åìîö³¿, âèïëåñíóâøè òà ðîçðÿäèâøè íåãàòèâ. Ð³çí³ âèäè àðò-òåðàï³¿
íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ñàìîâèðàæåííÿ, ñàìîï³çíàííÿ ³ äîçâîëÿþòü îñîáèñòîñò³
ï³äíÿòèñü íà á³ëüø âèñîêó ñõîäèíêó ñâîãî ðîçâèòêó.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ âèä³â àðò-òåðàï³¿
â ðîáîò³ ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ìîæëèâîñò³ ìàëþâàííÿ, ë³ïëåííÿ òà ï³ñî÷íî¿ òåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè,
ùî ìàþòü ïîâåä³íêîâ³ òà åìîö³éí³ ïðîáëåìè.
2. Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òà ìîæëèâîñò³ ëÿëüêîòåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè.
3. Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ êàçêîòåðàï³¿ òà åòàïè ðîçðîáêè
êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ “Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òà ìîæëè-
âîñò³ ëÿëüêîòåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè”
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Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ãðóïè ùîäî îñîáëèâîñòåé çàñòîñó-
âàííÿ ëÿëüêîòåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé ïîäàº ãðóï³ ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ, íà îñíîâ³ ÿêîãî ïîò³ì ³í³ö³þº
îáãîâîðåííÿ ïåðåâàã ëÿëüêîòåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè ä³òåé, à òà-
êîæ òèõ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïðè ðîáîò³ ³ç öèì ìåòîäîì.
Ëÿëüêîòåðàï³ÿ – îäèí ³ç ð³çíîâèä³â àðò-òåðàï³¿, ï³äâèä ³ìàãîòåðàï³¿, ùî çàñ-
íîâàíèé íà ïðîöåñàõ ³äåíòèô³êàö³¿ äèòèíè ç óëþáëåíèì ãåðîºì ìóëüòô³ëüìó, êàçêè
÷è ç óëþáëåíîþ ³ãðàøêîþ. ßê îñíîâíèé ³íñòðóìåíò êîðåêö³éíîãî âïëèâó âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ëÿëüêà, ùî ñëóæèòü ïîñåðåäíèêîì ó âçàºìèíàõ ì³æ äèòèíîþ ³
äîðîñëèì (ïñèõîëîãîì, âèõîâàòåëåì, ðîäè÷åì).
Äèòèíà, ÿêà ï³çíàº ðåàëüíèé ñâ³ò, éîãî ñîö³àëüí³ çâ’ÿçêè ³ â³äíîñèíè, àêòèâíî
ïðîåêòóº ñïðèéíÿòèé íåþ äîñâ³ä ó ñïåöèô³÷íó ³ãðîâó ñèòóàö³þ. Îñíîâíèì îá’ºê-
òîì òàêî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîåêö³¿ äîñòàòíüî äîâãèé ÷àñ âèñòóïàþòü ëÿëüêè.
Ëÿëüêîòåðàï³ÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ:
– ðîçâ’ÿçàííÿ ³íòðî- òà ³íòåðïåðñîíàëüíèõ êîíôë³êò³â;
– ïîêðàùåííÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿;
– êîðåêö³¿ ñòðàõ³â;
– êîðåêö³¿ çà¿êàííÿ;
– ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ùî çàçíàëè ïñèõîòðàâì (çîêðåìà ç òèìè, õòî
ïîñòðàæäàâ â³ä íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ);
– ðîáîò³ ç ä³òüìè, ùî ìàþòü ïîðóøåííÿ â ïîâåä³íö³;
– êîðåêö³¿ ïðîòåñòíî¿, îïîçèö³éíî¿, äåìîíñòðàòèâíî¿ ïîâåä³íêè, ùî
äîñÿãàºòüñÿ øëÿõîì ðîç³ãðóâàííÿ ç ëÿëüêàìè òèïîâèõ êîíôë³êòíèõ
ñèòóàö³é, óçÿòèõ ³ç æèòòÿ äèòèíè, ó ïàð³ ç áàòüêàìè ÷è ðîâåñíèêàìè.
Óëþáëåíà ³ãðàøêà “áåðå ó÷àñòü” ó ïîñòàíîâö³ ñïåêòàêëþ, ñþæåò ÿêîãî º
äëÿ äèòèíè òðàâìàòè÷íèì, ïîòðàïëÿº â ³ñòîð³þ òà óñï³øíî ç íåþ ñïðàâëÿºòüñÿ.
Ó ì³ðó ðîçãîðòàííÿ ñþæåòó åìîö³éíà íàïðóãà äèòèíè çðîñòàº ³, äîñÿãíóâøè
ìàêñèìóìó ó ñâîºìó ïðîÿâ³, çì³íþºòüñÿ áóðõëèâèìè ïîâåä³íêîâèìè åìîö³éíè-
ìè ðåàêö³ÿìè (ïëà÷, ñì³õ ³ ò.ä.) ³ çíÿòòÿì íåðâîâî-ïñèõ³÷íîãî íàïðóæåííÿ.
Ìîæëèâ³ ³íäèâ³äóàëüíà ³ ãðóïîâà ôîðìè ëÿëüêîòåðàï³¿.
Ãðà ç ëÿëüêîþ – öå òîé ñâ³ò ðåàëüíîñò³, ó ÿêîìó æèâå äèòèíà. Ëÿëüêîòåðàï³ÿ
äîçâîëÿº îá’ºäíàòè ³íòåðåñè äèòèíè ³ êîðåêö³éí³ çàâäàííÿ ïñèõîëîãà, äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü íàéá³ëüø ïðèðîäíîãî ³ áåçáîë³ñíîãî âòðó÷àííÿ äîðîñëîãî â ïñèõ³êó äè-
òèíè ç ìåòîþ ¿¿ êîðåêö³¿ ÷è ïñèõîïðîô³ëàêòèêè.
Ïðîöåñ ëÿëüêîòåðàï³¿ ïðîõîäèòü äâîìà åòàïàìè:
1. Âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê.
2. Âèêîðèñòàííÿ ëÿëüîê äëÿ â³äïðàöþâàííÿ çíà÷èìèõ åìîö³éíèõ ñòàí³â.
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Ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê òàêîæ º êîðåêö³éíèì. Çàõîïèâøèñü ïðîöåñîì
âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê, ä³òè ñòàþòü á³ëüø ñïîê³éíèìè, óð³âíîâàæåíèìè. Ï³ä ÷àñ
ðîáîòè â íèõ ðîçâèâàºòüñÿ äîâ³ëüí³ñòü ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, ç’ÿâëÿþòüñÿ íàâè÷-
êè êîíöåíòðàö³¿ óâàãè, ïîñèäþ÷îñò³, ðîçâèâàºòüñÿ óÿâà.
Ó ëÿëüêîòåðàï³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ âàð³àíòè ëÿëüîê, ÿê ëÿëüêè-ìàð³î-
íåòêè, ïàëü÷èêîâ³ ëÿëüêè (ëÿëüêè, ùî íàäÿãàþòüñÿ íà ïàëüö³), ò³íüîâ³ ëÿëüêè,
ëÿëüêè íà ìîòóçêàõ, ïëàñê³ ëÿëüêè, ëÿëüêè-ðóêàâè÷êè, ëÿëüêè-êîñòþìè.
Ëÿëüêè-ìàð³îíåòêè. Ïðèíöèï âèãîòîâëåííÿ ïðîñòèõ ìàð³îíåòîê çàïðîïî-
íîâàíèé Âàëüäîðôñüêîþ øêîëîþ. Òàêà ëÿëüêà ñêëàäàºòüñÿ ç ãîëîâè ³ ïëàòòÿ
ç³ âøèòèìè ðóêàâàìè, âîíà äóæå ïðîñòà â óïðàâë³íí³ íåþ: îäíà íèòêà ñëóãóº
äëÿ êåðóâàííÿ ãîëîâîþ, ³íøà – ðóêàìè. Ëÿëüêà ìîæå ìàòè îäíå îáëè÷÷ÿ ÷è
çì³íí³ (ùî äîçâîëÿº äèòèí³ ôàíòàçóâàòè – ó ÿêîìó æ íàñòðî¿ çíàõîäèòüñÿ ãåðîé
ëÿëüêè).
Ðîáîòà ç ëÿëüêîþ-ìàð³îíåòêîþ äîçâîëÿº ðîçâèâàòè äð³áíó ìîòîðèêó ðóê
³ çàãàëüíó êîîðäèíàö³þ ðóõ³â; ïðîÿâëÿòè ÷åðåç ëÿëüêó ò³ åìîö³¿, ïî÷óòòÿ, ñòàíè,
ÿê³ äèòèíà ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè ïðîÿâëÿòè. “Îæèâëÿþ÷è”
ëÿëüêó, äèòèíà âïåðøå ó æèòò³ â³ä÷óâàº äîðîñëó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³¿ ëÿëüêè,
çà ¿¿ “æèòòÿ”; ìîæå óñâ³äîìëþâàòè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè ì³æ ñâî¿ìè ä³ÿ-
ìè ³ çì³íàìè ðóõ³â ëÿëüêè; â÷èòèñü çíàõîäèòè àäåêâàòí³ ò³ëåñí³ ïðîÿâè ð³çíèì
åìîö³ÿì, ïî÷óòòÿì, ñòàíàì; ðîçâèâàòè äîâ³ëüí³ñòü óâàãè ³ çäàòí³ñòü â ¿¿ êîíöåíò-
ðàö³¿.
Ïàëü÷èêîâ³ ëÿëüêè. Íàéá³ëüø ïðîñòèì âàð³àíòîì ïàëü÷èêîâèõ ëÿëüîê º
ì’ÿ÷èêè â³ä íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ÷è ïóñò³ øêàðëóïêè â³ä ÿºöü, íà ÿêèõ íàìàëüî-
âàí³ ð³çí³ âèðàçè îáëè÷÷ÿ, ð³çí³ ãåðî¿. Ïàëü÷èêîâ³ ëÿëüêè ìîæóòü òàêîæ âèãîòîâ-
ëÿòèñü ³ç ù³ëüíîãî êàðòîíó ó âèãëÿä³ íåâåëèêèõ öèë³íäð³â, ðîçì³ð ÿêèõ ï³äáè-
ðàºòüñÿ çà ðîçì³ðîì ïàëüö³â äèòèíè.
Ò³íüîâ³ ëÿëüêè. Ò³íüîâ³ ëÿëüêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè ò³íüîâîãî òå-
àòðó ³ âèãîòîâëþþòüñÿ ³ç ÷îðíîãî àáî òåìíîãî êàðòîíó ÷è ïàïåðó. Òàê³ ëÿëüêè
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî äëÿ ðîáîòè ç äèòÿ÷èìè ñòðàõàìè. Ãðàþ÷è ç òà-
êîþ ëÿëüêîþ â ò³íüîâîìó òåàòð³, äèòèíà îòðèìóº äîñâ³ä ðîçâ’ÿçàííÿ ñâîº¿ ïðî-
áëåìè.
Çàçâè÷àé ñòðàõ òàêèé, ùî éîãî íå âèäíî. Ðåàë³çóþ÷è ñòðàõ ó âèãëÿä³ ëÿëüêè,
äèòèíà áåðå ï³ä êîíòðîëü ñèòóàö³þ, ³ ìàòåð³àë³çîâàíèé ó ëÿëüö³ ñòðàõ ïîçáàâ-
ëÿºòüñÿ ñâîº¿ åìîö³éíî¿ íàïðóæåíîñò³, ò³º¿ ñêëàäîâî¿, ÿêà, âëàñíå, ³ º òèì, ùî
ëÿêàº. Äèòèíà ìîæå ðîáèòè ç³ ñâîºþ “ëÿëüêîþ-ñòðàõîì” óñå, ùî çàõî÷å, íàâ³òü
äî ïîâíîãî çíèùåííÿ. Ó öüîìó é ïîëÿãàº êîðåêö³éíèé çì³ñò ò³íüîâîãî òåàòðó ³
ò³íüîâèõ ëÿëüîê.
Ëÿëüêè íà ìîòóçêàõ. Ëÿëüêè íà ìîòóçêàõ áàãàòîôóíêö³îíàëüí³. Âîíè åôåê-
òèâí³ ïðè îïðàöþâàíí³ â ä³òåé ïðîáëåì ³äåíòèô³êàö³¿, ñï³ëêóâàííÿ, ï³äâèùåíî¿
òðèâîæíîñò³. Òàêà ëÿëüêà çà ðîçì³ðîì ìîæå áóòè òàêà çðîñòîì, ÿê äèòèíà.
Âèãîòîâèòè ¿¿ äóæå ïðîñòî: ç ìîòóçêè çáèðàºòüñÿ êîíòóð ëÿëüêè, çà ïåòåëüêó
299Ìîäóëü 6. Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
ãîëîâà ëÿëüêè ïðèùåïëþºòüñÿ íà ñîðî÷êó äèòèíè, à ïàëåöü äèòèíè ïðîòÿãóºòü-
ñÿ â ïåòë³, ÿê³ ïðèêð³ïëåí³ íà äîëîíÿõ ëÿëüêè. Òàêèì ÷èíîì äèòèíà ³ì³òóº ðóõè
ëÿëüêè ðàçîì ³ç âëàñíèìè ðóõàìè.
Ïëàñê³ ëÿëüêè. Ïëàñê³ ëÿëüêè ÿâëÿþòü ñîáîþ ìîäåëü ëÿëüêè, ÿêà âèð³çàíà
ç³ ù³ëüíîãî êàðòîíó ÷è òîíêî¿ ôàíåðè. ßê ïðàâèëî, ðóêè êð³ïëÿòüñÿ íà øàðí³ðàõ
÷è íà êíîïêàõ ³ ìîæóòü â³ëüíî ðóõàòèñÿ. Òàêîãî âèäó ëÿëüêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ
äëÿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ó ÿêèõ âèíèêëè òðóäíîù³ ó ñï³ëêóâàíí³, ïîâåä³íö³, ïîðóøåí-
íÿ “ß-îáðàçó”. Òàêà ëÿëüêà ìîæå ìàòè çì³ííèé íàá³ð âèðàç³â îáëè÷÷ÿ, ÿê³ â³äïî-
â³äàþòü ð³çíèì åìîö³éíèì ñòàíàì.
Ëÿëüêè-ðóêàâè÷êè. Òàê³ ëÿëüêè òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â äèòÿ÷èõ
ëÿëüêîâèõ òåàòðàõ, ð³çíèõ ³íñöåíóâàííÿõ, â³äòâîðåííÿõ êàçîê.
Îá’ºìí³ ëÿëüêè. Îá’ºìí³ ëÿëüêè òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðîëüîâèõ
³ãðàõ. Öå çâè÷àéí³ ëÿëüêè, ùî ìàþòü çð³ñò ëþäèíè.
Îæèâëþþ÷è ëÿëüêó, äèòèíà áà÷èòü, ùî êîæíèé ¿¿ ðóõ íåãàéíî ïåðåíîñèòüñÿ
íà ïîâåä³íêó ëÿëüêè. Òàêèì ÷èíîì, âîíà îòðèìóº îïåðàòèâíèé, íåäåðåêòèâíèé???
çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ÿê ðåàêö³þ íà ñâî¿ ä³¿. Öå äîïîìàãàº ¿é ñàìîñò³éíî êîðåãóâà-
òè ñâî¿ ðóõè ³ ðîáèòè ïîâåä³íêó ëÿëüêè ìàêñèìàëüíî âèðàçíîþ.
Âïðàâà “Ñòâîðþºìî ëÿëüêó”
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè ìîæëèâîñò³ ëÿëüêîòåðàï³¿ òà ïðîäåìîíñòðóâàòè åëåìåí-
òè çàíÿòòÿ çà ìåòîäèêîþ øëÿõîì â³äïðàöþâàííÿ ç ó÷àñíèêàìè íàâè÷îê ñòâî-
ðåííÿ ëÿëüîê ³ç ïðîñòîãî ïðèðîäíîãî ìàòåð³àëó òà ìàí³ïóëÿö³é ç íèìè.
Ðåñóðñè: ïðîñòèé ïðèðîäíèé ìàòåð³àë (ã³ëî÷êè ç äåðåâ, øèøêè, ëèñòÿ, êàì³íö³
òîùî), êëàïòèêè òêàíèíè ð³çíîãî ðîçì³ðó òà ôîðìè, ïëàñòèë³í, ïàï³ð, ñêîò÷, êëåé,




Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ãðóïè ³ ïðîñèòü çàéíÿòè ì³ñöå çà îêðåìè-
ìè ñòîëàìè, ïîñåðåäèí³ ÿêèõ ðîçì³ùóþòüñÿ ìàòåð³àëè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëÿëü-
êè. Ó êîæí³é ³ç òðüîõ ãðóï ïðîïîíóºòüñÿ îáðàòè Ñïîñòåð³ãà÷à, òîáòî òó îñîáó,
ùî íå áóäå áåçïîñåðåäíüî âèêîíóâàòè çàâäàííÿ, à áóäå ñïîñòåð³ãàòè çà ïðîöå-
ñîì éîãî âèêîíàííÿ ãðóïîþ (ñïîñòåð³ãà÷ ìîæå áóòè îäèí àáî äåê³ëüêà çàëåæíî
â³ä ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ó ãðóïàõ, ³ áàæàíî, ùîá öå áóâ ó÷àñíèê ãðóïè, ÿêèé ìàº
ïñèõîëîã³÷íó îñâ³òó).
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêàì ïðîïîíóºòüñÿ ïðîòÿãîì 20 õâèëèí çìàéñò-
ðóâàòè ëÿëüêó, îáðàâøè ò³ ìàòåð³àëè ³ç çàïðîïîíîâàíèõ, ÿê³ íàéá³ëüøå ñïîäîáà-
þòüñÿ òà ïðèâåðíóòü äî ñåáå óâàãó. Òàêîæ ïðîïîíóºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî íàìàëþ-
âàòè íà ïàïåð³ îáëè÷÷ÿ ëÿëüêè ³ ïðèêð³ïèòè éîãî äî íå¿ çà äîïîìîãîþ ñêîò÷ó
àáî êëåþ.
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Êîëè ëÿëüêè âæå ãîòîâ³, âåäó÷èé äàº íàñòóïíå çàâäàííÿ êîæí³é ³ç òðüîõ ãðóï
îêðåìî:
Ïåðøà ãðóïà:
Âåäó÷èé ïðîñèòü ó÷àñíèê³â âèãàäàòè ³ñòîð³þ ö³º¿ ëÿëüêè, õòî âîíà, ÿêå ¿¿ ³ì’ÿ,
çâ³äêè, ùî âîíà ëþáèòü ³ ïðî ùî ìð³º òà ðîçïîâ³ñòè öþ ³ñòîð³þ â³ä ³ìåí³ ëÿëüêè
(íàïðèêëàä: “Ìåíå çâàòè Áóáîíåöü. ß ïðè¿õàëà ç äàëåêî¿ êðà¿íè, ÿêà çà îêåàíîì.
ß ìàþ âåëèêó äðóæíó ðîäèíó …”. ²íø³ ó÷àñíèêè ìîæóòü çàäàâàòè çàïèòàííÿ
ëÿëüö³ â³ä ³ìåí³ ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â.
Äðóãà ãðóïà:
Âåäó÷èé ïðîñèòü ó÷àñíèê³â îá’ºäíàòèñü ó ïàðè ³ ðîç³ãðàòè ì³æ ëÿëüêàìè
³ìïðîâ³çîâàí³ ä³àëîãè, ó ÿêèõ âîíè ìîæóòü çíàéîìèòèñü, ñï³ëüíî âèêîíóâàòè ïåâíó
ä³ÿëüí³ñòü òîùî.
Òðåòÿ ãðóïà:
Óñ³ì ó÷àñíèêàì íåîáõ³äíî âèãàäàòè ïåâíó ³ñòîð³þ, ó ÿê³é áóëè á çàä³ÿí³ àá-
ñîëþòíî âñ³ ëÿëüêè, òà ðîç³ãðàòè ¿¿ ó ñâî¿é ãðóï³.
Íà âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü ó ãðóï º 15 õâ.
Ó òîé ÷àñ çàâäàííÿ Ñïîñòåð³ãà÷³â ñë³äêóâàòè çà àòìîñôåðîþ ó ãðóï³, ÿê âîíà
çì³íþºòüñÿ, ÿê ó÷àñíèêè âèêîíóþòü çàâäàííÿ, ÿê³ åìîö³¿ âîíè ïðè öüîìó â³ä÷ó-
âàþòü, à òàêîæ ô³êñóâàòè áóäü-ÿê³ ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó ïîä³é ó ãðóï³,
ÿê³ º ö³êàâèìè òà âàðòèìè óâàãè.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè çàëèøàþòü ñâî¿ ëÿëüêè, à ðàçîì ³ç íèìè ³
âèãàäàí³ îáðàçè, íà ðîáî÷èõ ñòîëàõ òà ïîâåðòàþòüñÿ ó âåëèêå êîëî, äå â³äáó-
âàºòüñÿ îáãîâîðåííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ (Ñïî÷àòêó äàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòèñü
ó÷àñíèêàì êîæíî¿ ç ãðóï, ïîïåðåäíüî çàçíà÷èâøè, ùî ó íèõ â³äáóâàëîñü, îñê³ëü-
êè çàâäàííÿ áóëè ð³çíèìè):
– ×è ñïîäîáàëàñü âàì ðîáîòà ç ëÿëüêàìè? ×îìó?
– Ùî áóëî ö³êàâ³øèì – âèãîòîâëÿòè ëÿëüêè ÷è ïðàöþâàòè ç íèìè ï³ñëÿ
âèãîòîâëåííÿ?
– ßêèé íàñòð³é ïåðåâàæàâ òà ÿêà àòìîñôåðà ïàíóâàëà ó ãðóï³?
– ×îìó, íà Âàøó äóìêó, ìè âèêîíóâàëè çàâäàííÿ â òðüîõ ãðóïàõ?
Äàë³ âèñëîâëþþòüñÿ Ñïîñòåð³ãà÷³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü íà íàñòóïí³ çàïèòàííÿ:
– ßêà àòìîñôåðà ïàíóâàëà ó ãðóï³, ÿê âîíà çì³íþâàëàñü?
– ßê ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ ó÷àñíèêàìè ëÿëüîê?
– ßê çì³íþâàëèñü åìîö³¿ ó÷àñíèê³â ãðóïè?
– Íà ùî Âè çâåðíóëè óâàãó ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ãðóïîþ?
Çàïèòàííÿ äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â:
– ßê³ òåðàïåâòè÷í³ ìåõàí³çìè áóëè çàêëàäåí³ â ð³çíèõ âèäàõ ìàí³ïóëÿö³é ç
ëÿëüêîþ, ÿê³ ìè âèêîðèñòîâóâàëè?
– ßê³ ìîæëèâîñò³ ëÿëüêîòåðàï³¿ òà ç ÿêèìè êàòåãîð³ÿìè ä³òåé ó ïðèòóëêó ³
ÖÑÏÐ Âè ìîæåòå âèçíà÷èòè?
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– Ùî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ï³ä ÷àñ çàíÿòü çà ìåòîäîì ëÿëüêîòåðàï³¿?
Ìîæíà çàâåðøèòè âïðàâó äàðóâàííÿì ó÷àñíèêàìè ëÿëüîê îäèí îäíîìó.
Âåäó÷èé íàïðèê³íö³ âïðàâè íàãîëîøóº, ùî â äàíîìó âèïàäêó ìè íå ìàëè
ö³ë³ñíîãî ëÿëüêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ, à ìîãëè ñïîãëÿäàòè ëèøå ðÿä åï³çîä³â,
ùî íàäàëè ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè äåê³ëüêà âàð³àíò³â ðîáîòè ç ëÿëüêàìè: âèãî-
òîâëåííÿ ëÿëüîê, ³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà, ðîáîòà â ïàðàõ, ðîáîòà ó ãðóï³. Ìè òà-
êîæ âèêîðèñòîâóâàëè âèãàäóâàííÿ ³ñòîð³é ðàçîì ç ìåòîäîì ëÿëüêîòåðàï³¿. ²íäè-
â³äóàëüíå âèãàäóâàííÿ ³ñòîð³é ñëóãóº äîñèòü ãàðíèì ä³àãíîñòè÷íèì ìàòåð³à-
ëîì ó ðîáîò³ ç ä³òüìè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ñïåöèô³êà âïðîâàäæåííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê
ç ìåòîþ óñï³øíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñïåöèô³êà âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê ç ä³òüìè ð³çíîãî â³êó.
2. Âèìîãè äî îñîáèñòîñò³ âåäó÷îãî àðò-òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ “Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ êàçêîòåðàï³¿
òà åòàïè ðîçðîáêè êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ”
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ãðóïè ùîäî êàçêîòåðàï³¿ ÿê âèäó àðò-
òåðàï³¿ òà îêðåñëèòè ñïåêòð ìîæëèâîñòåé ðîáîòè ç êàçêîþ.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé ïîäàº ãðóï³ ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ, íà îñíîâ³ ÿêîãî ïîò³ì ³í³ö³þº
îáãîâîðåííÿ ïåðåâàã êàçêîòåðàï³¿ ó ðîáîò³ ç ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè ä³òåé, à òàêîæ
òèõ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïðè ðîáîò³ ç äàíèì ìåòîäîì.
Êàçêîòåðàï³ÿ – öå îäèí ³ç ï³äâèä³â á³áë³îòåðàï³¿, ùî ïåðåäáà÷àº çö³ëåííÿ
îñîáèñòîñò³ çàñîáàìè êàçêè. Ï³ä êàçêîòåðàï³ºþ ñüîãîäí³ ìàþòü íà óâàç³:
– ë³êóâàííÿ êàçêîþ;
– ïðîöåñ ïîøóêó ñåíñó áóòòÿ, ðîçøèôðîâêè çíàíü ïðî ñâ³ò ³ ñèñòåìó
âçàºìîçâ’ÿçê³â ó íüîìó;
– ïðîöåñ ñòâîðåííÿ çâ’ÿçêó ì³æ êàçêîâèìè ïîä³ÿìè òà ðåàëüíèì æèòòÿì;
– ïðîöåñ ïåðåíåñåííÿ êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â ó ðåàëüíå æèòòÿ;
– ïðîöåñ àêòèâ³çàö³¿ îñîáèñò³ñíîãî ïîòåíö³àëó òà âëàñíèõ ðåñóðñ³â ëþäèíè;
– ïðîöåñ îá’ºêòèâ³çàö³¿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é;
– ïðîöåñ ïîêðàùåííÿ âíóòð³øíüîãî òà íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó;
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– ìîæëèâ³ñòü äîòîðêíóòèñü äî òàºìíèö³, ðåàë³çóâàòè âëàñíó ìð³þ, â³ä÷óòè
ïî÷óòòÿ çàõèùåíîñò³.
Íàéá³ëüøå, ùî ìîæå “äîçâîëèòè ñîá³” æàíð êàçêè – öå íàòÿê íà òå, ÿê êðà-
ùå â÷èíèòè â ò³é ÷è ³íø³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿.
Ãîëîâíèé ãåðîé ó êàçö³ – öå çá³ðíèé îáðàç. Äèòèíà ìîæå ëåãêî ³äåíòèô³êó-
âàòè ñåáå ç íèì òà ïåðåíîñèòèñü ó ò³ “äàëåê³ äàë³”, äå â³äáóâàºòüñÿ ä³ÿ.
Æèòòºâ³é âèá³ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âçàºìíà ï³äòðèìêà – âñå, ùî çàêëàäåíå â
êàçö³, ìîæå ñòàòè âëàñíèì ïåðåæèâàííÿì äèòèíè é íàâ÷èòè ¿¿ áà÷èòè ñèòóàö³¿,
äî ÿêèõ âîíà çâèêëà ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, äåùî ïî-³íøîìó, ä³ÿòè òàê, ÿê
â÷èòü êàçêà, àäæå íà ïðèêëàä³ êàçêîâèõ ãåðî¿â âîíà âæå ìîãëà ïîáà÷èòè íà-
ñë³äêè ïðàâèëüíîãî ÷è õèáíîãî âèáîðó ãåðî¿â. Îòæå, êàçêè çáàãà÷óþòü ä³òåé,
ñòâîðþþ÷è ó ï³äñâ³äîìîìó ãàðíèé çàïàñ æèòòºâîãî äîñâ³äó, áàíê “æèòòºâèõ
ñèòóàö³é”.
Òðàïëÿºòüñÿ, ùî äèòèíà ïðîñèòü ñâî¿õ áàòüê³â àáî æ âèõîâàòåë³â ïðî÷èòàòè
îäíó é òó æ êàçêó. Éìîâ³ðíî, ùî ñàìå âîíà íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàº ñâ³òîñïðèéíÿò-
òþ äèòèíè íà äàíîìó åòàï³ é äîïîìàãàº ¿é ðîçóì³òè âàæëèâ³ äëÿ íå¿ çàïèòàííÿ.
Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî êàçêè ìîæóòü ñëóãóâàòè ãàðíèì ä³àãíîñòè÷íèì ìàòå-
ð³àëîì. Âèð³øåííÿ êàçêîâèõ çàâäàíü äèòèíîþ ÷è äîðîñëèì, ³íòåðïðåòàö³ÿ
ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó êàçö³, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïåäàãîãó ïîáà÷èòè, ÿê³
ðèñè îñîáèñòîñò³ ìîæóòü ïîòðåáóâàòè êîðåêö³¿, ÿê³ ïðîáëåìí³ çàâäàííÿ ñòî-
ÿòü ïåðåä äèòèíîþ ÷è äîðîñëèì çàðàç, ÿêîãî ðåñóðñó äëÿ ¿õ ïîäîëàííÿ íå
âèñòà÷àº.
Âàæëèâà îçíàêà ñïðàâæíüî¿ êàçêè – äîáðèé, õîðîøèé ê³íåöü. Öå äàº äèòèí³
ïî÷óòòÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ çàõèùåíîñò³. Ç ³íøîãî áîêó, äèòèíà ùå ðàç îñÿãàº çàêîí
áóòòÿ – ÿê òè ñòàâèøñÿ äî ñâ³òó, òàê ³ â³í áóäå ñòàâèòèñü äî òåáå.
Êàçêè â÷àòü áåðåãòè çäîðîâ’ÿ, ùå ðàç ðîáëÿòü íàãîëîñ íà çàãàëüíîëþäñü-
êèõ ö³ííîñòÿõ, íà òîìó, áåç ÷îãî íàâðÿä ÷è ëþäèíà çìîæå â³ä÷óâàòè ñåáå ùàñ-
ëèâîþ. Ï³äë³òêàì òà äîðîñëèì ð³âåíü ðîçâèòêó ¿õ ³íòåëåêòó äîçâîëÿº ðîçêðèâà-
òè äëÿ ñåáå ñóòü ì³ô³â ³ ïðèò÷, ùî, áåç ñóìí³âó, âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ æèòòº-
âèõ îð³ºíòèð³â, ÿê³ â ìàéáóòíüîìó äîçâîëÿòü çðîáèòè ïðàâèëüíèé âèá³ð òà ïîäî-
ëàòè ñêðóòíó æèòòºâó ñèòóàö³þ.
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç êàçêîþ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè áåçë³÷ äîïîì³æíèõ ìå-
òîä³â ³ ôîðì: àíàë³ç, âèãàäóâàííÿ, äîïèñóâàííÿ/ïåðåïèñóâàííÿ êàçêè, òàêîæ ìîæíà
çàñòîñîâóâàòè ðàçîì ç êàçêîòåðàï³ºþ ³çî- òà ³ìàãîòåðàï³þ – ìàëþâàííÿ, ðîçìà-
ëüîâóâàííÿ, ë³ïëåííÿ, ðîç³ãðóâàííÿ, ëÿëüêîâèé òåàòð òîùî.
Íà äóìêó ðîñ³éñüêî¿ äîñë³äíèö³ Ç³íêåâè÷-ªâñòèãíººâî¿ Ò.Ä., êîæíà êàçêà ìàº
ñâîþ íåïîâòîðí³ñòü, îäíàê ïîãëÿä íà êàçêîòåðàï³þ ÿê íà âèõîâíó ñèñòåìó ïå-
ðåäáà÷àº çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîáîòè ç êàçêîâèì ìàòåð³àëîì.
Îòæå, äîö³ëüíî ðîçãëÿíóòè ñòðóêòóðó êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíîãî êàçêîòåðà-
ïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ:
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Çàëåæíî â³ä îáðàíî¿ ôîðìè ðîáîòè ç êàçêîþ, à òàêîæ â³ä ôîðìè ¿¿ ðîçïîâ³ä³,
êàçêà, îêð³ì, âëàñíå, ñâîº¿ ìåòè, ìîæå äîïîìàãàòè âèð³øóâàòè òàêîæ ³ íàñòóïí³
ïñèõîä³àãíîñòè÷í³ òà ïñèõîêîðåêö³éí³ çàâäàííÿ:
– âèÿâëåííÿ àêòóàëüíî¿ ïðîáëåìàòèêè äëÿ äèòèíè øëÿõîì àíàë³çó ¿¿
åìîö³éíîãî ñòàíó ï³ä ÷àñ ðîçïîâ³äàííÿ, ³íòîíàö³éíèõ àêöåíò³â òîùî;
– ðîçâèòîê ôàíòàç³¿ òà óÿâè;
– ðîçâèòîê óì³ííÿ âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè;
– ðîçâèòîê ïàì’ÿò³ òà óâàãè;
Åòàï Ïðèçíà÷åííÿ Çì³ñò åòàïó 
1. Ðèòóàë 
“âõîäæåííÿ” â êàçêó  
Ñòâîðåííÿ íàëàøòóâàííÿ íà 
ñï³ëüíó ðîáîòó. Âõîäæåííÿ 
â êàçêó.  
Êîëåêòèâíà âïðàâà. Íàïðèêëàä, óñ³ 
ó÷àñíèêè, âçÿâøèñü çà ðóêè, äèâëÿòüñÿ 
íà ñâ³÷êó.  
2. Ïîâòîðåííÿ  
Çãàäàòè âñå, ùî ðîáèëè 
ìèíóëîãî ðàçó, ÿê³ âèñíîâêè 
äëÿ ñåáå çðîáèëè, ÿêîãî 
äîñâ³äó íàáóëè. 
Âåäó÷èé çàäàº ä³òÿì çàïèòàííÿ ïðî òå, 
ùî áóëî ìèíóëîãî ðàçó, ùî âîíè 
ïàì’ÿòàþòü, ÷è âèêîðèñòîâóâàëè âîíè 
íîâèé äîñâ³ä ïðîòÿãîì òèõ äí³â, ïîêè íå 
áóëî çàíÿòü, ÿê ¿ì äîïîìîãëî òå, ÷îìó 
âîíè íàâ÷èëèñü ìèíóëîãî ðàçó.  
3. Ðîçøèðåííÿ  Ðîçøèðèòè óÿâëåííÿ äèòèíè ïðî áóäü-ùî  
Âåäó÷èé ðîçïîâ³äàº ä³òÿì íîâó êàçêó. 
Ïèòàº, ÷è õîò³ëè á ä³òè äîïîìîãòè 
êîìóñü ³ç ãåðî¿â òîùî.  
4. Çàêð³ïëåííÿ  
Íàáóòòÿ íîâîãî äîñâ³äó, 
âèÿâëåííÿ íîâèõ ÿêîñòåé 
îñîáèñòîñò³ äèòèíè 
Âåäó÷èé ïðîâîäèòü ³ãðè, ùî äîçâîëÿþòü 
ä³òÿì íàáóòè íîâîãî äîñâ³äó, çä³éñíþº  
ç ä³òüìè ñèìâîë³÷í³ ìàíäð³âêè, 
ïåðåòâîðåííÿ òîùî.  
5. ²íòåãðàö³ÿ Ïîâ’ÿçóâàííÿ íîâîãî äîñâ³äó ³ç æèòòÿì 
Âåäó÷èé îáãîâîðþº é àíàë³çóº ðàçîì  
ç ä³òüìè, ó ÿêèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ 
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè òîé äîñâ³ä, ÿêèé 
âîíè îòðèìàëè ñüîãîäí³.  
6. Ðåçþìóâàííÿ 
Óçàãàëüíèòè îòðèìàíèé 
äîñâ³ä òà ïîâ’ÿçàòè éîãî ç 
òèì, ùî âæå ìàºòüñÿ 
Âåäó÷èé ï³äáèâàº ï³äñóìêè çàíÿòòÿ. 
×³òêî ïðîãîâîðþº ïîñë³äîâí³ñòü òîãî, ùî 
â³äáóâàëîñü íà çàíÿòò³, â³äì³÷àº îêðåìèõ 
ä³òåé çà ¿õ çàñëóãè, ï³äêðåñëþº 
çíà÷èì³ñòü îòðèìàíîãî äîñâ³äó, 
ïðîãîâîðþº êîíêðåòí³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ 
ðåàëüíîñò³, ó ÿêèõ ä³òè ìîæóòü 
âèêîðèñòîâóâàòè íîâèé äîñâ³ä.  
 
7. Ðèòóàë “âèõîäó”  
ç êàçêè  
Çàêð³ïèòè îòðèìàíèé 
äîñâ³ä, ï³äãîòóâàòè äèòèíó 
äî âçàºìîä³¿ ó çâè÷íîìó 
ñåðåäîâèù³  
Ïîâòîðåííÿ ðèòóàëó “âõîäæåííÿ” ç 
äîïîâíåííÿìè. Âåäó÷èé ãîâîðèòü: “Ìè 
áåðåìî ³ç ñîáîþ âñå âàæëèâå, ùî áóëî  
ç íàìè, âñå, ÷îìó ìè íàâ÷èëèñÿ”.  
Ä³òè ïðîñòÿãàþòü ðóêè âñåðåäèíó êîëà, 
íà÷åáòî áåðóòü ùîñü, ³ ïðèêëàäàþòü ðóêè 
äî ãðóäåé.  
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– ðîçâèòîê óì³ííÿ ñëóõàòè ³íøîãî, ñë³äêóâàòè çà õîäîì éîãî äóìîê ³
óì³ííÿ ïðèçóïèíÿòè ñâî¿ âëàñí³ äóìêè òà ôàíòàç³¿;
– ðîçâèòîê åìïàò³¿, óì³ííÿ ñòàâàòè íà ì³ñöå ³íøîãî, ïîäèâèòèñü íà ñâ³ò ç
ð³çíèõ ñòîð³í;
– çáëèæåííÿ ãðóïè ä³òåé, ñòâîðåííÿ äîáðîçè÷ëèâî¿ àòìîñôåðè.
Ìåòîä êàçêîòåðàï³¿ º íåçàì³ííèì ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ùîäî ôîðìóâàí-
íÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ïðîô³ëàêòèêè ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè ä³òåé òà
ï³äë³òê³â.
Êàçêà áåç çàéâîãî ìîðàë³çàòîðñòâà, ñóâîðèõ íàñòàíîâ ÷è âèìîã äîçâîëÿº
äèòèí³ ñàìîñò³éíî çðîáèòè âèñíîâêè, ñïðîáóâàòè ïîãëÿíóòè íà ñåáå î÷èìà ³íøîãî,
äàº ìîæëèâ³ñòü áåç ðèçèêó äëÿ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ “ïðèì³ðÿòè” ð³çíî-
ìàí³òí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, îáðàâøè íàéá³ëüø òî÷íó òà àäåêâàòíó ìîäåëü. Â³ä
ïðîôåñ³îíàë³çìó âåäó÷îãî çàëåæèòü, íàñê³ëüêè âèñíîâêè, ÿê³ çðîáèòü äèòèíà â
õîä³ êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ, áóäóòü â³äïîâ³äàòè çàãàëüíîëþäñüêèì ö³ííî-
ñòÿì òà äîïîìîæóòü äèòèí³ çì³íèòè ñâî¿ óñòàíîâêè ùîäî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó
é ïåâí³ ñòåðåîòèïè ïîâåä³íêè, íàñê³ëüêè êàçêà äîïîìîæå äèòèí³ íàáóòè îòîãî
íåïîâòîðíîãî ïîçèòèâíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, íàñê³ëüêè â ìàéáóòíüîìó äèòèíà
çìîæå âèêîðèñòàòè öåé äîñâ³ä.
Âïðàâà “Ðîçðîáêà êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ”
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè ðîçðîáêè êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ ç âè-
õîâàíöÿìè ïðèòóëêó òà ÖÑÏÐ.
Ðåñóðñè: òàáëèöÿ “Åòàïè ðîçðîáêè êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ” çà
ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â, 3 êàçêè, ìàðêåðè, 3 àðêóø³ äëÿ ôë³ï-÷àðòó.
×àñ: 45 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Ó÷àñíèêè ãðóïè îòðèìóþòü òàáëèöþ “Åòàïè ðîçðîáêè êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî
çàíÿòòÿ”, ÿêó, çà íåîáõ³äíîñò³, âåäó÷èé ùå ðàç êîìåíòóº, ðîáëÿ÷è àêöåíò íà
ìîæëèâîìó çì³ñò³ êîæíîãî çàïðîïîíîâàíîãî åòàïó òà îáãîâîðþþ÷è äîö³ëüí³ñòü
êîæíîãî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåðøîãî êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ ç ãðóïîþ
ä³òåé.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ ó òðè ãðóïè, îòðèìóþòü ïî
îäí³é êàçö³ (Äîäàòîê À) òà çàâäàííÿ: ðîçðîáèòè íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíî¿ êàçêè
êàçêîòåðàïåâòè÷íå çàíÿòòÿ ç óðàõóâàííÿì çàïðîïîíîâàíèõ åòàï³â òà çà íàñòóï-
íîþ ñõåìîþ:




– õ³ä ïðîâåäåííÿ (â³äïîâ³äíî äî åòàï³â);
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– ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ âåäó÷îãî çàíÿòòÿ (íà ùî âàðòî çâåðòàòè óâàãó, ùî
âðàõóâàòè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ).
– íà ðîçðîáêó çàíÿòòÿ ãðóïàì äàºòüñÿ 25 õâ.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ãðóïè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ, ïðè÷îìó â òîé
÷àñ, êîëè îäíà ãðóïà ïðåçåíòóº, ³íø³ äâ³ àêòèâíî ô³êñóþòü çàïèòàííÿ òà êîìåí-
òàð³ ùîäî çàïðîïîíîâàíîãî çàíÿòòÿ, ÿê³ ïîò³ì âèñëîâëþþòü.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Ùî íåîáõ³äíî ïåðø çà âñå âðàõîâóâàòè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè êàçêî-
òåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ ç ä³òüìè?
2. Ç ÿêèìè êàòåãîð³ÿìè ä³òåé êàçêîòåðàï³ÿ º äîðå÷íèì äëÿ âèêîðèñòàííÿ
ìåòîäîì?
3. Çà ÿêèì ïðèíöèïîì íåîáõ³äíî äîáèðàòè êàçêè äëÿ êàçêîòåðàïåâòè÷íèõ
çàíÿòü?
Âïðàâà “Ñïåöèô³êà âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê ç
ä³òüìè ð³çíîãî â³êó”
Ìåòà: âèçíà÷èòè ñïåöèô³êó âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðïåâòè÷íèõ ìåòîäèê ç
ä³òüìè ð³çíîãî â³êó.
Ðåñóðñè: ìàðêåðè, 3 àðêóø³ äëÿ ôë³ï-÷àðòó.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
Âåäó÷èé îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó 4 ãðóïè é äàº çàâäàííÿ ðîçðîáèòè ðåêîìåí-
äàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê ç ä³òüìè ð³çíîãî â³êó:
ïåðøà ãðóïà – äîøê³ëüíÿòà;
äðóãà ãðóïà – ìîëîäø³ øêîëÿð³;
òðåòÿ ãðóïà – ìîëîäøèé ï³äë³òêîâèé â³ê;
÷åòâåðòà ãðóïà – ñòàðøèé ï³äë³òêîâèé â³ê.
Ïðîòÿãîì äåñÿòè õâèëèí ãðóïè ñêëàäàþòü ïåðåë³ê ðåêîìåíäàö³é, à íà íà-
ñòóïíîìó åòàï³ ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ.
Êîìåíòàð âåäó÷îãî: “Íàéá³ëüø ñåíñèòèâíèì äëÿ âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðà-
ïåâòè÷íèõ ìåòîäèê ó êîðåêö³éí³é ðîáîò³ ç äîøê³ëüíÿòàìè º â³ê ó ìåæàõ 5 ðîê³â.
Ó öüîìó â³ö³ â ä³òåé íàé÷àñò³øå âæå ìîæóòü áóòè ñôîðìîâàí³ ìîâí³ íàâè÷êè òà
åëåìåíòàðí³ óì³ííÿ, âèêîðèñòîâóâàí³ â õóäîæí³õ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ðîçâèâàºòüñÿ
ñàìîñâ³äîì³ñòü, ùî º îñíîâîþ äëÿ âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê.
Íàéïîøèðåí³øèìè àðò-òåðàïåâòè÷íèìè ìåòîäàìè â ðîáîò³ ç ä³òüìè äî-
øê³ëüíîãî â³êó º ìàëþíêîâà òåðàï³ÿ, ëÿëüêîòåðàï³ÿ òà êàçêîòåðàï³ÿ. Õî÷à òàêîæ
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü òàíöþâàëüíà òà ìóçèêîòåðàï³ÿ.
Ó øê³ëüíîìó â³ö³ ðîëü àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê íå çìåíøóºòüñÿ, à íà-
âïàêè – ï³äâèùóºòüñÿ, îñê³ëüêè ðàçîì ³ç ïñèõ³÷íèì ðîçâèòêîì äèòèíè ðîçøè-
ðþºòüñÿ ³ êîëî òåðàïåâòè÷íèõ òåõí³ê òà çàâäàíü. Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ä³òè é
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ï³äë³òêè, íà ïðîòèâàãó äîðîñëèì, á³ëüø ñïîíòàíí³, àëå ìåíø çäàòí³ äî ðåôëåêñ³¿
ñâî¿õ ïî÷óòò³â òà ïîâåä³íêè”.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Àðòïåäàãîãèêà è àðòòåðàïèÿ â ñïåöèàëüíîì îáðàçîâàíèè: Ó÷åá. äëÿ ñòóä. ñðåä. è
âûñø. ïåä. ó÷åá. çàâåäåíèé / Å. À. Ìåäâåäåâà, È. Þ. Ëåâ÷åíêî, Ë. Í. Êîìèññàðîâà,
Ò. À. Äîáðîâîëüñêàÿ. – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð “Àêàäåìèÿ”, 2001. – 248 ñ.
2. Âîçíåñåíñüêà Î. Àðò-òåðàï³ÿ â ðîáîò³ ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà: Âèêîðèñò. àðò-
òåõíîëîã³é â îñâ³ò³. – Ê.: Øê. Ñâ³ò, 2007 – 120 ñ.
3. Çá³ðêà êàçîê òà îïîâ³äàíü äî “Ïðîãðàìè çàíÿòü ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó òà
ðèçèêîâî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ íåïîâíîë³òí³õ ó ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè” / Çà çàã. ðåä. Ò. Â. Æóðàâåëü; Àâò.-óïîð.: Âèíîãðàäîâà Î.À., Æóðàâåëü Ò.Â.,
Ëîçîâàí Î.Ì. – Ê.: Âèäàâíè÷èé ä³ì “Êàëèòà”, 2005. – 96 ñ.
4. Çèí÷åâè÷-Åâñòèãíååâà Ò.Ä. Ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû ñî ñêàçêàìè. – ÑÏá.: Ðå÷ü,
2006. – 240 ñ.
5. Êîïûòèí À.È. Îñíîâû àðò-òåðàïèè. – ÑÏá.: “Ëàíü”, 1999. – 256 ñ.
6. Êîïûòèí À.È. Ñèñòåìíàÿ àðò-òåðàïèÿ. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2001. – 224 ñ.
Äîäàòêè äî òåìè
Äîäàòîê À
Êàçêè äëÿ êàçêîòåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü
Ö³êàâà çíàõ³äêà
Àâòîð: Ìèõàéëî Ëîçîâàí
Éøëè ÿêîñü äîðîãîþ ìèøåíÿ íà ³ì’ÿ Ìàí³ïóëÿ ³ éîãî òîâàðèø Æó÷îê. Éäóòü
âîíè, éäóòü òà âåñåëî ðîçìîâëÿþòü.
Ðàïòîì æó÷îê çóïèíèâñÿ ³ êàæå:
– Äèâèñü, Ìàí³ïóëþ, ãàìàíåöü!
– Äå? – ïåðåïèòóº ìèøåíÿ.
– Îí, ï³ä êóùåì!
– Íåõàé ëåæèòü. Íå òâîº – íå áåðè, – ñêàçàâ Ìàí³ïóëÿ.
– Âëàñíèêà ö³º¿ ðå÷³ íåìàº, çíà÷èòü, ãàìàíåöü ì³é!
– Âëàñíèê ìîæå ïîâåðíóòèñü... Óæå ìàáóòü øóêàº ñâîþ âòðàòó, – çàïå-
ðå÷èëî ìèøåíÿ.
– Ìîæå øóêàº..., à ìîæå é í³! À ÿêùî íå çíàéäå – íåâåëèêà á³äà!
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– Íå ãîæå òàê ðîáèòè, – ùå ðàç ïîðàäèëî ìèøåíÿ.
– Ìè çíàéøëè ãàìàíåöü ç ãðîøèìà, àëå ä³ëèòèñü ³ç òîáîþ ÿ íå áóäó, –
ñêàçàâ Æó÷îê.
– ß é íå ïðîøó, – îáðàæåíî ñêàçàâ Ìàí³ïóëÿ. – Ðîáè, ÿê çíàºø, àëå êðàùå
ïîêëàäè òóäè, äå âçÿâ.
Íå ïîñëóõàâñÿ ìóäðî¿ ïîðàäè Æó÷îê, óçÿâ ãàìàíöÿ òà ì³öíî ñòèñíóâ éîãî ó
ðóö³, íåñå – ïèøàºòüñÿ.
Éäóòü âîíè, éäóòü, ðàïòîì ÷óþòü, ùî ïîçàäó äîðîãà àæ ãóäå.
– Ùî öå? – ïèòàº Ìàí³ïóëÿ.
– Â³òåð â³º, – â³äïîâ³äàº Æó÷îê.
– Í³, íå â³òåð. Öå íàñ õòîñü íàçäîãàíÿº, – êàæå Ìàí³ïóëÿ.
Íå âñòèãëè äðóç³ é îêîì ìîðãíóòè, ÿê ïåðåä íèìè ïîñòàëà âåëè÷åçíà ïàí³
Ê³øêà.
– Àãà, – êàæå, – îñü õòî ì³é ãàìàíåöü ïîöóïèâ!
– Ìè íå ïîöóïèëè, – çëÿêàâñÿ Æó÷îê. – Ìè çíàéøëè!
– Çíàéøëè? – ïåðåïèòàëà Ê³øêà. – Ìåí³ áàéäóæå, ÷è ïîöóïèëè, ÷è çíàéø-
ëè! Ãàìàíåöü ó âàñ – çíà÷èòü, âè – çëîä³¿!
Ñòî¿òü Æó÷îê, ïåðåëÿêàíî äèâèòüñÿ íà Ê³øêó é ñëîâà âèìîâèòè íå ìîæå, àæ
ÿçèê çàí³ì³â.
Ëåäü óáëàãàâ Ìàí³ïóëÿ ðîçäðàòîâàíó ïàí³ â³äïóñòèòè ¿õ äîäîìó.
– Äîáðå... Íà ïåðøèé ðàç – ïðîùàþ, – ñêàçàëà ò³òêà, çàáðàëà ãàìàíåöü ³
ï³øëà ñâîºþ äîðîãîþ.
Òðóñèòüñÿ Æó÷îê, î÷èìà êë³ïàº, ïðèñ³â íà äåðåâèíêó òà é êàæå:
– Îé, íå áóäó, í³êîëè íå áóäó ÷óæèì äîáðîì êîðèñòóâàòèñü, íåõàé âîíî
õî÷ ï³ä íîãàìè ëåæèòü, – ç³òõíóâ ïåðåëÿêàíèé Æó÷îê.
– Öå òîá³, äðóæå, íàóêà. Íå ïîñëóõàâ òè ìîº¿ ïîðàäè – ïîòðàïèâ ó õàëåïó,
à ÿ æ òåáå ïîïåðåäæàâ: íå òâîº – íå áåðè, – çàóâàæèâ Ìàí³ïóëÿ.
Çàïèòàííÿ äî êàçêè:
1. ×è áóâàëè Âè êîëèñü íà ì³ñö³ Æó÷êà?
2. ßê áè Âè â÷èíèëè, ÿêùî á çíàéøëè ÷óæèé ãàìàíåöü?
3. ×îìó, íà Âàøó äóìêó, Ìàí³ïóëÿ ðàäèâ Æó÷êó íå ÷³ïàòè çíàõ³äêó?
4. ßê³ á ó Âàñ áóëè â³ä÷óòòÿ, ÿêùî á Âè çàãóáèëè ö³ííó äëÿ âàñ ð³÷?
ßêèé òè?
Àâòîð: Ìèõàéëî Ëîçîâàí
Íà ë³ñîâ³é ãàëÿâèí³, ó äóïë³ ñòàðåçíîãî ïåíüêà æèâ-áóâ Æó÷îê. ² íå ïðîñòî
ñîá³ Æó÷îê. Óñ³ òóòåøí³ ³ íàâ³òü íàâêîëèøí³ êîìàøêè, ìóðàøêè, ïàâó÷êè çâàëè
éîãî Ñâ³òëÿ÷êîì. ×îìó? À òîìó, ùî ìàâ â³í êðèõ³òíîãî ë³õòàðèêà. Êîëè ìàíä-
ðóâàâ í³÷íèì ë³ñîì, çàâæäè áðàâ éîãî ³ç ñîáîþ.
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Îäí³º¿ íî÷³ ë³òàâ Ñâ³òëÿ÷îê, ë³òàâ – ïðèòîìèâñÿ. Ñ³â íà ëèñòî÷îê â³äïî÷èòè.
Àæ ÷óº äåñü ó ãóùàâèí³ õòîñü ïëà÷å. Ïîñâ³òèâ ë³õòàðèêîì ³ ïîáà÷èâ òðüîõ Ìó-
øîê-ïîäðóæîê. Çàáëóêàëè â ë³ñ³ ³ í³ÿê íå çíàéäóòü ñòåæêè äîäîìó. Äóæå çðà-
ä³ëè Ìóøêè, êîëè ïîì³òèëè âîãíèê. Çðàçó âèéøëè íà äîðîãó. Ïðèéøëè äîäîìó ³
âñ³ì ðîçïîâ³ëè ïðî í³÷íå äèâî.
– Öå áóëà Ç³ðêà ç íåáà! – ñêàçàëà ñòàðøà Ìóøêà.
– Í³! – çàïåðå÷èëà ñåðåäíÿ. – Ì³ñÿöü ÿñíèé!
– Ñîíöå ç³éøëî! – ñòâåðäæóâàëà íàéìåíøà…
² ï³øîâ ãîì³í ïî ä³áðîâ³. Óñ³ ìóøêè, êîìàøêè, æó÷êè ³ ïàâó÷êè ðóøèëè òåì-
íèì ë³ñîì.
À Ñâ³òëÿ÷îê òèì ÷àñîì ïðèëàøòóâàâ íà âèñîê³é òðàâèíö³ ñâîãî ë³õòàðèêà, à
ñàì ñîëîäêî çàñíóâ.
Äîâãî îòàê ñïàâ ÷è íåäîâãî, ðîçáóäèâ éîãî ÿêèéñü ãàì³ð. Ïîäèâèâñÿ âíèç, íà
ãàëÿâèíó, à òàì ñò³ëüêè êîìàøîê, æó÷ê³â…
Âõîïèâ ìåðù³é ë³õòàðèêà, à ñàì í³ÿê íå çëåòèòü. Êðèëüöÿ íå ðîçïðàâëÿþòü-
ñÿ, í³æêè òðåìòÿòü. Îí ÿê ïåðåëÿêàâñÿ á³äîëàõà, ìàëî ñâîãî ë³õòàðèêà íå âïó-
ñòèâ. À òóò ùå õòîñü ³ç êîìàøèíîãî ãóðòó ïîì³òèâ Ñâ³òëÿ÷êà òà ÿê çàêðè÷èòü:
– Ñîíöå, ñïðàâæíº Ñîíöå!
– Í³, í³ öå – Ì³ñÿöü! – çàïåðå÷óâàëè ³íø³.
– ßêà ÿñêðàâà Ç³ðêà! – êàçàâ ùå õòîñü.
Ñâ³òëÿ÷îê íå ì³ã í³ÿê âòîðîïàòè, êîãî öå ðîçõâàëþº ìàëåíüêèé ë³ñîâèé íà-
ðîä. Âðåøò³ çðîçóì³â, ùî öå éîãî, ìàëåíüêîãî Æó÷êà-Ñâ³òëÿ÷êà, ïîð³âíÿëè ³ç
ñîíöåì, ì³ñÿöåì ³ ç³ðêàìè íåáåñíèìè. Ñïî÷àòêó îòîðîï³â. À ïîò³ì ïî÷àëè çà-
êðàäàòèñÿ éîìó â ãîëîâó çîëîò³ äóìêè:
– ×îìó á ³ í³! ×èì ÿ ã³ðøèé â³ä ñîíöÿ? Õ³áà ì³ñÿöü ÿñêðàâ³øèé çà ìîãî
ë³õòàðèêà? À ç³ðêè? Âîíè çîâñ³ì òüìÿí³þòü ó ñÿºâ³ ìîãî ñâ³òëà… Îöå ïîì÷ó íà
ìàê³âêó îò³º¿ íàéâèùî¿ ñîñíè ³ çàáåðóñÿ ç íå¿ íà íåáî. Ï³äí³ìó âèñîêî-âèñîêî
íàä ãîëîâîþ ë³õòàðèêà ³… Íå âñòèã Ñâ³òëÿ÷îê ïîò³øèòèñÿ òàêîþ íàñîëîäîþ,
ÿê ÿêèìîñü â³òðîì éîãî ìèòòþ çäóëî ç ëèñòêà. Òî íå âòðèìàëàñÿ áàáóñÿ Ñîâà ³
ñåðäèòî çàëîïîòàëà êðèëüìè:
– ßêèé æàõ! ßêå íåïîäîáñòâî! ² õ³áà âîíî ñõîæå íà ì³ñÿöü ÷è ç³ðêó? Õòî öå
òóò ïîáà÷èâ ñîíöå? Öå ïðîñòî ìàëåíüêèé Ñâ³òëÿ÷îê!!!
Òóò âñ³ çàñîðîìèëèñÿ, ñòàëè ïîç³õàòè é ï³øëè äîäîìó ñïàòè. Ïðî Ñâ³òëÿ÷êà
âæå í³õòî íå çãàäàâ. À â³í, êîëè âïàâ ç ëèñòî÷êà, áîëÿ÷å çàáèâ í³æêó, à ë³õòàðè-
êà òàêè çãóáèâ. Ëåæèòü ó òåìðÿâ³ ³ ïëà÷å. Êîëè äå íå â³çüìèñü – òðè Ìóøêè-
ïîäðóæêè. Äîïîìîãëè Æó÷êó âñòàòè, ë³õòàðèêà çíàéøëè.
Ùèðî ïîäÿêóâàâ Ñâ³òëÿ÷îê ¿ì çà äîïîìîãó, à ò³ éîìó â³äïîâ³äàþòü:
– Íå æóðèñÿ îá ò³ì, ùî òè çîâñ³ì íå ñîíöå. ² íà ì³ñÿöü ³ç çîðÿìè íå ñõî-
æèé. Íå ìàº çíà÷åííÿ õòî òè – òðàâèíêà â ïîë³ ÷è êðàïëèíà äîùó, ÷è, ìîæå, çâ³ð
õèæèé, ùî ìàº ñèëó âåëè÷íó, áî íàðîäæóþ÷èñü, íå ïèòàþòü, ÿêèé çîâí³øí³é âèã-
ëÿä îáðàòè. Çíà÷åííÿ ìàº ëèø òå, ÿêèé òè – ñóìíèé ÷è âåñåëèé, äîáðèé ÷è çëèé,
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ðîçóìíèé ÷è í³. Âàæëèâå òå ñâ³òëî, ùî âñåðåäèí³ òåáå ïàëàõêîòèòü òà âñ³ì íà-
âêîëî ñåðöÿ ç³ãð³âàº, à ë³õòàðèê, ùî ó í³÷í³é òåìðÿâ³ øëÿõ âêàæå – çàâæäè çíàé-
äåòüñÿ.
Çàïèòàííÿ äî êàçêè:
1. Ïðî ùî öÿ êàçêà?
2. Âèçíà÷åííÿ òà ïîð³âíÿííÿ ïîíÿòü “çîâí³øí³ñòü ëþäèíè” òà “âíóòð³øí³é
ñâ³ò ëþäèíè”.
3. ×îìó êàæóòü, ùî çóñòð³÷àþòü ïî îäÿãó, à ïðîâîäæàþòü ïî ðîçóìó?
4. ßêèì áóâ Ñâ³òëÿ÷îê, éîãî âíóòð³øí³é ñâ³ò òà ÿê â³í âèãëÿäàâ ççîâí³?
5. ßê Âè ðîçóì³ºòå, êîëè ãîâîðÿòü “êðàñèâèé âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè”?
6. ßêîþ ìàº áóòè ëþäèíà ç “êðàñèâèì âíóòð³øí³ì ñâ³òîì”? Âèçíà÷òå ÿêîñò³
õàðàêòåðó òàêî¿ ëþäèíè. ßê Âè äóìàºòå, ÿê³ ç íèõ º âàæëèâèìè?
Íå â³ð äóðìàíîâîìó ìàðåâó
Àâòîð: Ìèõàéëî Ëîçîâàí
Ä³òêè, âè âæå çíàºòå ìàëåíüêå ìèøåíÿòêî íà ³ì’ÿ Ìàí³ïóëÿ, ÿêå äóæå ëþáè-
ëî ìàíäðóâàòè. Éîãî ðîäèíà ö³ëèìè äíÿìè çáèðàëà êîëîñêè â ïîë³, âèáèðàëà
çåðíèíêó äî çåðíèíêè, ùîá óçèìêó áóëî ùî ¿ñòè. À Ìàí³ïóë³ ïîäîáàëîñÿ ìð³ÿòè
òà ìàíäðóâàòè. Â³í äíÿìè ³ íî÷àìè ïîäîðîæóâàâ äåñü äàëåêî-äàëåêî â³ä ð³äíî¿
í³ðêè.
Îäíîãî ðàçó ìèøåíÿ çàéøëî äóæå äàëåêî ³ çàáëóêàëî. Íåäîâãî æóðèëîñÿ.
– Ïîäèáàþ, – ì³ðêóº ñîá³, – äàë³. Ìîæå, çíàéäó êîãîñü, õòî âïóñòèòü ïåðåíî-
÷óâàòè.
Éäå ìèøåíÿ, éäå. À íàäâîð³ âæå ñïðàâæíÿ í³÷. Õî÷ ³ íå äóæå, àëå âñå æ
çëÿêàâñÿ Ìàí³ïóëÿ òà é õâîñòèê â³ä ñòðàõó çàòðåìò³â, êîëè ïî÷óëîñÿ ïîðÿä:
– Ø-ø-ø... Øè-øè-øè... Ø-ø-ø...
Îãëåä³âñÿ Ìàí³ïóëÿ – í³êîãî... À äåñü áëèçüêî îòå:
– Ø-ø-ø... Øà-øà-øà... Øó-øó-øó...
Ðàïòîì ö³ëà õìàðà ÿêîãîñü æîâòîãî ÿäó÷îãî äèìó îïîâèëà óñå äîâê³ëëÿ.
Ìèøåíÿ ìàëî íå çíåïðèòîìí³ëî â³ä ò³º¿ çàäóõè.
– Êàõè-êàõè-êàõè! – ïî÷óëîñÿ äåñü çîâñ³ì ïîðÿä.
– Íó ÿê òîá³ ìîÿ õìàðèíà?
– ßêà õìàðèíà? – îãëÿíóâñÿ Ìàí³ïóëÿ
– Ùî íàâêîëî ìåíå! – âèãóëüêíóëà ³ç-çà êàìåíÿ æîâòà ãàäþ÷à ãîëîâà.
– Òè õòî? – ïåðåïèòàâ Ìàí³ïóëÿ.
– Æîâòÿíèê! – â³äïîâ³ëà ãàäþêà.
– À ÷îìó òè æîâòèé? – ïîö³êàâèëîñÿ ìèøåíÿ.
– Â³ä äèìó, – çàêàøëÿâñÿ Æîâòÿíèê.
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– Â³ä ÿêîãî äèìó? – íå çðîçóì³â Ìàí³ ïóëÿ.
– Â³ä ÿêîãî, â³ä ÿêîãî! – îáóðèëàñÿ ãàäþêà. – Â³ä òîãî ... Äóðìàííîãî!
– Äóðìàííîãî? – çäèâóâàëîñü ìèøåíÿ.
– Àáî éäè ãåòü, àáî ÿ òåáå ç’¿ì! – ðîçëþòèâñÿ Æîâòÿíèê.
– ßê öå ç’¿ñè? – çëÿêàâñÿ Ìàí³ïóëÿ.
– Îòàê! Êîâòíó ³ âñå, – ðîçêðèëà âåëè÷åçíó ïàùó ãàäþêà.
– ß íå õî÷ó! – âæå äóæå ïåðåëÿêàëîñÿ ìèøåíÿ.
– Êàõè-êàõè-êàõè, – ùîñü ñîá³ íàäóìàâ Æîâòÿíèê, – òðèìàé. – Â³í ïîäàâ
ùîñü ìèøåíÿò³.
– Ùî öå? – íå çðîçóì³â Ìàí³ïóëÿ.
– Çàðàç ä³çíàºøñÿ, – çàêàõèêàâ îòðóéíèê. – Çà÷åêàé, âîãíþ âèêðåøó... Òå-
ïåð óñå ÿê òðåáà... Âäèõíè äèìó... – ç ëóêàâîþ ïîñì³øêîþ äèâèâñÿ íà äîïèòëè-
âîãî Ìàí³ïóëþ.
Ìàí³ïóëÿ âäèõíóâ...
À êîëè ïðèéøîâ äî òÿìè, òî ëåæàâ íà ñïèíö³ ³ êâîëî áîðñàâñÿ ó ò³é æîâò³é
õìàð³ äóðìàííîãî äèìó.
– Êàõè-êàõè, – ðîççÿâèâ ïàùó Æîâòÿíèê. Ùå ìèòü ³ ïðîêîâòíå â³í á³äî-
ëàøíîãî Ìàí³ïóëþ...
Àëå íà ùàñòÿ ïðîë³òàâ íåäàëåêî çíàéîìèé Ãîðîá÷èê.
– Òà öå æ Ìàí³ïóëÿ, – çàòð³ïîò³â â³í êðèëüöÿìè, – ³ öåé îòðóéíèê éîãî ïðîêîâ-
òíå, – âèãóêíóâ Ãîðîá÷èê òà é ñê³ëüêè áóëî ñèë ïîêâàïèâñÿ íà äîïîìîãó ìèøå-
íÿò³. Ï³äõîïèâ íà êðèëà ³ ïîëåò³â ç íèì äî òîãî êðàþ, äå ìåøêàëà ìèøà÷à ðîäè-
íà. ßê ïîáà÷èëà ð³äíÿ Ìàí³ïóëþ í³ æèâîãî í³ ìåðòâîãî – çàïëàêàëà, çàæóðèëà-
ñÿ. À Ãîðîá÷èê ¿ì ³ â³äïîâ³äàº:
– Í³÷îãî, ÿ âàì øâèäêî äîïîìîæó éîãî íà íîãè ïîñòàâèòè...
– Òî é äîáðå, – çãîäèëàñÿ ìèøà÷à ðîäèíà, ³ âñ³ ãóðòîì ïî÷àëè Ìàí³ïóëþ
ë³êóâàòè – íà íîãè ñòàâèòè.
Ïðîéøîâ ÷àñ. Ïðèéøëî äî òÿìè ìèøåíÿ òà é êàæå Ãîðîá÷èêó:
– Òàê ñîðîìíî ìåí³, ùî çìóñèâ ÿ ðîäèíó ñâîþ õâèëþâàòèñÿ òà íå ïîñëóõàâ-
ñÿ ìàìó ç òàòîì, òà ùå é òåáå â öþ ñïðàâó âïëóòàâ...
– Ïî÷åêàé! Òðåáà òîá³ ùå â³äïî÷èòè, – çàõâèëþâàâñÿ Ãîðîá÷èê.
À òèì ÷àñîì ç³áðàëàñü á³ëÿ Ìàí³ïóë³ âñÿ éîãî ðîäèíà. Ãîðîá÷èê ïîãëÿíóâ íà
âñ³õ òà é êàæå:
– Ë³òàâ ÿ âèñîêî, áà÷èâ áàãàòî, îäíå òî÷íî çíàþ – êîëè øàíóâàòè áàòüêà
é ìàìó, ñåñòðè÷îê ³ áðàòèê³â òà ñëóõàòèñÿ êîðèñíèõ äëÿ òåáå ïîðàä ñòàðøèõ, íå
ïðîïàäåø. Í³êîëè òåáå í³ õìàðà ñòðàøíà íå ñïëóòàº, í³ ëèõî ó ñâî¿ òåíåòà íå
çàõîâàº. Çâ³ñíî, íåëåãêî çáèðàòè çåðíèíêó äî çåðíèíêè, ùîá çìîëîòèòè áîðîø-
íà ³ íàïåêòè õë³áà. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî áàãàòî â÷èòèñÿ ³ ùå á³ëüøå ïðàöþâàòè.
Àëå âèíàãîðîäîþ çà òâ³é ñóìë³ííèé òðóä áóäå ïîâàãà âñ³õ, õòî ëþáèòü ñïðàâæíº
çîëîòå ñîíå÷êî, ãîëóáå íåáî, â÷èòüñÿ ³ ïðàöþº íà ðàä³ñòü ñîá³ òà ³íøèì.
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Ïîñëóõàëîñÿ ìèøåíÿ ìóäðî¿ ïîðàäè ãîðîá÷èêà ³ í³êîëè á³ëüøå íå ìàëî êëî-
ïîòó ç äóðìàíîâèì ìàðåâîì, ³ äóæå öèì ïèøàëîñÿ. Ðàä³ëà çà íüîãî âñÿ éîãî
ðîäèíà, çíàéîìèé Ãîðîá÷èê ³ ùå áàãàòî-áàãàòî Ìàí³ïóë³íèõ äðóç³â.
Çàïèòàííÿ äî êàçêè:
1. Ó ÿê³é ðîäèí³ íàðîäèëîñü ìèøåíÿ?
2. ßê ìèøåíÿ Ìàí³ïóëÿ ïðîâîäèëî ñâ³é ÷àñ?
3. ²ç ÷îãî ïî÷àëèñü íåïðèºìíîñò³?
4. Ùî òðàïèëîñü íà øëÿõó â ìèøåíÿòè?
5. Ùî ïðèçâåëî äî çóñòð³÷³ Ìàí³ïóë³ ç Æîâòÿíèêîì?
6. ßêèì ÷èíîì Æîâòÿíèê ï³äøòîâõíóâ Ìàí³ïóëþ ñïðîáóâàòè äóðìàíîâîãî
äèìó?
7. ßê çì³íèëîñü æèòòÿ Ìàí³ïóë³ ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç Ãîðîá÷èêîì?
8. Ùî á Âè ïîðàäèëè ä³òÿì, ñõîæèì íà Ìàí³ïóëþ?
Çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â äî ðîáîòè
ç áåçïðèòóëüíèìè òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìèÒåìà 6.4.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âîëîíòåð; âîëîíòåðñòâî; âîëîíòåðñüêà ãðóïà; ìîòèâè
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ìîòèâè çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â; ïîòðåáè âîëîíòåð³â;
ïîòðåáè ïðàö³âíèê³â îðãàí³çàö³¿; ïðîãðàìà; êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â.
Ëåêö³ÿ.
Âîëîíòåðè ÿê ñóá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè
ç áåçïðèòóëüíèìè òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìè
Ïëàí
1. Ñóòí³ñòü âîëîíòåðñòâà. Ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåð³â.
2. Îðãàí³çàö³éí³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ç âèõîâàíöÿìè
ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
3. Ìåòîäè÷í³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëêó
äëÿ ä³òåé àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçâèòêó âîëîíòåðñòâà â Óêðà¿í³ ñòàëè ìèëîñåðäÿ, áëà-
ãîä³éí³ñòü, àëüòðó¿çì, ãóìàí³çì, íåáàéäóæ³ñòü äî ñòîðîíí³õ ïðîáëåì, ùî áóëî
çäàâíà õàðàêòåðíèì äëÿ óêðà¿íö³â.
Âîëîíòåð (â³ä ëàò. “voluntarius” – âîëÿ, áàæàííÿ, â³ä àíãë. “voluntary” – äîá-
ðîâ³ëüíèé, äîáðîâîëåöü, éòè äîáðîâ³ëüíî) – öå îñîáà, ÿêà çà âëàñíèì áàæàííÿì
äîïîìàãàº ³íøèì. Ó áàãàòüîõ ñëîâíèêàõ òåðì³í “âîëîíòåð” ÷àñòî òðàêòóºòüñÿ
ÿê “îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî ïîñòóïèëà íà â³éñüêîâó ñëóæáó”. Íèí³ âîëîíòåðñòâî
íå ïîâ’ÿçàíå ç â³éñüêîâîþ ñëóæáîþ. Âîíî ðîçâèâàºòüñÿ, îð³ºíòóþ÷èñü íà íà-
äàííÿ äîïîìîãè óñ³ì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº.
Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè” çàçíà÷àºòüñÿ, ùî âîëîíòåð – öå
ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî çä³éñíþº áëàãîä³éíó íåïðèáóòêîâó òà âìîòèâî-
âàíó ä³ÿëüí³ñòü, ùî ìàº ñóñï³ëüíî êîðèñíèé õàðàêòåð.
Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ íàéãîëîâí³øîþ îçíàêîþ âîëîíòåðñòâà º òå, ùî âîëîíòåð
÷àñòèíó ñâîãî â³ëüíîãî (îñîáèñòîãî) ÷àñó, ñèë, åíåðã³¿, çíàíü, äîñâ³äó äîáðî-
â³ëüíî (áåç ïðèìóñó òà âêàç³âîê “çãîðè”) âèòðà÷àº íà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà
º êîðèñíîþ ëþäÿì ³ ñóñï³ëüñòâó çàãàëîì.
Ì³æíàðîäíîþ åêñïåðòíîþ ãðóïîþ ç ïèòàíü âîëîíòåðñòâà òà ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó â 1999 ðîö³ áóëè âèçíà÷åí³ òðè õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ âîëîíòåðñüêî¿
313Ìîäóëü 6. Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
ä³ÿëüíîñò³: ä³ÿëüí³ñòü ìàº áóòè íåïðèáóòêîâîþ; ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà áóòè äîáðî-
â³ëüíîþ, çã³äíî ç îñîáèñòîþ âîëåþ ³íäèâ³äóóìà; ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà áóòè êîðèñ-
íîþ êîìó-íåáóäü, íå ò³ëüêè âîëîíòåðó, à é ñóñï³ëüñòâó çàãàëîì.
Äëÿ Óêðà¿íè, ÿê ³ äëÿ âñüîãî ñâ³òó, âîëîíòåðñòâî º àêòóàëüíèì ³ âàæëèâèì ç
ð³çíèõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, ÿê ñâ³ä÷èòü áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ ïðàö³
âîëîíòåð³â, öå åôåêòèâíèé ñïîñ³á âèð³øóâàòè ñêëàäí³ ïðîáëåìè îêðåìî¿ ëþäè-
íè, ñóñï³ëüñòâà òà äîâê³ëëÿ, ÿê³ ÷àñòî âèíèêàþòü íà ´ðóíò³ íåäîñòàòíüî¿ òóðáî-
òè ïðî ñóñï³ëüíå áëàãî. Ïî-äðóãå, âîëîíòåðñòâî ïðèíîñèòü ó ñîö³àëüíó ñôåðó
íîâ³, ÿê ïðàâèëî, òâîð÷³ òà ñì³ëèâ³ ³äå¿ ùîäî âèð³øåííÿ íàéãîñòð³øèõ ³ íàé-
ñêëàäí³øèõ ïðîáëåì. Òîìó ñàìå çàâäÿêè éîìó áåçâèõ³äí³, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
ñèòóàö³¿ çíàõîäÿòü ñâîº âèð³øåííÿ. Ïî-òðåòº, âîëîíòåðñòâî – öå ñïîñ³á, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêîãî êîæíèé ïðåäñòàâíèê ñóñï³ëüñòâà ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó ïîêðà-
ùåíí³ ÿêîñò³ æèòòÿ. Ïî-÷åòâåðòå, öå ìåõàí³çì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ëþäè ìî-
æóòü ïðÿìî àäðåñóâàòè ñâî¿ ïðîáëåìè òèì, õòî çäàòíèé ¿õ âèð³øèòè.
²ñíóº ÷èìàëî ï³äõîä³â äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï. Óìîâíî ¿õ ìîæíà
îá’ºäíàòè çà ðÿäîì îçíàê, ïðåäñòàâëåíèõ ó òàáëèö³ 6.2.
Àêòèâíèé ðîçâèòîê âîëîíòåðñüêîãî ðóõó ñïðè÷èíèëî ñòâîðåííÿ öåíòð³â ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³. Ó ïåð³îä ç 1997 ðîêó àêòèâíî çä³éñíþºòüñÿ ï³äãî-
òîâêà âîëîíòåð³â äî ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ âóçüêîñïåö³àë³çîâàíèõ ïðîãðàì, à ñàìå:
ðîáîòà ç áåçïðèòóëüíèìè, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ï³äòðèìêà ä³òåé òà ìîëîä³ ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, êîíñóëüòóâàííÿ ó ñëóæá³ “Òåëåôîí äîâ³ðè”, ïðîñâ³òíèöüêà
ïðîô³ëàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ç íàéãîñòð³øèõ ïðîáëåì – íàðêîçàëåæíîñò³, Â²Ë/ÑÍ²Äó,
²ÏÑØ, òþòþíîêóð³ííÿ òà çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì òîùî.
Ïîðÿä ³ç äåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ çàëó÷àþòü äî ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â,
ïî÷èíàþòü ñòâîðþâàòèñÿ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ º îá’ºä-
íàííÿ òà êîîðäèíàö³ÿ çóñèëü ó ñïðàâ³ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêîâ³ âîëîíòåðñüêîãî ðóõó
â Óêðà¿í³ òà çàõèñòó çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ñâî¿õ ÷ëåí³â. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ òàêèõ
îðãàí³çàö³é áóâ Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé öåíòð “Âîëîíòåð”.
Âîëîíòåðñüêà ðîáîòà ñïðÿìîâàíà, ÿê ïðàâèëî, íà íàéáîëþ÷³ø³ ïðîáëåìè,
ùî ³ñíóþòü â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Òèïîâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ó
ñîö³àëüí³é ñôåð³ – öå äîãëÿä çà õâîðèìè, ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³äàìè,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü óäîìà ³ ó ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâàõ, äîãëÿä çà âìèðàþ÷èìè â
õîñï³ñàõ, ðîáîòà ç óâ’ÿçíåíèìè ó â’ÿçíèöÿõ, êîëîí³ÿõ ³ äîïîìîãà ¿ì ï³ñëÿ âèõîäó
ç óâ’ÿçíåííÿ, ðîáîòà ç ä³òüìè òà ìîëîääþ â äèòÿ÷èõ ñàäêàõ, øêîëàõ, ãðóïàõ
â³ëüíîãî ÷àñó, ìîëîä³æíèõ êëóáàõ, äîïîìîãà ïðåäñòàâíèêàì åòí³÷íèõ ìåíøèí
÷åðåç êîíñóëüòóâàííÿ òà â³äïîâ³äíèé ñóïðîâ³ä, äîïîìîãà áåçäîìíèì ³ áåçïðè-
òóëüíèì, çá³ð êîøò³â òîùî.
Ç 2003 ðîêó Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé öåíòð “Âîëîíòåð” çà ï³äòðèìêè
Äèòÿ÷îãî Ôîíäó Îá’ºäíàíèõ Íàö³é – ÞÍ²ÑÅÔ, Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç âèêîíàííÿ ïîêàðàíü
ðåàë³çóº ïðîåêò “Ïîïåðåäæåííÿ Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ314
Òàáëèöÿ 6.2.
Êëàñèô³êàö³ÿ âîëîíòåð³â
âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â òà êîëîí³é äëÿ ä³òåé Óêðà¿íè”. Ñïåö³àë³ñòàìè ³ ñòóäåíòñü-
êîþ âîëîíòåðñüêîþ ãðóïîþ öåíòðó ðîçðîáëåíî, àïðîáîâàíî, âèäàíî é ïîøèðåíî
â ö³ëüîâîìó ñåðåäîâèù³: òðåí³íãîâèé ìîäóëü ç ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â ïðèòóëê³â
äëÿ íåïîâíîë³òí³õ Óêðà¿íè äî çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè “Ïðîô³ëàêòèêà
Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè”; çá³ðêó ³íôîðìàö³éíèõ, ìåòîäè÷íèõ, ³ëþ-
ñòðàòèâíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ñïåö³àë³ñò³â “Ïðîô³ëàêòèêà Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâà-
íî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ íåïîâíîë³òí³õ”; çá³ðêó êàçîê òà
îïîâ³äàíü äî Ïðîãðàìè çàíÿòü ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâå-
ä³íêè ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â ó ðåã³îíàõ Óêðà¿íè; ñåð³þ ³íôîðìàö³éíèõ áóê-
ëåò³â ³ ïëàêàò³â (äî 10 íàéìåíóâàíü) ç ïîïåðåäæåííÿ Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâàíî¿
ïîâåä³íêè äëÿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ íåïîâíîë³òí³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè; ï’ÿòü
315Ìîäóëü 6. Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
íàñò³ëüíèõ ³ãîð, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîô³ëàêòèêó Â²Ë/ÑÍ²Äó òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâå-
ä³íêè.
Ìîæëèâîñò³ äëÿ á³ëüø øèðîêî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ áåçïðèòóëüíèõ ³ áåçäîãëÿäíèõ
ä³òåé, çàëó÷åííÿ ¿õ äî áåçïîñåðåäíüî¿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â ïðîô³ëàêòè÷í³é ä³ÿëü-
íîñò³, çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüîãî äîñòóïó äî ÿê³ñíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà îòðèìàííÿ àäåê-
âàòíèõ çíàíü, ôîðìóâàííÿ âì³íü ³ íàâè÷îê ùîäî âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ â³äêðèâàº íîâ³ ãîðèçîíòè ùîäî çä³éñíåííÿ ³í³ö³àòèâ ñï³ëüíî ç³ ñòóäåíòà-
ìè-âîëîíòåðàìè.
Óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé
àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (ñàìå ò³, ùî ñòâîðþþòüñÿ
áåçïîñåðåäíüî çàêëàäîì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó) ìîæíà îá’ºäíàòè ó äâ³ ãðóïè:
îðãàí³çàö³éí³ òà ìåòîäè÷í³.
Ó ñâîþ ÷åðãó îðãàí³çàö³éí³ óìîâè ìîæíà îá’ºäíàòè â ï’ÿòü ï³äãðóï:
– ïëàíóâàííÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â;
– îðãàí³çàö³ÿ çàëó÷åííÿ òà â³äáîðó âîëîíòåð³â;
– îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
– àäì³í³ñòðóâàííÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
– âèçíàííÿ òà çàîõî÷åííÿ âîëîíòåð³â.
Ó êîæí³é ï³äãðóï³ ìîæíà êîíêðåòèçóâàòè, ÿê çàáåçïå÷óþòüñÿ òàê³ óìîâè.
Òàê, ïëàíóâàííÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â ðåàë³çóºòüñÿ, ÿêùî:
– ñôîðìîâàíî áà÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ó÷àñò³ â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿;
– íàÿâíèé ñòðàòåã³÷íèé ïëàí óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç
âîëîíòåðàìè;
– º â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëüí³ òà ëþäñüê³ ðåñóðñè äëÿ ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè;
– íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â áàçóþòüñÿ íà ïîòðåáàõ îðãàí³çàö³¿ òà ¿õí³õ
êë³ºíò³â;
– âèçíà÷åí³ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
– â îðãàí³çàö³¿ ïàíóº ñïðèÿòëèâèé åìîö³éíèé êë³ìàò.
Îðãàí³çàö³ÿ çàëó÷åííÿ òà â³äáîðó âîëîíòåð³â çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì ïðîâå-
äåííÿ ðåãóëÿðíèõ ³íôîðìàö³éíèõ êàìïàí³é ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ âîëîíòåðñòâà;
çä³éñíåííÿ ïîñò³éíîãî ïîøóêó âîëîíòåð³â íà â³äïîâ³äí³ ïîçèö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ; â³äáîðó âîëîíòåð³â çà
ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíèìè êðèòåð³ÿìè; ³íòåðâ’þâàííÿ âîëîíòåð³â; ï³äïèñàííÿ óãîäè
ì³æ âîëîíòåðîì òà îðãàí³çàö³ºþ; çàïðîâàäæåííÿ âèïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó äëÿ
âîëîíòåð³â-íîâà÷ê³â.
Îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï âèìàãàº çä³éñíåííÿ êåð³âíèöòâà
ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï ï³äãîòîâëåíèì ôàõ³âöåì; íàÿâíîñò³ ÷³òêî âèçíà-
÷åíîãî çì³ñòó ðîáîòè âîëîíòåð³â â³äïîâ³äíî äî ïåâíîãî íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³; âè-
çíà÷åííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü ðîáîòè, ÿê³ âîëîíòåðè ìàþòü âèêîíóâàòè; óðàõó-
âàííÿ ïîòåíö³àëó âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè â ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â
òà ïðîãðàì; çä³éñíåííÿ îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåð³â, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âîíè çíàéîìëÿòüñÿ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ316
ç ïðàâèëàìè, ïîë³òèêîþ îðãàí³çàö³¿, îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ; âèêîðèñ-
òàííÿ ïîòåíö³àëó âîëîíòåð³â – ë³äåð³â ãðóï äëÿ äîïîìîãè êîîðäèíàòîðó âîëîí-
òåð³â; íàÿâíîñò³ äðóêîâàíèõ ³íñòðóêö³é äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ òà âîëîí-
òåð³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü îñòàíí³õ; çàëó÷åííÿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äî
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ òà ðîçðîáêè ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â ³
ïðîãðàì.
Óìîâà àäì³í³ñòðóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿ-
õîì âèçíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ÷àñó äëÿ âîëîíòåð³â ÿê ¿õíüîãî íåîáõ³äíî-
ãî âíåñêó; çàòâåðäæåííÿ òà óçãîäæåííÿ ç âîëîíòåðàìè ãðàô³êà ¿õíüî¿ ðîáîòè;
íàÿâíîñò³ ñèñòåìè îáë³êó ÷àñó âîëîíòåð³â; íàÿâíîñò³ àòðèáóòèêè âîëîíòåðñü-
êèõ ãðóï; êîìïåíñàö³¿ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò âîëîíòåð³â; çàáåçïå÷åííÿ âîëîíòåð³â
ïàì’ÿòêàìè.
Âèçíàííÿ é çàîõî÷åííÿ âîëîíòåð³â ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç: çä³éñíåííÿ ôîðìàëü-
íîãî òà íåôîðìàëüíîãî âèçíàííÿ äîñÿãíåíü âîëîíòåð³â; âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ
ôîðì ìîòèâóâàííÿ òà çàîõî÷åííÿ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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Ñèíäðîì âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ: çàãàëüíà
õàðàêòåðèñòèêàÒåìà 7.1.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîôåñ³éíà äåôîðìàö³ÿ ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà, ñèíäðîì
ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ, ñèíäðîì åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ.
Ëåêö³ÿ.
Ñèíäðîì âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ: çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
Ïëàí
1. Îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ “ëþäèíà – ëþäèíà”.
2.  Ïðîôåñ³éíà äåôîðìàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
3. Ñèíäðîì åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ.
Ìàòåð³àëè ëåêö³¿
Ñèíäðîì åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ (ÑÅÂ) – öå ðåàêö³ÿ îðãàí³çìó, ùî âèíèêàº
âíàñë³äîê òðèâàëî¿ ä³¿ ïðîôåñ³éíèõ ñòðåñ³â ñåðåäíüî¿ ³íòåíñèâíîñò³. Íà ªâðî-
ïåéñüê³é êîíôåðåíö³¿ ÂÎÇ (2005 ð.) â³äì³÷åíî, ùî ñòðåñ, ïîâ’ÿçàíèé ç ðîáîòîþ,
º âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ ïðèáëèçíî äëÿ îäí³º¿ òðåòèíè òðóäÿùèõ êðà¿í ªâðî-
ïåéñüêîãî ñîþçó ³ âàðò³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáëåì ³ç ïñèõ³÷íèì çäîðîâ’ÿì ó çâ’ÿç-
êó ³ç öèì ñêëàäàº â ñåðåäíüîìó 3-4% âàëîâîãî íàö³îíàëüíîãî äîõîäó.
ÑÅÂ – öå ïðîöåñ ïîñòóïîâî¿ âòðàòè åìîö³éíî¿, êîãí³òèâíî¿ ³ ô³çè÷íî¿ åíåðã³¿,
ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ñèìïòîìàõ åìîö³éíîãî, ðîçóìîâîãî âèñíàæåííÿ, ô³çè÷íîãî
ñòîìëåííÿ, îñîáèñòî¿ â³äñòîðîíåíîñò³ ³ çíèæåííÿ çàäîâîëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ
ðîáîòè. Ó ë³òåðàòóð³ ÿê ñèíîí³ì ñèíäðîìó åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ òåðì³í “ñèíäðîì ïñèõ³÷íîãî âèãîðàííÿ”.
ÑÅÂ – öå âèðîáëåíèé îñîáèñò³ñòþ ìåõàí³çì ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó ó ôîðì³
ïîâíîãî àáî ÷àñòêîâîãî âèêëþ÷åííÿ åìîö³é ó â³äïîâ³äü íà âèáðàí³ ïñèõîòðàâ-
ìóþ÷³ ä³¿. Öå ïðèäáàíèé ñòåðåîòèï åìîö³éíî¿, ÷àñò³øå çà âñå ïðîôåñ³éíî¿ ïîâå-
ä³íêè. “Âèãîðàííÿ” – ÷àñòêîâî ôóíêö³îíàëüíèé ñòåðåîòèï, îñê³ëüêè äîçâîëÿº
äîçóâàòè é åêîíîìíî âèòðà÷àòè åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè. Ó òîé æå ÷àñ ìîæóòü
âèíèêàòè éîãî äèñôóíêö³îíàëüí³ íàñë³äêè, êîëè “âèãîðàííÿ” íåãàòèâíî ïîçíà-
÷àºòüñÿ íà âèêîíàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñòîñóíê³â ç ïàðòíåðàìè. ²íîä³
ÑÅÂ (â ³íîçåìí³é ë³òåðàòóð³ – “burnout”) ïîçíà÷àºòüñÿ ïîíÿòòÿì “ïðîôåñ³éíå
âèãîðàííÿ”, ùî äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè öå ÿâèùå â àñïåêò³ îñîáèñòî¿ äåôîðìàö³¿
ï³ä âïëèâîì ïðîôåñ³éíèõ ñòðåñ³â.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ320
Ñåðåä ïðîôåñ³é, ó ÿêèõ ÑÅÂ çóñòð³÷àºòüñÿ íàé÷àñò³øå (â³ä 30 äî 90% ïðà-
ö³âíèê³â), ñë³ä íàçâàòè ë³êàð³â, ó÷èòåë³â, ïñèõîëîã³â, ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ðÿ-
òóâàëüíèê³â, ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ìàéæå 80% ë³êàð³â-ïñèõ³àòð³â,
ïñèõîòåðàïåâò³â, ïñèõ³àòð³â-íàðêîëîã³â ìàþòü ð³çí³ ñòóïåí³ âèðàæåííÿ îçíàê
ñèíäðîìó âèãîðàííÿ; 7,8% – ð³çêî âèðàæåíèé ñèíäðîì, ÿêèé âåäå äî ïñèõîñîìà-
òè÷íèõ ³ ïñèõîâåãåòàòèâíèõ ïîðóøåíü. Çà ³íøèìè äàíèìè, ñåðåä ïñèõîëîã³â-
êîíñóëüòàíò³â ³ ïñèõîòåðàïåâò³â îçíàêè ÑÅÂ ð³çíîãî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³ âèÿâ-
ëÿþòüñÿ â 73% âèïàäê³â; ó 5% âèçíà÷àºòüñÿ âèðàæåíà ôàçà âèðàæåíîñò³, ÿêà
âèÿâëÿºòüñÿ åìîö³éíèì âèñíàæåííÿì, ïñèõîñîìàòè÷íèìè ³ ïñèõîâåãåòàòèâíè-
ìè ïîðóøåííÿìè.
Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ÑÅÂ ââàæàºòüñÿ ïñèõîëîã³÷íà, äóøåâíà ïåðåâòîìà. Êîëè
âèìîãè (âíóòð³øí³ é çîâí³øí³) òðèâàëèé ÷àñ ïåðåâàæàþòü íàä ðåñóðñàìè (âíóò-
ð³øí³ìè é çîâí³øí³ìè), ó ëþäèíè ïîðóøóºòüñÿ ñòàí ð³âíîâàãè, ùî íåìèíó÷å ïðè-
âîäèòü äî ÑÅÂ.
Âñòàíîâëåíî çâ’ÿçîê âèÿâëåíèõ çì³í ³ç õàðàêòåðîì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ïîâ’ÿçàíî¿ ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà äîëþ, çäîðîâ’ÿ, æèòòÿ ëþäåé. Ö³ çì³íè ðîçö³-
íåí³ ÿê ðåçóëüòàò ä³¿ òðèâàëîãî ïðîôåñ³éíîãî ñòðåñó. Ñåðåä ïðîôåñ³éíèõ ñòðå-
ñîð³â, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ ÑÅÂ, – îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ðîáîòè â ñòðîãî âñòàíîâ-
ëåíîìó ðåæèì³ äíÿ, âåëèêà åìîö³éíà íàñè÷åí³ñòü àêò³â âçàºìîä³¿. Ó ðÿäó ôàõ³âö³â
ñòðåñîãåíí³ñòü âçàºìîä³¿ îáóìîâëåíà òèì, ùî ñï³ëêóâàííÿ òðèâàº ãîäèíàìè,
ïîâòîðþºòüñÿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â, à ðåöèï³ºíòàìè âèñòóïàþòü õâîð³ ç âàæ-
êîþ äîëåþ, íåáëàãîïîëó÷í³ ä³òè ³ ï³äë³òêè, çëî÷èíö³ é ëþäè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
âíàñë³äîê êàòàñòðîô, êîòð³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñâîº ñîêðîâåííå, ïðî ñòðàæäàííÿ,
ñòðàõè òà íåíàâèñòü.
Äî ïðîôåñ³éíèõ ÷èííèê³â ðèçèêó â³äíîñÿòü àëüòðó¿ñòè÷í³ ïðîôåñ³¿, ïîêëèêàí³
äîïîìàãàòè (ë³êàð³, ìåäè÷í³ ñåñòðè, â÷èòåë³, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, ïñèõîëîãè,
ñâÿùåííîñëóæèòåë³). Âåëüìè ñïðèÿº “âèãîðàííþ” ðîáîòà ç âàæêèìè õâîðèìè
òà ä³òüìè ç âàæêîþ äîëåþ. Îñòàíí³ì ÷àñîì ñèíäðîì âèãîðàííÿ âèÿâëÿºòüñÿ ³ ó
ôàõ³âö³â, äëÿ ÿêèõ êîíòàêò ç ëþäüìè âçàãàë³ íå õàðàêòåðíèé (ïðîãðàì³ñòè).
Ðîçâèòêó ÑÅÂ ñïðèÿþòü îñîáèñò³ñí³ îñîáëèâîñò³: âèñîêèé ð³âåíü åìîö³éíî¿
ëàá³ëüíîñò³; âèñîêèé ñàìîêîíòðîëü, îñîáëèâî ïðè âîëüîâîìó ïðèäóøåíí³ íåãà-
òèâíèõ åìîö³é; ðàö³îíàë³çàö³ÿ ìîòèâ³â ñâîº¿ ïîâåä³íêè; ñõèëüí³ñòü äî ï³äâèùåíî¿
òðèâîãè ³ äåïðåñèâíèõ ðåàêö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç íåäîñÿæí³ñòþ “âíóòð³øíüîãî ñòàí-
äàðòó” ³ áëîêóâàííÿì ó ñîá³ íåãàòèâíèõ ïåðåæèâàíü; ðèã³äíà îñîáîâà ñòðóêòóðà.
Îñîáèñò³ñòü ëþäèíè – äîñòàòíüî ö³ë³ñíà ³ ñò³éêà ñòðóêòóðà, ³ ¿é âëàñòèâî øó-
êàòè øëÿõè çàõèñòó â³ä äåôîðìàö³¿. Îäíèì ç³ ñïîñîá³â òàêîãî ïñèõîëîã³÷íîãî çà-
õèñòó ³ º ñèíäðîì åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ. Îñíîâíà ïðè÷èíà ðîçâèòêó ÑÅÂ – íå-
â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ îñîáîþ ³ ðîáîòîþ, ì³æ ï³äâèùåíèìè âèìîãàìè êåð³âíèêà äî
ïðàö³âíèêà ³ ðåàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè îñòàííüîãî. ×àñòî ÑÅÂ âèêëèêàºòüñÿ íå-
â³äïîâ³äí³ñòþ ì³æ ïðàãíåííÿì ïðàö³âíèê³â ìàòè âèñîêèé ñòóï³íü ñàìîñò³éíîñò³ â
ðîáîò³, ñàìèì øóêàòè ñïîñîáè ³ ìåòîäè äîñÿãíåííÿ òèõ ðåçóëüòàò³â, çà ÿê³ âîíè
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Ìîäóëü 7. Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
â³äïîâ³äàþòü, ³ æîðñòêîþ, íåðàö³îíàëüíîþ ïîë³òèêîþ àäì³í³ñòðàö³¿ â îðãàí³çàö³¿
ðîáî÷î¿ àêòèâíîñò³ òà êîíòðîëþ çà íåþ. Ðåçóëüòàò òàêîãî êîíòðîëþ – âèíèêíåííÿ
â³ä÷óòò³â äàðåìíîñò³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Â³äñóòí³ñòü íàëåæíî¿ âèíàãîðîäè çà ðîáîòó ñïðèéìàºòüñÿ ïðàö³âíèêîì ÿê
â³äñóòí³ñòü âèçíàííÿ éîãî ïðàö³, ùî ìîæå òàêîæ ïðèâåñòè äî åìîö³éíî¿ àïàò³¿,
çíèæåííÿ åìîö³éíîãî çàëó÷åííÿ â ñïðàâè êîëåêòèâó, âèíèêíåííþ â³ä÷óòòÿ íå-
ñïðàâåäëèâîãî äî íüîãî â³äíîøåííÿ ³, â³äïîâ³äíî, – äî âèãîðàííÿ.
Íèí³ âèä³ëÿþòü ïðèáëèçíî 100 ñèìïòîì³â, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç ÑÅÂ.
Ïåðø çà âñå ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óìîâè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íêîëè ìîæóòü
âèÿâèòèñÿ ³ ïðè÷èíîþ ñèíäðîìó õðîí³÷íî¿ âòîìè, ÿêèé, äî ðå÷³, äîñèòü ÷àñòî
ñóïðîâîäèòü ÑÅÂ. Ïðè ñèíäðîì³ õðîí³÷íî¿ âòîìè òèïîâ³ ñêàðãè õâîðèõ: ïðîãðå-
ñóþ÷à âòîìà, çíèæåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³; ïîãàíî ïåðåíîñÿòüñÿ çâè÷í³ ðàí³øå íà-
âàíòàæåííÿ; ì’ÿçîâà ñëàáê³ñòü; á³ëü ó ì’ÿçàõ; ðîçëàäè ñíó; ãîëîâí³ áîë³; çà-
áóäüêóâàò³ñòü; äðàò³âëèâ³ñòü; çíèæåííÿ ðîçóìîâî¿ àêòèâíîñò³ é çäàòíîñò³ äî
êîíöåíòðàö³¿ óâàãè. Â îñ³á, ùî ñòðàæäàþòü íà ñèíäðîìîì õðîí³÷íî¿ âòîìè, ìîæå
ñïîñòåð³ãàòèñÿ á³ëü ó ãîðë³. Ïðè òàêîìó âèçíà÷åíí³ ä³àãíîçó ñë³ä âðàõîâóâàòè,
ùî ïðè öüîìó ìàþòü áóòè â³äñóòí³ìè ³íø³ ïðè÷èíè àáî çàõâîðþâàííÿ, çäàòí³
âèêëèêàòè ïîÿâó ïîä³áíèõ ñèìïòîì³â.
Âèä³ëÿþòüñÿ òðè êëþ÷îâ³ îçíàêè ÑÅÂ. Ðîçâèòêîâ³ ÑÅÂ ïåðåäóº ïåð³îä ï³äâè-
ùåíî¿ àêòèâíîñò³, êîëè ëþäèíó ïîâí³ñòþ ïîãëèíóëà ðîáîòà, êîëè âîíà â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ â³ä ïîòðåá, íå ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîáîòîþ, çàáóâàº ïðî âëàñí³ ïîòðåáè, à
ïîò³ì ç’ÿâëÿºòüñÿ ïåðøà îçíàêà – âèñíàæåííÿ. Âîíî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³ä÷óòòÿ
ïåðåíàïðóæåííÿ ³ âè÷åðïàíèõ åìîö³éíèõ ³ ô³çè÷íèõ ðåñóðñ³â, â³ä÷óòòÿ âòîìè,
ùî íå ïðîõîäèòü ï³ñëÿ í³÷íîãî ñíó. Ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó ö³ ÿâèùà çìåíøóþòüñÿ,
ïðîòå ïîíîâëþþòüñÿ ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â çâè÷íó ðîáî÷ó àòìîñôåðó.
Äðóãîþ îçíàêîþ ÑÅÂ º îñîáîâà â³äñòîðîíåí³ñòü. Ïðîôåñ³îíàëè ïðè çì³í³
ñâîãî ñï³â÷óòòÿ äî ï³äîï³÷íîãî (êë³ºíòîâ³), ðîçö³íþþòü åìîö³éíå â³ä÷óæåííÿ,
ùî ðîçâèâàºòüñÿ, ÿê ñïðîáó ñïðàâèòèñÿ ç åìîö³éíèìè ñòðåñîðàìè íà ðîáîò³. Ó
êðàéí³õ ïðîÿâàõ ëþäèíó ìàéæå í³ùî íå õâèëþº ç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìàéæå
í³ùî íå âèêëèêàº åìîö³éíî¿ ðåàêö³¿ – í³ ïîçèòèâí³, í³ íåãàòèâí³ îáñòàâèíè. Âòðà-
÷àºòüñÿ ³íòåðåñ äî êë³ºíòà (ï³äîï³÷íîãî), ÿêèé ñïðèéìàºòüñÿ íà ð³âí³ íåæèâîãî
ïðåäìåòà, ñàìà ïðèñóòí³ñòü ÿêîãî ïîäåêóäè íåïðèºìíà.
Òðåòüîþ îçíàêîþ º â³ä÷óòòÿ âòðàòè âëàñíî¿ åôåêòèâíîñò³, àáî ïàä³ííÿ ñàìî-
îö³íêè â ðàìêàõ âèãîðàííÿ. Ëþäèíà íå áà÷èòü ïåðñïåêòèâ ó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³, çíèæóºòüñÿ çàäîâîëåííÿ â³ä ðîáîòè, âòðà÷àºòüñÿ â³ðà â ñâî¿ ïðî-
ôåñ³éí³ ìîæëèâîñò³.
²ñíóº äâîôàêòîðíèé ï³äõ³ä, çã³äíî ç ÿêèì ó ÑÅÂ âõîäÿòü:
– åìîö³éíå âèñíàæåííÿ – “àôåêòèâíèé” ÷èííèê (â³äíîñèòüñÿ äî ñôåðè ñêàðã
íà ïîãàíå ô³çè÷íå ñàìîïî÷óòòÿ, íåðâîâó íàïðóãó);
– äåïåðñîíàë³çàö³ÿ – “íàñòàíîâíèé” ÷èííèê (âèÿâëÿºòüñÿ â çì³í³ ñòàâëåííÿ
äî ï³äîï³÷íèõ ³ äî ñåáå).
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Íà ñüîãîäí³ íåìàº ºäèíîãî ïîãëÿäó íà ñòðóêòóðó ÑÅÂ, àëå íåçâàæàþ÷è íà öå,
ñë³ä â³äì³òèòè, ùî â³í º îñîáîâîþ äåôîðìàö³ºþ âíàñë³äîê åìîö³éíî óòðóäíåíèõ ³
íàïðóæåíèõ ñòîñóíê³â ó ñèñòåì³ ëþäèíà – ëþäèíà. Íàñë³äêè âèãîðàííÿ ìîæóòü
âèÿâëÿòèñÿ ÿê ó ïñèõîñîìàòè÷íèõ ïîðóøåííÿõ, òàê ³ â ñóòî ïñèõîëîã³÷íèõ (êîãí³-
òèâíèõ, åìîö³éíèõ, ìîòèâàö³éíî-íàñòàíîâíèõ) çì³íàõ â îñîá³. ² òå, é ³íøå ìàº áåç-
ïîñåðåäíº çíà÷åííÿ äëÿ ñîö³àëüíîãî ³ ïñèõîñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ îñîáè.
Ó ëþäåé, óðàæåíèõ ÑÅÂ, ÿê ïðàâèëî, âèÿâëÿºòüñÿ ïîºäíàííÿ ïñèõîïàòîëîã³-
÷íèõ, ïñèõîñîìàòè÷íèõ, ñîìàòè÷íèõ ñèìïòîì³â ³ îçíàê ñîö³àëüíî¿ äèñôóíêö³¿.
Ñïîñòåð³ãàþòüñÿ õðîí³÷íà âòîìà, êîãí³òèâíà äèñôóíêö³ÿ (ïîðóøåííÿ ïàì’ÿò³,
óâàãè), ïîðóøåííÿ ñíó, îñîáîâ³ çì³íè. Ìîæëèâèé ðîçâèòîê òðèâîæíîãî, äåïðå-
ñèâíîãî ðîçëàä³â, çàëåæíîñòåé â³ä ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí, ñó¿öèä. Çàãàëüíèìè
ñîìàòè÷íèìè ñèìïòîìàìè º ãîëîâíèé á³ëü, ãàñòðî³íòåñòèíàëüí³ (ä³àðåÿ, ñèíä-
ðîì ïîäðàçíåíîãî øëóíêó) ³ êàðä³îâàñêóëÿðí³ (òàõ³êàðä³ÿ, àðèòì³ÿ, ã³ïåðòîí³ÿ)
ïîðóøåííÿ.
Âèä³ëÿþòü 5 êëþ÷îâèõ ãðóï ñèìïòîì³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ ÑÅÂ:
– ô³çè÷í³ ñèìïòîìè (âòîìà, ô³çè÷íå ñòîìëåííÿ, âèñíàæåííÿ; çì³íà âàãè;
íåäîñòàòí³é ñîí, áåçñîííÿ; ïîãàíèé çàãàëüíèé ñòàí çäîðîâ’ÿ, ó ò.÷. çà
â³ä÷óòòÿìè; óòðóäíåíå äèõàííÿ, çàäèøêà; íóäîòà, çàïàìîðî÷åííÿ,
íàäì³ðíà ï³òëèâ³ñòü, òðåìò³ííÿ; ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó; âèðàçêè
³ çàïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ øê³ðè; õâîðîáè ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè);
– åìîö³éí³ ñèìïòîìè (â³äñóòí³ñòü åìîö³é; ïåñèì³çì, öèí³çì ³ ÷åðñòâ³ñòü ó
ðîáîò³ é îñîáèñòîìó æèòò³; áàéäóæ³ñòü, óòîìà; â³ä÷óòòÿ áåçïîðàäíîñò³
é áåçíàä³éíîñò³; àãðåñèâí³ñòü, äðàò³âëèâ³ñòü; òðèâîãà, ïîñèëåííÿ
³ððàö³îíàëüíîãî íåñïîêîþ, íåçäàòí³ñòü çîñåðåäèòèñÿ; äåïðåñ³ÿ, â³ä÷óòòÿ
ïðîâèíè; ³ñòåðèêè, äóøåâí³ ñòðàæäàííÿ; âòðàòà ³äåàë³â, íàä³é àáî
ïðîôåñ³éíèõ ïåðñïåêòèâ; çá³ëüøåííÿ äåïåðñîíàë³çàö³¿ ñâîº¿ àáî ³íøèõ –
ëþäè ñòàþòü áåçëèêèìè, ÿê ìàíåêåíè; ïåðåâàæàº â³ä÷óòòÿ ñàìîòè);
– ïîâåä³íêîâ³ ñèìïòîìè (ðîáî÷èé ÷àñ á³ëüøå 45 ãîäèí íà òèæäåíü; ï³ä ÷àñ
ðîáîòè ç’ÿâëÿºòüñÿ âòîìà ³ áàæàííÿ â³äïî÷èòè; áàéäóæ³ñòü äî ¿æ³;
íåäîñòàòíº ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ; âèïðàâäàííÿ âæèâàííÿ òþòþíó,
àëêîãîëþ, ë³ê³â; íåùàñí³ âèïàäêè – ïàä³ííÿ, òðàâìè, àâàð³¿ òîùî;
³ìïóëüñèâíà åìîö³éíà ïîâåä³íêà);
– ³íòåëåêòóàëüíèé ñòàí (â³äñóòí³ñòü ³íòåðåñó äî íîâèõ òåîð³é òà ³äåé ó ðîáîò³,
äî àëüòåðíàòèâíèõ ï³äõîä³â ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì; íóäüãà, òóãà, àïàò³ÿ,
â³äñóòí³ñòü ñìàêó é ³íòåðåñó äî æèòòÿ; á³ëüøà ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ
ñòàíäàðòíèì øàáëîíàì, ðóòèí³, à íå òâîð÷îìó ï³äõîäó; öèí³çì àáî
áàéäóæ³ñòü äî íîâîââåäåíü; ïàñèâí³ñòü àáî â³äìîâà â³ä ó÷àñò³ â
ðîçâèâàëüíèõ åêñïåðèìåíòàõ – òðåí³íãàõ, îñâ³ò³; ôîðìàëüíå âèêîíàííÿ
ðîáîòè);
– ñîö³àëüí³ ñèìïòîìè (íèçüêà ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü; çíèæåííÿ ³íòåðåñó äî
çàõîïëåíü, ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ; ñîö³àëüí³ êîíòàêòè îáìåæóþòüñÿ
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Ìîäóëü 7. Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
ðîáîòîþ; ì³çåðí³ í³ê÷åìí³? ñòîñóíêè íà ðîáîò³ é óäîìà; â³ä÷óòòÿ ³çîëÿö³¿,
íåðîçóì³ííÿ ³íøèõ òà ³íøèìè; â³ä÷óòòÿ íåäîñòàòíüî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó
ñ³ì’¿, äðóç³â, êîëåã).
Òàêèì ÷èíîì, ÑÅÂ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèðàæåíèì ïîºäíàííÿì ñèìïòîì³â
ïîðóøåííÿ â ïñèõ³÷í³é, ñîìàòè÷í³é ³ ñîö³àëüí³é ñôåðàõ æèòòÿ.
Ïðîôåñ³éíèé ñòðåñ – öå áàãàòîâèì³ðíèé ôåíîìåí, ùî âèðàæàºòüñÿ â ô³ç³îëî-
ã³÷íèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ ðåàêö³ÿõ íà ñêëàäíó ðîáî÷ó ñèòóàö³þ. Ðîçâèòîê ñòðåñ-
ðåàêö³é ìîæëèâèé íàâ³òü ó ïðîãðåñèâíèõ, äîáðå êåðîâàíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ùî îáó-
ìîâëþºòüñÿ íå ò³ëüêè ñòðóêòóðíî-îðãàí³çàö³éíèìè îñîáëèâîñòÿìè, àëå é õà-
ðàêòåðîì ðîáîòè, îñîáèñò³ñíèìè ñòîñóíêàìè ñï³âðîá³òíèê³â, ¿õ âçàºìîä³ºþ.
Ñòðåñ, ïîâ’ÿçàíèé ç ðîáîòîþ, – öå ìîæëèâà ðåàêö³ÿ îðãàí³çìó, êîëè äî ëþäåé
ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ âèìîãè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ð³âíþ ¿õ çíàíü ³ íàâèê³â. Ó õîä³
íåäàâíî ïðîâåäåíîãî îïèòóâàííÿ â 15 êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó 56% ðîáî-
÷èõ â³äçíà÷àëè âèñîê³ òåìïè ðîáîòè, 60% – æîðñòê³ òåðì³íè ¿¿ âèêîíàííÿ, 40% –
¿¿ ìîíîòîíí³ñòü, á³ëüøå òðåòèíè íå ìàëè ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè õî÷ ÿêèéñü âïëèâ
íà ïîðÿäîê âèêîíàííÿ çàâäàíü. Ïîâ’ÿçàí³ ç ðîáîòîþ ñòðåñîâ³ ÷èííèêè ñïðèÿ-
þòü ðîçâèòêîâ³ ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì. Òàê, 15% òèõ, ùî ïðàöþþòü, ñêàðæèëèñÿ
íà ãîëîâíèé á³ëü, 23% – íà á³ëü â îáëàñò³ øè¿ ³ ïëå÷åé, 23% – íà âòîìó, 28% – íà
ñòðåñ ³ 33% – íà á³ëü ó ñïèí³. Ìàéæå êîæåí 10-é ïîâ³äîìèâ, ùî äî íüîãî íà
ðîáî÷îìó ì³ñö³ çàñòîñîâóþòü òàêòèêó çàëÿêóâàííÿ.
Ùå îäíèì ôåíîìåíîì, õàðàêòåðíèì äëÿ áàãàòüîõ âèðîáíèöòâ, º ïñèõ³÷íå
íàñèëüñòâî, ïðè÷èíà ÿêîãî – ïîã³ðøåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ³ îðãàí³-
çàö³éí³ äèñôóíêö³¿. Íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ôîðìîþ òàêîãî íàñèëüñòâà º çëîâæè-
âàííÿ âëàäîþ ïî â³äíîøåííþ äî ëþäåé, íå çäàòíèõ çàõèñòèòè ñåáå.
ÑÅÂ ðîçãëÿäàºòüñÿ â îñíîâíîìó ÿê íàñë³äîê âèðîáíè÷èõ ñòðåñ³â, ÿê ïðîöåñ
äåçàäàïòàö³¿ äî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ àáî ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â, ³ îñíîâíèì ÷èííè-
êîì, ùî ñïðèÿº âèãîðàííþ, º òðèâàë³ñòü ³ íàäì³ðíå íàâàíòàæåííÿ â ñèòóàö³ÿõ
íàïðóæåíèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ÑÅÂ õàðàêòåðíèé äëÿ
ïðåäñòàâíèê³â êîìóí³êàòèâíèõ ïðîôåñ³é – ë³êàð³â, ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, â÷è-
òåë³â, ïñèõîëîã³â, ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â, ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ñåðâ³ñíèõ ïðîôåñ³é,
êåð³âíèê³â-ìåíåäæåð³â. Ó êîíòåêñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè
ì³æîñîáèñò³ñíèõ êîìóí³êàö³é ïîçíà÷àþòüñÿ ïîíÿòòÿì “ïðîôåñ³éíå âèãîðàííÿ”,
ùî ìàº ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ, ïñèõ³÷íî¿ ñò³éêîñò³, íàä³éíîñò³
òà ïðîôåñ³éíîãî äîâãîë³òòÿ íàçâàíèõ ôàõ³âö³â.
Ó ðåçóëüòàò³ “çãîðàííÿ” ëþäèíà âòðà÷àº ïñèõ³÷íó åíåðã³þ, ó íå¿ ðîçâèâàþòü-
ñÿ ïñèõîñîìàòè÷íà âòîìà (âèñíàæåííÿ), åìîö³éíå âèñíàæåííÿ (“âè÷åðïóâàííÿ
ðåñóðñ³â”), ç’ÿâëÿþòüñÿ íåâìîòèâîâàíèé íåñïîê³é, òðèâîãà, äðàò³âëèâ³ñòü, âè-
íèêàþòü âåãåòàòèâí³ ðîçëàäè, çíèæóºòüñÿ ñàìîîö³íêà, âòðà÷àºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿ
ñåíñó âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
²ñíóº ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ïðîôåñ³éíèì âèãîðàííÿì ³ ìîòèâàö³ºþ ä³ÿëü-
íîñò³. Âèãîðàííÿ ìîæå ïðèçâîäèòè äî çíèæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìîòèâàö³¿: íàïðó-
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æåíà ðîáîòà ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà áåççì³ñòîâíå çàíÿòòÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ
àïàò³ÿ ³ íàâ³òü íåãàòèâ³çì ïî â³äíîøåííþ äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ÿê³ çâîäÿòüñÿ äî
ì³í³ìóìó. Äî ïñèõ³÷íîãî âèãîðàííÿ á³ëüøîþ ì³ðîþ ñõèëüí³ òðóäîãîë³êè – ò³, õòî
ïðàöþº ç âèñîêîþ ñàìîâ³ääà÷åþ, â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, óñòàíîâêîþ íà ïîñò³éíèé
ðîáî÷èé ïðîöåñ. ÑÅÂ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò íåñïðèÿòëèâî¿ ïîÿâè ñòðåñó
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðîôåñ³éíà ñïåöèô³êà ïîçíà-
÷àºòüñÿ ëèøå íà ïåâíîìó ñòóïåíþ ñòðåñîãåííîñò³ îêðåìèõ ÷èííèê³â. Çâ’ÿçîê
ì³æ âèðîáíè÷èìè ñòðåñ-ôàêòîðàìè ³ ñèìïòîìàìè âèãîðàííÿ âèÿâëåíèé:
– ì³æ çàãàëüíèì (ñóìàðíèì) ïîêàçíèêîì âèãîðàííÿ ³ õàðàêòåðèñòèêàìè
ðîáîòè (çíà÷óù³ñòþ çàâäàííÿ, ïðîäóêòèâí³ñòþ, íàì³ðàìè ïîì³íÿòè
ðîáîòó);
– ì³æ äåïåðñîíàë³çàö³ºþ ³ íåäèñöèïë³íîâàí³ñòþ, ïîãàíèìè ñòîñóíêàìè ³ç
ñ³ì’ºþ òà äðóçÿìè;
– ì³æ åìîö³éíèì âèñíàæåííÿì ³ ïñèõîñîìàòè÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, ì³æ
ïåðñîíàëüíèìè äîñÿãíåííÿìè é â³äíîøåííÿì äî ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â,
çíà÷óù³ñòþ ðîáîòè ³ ò. ³í.
Ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ñôåðè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè íåñå â ñîá³
ïîòåíö³éíó çàãðîçó ðîçâèòêîâ³ ÑÅÂ. Îñîáîâ³ ðèñè åìîö³éíî¿ íåñò³éêîñò³, áîÿç-
êîñò³, ï³äîçð³ëîñò³, ñõèëüíîñò³ äî â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè, êîíñåðâàòèçìó, ³ìïóëüñíî¿
íàïðóæåíîñò³, ³íòðîâåðñ³¿ ìàþòü ïåâíå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàíí³ ÑÅÂ. Ó êàðòèí³
ñèíäðîìó ó ïðàö³âíèê³â ö³º¿ ñôåðè ïåðåâàæàþòü ñèìïòîìè ôàçè “ðåçèñòåíö³¿”.
Öå âèÿâëÿºòüñÿ íåàäåêâàòíèì åìîö³éíèì ðåàãóâàííÿì íà ï³äîï³÷íèõ, â³äñóòí³-
ñòþ åìîö³éíîãî çàëó÷åííÿ ³ êîíòàêòó ç êë³ºíòàìè, âòðàòîþ çäàòíîñò³ ñï³âïåðå-
æèâàòè ï³äîï³÷íèì, âòîìîþ, ùî âåäå äî ðåäóêö³¿ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ³ íåãà-
òèâíîãî âïëèâó ðîáîòè íà îñîáèñòå æèòòÿ. Òàêîæ äîñòàòíüî ÿñêðàâî âèðàæåíå
ïåðåæèâàííÿ ïñèõîòðàâìóþ÷èõ îáñòàâèí (ôàçà “íàïðóãà”), ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó
ãîñòðîìó â³ä÷óòò³ ô³çè÷íèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðåâàíòàæåíü, íàïðóãè íà ðîáîò³,
íàÿâíîñò³ êîíôë³êò³â ³ç êåð³âíèöòâîì, êîëåãàìè, ï³äîï³÷íèìè.
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Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîôåñ³éíà äåôîðìàö³ÿ ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà, ñèíäðîì
åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ, åìîö³éíî-åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ, ñàìîðåãóëÿö³ÿ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Øëÿõè çàïîá³ãàííÿ ïðîôåñ³éíîìó âèãîðàííþ / âèñíàæåííþ
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ùî ðîáèòè, ÿêùî â³ä÷óâàºø ñèìïòîìè ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ?
2. Ä³àãíîñòèêà ð³âíÿ ïðîôåñ³éíîãî òà åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ
3. Ìåòîäè äëÿ â³äíîâëåííÿ åìîö³éíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó.
Ìàòåð³àëè ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ
Ùî ðîáèòè, ÿêùî â³ä÷óâàºø, ùî âêàçàí³ ñèìïòîìè òîá³ çíàéîì³? Ðîáèòè
ùîñü äëÿ òîãî, àáè ïîçáàâèòèñÿ â³ä ïðè÷èíè ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ, à çíà÷èòü –
â³äíîâèòè åìîö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé áàëàíñ.
ßê éîãî â³äíîâèòè?
1. Îáìåæèòè ñòóï³íü “ðîáî÷î¿” òóðáîòè. Êîíòðîëþâàòè ïðîÿâè ñâî¿õ åìîö³é.
Çðîáèòè öå ïðèíöèïîì – òàêèì æå, ÿê ùîäíÿ íàäÿãàòè íà ðîáîòó ÷èñòó ñî-
ðî÷êó.
2. Çì³íèòè (íà ÿêèéñü ÷àñ) ð³ä ä³ÿëüíîñò³. Íàïðèêëàä, ïåðåéòè äî ô³çè÷íî¿
ïðàö³, ïîïîðïàòèñÿ â ñàäó, ãîðîä³.
3. Óð³çíîìàí³òíèòè ñïåêòð ä³ÿëüíîñò³: ÿê ô³çè÷íîþ ïðàöåþ, òàê ³ ðîçóìîâîþ.
Çàíÿòòÿ ñïîðòîì, ÷èòàííÿ êíèã äîïîìîæóòü ñïðàâèòèñÿ ç ðóòèíîþ – ùå îäí³ºþ
ïðè÷èíîþ ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ.
4. Àêòèâíà ïîçèö³ÿ. Êîëè, çäàâàëîñÿ á, óñ³ ïðî òåáå çàáóëè, ³ òè ñàì óæå
í³÷îãî íå õî÷åø, ä³é â³ä çâîðîòíîãî. Âëàøòóé ãàëàñëèâó âå÷³ðêó, íàïå÷è ïèðîã³â,
çàñï³âàé.
Çâè÷àéíî, òàê³ çàõîäè ï³äõîäÿòü íå ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá ïîâåðíóòè äîðîã³
äëÿ ñåáå åìîö³¿, êîëè âèãîðàííÿ âæå íàñòóïèëî, àëå ³ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ïðîôå-
ñ³éíîãî âèãîðàííÿ.
Ó ñêëàäí³ ìîìåíòè íåïîðîçóì³ííÿ ç êîëåãàìè, ï³äîï³÷íèìè àáî ð³äíèìè ïðî-
ïîíóºìî äëÿ ðîçäóì³â ñîö³àëüíîìó ïåäàãîãó ðÿä òâåðäæåíü:
à) æèòòÿ º øèðøèì òà ïîâí³øèì, í³æ íàø³ (íàâ³òü äóæå ìóäð³) óÿâëåííÿ ïðî
íüîãî. ßêèì áàãàòèì íå çäàâàâñÿ á íàì îñîáèñòèé äîñâ³ä ³ çíàííÿ, æèòòÿ ìîæå
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ï³äíåñòè çàâäàííÿ, äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêîãî áóäå íåäîñòàòíüî áàãàæó çíàíü òà
ñòàíäàðòíîãî íàáîðó íàÿâíèõ ìåòîä³â;
á) êîæí³é ëþäèí³ ö³êàâ³, ó ïåðøó ÷åðãó, ¿¿ âëàñí³ ïðîáëåìè, ïåðåæèâàííÿ, äóì-
êè ³ ò. ä. Íå âàðòî äîøêóëÿòè çà “ïåðåá³ëüøåíèé” ³íòåðåñ äî ñâîº¿ îñîáè. ßêùî
æ íàì íå õî÷åòüñÿ ïîñòàòè ïåðåä îòî÷óþ÷èìè íàâ’ÿçëèâèìè òà ÿçèêàòèìè, íå-
îáõ³äíî êîíòðîëþâàòè ñåáå, íå äîçâîëÿþ÷è áàãàòî ãîâîðèòè ïðî ñåáå;
â) ó ëþäèíè º ñâîáîäà âîë³: âîíà ñàìà ðîáèòü ñâ³é âèá³ð, àëå ñàìà æ ³ íåñå çà
íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îäíàê ñåðåä ìíîæèíè âàð³àíò³â, äàíèõ ëþäèí³ ó âèãëÿä³
âèõîäó ç âàæêèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é, ò³ëüêè îäèí ñïðèÿº äóõîâíîìó ðîñòó òà
ðîçâèòêîâ³, àëå ñòàº òàêèì ò³ëüêè çà óìîâè, ùî öåé âèá³ð çðîáëåíèé äîáðîâ³ëüíî
òà óñâ³äîìëåíî;
ã) íåîáõ³äíî ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè òà ðîçìåæîâóâàòè ³ ñâî¿, ³ ÷è¿ñü ïðîáëåìè.
Òðèâîãà çà áëèçüêèõ, äîâ³ðåíèõ ä³òåé ³íîä³ çìóøóº áðàòè íà ñåáå ¿õ òóðáîòè,
ðîçâ’ÿçóâàòè çàâäàííÿ. Îäíàê ñïðîáè âèð³øóâàòè çà ³íøèõ íå ïðèâîäèòü äî
áàæàíîãî ðåçóëüòàòó, à öèõ ³íøèõ ïîçáàâëÿþòü ìîæëèâîñò³ ðîçâèâàòèñÿ;
ä) æèòòÿ – áàãàòîâàð³àíòíå, òîìó íå âàðòî íà ÷îìóñü çàöèêëþâàòèñü. Âñòó-
ïàþ÷è âåñü ÷àñ ó íîâ³ ñòîñóíêè ç ëþäüìè, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî êîæåí íà öüîìó
ñâ³ò³ éäå ñâîºþ äîðîãîþ ³ í³õòî íå çîáîâ’ÿçàíèé â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ðåàë³çàö³¿
ñâîãî æèòòÿ çàðàäè çàáàãàíîê ³íøî¿ ëþäèíè;
æ) ÿêùî âè âñþ çèìó ï³äãîäîâóâàëè ïòàõ³â, òî öå ùå íå îçíà÷àº, ùî âåñíîþ
âîíè íå ïîøêîäÿòü âàø³ ïîñ³âè. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³.. Íå òðåáà
ðîçðàõîâóâàòè íà âäÿ÷í³ñòü â³ä ä³òåé, áî âîíè, íåìîâ ò³ ïòàøåíÿòà, ùå íå â
çìîç³ îö³íèòè, ùî äëÿ íèõ ðîáèòü ó÷èòåëü. Ðîçóì³ííÿ ïðèõîäèòü ï³çí³øå, êîëè
â÷èòåëÿ âæå íåìàº ïîðó÷.
Îðãàí³çàö³ÿ â³äïî÷èíêó ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà òàêîæ ìàº ïðîô³ëàêòè÷íå çíà-
÷åííÿ. Ó ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà äîñèòü âåëèêà â³äïóñòêà, òîæ ìîæíà, íå çàâäà-
þ÷è øêîäè ñ³ì’¿, îäèí òèæäåíü ïðîâåñòè áåç çíàéîìèõ ³ ð³äíèõ, ñåðåä ëþäåé,
ÿê³ íå çíàþòü, ùî öå ñîö³àëüíèé ïåäàãîã. Öå äàº çìîãó ïðîÿâèòèñÿ ³íøèì ãðà-
íÿì îñîáèñòîñò³, íå ìåíø ö³ííèì í³æ ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³.
Ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè ð³âíÿ åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ (Â.Â. Áîéêî). Çàïè-
òàëüíèê îñîáèñò³ñíèé, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ä³àãíîñòèêè òàêîãî ïñèõîëî-
ã³÷íîãî ôåíîìåíà, ÿê “ñèíäðîì åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ”, ùî âèíèêàº â
ëþäèíè ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òðè-
âàëîþ ä³ºþ ðÿäó íåñïðèÿòëèâèõ ñòðåñ-ôàêòîð³â.
Íà äóìêó àâòîðà, åìîö³éíå âèãîðàííÿ – öå âèðîáëåíèé îñîáèñò³ñòþ ìåõàí³çì
ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó ó ôîðì³ ïîâíîãî àáî ÷àñòêîâîãî âèêëþ÷åííÿ åìîö³é ó
â³äïîâ³äü íà âèáðàí³ ïñèõîòðàâìóþ÷³ ä³¿. “Âèãîðàííÿ” – ÷àñòêîâî ôóíêö³îíàëü-
íèé ñòåðåîòèï, îñê³ëüêè äîçâîëÿº ëþäèí³ äîçóâàòè é åêîíîìíî âèòðà÷àòè åíåð-
ãåòè÷í³ ðåñóðñè. Ó òîé æå ÷àñ ìîæóòü âèíèêàòè éîãî äèñôóíêö³îíàëüí³ íàñë³äêè,
êîëè “âèãîðàííÿ” íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà âèêîíàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òà ñòîñóíê³â ³ç ïàðòíåðàìè.
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Ìîäóëü 7. Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ñòèìóëüíèé ìàòåð³àë òåñòó ñêëàäàºòüñÿ ç 84 òâåðäæåíü, äî ÿêèõ òîé, êîãî
âèïðîáîâóþòü, ïîâèíåí âèñëîâèòè ñâîº â³äíîøåííÿ ó âèãëÿä³ îäíîçíà÷íèõ â³äïî-
â³äåé “òàê” ÷è “í³”. Ìåòîäèêà äîçâîëÿº âèä³ëèòè íàñòóïí³ 3 ôàçè ðîçâèòêó ñòðåñó:
“íàïðóãà”, “ðåçèñòåíö³ÿ”, “âèñíàæåííÿ”.
Äëÿ êîæíî¿ ç³ âêàçàíèõ ôàç âèçíà÷åí³ ïðîâ³äí³ ñèìïòîìè “âèãîðàííÿ”, ðîç-
ðîáëåíà ìåòîäèêà ê³ëüê³ñíîãî âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ ¿õ âèÿâëåííÿ. Íèæ÷å ïðèâî-





“çàãíàí³ñòü ó êë³òêó”; çàãíàíèé ó êë³òêó çâ³ð?
òðèâîãà ³ äåïðåñ³ÿ.
“Ðåç³ñòåíö³ÿ”
Íåàäåêâàòíå åìîö³éíå âèá³ðêîâå ðåàãóâàííÿ;
åìîö³éíî-åòè÷íà äåçîð³ºíòàö³ÿ;






ïñèõîñîìàòè÷í³ ³ ïñèõîâåãåòàòèâí³ ïîðóøåííÿ.
²íñòðóêö³ÿ. Ïåðåâ³ðòå ñåáå. ßêùî âè º ïðîôåñ³îíàëîì ó ÿê³é-íåáóäü ñôåð³
âçàºìîä³¿ ç ëþäüìè, âàì áóäå ö³êàâî ïîáà÷èòè, ÿêîãî ð³âíÿ ïñèõîëîã³÷íèé çàõèñò
ó âàñ ñôîðìóâàâñÿ ó ôîðì³ åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ. ×èòàéòå äóìêè ³ â³äïîâ³äàé-
òå “òàê” ÷è “í³”. Â³çüì³òü äî óâàãè, ùî ÿêùî ó ôîðìóëþâàííÿõ çàïèòàëüíèêà
ìîâà éäå ïðî ïàðòíåð³â, òî ìàþòüñÿ íà óâàç³ ñóá’ºêòè âàøî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ – ï³äîï³÷í³, êë³ºíòè, çàìîâíèêè, ùî â÷àòüñÿ, òà ³íø³ ëþäè, ç ÿêèìè âè ùîä-
íÿ ïðàöþºòå.
Ñòèìóëüíèé ìàòåð³àë:
1. Îðãàí³çàö³éí³ íåäîë³êè íà ðîáîò³ ïîñò³éíî ïðèìóøóþòü ìåíå íåðâóâàòèñÿ,
ïåðåæèâàòè, íàïðóæóâàòèñÿ.
2. Ñüîãîäí³ ÿ çàäîâîëåíèé ñâîºþ ïðîôåñ³ºþ íå ìåíøå, í³æ íà ïî÷àòêó êàð’ºðè.
3. ß ïîìèëèâñÿ ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ àáî ïðîô³ëþ ä³ÿëüíîñò³ (çàéìàþ íå ñâîº
ì³ñöå).
4. Ìåíå òóðáóº òå, ùî ÿ ïî÷àâ ã³ðøå ïðàöþâàòè (ìåíø ïðîäóêòèâíî, ìåíø
ÿê³ñíî, ïîâ³ëüí³øå).
5. Òåïëîòà âçàºìîä³¿ ç ïàðòíåðàìè äóæå çàëåæèòü â³ä ìîãî íàñòðîþ – õîðî-
øîãî àáî ïîãàíîãî.
6. Â³ä ìåíå ÿê â³ä ïðîôåñ³îíàëà ìàëî çàëåæèòü áëàãîïîëó÷÷ÿ ïàðòíåð³â.
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7. Êîëè ÿ ïðèõîäæó ç ðîáîòè äîäîìó, òî ÿêèéñü ÷àñ (ãîäèíè 2-3) ìåí³ õî÷åòü-
ñÿ ïîáóòè ñàìîìó, ùîá ç³ ìíîþ í³õòî íå ñï³ëêóâàâñÿ.
8. Êîëè ÿ â³ä÷óâàþ âòîìó àáî íàïðóãó, òî ïðàãíó ñêîð³øå âèð³øèòè ïðîáëåìè
ïàðòíåðà (ñêîðîòèòè âçàºìîä³þ).
9. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî åìîö³éíî ÿ íå ìîæó äàòè ïàðòíåðàì òîãî, ùî âèìàãàº
ïðîôåñ³éíèé îáîâ’ÿçîê.
10. Ìîÿ ðîáîòà ïðèòóïëÿº åìîö³¿.
11. ß â³äâåðòî âòîìèâñÿ â³ä ëþäñüêèõ ïðîáëåì, ç ÿêèìè äîâîäèòüñÿ ìàòè
ñïðàâó íà ðîáîò³.
12. Áóâàº, ÿ ïîãàíî çàñèíàþ (ñïëþ) ³ç-çà ïåðåæèâàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîáîòîþ.
13. Âçàºìîä³ÿ ç ïàðòíåðàìè âèìàãàº â³ä ìåíå âåëèêî¿ íàïðóãè.
14. Ðîáîòà ç ëþäüìè ïðèíîñèòü âñå ìåíøå çàäîâîëåííÿ.
15. ß çì³íèâ áè ì³ñöå ðîáîòè, ÿêáè âèïàëà òàêà íàãîäà.
16. Ìåíå ÷àñòî òóðáóº òå, ùî ÿ íå ìîæó íàëåæíèì ÷èíîì íàäàòè ïàðòíåðîâ³
ïðîôåñ³éíó ï³äòðèìêó, ïîñëóãó, äîïîìîãó.
17. Ìåí³ çàâæäè âäàºòüñÿ çàïîá³ãòè âïëèâó ïîãàíîãî íàñòðîþ íà ä³ëîâ³ êîí-
òàêòè.
18. Ìåíå äóæå çàñìó÷óº, ÿêùî ùîñü íå êëå¿òüñÿ â ñòîñóíêàõ ç ä³ëîâèì ïàðò-
íåðîì.
19. ß íàñò³ëüêè âòîìëþþñÿ íà ðîáîò³, ùî âäîìà ïðàãíó ñï³ëêóâàòèñÿ ÿêîìî-
ãà ìåíøå.
20. ²ç-çà áðàêó ÷àñó, âòîìè àáî íàïðóãè ÷àñòî ïðèä³ëÿþ óâàãó ïàðòíåðîâ³
ìåíøå, í³æ íàëåæèòü.
21. ²íîä³ çâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ íà ðîáîò³ âèêëèêàþòü ðîçäðàòóâàííÿ.
22. ß ñïîê³éíî ñïðèéìàþ îá´ðóíòîâàí³ ïðåòåíç³¿ ïàðòíåð³â.
23. Ñï³ëêóâàííÿ ç ïàðòíåðàìè ñïîíóêàëî ìåíå ñòîðîíèòèñÿ ëþäåé.
24. Ïðè çãàäö³ ï³ñëÿ ðîáîòè ïðî äåÿêèõ êîëåã àáî ïàðòíåð³â ó ìåíå ïñóºòüñÿ
íàñòð³é.
25. Êîíôë³êòè àáî ðîçá³æíîñò³ ç êîëåãàìè çàáèðàþòü áàãàòî ñèë ³ åìîö³é.
26. Ìåí³ âñå âàæ÷å âñòàíîâëþâàòè àáî ï³äòðèìóâàòè êîíòàêòè ç ä³ëîâèìè
ïàðòíåðàìè.
27. Îáñòàíîâêà íà ðîáîò³ ìåí³ çäàºòüñÿ äóæå âàæêîþ, ñêëàäíîþ.
28. Ó ìåíå ÷àñòî âèíèêàþòü òðèâîæí³ î÷³êóâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîáîòîþ: ùîñü
ïîâèííî òðàïèòèñÿ, ÿê áè íå äîïóñòèòè ïîìèëêè, ÷è çìîæó çðîáèòè âñå, ÿê òðå-
áà, ÷è íå ñêîðîòÿòü ³ òîìó ïîä³áíå.
29. ßêùî ïàðòíåð ìåí³ íåïðèºìíèé, ÿ ïðàãíó îáìåæèòè ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç
íèì àáî ìåíøå ïðèä³ëÿòè éîìó óâàãè.
30. Ó ñï³ëêóâàíí³ íà ðîáîò³ ÿ äîòðèìóþñÿ ïðèíöèïó: “íå ðîáè ëþäÿì äîáðà,
íå îòðèìàºø çëà”.
31. ß îõî÷å ðîçïîâ³äàþ äîìàøí³ì ïðî ñâîþ ðîáîòó.
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Ìîäóëü 7. Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
32. Áóâàþòü äí³, êîëè ì³é åìîö³éíèé ñòàí ïîãàíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ðåçóëüòà-
òàõ ðîáîòè (ìåíøå ðîáëþ, çíèæóºòüñÿ ÿê³ñòü, òðàïëÿþòüñÿ êîíôë³êòè).
33. Äåêîëè ÿ â³ä÷óâàþ, ùî òðåáà ïðîÿâèòè äî ïàðòíåðà åìîö³éíó ÷óéí³ñòü,
àëå íå ìîæó.
34. ß äóæå ïåðåæèâàþ çà ñâîþ ðîáîòó.
35. Ïàðòíåðàì ïî ðîáîò³ â³ääàºø óâàãè ³ òóðáîòè á³ëüøå, í³æ îòðèìóºø â³ä
íèõ âäÿ÷íîñò³.
36. Ïðè äóìö³ ïðî ðîáîòó ìåí³ çàçâè÷àé ñòàº çëå: ïî÷èíàº êîëîòè â îáëàñò³
ñåðöÿ, ï³äâèùóºòüñÿ òèñê, ç’ÿâëÿºòüñÿ ãîëîâíèé á³ëü.
37. Ó ìåíå õîðîø³ (ö³ëêîì çàäîâ³ëüí³) ñòîñóíêè ç áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèêîì.
38. ß ÷àñòî ðàä³þ, ïîáà÷èâøè, ùî ìîÿ ðîáîòà ïðèíîñèòü êîðèñòü ëþäÿì.
39. Îñòàíí³ì ÷àñîì (àáî ÿê çàâæäè) ìåíå ïåðåñë³äóþòü íåâäà÷³ â ðîáîò³.
40. Äåÿê³ àñïåêòè (ôàêòè) ìîº¿ ðîáîòè âèêëèêàþòü ãëèáîêå ðîç÷àðóâàííÿ,
çàñìó÷óþòü.
41. Áóâàþòü äí³, êîëè êîíòàêòè ç ïàðòíåðàìè ñêëàäàþòüñÿ ã³ðøå, í³æ çàçâè-
÷àé.
42. ß ðîçä³ëÿþ ä³ëîâèõ ïàðòíåð³â (ñóá’ºêò³â ä³ÿëüíîñò³) ã³ðøå, í³æ çàçâè÷àé.
43. Âòîìà â³ä ðîáîòè ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ÿ ïðàãíó ñêîðîòèòè ñï³ëêóâàí-
íÿ ç äðóçÿìè ³ çíàéîìèìè.
44. ß çàçâè÷àé âèÿâëÿþ ö³êàâ³ñòü äî îñîáè ïàðòíåðà, îêð³ì òîãî, ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ñïðàâè.
45. Çàçâè÷àé ÿ ïðèõîäæó íà ðîáîòó ç³ ñâ³æèìè ñèëàìè, ó õîðîøîìó íàñòðî¿.
46. ß ³íîä³ ëîâëþ ñåáå íà òîìó, ùî ïðàöþþ ç ïàðòíåðàìè áåç íàòõíåííÿ â
äóø³.
47. Ïî ðîáîò³ çóñòð³÷àþòüñÿ íàñò³ëüêè íåïðèºìí³ ëþäè, ùî ìèìîâîë³ áà-
æàºø ¿ì ÷îãî-íåáóäü ïîãàíîãî.
48. Ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç íåïðèºìíèìè ïàðòíåðàìè ó ìåíå áóâàº ïîã³ðøåííÿ
ô³çè÷íîãî àáî ïñèõ³÷íîãî ñàìîïî÷óòòÿ.
49. Íà ðîáîò³ ÿ â³ä÷óâàþ ïîñò³éí³ ô³çè÷í³ àáî ïñèõîëîã³÷í³ ïåðåâàíòàæåííÿ.
50. Óñï³õè â ðîáîò³ íàäèõàþòü ìåíå.
51. Ñèòóàö³ÿ íà ðîáîò³, ó ÿê³é ÿ îïèíèâñÿ, çäàºòüñÿ ìåí³ áåçâèõ³äíîþ (ìàéæå
áåçâèõ³äíîþ).
52. ß âòðàòèâ ñïîê³é ³ç-çà ðîáîòè.
53. Âïðîäîâæ îñòàííüîãî ðîêó áóëà ñêàðãà (áóëè ñêàðãè) íà ìîþ àäðåñó ç
áîêó ïàðòíåðà(³â).
54. Ìåí³ âäàºòüñÿ áåðåãòè íåðâè çàâäÿêè òîìó, ùî áàãàòî ÷îãî ç òîãî, ùî
â³äáóâàºòüñÿ ç ïàðòíåðàìè, ÿ íå áðàâ áëèçüêî äî ñåðöÿ.
55. ß ÷àñòî ç ðîáîòè ïðèíîøó äîäîìó íåãàòèâí³ åìîö³¿.
56. ß ÷àñòî ïðàöþþ ÷åðåç ñèëó.
57. Ðàí³øå ÿ áóâ ÷óéí³øèì ³ óâàæí³øèì äî ïàðòíåð³â, í³æ òåïåð.
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58. Ó ðîáîò³ ç ëþäüìè êåðóþñÿ ïðèíöèïîì: íå âèòðà÷àé íåðâè, áåðåæè çäî-
ðîâ’ÿ.
59. ²íîä³ éäó íà ðîáîòó ç òÿæêèì ïî÷óòòÿì: ÿê óñå íàáðèäëî, í³êîãî íå áà÷è-
òè á ³ íå ÷óòè.
60. Ï³ñëÿ íàïðóæåíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ÿ â³ä÷óâàþ íåçäóæàííÿ.
61. Êîíòèíãåíò ïàðòíåð³â, ç ÿêèì ÿ ïðàöþþ, äóæå âàæêèé.
62. ²íîä³ ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ðåçóëüòàòè ìîº¿ ðîáîòè íå âàðò³ òèõ çóñèëü, ÿê³ ÿ
âèòðà÷àþ.
63. ßêáè ìåí³ ïîùàñòèëî ç ðîáîòîþ, ÿ áóâ áè ùàñëèâ³øèé.
64. ß ó â³ä÷à¿ ÷åðåç òå, ùî íà ðîáîò³ ó ìåíå ñåðéîçí³ ïðîáëåìè.
65. ²íîä³ ÿ ïîñòóïàþ ç³ ñâî¿ìè ïàðòíåðàìè òàê, ÿê íå õîò³â áè, ùîá ïîñòóïàëè
ç³ ìíîþ.
66. ß çàñóäæóþ ïàðòíåð³â, ÿê³ ðîçðàõîâóþòü íà îñîáëèâó ïîáëàæëèâ³ñòü òà
óâàãó.
67. Íàé÷àñò³øå ï³ñëÿ ðîáî÷îãî äíÿ ó ìåíå íåìàº ñèë çàéìàòèñÿ äîìàøí³ìè
ñïðàâàìè.
68. Çàçâè÷àé ÿ êâàïëþ ÷àñ: øâèäøå á ðîáî÷èé äåíü ê³í÷èâñÿ.
69. Ñòàíè, ïðîõàííÿ, ïîòðåáè ïàðòíåð³â çàçâè÷àé ìåíå ùèðî õâèëþþòü.
70. Ïðàöþþ÷è ç ëþäüìè, ÿ çàçâè÷àé í³áè ñòàâëþ åêðàí, ùî çàõèùàº â³ä ÷ó-
æèõ ñòðàæäàíü ³ íåãàòèâíèõ åìîö³é.
71. Ðîáîòà ç ëþäüìè (ïàðòíåðàìè) äóæå ðîç÷àðóâàëà ìåíå.
72. Ùîá â³äíîâèòè ñèëè, ÿ ÷àñòî âæèâàþ ë³êè.
73. ßê ïðàâèëî, ì³é ðîáî÷èé äåíü ïðîõîäèòü ñïîê³éíî ³ ëåãêî.
74. Ìî¿ âèìîãè äî âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè âèù³, í³æ òå, ÷îãî ÿ äîñÿãàþ ÷åðåç
îáñòàâèíè.
75. Ìîÿ êàð’ºðà ñêëàëàñÿ âäàëî.
76. ß äóæå íåðâóþñÿ ³ç-çà âñüîãî, ùî ïîâ’ÿçàíå ç ðîáîòîþ.
77. Äåÿêèõ ç³ ñâî¿õ ïîñò³éíèõ ïàðòíåð³â ÿ íå õîò³â áè áà÷èòè é ÷óòè.
78. ß ç ïðèõèëüí³ñòþ ñòàâëþñÿ äî êîëåã, ÿê³ ïîâí³ñòþ ïðèñâÿ÷óþòü ñåáå
ëþäÿì (ïàðòíåðàì), çàáóâàþ÷è ïðî âëàñí³ ³íòåðåñè.
79. Ìîÿ âòîìà íà ðîáîò³ çàçâè÷àé ìàëî ïîçíà÷àºòüñÿ (í³ÿê íå ïîçíà÷àºòüñÿ)
íà ñï³ëêóâàíí³ ç äîìàøí³ìè ³ äðóçÿìè.
80. ßêùî âèïàäàº íàãîäà, ÿ ïðèä³ëÿþ ïàðòíåðîâ³ ìåíøå óâàãè, àëå òàê, ùîá
â³í öüîãî íå ïîì³òèâ.
81. Ìåíå ÷àñòî ï³äâîäÿòü íåðâè ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè íà ðîáîò³.
82. Äî âñüîãî (ìàéæå äî âñüîãî), ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ðîáîò³, ÿ âòðàòèâ ³íòå-
ðåñ, æèâå â³ä÷óòòÿ.
83. Ðîáîòà ç ëþäüìè ïîãàíî âïëèíóëà íà ìåíå ÿê íà ïðîôåñ³îíàëà –çðîáèëà
çëèì, íåðâîâèì, ïðèòóïèëà åìîö³¿.
84. Ðîáîòà ç ëþäüìè ÿâíî ï³äðèâàº ìîº çäîðîâ’ÿ.
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Ìîäóëü 7. Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Ðîçðîáíèêîì òåñòó çàñòîñîâàíà óñêëàäíåíà ñõåìà ï³äðàõóíê³â ðåçóëüòàò³â
òåñòóâàííÿ. Êîæåí âàð³àíò â³äïîâ³ä³ çàçäàëåã³äü áóâ îö³íåíèé åêñïåðòàìè ïåâ-
íîþ ê³ëüê³ñòþ áàë³â, ÿê³ óêàçóþòüñÿ â “êëþ÷³”. Öå çðîáëåíî òîìó, ùî îçíàêè,
âêëþ÷åí³ â ñèìïòîì, ìàþòü ð³çíå çíà÷åííÿ ó âèçíà÷åíí³ éîãî òÿæêîñò³. Ìàêñè-
ìàëüíó îö³íêó – 10 áàë³â îòðèìàëà â³ä åêñïåðò³â îçíàêà, íàéá³ëüø ïîêàçîâà äëÿ
äàíîãî ñèìïòîìó.
²ñíóº òðè ñòóïåí³ ñèñòåìè îòðèìàííÿ ïîêàçíèê³â: ê³ëüê³ñíèé ðîçðàõóíîê âè-
ðàæåíîñò³ îêðåìîãî ñèìïòîìó, ï³äñóìîâóâàííÿ ïîêàçíèê³â ñèìïòîì³â ïî êîæí³é
³ç ôàç “âèãîðàííÿ”, âèçíà÷åííÿ ï³äñóìêîâîãî ïîêàçíèêà ñèíäðîìó “åìîö³éíîãî
âèãîðàííÿ” ÿê ñóìà ïîêàçíèê³â óñ³õ 12-òè ñèìïòîì³â. ²íòåðïðåòàö³ÿ ´ðóíòóºòü-
ñÿ íà ÿê³ñíî-ê³ëüê³ñíîìó àíàë³ç³, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ øëÿõîì ïîð³âíÿííÿ ðåçóëü-
òàò³â óñåðåäèí³ êîæíî¿ ôàçè. Ïðè öüîìó âàæëèâî âèä³ëèòè, äî ÿêî¿ ôàçè ôîðìó-
âàííÿ ñòðåñó â³äíîñÿòüñÿ äîì³íóþ÷³ ñèìïòîìè ³ â ÿê³é ôàç³ ¿õ ÷èñëî º íàéá³ëü-
øèì.
Òàêèì ÷èíîì, îïåðóþ÷è ñìèñëîâèì çì³ñòîì ³ ê³ëüê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè, ï³äðà-
õîâàíèìè äëÿ ð³çíèõ ôàç ôîðìóâàííÿ ñèíäðîìó “âèãîðàííÿ”, ìîæíà äàòè äîñ-
òàòíüî îá’ºìíó õàðàêòåðèñòèêó îñîáè ³ ùî, íà äóìêó àâòîðà, íå ìåíø âàæëèâî,
íàêðåñëèòè ³íäèâ³äóàëüí³ çàõîäè ïðîô³ëàêòèêè ³ ïñèõîêîðåêö³¿.
Îáðîáêà äàíèõ. Â³äïîâ³äíî äî “êëþ÷à” çä³éñíþþòüñÿ íàñòóïí³ ï³ä-
ðàõóíêè:
1. Âèçíà÷àºòüñÿ ñóìà áàë³â îêðåìî äëÿ êîæíîãî ç 12 ñèìïòîì³â “âèãîðàííÿ”
ç óðàõóâàííÿì êîåô³ö³ºíòà, âêàçàíîãî â äóæêàõ. Òàê, íàïðèêëàä, ïî ïåðøîìó
ñèìïòîìó ïîçèòèâíà â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ¹ 13 îö³íþºòüñÿ â 3 áàëè, à íåãàòèâ-
íà â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ¹ 73 îö³íþºòüñÿ â 5 áàë³â ³ òàê äàë³ ê³ëüê³ñòü áàë³â
ï³äñóìîâóºòüñÿ ³ âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñíèé ïîêàçíèê âèðàæåíîñò³ ñèìïòîìó.
2. Ï³äðàõîâóºòüñÿ ñóìà ïîêàçíèê³â ñèìïòîì³â äëÿ êîæíî¿ ³ç 3-õ ôàç ôîðìó-
âàííÿ “âèãîðàííÿ”.
3. Âèçíà÷àºòüñÿ ï³äñóìêîâèé ïîêàçíèê ñèíäðîìó “åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ” –
ñóìà ïîêàçíèê³â óñ³õ 12-òè ñèìïòîì³â.
Êëþ÷³
“Íàïðóãà”
Ïåðåæèâàííÿ ïñèõîòðàâìóþ÷èõ îáñòàâèí: +1(2), +13(3), +25(2), -37(3),
+49(10), +61(5), -73(5)
Íåçàäîâîëåí³ñòü ñîáîþ: -2(3),+14(2),+26(2)-38(10),-50(5),+62(5) +74(3)
“Çàãíàí³ñòü ó êë³òêó”: +3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5)
Òðèâîãà ³ äåïðåñ³ÿ: +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3)
 “Ðåç³ñòåíö³ÿ”
Íåàäåêâàòíå åìîö³éíå âèáîð÷å ðåàãóâàííÿ: +5(5), -17(3), +29(10), +41(2),
+53(2), +65(3), +77(5)
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Åìîö³éíî-åòè÷íà äåçîð³ºíòàö³ÿ: +6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -
78(5)
Ðîçøèðåííÿ ñôåðè åêîíîì³¿ åìîö³é: +7(2), +19(10), -31(20), +43(5), +55(3),
+67(3), -79(5)
Ðåäóêö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â: +8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3),
+80(10)
“Âèñíàæåííÿ”
Åìîö³éíèé äåô³öèò: +9(3), +21(2),+33(5) -45(5), +57(3), -69(10), +81(2)
Åìîö³éíà â³äñòîðîíåí³ñòü: +10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10)
Îñîáîâà â³äñòîðîíåí³ñòü (äåïåðñîíàë³çàö³ÿ): +11(5), +23(3), +35(3), +47(5),
+59(5), +72(2), +83(10)
Ïñèõîñîìàòè÷í³ ³ ïñèõîâåãåòàòèâí³ ïîðóøåííÿ: +12(3), +24(2), +36(5),+48(3)
+60(2), +72(10), +84(5)
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â. Çàïðîïîíîâàíà ìåòîäèêà äàº äîêëàäíó êàð-
òèíó ñèíäðîìó “åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ”. Íàñàìïåðåä òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà
îêðåìî âçÿò³ ñèìïòîìè. Ïîêàçíèê âèðàæåíîñò³ êîæíîãî ñèìïòîìó êîëèâàºòüñÿ
â ìåæàõ â³ä 0 äî 30 áàë³â:
– 9 ³ ìåíø áàë³â – ñèìïòîì, ùî íå ñêëàâñÿ;
– 10-15 áàë³â – ñèìïòîì, ùî ñêëàäàºòüñÿ;
– 16 -20 áàë³â – ñèìïòîì, ùî ñêëàâñÿ.
– 20 ³ á³ëüøå áàë³â – ñèìïòîìè ç òàêèìè ïîêàçíèêàìè â³äíîñÿòüñÿ äî
äîì³íóþ÷èõ ó ôàç³ àáî â óñüîìó ñèíäðîì³ åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ.
Ïîäàëüøèé êðîê â ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ – îñìèñëåííÿ ïî-
êàçíèê³â ôàç ðîçâèòêó ñòðåñó – “íàïðóãà”, “ðåçèñòåíöèÿ” ³ “âèñíàæåííÿ”. Ó
êîæí³é ç íèõ îö³íêà ìîæëèâà â ìåæàõ â³ä 0 äî 120 áàë³â. Ïðîòå ç³ñòàâëåííÿ
áàë³â, îòðèìàíèõ äëÿ ôàç, º íåïðàâîì³ðíèì, áî íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ â³äíîñíó ðîëü
àáî âíåñîê ó ñèíäðîì. Ð³÷ ó òîìó, ùî âèì³ðþâàí³ â íèõ ÿâèùà ³ñòîòíî ð³çí³:
ðåàêö³ÿ íà çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ ÷èííèêè, ïðèéîìè ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, ñòàí
íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Çà ê³ëüê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè ïðàâîì³ðíî ñóäèòè ò³ëüêè ïðî
òå, íàñê³ëüêè êîæíà ôàçà ñôîðìóâàëàñÿ, ÿêà ôàçà ñôîðìóâàëàñÿ á³ëüøîþ ÷è
ìåíøîþ ì³ðîþ:
– 36 ³ ìåíø áàë³â – ôàçà íå ñôîðìóâàëàñÿ;
– 37-60 áàë³â – ôàçà ó ñòàä³¿ ôîðìóâàííÿ;
– 61 ³ á³ëüø çà áàëè – ôàçà, ùî ñôîðìóâàëàñÿ.
Ó ïñèõîä³àãíîñòè÷íîìó âèñíîâêó âèñâ³òëþþòü íàñòóïí³ ïèòàííÿ:
– ÿê³ ñèìïòîìè äîì³íóþòü;
– ÿêèìè ñèìïòîìàìè, ùî ñêëàëèñÿ ³ ñòàëè äîì³íóþ÷èìè, ñóïðîâîäèòüñÿ
“âèñíàæåííÿ”;
– ÷è ç’ÿñîâíå “âèñíàæåííÿ” (ÿêùî âîíî âèÿâëåíå) ÷èííèêàìè ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî óâ³éøëè äî ñèìïòîìàòèêè “âèãîðàííÿ”, àáî ñóá’ºêòèâíèìè
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Ìîäóëü 7. Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
÷èííèêàìè; ÿêèé ñèìïòîì (ÿê³ ñèìïòîìè) ïîíàä óñå îáòÿæóþòü åìîö³éíèé
ñòàí îñîáè;
– ó ÿêèõ íàïðÿìàõ òðåáà âïëèâàòè íà îáñòàíîâêó â ïðîôåñ³éíîìó êîëåêòèâ³,
ùîá çíèçèòè íåðâîâó íàïðóãó;
– ÿê³ îçíàêè òà àñïåêòè ïîâåä³íêè ñàìî¿ îñîáè ï³äëÿãàþòü êîðåêö³¿, ùîá
åìîö³éíå “âèãîðàííÿ” íå çàâäàâàëî øêîäè ¿é, ¿¿ ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà
ïàðòíåðàì.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áîéêî Â. Â. Ýíåðãèÿ ýìîöèé â îáùåíèè: âçãëÿä íà ñåáÿ è íà äðóãèõ. – Ì., 1996. –
238 ñ.
2. Êëèìîâ Å.À. Ïñèõîëîãèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ. – Ðîñòîâ-íà-
Äîíó.: Ôåí³êñ, 1996.
3. Ëåìàí Ã. Ïðàêòè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ òðóäà. – Ì.: Ìåäèöèíà, 1967.
4. Ðîáåðòñ Ã. À. Ïðîôèëàêòèêà âûãîðàíèÿ // Îáçîð ñîâðåìåííîé ïñèõèàòðèè. – 1998. –
¹ 1. – Ñ. 39–46.
5. Ðîíãèíñêàÿ Ò.È. Ñèíäðîì âûãîðàíèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîôåññèÿõ // Ïñèõîë. æóðí. –
2002. – Ò. 23. – ¹ 3. – Ñ. 85–95.
6. Ôîðìàíþê Ò.Â. Ñèíäðîì “ýìîöèîíàëüíîãî” ñãîðàíèÿ êàê ïîêàçàòåëü
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Ìодуль 1. Державна політика України  
щодо попередження бездоглядності  
та безпритульності дітей  
10 5 1 4 
1. Бездоглядність та безпритульність як деструктивний 
соціальний феномен 2 1 1 - 
2. Нормативно-правова основа реалізації державної 
політики щодо попередження бездоглядності та 
безпритульності дітей 
4 2 - 2 
3. Інституційне забезпечення профілактики 
бездоглядності та безпритульності дітей і 
реабілітації “дітей вулиці” 
4 2 - 2 
Ìодуль 2.  Організаційні засади роботи служб  
у справах дітей, притулків для дітей  
та центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей 
12 2 5 5 
1. Етичні норми роботи фахівця соціальної сфери, його 
переконання і складові професійної компетентності 2 - 2 - 
2. Напрями та зміст діяльності  притулків для дітей і 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей  4 - 2 2 
3. Взаємодія в інтересах дітей 4 2 - 2 
4. Робота в команді: значення, створення, координація 2 - 1 1 
Ìодуль 3.  Основні етапи роботи з вихованцями 
притулків для дітей і центрів  
соціально-психологічної реабілітації дітей  
27 10 12 5 
1. Характеристика вихованців притулків для дітей і 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей  3 1 1 1 
2. Ведення випадку як основний різновид технології 
роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих 
обставинах  
1 1 - - 
3. Адаптація дитини в умовах закладу соціального 
захисту  2 2 - - 
4. Встановлення контакту з дитиною  5 1 2 2 
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5. Âèÿâëåííÿ îçíàê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ òà 
íàñèëüñòâà ùîäî äèòèíè 6 2 4 - 
6. Îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ ÿê êëþ÷îâèé åòàï 
ðîáîòè â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 4 2 1 1 
7. Ïðîãíîçóâàííÿ ³ ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöåì  3 - 2 1 
8. ²íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ôîðìè é ìåòîäè ðîáîòè â 
ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé ³ öåíòðàõ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿  
3 1 2 - 
Ìîäóëü 4.  Ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â  
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé  
íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê 
25 9 9 7 
1. Ñóòí³ñòü ³ çì³ñò ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè â 
çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó  1 1 - - 
2. Ñïåöèô³êà é ìåòîäèêè ðîáîòè ç ð³çíèìè ãðóïàìè 
âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
13 6 3 4 
3. Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â ó 
âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
7 1 3 3 
4. Ôîðìóâàííÿ òðóäîâèõ íàâè÷îê ó âèõîâàíö³â 
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
2 - 2 - 
5. Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ó ïðîãðàìàõ ³ç 
ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä 
âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
2 1 1 - 
Ìîäóëü 5.  Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà  
òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ 15 6 4 5 
1. Ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè äèòèíè äî æèòòºâèõ çì³í 3 2 - 1 
2. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó 
ñ³ì’þ 4 1 1 2 
3. Âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ 4 2 2 - 
4. Âëàøòóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó 2 - 1 1 
5. Ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ/ïðîôåñ³éíîìó 
íàâ÷àííþ ä³òåé 2 1 - 1 
Ìîäóëü 6.  Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè  
òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè 
13 6 6 1 
1.  Âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà, ðîáîòà ìîá³ëüíèõ áðèãàä 2 2 - - 
2. Çàëó÷åííÿ áàòüê³â, ðîäè÷³â äî ðîáîòè ç äèòèíîþ 
çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïîòðåá, ïðàâ 3 1 2 - 
3. Âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàï³¿ ó ðîáîò³ ç ä³òüìè ç ìåòîþ 
¿õ óñï³øíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 6 2 4 - 
4.  Çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíèìè 
òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìè 2 1 - 1 
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ìîäóëü 7.  Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî “âèãîðàííÿ” / 
âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ 
ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
6 2 4 - 
1. Ñèíäðîì “âèãîðàííÿ” / âèñíàæåííÿ: çàãàëüíà 
õàðàêòåðèñòèêà 2 2 - - 
2.  Øëÿõè çàïîá³ãàííÿ ïðîôåñ³éíîãî “âèãîðàííÿ” / 
âèñíàæåííÿ  4 - 4 - 
Âñüîãî 108 40 41 27 
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Ìîäóëü 1.
Äåðæàâíà ïîë³òèêà Óêðà¿íè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ
áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
1.1. Áåçäîãëÿäí³ñòü òà áåçïðèòóëüí³ñòü
ÿê äåñòðóêòèâíèé ñîö³àëüíèé ôåíîìåí
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: áåçäîãëÿäí³ñòü; áåçïðèòóëüí³ñòü; “ä³òè âóëèö³”; ïðàâà
³ ñâîáîäè äèòèíè; ïðè÷èíè é íàñë³äêè áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé;
äåðæàâíà ïîë³òèêà; ïð³îðèòåòè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî îõîðîíè äèòèíñòâà.
Ëåêö³ÿ.
Áåçäîãëÿäí³ñòü òà áåçïðèòóëüí³ñòü ä³òåé
ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå (1 ãîä.)
Ñóòí³ñòü ñîö³àëüíîãî ÿâèùà áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé. Ïî-
íÿòòÿ “áåçïðèòóëüí³ñòü”, “áåçäîãëÿäí³ñòü”, “ä³òè âóëèö³”.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ïðè÷èíè òà íàñë³äêè áåçïðèòóëüíîñò³ é áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé (1 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Îñíîâí³ ïðè÷èíè áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé ÿê ñîö³àëüíîãî ÿâèùà.
2. Ðåã³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé ³ ¿õ âïëèâ
íà ïîøèðåííÿ öüîãî ñîö³àëüíîãî ÿâèùà.
3. Íàñë³äêè ñîö³àëüíîãî ÿâèùà áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé ÿê
äåñòðóêòèâíîãî ÿâèùà.
4. Íàñë³äêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé íà ð³çíèõ ð³âíÿõ
(ðåã³îíàëüíèé, îáëàñíèé, ì³ñöåâèé, ðàéîííèé).
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà” (ç³ çì³íàìè é äîïîâíåííÿìè) â³ä
26.04.2001 ð., ¹ 2402-III.
2. Äåðæàâíà äîïîâ³äü ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ (çà ï³äñóìêàìè 2003 ð.)
“Ïðîáëåìè áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé”. – Ê.: Äåðæàâíèé
³íñòèòóò ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, 2004. – 195 ñ.
ÇÌ²ÑÒ ÏÐÎÃÐÀÌÈ
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3. Äåðæàâíà äîïîâ³äü ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ (çà ï³äñóìêàìè 2007 ð.). –
Ê., 2008. – 242 ñ.
4. Îðãàí³çàö³ÿ ³ òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè âóëèö³ / Çà ðåä. ïðîô.
À.É. Êàïñüêî¿. – Ê.: ²íòåðíàö³îíàëüíèé ñîþç. Ë³ãà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â
Óêðà¿íè, 2003. – 260 ñ.
5. Äèòÿ÷à áåçäîãëÿäí³ñòü òà áðîäÿæíèöòâî: ïðè÷èíè, íàñë³äêè òà øëÿõè
çàïîá³ãàííÿ: ìàòåð³àëè íàóê.-ïðàêò. êîíô., âåðåñåíü 2005 ðîêó / Îäåñüêà
îáëàñíà äåðæ. àäì³í³ñòðàö³ÿ. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ – Î.: ÎÐ²ÄÓ
ÍÀÄÓ, 2005. – 168 ñ.
1.2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà îñíîâà ðåàë³çàö³¿
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðàâà ³ ñâîáîäè äèòèíè; ñèñòåìà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
çàõîä³â ùîäî îõîðîíè äèòèíñòâà; ïðàâà, îáîâ’ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü áàòüê³â
çà âèõîâàííÿ é ðîçâèòîê äèòèíè; äåðæàâíà ï³äòðèìêà ñ³ìåé ³ç ä³òüìè; çàêëàäè
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé; ñîö³àëüí³ ïîñëóãè.
Ëåêö³ÿ.
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà îñíîâà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé (2 ãîä.)
Îñíîâí³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé. Çàêîíîäàâ÷î-íîðìà-
òèâí³ àêòè ó ñôåð³ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè òà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñ³ìåé ³ç
ä³òüìè. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó ä³òåé. Îñíîâí³ çàâäàííÿ ³ çàõîäè ó ïîïåðåäæåíí³ é ïîäîëàíí³ áåçïðè-
òóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé, âèçíà÷åí³ Äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ïîäîëàííÿ
äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ íà 2006–2010 ðîêè, Äåðæàâíîþ ïðî-
ãðàìîþ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà Çàãàëüíîäåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ “Íàö³îíàëüíèé ïëàí
ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè” íà ïåð³îä äî 2016 ðîêó.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (2 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
1. Îçíàéîìèòèñÿ ç ðåã³îíàëüíèìè ïðîãðàìàìè ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ é
ïîäîëàííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé ³ ïðîàíàë³çóâàòè ¿õ
îñíîâí³ çàõîäè.
2. Âèçíà÷èòè, ÿê³ îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ðåã³îíó âðàõîâàíî â òàêèõ ïðîãðàìàõ.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ342
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà” (ç³ çì³íàìè é äîïîâíåííÿìè) â³ä
26.04.2001 ð., ¹ 2402-²²².
2. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè
äëÿ ä³òåé” â³ä 24.01.1995 ð., ¹ 20/95-ÂÐ.
3. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çàêëàä³â äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ” â³ä 17.10.2007 ð., ¹ 1242.
4. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿
ïðîãðàìè ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçïðèòóëüíîñò³ ³ áåçäîãëÿäíîñò³ íà 2006–
2010 ðîêè” â³ä 11.05.2006 ð., ¹ 623.
5. Çá³ðíèê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³çîâàíèõ
çàêëàä³â ³ ôîðìóâàíü ó ñôåð³ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. –
Ê., 2007. – 279 ñ.
6. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó “Íàö³îíàëüíèé ïëàí ä³é
ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè” íà ïåð³îä äî 2016 ðîêó”
â³ä 05.03.2009 ð., ¹ 1065-VI.
7. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè
òà ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24.09.2008 ð.,
¹ 866.
1.3. ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé ³ ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüí³ ³íñòèòóö³¿; ïðîô³ëàêòèêà; ð³âí³ òà âèäè ïðîô-
³ëàêòèêè; ñóá’ºêòè é îá’ºêòè ïðîô³ëàêòèêè; çàâäàííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêò³â ïðîô-
³ëàêòèêè; ðåàá³ë³òàö³ÿ; ñóá’ºêòè é îá’ºêòè ðåàá³ë³òàö³¿; çàâäàííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü
ñóá’ºêò³â ðåàá³ë³òàö³¿.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³ ä³òåé ³ ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³” (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñóòí³ñòü ïîíÿòü “ïðîô³ëàêòèêà”, “ðåàá³ë³òàö³ÿ”. Âèäè òà ð³âí³
ïðîô³ëàêòèêè.
2. Îá’ºêòè é ñóá’ºêòè ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ é
ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é,
ùî çä³éñíþþòü ïðîô³ëàêòè÷íó òà ðåàá³ë³òàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü.
3. ²íñòèòóö³éíà ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ é
ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”.
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Ïðîãðàìà. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (2 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
1. Ïðîàíàë³çóâàòè çàâäàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ³ ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ
ä³òåé; çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó é ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ìåé ³
ä³òåé.
2. Ðîçðîáèòè ì³ñöåâó ìîäåëü ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³
é ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé âóëèö³”.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè
äëÿ ä³òåé” â³ä 24.01.1995 ð., ¹ 20/95-ÂÐ.
2. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ òèïîâèõ
ïîëîæåíü ïðî ñëóæáó ó ñïðàâàõ ä³òåé” â³ä 30.08.2007 ð., ¹ 1068.
3. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàõîäè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç ñ³ì’ÿìè, ä³òüìè òà ìîëîääþ” â³ä 27.08.2004 ð., ¹ 1126.
4. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî
ïîëîæåííÿ ïðî ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ” â³ä 08.09.2005 ð., ¹ 878.
5. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî
ïîëîæåííÿ ïðî ñîö³àëüíèé öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè” â³ä 08.09.2005 ð., ¹ 879.
6. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî
ïîëîæåííÿ ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè” â³ä 12.05.2004 ð.,
¹ 608.
7. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî
ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé” â³ä 09.06.1997 ð., ¹ 565.
8. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî
ïîëîæåííÿ ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé” â³ä
28.01.2004 ð., ¹ 87.
9. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî
ïîëîæåííÿ ïðî ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð (äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî) â³ä
27.12.2005 ð., ¹ 129.
10. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ
ïðî ïðèéîìíó ñ³ì’þ” â³ä 26.04.2002 ð., ¹ 565.
11. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ
ïðî äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó” â³ä 26.04.2002 ð., ¹ 564.
12. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà
ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24.09.2008 ð., ¹ 866.
13. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà
äîòðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ ä³òåé” â³ä 08.10.2008 ð., ¹ 905.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ344
Ìîäóëü 2.
Îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ðîáîòè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
2.1. Åòè÷í³ íîðìè ðîáîòè ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè,
éîãî ïåðåêîíàííÿ òà ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîôåñ³éíà åòèêà; íîðìè åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè; êîìïå-
òåíòí³ñòü; ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Åòè÷í³ íîðìè ðîáîòè ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè,
éîãî ïåðåêîíàííÿ òà ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Åòè÷í³ íîðìè ðîáîòè òà ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âöÿ
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.
2. ªäèí³ ïåðåêîíàííÿ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ÿê çàïîðóêà óñï³øíîãî
çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè é
áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ìåäâåäåâà Ã. Ï. Ýòèêà ñîöèàëüíîé ðàáîòû: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ
âûñøèõ ó÷åá. çàâåäåíèé. – Ì., 1999. – 208 ñ.
2. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³: Íàâ÷. ïîñ³á. / ². Ä. Çâºðºâà, Î. Â. Áåçïàëüêî,
Ñ. ß. Õàð÷åíêî òà ³í.; Çà çàã. ðåä.: ². Ä. Çâºðºâî¿, Ã. Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.:
Íàóê. ñâ³ò, 2004. – 233 ñ.
3. Ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ:
íàâ÷àëüíî-òðåí³íãîâèé ìîäóëü ³ç ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ / Çà ðåä. Çâºðºâî¿ ².Ä., Ïåòðî÷êî Æ.Â. –
Ê.: Äåðæñîöñëóæáà, 2008. – 300 ñ. – Ñ. 48–53; 73–86.
4. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà: ìàëà åíöèêëîïåä³ÿ / Çà ðåä. Çâºðºâî¿ ².Ä. – Ê.:
Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2008. – 336 ñ.
2.2. Íàïðÿìè ³ çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé; öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåà-
á³ë³òàö³¿ ä³òåé
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Ïðîãðàìà. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Íàïðÿìè ³ çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Îñíîâí³ çàâäàííÿ é íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé:
ñï³ëüíå ³ â³äì³ííå.
2. Ïðèéîì ä³òåé äî ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿.
3. Ñïåöèô³êà ðîáîòè ç ä³òüìè ó ïðèòóëêàõ òà öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿.
4. Ïîðÿäîê âèáóòòÿ ä³òåé ³ç çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (2 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
1. Ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ùî ôóíêö³îíóþòü
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Âèçíà÷èòè ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè ¿õ ðîáîòè.
2. Âèÿâèòè, ç ÿêèìè ñîö³àëüíèìè ³íñòèòóö³ÿìè òà ç ÿêèõ ñàìå ïèòàíü
âçàºìîä³þòü çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî
ïðèòóëîê äëÿ ä³òåé” â³ä 09.06.1997 ð., ¹ 565.
2. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî
ïîëîæåííÿ ïðî öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé” â³ä
28.01.2004 ð., ¹ 87.
3. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó. – Ê., 2007. – 136 ñ.
2.3. Âçàºìîä³ÿ â ³íòåðåñàõ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âçàºìîä³ÿ; ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ; ñóá’ºêòèâíèé ³ ïðîöå-
ñóàëüíèé ð³âí³ âçàºìîä³¿; êîìïîíåíòè âçàºìîä³¿; åòàïè, ôîðìè âçàºìîä³¿.
Ëåêö³ÿ.
Âçàºìîä³ÿ â ³íòåðåñàõ ä³òåé (2 ãîä.)
Ïîíÿòòÿ âçàºìîä³¿. Ð³âí³ âçàºìîä³¿. Ïðèíöèïè âçàºìîä³¿. Ñóá’ºêòè âçàºìîä³¿.
Êîìïîíåíòè âçàºìîä³¿. Îñîáëèâîñò³ ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿. Åòàïè âçàºìîä³¿.
Ôîðìè âçàºìîä³¿. Åôåêòèâí³ñòü âçàºìîä³¿. Ïðèêëàä ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ346
Ñàìîñ³éíà ðîáîòà (2 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ðîçðîáèòè ñõåìó ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé / çàêëàäó
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (â³äïîâ³äíî äî ì³ñöÿ ðîáîòè).
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ñï³ëüíèé íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì“¿ òà ìîëîä³,
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè âiä 16.01.2004 ð.,  ¹ 5/34/24/11 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà ïîâ³äîìëåíü ç ïðèâîäó
æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ”.
2. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ â³ä 16.06.2004 ð.,
¹ 78 (çàðåºñòðîâàíî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 1 ëèïíÿ 2004 ð. çà
¹ 809/9408) “Ïîðÿäîê ïîâåðíåííÿ ä³òåé, ÿê³ ñàìîâ³ëüíî çàëèøèëè ñ³ì’¿
òà çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, äî ì³ñöü ¿õ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ
(ïåðåáóâàííÿ)”.
3. Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó,
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè,
Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîêàðàíü â³ä
14.06.2006 ð., ¹ 1983/388/452/221/556/596/106 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³ç ñ³ì’ÿìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ”.
4. Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 28.09.2006 ð., ¹ 3297/645 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ä³òåé ó ïðèòóëêó äëÿ
íåïîâíîë³òí³õ ñëóæáè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ, öåíòðàõ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ñõåìè îáñòåæåííÿ ¿õ ó ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ”, çàðåºñòðîâàíèé ó Ì³í’þñò³ 23.10.06 ð. çà ¹
1136/13010.
5. Ñï³ëüíèé íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó é
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 19.09.2006 ð., ¹ 3185/656 “Ïðî
âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ íåïîâíîë³òí³õ òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé”.
6. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó é
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 24.07.2007 ð. ¹ 2643/420 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé
òà ìîëîä³ ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ðàííüîãî
ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà”.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
7. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ é Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 02.02.2007 ð.
¹ 302/80/49 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèáóòòÿ ä³òåé ³ç çàêëàä³â äëÿ
ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, é ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ”, çàðåºñòðîâàíèé ó
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 05.03.2007 ð. çà ¹ 186/13453.
8. Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó â³ä 28.02.2007 ð.
¹ 588 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ³ ñëóæá ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ
òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî
òèïó”, çàðåºñòðîâàíèé ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 20.03.2007 ð. çà ¹ 243/13510.
9. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà
ï³êëóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24.09.2008 ð., ¹ 866.
2.4. Ðîáîòà â êîìàíä³: çíà÷åííÿ, ñòâîðåííÿ, êîîðäèíàö³ÿ
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: êîìàíäà; êîìàíäíà ðîáîòà; âçàºìîä³ÿ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ðîáîòà â êîìàíä³: çíà÷åííÿ, ñòâîðåííÿ, êîîðäèíàö³ÿ (1 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ðîëü ³ çíà÷åííÿ êîìàíäíî¿ êîîðäèíîâàíîñò³ òà âçàºìîä³¿ â ðîáîò³ ç
ïðîô³ëàêòèêè áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ é ðåàá³ë³òàö³¿ “ä³òåé
âóëèö³”. Ìîäåë³ êîìàíäíî¿ ðîáîòè.
2. Ñòâîðåííÿ êîìàíäè. Åòàïè ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó êîìàíäè.
3. Ðîçïîä³ë òà âèêîíàííÿ ðîëåé ÷ëåíàìè êîìàíäè. Êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè
êîìàíäè.
4. Äîñâ³ä çä³éñíåííÿ êîìàíäíî¿ ðîáîòè â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé / öåíòð³
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé / ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (1 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Âèçíà÷èòè ôàêòîðè, ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàëè àáî âïëèâàþòü íà ðîáîòó êî-
ìàíäè, òà øëÿõè ¿õ ïîäîëàííÿ.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ:
çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³. Ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê. – Ê.: ÄÑÑÑÄÌ, 2006. – 80 ñ.
2. Áðàóí À., Áîóðí À. Ñóïåðâ³çîð ó ñîö³àëüí³é ðîáîò³. Ñóïåðâ³ç³ÿ äîãëÿäó â
ãðîìàä³, äåííèõ òà ñòàö³îíàðíèõ óñòàíîâàõ: Ïåð. ç àíãë. – Ê.: Ïóëüñàðè.
2003. – 167 ñ.
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3. ²ííîâàö³¿ â ñîö³àëüíèõ ñëóæáàõ / Çà ðåä. Ò.Â. Ñåìèã³íî¿ – Ê.: Ïóëüñàðè,
2002. – 94 ñ.
4. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ñîö³àëüíî âðàçëèâèõ ä³òåé òà ñ³ìåé: Íàâ÷.
ïîñ³áíèê / Çà ðåä. Ò.Â. Ñåìèã³íî¿. – Ê.: ×åòâåðòà õâèëÿ, 2004. – 214 ñ.
Ìîäóëü 3.
Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
3.1. Õàðàêòåðèñòèêà âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ïîðòðåò áåçäîãëÿä-
íî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè; ñîö³àëüíî-ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ïîðòðåò ä³òåé,
ÿê³ ïîòðàïëÿþòü ó ïðèòóëêè òà öåíòðè; ïîòðåáè ³ ïðàâà ä³òåé.
Ëåêö³ÿ.
Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (1 ãîä.)
Ñîö³àëüíî-á³îëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé. Çà-
ãàëüíèé ñòàí ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ. Ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè òà ïîâåä³íêîâ³ õà-
ðàêòåðèñòèêè.
Îñîáëèâîñò³ ä³òåé, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü ó ïðèòóëêè äëÿ ä³òåé òà öåíòðè ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè (1 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ïîòðåáè äèòèíè, ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ.
2. Ð³âåíü çàäîâîëåííÿ ïîòðåá áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè.
3. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîòðåá ³ ïðàâ áåçäîãëÿäíî¿ òà áåçïðèòóëüíî¿ äèòèíè.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ: ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ
äåÿòåëüíîñòè : [íàó÷íî-ìåòîä. ïîñîáèå äëÿ ðàáîòíèêîâ ñîö. ïðèþòîâ] /
Ã. Ì. Èâàùåíêî è äð. – Ì. : Ïðîñâåùåíèå, 2002. – 223 ñ.
2. Äåðæàâíà äîïîâ³äü ïðî ñòàíîâèùå ä³òåé â Óêðà¿í³ (çà ï³äñóìêàìè 2003 ð.)
“Ïðîáëåìè áåçïðèòóëüíîñò³ òà áåçäîãëÿäíîñò³ ä³òåé”. – Ê.: Äåðæàâíèé
³íñòèòóò ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, 2004. – 195 ñ.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
3. Ãîðíîñòàé Ï. Ï. Ðîçä³ëè ç êíèãè: Ïñèõîëîã³ÿ æèòòºâî¿ êðèçè / Â³äï. ðåä.
Ò. Ì. Òèòàðåíêî. – Êè¿â: Àãðîïðîìâèäàâ Óêðà¿íè, 1998. – Ñ. 69–96.
3.2. Âåäåííÿ âèïàäêó ÿê îñíîâíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè ç ä³òüìè,
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âåäåííÿ âèïàäêó; ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè.
Ëåêö³ÿ.
Âåäåííÿ âèïàäêó ÿê îñíîâíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè ç ä³òüìè,
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ (1 ãîä.)
Ïîíÿòòÿ “âåäåííÿ âèïàäêó”. Âåäåííÿ âèïàäêó ÿê îñíîâíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè
ç äèòèíîþ, ÿêà îïèíèëàñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Ñêëàäîâ³ âåäåííÿ
âèïàäêó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è
áåçíàäçîðíûì íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: HealthRight International
(Ïðàâî íà çäîðîâüå), Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
“Âðà÷è äåòÿì”, 2008. – 146 ñ.
2. Ñèäîðîâ Â. Í. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:
ðîëåâîé ïîäõîä. – Âèííèöà, Ãëîáóñ-ïðåññ, 2006. – 408 ñ.
3. Òåõíîëîãèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû / Ïîä ðåä. È. Ã. Çàéíûøåâà. – Ì.: Âëàäîñ,
2000. – 240 ñ.
4. Óïðàâëåíèå ñëó÷àåì â ñîöèàëüíûõ ñëóæáàõ ïðè ìåæäèñöèïëèíàðíîì
âçàèìîäåéñòâèè â ðåøåíèè ïðîáëåì äåòåé. – Ì.: Ïîëèãðàô-ñåðâèñ,
2005. – 112 ñ.
3.3. Àäàïòàö³ÿ äèòèíè â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: àäàïòàö³ÿ; ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ; ïñèõîëîã³÷íà àäàïòà-
ö³ÿ; àäàïòàö³éíèé ïåð³îä; óìîâè àäàïòàö³¿ äèòèíè.
Ëåêö³ÿ.
Àäàïòàö³ÿ äèòèíè â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (2 ãîä.)
Àäàïòàö³ÿ. Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ. Îñîáëèâîñò³ àäàïòàö³¿ ä³òåé ó íîâèõ óìî-
âàõ. Óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ äèòèíè â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ïñèõîëîã³÷-
íà àäàïòàö³ÿ äèòèíè äî óìîâ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Îñîáëèâîñò³ îðãàí³-
çàö³¿ àäàïòàö³éíîãî ïåð³îäó ä³òåé ó çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ñîö³àëüíî-ïå-
äàãîã³÷í³ òà îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ àäàïòàö³¿ äèòèíè â çàêëàä³
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ350
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áàëë Ã.À. Ïîíÿòèå àäàïòàöèè è å¸ çíà÷åíèÿ äëÿ ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè //
Âîïðîñû ïñèõîëîãèè. – 1989. – ¹ 1. – Ñ. 34–37.
2. Áîæîâè÷ Ë. È. Ëè÷íîñòü è åå ôîðìèðîâàíèå â äåòñêîì âîçðàñòå. –
Ì-Âîðîíåæ: ÌÎÄÝÊ, 1998. – 240 ñ.
3. Áîóëáè Äæ. Ïðèâÿçàííîñòü. – Ì.: Ãàðäàðèêà, 2003. – 180 ñ.
4. Ðîçóì Ñ.È. Ïñèõîëîãèÿ ñîöèàëèçàöèè è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ÷åëîâåêà. –
ÑÏá.: Ðå÷ü, 2006. – 365 ñ.
5. Øóëüãà Ò.È., Ñëîò Â., Ñïàíèÿðä Õ. Ìåòîäèêà ðàáîòû ñ äåòüìè “ãðóïïû
ðèñêà”. 2-å èçä., äîï. – Ì.: Èçä-âî ÓÐÀÎ, 2001. – 128 ñ.
3.4. Âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: êîíòàêò; êîìóí³êàö³ÿ; âèäè êîìóí³êàö³¿.
Ëåêö³ÿ.
Îñíîâí³ ï³äõîäè äî âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ (1 ãîä.)
Âàæëèâ³ñòü óñï³øíîñò³ ïåðøîãî êîíòàêòó ç äèòèíîþ. Ñòðàòåã³¿ âñòàíîâëåí-
íÿ ïåðøîãî êîíòàêòó ç äèòèíîþ. Ð³çíîìàí³òí³ ñòðàòåã³¿ âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ â³äïî-
â³äíî äî ¿¿ ïñèõîëîã³÷íîãî òèïó.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Òåõíîëîã³¿ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Åêñïðåñ-ä³àãíîñòèêà ïñèõ³÷íîãî ñòàíó äèòèíè.
2. Ïðèéîìè ôîðìóâàííÿ äîâ³ðè äèòèíè äî ïðàö³âíèêà ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé
àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
3. Ïðàâèëà âèêîðèñòàííÿ ïðîñòîðó ï³ä ÷àñ âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (2 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
1. Ä³áðàòè çàñîáè äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç äèòèíîþ, ÿêà ïåðåáóâàº ó
ñòàí³ ñòðåñó.
2. Âèçíà÷èòè òåõí³êè òà âïðàâè äëÿ çíÿòòÿ ñòðåñó é çàáåçïå÷åííÿ êîìôîðò-
íîãî åìîö³éíîãî ñòàíó äèòèíè.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Àëåêñååâà È. À., Íîâîñåëüñêèé È. Ã. Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì.
Ïðè÷èíû. Ïîñëåäñòâèÿ. Ïîìîùü. – Ì.: Ãåíåçèñ, 2005. – 256 ñ.
2. Áîóëáè Äæ. Ïðèâÿçàííîñòü. – Ì.: Ãàðäàðèêà, 2003. – 180 ñ.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
3. Îâ÷àðîâà Ð.Â. Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå
äëÿ ñòóä. ïñèõîë. ôàê. óíèâåðñèòåòîâ. – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð
“Àêàäåìèÿ”, 2003. – 448 ñ.
4. Ðîçóì Ñ.È. Ïñèõîëîãèÿ ñîöèàëèçàöèè è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ÷åëîâåêà. –
ÑÏá.: Ðå÷ü, 2006. – 365 ñ.
3.5. Âèÿâëåííÿ îçíàê æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
òà íàñèëüñòâà ùîäî äèòèíè
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: íàñèëüñòâî òà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè; ô³çè÷íå
íàñèëüñòâî; ïñèõîëîã³÷íå íàñèëüñòâî; åêîíîì³÷íå íàñèëüñòâî (íåõòóâàííÿ); ñåê-
ñóàëüíå íàñèëüñòâî; ³íäèêàòîðè âèÿâëåííÿ ôàêò³â íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïî-
âîäæåííÿ ç äèòèíîþ; ïðîô³ëàêòèêà íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè.
Ëåêö³ÿ.
Æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè òà íàñèëüñòâî íàä íèìè:
âèçíà÷åííÿ, ïðè÷èíè, íàñë³äêè (2 ãîä.)
Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü “íàñèëüñòâî” òà “æîðñòîêå ïîâîä-
æåííÿ ç äèòèíîþ”. Ïðè÷èíè íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç äèòèíîþ.
Íàñë³äêè íàñèëüñòâà äëÿ äèòèíè. Âèäè íàñèëüñòâà: ô³çè÷íå, ïñèõîëîã³÷íå, åêî-
íîì³÷íå, ñåêñóàëüíå.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Îçíàêè ô³çè÷íîãî òà ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ô³çè÷íå íàñèëüñòâî, éîãî ñïåöèô³êà. ²íäèêàòîðè ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà
íàä äèòèíîþ òà îñîáëèâîñò³ éîãî âèÿâëåííÿ.
2. Õàðàêòåðèñòèêè äîðîñëèõ, ùî âäàþòüñÿ äî ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà íàä
äèòèíîþ.
3. Ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî íàä äèòèíîþ. ²íäèêàòîðè ñåêñóàëüíîãî
íàñèëüñòâà òà îñîáëèâîñò³ éîãî âèÿâëåííÿ.
4. Ïñèõîëîã³÷í³ òà ïîâåä³íêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè îñ³á, ÿê³ â÷èíÿþòü ñåêñóàëüíå
íàñèëüñòâî íàä ä³òüìè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Îçíàêè åêîíîì³÷íîãî ³ ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ.
Îðãàí³çàö³ÿ ïðîô³ëàêòèêè íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
ç äèòèíîþ (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Íåõòóâàííÿ ïîòðåáàìè äèòèíè ÿê ð³çíîâèä íàñèëüñòâà. ²íäèêàòîðè
åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ òà îñîáëèâîñò³ éîãî âèÿâëåííÿ.
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2. Õàðàêòåðèñòèêè îñ³á ³ ðîäèí, ÿê³ íåõòóþòü îñíîâíèìè ïîòðåáàìè äèòèíè.
3. Ïñèõîëîã³÷íå (åìîö³éíå íàñèëüñòâî) íàä ä³òüìè òà éîãî ôîðìè. ²íäèêàòîðè
â÷èíåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà íàä äèòèíîþ é îñîáëèâîñò³ éîãî
âèÿâëåííÿ.
4. Ñóòí³ñòü ñîö³àëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
ç ä³òüìè. Ì³æâ³äîì÷èé ï³äõ³ä äî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ä³òåé.
5. Çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ùîäî æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè
òà íàñèëüñòâà íàä íèìè â ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé ³ öåíòðàõ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ñï³ëüíèé íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³,
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà ïîâ³äîìëåíü ç ïðèâîäó æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ” âiä 16.01.2004  ð.,
¹ 5/34/24/11.
2. Àëåêñååâà È.À., Íîâîñåëüñêèé È.Ã. Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì.
Ïðè÷èíû. Ïîñëåäñòâèÿ. Ïîìîùü. – Ì.: Ãåíåçèñ, 2005. – 256 ñ.
3. Âèÿâëåííÿ, ïîïåðåäæåííÿ ³ ðîçãëÿä íàñèëüñòâà òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
ç ä³òüìè. Ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè. – Ê.: Êàëèòà, 2007. – 56 ñ.
4. Æóðàâëåâà Ò.Ì., Ñàôîíîâà Ò.ß., Öûìáàë Å.È. Ïîìîùü äåòÿì-æåðòâàì
íàñèëèÿ. – Ì.: Ãåíåçèñ, 2006. – 112 ñ.
5. ²íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè òà àíàë³ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ç
ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, çîêðåìà íàä ä³òüìè; Óêëàäà÷:
Æóðàâåëü Ò.Â.; Àâò. êîëåêòèâ: Ãðèöåâè÷ Î.Â., Ëîçîâàí Î.Ì., Îíèøêî Þ.Â. –
Ê.: Êàëèòà, 2007. – 181 ñ.
6. Ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà íàä ä³òüìè. ²íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷í³
ìàòåð³àëè òà àíàë³ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè. Óêëàäà÷: Æóðàâåëü
Ò.Â.; Àâò. êîëåêòèâ: Ãðèöåâè÷ Î.Â., Ëîçîâàí Î.Ì., Îíèøêî Þ.Â. –
Ê.: Êàëèòà, 2007. – 224 ñ.
3.6. Îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ ÿê êëþ÷îâèé åòàï ðîáîòè
â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: îö³íêà; ïîòðåáè äèòèíè; êîìïëåêñíà îö³íêà ïîòðåá äè-
òèíè; ìåòîäè îö³íêè ïîòðåá.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ëåêö³ÿ.
Ñóòí³ñòü îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ (2 ãîä.)
Ñóòí³ñòü îö³íêè ïîòðåá äèòèíè. Ïðåäìåò òà îá’ºêò îö³íêè. Ìåòà ³ çàâäàííÿ
îö³íêè. Ïðèíöèïè îö³íêè ïîòðåá. Õàðàêòåðèñòèêà åòàï³â îö³íêè. Óìîâè çä³éñíåííÿ
ÿê³ñíî¿ îö³íêè ïîòðåá. Êîíöåïòóàëüíà ìîäåëü îö³íêè ïîòðåá äèòèíè. Õàðàêòå-
ðèñòèêà ïîêàçíèê³â îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ïðîöåäóðà îö³íêè ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿ (1 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ïðîöåäóðà êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè.
2. Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ïîòðåá â óìîâàõ ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé /
öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (1 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ðîçðîáèòè àëãîðèòì (ïîðÿäîê ä³é) çä³éñíåííÿ ³ äîêóìåíòóâàííÿ îö³íêè ïî-
òðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. ²íòåãðîâàí³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè: òåîð³ÿ, ïðàêòèêà, ³ííîâàö³¿: Íàâ÷.-ìåòîä.
êîìïëåêñ / Àâò.-óïîðÿä.: Î.Â. Áåçïàëüêî, Ç.Ï. Êèÿíèöÿ òà ³í. / Çà çàã.
ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿, Æ.Â. Ïåòðî÷êî. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2007. – 528 ñ.
2. Êåïâåëë ª., Áàòòåðôîñ Ô., Ôðàö³ñêî Â. Â³äá³ð åôåêòèâíèõ ìåòîä³â îö³íêè.
“Ïðàêòèêà ñïðèÿííÿ çäîðîâ’þ”. – 2000. – ¹ 1(4). – Ñ. 307–313.
3. Îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿: Ìåòîä. ïîñ³á. / Àâò.-óïîðÿä. Êèÿíèöÿ Ç.Ï.,
Êóçüì³íñüêèé Â.Î., Ïåòðî÷êî Æ.Â. òà ³í. / Çà çàã. ðåä. ².Ä.Çâºðºâî¿. – Ê.:
Äåðæñîöñëóæáà, 2007. – 142 ñ.
4. Ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ïîòðåá äèòèíè â ³íòåðíàòíîìó çàêëàä³ /
Þ. Àë³ìîâà, Î.Â. Áåçïàëüêî, ².Ä. Çâºðºâà òà ³í. – Ê.: Âèäàâíèöòâî ÏÏ
“Ìàðò”, 2006. – 131 ñ.
5. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è
áåçíàäçîðíûì íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: HealthRight International
(Ïðàâî íà çäîðîâüå), Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
“Âðà÷è äåòÿì”, 2008. – 146 ñ.
3.7. Ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöåì
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîãíîçóâàííÿ; ïëàíóâàííÿ; ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáî-
òè ç äèòèíîþ.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ354
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöåì (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ïðîãíîçóâàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ç âèõîâàíöåì ÿê ðåçóëüòàò îö³íêè
éîãî ïîòðåá.
2. Ðîçðîáêà ³íäèâ³äóàëüíèõ ïëàí³â ðîáîòè ç äèòèíîþ, ãðóïîþ.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (1 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ðîçðîáèòè ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè ç âèõîâàíöåì â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Îö³íêà ïîòðåá äèòèíè òà ¿¿ ñ³ì’¿: Ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê / Àâò.-óïîðÿä.
Êèÿíèöÿ Ç.Ï., Êóçüì³íñüêèé Â.Î., Ïåòðî÷êî Æ.Â. òà ³í. / Çà çàã. ðåä.
².Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Äåðæñîöñëóæáà, 2007. – 142 ñ.
2. Ðàéêóñ Äæ., Õüþç Ð. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ñåìüÿì è äåòÿì
ãðóïï ðèñêà: Ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå: Â 4 ò. Ò. ²². Ïëàíèðîâàíèå è ñåìåéíî-
îðèåíòèðîâàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2009. – 256 ñ.
3. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è
áåçíàäçîðíûì íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: HealthRight International
(Ïðàâî íà çäîðîâüå), Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
“Âðà÷è äåòÿì”, 2008. – 146 ñ.
3.8. ²íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ôîðìè é ìåòîäè ðîáîòè â ïðèòóëêàõ
äëÿ ä³òåé ³ öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ìåòîä; ôîðìà; ³íäèâ³äóàëüí³ ôîðìè é ìåòîäè; ãðóïîâ³
ôîðìè é ìåòîäè.
Ëåêö³ÿ.
²íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ôîðìè é ìåòîäè ðîáîòè ç ä³òüìè,
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ (1 ãîä.)
Ìåòîäè ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ
(ïåäàãîã³÷í³ ìåòîäè, ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè, ñîö³îëîã³÷í³ ìåòîäè). Ïîíÿòòÿ ³ êëà-
ñèô³êàö³ÿ ôîðì ðîáîòè ç ä³òüìè. Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ôîðì òà ìåòîä³â
ðîáîòè ç ä³òüìè â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
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Ïðîãðàìà. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ãðóïîâèõ ôîðì
òà ìåòîä³â ðîáîòè â ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé ³ öåíòðàõ
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ôîðì ó ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
2. Çàñòîñóâàííÿ ãðóïîâèõ ôîðì ó ðîáîò³ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ³ öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áåçïàëüêî Î. Â. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà â ñõåìàõ ³ òàáëèöÿõ. – Ê.: Öåíòð
íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2003. – 134 ñ.
2. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà: òåîð³ÿ ³ òåõíîëîã³¿: ï³äðó÷. [äëÿ ñòóä. âèù. íàâ÷.
çàêëàä³â] / [Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Ò.Ï. Áàñþê, Î.Â. Áåçïàëüêî òà ³í.]; Çà ðåä.
².Ä. Çâºðºâî¿. – Ê. : Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2006. – 316 c.
3. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³: Íàâ÷. ïîñ³á. / ².Ä. Çâºðºâà, Î.Â.Áåçïàëüêî,
Ñ.ß. Õàð÷åíêî òà ³í.; Çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿, Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.:
Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, 2004. – 254 ñ.
4. Ñîö³àëüíà ðîáîòà: Â 3-õ ÷. ×. 2: Òåîð³¿ òà ìåòîäè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè /
Òåòÿíà Ñåìèã³íà (ðåä.), ²ðåíà Ãðèãà (ðåä.). – Ê.: Âèä. ä³ì “Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ”, 2004. – 224 ñ.
Ìîäóëü 4.
Ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê
4.1. Ñóòí³ñòü ³ çì³ñò ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè
â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüíà äåçàäàïòàö³ÿ; ðåàá³ë³òàö³ÿ; ñîö³àëüíà ðåàá³ë-
³òàö³ÿ; ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ; çàâäàííÿ ðåàá³ë³òàö³¿; ìåòîäè ðåàá³-
ë³òàö³¿; ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ëåêö³ÿ.
Ñóòí³ñòü ³ çì³ñò ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè
â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (1 ãîä.)
Ñóòí³ñòü ðåàá³ë³òàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ìåòà é çàâäàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ äèòèíè, ÿêà îïèíèëàñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ³ ïåðåáóâàº
â ïðèòóëêó (öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿). Îñíîâí³ íàïðÿìè ïñè-
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ356
õîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ â óìîâàõ ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé òà öåíòðó ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ³ ìåòîäè ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ â óìîâàõ ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé òà öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã-
³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ïðîãðàììà “Äåòè óëèöû”: Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèêî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé â
ïðèþòå / À. Õàáàðîâà, Ñ. Îëåøêî, Í. Ãàíîïîëüñêàÿ òà ³í. – Ê.: Íîðà-
ïðèíò, 2001. – 96 ñ.
2. Ðåàá³ë³òàö³éíà ðîáîòà ç “ä³òüìè âóëèöü” ó ïðèòóëêàõ äëÿ íåïîâíîë³òí³õ. –
Ê.: Âèäàâíè÷èé ä³ì “Êàëèòà”, 2005. – 72 ñ.
3. Øóëüãà Ò.È., Îëèôåðåíêî Ë.ß., Áûêîâ À.Â. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ïîìîùü îáåçäîëåííûì äåòÿì: îïûò èññëåäîâàíèé è ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû:
Ó÷åáíîå ïîñîáèå. – Ì.: Èçä-âî ÓÐÀÎ, 2003. – 400 ñ.
4. Êîìïëåêñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ äèòèíè: ñòðàòåã³ÿ, òåõíîëîã³¿, ïåðñïåêòèâè /
Ðåäêîë.: Ñ.Î. Íîâ³ê (ãîëîâà), ².Ã. ªðìàêîâ, Ë.². Íåìîëîâñüêà òà ³í. – Ê.:
Ñòóä³ÿ ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, 2003. – 190 ñ.
4.2. Ñïåöèô³êà ³ ìåòîäèêè ðîáîòè
ç ð³çíèìè ãðóïàìè âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ìåòîäè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿; àãðå-
ñèâí³ñòü; àãðåñèâí³ ä³òè; ã³ïåðàêòèâí³ñòü, ã³ïåðàêòèâí³ ä³òè; òðèâîæí³ñòü, òðè-
âîæí³ ä³òè; âòðàòà.
Ëåêö³ÿ.
Ñïåöèô³êà ðîáîòè ç ð³çíèìè ãðóïàìè âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
(6 ãîä.)
Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ìåòîä³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèõî-
âàíöÿ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó: ìåòîä ïåðåíàâ÷àííÿ, ìåòîä ïåðåêëþ÷åííÿ,
ï³äòðèìóâàííÿ, áåçïîñåðåäí³é âïëèâ.
Àãðåñ³ÿ. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà àãðåñèâíèõ ä³òåé. Âèäè àãðåñèâíîñò³ òà
ïðè÷èíè ¿¿ âèíèêíåííÿ. Ïîðòðåò àãðåñèâíî¿ äèòèíè. Êîðåêö³éíà ðîáîòà ç àãðå-
ñèâíèìè ä³òüìè. Ðîáîòà ç ãí³âîì. Ôîðìóâàííÿ ó ä³òåé íàâè÷îê ðîçï³çíàâàííÿ ³
êîíòðîëþ íàä íåãàòèâíèìè åìîö³ÿìè. Ôîðìóâàííÿ çä³áíîñò³ äî åìïàò³¿, äîâ³ðè,
ñï³â÷óòòÿ.
Ã³ïåðàêòèâí³ ä³òè. Ïîðòðåò ã³ïåðàêòèâíî¿ äèòèíè. ßê âèÿâèòè ã³ïåðàêòèâíó
äèòèíó. Êîðåêö³éíà ðîáîòà ç ã³ïåðàêòèâíèìè ä³òüìè.
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Ïðîãðàìà. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Òðèâîæí³ ä³òè. Ïîðòðåò òðèâîæíî¿ äèòèíè. Îñîáëèâîñò³ âèÿâëåííÿ òðèâîæ-
íèõ ä³òåé. Êîðåêö³éíà ðîáîòà ç òðèâîæíèìè ä³òüìè. Íàâ÷àííÿ ä³òåé óì³ííþ êå-
ðóâàòè ñâîºþ ïîâåä³íêîþ.
Ä³òè, ÿê³ ïåðåæèëè ñìåðòü áàòüê³â. Ðîáîòà ç äèòÿ÷èì ãîðåì. Ä³òè ç àñîö³-
àëüíèõ ðîäèí.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ìåòîäèêè ðîáîòè ç ð³çíèìè ãðóïàìè âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
(3 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
Êîðåêö³éí³ âïðàâè äëÿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ ìàþòü ïîðóøåííÿ åìîö³éíî-âîëü-
îâî¿ ñôåðè.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (4 ãîä.)
Çàâäàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Âèçíà÷èòè ñïåöèô³êó ôîðìóâàííÿ íåîáõ³äíèõ æèòòºâèõ íàâè÷îê ó âèõîâàíö³â
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé, öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿê³ º ïðåä-
ñòàâíèêàìè òàêèõ ãðóï: Â²Ë-³íô³êîâàí³ ä³òè; ä³òè ðîì³â; ä³òè, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³
äî ñåêñ-á³çíåñó; ä³òè, ÿê³ âæèâàëè ïñèõîàêòèâí³ ðå÷îâèíè, ó ò.÷. àëêîãîëü.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áàáÿê Ò.². Ïñèõîêîðåêö³éíà ðîáîòà ç ä³òüìè òà ï³äë³òêàìè, ùî çàçíàëè
íàñèëüñòâà. – Ëüâ³â: ÂÍÒË, 1999. – 48 ñ.
2. Çèíîâüåâà È.Î., Ìèõàéëîâà Í.Ô. Ïñèõîëîãèÿ è ïñèõîòåðàïèÿ íàñèëèÿ.
Ðåáåíîê â êðèçèñíîé ñèòóàöèè. – ÑÏá.: Ðå÷ü, 2003. – 248 ñ.
3. Ëþòîâà Ê.Ê., Ìîíèíà Ã.Á. Òðåíèíã ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
äåòüìè. – ÑÏá.: Èçä-âî “Ðå÷ü”, 2005. – 190 ñ.
4.3. Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â
ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñòàòåâèé ðîçâèòîê; ñòàòåâà ðîëü; ñåêñóàëüíà ïîâåä³í-
êà; ñòàòåâå âèõîâàííÿ; íîðìè ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ³ ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòî-
ñóíê³â; êóëüòóðà ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ358
Ëåêö³ÿ.
Ïñèõîñåêñóàëüíèé ðîçâèòîê ä³òåé
òà ñòðàòåã³ÿ ¿õ ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ
Ñóòí³ñòü êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â. Ñòàòåâèé ðîçâèòîê òà ñòà-
òåâà ñîö³àë³çàö³ÿ â äèòÿ÷îìó, ï³äë³òêîâîìó é ðàííüîìó þíàöüêîìó â³ö³.
Îñîáëèâîñò³ ñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó òà ïðîáëåìè ì³æñòàòåâèõ (ñòàòåâî-ðî-
ëüîâèõ) ñòîñóíê³â áåçïðèòóëüíèõ ³ áåçäîãëÿäíèõ ä³òåé.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â
ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (3 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñó÷àñí³ ìîäåë³, ôîðìè é ìåòîäè ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ
ñòîñóíê³â. Çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â òà ïðèéîì³â ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè
ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â ä³òåé â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
2. Øëÿõè é óìîâè âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè
ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â ä³òåé ó ïðàêòèö³ ðîáîòè çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (3 ãîä.)
Çàâäàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ðîçðîáèòè ïëàí çàíÿòòÿ ³ç ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòîñóíê³â
âèõîâàíö³â â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áàä³ðîâà Ç. À., Êîçëîâà À. Â. Óðîêè ñåêñîëîã³¿: Äèòÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ. –
Ê.: Øêîëà, 2006. – 368 ñ.
2. Äî 16 ³ ñòàðøèì: ïîïóëÿðíà ñåêñîëîã³ÿ äëÿ ï³äë³òê³â / Ò.Ï. Ìàðòèíÿê
(óêëàä.). – Õ.: Ïåãàñ, 2008. – 112 c.
3. Êàãàí Â.Å. Âîñïèòàòåëþ î ñåêñîëîãèè – Ñ.: Ïåäàãîãèêà, 1991. – 256 ñ.
4. Ïåòðóíüêî Î. Â. Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñåêñóàëüíîãî âèõîâàííÿ ï³äë³òê³â:
Ïîñ³á. – Ê.: ÄÖÑÑÌ, 2004. – 80 ñ.
4.4. Ôîðìóâàííÿ òðóäîâèõ íàâè÷îê ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñîö³àëüíî êîðèñíà ä³ÿëüí³ñòü; íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü;
òâîð÷³ñòü; ñîö³îòåðàï³ÿ; òðóäîòåðàï³ÿ (åðãîòåðàï³ÿ); òðóäîâå âèõîâàííÿ; ïðîôåñ-
³éíà îð³ºíòàö³ÿ; êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà ä³ÿëüí³ñòü; äîçâ³ëëÿ.
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Ïðîãðàìà. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ôîðìóâàííÿ òðóäîâèõ íàâè÷îê ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé
òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ òà íàâè÷îê òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿, íàâ÷àëüíî¿,
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê óìîâà ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
2. Òðóäîòåðàï³ÿ òà îðãàí³çàö³ÿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ìåòîä ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
3. Ïðîáëåìè çàëó÷åííÿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé äî òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿, íàâ÷àëüíî¿,
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.
4. Çàâäàííÿ, ìåòîäè ³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿,
íàâ÷àëüíî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
5. Äîñâ³ä óïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì îðãàí³çàö³¿ òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî êîðèñíî¿,
íàâ÷àëüíî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ïðîãðàììà “Äåòè óëèöû”: Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ìåäèêî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé â
ïðèþòå / À. Õàáàðîâà, Ñ. Îëåøêî, Í. Ãàíîïîëüñêàÿ è äð. – Ê.: Íîðà-
ïðèíò, 2001. – 96 ñ.
2. Äåì’ÿíþê Ò. Ä., Âîçíþê Ã. Ô., Ñóõîëåéñòåð Ã. Â. ²ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿
òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â: íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³áíèê – Ê. – Ð³âíå: Âîëèíñüê³
îáåðåãè, 2008. – 175 ñ.
4.5. Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ó ïðîãðàìàõ
³ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè; ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ; ïðîô³ëàêòè÷í³ ïðîãðàìè.
Ëåêö³ÿ.
Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ó ïðîãðàìàõ ³ç ôîðìóâàííÿ
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà
öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (1 ãîä.)
Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ïðîô³ëàêòèêè òà ïîäîëàííÿ øê³äëèâèõ çâè÷îê ³ çàëåæíî¿
ïîâåä³íêè. Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ³íòåðàêòèâíèõ ôîðì òà ìåòîä³â
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ360
ïðîô³ëàêòèêè øê³äëèâèõ çâè÷îê é àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè â óìîâàõ ïðèòóëêó äëÿ
ä³òåé òà öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè ÿê çàñîáè ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ç äèòèíîþ. ²íòåðàê-
òèâíà ãðà ÿê åôåêòèâíèé ìåòîä ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ó ïðèòóëêó
äëÿ ä³òåé òà öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Óìîâè é ìîæëèâîñò³ âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ïðîãðàì ïðîô³ëàêòèêè øê³äëè-
âèõ çâè÷îê òà àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè â ä³òåé ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
²ãðîâèé ïðàêòèêóì (1 ãîä.)
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ìåæêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå â øêîëå / Âåëè÷êî Â.Â., Äåðãàé À.Â.,
Êàðïèåâè÷ Ä.Â., Ñàâ÷èê Î.Ì. – Ìí.: Òåñåé, 2001. – 168 ñ.
2. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóõíÿ òðåíåðà (èç îïûòà íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â òðåòüåì ñåêòîðå) / Îòâ. ðåä.: Å. Êàðïèåâè÷, Â. Âåëè÷êî. – ÑÏá.: “Ôåíèêñ
è ïðàêòèêà”, 2003. – 256 ñ.
3. Ôîïåëü Ê. Òåõíîëîãèÿ âåäåíèÿ òðåíèíãà. Ôåíèêñ è ïðàêòèêà. Ïåð. ñ íåì. –
Ì.: Ãåíåçèñ, 2003. – 272 ñ.
Ìîäóëü 5.
Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³íè ñåðåäîâèùà òà ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ
5.1. Ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè äèòèíè äî æèòòºâèõ çì³í
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: íåìèíó÷³ñòü çì³í ó æèòò³ ëþäèíè; íåãàòèâíèé ïîïåðåäí³é
äîñâ³ä æèòòºâèõ çì³í äèòèíè (âòðàòè); â³äïîâ³äàëüí³ñòü äèòèíè çà ñâîº æèòòÿ â
ìàéáóòíüîìó.
Ëåêö³ÿ.
Ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè äèòèíè äî æèòòºâèõ çì³í (2 ãîä.)
Çì³íè â æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè. Õàðàêòåðèñòèêà çì³í. Î÷³êóâàí³ òà íåî÷³êóâàí³
çì³íè. Çì³íà â æèòò³ ëþäèíè ÿê ïîðóøåííÿ ïåâíîãî áàëàíñó (âð³âíîâàæåíîñò³)
ìèíóëîãî æèòòÿ. Íåïåðåäáà÷óâàí³ çì³íè â æèòò³ äèòèíè – âòðàòè. ßê íàâ÷èòè
äèòèíó êåðóâàòè ñâî¿ì æèòòÿì.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (1 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ñêëàñòè ñï³ëüíî ç êîíêðåòíîþ äèòèíîþ-âèõîâàíöåì ïëàí ¿¿ ìàéáóòíüîãî
(âëàøòóâàííÿ äèòèíè, æèòëî, íàâ÷àííÿ, âèá³ð ïðîôåñ³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ï³äòðèìêà çâ’ÿçê³â ³ç ðîäè÷àìè òîùî).
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ï³äãîòîâêà êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòüêè-âèõîâàòåë³: Ïîñ³áíèê
òðåíåðà. Äðóãà ñåñ³ÿ. Ï³äãîòîâêà äî çì³í â îñîáèñòîìó é ñ³ìåéíîìó æèòò³
/ Çà çàã. ðåä. Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2006. – Ñ. 13–14.
2.  Ï³äãîòîâêà êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòüêè-âèõîâàòåë³. Ïîñ³áíèê
òðåíåðà. Òðåòÿ ñåñ³ÿ. Ïîäîëàííÿ ó äèòèíè ïî÷óòòÿ âòðàòè / Çà çàã. ðåä.
Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2006. – Ñ. 8–14.
3. Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè äî “Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðèéîìíèõ áàòüê³â
òà áàòüê³â-âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â äèòÿ÷îãî òèïó” / Àâò. êîë.:
Ã.Ì. Ëàêò³îíîâà (êåð³âíèê), Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Î.À. Êàë³áàáà òà ³í. –
Óêðà¿íñüêèé ôîíä “Áëàãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé”, 2008. – Ñ. 176–187.
5.2. Ï³äãîòîâêà äèòèíè äî ïîâåðíåííÿ â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: á³îëîã³÷íà ñ³ì’ÿ äèòèíè; òåîð³ÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³; ïîòðåáà
äèòèíè âèõîâóâàòèñÿ â ð³äí³é ðîäèí³; ï³äãîòîâêà äèòèíè äî çì³í.
Ëåêö³ÿ.
Ðîëü á³îëîã³÷íî¿ ñ³ì’¿ â ðîçâèòêîâ³ äèòèíè (1 ãîä.)
Òåîðåòè÷í³ àñïåêòè òà çàêîíîäàâ÷³ àêòè ùîäî ïðàâà äèòèíè âèõîâóâàòèñÿ â
ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³. Â³äíîâëåííÿ àáî çì³öíåííÿ ñòîñóíê³â ç á³îëîã³÷íîþ ðîäè-
íîþ. Òåîð³ÿ ïðèâ’ÿçàíîñò³. Íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ ³ ðîçóì³ííÿ äèòèíîþ ³ñòîð³¿
ñâîº¿ á³îëîã³÷íî¿ ðîäèíè. Ñ³ì’ÿ ÿê áàçà äëÿ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ äèòèíè, ¿¿
ñàìîîö³íêè òà çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Âèëó÷åííÿ äèòèíè ³ç ñ³ì’¿ ÿê
ïî÷àòîê äåïðèâàö³¿. Âèçíà÷åííÿ ñèëüíèõ ñòîð³í äèòèíè ó ¿¿ ñòàâëåíí³ äî á³îëîã³÷-
íèõ ðîäè÷³â – îñíîâà äëÿ ïîáóäîâè ìàéáóòí³õ ïîçèòèâíèõ ðîäèííèõ â³äíîñèí.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè äèòèíè äî ïîâåðíåííÿ
â á³îëîã³÷íó ñ³ì’þ (1 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ãåíîãðàìà äèòèíè, ïðàâèëà ¿¿ ñêëàäàííÿ òà àíàë³ç.
2. Åêîêàðòà ÿê òåõíîëîã³ÿ îö³íêè ñïðîìîæíîñò³ ðîäèíè äî â³äíîâëåííÿ
ñòîñóíê³â ç äèòèíîþ.
3. Êîíöåïö³ÿ ñèëüíèõ ñòîð³í äèòèíè ó âçàºìîñòîñóíêàõ ç á³îëîã³÷íèìè
ðîäè÷àìè.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (2 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ñêëàñòè ñï³ëüíî ç êîíêðåòíîþ äèòèíîþ-âèõîâàíöåì ¿¿ ãåíîãðàìó òà åêîêàðòó.
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÁÅÇÄÎÃËßÄÍÈÌ ÒÀ ÁÅÇÏÐÈÒÓËÜÍÈÌ Ä²ÒßÌ362
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ï³äãîòîâêà êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòüêè-âèõîâàòåë³: Ïîñ³áíèê
òðåíåðà. Ñüîìà ñåñ³ÿ. Ïîñèëåííÿ ñ³ìåéíèõ çâ’ÿçê³â / Çà çàã. ðåä.
Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2006. – Ñ. 8–18.
2. Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè äî “Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðèéîìíèõ áàòüê³â
òà áàòüê³â-âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó” / Àâò. êîë.:
Ã.Ì. Ëàêò³îíîâà (êåð³âíèê), Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Î.À. Êàë³áàáà òà ³í. –
Óêðà¿íñüêèé ôîíä “Áëàãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé”, 2008. – Ñ. 227–235.
3. Òîìàø Ïîëêîâñê³. Ìåòîä ³íäèâ³äóàëüíèõ ïëàí³â ðîáîòè ç äèòèíîþ òà
ðîäèíîþ â óìîâàõ îï³êóíñüêî-âèõîâíî¿ óñòàíîâè. 2006. – Ñ. 21–30.
5.3. Âëàøòóâàííÿ äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: óñèíîâëåííÿ; îï³êà/ï³êëóâàííÿ; ïðèéîìíà ñ³ì’ÿ; äèòÿ÷èé
áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó; ïîòðåáè äèòèíè; âçàºìîäîá³ð äèòèíè òà ñ³ì’¿.
Ëåêö³ÿ.
Ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ äèòèíè â Óêðà¿í³ (2 ãîä.)
²ñíóþ÷³ ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ â Óêðà¿í³, ¿õ õàðàêòåðèñòèêè. Íîðìàòèâíî-
ïðàâîâà áàçà ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. Ïåðåâàãè äëÿ äèòèíè ñ³ìåéíîãî âèõî-
âàííÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç ïåðåáóâàííÿì â ³íòåðíàòíîìó çàêëàä³. Ñõîæ³ñòü òà
â³äì³ííîñò³ ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ. Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ä³òåé.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Âëàøòóâàííÿ äèòèíè-âèõîâàíöÿ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ðîëü ³ ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ó âëàøòóâàíí³ ä³òåé ó ñ³ìåéí³ ôîðìè âèõîâàííÿ.
2. Îãëÿä ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè êàíäèäàò³â íà îï³êó, ïðèéîìíó ñ³ì’þ ÷è
äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó.
3. Âçàºìîä³ÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ç ïèòàíü óëàøòóâàííÿ
äèòèíè äî ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ.
4. Ìåõàí³çì âçàºìîäîáîðó äèòèíè é ñ³ì’¿.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ” â³ä
13.01.2005 ð., ¹ 2342.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
2. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äèòÿ÷èé áóäèíîê
ñ³ìåéíîãî òèïó” â³ä 26.04.2002 ð., ¹ 564.
3. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèéîìíó ñ³ì’þ”
â³ä 26.04. 2002 ð., ¹ 565.
4. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç
óñèíîâëåííÿ òà çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ïðàâ óñèíîâëåíèõ
ä³òåé” â³ä 08.10.2008 ð., ¹ 905.
5. Ïîñòàíîâà ÊÌÓ “Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ,
ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàõèñòîì ïðàâ äèòèíè” â³ä 24.09.2008 ð., ¹ 866.
6. Ï³äãîòîâêà êàíäèäàò³â ó ïðèéîìí³ áàòüêè òà áàòüêè-âèõîâàòåë³: Ïîñ³áíèê
òðåíåðà / Çà çàã. ðåä. Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2006.
7. Ðîáî÷³ ìàòåð³àëè äî “Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðèéîìíèõ áàòüê³â
òà áàòüê³â-âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó” / Àâò. êîë.: Ã.Ì.
Ëàêò³îíîâà (êåð³âíèê), Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Î.À. Êàë³áàáà òà ³í. – Óêðà¿íñüêèé
ôîíä “Áëàãîïîëó÷÷ÿ ä³òåé”, 2008.
5.4. Âëàøòóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó; ïåðåì³ùåííÿ äèòèíè äî çàê-
ëàäó ³íòåðíàòíîãî òèïó, éîãî âïëèâ íà æèòòÿ òà ñàìîïî÷óòòÿ äèòèíè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Âëàøòóâàííÿ äèòèíè â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó (1 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà äèòèíè ùîäî ïåðåì³ùåííÿ äî çàêëàäó
³íòåðíàòíîãî òèïó.
2. Âçàºìîä³ÿ ôàõ³âö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â
³íòåðíàòíîãî òèïó äëÿ çìåíøåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïåðåì³ùåííÿ
äèòèíè â ³íòåðíàò.
3. Äîñâ³ä óëàøòóâàííÿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé, öåíòð³â ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äî çàêëàä³â ³íòåðíàòíîãî òòèïó.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (1 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ñêëàñòè ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ñóïðîâ³äíèõ ëèñò³â òà äîâ³äîê ñòîñîâíî äèòè-
íè, ÿêà âëàøòîâóºòüñÿ â çàêëàä ³íòåðíàòíîãî òèïó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ” â³ä
13.01.2005 ð., ¹ 2342.
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2. Äèòèíà â ïðèéîìí³é ñ³ì’¿. Íîòàòêè ïñèõîëîãà / Ã.Ì, Áåâç, ².Â. Ïºøà. – Ê.:
Óêðà¿íñüêèé ³í-ò ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü, 2001. – 101 ñ.
3. Ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîäèííèõ ôîðì âëàøòóâàííÿ ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ / Í.Ì. Êîìàðîâà, Ë.Ì. Ìåëüíè÷óê
òà ³í. – Ê.: Äåðæàâíèé ³íñòèòóò ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, 2004. – Êí. 2. –
128 ñ.
5.5. Ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ / ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àííþ ä³òåé
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âèõ³ä ó “äîðîñëå” æèòòÿ: ïîòðåáè, ïðîáëåìè, ïîðàäè;
ìàéáóòíÿ ðîáîòà; îñâ³òà.
Ëåêö³ÿ.
Ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ / ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àííþ (1 ãîä.)
Âçàºìîä³ÿ ïðàö³âíèê³â ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ³ç ïðàö³âíèêàìè öåíòð³â çàéíÿòîñò³, öåíòð³â ïðîôîð³ºíòàö³¿,
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíîãî ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿. Ñïðèÿííÿ âèõîâàíöåâ³ ïðèòóëêó
â ïîøóêàõ ðîáîòè. Òåõíîëîã³ÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ìîæëèâîñò³ òà óìîâè
ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ, ìàòåð³àëüíà ï³äòðèìêà ïðè âñòóï³ â íàâ÷àëüíèé çàêëàä.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (1 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ñêëàñòè ðåçþìå îäíîãî ç âèõîâàíö³â ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ÷è öåíòðó ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿêèé ãîòóºòüñÿ äî âèõîäó â ñàìîñò³éíå æèòòÿ.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ùîäî ñîö³àëüíîãî
ñóïðîâîäó âèïóñêíèê³â ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â (çîêðåìà ³íòåðíàòíèõ
çàêëàä³â) / Ò.Â. Áîíäàðåíêî, Î.Â. Âàêóëåíêî, Í.Ì. Êîìàðîâà. – Ê.:
Äåðæñîöñëóæáà, 2006. – 168 ñ.
2. Ðîçáóäîâà íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ ³ ñïðèÿííÿ çàéíÿòîñò³ äëÿ
âèïóñêíèê³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – êîëèøí³õ
âèõîâàíö³â ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ äëÿ ä³òåé-ñèð³ò: Íàâ÷. ïîñ³á. – Ê., 2006. –
84 ñ.
3. Øóì ².Î., Äóäêà Ð.Á. Òåõíîëîã³ÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ // Ñîö³àëüíà ðîáîòà
â Óêðà¿í³: òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà: íàóê.-ìåòîä. æóðíàë. – 2004. – ¹ 3. –
Ñ. 125–134.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ìîäóëü 6.
Âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè
ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
6.1. Âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà, ðîáîòà ìîá³ëüíèõ áðèãàä
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âóëè÷íà ñîö³àëüíà ðîáîòà (àóòð³÷-ðîáîòà); ôîðìè é ìå-
òîäè ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè íà âóëèö³; ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà ìîá³ëüíà
áðèãàäà; ñòðàòåã³ÿ çìåíøåííÿ øêîäè.
Ëåêö³ÿ.
Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè (2 ãîä.)
Ñóòí³ñòü âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè
ä³òüìè, ¿¿ çì³ñò ³ ïðèíöèïè.
Îñíîâí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè: ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà
ìîá³ëüíà áðèãàäà; êàðòóâàííÿ; âèìîãè äî âóëè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â.
Âèäè äîïîìîãè, ùî ìîæóòü áóòè íàäàí³ â ðàìêàõ âóëè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè:
ïåðâèííà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ä³àãíîñòèêà; íàäàííÿ ïðåäìåò³â ïåðøî¿ íåîá-
õ³äíîñò³; ñïðÿìóâàííÿ ³ ñóïðîâ³ä äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè â ³íøèõ ñëóæáàõ,
óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ; êðèçîâå êîíñóëüòóâàííÿ; ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàí-
íÿ; êîíñóëüòóâàííÿ ç ïèòàíü çìåíøåííÿ ðèçèê³â òà çìåíøåííÿ øêîäè ³ ïðîô-
³ëàêòèêè ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè.
Îñîáëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç áåçäîãëÿäíîþ/áåçïðèòóëüíîþ äèòè-
íîþ â óìîâàõ âóëèö³.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Âàéíîëà Ð. Õ. Òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè. Êóðñ ëåêö³é
äëÿ ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíîñò³ 6.010105 “Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà” äåííî¿ òà
çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ / Âàéíîëà Ð. Õ. – Ê.: ÊÌÏÓ ³ìåí³ Á. Ä. Ãð³í-
÷åíêà, 2008. – 152 ñ.
2. Ïîñ³áíèê ç ìåòîäèêè ç ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî âåäåííÿ âèïàäêó /
Îðãàí³çàö³ÿ HealthRight International (Ïðàâî íà çäîðîâüå). – Ê.: Êè¿âñüêà
Ðóñü, 2007. – 36 ñ.
3. Ðóêîâîäñòâî ïî îêàçàíèþ êîìïëåêñíîé ïîìîùè áåñïðèçîðíûì è
áåçíàäçîðíûì íåñîâåðøåííîëåòíèì. – ÑÏá.: Îðãàíèçàöèÿ HealthRight
International (Ïðàâî íà çäîðîâüå), Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ “Âðà÷è äåòÿì”, 2008. – 146 ñ.
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6.2. Çàëó÷åííÿ áàòüê³â, ðîäè÷³â äî ðîáîòè
ç äèòèíîþ çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïðàâ
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ñ³ì’ÿ, ùî îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;
âçàºìîä³ÿ; ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè; åòàïè ðîáîòè ç áàòüêàìè.
Ëåêö³ÿ. Ñïåöèô³êà çàëó÷åííÿ áàòüê³â, ðîäè÷³â äî ðîáîòè
ç äèòèíîþ çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ïîòðåá (1 ãîä.)
Îñîáëèâîñò³ áàòüê³â, ä³òè ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé òà öåíò-
ðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ñ³ì’¿ ³ç ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèìè
ïðîáëåìàìè. Ñ³ì’¿ ³ç ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèìè ïðîáëåìàìè, òðóäíîùàìè ó ïðà-
öåâëàøòóâàíí³. Ñ³ì’¿ ç ïðîáëåìàìè ó âèõîâàíí³ ä³òåé. Ñ³ì’¿, ùî ìàþòü ïñèõî-
ëîã³÷í³ ïðîáëåìè.
Çì³ñò ðîáîòè ç áàòüêàìè òà ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç
áàòüêàìè. Çàâäàííÿ çàêëàäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â ðîáîò³ ç áàòüêàìè.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ôîðìè ³ ìåòîäè çàëó÷åííÿ áàòüê³â, ðîäè÷³â äî ðîáîòè
ç äèòèíîþ â çàêëàä³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ôîðìè ³ ìåòîäè, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòàòè â ðîáîò³ ç áàòüêàìè.
2. Ïðàâèëà ðîáîòè ç áàòüêàìè.
3. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç áàòüêàìè âèõîâàíö³â çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Ðàéêóñ Äæ., Õüþç Ð. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ñåìüÿì è äåòÿì
ãðóïï ðèñêà: Ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå: Â 4-õ ò. Ò. ²². Ïëàíèðîâàíèå è ñåìåéíî-
îðèåíòèðîâàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2009. – 256 ñ.
2. Ñîö³àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ìåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ:
íàâ÷àëüíî-òðåí³íãîâèé ìîäóëü ³ç ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â öåíòð³â ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ / Çà ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿, Æ.Â. Ïåòðî÷êî. –
Ê.: Äåðæñîöñëóæáà, 2008. – 300 ñ.
6.3. Âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè
ç ìåòîþ ¿õ óñï³øíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: àðò-òåðàï³ÿ; ôóíêö³¿ àðò-òåðàïåâòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; ëÿëü-
êîòåðàï³ÿ; êàçêîòåðàï³ÿ; ï³ñî÷íà òåðàï³ÿ.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ëåêö³ÿ.
Àðò-òåðàï³ÿ ÿê ³ííîâàö³éíà òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè
ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè (2 ãîä.)
Òåîðåòè÷í³ îñíîâè àðò-òåðàï³¿, ¿¿ ð³çíîâèäè òà ¿õ êîðåêö³éíà é ðåàá³ë³òàö³éíà ä³¿.
Ôóíêö³¿ àðò-òåðàïåâòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³: ä³àãíîñòè÷íà, êîðåêö³éíà, ðåàá³ë³òà-
ö³éíà, òåðàïåâòè÷íà.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ âèä³â àðò-òåðàï³¿ â ðîáîò³
ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ìîæëèâîñò³ ìàëþâàííÿ, ë³ïëåííÿ ³ ï³ñî÷íî¿ òåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè, ùî
ìàþòü ïîâåä³íêîâ³ òà åìîö³éí³ ïðîáëåìè.
2. Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ é ìîæëèâîñò³ ëÿëüêîòåðàï³¿ â ðîáîò³ ç ä³òüìè.
3. Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ êàçêîòåðàï³¿ òà åòàïè ðîçðîáêè
êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Ñïåöèô³êà âïðîâàäæåííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê
ç ìåòîþ óñï³øíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (2 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ñïåöèô³êà âèêîðèñòàííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê ç ä³òüìè ð³çíîãî â³êó.
2. Âèìîãè äî îñîáèñòîñò³ âåäó÷îãî àðò-òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Àðòïåäàãîãèêà è àðòòåðàïèÿ â ñïåöèàëüíîì îáðàçîâàíèè: Ó÷åá. äëÿ ñòóä.
ñðåä. è âûñø. ïåä. ó÷åá. çàâåäåíèé / Å. À. Ìåäâåäåâà, È. Þ. Ëåâ÷åíêî,
Ë. Í. Êîìèññàðîâà, Ò. À. Äîáðîâîëüñêàÿ. – Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð
“Àêàäåìèÿ”, 2001. – 248 ñ.
2. Çá³ðêà êàçîê òà îïîâ³äàíü äî “Ïðîãðàìè çàíÿòü ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë/
ÑÍ²Ä òà ðèçèêîâî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â äëÿ
íåïîâíîë³òí³õ ó ðåã³îíàõ Óêðà¿íè” / Çà çàã. ðåä. Ò. Â. Æóðàâåëü; Àâò.-
óïîð.: Âèíîãðàäîâà Î.À., Æóðàâåëü Ò.Â., Ëîçîâàí Î.Ì. – Ê.: Âèäàâíè÷èé
ä³ì “Êàëèòà”, 2005. – 96 ñ.
3. Çèí÷åâè÷-Åâñòèãíååâà Ò.Ä. Ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû ñî ñêàçêàìè. –
ÑÏá.: Ðå÷ü, 2006. – 240 ñ.
4. Êîïûòèí À.È. Ñèñòåìíàÿ àðò-òåðàïèÿ. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2001. – 224 ñ.
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6.4. Çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíèìè
òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìè
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âîëîíòåð; âîëîíòåðñòâî; âîëîíòåðñüêà ãðóïà; ìîòèâè
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ìîòèâè çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â; ïîòðåáè âîëîíòåð³â;
ïîòðåáè ïðàö³âíèê³â îðãàí³çàö³¿; ïðîãðàìà; êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â.
Ëåêö³ÿ.
Âîëîíòåðè ÿê ñóá’ºêò ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç áåçïðèòóëüíèìè
òà áåçäîãëÿäíèìè ä³òüìè (1 ãîä.)
Ñóòí³ñòü âîëîíòåðñòâà. Ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåð³â. Îðãàí³çàö³éí³
óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé àáî
öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé. Ìåòîäè÷í³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ
ðîáîòè âîëîíòåð³â ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà (1 ãîä.)
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
Ðîçðîáèòè ñòðàòåã³÷íèé ïëàí çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ç âèõîâàíöÿ-
ìè ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé àáî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Âîëîíòåðñòâî: ïîðàäíèê äëÿ îðãàí³çàòîðà âîëîíòåðñüêîãî ðóõó /
[Î.Â.Áåçïàëüêî, Í. Â. Çàâåðèêî, ². Ä. Çâºðºâà òà ³í. ; óêëàä. Ò. Ë. Ëÿõ]. –
Ê.: ÂÃÖ “Âîëîíòåð”, 2001. – 176 ñ.
2. Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüíó ðîáîòó ç ä³òüìè òà ìîëîääþ” â³ä 21.06.2001 ð.
¹ 2558-²²².
3. Ìàêêàðë³ Ñ., Ë³í÷ Ð. Óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â. ßê çàëó÷èòè
ãðîìàäñüê³ñòü äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà. – Ê.: Ðåñóðñíèé öåíòð
ðîçâèòêó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é “Ãóðò”, 1998. – 160 ñ.
Ìîäóëü 7.
Ïðîô³ëàêòèêà ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ ïðàö³âíèê³â
ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé òà öåíòð³â
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
7.1. Ñèíäðîì âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ: çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîôåñ³éíà äåôîðìàö³ÿ ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà; ñèíäðîì
ïðîôåñ³éíîãî “âèãîðàííÿ”; ñèíäðîì åìîö³éíîãî “âèãîðàííÿ”.
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ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ùîäî íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè áåçäîãëÿäíèì ³ áåçïðèòóëüíèì ä³òÿì
Ëåêö³ÿ.
Ñèíäðîì âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ: çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà (2 ãîä.)
Îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ “ëþäèíà – ëþäèíà”. Ïðîôåñ-
³éíà äåôîðìàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Ñèíäðîì åìîö³éíîãî
“âèãîðàííÿ”.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áåçñîíîâ Ñ.Ï. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èçó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
äåôîðìàöèè ëè÷íîñòè. – ÑÏá., 1995. – 285 ñ.
2. Áîéêî Â. Â. Ýíåðãèÿ ýìîöèé â îáùåíèè: âçãëÿä íà ñåáÿ è íà äðóãèõ. – Ì.,
1996. – 238 ñ.
3. Âîäîïüÿíîâà Í.Å., Ñòàð÷åíêîâà Å.Ñ. Ñèíäðîì âûãîðàíèÿ: äèàãíîñòèêà
è ïðîôèëàêòèêà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2005. – 336 ñ.
4. Ðîíãèíñêàÿ Ò.È. Ñèíäðîì âûãîðàíèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîôåññèÿõ // Ïñèõîë.
æóðí. – 2002. – ¹ 3. – Ñ. 85–95.
7.2. Øëÿõè çàïîá³ãàííÿ ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ / âèñíàæåííÿ
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: ïðîôåñ³éíà äåôîðìàö³ÿ ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà; ñèíäðîì
åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ; åìîö³éíî-åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ; ñàìîðåãóëÿö³ÿ.
Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.
Øëÿõè çàïîá³ãàííÿ ïðîôåñ³éíîãî âèãîðàííÿ/âèñíàæåííÿ (4 ãîä.)
Ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó:
1. Ùî ðîáèòè, ÿêùî â³ä÷óâàºø ñèìïòîìè ïðîôåñ³éíîãî “âèãîðàííÿ”?
2. Ä³àãíîñòèêà ð³âíÿ ïðîôåñ³éíîãî òà åìîö³éíîãî “âèãîðàííÿ”.
3. Ìåòîäè äëÿ â³äíîâëåííÿ åìîö³éíî-åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó.
Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè:
1. Áîéêî Â. Â. Ýíåðãèÿ ýìîöèé â îáùåíèè: âçãëÿä íà ñåáÿ è íà äðóãèõ. – Ì.,
1996. – 238 ñ.
2. Ðîíãèíñêàÿ Ò.È. Ñèíäðîì âûãîðàíèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîôåññèÿõ // Ïñèõîë.
æóðí. 2002. – ¹ 3. – Ñ. 85–95.
3. Ôîðìàíþê Ò.Â. Ñèíäðîì “ýìîöèîíàëüíîãî” ñãîðàíèÿ êàê ïîêàçàòåëü
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